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C A P I T U L O  I :  I N T R O D U C C I O N
I N T R O D U C C I Ô N  H I S T O R I C ^
R U L F O  E N  L A  N O V E L I S T I C A  M E X I C A N A
L a s  l e t r a s  m e x i c a n a s  p u e d e n  e n o r g u l l e c e r s e  d e  h a b e r  a l u m b r a d o  
l a  p r i m e r a  n o v e l a  h i s p a n o a m e r i c a n a .  L a  o b r a  i n a u g u r a l  d e l  g é n e r o  E l  P e r i -  
q u i l l o  S a r n i e n t o , d e  J o s é  J o a q u f n  F e r n a n d e z  de  L i z a r d i ,  a p a r e c i o  e n  M e x i ­
c o  e n  1816. E n  e s a  m i s m a  d é c a d a ,  e n  1812 - c o n  u n  l a p s u s  d e  s u s p e n s i o n - ,  
s e  h a b i a  e s t a b l e c i d o  l a  l i b e r t a d  d e  I m p r e n t a ,  y ,  e n  1813 ,  s e  s u p r i m i e r o n  l o s  
t r i b u n a l e s  d e  l a  I n q u i s i c i o n .  A l  f i n a l  d e  l a  d é c a d a ,  1821 ,  M é x i c o  c o n s u m a r a  
su  i n d e p e n d e n c i a .
L a  o b r a  d e  L i z a r d i ,  E l  P e r i q u i l l o  S a r n i e n t o ^ *^ e s  n o v e l a  p i  c a r e s  -  
c a  e n  d i s o l u c i o n ;  s e  m a n t i e n e  l a  f o r m a  a u t o b i o g r a f i c a ,  l a  i l u m i n a c i o n  d e l  
p e r s o n a j e  c e n t r a l ,  p e r o  se  s u s t i t u y e n  l o s  c o n t e n i d o s  d e  p e s i m i s m o  y  d e s e n -  
g a n o  p o r  u n a  f e  " i l u m i n i s t a "  e n  l a  e d u c a c i o n  y  e n  e l  p r o g r e s o ,  q u e  e s  s i n t o -  
m a t i c a  de  l a  n u e v a  é p o c a  y  d e  l a  m i r a d a  r e f o r m a d o r a  c o n  q u e  e l  a u t o r  c o n ­
t e m p l a  l a  u l t i m a  e t a p a  de  l a  s o c i e d a d  c o l o n i a l .
D e  L i z a r d i  d e s t a c a n  l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  s o b r e  t o d o ,  su  v o c a c i o n  p e -
r i o d f s t i c a ;  f u n d o  E l  p e n s a d o r  m e x i c a n o ,  " e l  m a s  i m p o r t a n t e  d e  lo s  n u m e r o -
s o s  p e r i o d i c o s  q u e  a p a r t i r  de  a q u e l  m o m e n t o ,  y a l  a m p a r o  de  la  C o n s t i t u -
c i o n ,  p r o l i f e r a r o n  e n  M é x i c o " ^ ^ \  y  a p e s a r  d e  s e r  a u t o r  d e  v a r i a s  n o v e l a s .
L a  Q u i j o t i t a  y  s u  p r i m a  (1818) y  D o n  C a t r m  d e  l a  F a c h e n d a  (1 8 3 2 ) ,  s u s  a r -
t f c u l o s  p e r i o d T s t i c o s  so n  c o n s i d e r a d o s  s u p e r i o r e s  a  é s t a s ^ ^ ) .  L o s  m o v i l e s ,
en  uno? v o t r a s  - a r t é c u l o s  y  n o v e l a s - ;  e x p r e s a r  s u s  i d e a s  r e f o r m i s t a s ,  e n -
c a u z a r  la  o p i n i o n  p u b l i c a  y a y u d a r  a  l o s  s e m e j a n t e s  " e n  l a  p r o p o r c i o n  de
n u e s t r a s  l u c e s " ,  s o n  lo s  d e  l a  t r a d i c i o n  i n m e d i a t a  e s p a n o l a  de  un F e i j o o ,  a -
( 4 )
f r a n c e s a d a  a lo  F e n e l o n ,  e n  la  f e m i n i s t a ,  y  a l o  R o u s s e a u  e n  lo  é d u c a t i v e
P e r o  s i  s e  e n t i e n d e  q u e  E l  P e r i q u i l l o . . . s e a  l a  p r i m e r a  n o v e l a
-4-
p u b l i c a d a e n  A m e r i c a , en  o p i n i o n  d e  M i g u e l  A n g e l  A s t u r i a s ,  " l a  p r i m e r a  
g r a n  n o v e l a  a m e r i c a n a "  e s  la  c r o n i c a  q u e  n a r r a  l a  c o n q u i s t a  de M e x i c o ,  de  
u n  e s p a n o l ,  a v e c i n d a d o  y a  en  A m e r i c a ,  B e r n a i  D i a z  d e l  C a s t i l l o ,  q u e  q u i s o  
c o n t a r  lo  q u e  o y o ,  d e  lo  q u e  fu e  t e s t i g o  d e  v i s t a ,  y e n  l o  q u e  " s e  h a l l o  p e l e a n -  
d o " ,  de lo s  s u c e s o s  d e  1517 a 1521, a  l a s  o r d e n e s  d e  C o r t é s  . B e r n a i  Di^az d e l  
C a s t i l l o ,  a  f a l t a  d e  o t r a s  r i q u e z a s ,  d e j a  a  sus  h i j o s  y  d e s c e n d i e n t e s  - e s t e  
m o v i l  r e a l  e s  e l  m o v i l  n o v e l e s c o  d e l  P e r i q u i l l o -  l a  r e l a c i o n  v e r d a d e r a  d e  
" l a  v e r d a d e r a  h i s t o r i a  de  l a  c o n q u i s t a  d e  l a  N u e v a  E s p a f i a " ,  q u e  t i e n e  m u c h o  
d e  n o v e l e s c o  y  q u e  n a c e  c o n  e l  a f a n  d e  r e i v i n d i c a c i o n  y  l a  p r o p u e s t a  d e  d e -  
m o c r a t i z a c i o n  d e  l o s  p e r s o n a j e s  de l a  e p o p e y a ,  " c o m o  s o l d a d o  q u e  e s  t o m a  
l a  p l u m a  p a r a  d e c ' r  lo  q u e  se d e b e  a l a  m a s a " ^ ^ \  c a r a c t e r f s t i c a s  a u r o r a l e s  
d e  e s t a  n a r r a t i v a  a m e r i c a n i s t a ,  q u e  s e g u i r ^ a s u m i e n d o  p r e f e r e n t e m e n i e  l o s  
e s c r i t o r e s  de s i g l o s  p o s t e r i o r e s  h a s t a  h o y  m i s r n o ^ ^ \
Y  s i  L a  H i s t o r i a  v e r d a d e r a .  . . e s  un a n t e c e d e n t e  l e j a n o ,  b a y ,  p o r  
f i n ,  en  e s t o s  i m c i o s  d e  l a  l i t e r a t u r a  m e x i c a n a ,  u n a  n o v e l a  a n o n i m a ,  p u b l i c a -  
d a  e n  F i l a d e l f i a ,  e n  1 8 2 6 ,  e n  e s p a n o l ,  X i c o t e n c a t l ,  q u e  r e l a t a  i g u a l m e n t e  lo s  
s u c e s o s  d e  l a  c o n q u i s t a  d e  M e x i c o ,  l a  l l e g a d a  d e  C o r t e s  a  T l a x c a l a ,  v i s t o e l  
a c o n t e c e r  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  f a v o r a b l e  b a c i a  e l  i n d i g e n a  c o n q u i s t a d o  y  d e s -  
m e r e c e d o r a  d e l  c o n q u i s t a d o r ;  i n d i c i o s  s u b j e t i v o s  q u e  p a r e c e n  d e n o t a r  l a  a u ­
torisa de un m e x i c a n o ,  q u e  e n t r e v e r a ,  e n  e s a  v e r s i o n  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
b i s t o r i c o s  d e l  s i g l o  X V T ,  u n a  d u r a  c r i t i c a ,  a g u d i z a d a  p o r  e l  s e n t i d o  i n d e p e n -  
d e n t i s t a  a m e r i c a n o  d e  p r i n c i p i o s  d e l  X I X .  X i c o t e n c a t l  e s  n o  s o lo  l a  p r i m e r a  
n o v e l a  b i s t o r i c a  e n  e s p a n o l  d e l  X I X ,  e s ,  a s i m i s m o ,  l a  i n i c i a d o r a  d e l  g é n e r o  
i n d i g e n i s t a .
E l  f i s t o l  d e l  d j a b ^  ( 1 8 4 5 ) ,  d e  M a n u e l  P a y n o ,  p o d r f a  c o n s i d e r a r s e  
c o m o  l a  a v a n z a d a  d e  l a  n o v e l a  r o m a n t i c a ,  s i  no  f u e r a ,  a  l a  v e z ,  o b r a  d e  r e -  
d e n c i o n  s o c i a l  y  n a c i o n a l ,  q u e  c r i t i c a  l a s  a r n b i c i o n e s  p e r s o n a l i s t a s  y  t e o r i -  
z a  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  e c o n o m i c o s  y  p c l f t i c o s  q u e  p l a n t e a  e l  f u n c i o n a m i e n -  
to  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  n u e v a  n a c i o n  m e x i c a n a .
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J u s t o  S i e r r a  O ' R e i l l y  e s c r i b i r a  l a  p r i m e r a  n o v e l a  h i s t o r i c a  m e x i ­
c a n a ,  L a  h i j a  d e l  j u d i o  ( p u b l i c a d a  p o r  e n t r e g a s  de  1 8 4 8 - 4 9 ) ,  n o v e l a  q u e  i n i -  
c i a  e l  g e n e r o  o s u b g e n e r o  c o l o n i a l i s t a ,  s i t u a d a  la  a n e c d o t a  e n  e l  a m p l i o  p e -  
r m d o  c o l o n i a l  - t r e s  s i g l o s - ,  q u e  a d q u i e r e  p r e s t i g i o  c o n  e l  r o m a n t i c i s m o ,  y  
q u e  p o r  e l  p r o c e s o  de a c e l e r a c i o n  h i s t o r i c a  d e l  a m e r i c a n o ,  e n c u e n t r a  e n  e s e  
p a s a d o  u n a  a p a s i o n a n t e  f u e n t e  d e  i n s p i r a c i o n  p r o p i a  y  l a s  r a f c e s  d e  l a  i d e n t i -  
d a d  d e  su  p r e s e n t e .  L a  h i j a  d e l  j u d m  , es  u n a  de l a s  m e j o r e s  n o v e l a s  h i s t o -  
r i c a s  h i s p a n o a m e r i c a n a s ,  " c o m p l e j a  y  b i e n  c o n s t r u i d a " ^ ^ ^ .
E l i g i o  A n c o n a  s e g u i r a  l a s  p a u t a s  d e l  g é n e r o  y  d e  l a  v i d a  h i s t o r i c a  
d e  a z t e c a s  y  e s p a f ï o l e s  e n  L o s  m a r t i r e s  d e l  A n â h u a c  ( 1 8 7 0 ) ,  y  V i c e n t e  R i v a  
P a l a c i o ,  d i r e c t o r  d e  l a  h i s t o r i a  m o n u m e n t a l ,  M é x i c o  a t r a v é s  de  l o s  s i g l o s ,  
s e r a  u n  d i g n o  c o n t i n u a d o r  d e l  r e l a t o  c o l o n i a l i s t a ,  h a b i é n d o s e  i n s p i r a d o  e n  
d o c u m e n t e s  d e  l a  I n q u i s i c i o n  y  e x p e d i e n t e s  h i s t o r i c o s  q u e  t u v o  a  m a n o ;  s u s  
o b r a  s m a s  l e f d a s  f u e r o n  M o n j a  y  c a s a d a ,  v i r g e n  y  m a r t i r  y  M a r t i n  G a r a t u z a  
( a m b a s  e n  1 8 6 8 ) .
E l  g r a n  a u g e  de  l a  n o v e l a  h i s t o r i c a  e n  E u r o p a  c o n t r i b u y o  a d e s a r r o -  
l l a r  l a  n o v e l a  c o l o n i a l i s t a  e n  A m é r i c a ,  q u e ,  a p a r t i r  de  m e d i a d o s  d e l  X I X  
e n c o n t r e  a d e m a s  u n  v e h f c u l o  i d o n e o  p a r a  su  d i f u s i o n :  e l  f o l l e t i n ,  s u s t e n t a d o  
p r e c i s a m e n t e  e n  p e c u l i a r i d a d e s  c o m u n e s  a l  ge ne r o  : m a n t e n e r  e l  i n t e r é s  d e l  
l e c t o r  - y  d e l  s u s c r i p t o r -  p o r  l a  s u s p e n s i o n  d e  la  i n t r i g a ,  p o r  la  e m o c i o n  
de la  a v e n t u r a  y  p o r  lo  i m p r é v i s i b l e  d e l  d e s e n l a c e .
E s a  s o c i e d a d  c a o t i c a  q u e  r e f l e j a  e i n t e n t a  p e r f e c c i o n a r  l a  p r i m e r a
o b r a  de P a y n o ,  se  d e s g a r r a  e n  l a s  l u c h a s  p o l i t i c a s  d e  l a  R e f o r m a ,  p r o t a g o -
n i z a d a s  p o r  l i b é r a l e s  y  c o n s e r v a  d o r e s ,  o m e j o r ,  p o r  la  i n t r a n s i g e n c i a ,  l o s
p r e j u i c i o s  y  e l  i d e a l i s m o  r e f o r m i s t a .  " L a  g u e r r a  d e  R e f o r m a  p a r a l i z o  v i r -
 ^ ( 8 )
t u a l m e n t e  l a  v i d a  l i t e r a r i a  e n  M é x i c o "  e n  e l  p e r i o d o  d e  1 8 5 5  a I 8 6 0 .  E n  
1861, e n t r e  u n  n u m é r o  g r a n d e  d e  n o v e l a s ,  d e s t a c a  E l  m o n e d e r o , d e l  g r a n  
d e f e n s o r  d e  l a  R e f o r m a ,  N i c o l a s  P i z a r r o ,  q u e ,  c o m o  e s  l o g i c o ,  e x p r e s a
- 6 -
e n  l a  t r a m a  la  e s p e r a n z a  d e !  t r i u n f o  d e f i n i t i v e  d e  s u s  i d é a l e s ,  y  r e p r é s e n t a ,  
e n  su  p r o p u e s t a  s o c i a l  e i n d i g e n i s t a ,  e l  m o m e n t o  d e  e x a l t a c i o n  de  e s t o s  i d é a ­
le s  p o r  l a  v i c t o r i a  p o l i t i c a  r e c i e n t e .  " P u e d e  a d v e r t i r s e  u n  p a r e n t e s c o  m u y  
c e r c a n o  e n t r e  E l  m o n e d e r o , d e  P i z a r r o ,  y  L a  N a v i d a d  e n  l a s  m o n l a n a s , de  
I .  M a n u e l  A l t a m i r a n o ,  p u b l i c a d a  d i e z  a n o s  m a s  t a r d e  (1 8 7 1 ) ,  P o r  su o r i g e n ,  
p r e t e n s i o n e s  y  l o g r o s ,  l a s  d o s  n o v e l a s  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u t o p i c a s " ,  
d i c e  M -  d e l  C a r m e n  M i l l a n ^ ^ \  S o lo  q u e  l a  d o c t o r a  M i l l a n  v e  e n  e l l a s  l a  d i f e -  
r e n c i a  q u e  v a  d e  l a  p a s i o n  i n f l a m a d a  d e l  p r i m e r o ,  a  u n  e n t u s i a s m o  m o d e r a d o  
e n  e l  s e g u n d o ,  c e d i e n d o  y a  a l  e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  d i s i d e n t e s  y  a l a  t o l e r a n -  
c ia  p a r a  l o g r a r  la  u n i d a d  d e l  p a l s .
A l t a m i r a n o  i n t e n t é  e s t a b l e c e r  l a s  b a s e s  d e  u n a  l i t e r a t u r a  n a c i o n a l ,  
p a r a l e l a  a l  n u e v o  e s t a d o ,  c a p a z  d e  c r e a r  u n a  c o n c i e n c i a  n a c i o n a l ,  y  d e s e m p e -  
no p u e s t o s  a c t i v o s  e n  l a  a l t a  p o l i t i c a  y  e n  l a  e d u c a c i o n .  S u s  p r o y e c t o s  p o l i t i c o s  
e r a n  " u t o p i c o s "  y  su  t é c n i c a  l i t e r a r i a ,  a  p e s a r  d e l  p r o p o s i t o  de  " c o l o r  a m e r i ­
c a n i s t a  p r o p i o " ,  l a  d e  la  t r a d i c i o n  r o m a n t i c a  f r a n c e s a  a c r i o l l a d a ^ ^ ^ \  a s i ,  su  
o b r a  m a s  p e r d u r a b l e  e s  C l e m e n c i a  ( 1 8 6 9 ) ,  n o v e l a  s e n t i m e n t a l  q u e ,  j u n t o  c o n  
l a s  d e  M a r m o l ,  A m a l i a ,  e I s a a c s ,  M a r i a , c o n s t i t u i r a  l a  t r i a d a  r e p r e s e n t a -  
t i v a  d e l  r o m a n t i c i s m o  h i  s p a n o a m e  r i  c a n o .
S u e l e  c o n s i d e r a r s e  A s t u c i a  ( 1 8 6 5 ) ,  d e  L u i s  G o n z a g a  I n c l a n ,  c o m o  
n o v e l a  q u e  a d a p t a  e l  r e a l i s m o  c o s t u m b r i s t a  a l  a m b i e n t e  r u r a l ;  i n t r o d u c e  e l  
l e n g u a j e  m e x i c a n o  c a m p e s i n o  y  u n  t e m a  c a r a c t e r l s t i c o  d e  l a  é p o c a ,  l a s  b a n ­
das  de c o n t r a b a n d i s t a s  d e  t a b a c o .  S in  e m b a r g o  d e  e s t a  o b r a  d i c e  B r u s h w o o d
â
. ( 12)
qu e r e p r é s e n t a  un  " r é a l i s m e  n a t u r a l " ^  y  M a r i a  G u a d a l u p e  G a r c i a  B a r r a g a n
la  c o n s i d é r a  , c o n  E l  P e r i q u i l l o  S a r n i e n t o ,  n o v e l a  d e  r a s g o s  p r e n a t u r a l i s t a s
L o s  g é n e r o s  no e s t a n  b i e n  d e f i n i d o s  y  l a s  t é c n i c a s  p a r e c e n  f l u c t u a r  
y  p r o m i s c u a r .  A  s i ,  l o s  h o m b r e s  d e  A  s t u c i a  l l o r a n  s e n t i m e n t  a i m  e n t e  y ,  e n  
c a m b i o ,  s e  d e s c r i b e n  y d e n u n c i a n  e n  l a  n o v e l a  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  n e g a t i v a s  
( c o m o  la  i n s a l u b r i d a d  e n  l a s  c a r c e l e s ) ;  o ,  c o n  e l  p r e t e x t o  - o  e l  s u e n o -  d e  l a
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c o n f i g u r a c i o n  d e  u n  g o b i e r n o  e j e i n p l a r  ( en  l a  f i c c i o n ) ,  se  e n u m e r a n  l o s  d e f e c -  
t o s  y v i c i o s  de  l o s  g o b i e r n o s  v ig e n t e s ^ ^ ^ ^ .
O t r a  n o v e l a  q u e  s u e l e  c o n s i d e r a r s e  p u e n t e  e n t r e  e l  r o m a n t i c i s m o  
y  e l  r e a l i s m o  e s  L o s  b a n d i d o s  d e  R i o  F r i o  ( 1 8 8 9 - 1 8 9 1 ,  p o r  e n t r e g a s ) ,  d e  P a y ­
n o ,  q u i e n  p r é s e n t a  s u  o b r a  c o m o  " u n  i n t e n t o  n a t u r a l i s t a e n  v e r d a d ,  n o  l o g r a -  
d o ,  s in o  q u e ,  c o n  l a  i n c o r p o r a c i o n  d e  e s c e n a s  d e s a g r a d a b l e s ,  a c a r g o  d e  u n a  
b a n d a  de a s a l t a d o r e s  f a m o s o s ,  s e  s i g u e n p r e s e n t a n d o  c u a d r o s  y  c o s t u m b r e s  de  
l a  s o c i e d a d  m e x i c a n a  c o e t a n e a f ^ ^ ^ .
S i  e l  r o m a n t i c i s m o  f u e  e n  A m é r i c a  " u n a  m o r a l ,  u n a  e s t é t i c a ,  u n a  
e r o t i c a  y  u n a  p o l i t i c a " ,  c o m o  h a  d i c h o  O c t a v i o  P a z ^ ^ ^ \  n o  e s  e x t r a n o  q u e  e n  
M é x i c o  la  a c t i t u d  r o m a n t i c a  - a n t e s  q u e  l a  l i t e r a t u r a  r o m a n t i c a -  i n f l a m a s e  
l o s  e s p i r i t u s  i n d e p e n d e n t i s t a s , y  q u e ,  l u e g o ,  d u r a n t e  t o d o  e l  X I X ,  l a  i n f l a c i o n  
r o m a n t i c a  s i r v i e r a  e l  to  no a  l a  i n f l a c i o n  r e f o r m i s t a  y  l i b e r a l  de  lo s  e s c r i t o ­
r e s .  A  u n  en  l a s  n o v e l a s  p r e t e n d i d a m e n t e  r e a l i s t a s  h a y  u n  a c e n t o  d e  e x a l t a c i o n  
r o m a n t i c a ,  d e s a h o g o  d e l  i d e a l i s m o  a p a s i o n a d o  d e  l o s  a u t o r e s ,  q u e  se  e x p r e ­
sa  en e l  p a r r a f o  d i s c u r s i v o  y ,  a v e c e s ,  d e c l a m a t o r i o .
L a  c a l d a  d e l  I m p e r i o  d e  M a x i m i l i a n o  t i e n e  u n  n o v e l a d o r  i n m e d i a t o ,  
e n  1868; ,  J u a n  A .  M a t e o s ,  E l  c e r r o  de  l a s  c a m p a n a s  se r e f i e r e  a lo s  a c o n t e ­
c i m i e n t o s  d e l  a no a n t e r i o r ,  y  e l  t i t u l o  a l u d e  a l  n o m b r e  d e l  l u g a r  d o n d e  f u e  
a j u s t i c i a d o  e l  E m p e r a d o r .  M a t e o s ,  n o v e l i s t s  y  d r a m a t u r g e ,  fu e  s o l d a d o ,  c o m -  
b a t i o  a l  l a d o  d e  P o r f i r i o  D i a z ,  s i e m p r e  en  l a s  f i l a s  d e l  e j é r c i t o  l i b e r a l .  A  p a r ­
t i r  de e s t a  n o v e l a ,  d e s c u i d a d a  e n  c u a n t o  a c o n s t r u c c i o n  y e s t i l o ,  p e r o  s i g n i f i -  
c a t i v a  p o r  l a  v e h e m e n c i a  l i b e r a l  d e l  a u t o r  y  p o r  l a  d e s p i a d a d a  s a t i r a  c o n  q u e  
m a l t r a t a  a l o s  c o n s e r v a d o r e s  r n o n a r q u i c o s ,  M a t e o s  s e g u i r a  e s c r i b i e n d o  o b r a s  
n a r r a t i v a s  s o b r e  e l  p a s a d o  p o l i t i c o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r ,  la  I n d e p e n d e n c i a  
y  la  R e f o r m a .  C o n  su l a r g a  v i d a  y  s u  p r o l i f i c a  v o c a c i o n  c u b r e  un  a m p l i o  p é r i o ­
d e  h i s t o r i c o  n a c i o n a l ,  h a s t a  v e n i r  a  c o n c l u i r  e s e  c i c l o  h i s t o r i e n  c o n t e m p o r a -  
n eo  con  L a  m a j e s t a d  c a l d a  (1911), n o v e l a  d e  l a  c a l d a  d e l  p o r f i r i s m o ,  c o n s i d e -
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r a d a  m a l a  n o v e la ^ ^  p e r o  i n i c i a d o r a  c r o n o l o g i c a ,  j u n t o  c o n  l a  c o e t a n e a  d e  
A z u e l a ,  A n d r e s  P e r e z  m a d e r i s t a , d e l  g r a n  c a p i t u l o  d e  l a  l i t e r a t u r a  m e x i c a n a  
d e l  s i g l o  X X ,  " L a  n o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a " .
E n  l a  c a n t o n a d a  d e l  s i g l o  X I X ,  a d e m a s  d e  l a s  u l t i m a s  o b r a s  d e  n o -  
v e l i s t a s  y a  r e s e n a d o s ,  A l t a m i r a n o ,  P a y n o ,  R i v a  P a l a c i o ,  E .  E n c c n a .  . . , e l  
r e a l i s m o ,  q u e  h a  i d o  c r e c i e n d o  e n  c a l i d a d ,  s e  i n t e r n a  p o r  l a s  v l a s  d e  u n a  d e s -  
c r i p c i o n  y  a n a l i s i s  d e  l a  r e a l i d a d  m e x i c a n a ,  r e f l e j o  d e  l a  a c t u a l i d a d  s o c i a l  y  
p o l i t i c a ,  m u c h o  m a s  c o n v i n c e n t e  q u e  e l  q u e  o f r e c i e r a  l a  g e n e r a c i o n  a n t e r i o r ,  
a u n q u e  d e s p r o v i s t o  d e l  e x p l o s i v e  r e f o r m a d o r .  L o s  n o v e l i s t a s  d e  e s t e  p e r i o d o  
(1 8 8 5  a p r i n c i p i o s  d e  s i g l o )  d e t e c t a r o n  l a s  i n j u s t i c i a s  g é n é r a l e s  y  l a s  a i s l a d a s ,  
a d v i r t i e r o n  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  p r o f u n d o  m e j o r a m i e n t o  e n  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  
p e r o  n o  p r o p u g n a n  c a m b i o s  d r a s t i c o s  - q u e  p a r e c l a n  a s u s t a r l e s -  n i  f o r m u l a n  
d u r a s  p r o t e s t a s .  T r a t a n  d e  r e e m p l a z a r  l a  v i s i o n  d o g m a t i c s  y  s e n t i m e n t a l  d e  
s u s  m a y o r e s  p o r  u n a  c o n t e m p l a  c io n  d i a l e c t i c a  d e  l a  r e a l i d a d  c o n c r e t a ,  e n  l a  
q u e  n i  l a  l e y  n i  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  p a r e c e n  s e r v i r  p a r a  p a l i a r  l a s  n e c e s i d a d e s  
u r g e n t e s  d e l  p u e b l o  n i  s o n  t a m p o c o  c a p a c e s  d e  l u c h a r  c o n t r a  l a  o b s t i n a c i o n  
r e a c c i o n a r i a  d e  c i e r t o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  E m i l i o  R  a b a  s a ,  J o s é  L o p e z  P o r t i l l o  
y  R o j a s ,  R a f a e l  D e l g a d o ,  F e d e r i c o  G a m b o a  y  H e r i b e r t o  F r i a s  e s c r i b e n  l o  m e ­
j o r  d e  e s t o s  a n o s .  A  E m i l i o  R a b a s a  se l e  c o n s i d é r a  e l  i n i c i a d o r  d e l  r e a l i s m o  
e n  M é x i c o ;  p u b l i c o  c u a t r o  n o v e l a s  q u e  c o n s t i t u y e n  u n a  s o l a  o b r a :  L a  b o l a ,  L a  
g r a n  c i e n c i a  ( 1 8 8 7 ) ,  E l  c u a r t o  p o d c r  y  M o n e d a  f a l s a  ( 1 8 8 8 ) .  L a  p r i m e r a  se  
r e f i e r e  a u n a  e s c a r a m u z a  p o l i t i c s  l o c a l ,  " u n  q u i t a t e  t u  p a r a  q u e  m e  p o n g a  
y o " ^ ^ ^ \  E l  a u t o r  e x p r e s a  l a  i d e n t i f i c a c i o n  q u e  " l a  b o l a "  t i e n e  c o n  l a  r é v o l u  -  
c i o n  e n  l a  o p i n i o n  p o p u l a r ,  y  d i c e  q u e  e s  c a s t i g o  i n e v i t a b l e  d e  p u e b l o s  a t r a -  
s a d o s ,  e n  t a n t o  q u e  l a  r e v o l u c i o n  - l a  e x t r a c o n t e x t u a l ,  l a  p a r a d i g m a t i c a -  
a p e l a  a  p r i n c i p i o s  e i d e a l e s  y  n e c e s i t a  a u t é n t i c o s  c i u d a d a n o s .  l . a  g r a n  
c i e n c i a  es  l a  p o l i t i c a  e n t e n d i d a  c o m o  p r o v e c h o  y  m e d i o  p r o p i o s .  E l  c u a r t o  
p o d e r , u n a  a n e c d o t a  e n  q u e  se  s a t i r i z a  e l  p e r i o d i s m o  v e n a l .  Y  m o n e d a  f a l s a ,  
c o n t i n u a c i o n  d e  l a  a n t e r i o r ,  s o n  lo s  v a l c r e s  f a l s o s ,  R a b a s a  a d q u i r i o  g r a n  p o -  
p u l a r i d a d  c o n  l a  p r i m e r a  d e  s u s  n o v e l a s  y  se l e  c o n s i d é r é  e l  B a l z a c  M e x i c a n o ,
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a u n q i ie  J u s t o  S i e r r a  d i j e r a  de  e l :  " E s c r i b e  b i e n ;  e s  u n a  c o s a  n o t a b l e :  se  pa  -  
r e c e  a G a l d o s " .
L o p e z  P o r t i l l o ,  m a s  q u e  p r o b l e m a s  r e a l e s  q u e  e n c u e n t r a n  un  e n t e  
d e  f i c c i o n  q u e  l o s  i n t e r p r è t e ,  p r é s e n t a  p e r s o n a j e s  m u y  p o s i b l e s  a q u ie n e s  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o l o c a n  a n t e  d i l e m a s  " c i r c u n s t a n c i a l e s " .  E l  t e m a  p r i m o r ­
d i a l  d e  L o p e z  P o r t i l l o  e s  e l  d e  l o s  h a c e n d a d o s  y  e l  M e x i c o  r u r a l .  E n  s u s  n o ­
v e l a s  N i e v e s  ( 1 8 8 8 ) ,  L a  p a r c e l a  ( 1 8 9 8 )  y  F u e r t e s  y  d é b i l e s  (1919) , a p a r e c e  e l  
t i p o  d e l  h a c e n d a d o ,  c o n  f r e c u e n c i a  e n  v e r s i o n  d i c o t o m i c a :  e l  b u e n o ,  e l  c i v i -  
l i z a d o ,  m o d e r n o  y  l i b e r a l ,  y  e l  d é s p o t a ,  s e m i f e u d a l ,  d e  c o r t a s  l u c e s .  I g u a l ­
m e n t e ,  e n  l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i n a  l o s  p e r s o n a j e s  d e  L o p e z  P o r t i l l o  se  a g r u p a n  
en  r e a c c i o n a r i o s  t r a d i c i o n a l i s t a s  y  p o s i t i v i s t a s  n u e v o s  r i c o s ;  s i  e s  e n  l o s  g r u ­
pos  r e v o l u c i o n a r i o s :  r e b e l d e s  r e s p o n s a b l e s  q u e  l u c h a n  p o r  sus  d e r e c h o s ,  o 
g r u p o s  de b a n d i d o s  q u e  se d e d i c a n  a l  p i l l a j e .  P e r o  e n  t o d a s  sus  o b r a s  e s t a  
p a t e n t e  l a  p r i m a c i a  d e  l a  c o n c i e n c i a  a r t i s t i c a  q u e  h a  a d q u i r i d o  e l  e s c r i t o r  
m e x i c a n o ,  s i  b i e n  se  e n t i e n d e  q u e  c u a n d o  e s t a  p i n t u r a  a r t i s t i c a  d e  l a  r e a l i d a d  
t r o p i e z a  c o n  u n  v i c i o  o u n a  f e a l d a d  s o c i a l  y  l a s  c a p t a ,  p u e d e  s u s c i t a r  l a  r e v u l ­
s io n  d e l  l e c t o r .  A  s i  s e  e x p r e s a  L o p e z  P o r t i l l o  e n  e l  p r o l o g o  d e  L a  p a r c e l a  , 
" u n a  d e  l a s  n o v e l a s  m a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e l  p e r i o d o  d e  D i a z ,  p o r  q u e  c o m p a r t e
c o n  la  v i d a  d e  l a  é p o c a  t o d a s  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  i m p o r t a n t e s  de  e s t o s  a n o s :
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e s t a b i l i  id ,  t r a d i c i o n ,  i m p u l s e  a r t i s t i c o "  , o ,  e n  o p i n i o n  d e l  c r i t i c o  a l e -  
m a n  D e s s a u ,  e s  " p o r  su c o m p o s i c i o n  , p l a n t e a m i e n t o  d e l  c o n f l i c t o  y  l a  a n é c -  
d o t a ,  l a  m a s  i m p o r t a n t e  n o v e l a  m e x i c a n a  a n t e r i o r  a l a  R e v o l u c i o n " ^ ^ ^ ^ .
R a f a e l  D e l g a d o  m u e s t r a  l a  v i d a  d e  l a s  c i u d a d e s  p r o v i n c i a n a s ,  l o s  
d e s n i v e l e s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s ,  l a  s a t i r a  s o c i a l  c o n t r a  la  n u e v a  a r i s t o -  
c r a c i a  d e l  d i n e r o ,  y se  a p r e c i a  e n  s u  o b r a  u n  i n i c i o  d e  c a l a  p s i c o l o g i c a  e n  l a  
o b s e r v a c i o n  de l a s  c o n d u c t a s  d e  l o s  p e r s o n a j e s .  S u s  n o v e l a s  m a s  l e l d a s .  L a  
C a l a n d r i a  ( 1 8 9 0 )  y  L o s  p a r i e n t e s  r i c o s  ( 1 8 9 1 - 1 8 9 2 ) .
D e l  n a t u r a l  ( 1 8 8 9 ) ,  d e  F e d e r i c o  G a m b o a ,  s u e l e  s e n a l a r s e  c o m o
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o b r a  n a t u r a l i s t a  j>or a n t o n o m a s i a ,  a u n q u e  lo s  p r o t a g o n i s t a s  de e s t e  c o n j u n -  
to  de  r e l a t e s  a d o l e z c a n  p a r a  s e r l o  d e  s e n t i m e n t a l i s m e  r o m a n t i c o ,  p e r o  lo s  
a m b i e n t e s ,  lo s  t e r n  a s  y  e l  r n c t o d o  d o c u m e n t a l  so n  lo s  d e l  g r u n o  de  M e d a n .  
C o m o  p r u e b a  s u e l e  ( it  a r s e  lo s  c u a d e r n o s  q u e  u t i l i z o  p a r a  e s c r i b i r  su  n o v e l a  
L a  l l a g a  (1910 ) :  G a m b o a  v i s i t o  e l  p e n a l  d e  San J u a n  d e  U l u a  y  t o m o  f o t o g r a f l a s  
y n o t a s ,  s e g u n  c u e n t a  en M i  d i a r i o  . P o r  o t i o  l a d o ,  no  l e  i m p o r t a b a n  l a s  c a l i -  
f i c a c i o n e s  n i  l a  p e r t e n e n c i a  a  e s c u e l a  d e t e r m r n a d a ,  e l  se l l a m a b a  a s i  m i s m o  
v e r i s t a  o s i n c e r i s t a .  E s c r i b i o  e n t r e  o t r a s  n o v e l a s  S a n t a  (1 9 0 3 ) ,  de  a r g u m e n ­
t e  s e n t i m e n t a l  y  m e d i c  a m b i e n t e  d e  p r o s t i t u c i o n  y  b u r d e l ,  c o n  l a  q u e  g a n o  
m u c h o  d i n e r o  p o r  s u s  r n u c h a s  e d i c i o n e s .  C o m o  a u t o r  t e a t r a l ,  su  d r a m a  L a  
v e n g a n z a  d e la  g l e ba  , t i e n e  un v a l o r  s i g n i f i c a t i v o ,  a l  i g u a l  q u e  t o d a  su  o b r a ,  
p o r  e x p r e s a r  u n a  c r i t i c a  s o c i a l  m a s  a l i a  d e  l a  e x p o s i c i o n  d e  lo s  h e c h o s ;  en  
e l  c a s o  d e l  d r a m a ,  e s t r e n a d o  e n  1 9 0 5 ,  se  d e n u n c i a  la  e x p l o t a c i o n  d e l  c a m p e s i ­
n o .
" L a  v e n g a n z a  d e  l a  g l e b a , ( . . . )  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  o b r a  
r a d i c a l m e n t e  r e v o l u c i o n a r i a  n o  o b s t a n t e  h a b e r  s i d o  p r o d u c i d a  e n  u n a  e p o c a  
e n  q u e  s o l a m e n t e  u n o s  c u a n t o s  se a t r e v l a n  a d e c i r  c i e r t a s  c o s a s  q u e  a h o r a  
s e  g r i t a n ,  s in  p e l i g r o ,  a lo s  c u a t r o  v i e n t o s " ^ ^ ^ \  E n  e f e c t o ,  F e d e r i c o  G a m b o a  
fu e  u n o  de  l o s  e s c r i t o r e s  m a s  c o n o c i d o s  d e  su  t i e m p o  e n  e l  a m b i t o  h i s p a n i c o .  
F u e  M i n i s t r e  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  en  e l  r e g i m e n  d e  V i c t o r i a n o  H u e r t a  y 
e s t a  c o l a b o r a c i o n  e n  e l  g o b i e r n o  d e l  " u s u r p a d o r "  p a r e c e  h a b e r l e  r e s t a d o  m é ­
r i t e s  a n t e  l a  c r i t i c a  l i t e r a r i a  p o s t e r i o r .
E s  c u r i o s o  q u e  e s t o s  u l t i m e s  n a r r a d o r e s  r e a l i s t a s  q u e ,  a p e s a r  de  
l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  i n t e n t a n  en  sus  o b r a s  un e x a m e n  o b j e t i v o  de  
l a  r e a l i d a d ,  y  s o n  c o n s c i e n t e s  de  q u e  d e b e n  p r e s e n t a r  un a m p l i o  p a n o r a m a  
d e l  e s t a d o  r e a l  d e  l a  n a c i o n ,  c o n  l a  c r i t i c a  i m p l l c i t a  q u e  e l l o  s u p o n e ,  no  s o lo  
no c o m t e m p l a r o n  o no  a d e l a n t a r o n  en  s u s  c r e a c i o n e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n  c a m ­
b i o  r o t u n d o ,  s in o  q u e ,  l l e g a d a  l a  R e v o l u c i o n ,  se  u n i e r o n  o a p o y a r o n  l a s  f u e r -  
z a s  a n t i r r e v o l u c i o n a r i a c  y  a lg u n o s  d e  e l l e s ,  L o p e z  P o r t i l l o ,  R a b a s a .  . . , a  su  . 
t r i u n f o ,  t u v i e r o n  q u e  e x i l i a r s e  t e m p e r a l m e n t e .
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E ]  m o d e r n i s m o  e n  M e x i c o  c u e n t a ,  s o b r e  t o d o ,  d e s t a c a d o s  p o e t a s :  
G u t i e r r e z  N a j e r a  y  A m a d o  N e r v o .  E l  p r i m e r o  f u n d a  L a  R e v i s t a  A z u l , 1 8 9 4 -  
9 6 ;  e ) s e g u n d o  l a  R e v i s t a  M o d e r n a , de  1 89 8  a 1911. E n  u n a  y  o t r a  r o l a b o r a r o n  
l o s  n o v e l i s t a s  c o e t a n e o s  y  a t r a v e s  d e  l a s  p r o p u e s t a s  d e l  m o v i m i e n t o  - p r i n -  
c i p a l m e n t e  l a  e s t e t i c a - , se c r e o  l a  a c t i t u d  d e  c o n c i e n c i a  l i t e r a r i a ,  y  u n a  b a ­
se  r e o r i e n t a d o r a  y  r e f l e x i v a  s o b r e  lo s  s u p u e s t o s  f o n d a m e n t a l e s  d e  l o  h i s p a -
( 2 1 ) ’ 
n o a m e r i c a n o  . A m a d o  N e r v o  f u e  u n o  d e  lo s  p o c o s  m o d e r n i s t a s  q u e  e s c r i ­
b io  o b r a s  n a r r a t i v a s .  Sus  n o v e l a s  b r e v e s ,  E l  b a c h i l l e r  ( 1 8 9 5 ) ,  y  P a s c u a l  A g u i -  
l e r a  (1 8 9 6 )  s o n  e l  i n s t r u m e n t e  d e  q u e  se  v a l e  e l  p o e t a  p a r a  l l e v a r  a c a b o  su  
a v e n t u r a  i n t e l e c t u a l ,  d a r  r i e n d a  s u e l t a  a  l a  f a n t a s i a  f i l o s o f i c a  y  c o n f i g u r a r  
e s a  p r o f u n d a  y  a r r i e s g a d a  m e d i t a c i o n  s o b r e  l a  c o n d i c i o n  h u m a n a .  " S i e m p r e  
h a y  a l g o  d e l  N e r v o  p o e t a  e n  su p r o s a " ,  d i c e  B r u s h w o o d ,  l o  q u e  e s  i n d u d a b l e ,
y p a r e c e  c o n t r a d e c i r  o p i n i o n e s  q u e  c o n s i d e r a n  su b r e v e  o b r a  n a r r a t i v a  c o m o
(2 2 )
n a t u r a l i s t a
U n  a u t é n t i c o  a n t e c e d e n t e  d e  l a s  n o v e l a s  d e  la  R e v o l u c i o n  y  d e  l a  
a c t i t u d  r e b e l d e  y  o p o s i c i o n i s t a  a l  p o r f i r i s m o ,  q u e  a c a b o  p o r  d e r  r o c a r l o  en  
1910, e s  l a  o b r a  d e l  e s c r i t o r  H e r i b e r t o  P r i a s ,  T o m o c h i c ,  e n  1 8 9 5  ( i n i c i a d a  
p o r  e n t r e g a s  e n  1 8 9 3 ) .  T o p i o c h i c d e s c r i b e  l a  d e s t r u c c i o n  de  u n  p o b l a d o  i n ­
d i g e n a  e n  l a  z o n a  n o r t e  d e l  p a l s  p o r  l a s  t r o p a s  f c d e r a l e s ,  a l  s e r  s o f o c a d a  la  
r e b e l i o n  d e  l o s  t o m o c h i t e c o à ,  i n v o l u c r a d o s  e n  p r o b l e m a s  d e  r e s i s t e n c i a  p o - 
l l t i c a ,  p o r  p r a c t i c a s  d e  f a n a t i s m e  y p o r  l a s  d o s  v i c t o r i a s  s u c e s i v a s  s o b r e  l a s  
t r o p a s  g u b e  m a r n e n t  a i e s .  A u n q u e ,  a m a n e r a  d e  r e p o r t a j e ,  e l  a u t o r  - q u e  t o m o  
p a r t e  en l a  t e r c e r a  c a n a p a n a  c o m o  m i l i t a r -  n o  c u e s t i o n a  l a  l e g i t i m i d a d  o l a  
j u s t i c i a  d e  l a  i n t e r v e n c i o n  m i l i t a r ,  i n c l u s e  d e s e a  e l  e x i l e  d e  la  e x p e d i c i o n ,  
p o r  su  a c t u a c i o n  p e r s o n a l  e n  e l l a ,  p e r o  l a  a c t i t u d  d e  l o s  i n d i g e n a s  v a l e r o s o s ,  
q u e  s on  a r r a  sa d o s  p o r  l a  f u e r z a  n u m é r i c a ,  q u e d a r a  c o m o  u n a  b a n d e r a  i r r e ­
d e n t a  q u e  r e c o g e r a n  lo s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e  l a  d é c a d a  s i g u i e n t e .
D e  e s t a  i n t e r a c c i o n  de  la  n o v e l a  y  l a  h i s t o r i a ,  q u e  s e  h a  v e n i d o  
p r o d u c i e n d o  e n  l a  l i t e r a t u r a  m e x i c a n a  d e s d e  su n a c i m i e n t o  e n  e l  s i g l o  X I X ,
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p u e d e  e n t e n d e r s e  q u e  la  n o v e l i s t  i c a  m e x i c a n a  m a o  i m p o r t a n t e  d e l  X X  e s t e  
i n s p i r a d a  y c s t r u c t u r a d a  p a r t i e n d o  d e l  m o v i m i e n t o  s o c i o p o l l t i c o  d e  la  R e v o ­
lu c i o n ,  q u e  c o n m o c i o n o  la  c o n c i e n c i a  c o l e c t i v a  d e l  p u e b l o  y d e l  c u a l  é m a n a  
la  s o c i e d a d  m e x i c a n a  c o n t e m p o r a n e a  y e l  s t a t u s  p o l i t i c o  v i g e n t e .
E l  p e r i o d o  de  l a  l u c h a  a r m a d a ,  1 9 1 0 -1 7 ,  y  lo s  c a m b i o s  e n  la  s o c i e ­
d a d  c i v i l ,  d e r i v a d o s  d e  l a  e t a p a  m i l i t a r  y  de  l a s  f a s e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  e s -
( 2 3 )
t a b i l i z a d o r a s  de  lo s  g o b i e r n o s  po  s r e v o l u c i o n a r i o s  , p r o p o r c i o n a r ô n  a  lo s
e s c r i t o r e s  d e  o f i c i o  y a l o s  n a r r a d o r e s  i m p r o v i s a d o s  e l  a r g u m e n t e ,  l a  e x p r e -  
s io n  y  l a  j u s t i f i c a r i o n  é t i c a  q u e  l o s  o b l i g a r o n  a e s c r i b i r  s o b r e  l o s  a c o n t e c i -  
n r i e n t o s  n a c i o n a l e s ,  e n  un p e r i o d o  l i t e r a r i o  e n  q u e  e l  r e a l i s m o  y  e l  n a t u r a ­
l i s m e  t o d a v i a  i n t e n t a b a n  e x p l i c a r  l a  v i d a .
L a  i m p r o n t a  d e l  a c o n t e c e r ,  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  p u e b l o  e n  l a  l u c h a ,  
l a  a c t u a c i o n  r e v o l u c i o n a r i a  d e  m u c h o s  d e  lo s  e s c r i t o r e s ,  d i o  u n a  s c a r a c t e ­
r l s t i c a s  p e c u l i z r e s  a e s t a  e t a p a  d e  l a  n o v e l a  m e x i c a n a  q u e  se  c o n o c e  e n  l a  
h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h i s p a n o a m e r i c a n a  c o n  n o m b r e  p r o p i o :  " L a  n o v e l a  de  
l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a " .
L a  b o l a ,  T e m o c h i c .  L a  v e n g a n z a  de  l a  g l e b a ,  L o s  p a r i e n t e s  r i c o s ,  
s u e l e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  o b r a s  p r e c u r s o r a s  d e  l a s  n o v e l a s  d e  l a  R e v o l u c i o n .  
E n  t o d a s  e l l a s  se  h a c e  p a t e n t e  u n a  c r i t i c a  a l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  a  q u e  h a b l a  
l l e v a d o  l a  l a r g a  d i c t a d u r a  d e l  r é g i m e n  d e  P o r f i r i o  D i a z .  C a  s i  t o d o s  l o s  e s c r i ­
t o r e s  a c o g e n  c o n  e n t u s i a s m o  l a s  p r o p u e s t a s  m a d e r i s t a s ,  s o b r e  t o d o ,  e l  g r u -  
po i n t e l e c t u a l  d e  " E l  A t e n e o  d e  l a  J u v e n t u d " ,  q u e  q u e r l a n  s a c a r  a M e x i c o  
c u l t u r a l m e n t e  d e l  s i g l o  X I X  y  d a r l e  u n  l u g a r  p r o p i o  en  l a  c u l t u r a  d e l  s i g l o  X X  
( " P o r  m i  r a z a  h a b l a r o  e l  e s p i r i t u " ,  e s  e l  l e m a  qu e  u n o  de  lo s  a t e n e l s t a s  m a s  
n o t a b l e s ,  V a s c o n c e l o s ,  d a r a  m a s  t a r d e  a l a  U n i v e r s i d a d ) .
O b r a s  t e r n p r a n a s  de  t e m a  r e v o l u c i o n a r i o  son l a s  y a  m e n c i o n a d a s .
- 1 3 -
A n d r e s  P j - r c - z ,  m n d e r i s l a , dp A z u o l a  y L a  n i a j e s t a d  r  a Id  a , de  F e d p 7 - i r o  r,n n i - 
b o a .  M a r i a n o  A z u e l a  ya  h a b i a  p n b l i c a d o  o t r a s  n o v c d a s  a n t e s  de 1911: M a  r ia _  
L n i s a  ( 1 9 0 7 ) ,  J^os_ f r a c a s a d o s  ( 1 9 0 8 ) ,  M a l a  j e r b a  ( 1 9 0 9 ) ,  e s c r i t a s  c o n  e l  to n o  
de [ i r o t c s t a  i m p l l c i t a  de l o s  n a r r a d o r e s  r e a l i s t a s  d e  t r a d i c i o n  l i b e r a l  y a n t i  - 
p o r f i r i s t a .  A z u e l a  q u e ,  c o n  e l  t r i u n f o  de l a  r e v o l u c i o n  m a d e r i s t a ,  h a b i a  s id o  
n o m b r a d o  j e f e  p o l i t i c o  d e  L a g o s ,  su  c i u d a d  n a t a l ,  s e  i n c o r p o r a ,  en  la  s e p u n -  
d a  e t a p a  de la  R e v o l u c i o n ,  a u n a  f a c c i o n  v i l l i s t a  c o m o  m e d i c o  de la  t r o p a .  
D e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o ,  A z u e l a  p e n s o  e s c r i b i r  s o b r e  l a  R e v o l u c io n ^ ^ ^ ^ .  
T o m o  a p u n t e s ,  e m b o r r o n o  c u a r t i l l a s ,  r e t r a t o  a a l g u n o s  de lo s  p e r s o n a j e s  
c o n  q u i e n e s  c o n v i v i o  a d i a r i o  en c a m p a n a .  A l  t r i u n f o  de  C a r r a n z a ,  s e  e n c o n -  
t r o  e x i l i a d o  e n  E l  P a s o ,  c o n  un  m o n t o n  d e  c u a r t i l l a s  q u e  p e n s o  r e d a c t a r  c o m o  
" c u a d r o s  y e s c e n a s  de  l a  R e v o l u c i o n " .  E n  1915, e l  p e r i o d i c o  " E l  P a s o  d e l  N o r  
t e " ,  p u b l i c a  e n  f o l l e t i n e s  s e m a n a l e s  L o s  d e  a b a jo  ( " c u a d r o s  y e s c e n a s  d e  la  
R e v o l u c i o n  a c t u a l " ) ,  q u e  a l  a n o  s i g u i e n t e ,  l a  i m p r e n t a  d e l  m i s m o  p e r i o d i c o  
p u b l i c a r a  e n  l i b r e ,  e n  e d i c i o n  e n  r u s t i c a .
P e r o  L o s  d e  a b a j o  no  fu e  l e l d a  n i  c o m e n t a d a  e n  M e x i c o  h a s t a  1924  
en  q u e  " l a  d e s c u b r i o "  M o n t e r d e .  F u e r o n  p o c a s  l a s  n o v e l a s  q u e  se p u b l i c a  r o n  
e n  lo s  a n o s  de  l a  l u c h a  a r m a d a  y f u e r o n  p o c o  n o t a b l e s  l a s  p u b l i c a d a  s e n  lo s  
a n o s  i n m e d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r e s ^  s u e l e n  c i t a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s  
r e \  ' c i o n a r i a s  d e  A z u e l a ,  L o s  c a c i q u e s  (1 91 7 ) ,  L a s  m o s c a s  (1918), L a  s t r i  - 
b u l a c i o n e s  d e  u n a f a m i l i a  d e c e n t e  (1 91 9 ) ,  y  l a s  d e  G o n z a l e z  P e f i a ,  L a  f u g a  de  
l a  q u i m e r a ,  y l a  y a  c i t a d a  de  L o p e z  P o r t i l l o ,  F u e r t e s  y d é b i l e s , a m b a s  de  
1919. E n  l a s  d o s  u l t i m a s  o b r a s ,  l a  R e v o l u c i o n  e s t a  p r é s e n t é  c o m o  f o n d o  d e  
l a  a n e c d o t a :  no a f e c t a  r a d i c a l m e n t e  l a  v i d a  d e  l o s  p e r s o n a j e s  en  l a  p r i m e r a ;  
y s i ,  e n  c a m b i o ,  c o b r a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  la  s e g u n d a  p a r t e  y  d e s e n l a c e  
d e  F u e r t e s  y  d é b i l e s .
D e  1918 a 1 9 2 4 ,  s u r g e  e n  M e x i c o ,  e n  lo s  c i r c u l o s  l i t e r a r i o s  d e  l a  
c a p i t a l ,  u n  s e g u n d o  b r o t e  d e  n o v e l a  " c o l o n i a l i s t a " ,  o n e o c o l o n i a l i s t a  , p a r a  
d i f e r e n c i a r l a  d e  l a  d e l  X I X .  E s t o s  a u t o r e s  se  v u e l v e n  h a  c i a  l o s  t e m  a  s de  l a
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h i s t o r i a  c o l o n i a l  y r e c r e a n  a n é c d o t a s  d e l  p a s a d o ,  no  e n  f u n c i o n  d e l  l i b é r a l i s ­
m e  n i  de  sus  i d e a s  r e f o r m a d o r a s ,  c o m o  h i c i e r o n  s u s  a n t e c e s o r e s ,  s in o  c o n  
u n a  p r o p u e s t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a r t i s t i c a ,  t r a t a n d o  e l  m a t e r i a l  t e m a t i c o  c o n  
e l  e s m e r o  d e  un r e s t a u r a d o r  d e  a r t e  q u e  e s  f i e l  a l a  é p o c a  y a l  d e t a l l e .
P r o b a b l e m e n t e  lo s  c o l o n i a l i s t a s  q u e r l a n  e v i t a r  l o s  t e m a s  c a n d e n -  
t e s  c o e t a n e o s  e n  u n a  s i t u a c i o n  t o d a v i a  p o l i t i c a m e n t e  c o n f u s a ,  o b i e n  s i r v i e -  
r o n  a l  e s p i r i t u  n a c i o n a l i s t a  r e v o l u c i o n a r i o ,  a l  p r o f u n d i z a r  e n  l a  e s e n c i a  h i s ­
t o r i c a  n a c i o n a l  y r e c i e a r  u n  i d i o m a  c a s t i z o  ( d u r a n t e  e l  p o r f i r i s m o  se h a b l a  
g a l i c i z a d o )  c o m o  d o t e  de  u n a  i n é q u i v o c a  i d e n t i d a d .  " L a  c r i t i c a  h a  n e g a d o  a  
e s t a  o b r a  u n a  s i g n i f i c a c i o n  n a c i o n a l ,  p o r q u e  no e n c u e n t r a  e n  e l l a  a l u s i o n e s  a 
l a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r â n e a  de K l é x i c o .  P e r o  e n t o n c e s  c a d a  i n t e l e c t u a l ,  a l  b u s -  
c a r  en  t o r n o  s u y o ,  e n c o n t r a b a  q u e  l a  r e a l i d a d  a m b i e n t e  e r a  la  m u e r t e ,  y ,  a l  
d e f e n d e r  su f e  en  s u  p o r c i o n  d e  c u l t u r a ,  d e f e n d i a  u n  f e r m e n t o  d e  v i d a .  N o  e s -  
t a b a  e n t o n c e s  f u e r a  d e  su m u n d o ,  p o r q u e  s a l v a r s e  a s i  m i s m o  e r a  c o n t r i b u i r
e . I g u  a la  s a l v a c i o n  d e l  p a l s " ,  d i c e  e l  p r o f e s o r  y  g r a n  e n s a y i s t a  S a m u e l  
(26 )
R i m e s
L o s  n e o  c o l  on :  a l i s  t a  s s u p o n e n  l a  p r i m e r a  t e n d e n c i a  l i t e r a r i a  d e  l a  
p o s r e v o l u c i o n .  L o s  a u t o r e s  q u e  l a  c u l t i v a r o n :  F r a n c i s c o  M o n t e r d e ,  J u l i o  J i -  
m é n z  R u e d a ,  A r t e m i o  de V a l l e  A  r i z p e , E im i lo ^  A b r é u  G o m e z .  Y  l a s  n o v e l a s  
m a s  c o n o c i d a s ;  E l  s e c r e t o  de l a  " E s c a l a " , D o n a  L e o n o r  d e  C a c e r e s , L a  v i d a  
d e l  v e n e r a b l e  s i e r vo  de  D i o s ,  G r e g o r i o  L o p e z , M o i s e n .  . .
C u m p b d a  l a  e t a p a  m i l i t a r  y  r c s t a b l e c i d o  e l  o r d e n ,  y a  d e s d e  e l  
p r i m e r  p e r i o d o  p r e s i d e n c i a l  d e  O b r e g o n ,  a l a  d e r  r o t a  y  m u e r t e  de  C a r r a n z a ,  
l a  R e v o l u c i o n  e n t r a  e n  su e t a p a  d e  g o b i e r n o  y  e l  e s p i r i t u  r e v o l u c i o n a r i o  se  
o r i e n t a  en  u n  s e n t i d o  n a c i o n a l r s t a  qu e  r e i v i n d i c a  la  t i a d i c i o n  m e s t i z a .  V a s c o n ­
c e l o s  es n o m b r a d o  S e c r e t a r i o  d e  I n s t r u c c i o n  P u b l i c a  y o r g a n i z a r a  u n a  e x t e n s a  
c a m p a n a  c u l t u r a l :  a l f a b e t i z a c i o n ,  c o n s t r u c c i o n  de  e s c u e l a s ,  e d i c i o n e s  d e  c l a -  
s i c o s ,  r e c u p e r a c i o n  d e  l a  m u s i c a  p o p u l a r ,  i n c i t a c i o n  y  a p o y o  a  l o s  a r t i s t a s
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p a r a  q u e  r e a l i c e n  un a  o b r a  q u e  r e f l e j e  la  h i s t o r i a  n a c i o n a l  y , p r  e Te r  en t  ( m  e n - 
t e ,  l a s  g e s t a s  d e  lo s  a c o n t e c i m i e n t o s  r e c i e n l e s .  A s i ,  e n  lo s  l i e n z o s  d e  l a s  
p a r e d e s  de  lo s  e d i f i c i o s  p u b l i é e s .  R i v e r a ,  O r o z c o  y A l f a r o  S i q u e i r o s ,  f on  
g r a n  i n f l a c i o n  i n d i g e n i s t a ,  e x p l i  c a n  y a c l a r a n  p a r a  e l  p u e b l o  lo s  epi  s o d i o s  
s o b r e s a l i e n t e s  d e  l a  h i s t o r i a  p a t r i a  y l a  i n t e r v e n c i o n  d e  l a s  m a s a s  en  la  l u ­
c h a  r e c i e n t e ,  a la  v e z  q u e  c r e a n  u n a  o b r a  d e  a r t e  p e r d u r a b l e  y u n a  e s c u e l a  
p r o p i a :  e l  m u r a l i s m o  p i c t o r i c o .
D e  l a  v e r s i o n  s i m p l i s t a  y  d e  g r a n  i m p a c t o  p o p u l a r  q u e  s u p o n e  e l  
r e f l e j o  en  e l  m u r a l  de  la  R e v o l u c i o n ,  se  p a s a  a la  v e r s i o n  l i t e r a r i a ,  m a s  p e - 
s i m i s t a ,  m a s  r e a l i s t a ,  t a n t o  p o r  l a  t é c n i c a  h e r e d a d a ,  c o m o  p o r  e s a  v o c a c i o n  
d e  v e r d a d  y  d e  t e s t i m o n i o  de lo  " v e r d a d e r o "  q u e  e s t a  e n  la  b a s e  de l a s  l i t e r a -  
t u r a s  h i s p a n i c a s .  L a  e n t e r a  s i t u a c i o n  de  c o n v i v e n c i a  n a c i o n a l  h a b l a  s i d o  t r a s -  
t o r n a d a  p o r  la  R e v o l u c i o n :  e l  a r t c  s u f r i o  t a m b i é n  e s t a  c o n v u l s i o n  i i i n o v a d o r a .  
L o s  e s c r i t o r e s  se  v u e l v e n  h a c i a  e s e  p a s a d o  i n m e d i a t o  y  e n c u e n t r a n  a l l l  e s e  
m a t e r i a l  v i v o  q u e  h a  p u e s t o  a l  d e s c u b i e r t o  e l  a i m a  n a c i o n a l  e n  e l  d r a m a  q u e  
h a n  i n t e r p r e t a d o  t o d o s  lo s  m e x i c a n o s .  " D e  la  n o c h e  a l a  m a n a n a  - d i c e  B r u s h ­
w o o d - ,  l a  n o v e l a  se  v o l v i o  l a  n o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a " .  E l  f u e  r t e  
s e n t i m i e n t o  n a c i o n a l i s t a ,  a u s p i c i a d o  d e s d e  e l  p o d e r ,  m u e v e  no s o lo  a  l o s  e s ­
c r i t o r e s  s in o  a t o d o  e l  q u e  t i e n e  u n a  e x p e r i e n c i a  p r o p i a  q u e  c o n t a r .  L o s  e s ­
c r i t o r e s  a h o n d a n  e n  s u s  r e c u e r d o s ,  r e c o g e n  a n é c d o t a s ,  r e c r e a n  e p i s o d i o s ,  
e n g a r z a n  s u c e s o s  d i s p e r s o s  e n  e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o .  . . E l  n o v e l i s t a  m a s  q u e  
o b r a  d e  a r t e  q u i e r e  h a c e r  o b r a  d e  t e s t i m o n i o  ; su p u n to  de  v i s t a  es  l o c a l  y  su  
in t e  r p r e t a c i o n  p a r c i a l .  " C a r a c t e r i z a  a  e s t a s  o b r a s  s u  c o n d i c i o n  de m e m o r i a s  
m a s  q u e  d e  n o v e l a s .  S o n  c a s i  s i e m p r e  a l e g a t o s  p e r s o n a l e s  e n  lo s  q u e  c a d a  
a u t o r ,  a s e m e j a n z a  de lo  q u e  a c o n t e c i o  c o n  n u e s t r o s  c r o n i s t a s  de la  C o n q u i s ­
t a ,  p r o p a l a  su  i n t e r v e n c i o n  f u n d a m e n t a l  en  l a  R e v o l u c i o n  d e  l a  qu e  c a s i  t o d o s  
se d i r l a n  e j e s " ^ ^  \
E l  n a r r a d o r  e s t a  m u y  p r o x i m o  a lo s  s u c e s o s ,  c o p i a  g e s t o s  y  p a l a ­
b r a s  e n  p r i m e r o s  p i a n o s ,  d e s t a c a n d o  t a n t o  e l  h e r o i s m o  c o m o  la  b r u t a l i d a d .
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y  t r a s l a d a  a l  p a p e l  lo s  m o v i m i e n t o s  de  lo s  h o m b r e s  c u y a  p s i c o l o g l a  e x p l o -  
s i o n a  e n  l a  l u c h a  f r a t r i c i d a :  m a c h i s m o ,  b r u t a l i d a d ,  f a l s a  s u m i s i o n ,  i n c l i n a -  
c io n  a l a  m e n t i r a  y  a l  e n g a n o .  . . , s o n  r a s g o s  n e g a t i v o s  q u e  e s t a  n o v e l a  no  
t i e n e  i n v o n v e n i e n t e  e n  s a c a r  a l a  l u z  d e  u n  e n f o q u e  s u p e r f i c i a l .  P e r o  " a  p e ­
s a r  d e  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  y  e s t o s  e x c e s o s ,  c o m p r e n s i b l e s  e n  u n  a r t e  q u e  d e  
p r o n t o  h a  d e j a d o  d e  s e r  j u e g o  p r i v a d o  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  m e d i o  p u b l i c o  d e  
e x p r e s i o n ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  l a  n u e v a  p r o s a  n a r r a t i v a  y  e l  t e a t r o  c o n s t i ­
t u y e n  l a  c r e a c i o n  l i t e r a r i a  m a s  a c t i v a ,  r e n o v a d o r a  y  o r i g i n a l  d e  l a s  l e t r a s  
m e x i c a n a s  d e  h o y " ^ ^ ^ \
E n  e s t a  p r i m e r a  e t a p a  d e  l a  n o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i o n ,  h a y  u n  i n t e n ­
to de c o n o c i m i e n t o ,  de  a h o n d a m i e n t o  e n  e l  s e r  n a c i o n a l .  Y  e s e  i n t e r e s  y  e s c  
c o n o c i m i e n t o  q u e  s u r g e  d e  l a  v e r s i o n  e s p o n t a n e a  p r i m e r a ,  c u a j a r â  m a s  t a r ­
d e  e n  l a  p r o p u e s t a  de  " a u t o g n o s i s "  d e  l o s  p e n s a d o r e s  m e x i c a n o s ,  R a m o s ,  
A l f o n s o  R e y e s ,  V a s c o n c e l o s ,  L e o p o l d o  Z e a ,  U r a n g a ,  V i l l o r o ,  U s i g l i ,  O c t a ­
v i o  P a z .  . . , c u y o s  e s t u d i o s  f i l o s o f i c o s  t r a t a n  d e  c o n f i g u r a r  l a  r e s p u e s t a  i n t e ­
l e c t u a l  a  l a  o n t o l o g l a  d e l  s e r  d e l  m e x i c a n o .
A z u e l a  e s ,  p u e s ,  e l  i n i c i a d o r  de e s t a  e t a p a  a c t i v a ,  r e n o v a d o r a  y  
o r i g i n a l  de  la  n o v e l l s t i c a  m e x i c a n a .  A m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  s i g u i e n t e ,  1 9 2 4 ,  
c u a n d o  ya A z u e l a  h a b l a  d e j a d o  d e  e s c r i b i r  s o b r e  a s p e c t o s  d i v e r s e s  d e  l a  R e ­
v o l u c i o n ,  e s  c u a n d o  u n a  p o l é m i c a  p e r i o d i s t i c a  l l a m a  l a  a t e n c i o n  s o b r e  L o s  d e  
a b a j o  , q u e  h a b i a  p a s a d o  i n a d v e r t i d a ,  y  c o n  su  " d e s c u b r i m i e n t o "  a l c a n z a  e l  
é x i t o  n a c i o n a l  y g r a n  d i f u s i o n  i n t e r n a c i o n a l .  E n  1 9 2 6 ,  M a r t i n  L u i s  G u z m a n  
e n v ia  d e s d e  E s p a f i a  a l  U n i v e r s a l  d e  M é x i c o  s u s  " r e c u e r d o s  r e v o l u c i o n a r i o s  " ,  
qu e  p u b l i c a r a  en  f o r m a  d e  l i b r o  e n  M a d r i d ,  e n  1 9 2 8 ,  E l  a g u i l a  y  l a  s e r p i e n t e .  
En  1 9 2 9  e s t e  m i s m o  a u t o r ,  t a m b i é n  e n  E s p a n a ,  p u b l i c a r a  u n a  g r a n  n o v e l a  r e ­
v o l u c i o n a r i a ,  L a  s o m b r a  d e l  c a u d i l l o  , e n  l a  q u e  c o n d e n s a  l i t e r a r i a  y  a n e c -  
d o t i c a m e n t e  d o s  m o m e n t o s  p o l i t i c o s  d e  l a  p o s r e v o l u c i o n ,  d e s v e l a n d o  e l  r e ­
v e r s o  d e  s u s  f a s e s  m a s  s i g n i f i c a t i v a s :  l a  c a n d i d a t u r a  p r e s i d e n c i a l ,  l a s  i n t r i -  
g a s ,  le s  r n a g n i c i d i o s .  A  t r a v é s  d e  lo s  e p i s o d i o s  d e  l a  n o v e l a ,  se  i l u m i n a  u n a
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l a r r a  p o l T t i c a  h i s t o r i c a :  la  f a s c i n a c i o n  r", r  ]a a r u m n l a c i o n  d r  p o d e r ^ ^
A  p a r t i r  de  e s t e  m o m c n t o ,  e n  la  d é c a d a  d e ' l o s  3 0 ,  e l  te  m a  m o n o  - 
] ( t f  w d e  l a  n a r r a t i v a  m e x i c a n a  e s  la  R e v o l u c i d n .  L o s  e s c r i l o r e s  q u e  h a b i a n  
t o m a d o  p a r t e  e n  l a  c o n t i e n d a  - M a r t m  L u i s  G u z m a n ,  V a s c o n c e l o s ,  e l  g e n e r a l  
U r q u i z o -  o l o s  j d v e n e s  q u e  e s c u c h a r o n  f a s c i n a d o s  e n  r e t a g u a r d i a  h c c h o s  de  
g u e r r a ,  e m p i e z a n  a c o n t a  r  " s u "  v i s i o n  d e  la  R e v o l u c i d n .  D e  e s t a  e t a p a  son  
l o s  r e l a t o s  d e  N e l l i e  C a m p o b e l l o ,  C a r t u c h o , c o n j u n t o  d e  c u a d r o s  i m p r e s i o -  
n i s t a s  d e  su n i n e z  e n  l a  z o n a  no  r t e  d e l  p a i s  d o n d e  g u e r r e a r o n  l a s  t r o p a s  v i -  
l l i s t a s .  G r e g o r i o  L d p e z  y  F u e n t e s ,  p e r i o d i s t a ,  e s c r i b i r a  A  c a m p a d a  , T i e  i r a , 
l a  l u c h a  p o r  l a  r e f o r m a  a g r a r i a  y  l a  a v e n t u r a  z a p a t i s t â .  M i  g e n e r a l .  R a f a e l  
F .  M u n o z ,  V a m o n o s  c o n  P a n c h o  V i l l a  y  S e l i e  va r o n  e l  c a n d n  p a r a  B a c h i m b a , 
r e l a t o  e p i s d d i c o  de la  r e v u e l t a  o r o z q u i s t a .  L a  p r o v i n c i a ,  e n  lo s  d i s t i n t o s  m o - 
m e n t o s  de  l a  R e v o l u c i d n ,  s e r a  e l  t e m a  de  l a s  o b r a s  p i c a r e s c a s  d e  J o s é  R u b é n  
R o m e r o ,  A p u n t e s  d e  u n  l u g a r e n o  , D e s b a n d a d a , M i  c a b a l l o ,  m i  p e r r o ,  y  m i  
r i f l e , e s t a  u l t i m a ,  e x p r e s a n d o  e n  e l  d i s c u r s o  n a r r a t i v e ,  e l  d e s e n g a f ïo  de  l a s  
i l u s i o n e s  r  e v o l u c i o n a  r i a s  d e l  a u t o r .  V a s c o n c e l o s ,  d e  su  a u t o b i o g r a f f a  no v e l a  - 
d a ,  s e r a n  l a s  d o s  p r i m e r a s  o b r a s  l a s  q u e  a b a r q u e n  la  e t a p a  r e v o l u c i o n a r i a ,  
m i s e s  c r i o l l o  y  L a  t o r m e n t a  . U r q u i z o  p r o p o r c i o n a  r a  a e s t a  n o v e l i s t i c a  l a  v i -  
s id n  d e s d e  e l  c a m p o  c o n t r a r i o  a la  R e v o l u c i d n :  la  d e  la  s o l d a d e s c a  r e c l u t a d a  
p o r  l o s  f e d e r a l e s ,  e n  T r o p a  v i e j a .
E l  c a r a c t e r  t e s t i m o n i a l  y l a  t é c n i c a  r e a l i s t a  a c o n s e j a n  a l  e s c r i t o r  
la  f o r m a  d e  d i a r i o ,  a u t o b i o g r a f r a  n o v e l a d a ,  m e m o r i a s ,  o g a v i l l a  d e  c u a d r o s  
y e p i s o d i o s ,  e n g a r z a d o s  s i n  e s t r u c t u r a  a p a r e n t e ,  s i n  i d g i c a  y s in  c o n e x i d n  
c a u s a l  y  p s i c o l d g i c a .  E s t a  c a r e n c i a  d e  i n s t r u m e n t a c i d n  l i t e r a r i a  c u a d r a  p e r -  
f e r t a m e n t e  a la  r e a l i d a d  q u e  se  t r a t a  d e  r e f l e j a r :  u n a  r e a l i d a d  e n  m o v i m i e n -  
t o ,  e n  h e c h u r a , q u e  se c o r r i g e  y  se  s u c e d e  a s (  m i s m a  c o m o  i m p r o v i s a d a  s o ­
b r e  l a  m a r c h a .  E s t a  v i s i d n  d e l  a c o n t e c e r  q u e  se  v a  h a c i e n d o  y  t r a n s f o r m a n -  
do c o n  l a  R e v o l u c i d n  m i s m a ,  d a  a l a  n o v e l a  u n a  v i s i d n  s u t i l ,  d i a l é c t i c a  d e  la  
r e a l i d a d ,  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  h a  t r a t a d o  de  i n c o r p o r a r s e  c o m o  t é c n i c a .
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A  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  de  l o s  10, a p a r e c e  u n a  n o v e l a ,  E l  r e s p l a n -  
d o r  (1 9 3 7 ) ,  d e  M a u r i c i o  M a g d a l e n o ,  q u e  se h a  c o n s i d e r a d o  c o m o  o b r a  i n d i g e -  
n i s t a .  E n  e l  s e x e n i o  de  L a z a r e  C a r d e n a s  u n a  d e  l a s  p r o p u e s t a s  p o l é t i c a s  f u e  
l a  i n c o r p o r a c i o n  d e l  i n d f g e n a  c o m o  e l e m e n t o  i n t é g r a n t e  y  c o n s t i t u t i v e  de l a  
r e a l i d a d  n a c i o n a l  ( y  s i n t o m a t i c o  d e  e s t a  c a m p a f i a  e s  e l  P r e m i o  N a c i o n a l  d e  
L i t e r a t u r a ,  e n  e l  3 5 ,  a u n a  n o v e l a  i r r e g u l a r ,  E l  i n d i o ,  de  L d p e z  y  F u e n t e s ) .
E l  r e s p l a n d o r  r e f l e j a ,  e n  e i e c t o ,  e n  su a n é c d o t a ,  l a  v i d a  d e  u n a  c o m u n i d a d  
i n d i g e n a ,  lo s  o t o r n é e s ,  p e r o  i n t r o d u c e  e n  e l  r e l a t o  l a  n o v e d a d  de u n a  c o n t e m -  
p l a c i o n  a b a i c a d o r a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s a  c o m u n i d a d :  l a  c l a v e  h i s t o r i c a  - e l  
d o m i n i o  c o l o n i a l  e s p a h o l -  q u e  e x p l i q u e  l o s  c i c l o s  e n c a d e n a d o s  y  s u c e s i v o s  d e  
e n g a n o  y  e x p o l i a c i o n  a l  i n d i g e n a ,  p a r a  v e n i r  a  a b o c a r  a l a  e x p l o t a c i o n  m a s  
c r u e l  y  d e s e s p e r a n z a d a ,  l a  e j e r c i d a  p o r  e l  r e v o l u c i o n a r i o  d e  l a  p r o p i a  r a z a ,  
d e  l a  p r o p i a  c i a  s e ,  q u e  h a  l o g r a d o  un p u e s t o  p o l i t i c o  e n  l a  c a p i t a l .
L a  n a r r a t i v a  h i s p a n n a m e r i c a n a  " s u f r e  u n  p r i m e r  c a m b i o  c u a l i t a -  
t i v o ,  s i g n i f i r a t i v a m e n t e ,  e n  l a  l i t e r a t u r a  d e  l a  r e v o l u c i o n  M e x i c a n a " ^ ^ ^ \  E s ­
t e  c a m b i o  c u a l i t a t i v o ,  F u e n t e s  l o  v e  c o m o  e l  q u e  v a  d e s d e  " l a  c e r t e z a  h e r o i -  
ca  a l a  a m b i g ü e d a d  c r ^ t i c a " .  E s e  a f a n  de t r a n s c r i p c i o n  v e r a z  d e  l o s  p r i m e r o s  
n o v e l i s t a s  r e v o l u c i o n a r i o  s m e x i c a n o s  ha  a p l a c a d o  i n f l a c i o n e s  n a c i o n a l i s t a s  y  
h a  id o  s e n a l a n d o  e n  l a  f i c c i o n  u n a  n u e v a  d i a l é c t i c a :  n r  to d o  lo  a n t e r i o r  a  l a  R e ­
v o l u c i o n  es  c o n d e n a b î e ,  n i  l a  R e v o l u c i o n  h a  c o l m a d o  l a s  e s p e r a n z a s  d e l  p u e ­
b l o ,  n i  l o s  c a u d i l l o s  f u e  r o n  s i e m p r e  h é r o e s  o s i e m p r e  b a n d i d o s  ( " b a n d o l h é -  
r o e s " ,  e s  la  v o z  s m t e s i s  q u e  m e  s u g i r i o  e l  p o e t a  d e l  g r u p o  " C o n t e m p o r a n e o s "  
S a l v a d o r  N o v o ) ,  n i  t o d o  lo  i n d f g e n a  e s  a d m i r a b l e  y  t o d o  l o  c o l o n i a l  c o n d e n a -  
b l e .  L a  e t a p a  d e  i e f l e x i o n  d e  p e n s a d o r e s  e h i s t o r i a d o r e s  h a  t e n i d o  e n  l a  n o v e -  
l i s t i c a  u n  c o m p l e m e n t o  v e h e m e n t e :  d e n u n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  a c u s a -  
c io n  d e  t r a i c i o n  a u n o s  i d é a l e s ,  y ,  e n  e l  m e j o r  de lo s  c a s o s ,  l a  " p r o f e c i a "  
i n e x c u s a b l e  d e  u n  c a m b i o .
P a r a  m i  l a  o b r a  de  M a g d a l e n o  e s  l a  b i s a g r a  d e  u n a  n u e v a  e t a p a :  t o -  
d a v f a  se  a c u s a n  lo s  m a i e s  d e  l a  C o l o n i a  c o n  t o p i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  p e r o  se
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r l c s c n m a s c a r a  la  a c t u a c i o n  i n r s c r u p i i l o s a  d e l  " b u e n  r e v o l u c i o n a r i o ' ' .  E s t e  
a n t é c é d e n t e  q u e  n o s  o f r e c e  " l a  m e j o r  n o v e l a  d e  lo s  t r e i n t a  " , va  a t i i c o n t r a r  
su p i e  no d e s a r r o l l o  en  l a s  d o s  m e j o r e s  n o v e l a  s de la  d é c a d a  s i g u i e n t e ,  E l_  
l u t o  h u m a n o  ( 1 9 4 3 ) ,  de  J o s é  R e v u e l t a s ,  y  1 f i lo  d e l  a gu a  ( 1 9 4 7 ) ,  d e  A g u s t é n  
Y a n e z .  E n  u n a  y  o t r a  se a b a n d o n a n  c a s i  t o t a l m e n t e  16s p r o c e d i i n i e n t o s  d e l  
r e a l i s m o  o b j e t ! v o ,  p a r a  i n c o r p o r a r  lo s  de  l a s  m a s  m o d é r n a s  t é c n i c a s  l i t e r a -  
r i a s  y  r e f l e j a r  l a  v e r s i o n  i n t e r i o r i z a d a  de  lo s  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  q u e  p l a n -  
t e a n ,  p r o y e c t a n d o  e s t a  m a s  p r o f u n d a  c o n t e m p l a c i o n  d e l  b o m b  r e  a un  c o n t e x ­
t e  u n i v e r s a l .  E l  l u t o  h u m a n o  e s  u n a  n o v e l a  f a u l k n e r i a n a ,  e x i s t e n c i a l ,  en  l a  
q u e  u n  g r u p o  d e  h o m b r e s  y m u j e r e s ,  a c o s a d o s  p o r  l a  m u e r t e ,  s a b e n  q u e  b a n  
s id o  e n g a n a d o s ,  q u e  m u e  r e n  s o l o s ,  q u e  n i  l a  r e l i g i o n ,  n i l a  R e v o l u c i o n ,  n i  
l o s  S i n d i c a t o s ,  l e s  h a n  d a d o  u n a  j u s t i f i c a c i o n  d e l  d o l o r  y de l a s  d i f i c u l t a d e s  
d e l  v i v i r .  S o l o  m i n u t e s  a n t e s  d e  p e r e c e r  a h o g a d o s ,  m i e n t r a s  l o s  z o p i l o t e s  
s o b r e v u e l a n  s u s  c a b e z a s ,  t i e n e n  u n a  v a g a  c o n c i e n c i a  l u c i d a  d e  q u e  m u e  r e n  
r e d i m i e n d o  u n  f u t u r e  m e j o r .  R e v u e l t a s  e s  m a r x i s t a  a n a r q u i z a n t e ,  p e r o  c o n -  
s i g u e  c a s i  s i e m p r e  q u e  su  c o m p r o m i s e  p o l i t i c o  no t r a i c i o n e  s u  a r t e .
A l  f i l o  d e l  a g u a , a u n q u e  . a c o n t e c e ,  a n e c d o t i c a m e n t e ,  en  l a  i n m i n e n -  
c i a  d e  lo s  p r i m e r o s  s u c e s o s  r e v o l u c i o n a r i e s  ( 1 9 0 9 - 1 0 ) ,  es  l a  p r i m e r a  v e r s i o n  
m o d e r n a  d e l  p a s a d o  r e v o l u c i o n a r i o .  E l  p r o t a g o n i s t a  es  un  p u e b l o  de  l a  r e g i o n  
d e  J a l i s c o ,  c a t o l i c o ,  r e a c c i o n a r i o ,  h i p o c r i t a ;  l a  i n t o l e r a n c i a  c o l e c t i v a ,  l a  S e -  
q ueda> . de u n a  fe  f a n a t  i z a d a  y la  a s f i x i a  r e p r e s i v a  e n  qu e  v i v e n  lo s  j o v e n e s ,  
h a c c n  q u e  e l  l e c t o r  s i e n t a  q u e  se  e s t a  " a l  f i l o  d e l  a g u a " ,  s u s p e n s e  a l  b o r d e  de  
u n a  g r a n  t o r m e n t a .  E n  e f e c t o ,  l a  R e v o l u c i o n  l l e g a  a e s e  p u e b l o  c o n v e n t u a l  ; l i e - 
ga y p a s a ,  p a r e c e  q u e  s o lo  b a y a  s o l i v i a n t a d o  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a s  a g u a s  m a n s a s .
L a  o b r a  d e  Y a n e z  h a  s id o  r e c i b i d a  p o r  la  c r f t i c a  c o m o  " l a  o t r a  n o v e ­
l a  de  l a  R e v o l u c i o n " ,  t a n t e  la  i n c o r p o r a c i o n  de lo s  e l e m e n t o s  t é c n i c o s  m a s  nue^- 
v o s  d e  la  l i t e r a t u r a  o c c i d e n t a l ,  c o m o  p o r  l a  p e r s p e c t i v a  e n  q u e  e l  e s c r i t o r  se  
s i t u a  p a r a  c o n s i d e r a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  h e c h o s  y p r o y e c t a r l o s  a un  e s t a d o  de  
s u p e r i o r  d e s a r r o l l o ^  \  Y a i ï e z  h a  s id o  m a e s t r o  d e  t o d a  u n a  g e n e r a c i o n  d e  m a s
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j o v c n e s  n a r r a d o r e s .
E n  l a  d é c a d a  s i g u i e n t e  a p a r e c e  l a  o b r a  e x t r a o r d i n a r i a  de  J u a n  R u l -  
f o ,  E l  l l a n o e n  l l a t n a s  ( 1 9 5 3 )  y  P e d r o  P a r a m o  ( 1 9 5 5 ) ,  " c e r r a n d o  p a r a  s i e m p r e  
- y  c o n  H a v e  d e  o r o -  la  t e m a t i c a  de  l a  R e v o l u c i o n " ,  d i c e  C a r l o s  F u e n t e s ^ ^ ^ ^ .  
N o  o b s t a n t e ,  l a  o p i n i o n  a u t o r i z a d a  d e  C a r l o s  F u e n t e s  p a r e c e  d i f é c i l  d e  s o s t e -  
n e r  e n  c u a n t o  a a g o t a m i e n t o  d e  u n a  t e m a t i c a ,  a u n q u e  e l  m o d o  " d o c u m e n t a i "
SI  p a r e z  ca s u p e r a d o ,  y  lo  e s t a b a  y a  a n t e s  de  R u l f o ,  p e r o  no l a  t e m a t i c a ,  q u e  
r e a p a r e c e  en  l a s  p r o p i a s  o b r a s  d e  F u e n t e s ,  L a  r e g i o n  m a s  t r a n s p a r e n t e  
(1 9 5 7 )  y L a  m u e r t e  d e  A r t em i o  C r u z  ( 1 9 6 2 ) ,  y  a s é  l o  h a n  c o n s i d e r a d o  e l  m e x i -
c a n o  A n t o n i o  M a g a n a  E s q u i v e l ,  q u e  i n c l u y e  l a  o b r a  d e  F u e n t e s  c o m o  c o r r e s -
( 3 3 )  ,
p o n d i e n t e  a  l a  e t a p a  de  " l a  m i r a d a  r e t r o s p e c t i v a "  d e  l a  R e v o l u c i o n ,  o e l
n o r t e a m e r i c a n o  S e y m o u r  M e n t o n ,  q u i e n  a f i r m a  q u e  F u e n t e s  e s  " e l  m a s  p r o -  
f e s i o n a l  de l o s  a u t o r e s  qu e  h a n  n o v e l a d o  lo s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  l a  R e v o l u ­
c i o n  M e x i c a n a T o d a v é a  l a  n o v e l a  J o s é  T r i g o  ( 1 9 6 6 )  h a  s id o  r e c i b i d a  c o m o  
l a  o b r a  " q u e  c i e r r e  v e n t a j o s a m e n t e  t o d a  u n a  s é r i e ,  c u y a  t e m a t i c a  h a  a g o t a d o  
a la  R e v o l u c i o n ,  a lo s  c r i s t e r o s ,  a  lo s  in d é g e n a s  y  a l o s  c a c i q u e s  c o m o  u n i c o s  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  a s u n t o s  n a c i o n a l e s  \
E n  l a  p e r s p e c t i v a  i n m e d i a t a  - a n t e r i o r  y p o s t e r i o r -  de  E l  l l a n o  en  
H a m a s  , t e n e m o s  a o t r o s  d o s  g r a n d e s  n a r r a d o r e s  n o v e l e s  q u e ,  a l  i g u a l  q u e  
R u l f o ,  se  i n i c i a n  e n  e l  r e l a t o :  J u a n  J o s é  A r r e o l a ,  p u b l i c a r â  C o n f a b u l a r i o , e n  
e l  5 2 ,  y C a r l o s  F u e n t e s  L o s  d f a s  e n m a s c a r a d o s , e n  e l  5 4 .  A r r e o l a  y  F u e n t e s ,  
e n  e s t a s  p r i m e r a s  t e n t a t i v a s ,  se  m u e s t r a n  m a s  v a n g u a r d i s t a s ,  m a s  " e s c a p i s -  
t a s " ,  o m a s  s e m e j a n t e s  a l o s  o t r o s  h i s p a n o a m e r i c a n o s  c o e t a n e o s  q u e  R u l f o .
E l  l l a n o  e n  H a m a s  e s  un  c o n j u n t o  d e  d i e c i s i e t e  r e l a t o s  d e  t e m a t i c a  r u r a l .
L o s  p e r  s o n a j e  s s o n  h u m i l d e s  c a m p e s i n o s ,  l a s  a n é c d o t a  s , h e c h o s  d e l  v i v i r  c o -  
t t i d i a n o ,  e l  l e n g u a j e  p a r e c e  u n a  s i m p l e z a  t o t a l .  H a b r é a m o s  d e  i n f e r i r ,  t r a s  e - 
n u n c i a r  e s t a s  c a r a c t e r é s t i c a s ,  q u e  se  t r a t a  de  u n a  n a r r a t i v a  c o s t u m b r i s t a ,  i n ­
c l u s e  a l g u n o s  t e m a s  y  a l g u n o s  p e r  s o n a j e  s y a  lo s  r e c o r d a m o s  c o m o  t é p ic o s  d e  
l a  n a r r a t i v a  a n t e r i o r ,  p e r o  l a  a p r e c i a c i o n  e s t a r é a  e q u i v o c a d a .  L o s  c a m p e s i -
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n o s ,  lo s  r e v o l u c i o n a r i o  s, l o s  c a c i q u e s ,  l a s  m u j e r e s  v i o l a d a s ,  l o s  c r i s t e r o s ,  
q u e  habita r e f l e j a  do y a  la  n a r r a t i v a  m e x i c a n a ,  s u f r e n  en  la  o b r a  de  R u l f o  una  
d e s - f o r m a c i o r i  ( d e s ,  D E  y  E X ,  ' d e s d e  d e n t r o ' ) ;  l a  de s f o r m a c i o n  qu e  i m p l i c a  
q u e ,  e n  l a  r e l a c i o n  d e  la  r e a l i d a d  c o n  e l  e s p é r i t u  qu e  la  a c o m o d a  p a r a  c o r n u  - 
n i c a r l a ,  e l  e s p f r i t u  no s o lo  p a r t e  d e  un e s t m i u l o  o b j e t i \  o p r o x i m o  q u e  l a  b a y a  
s u s r i t a d o ,  s in o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  p r o f u n d a  en  q u e  se h a  s i n t e t i z a d o  e s a  r e a l i ­
d a d ;  e l  s m i b o l o ^  \
Si Y a n e z  y a  h a h i a  c o n s e g u i d o  q u e  e l  t i e m p o  h i s t o r i c o  de l a  p r e r r e -  
v o l u c i o n  se v u e l v a  un  t i e m p o  l i t e r a r i o ,  R u l f o  p r o c é d e r a  a l a  s i m b o l i z a c i o n  
d e  e s t e  t i e m p o  h i s t o r i c o  m e x i c a n o  y  a l a  m i t i f i c a  c i o n  d e  p e r s o n a j e s  y c o n d u c  - 
t a s .  E x a c t a m e n t e  i g u a l  h a c e  r o n  e l  l e n g u a j e  - e n  lo s  m o n o l o g o s  d i s c u r s i v e s ,  
e n  lo s  c o l o q u i o s ,  o e n  lo s  b r e v T s i m o s  e n u n c i a d o s  r e f e r e n r i a l e s  - : r é c r é a  un  
h a b l a  c a m p e s i n a  p a r a d i g m a t i  c a .  " L o  m a s  q u e  p u e d o  h a c e  r  p a r a  d e s c r i b i r  e s ­
t e  e s t i l o  e s  d e c i r  q u e  c a p t u r a  y u t i l i z a  la  e s e n c i a  d e l  h a b l a  r u r a l  de  m a n e r a  
q u e  a c e p t a m o s  c o m o  a u t é n t i c o  su l e n g u a j e ,  p e r o  p e r m i l i m o s  q u e  n o s  de s p l a ­
c e  d e  u n  p i a n o  f o l c l o r i c o  h a s t a  u n  p i a n o  m i t i c o  en q u e  n o  o b s e r v â m e s  c o s t u m -
 ^ ( 3 7 )
b r e s  s in b  s i r n b o l o s  d e  c o s t u m b i  e s  "
E n  e s e  u n i v e  r  so r u l f i a n o ,  d e  p a i s a j e  a r i d e  - d e s g a n a d a m e n t e  d e s -  
c r i t o ,  c o m o  u n  m a l  d e c o r a d o  m u y  u s a d o - ,  de  l e n g u a j e  l a c o n i c o ,  a l i e n t a  u n  
r i t m o  m e d i d o  d e  t r a g e d i a :  e s t a t i s m e - v i o l e n c i a - e s t a t  i s m o ,  a t e m p e r a d o  p o r  
r a f a g a s  d e  i r o n é a ,  a v e c e s  c r u e l ^ ^ ^ ^ .  M a x  A u b ,  en  su G u f a  d e  n a r r a d o r e s  de  
la  R é v o l u e i o n M e x i c a n a  s e n a l a  q u e  " y a  no se d a n  en R u l f o  l a s  c a  ra  c t e  r  fs t  i c a  s 
p r i m e r a s  d e  l a  n a r r a t i v a  d e  l a  R e v o l u c i o n  ( t e s t i m o n i o ,  a u t o b i o g r a f é a ) ,  p e r o  
d e c a n t a  d i r e c t a m c n i e  d e  e l  l a . Y a  no  e s  lo  v i s l o  y v i v i d o ,  s f  su  r e c r e a c i o n :  
ya e x i s t e  l a  d i s t a n c i a  n e c e s a r i a  a l  a r t e " .  Y ,  m a s  a d e l a n t e ,  p u n t u a l i z a :  " E n  
R u l f o ,  J a l i s c o  s ig u e  s i e n d o  e l  J a l i s c o  d e  A z u e l a  o de G u a d a l u p e  de A n d a ;  lo s  
s u c e s o s  p a s a r o n ,  p e r o  R u l f o  o l o s  r e c o n s t r u y e ,  c o m o  e n  E l l l a n o  e n  l l a m a s ,  
o l o s  ve  i n m o v i l e s  p a r a  s i e m p r e ,  e n  l a  m u e r t e ,  c o m o  e n  P e d r o  P a r a m o " ^ ^ * ^ ^ .
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R u l f o  r e a l i z a  u n  e s f u e r z o  s o b r e h u m a n o  p o r  l l e g a r  a p e n e t r a r  e n  
l a  c o n c i e n c i a  d e  s u  p u e b l o .  S a b e  q u e  e l  m e x i c a n o  e s  p o c o  c o m u n i c a t i v o ;  lo s  
c o n f l i c t o s  i n t i m o s ,  lo  d o l o r o s o ,  se  e n c i e r r a ,  q u e  d a  c l a u s u r a d o ,  c e r r a d o  a  
l a s  v i v e n c i a s  p o s t e r i o r e s .  L o  d o l o r o s o  se o c u l t a  h a s t a  p a r a  u n o  m i s m o .  E s ­
t a  i d e a  r e f u e r z a  c o n  e l  h e c h o  d e  q u e  a  e s t o s  p e r  s o n a j e  s n o  l e s  v e m o s  l a s  c a -  
r a s ,  no l e s  s a b e m o s  l a s  f a c c i o n e s ,  c o m o  s i  fu e  r a n  c o n c i e n c i a s  o s c u r a s ,  " s e n -  
t i d a s "  p o r  e l  a u t o r ,  n u n c a  r e t r a t a d a s  d e  l a  r e a l i d a d ,  s i n o  c r e a d a s  e s t e t i c a m e n -  
t e  e n  e s a  b u s q u e d a  d e  l a  " c o n c i e n c i a  i n c r e a d a  d e  l a  r a z a " .
L a  p r e s t i g i o s a  c r i t i c a  M -  d e l  C a r m e n  M i l l a n ,  e n  s u  a r t f c u l o  " L a s  
n o v e l a s  c l a s i c a s  m e x i c a n a s  d e  l o s  u l t i m o s  v e i n t i c i n c o  a n o s " ,  c o n s i d é r a  l a  a p a -  
r i c i o n  de l a s  d o s  o b r a s  de R u l f o  c o m o  u n  a c o n t e c i m i e n t o  l i t e r a r i o  q u e  " p r o v o -  
co q u e  u n a  s e c u e l a  d e  i m i t a d o r e s  t r a t a r a n  de a c e r c a r s e  a l  m e d i o  r u r a l  c o n  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  c o n  q u e  R u l f o  c r e a r a  e l  t r a s f o n d o  d e  d e s t r u c c i o n  y  r e n c o r  q u e  
l a  R e v o l u c i o n  s e m b r o  e n  l o s  c a m p o s " .  N o  o b s t a n t e ,  l a  d o c t o r a  M i l l a n  c r e e  q u e  
R u l f o  da en  o c a s i o n e s ,  l a  i m p r e s i o n  d e  q u e  h a  l l e v a d o  d e m a s i a d o  l e j o s  s u s  e x -  
p e r i e n c i a s .  U t i l i z a n d o  m e t o d o s  d e l  s o b r e r r e a l i s m o ,  t r u e c a  e n  s e r e s  a n i m a -  
d o s  a  l a s  c o s a s ,  y  a  lo s  e l e m e n t o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  e n  p e r s o n a j e s  c o n  v o l u n t a d  
y  d e c i s i o n e s .  L o s  h o m b r e s ,  e n  c a m b i o ,  r e d u c i d o s  a s o m b r a s  u n t a d a s  s o b r e  e l  
p a i s a j e  f a n t a s m a i ,  s o l o  d i s p o n e n  d e  m o v i m i e n t o s  d e s c o y u n t a d o s  y  m e c a n i c o s  
y  d e  l a  i n e r c i a  d e  l a  e s p e r a ^  S u  v i s i o n  d e l  m u n d o  l e  p a r e c e  v a l i d a ,  " p a r a  u n  
g r u p o  d e  s e r e s  h u m a n o s " ,  y  lo s  e l e m e n t o s  t é c n i c o s  u t i l i z a d o s  p a r a  c o n f i g u r a r -  
l a  h a c e n  d e l  a u t o r  u n o  d e  l o s  q u e  c o n  m a y o r  é x i t o  h a  l l e v a d o  a  c a b o  l a  r e v o l u ­
c i o n  en  e l  t e r r e n o  n a r r a t i v e .
( 4 1 )
A l g o  q u e  h a  d e s t a c a d o  S o m m e r s  , c o m o  n o v e d a d  e n  R u l f o ,  e s  
l a  t r e m e n d a  e x i g e n c i a  d e  c o l a b o r a c i o n  a l  l e c t o r  e n  P e d r o  P a r a m o ; "  v e r d a d e -  
r a m e n t e ,  R u l f o  l l e g a  a l  e x t r e m e  d e  c o l o c a r  t r a m p a s  q u e  n o s  a t r a p a n ,  p r i m e -  
r o  c o n f u s a m e n t e ,  l u e g o  e n  u n a  c o m p e n s a c i o n  e s t é t i c a  s i  e s  q u e  p o d e m o s  e n -  
c o n t r a r  n u e s t r o  c a m i n o " .  A  l a  v e z ,  l a  e s t r u c t u r a  l a b e r m t i c a  d e  l a  n o v e l a  s e  
s u s t e n t a  e n  l a  e l e m e n t  a l i d a d  d e l  l e n g u a j e ,  "  e s t a  i n t e r a c c i o n  e n t r e  s i m p l i -
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c i d ; i d  y  c o m p l e j i d a r l  e s  u na  n u e v a  c i i a l i d a d  d i s f i n t i v a  de  l a  n o \  e l a  r n e x i f  a n a " ,
o p i n a  e l  m i s m o  S o m m e r s .  A  o t r o s  r o m c n t a  r i  s t a s  l a  t e r n i  c a l e s  p a r è r e  " t a n
r o m p l i r a d a  c o m o  la  de  lo s  c u e n t o s  m a s  l a b e r i n t i r o s  de J o r g e  L u i s  P .o r g e s .
P o r  g r a n d e  q u e  s e a  e l  v i r t u o s i s m o ,  l a  m e z c l a  de d i s t i n t o s  p i a n o s  c r o n o l o g i -
c o s  y de p e r s o n a j e s  v i v o s  y  m u e r t o s ,  p r o d u c e  en p a r t e  e l  e f e c t o  de un r o m -
p e z a b e z a s  c u y a  s o l u c i o n  r e p r é s e n t a  un  t r i u n f o  i n t e l e c t u a l  p a r a  e l  l e c t o r  p e r o
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t i e n d e  a d e s h u m a n i z a r  a lo s  p e r s o n a j e s "
A d e m a s  de la  v a l o r a c i o n  i n n o v a d o r a  de l a s  t é c n i c a s  e x p r e s i v a s  a 
m i  e n t e n d e r  e n  P e d r o  P a r a m o  a s i s t i m o s  a la  r e p r e s e n t a c i o n  m f t i c a  de lo s  
f a n t a s m a s  d e l  i n c o n s c i e n t e  d e l  m u n d o  o c c i d e n t a l .  R u l f o  t r a n s f o r m a  l a s  c o n -  
d i c i o n e s  h i s t o r i c a s  de un p u e b lo  m e x i c a n o  en  c o n d i c i d n e s  m e t a f f s i c a s ;  e l  t i e m ­
po  r r o n i c o ,  en  t i e m p o  s o b r e n a t u r a l . L a  c u lp a  t r a s c e n d e n t a l ,  qu e  s u b y a c e  a 
la  a n é c d o t a ,  e s t a  e n  la  b a s e  de  l a  f i l o s o f f a ,  de  la  r e l i g i o n  y d e  la  m o r a l  o c c i ­
d e n t a l e s .  " R u l f o ,  c o n  la  m e t â f o r a  C o m a l a - i n f i e  r n o ,  i l u s t r a  la  m i t i f i c a c i o n
( 4 3 )
o c c i d e n t a l  d e  l a  c u l p a  y  e l  c a s t i g o "  . P o r  e l l o ,  su  o b r a ,  s i e n d o  un b r e v e  
t r a s u n t o  de u n a  a n é c d o t a  r u r a l  m e x i c a n a ,  se  a l z a  a un c o n t e x t o  u n i v e r s a l .
L o s  d o s  n a r r a d o r e s  q u e  se  i n i c i a r o n  a la  v e z  q u e  R u l f o ,  A r r e o l a  
y F u e n t e s ,  p r o s i g u i e r o n  su v o c a c i o n  c o n  m e s u r a  y p e r f e c c i o n  e l  p r i m e r o ,  y  
c o n  p r o i e s i o n a l i d a d  y  f e c u n d i d a d  e l  s e g u n d o .  D e  A r r e o l a ,  l a  o b r a  m a s  l o g r a -  
da es f  e r  i a  ^ ( 1 9 6 3 ) ,  \ i s i o n  c a l e i d o s c o p i c a  de un p u e b l o  i m a g i n a d o  a l  S u r  de  
J a l i s c o .  F r a g m e n t o s  - a  v e c e s  b r e v i s i m o s ,  de d o s  I m e a s -  p r o c e d e n t e s  de  
l a  t r a d i r i o n  o r a l  y  e s c r i t a ,  o de l o s  r e c u e r d o s  p r i m i c i a l e s  d e l  n a r r a d o r ,  c o m -  
p o n e :  in m o s a i c o  p o e t i c o  de  p e c a d o s  i n g e n u o s ,  o b s e s i o n e s ,  p e s a d i l l a s ,  s u e -
n o s .  . . , q u e  s o n  lo s  de  u n a  b i o g r a f é a  y ,  a l a  v e z ,  e l  a c e r v o  de  un a  p e q u e n a  c o ­
m u n i d a d .
C a r l o s  F u e n t e s  c o n  L a  r e g i o n  m a s  t r a n s p a r e n t e  a l c a n z a r a  no  s o lo  
r e n o m b r e  in t e  r n a c i o n a  1 s in o  e l  m a y o r  n u m é r o  de le  c to  r e  s q u e  e r a  p o s i b l e  e s  - 
p e r a r  e n  M e x i c o .  A  m o d o  de  un  g r a n  m u r a l  - s e  h a  m e n c i o n a d o  a D o s  P a s s o s  - ,
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l o s  p p r f i l e s  y  lo s  c o l o r e s  v a r i o p i n t o s  de lo d a s  l a s  c a p a s  s o c i a l e s  q u e  c o m -  
p o n e n  e l  r e n s o  do la  c a p i t a l  m e x i c a n a ,  se m u e v e n  e n  u n  i n t e n t o  de s i m u l t a -  
n e i d a d ,  a v e c e s  c o i n c i d c n  t a n g e  n c i  a i m  e n t e ,  p e r o  t o d o s  se s a b c n  s o l o s ;  lo  u n i -  
co q u e  lo s  v i n c u l a  e s  e l  e s p a c i o  y  e l  o r ' i g e n  v i o l a d o ,  la  h i s t o r i a .  N o v e l a  a m  - 
b i c i o s a  p o r  s u s  p r e t e n s i o n e s  p a n o r a m i c a s  y , t a m b i e n ,  p o r  sus  e f e c t o s  c o n ­
t r a s t a n t e s  y  p o r  la  s e v e r a  r e v i s i o n  a q u e  s o m e t e  l o s  i d e a l e s  y lo s  i n t e r e s e s  
de l a  s o c i e d a d  c r e a d a  e n  la  p o s r e v o l u c i o n .  E s t e  a n a l i s i s  de F u e n t e s  l l e g a  en  
e l  6 2 ,  c o n  L a  m u e r t e  d e  A r t e m i o  C r u z ,  a su  i n t e r r o g a n t e  m a s  a p a s i o n a d o  y
c o n t r o v e r t i d o : 6 E s t a  m u e r t a  l a  R e v o l u c i o n ?  L a  n o v e l a  e s  un d u r o  j u i c i o  a l o s  
r e v o l u c i o n a r i o s  - c u y o  p a r a d i g m a  e s  A r t e m i o  C r u z  -  q u e  e n  un  m o m e n t o  d e t e r -  
m i n a d o  p r e f i r i e r o n  la  a c u m u l a c i o n  de d i n e r o  y de  p o d e r  a l a  r e a l i z a c i o n  de  
lo s  i d e a l e s  r e f o r m i s t a s  p o r  lo s  q u e  b a b f a n  l u c b a d o .  E s t a  d e s v i a c i o n  s i t u a  a l  
p r o t a g o n i s t a  e n  l a  c u s p i d e  s o c i a l ,  p e r o  s i e n t e  q u e  n o  h a  r e a l i z a d o  s u s  p o t e n -  
c i a l i d a d e s  p e r s o n a t e s . L a  b i o g r a f é a  y  m u e r t e  de A r t e m i o  C r u z  p a r e c e  s e r  e l  
c o n t r a p u n t o  s i m b o l i c o  de  l a  e v o l u c i o n  n a c i o n a l .  E s  s i g n i f i c a t i v e  q u e  F u e n t e s  
d a t e  e l  o r i g i n a l  d e  e s t a  o b r a  en  L a  H a b a n a ,  I 9 6 0  ( y  M e x i c o ,  196 1 ) , r e l a c i o n a n -  
do e l  t i e m p o  y  e l  e s p a c i o  de  l a  e n u n c i a c i o n  c o n  o t r o  h e c h o  p o l i t i c o  c o n t e m p o -  
r a n e o ,  q u e ,  s i n  d u d a ,  s e  q u i e r e  r e s a l t a r :  l a  r e v o l u c i o n  c u b a n a .  Y  h a y  r e f e -  
r e n c i a  e n  l a  a n é c d o t a  a e s t a  r e v o l u c i o n  a s f  c o m o  a l  f r e n t e  r e p u b l i c a n o  d e  la  
g u e r r a  c i v i l  e s p a n o l a . E s t o s  d a t o s  r e v e l a n  la  s i m p a t i a  p o l i t i c a  d e l  a u t o r  y  l a  
d e  to d a  u n a  g e n e r a c i o n  d e  i n t e l e c t u a l e  s j o v e n e s  q u o  v i e  r o n  en  l a  r e v o l u c i o n  
c u b a n a  - e n  e s o s  p r i m e r o s  a f io s  d e  l o s  s e s e n t a -  u n a  p o s i b i l i d a d  de  r e s p u e s t a  
a la s  p r e g u n t a s  t o d a v f a  i n c o n t e s t a d a s  p o r  l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a ^ ^ ^ ^ .  A s i -  
m i s m o ,  y p r c s u m i b l e m e n t e  p o r  lo s  m i s m o s  m o t i v o s  q u e  a c a b o  de  e x p o n e r .
L a  m u e r t e  d e  A r t e m i o  C r u z  " r e l a c i o n o  la  f i c c i o n  c o n  p r o s a  m e x i c a n a  c o n  e l  
" b o o m "  d e  l a  n o v e l a  e n  A m é r i c a  L a t i n a " ^ ^ ^ \
L a  n u e v a  g e n e r a c i o n  d e  n a r r a d o r e s ,  n a c i d o s  a l r e d e d o r  d e l  t r c i n -  
t a ,  c u a n d o  l a  R e v o l u c i o n  se  e s t a b i l i z o  c o m o  g o b i e r n o ,  y  c u a n d o  l a  n o v e l a  se  
o c u p o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  d e  r e f l e j a r  l a s  p e r i p e c i a s  d e  l a  l u c h a  a r m a d a ,  c o n -  
t e m p l a n  c o n  m a y o r  a s c e p t i c i s m o  q u e  s u s  m a y o r e s  l o s  r e s u l t a d o s d e  l a  R é v o l u -
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c i o n ;  s e n a l a n  e l  e s t a n c a m i e n t o  p o l i t i c o ,  d e n u n c i a n  l a  i n j u s t i c i a  y  l a  d e m a -  
g o g i a ,  l o s  a b u s o s  d e l  p o d e r ;  t o d o s  l o s  d e f e c t o s  de u n a  c l a s e  p o lé t î c a  q u e  h a  
r e n u n c i a d o  a  su p r o p i o  d e s t i n o  r e v o l u c i o n a r i o  y q u e ,  s in  e m b a r g o ,  s ig u e  
a c t u a n d o  c o n  c o n s i g n a s  r e  v o l u c i o n a  r i a s  v a c i a s ,  d e m a g o g i c a s .
Se a d v i e r t e n  d o s  t e n d e n c i a s  e n  l a s  m a s  r e c i e n t e s  c r e a c i o n e s  l i -  
t e r a r i a s :  l a  u n i v e r s a l i s t a ,  c o m u n  a  t o d a  l a  n a r r a t i v a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  q u e  
s u e l e  s i t u a r  l a  a c c i o n  e n  l a s  g r a n d e s  c i u u a o e s ,  e n f r e n t a d o  e l  h o m b r e  a  l a s  
c o n d i c i c a e s  c o n o c i d a s  d e  u n  d e s a r r o l l o  e x c e s i v o  e n  l a s  s o c i e d a d e s  u r b a n o  i n ­
d u s t r i a l e s ;  y  l a  n o v e l a  q u e  s ig u e  e x p l o r a n d o  l a  c i r c u n s t a n c i a  m e x i c a n a  y  q u e  
n o  r e n u n c i a  a  e s a  v o l u n t a d  " r e f o r m a d o r a "  q u e  e s t u v o  y a  e n  e l  o r i g e n  d e  e s t a  
n a r r a t i v a ,  d e s d e  E l  P e r i q u i l l o .  . . , v o l u n t a d  r e f o r m a d o r a  q u e  a h o r a  se  e j e r -  
ce  de  u n a  m a n e r a  m u c h o  m a s  s u t i l ,  c o n  t o d o s  lo  p r o c e d i m i e n t o s  t e c n i c o s  m a s  
v a n g u a r d i s t a s ,  y  c o n  u n a  p e n e t r a c i o n  c r i t i c a  m a y o r .
S i n t o m a ,  p o r  u n  l a d o ,  d e l  d e s p r e s t i g i o  e n  q u e  h a  c a f d o  p a r a  g r a n  
p a r t e  d e  l a  n u e v a  g e n e r a c i o n  e l  t e m a  d e  l a  R e v o l u c i o n  t r a i c i o n a d a ,  y  p o r  o t r o ,  
d e  l a  f a s c i n a c i o n  o l i d e r a z g o  i d e o l o g i c o  q u e  e j e r c i o  C u b a  e n  e s o s  a n o s  p r i m e ­
r o s  d e  su t r i u n f o  r e v o l u c i o n a r i o ,  e s  e l  P r e m i o  " C a s a  de  l a s  A m e r i c a s " ,  q u e  
o t o r g a  a n u a l m e n t e  C u b a ,  a  u n a  n o v e l a  m e x i c a n a  q u e  p o d r f a m o s  d é f i n i r  c o m o  
l a  a n t i n o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i o n ,  L o s  r e l a m p a g o s  de  a g o s t o , de  J o r g e  I b a r g u e n -  
g o i t i a ,  en  1 9 6 4 .  E s t a  n o v e l a  e s  u n a  s a t i r a  c r u e l  y  d e s p i a d a d a ,  un  " p a s t i c h e "  
d e  l a  n o v e l a  r e v o l u c i o n a r i a .
Y  e n  e s e  m i s m o  a n o ,  6 4 ,  o t r o  p r e m i o ,  e l  e s p a n o l  d e  l a  e d i t o r i a l  
S e i x  D a r r a l ,  g_e o J L o rg a ra  a  o t r o  m e x i c a n o ,  V i c e n t e  L e n e r o ,  p o r  un a  n o v e l a  
d e  t e m a  u r b a n o ,  L o s  a l b a n i l e s  , e n  l a  q u e  a d e m a s  de l a  d e g r a d a c i o n  d e  l a s  
v i d a s  h u m a n a s  e n  l a  c i u d a d  y  d e  l a  d i s t o r s i o n  de  l a s  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s ,  se  
p l a n t e a n  lo s  p r o b l e m a s  f i l o s o f i c o s  d e  l a  r e l a t i v i d a d  de  l a  c u l p a ,  d e  l a  é t i c a  
d e  l a  j u s t i c i a ,  d e  l a  i m p o s i b l e  l o c a l i z a c i o n  d e  l a  v e r d a d .
E l  t e m a  d e  l a  b u r o c r a c i a  p o l i c i a l  e n  l a  c a p i t a l  h a  s id o  t r a t a d o  p o r
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S e r g i o  G a l i n d o ,  c n  sn o b r a  L a j u s t i c i a  de c n c r o ,  on ] 9 5 9 ,  E s t e  a u t o r ,  a q u i e n  
i n t e r e s a  la  p r o f u n d i z a c i o n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  en  e l  a n o  7 0 ,  a t a r a  lo s  
r a m a l e s  de u n a s  r e l a c i o n e s  p r o r n i s c u a s  - m a s  e s t e t i z a n t e s  q u e  e r o t i c a s -  en  
su n o v e l a  N u d o ; l o s  p e r s o n a j e s  d e  l a  " é l i t e "  s o c i a l  m e x i c a n a  q u e  r e t r a t a ,  c u -  
r i o s a m e n t e ,  u t i l i z a n  e l  i n g l é s  c o m o  le n g u a  de  g e r m a n é a .  J o s é  E m i l i o  P a c h e ­
c o ,  en  e l  6 7 ,  e s c r i b e  u n a  n o v e l a  d e  g r a n  a m b i c i o n  i n n o v a d o r a ,  M o r i r a s  l e j o s , 
q u e  e x i g e  u n a  r e s p u e s t a  i n t e l e c t u a l  e n  e l  l e c t o r ,  y  no  l o g r a  c o m u n i c a r  e m o -  
c i o n ,  a u n q u e  s i ,  q u i z a ,  a d m i r a c i o n .  E n  e l  7 3, e s t e  m i s m o  e s c r i t o r  p u b l i c a -  
r a  u n a  s c r i e  d e  r e l a t o s ,  E l  p r i n c i p i o  d e l  p l a c e r , de  g r a n  s u g e r e n c i a  i f r i c a ,  
q u e  lo  e m p a r c n t a n  c o n  lo s  m e j o r e s  e j e m p l o s  d e l  r e l a t o  b r e v e  h i s p a n o a m e r i c a -  
n o .  E m i l i o  C a r b a l l i d o ,  c o n  s u  n o v e l a  E l  s o l ,  no s  da e l  e t e r n o  t e m a  de l a  i n i -  
c i a c i o n  d e l  a d o l e s c e n t e  i n g e n u o  a l  a m o r  y  a l a  v i d a .  E s  un a  a n é c d o t a  s i m p l e  , 
un l e n g u a j e  p o é t i c o  y  e s e n c i a l ,  de  r e s o n a n c i a s  r u l f i a n a s  e n  l a  h i s t o r i a  y  e n  la  
e x p r e s i o n ,  q u e  l u e g o  se c o m p l i c a  c o n  a l e g o r i a s  y  s i m b o l o s  i n d e s c i f r a d o s .
T o d a v f a  e n  e l  5 5  y  5 6  s e  p u b l i c a r o n  d o s  n o v e l a s ,  p o s t u m a s ,  de  d o n  
M a r i a n o  A z u e l a ,  L a  m a l d i c i o n  y  E s a  s a n g r e , y  t o d a v i a  e n  a n o s  s u c e s i v o s  s i  -  
g u io  p u b l i c a n d o  s u  e x t e n s a  o b r a  A g u s t m  Y a n e z ,  L a  c r e a c i o n ,  e n  e l  5 9 ,  n o v e l a  
q u e  r e f l e j a  l a  v i d a  a r t f s t i c a  e n  la  c i u d a d  de  M é x i c o  y  l o s  p o s t u l a d o s  c u l t u r a l e s  
de lo s  g o b i e r n o s  p r i m e r o s  d e  l a  R e v o l u c i o n .  E l  t e m a  d e l  c a m p o  y  d e l  c a c i c a z -  
go lo  a f r o n t a r a  Y a n e z  en  L a s  t i e r  r a  s f l a c a s ,  en  c l  6 2 ,  y , p o r  f i n ,  e n  e l  7 3  p u ­
b l i c a r â  L a s  v u e l t a s  d e l  t i e m p o  , n o v e l a  e s c r i t a  m u c h o s  a n o s  a n t e s  ( c o n t i n u a d a -  
r a  de  la  p e r i p e c i a  h u m a n a  d e  a l g u n o s  de  lo s  p e r s o n a j e s  d e  A l  f i l o  d e l  a g u a ) ,  
q u e  e l  a u t o r  t a r d é  e n  p u b l i c a r  p o r  t e m o r  a l a s  p o s i b l e s  r e p e r c u s i o n e s .  Su t e ­
m a  e s  f u n d a m e n t  a i m  e n t e  p o l i t i c o .  E l  s i m b o l o  d i a l é c t i c o ,  e j e  d e  l a  h i s t o r i a ,  es  
e l  e n t i e r r o  d e l  e x p r e s i d e n t e  G a l l e s ,  f i g u r a  c o n t r o v e r t i d a ,  q u e  c e n t r a ,  d e  c u e r -  
po p r é s e n t é ,  e l  v e n d a v a l  de  p a s i o n e s  p o l i t i c a s  q u e  d u r a n t e  su l i d e r a z g o  se d e -  
s a t o .  '
E l  t e m a  i n d i g e n i s t a  h a  s e g u id o  d e s a r r o l l â n d o s e ,  c u l t i v a d o  p o r  n a -
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r r a d o r e s  c o n  c o n o c m i e n t o s  a n t r o p o l o g i c o s ,  c o m o  R i c a r d o  P o z a s  y su Jj.ian 
P e r e z  J o l o t e , b i o g r a f é a  de un in d io  I z o t z i l .  O  l a s  n a v e l a s  d e  R o s a r i o  C a s t e ­
l l a n o s ,  B a i u n  C a n â n  ( 1 9 3 7 )  y  O f i c i o d e t i n i e b l a s  ( 1 9 6 2 ) ,  en  l a s  que  se p l a n ­
t e a n  s i t u a c i o n e s  l i m i t e  de  f r i c t i o n  e n t r e  l a s  d o s  c u l t u r a s ,  la  b l a n c a ,  de  lo s  
l a d i n o s ,  y l a  d e  l o s  i n d é g e n a s  - t z o t z i l e s ,  t a m b i é n - ;  se  e n f r e n t a n ,  se a f r o n -  
t a n  y  v u e l v e n  a r e p l e g a r s e  a sus  r e s p e c t i v a s  p o s i c i o n e s . L a  v i s i o n  de la  a u -  
t o r a  e s  p e s i m i s t a  y  d e j a  a l  l e c t o r  e n  e l  m a l e s t a r  d e  un b a l a n c e  i n q u i é t a n t e .
D e  E l e n a  G a r r o ,  t a m b i é n  e n  e l  6 2 ,  es  u n a  n o v e l a  m â g i c a ,  L os  r e ­
c u e r d o s  d e l  p o r v e n i r ,  e n  la  q u e  u n a  c o m u n i d a d  r e a c c i o n a r i a  d e l  s u r  de  M é x i ­
c o ,  a f r o n t a  l a s  m e d i d a s  " d e s f a n a t i z a n t e s "  d e l  p r é s i d e n t e  G a l l e s ,  e n  lo s  a n o s  
d e  l a  l u c h a  c r i s t e r a .  L a  a u t o r a ,  c o n  l a  f a c i l i d a d  y s o l t u r a  de  lo s  p r o c e d i m i e n ­
t o s  s u r r e a l i s t a s ,  e n t r e t e j e  u n a  h i s t o r i a  d e  a m o r  i m p o s i b l e  y un r e l a t o  é p ic o  
b u r l e s c o  d e  l a  h i s t o r i a  s o c i o p o l é t i c a  c o e t â n e a .  H a y  e n  e s t a  n o v e l a  a p o r t a c i o -  
n e s  t é c n i c a s  n o v e d o s a s :  e l  n a r r a d o r  e s  u n  e n t e  g e o s o c i a l  - e l  p u e b l o  de  I x t e -  
p e c -  y  l a  e n u n c i a c i o n  se p r o d u c e  " d e s d e  e l  p o r v e n i r " .
D o s  n o v e l a s  q u e  c o n e c t a n  p a s a d o  r e v o l u c i o n a r i o  y  p r é s e n t e ,  e s p a ­
c i o  r u r a l  y  t e m a t i c a  u r b a n a ,  son J o s é  T  r i g o  ( 1 9 6 6 ) ,  de F e r n a n d o  d e l  P a s o ,  y 
H a s t a  n o  v e r t e  J é s u s  m i o  (1 9 6 9 ) ,  d e  E l e n a  P o n i a t o w s k a .  J o s é T  r i g o  e s  un a  
n o v e l a  d e  e s t r u c t u r a  p i r a m i d a l  ( l o s  c a p f t u l o s  v a n  d e l  1 a l  9 y d e l  9 a l  1) y  de  
i n t e n c i o n  t o t a l i z a d o r a  ; se p r e t e n d e  d a r  l a  d i a c r o n f a  y la  s i n c r o n é a  d e  l a  h i s ­
t o r i a  y de la  l e n g u a ,  l o c a l i z a d a s  e n  u n  e s p a c i o  c o n c r e t o  d e  l a  c a p i t a l  m e x i c a ­
n a :  l a  p l a z a  de  N o n o a l c o - T l a t e l o l c o ,  p a r t i e n d o  d e l  p r é s e n t e  c o n f i i c t i v o  de u n a  
h u e l g a  f e r r o c a r r i l e r a  ( e n  I 9 6 0  ) . H a s t a  n o  v e r t e  . . . e s  e l  m o n o l o g o  d e s e n g a -  
n a d o  d e  u n a  m u j e r  d e  c l a s e  h u m i l d e  q u e  a l  r e c o r d e r  su v i d a  s o m e t e  - d i r e c t e  
e i n d i r e c t a m e n t e  -  a i m p l a c a b l e  j u i c i o  l o s  s u p u e s t o s  a v a n c e s  s o c i o e c o n o m i c o s  
d e  la  p o l f t i c a .  '
E l  i n d i g e n i s m o ,  e l  r u r a l i s m o ,  e l  t e m a  f e r r o c a r r i l e r o ,  l a  t e m a t i c a  
u r b a n a ,  l a  i n t e r i o r i z a c i o n  p s i c o l o g i c a ,  o  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  f i l o s o f i c o s  y
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e x i  s ten c ; ia lc :s  son  m a n e j a d o s  p o r  lo s  n a r r a d o r e s  i n e x i r a n o s  c o n t e m p o r a n e o s ,  
q u e ,  c o m o  l o s  i n i c i a d o r e s  de  e s t a  l i t e r a t u r a  c o n s i d e r a n  la  n o v e l a  c o m o  s o p o r -  
t e  e s p e c f f i c o  do p r o t e s t a s  y p o s t u r a s ,  y ,  d e s d e  e l  t r a u m a  c o l e c t i v o  q u e  s u p u -  
so l a  R e v o l u c i o n ,  l a  u t i l i z a n  c o m o  i n s t r u m e n t o  c r i t i c o  de d i a g n o s t i c o  y d e  p r o  
n o s t i c o  de u n a  r e a l i d a d  q u e  se i n t e n t a  c a m b i a r .
29-
( ) )  A p r o p o s i t o  d e ]  P e r i q u i l J o  e l  d c  l a ^  O a ] 1 J n e  r a  s , d e  F .  S a n t é s ,
d i c e  V a l b u e n a  P r a t :  " e l  n o m b r e  d e  p i l a  p u e d e  h a l i e r  s n p ' - -
r i d o  e l  d e l  P e ^ i q u H j ^  m e x i c a n o " .  H i  s t o r i a  ^ e  l a  L i t e r a t u r a  
E s p a i ï o l a ,  t .  I I ,  p a g .  719,  n o t a ( l ) ,  B a r c e l o n a ,  G u s t a v o  G i l i ,
T 97 4 .
( 2 )  S a i n z  d e  M e d r a n o ,  l_,uis, I n t r o d u c c i o n  a E l  P e r i q u i l l o  S a r n i e n - 
t o ,  d e  F z ,  d e  L i z a r d i ,  M a d r i d ,  E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1 9 7 6 ,  p a g s .  
1 2 - 1 3 .
( 3 )  P u e d e  v e r s e  M a r f a  R o s a  P a l a z o n  M a y o r a l ,  " E s t u d i o  p r e l i m i -  
n a r "  a O b r a s  d e  J .  J .  F z .  d e  L i z a r d i ,  t o m o  V l l - N o v e l a s , M e ­
x i c o ,  U N A M ,  p a g s .  V I I I  y I X .
( 4 )  V é a s e  e l  e s t u d i o  d e  S a i n z  d e  M e d r a n o ,  y a  c i t .  ; e l  de  P a l a z o n
M a y o r a l ,  " P r e l i m i n a r "  a L a  Q u i j o t i t a . . .  ; y e l  d e  A g u s t m  Y a ­
n e z ,  J o s é  J .  F z .  d e  L i z a r d i ,  E h  P e n s a d o r  M e x i c a n o ,  " E s t u ­
d i o  P r e l i m i n a  r ,  M é x i c o ,  U N A  M ,  1 9 5 4 .
( 5 )  D i c e  e l  h i s t o r i a d o r  m e x i c a n o  C a r l o s  P e r c y  r a ,  e n  su P r o l o g o  
a L a  H i s t o r i a  v e r d a d e r a  d e  l a  C o n q u i s ta  d e  l a  N u e v a  E s p a n a  , 
M a d r i d ,  E s p a s a  C a l p e ,  " A u s t r a l " ,  1 9 6 8 .
( 6 )  L a  v e r d a d e r a  h i s t o r i a .  . . s e  p u b l i c o  e n  1 6 3 2 ,  e n  M a d r i d  . O t r a  
o b r a  m e x i c a n a  d e  l a  é p o c a  c o l o n i a l ,  L o s  i n f o r t u n i o s  d e  A l o n ­
so R a m f r e z  ( 1 6 9 0 ) ,  d e  d o n  C a r l o s  d e  S i g ü e n z a  y  G o n g o r a ,  es  
c o n s i d e r a d a  t a n t o  r e l a c i o n  h i s t o r i c a  n o v e l e s c a ,  c o m o  o b r a  de  
i n g r e d i e n t e s  p i c a r e s c o s .  P u e d e  v e r s e  p a r a  un a  y  o t r a  t e s i s ,  
l a  " I n t r o d u c c i o n "  a L a n o v e l a  d e l  M e x i c o  c o M m j i l ^ ,  de  do n  
A n t o n i o  C a s t r o  L e a l ,  T o m o  1, M é x i c o ,  A g u i l a r ,  1 9 6 8 ,  y e l  e s ­
t u d i o  d e  M a r f a  C a s a s  d e  F a u n c e ,  L a  n o v e l a p i c a r e s c a  l a t i n o a -  
m e r i c a n a ,  M a d r i d ,  C u p s a  E d i t o r i a l ,  1 9 7 7 ,  p â g s .  1 9 - 2 6 .
( 7 )  B r u s h w o o d ,  J o h n  S. , M é x i c o  e n  su n o v e l a ,  M é x i c o ,  F .  G . E .  , 
1 9 7 6 ,  p â g s . 1 6 0 - 1 6 2 ;  y t a m b i é n  p u e d e  v e r s e  C a s t r o  L / c a l ,  A .  , 
L a  n o v e l a  d e l  M é x i c o  c o l o n i a l  , I n t r o d u c c i o n  y  E s t u d i o  P r e l i -  
r n i n a r ,  y a  c i t .  P a r a  D o n  A n t o n i o  C a s t r o  L e a l ,  L a  h i j a  d e l  
j u d i o  n o  h a  s i d o  s u p e r a d a  n i  en  M é x i c o  n i  en  n in g u n  o t r o  p a i s  
h i  s p a n n a m e  r i  c a n o ,  p â g .  2 6 .
( 8 )  B r u s h w o o d ,  o b .  c i t .  , p â g .  1 7 2 .
3 0 -
(9 )  M -  Ho i C a r m e n  M i l l a n ,  on " D o s  u t o p f a s " ,  H i s t o r i a  M o x i c a -  
n a ,  V I I ,  2 ( o c l i i b r e - d i c i e m b r c ,  1 9 5 7 )  p â g s .  1 8 7 - 2 0 6 ,  d i c e  q u e  
e n  E l  m o n e d e r o  se  r e s a l t a n  l a s  a p t i t u d e s  i n d f g e n a s  - p o r  m e ­
d i o  d e l  p e r  s o n a j e - p a r a  la  c r o a c i o n  y no s o lo  p a r a  la  i m i t a -  
c i o n ,  r e p i t i e n d o  i d e a s  q u e  y a  C l a v i g e r o  a d e l a n t o  e n  e l  s.
X V I I I  y y a  e s t a n  e n  E l  c o n q u i s t a d o r  m e x i c a n o .
(10)  P u e d e  v e r s e  e l  c a p i t u l o  X I ,  " L a  n o v e l a  s e n t i m e n t a l " ,  d e  l a  
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d e  A r t e m i o  C r u z ,  e l  p e r s o n a j e  de  C a r l o s  F u e n t e s  e s  i m p e r i a -  
l i s t a  y  s a n t a n i s t a .
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e l  r o m a n t i c i s m o ,  e n  M é x i c o ,  D .  F .  , C o l e g i o  N a c i o n a l ,  o c t o ­
b r e  d e  1971.
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p â g s .  3 0 - 3 1 .
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( 3 7 )  B r u s h w o o d ,  o b .  c i t .  , p â g .  5 8 .
( 3 8 )  L a  s o c a r r o n e r f a  y  e s c e p t i c i s m o  d e  R u l f o  se  a c e n t u a n  e n  l o s  
r e l a t o s  u l t i m o s  , " E l  d f a  d e l  d e r r u m b e "  y  " A n a c l e t o  M o r o n e s " ,  
p u e d e  v e r s e  H e l m y  F .  G i a c o m a n ,  " J u a n  R u l f o :  l a  v e r d a d  c a s i  
s o s p e c h o s a " ,  e n  H o m e n a j e  a R u l f o ,  M a d r i d ,  A n a y a - L a s  A m e ­
r i c a s ,  1 9 7 4 ,  p â g s .  1 1 1 - 1 2 0 .
( 3 9 )  M e x i c o ,  F .  C .  E .  , 1 9 6 9 ,  p â g s .  5 8 - 5 9 .
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(41)  S o m m e r s ,  J o s e p h ,  Y â n e z ,  R u l f o ,  F u e n t e s :  l a  n o v e l a  m e x i c a n a  
m o d e r n a , C a r a c a s ,  M o n t e  A  v i l  a ,  1 9 6 8 ,  p â g s .  1 0 1 -1 0 9 .
( 4 2 )  M e n t o n  S e y m o u r ,  o b .  c i t .  , p â g .  1 0 0 3 .
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( 4 4 )  P u e d e  v e r s e  l a  i n t e  r  p r ê t a  c io n  q u e  h a c e  e l  f i l o s o f o  L e o p o l d o  Z e a  
d e  l a  r e p e r c u s i é r i  y  d e  l a  s i g n i f i c a c i o n  i d e o l o g i c a  d e  l a  r e v o l u ­
c i o n  c u b a n a ,  e n  l a  " P r è s  e n t a  c i o n "  q u e  h a c e  a m i  P r o c e s o .  . . , 
p â g s .  1 6 - 1 7 .
( 4 5 )  B r u s h w o o d ,  o b .  c i t .  , p â g .  8 3 .
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L a s  b i o g r a f f a s  s o b r e  R u l f o  o  lo s  d a t o s  b i o g r a f i c o s  d i s p e r s o s  en  
v a r i a s  e n t r e v i s t a s  i n s i s t e n  e n  o f r e c e r  a s p e c t o s  a n e c d o t i c o s  de  s u  o r i g e n  e  i n f a n -  
c i a  que' - c o n  c i e r t a s  a m b i g ü e d a d e s ,  i m p r e c i s i o n e s  y  c o n t r a d i c c i o n e s -  p a r e  -  
c e n  r e m i t i r  a u n o  d e  l o s  p r o p i o s  r e l a t o s  d e l  a u t o r  e n  q u e  u n  n a r r a d o r  p a r l a n -  
c h f n  se o c u l t a  y  s e  d e s m i e n t e  b a j o  l a  m a s c a r a  d e  u n a  v o z  y  t r a s  l o s  r a s g o s  
d e  u n a  " h i s t o r i a "  i n v e r i f i c a b l e ,  J u a n  N e p o m u c e n o  C a r l o s  F e r e z  R u l f o  V i z c a f -  
no e s  su  n o m b r e  d e  p i l a  o l a  p i l a  d e  s u s  n o m b r e s .  Su l u g a r  d e  n a c i m i e n t o  S a n  
G a b r i e l ,  o S a y u l a ,  o A p u l c o ,  l o s  t r è s  t é r m i n o s  m u y  c e r c a n o s  g e o g r â f i c a m e n -  
te  y  q u e  p u e d e n  c o r  r e s p o n d e r  a l  l u g a r  d e  n a c i m i e n t o ,  d e  r e g i s t r o  c i v i l  y  de  
b a u t i s m o ,  en  l a  r e g i o n  d e l  s u r  d e l  E s t a d o  d e  J a l i s c o .
" M i  p a d r e  s e  l l a m o  J u a n  N e p o m u c e n o ,  m i  a b u e l o  p a t e r n o  e r a  C a r l o s  
V i z c a i n o ,  lo  d e  R u l f o  lo  t e n g o  p o r  J u a n  d e l  R u l f o ,  q u e  l l e g o  a  M e x i c o  a  f i n e s  
d e l  X V I I I  y  l u e g o  c o m b a t i o  a l  s e r v i c i o  d e  J o s é  M a r f a  C a l l e j a ,  a l i a s  " E l  C a r i -  
b e " ,  q u e  t u v o  u n a  h i j a  l l a m a d a  M a r i a  R u l f o  N a v a r r o  q u e  se  c a s o  c o n  m i  a b u e ­
lo  p a t e r n o :  J o s é  M a r f a  J i m é n e z .  E s t e  J u a n  d e l  R u l f o ,  a v e n t u r e r o  " c a r i b e " ,  
d e d i c o  p a r t e  d e  s u  v i d a  a c o m b a t i r  a G o r d i a n o  G u z m â n  e n  l o s  r u m b o s  de  T a -  
m a z u l a  de  G u z m â n .  M â s  t a r d e ,  j u n t o  c o n  e l  G e n e r a l  B r i z u e l a ,  c o m b a t i o  a l o s  
f r a n c e s e s .  . .
B i e n ,  a e s t o s  d a t o s  h a y  q u e  a P ia d i r  l a  f e c h a  de  n a c i m i e n t o :  16 de  m a ­
y o  de 1918 E l  16 d e  m a y o  e s  l a  f e s t i v i d a d  de  S a n  J u a n  N e p o m u c e n o ,  c o n  lo  
q u e  e l  s e g u n d o  n o m b r e  de  p i l a  n o  s a b e m o s  s i  l o  d e b e  a l  a z a r  s a n t o r a l  o a l a  
t r a d i c i o n  f a m i l i a r . .  Y  s i  hasta h a c e  p o c o  su  a s c e n d e n c i a  se  d e t e n f a  e n  l a  n e b u -  
l o s a  de u n o s  p e r s o n a j e s  v e n i d o s  d e  E s p a n a  en  e l  1 7 9 0 ,  r e c i e n t e m e n t e  
a m i  m e  h a b l o  d e  s u  a s c e n d e n c i a  n a v a r r a ,  p r o c e d e n t e s  de l o s  p r i m e r o s  h i s -  
p â n i c o s  de su l i n e a  p a t e r n a  d e  l a s  h u e s t e s  v i s i g o d a s  de A t a u l f o .
Su p a d r e  m u e r e  a s e s i n a d o ,  s i e n d o  e l  e s c r i t o r  un  n i f io ,  y  m u y  p r o n t o ,  
h u é r f a n o  de  p a d r e  y  m a d r é ,  e n t r a r â  e n  e l  o r f e l i n a t o  de G u a d a l a j a r a ,  d o n d e
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e s t a r â  d e s d e  lo s  d i e z  a lo s  c a t o r c e  a n o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  i n i c i a  e s t u d i o s  
d e  a b o g a c i a  e n  l a  c i u d a d  d e  M e x i c o ,  q u e  no  c o n t i n u a ,  a s i s t e  a  a l g u n o s  c u r -  
s o s  de L i t e r a t u r a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f i a  y  L e t r a s ,  y  e m p i e z a  a t r a b a -  
j a r  en  p u e s t o s  m a s  o  m e n o s  b u r o c r â t i c o s : o f i c i n a  d e  i n m i g r a c i o n ,  r e c a u d a -  
d o r  de  r e n t a s ,  v e n d e d o r  d e  H a n t a s ,  g u i o n i s t a  d e  c i n e .  . . , h a s t a  q u e  e n  1962  
e n t r a r â  en  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  I n d i g e n i s t a ,  e n  q u e  a c t u a l m e n t e  o c u p a  e l  c a r ­
g o  de  D i r e c t o r  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  P u b l i c a c i o n e s .
D e  l o s  a f io s  4 0  d a t a  s u  p r i m e r  f r u s t a d o  i n t e n t o  l i t e r a r i o ,  u n a  n o v e ­
l a  s o b r e  l a  s o l e d a d  r a d i c a l  d e  u n  h o m b r e  d e  p r o v i n c i a  q u e  v i e n e  a  l a  c a p i t a l  
e i n t e n t a  c o m u n i c a r  s e  d e s e s p e r a d a m e n t e .  D e  e s t a  o b r a  s o lo  c o n o c e m o s  u n  
f r a g m e n t o ,  " U n  p e d a z o  d e  n o c h e "  ( p o r  c i e r t o ,  f e c h a d o  e n  e n e r o  d e  1 9 4 0 ,  lo  
c u a l  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  su  r e d a c c i o n  s e a  a l g o  a n t e r i o r ) ,  q u e  s e  i n c l u y o  e n  la  
e d i c i o n  " P l a n e t a " ,  " G r a n d e s  n a r r a d o r e s  u n i  v e  r s a l e s  " ,  de  1 9 6 9 .  A l  h a b l a r l e  
a R u l f o  de e s t e  r e l a t o  f r a g m e n t a r i o ,  e l o g i o s a m e n t e  p o r  m i  p a r t e ,  p o r  h a b e r
n o t a d o ,  e n  u n a  l e c t u r a  i m p r e s i o n i s t a  d e l  m i s m o ,  c o n c o m i t a n c i a s  v a l l e i n c l a -
no
n e s c a s ,  e n  lo  q u e  t i e n e  de  c o n f i g u r a c i o n  t r a g i c a  e s p e r p e n t i c a ,  e l  a u t o r  c o n -  
t r a d i j o  m i  a p r e c i a c i o n ,  l i m i t â n d o s e  a s e f i a l a r  e l  t e m a  m o n o l i t i c o  d e  l a  s o l e ­
d a d  q u e  a t r a v e s a b a  l a  h o v e l a ,  y  a e x p l i c a r  su  n o  i n c l u s i o n  e n  E l  l l a n o  e n  H a ­
m a s  p o r  s e r  un f r a g m e n t o  d e  n a r r a t i v a  u r b a n a  q u e  r o m p e r f a  e l  r a s g o  r u r a -  
l i s t a  d e l  c o n j u n t o .
C o m o  d e  l a  p e r i p e c i a  e d i t o r i a l  de  s u s  p r i m e r o s  r e l a t o s  y a  se ba  h a  - 
b l a d o  e r u d i t a m e n t e  y  no e n c o n t r a m o s  i m p r e c i s i o n e s  q u e  s e n a la r ^ ^ ^  o ,  e n  t o ­
do c a s o ,  n o  son p e r t i n e n t e s  a n u e s t r o  p r e s u p u e s t o ,  v a m o s  a r e c o r d a r  a l g u n  
d a t o ,  t a l  v e z  i n é d i t o ,  q u e  d e  m i s  l a r g a s  c o n v e r s a c i o n e s  c o n  R u l f o  p u d e  r e c o -  
g e r .  P o r  e l  c u e n t o  M a c a r i o , a p a r e c i d o  e n  l a  r e v i s t a  P a n  , d e  G u a d a l a j a r a ,  
e n  n o v i e m b r e  de 1 9 4 5 ,  r e v i s t a  f u n d a d a  p o r  é l .  A n t o n i o  A l a t o r r e  y  J u a n  J o s é  
A r r e o l a ,  p a g o  R u l f o  3 5  p e s o s  , y a  q u e  e l l o s  a u t o f i n a n c i a b a n  l a  p u b l i c a c i o n  d e  
s u s  p r o p i a s  c o l a b o r a c i o n e s .  P o r  e s o  es  u n  r e l a t o  m â s  b i e n  b r e v e ;  l e s  C o s t a -  
b a  s e g u n  l a  e x t e n s i o n .  P o r  c i e r t o ,  o t r a  a n é c d o t a  d e l  " p o b r e "  M a c a r i o  , é s t a  
m â s  r e c i e n t e ,  e s  l a  d e  s u  c o l o c a c i o n  a c t u a l  e n  e l  c o n j u n t o  de  E l l l a n o  e n  H a -
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m a s  . D e s d e  1 9 5 3 ,  M a c a r i o  e r a  e l  r e l a t o  i n i c i a l  d e l  c o n j u n t o .  P u e s  b i e n ,  a l  
p r o g r a m a r s e  l o s  t e x t o s  d e  E l  l l a n o  . . . c o m o  l e c t u r a  p a r a  lo s  n i n o s  d e  l a  E n -  
s e n a n z a  S e c u n d a r i a ,  a l g u n o s  p a d r e s  p r o t e s t a r o n  d e  e s t a  i n i c i a c i o n  a l a  l e c t u ­
r a  q u e  e r a  u n a  i n i c i a c i o n  a l  e r o t i s m o ,  d e c i a n .  D e  a h f  q u e  e n  la  m â s  r e c i e n t e  
r e i m p r e s i o n  d e  E l  l l a n o  e n  H a m a s  ( s e g u n d a  r e i m p r e s i o n  r e v i s a d a  p o r  e l  a u ­
t o r ,  1 9 8 0 ) ,  se b a y a  v a r i a d o  l a  d i s p o s i c i o n  d e  l o s  r e l a t o s  y  q u e  a h o r a  e l  p r i m e ­
r o  s e a  N o s  h a n  d a d o  l a  t i e r r a  e n  t a n t o  q u e  M a c a r i o  f i g u r a  e n  s é p t i m o  l u g a r ,  
i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  T a l p a  .
D e  L a  h e r e n c i a  d e  M a t i l d e  A r c â n g e l ,  p u b l i c a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  
C u a d e r n o s  m e d i c o s  , e n  m a r z o  d e  1 9 5 5 ,  m e  d i j o  q u e  t u v o  q u e  a c a b a r  s u  r e d a £  
c io n  p r e c i p i t a d a m e n t e .  T o m â s  S e g o v i a  l e  h a b f a  p e d i d o  u n  r e l a t o ,  f u e  a  r e c o -  
g e r l o  y  R u l f o  no  l o  t e n f a .  A c a b o  e s t e  s o b r e  l a  m a r c h a ,  c o n  S e g o v ia  a g u a r d a n -  
do s e n t a d o  m i e n t r a s  é l  e s c r i b i a .  P a r e c e  n o  e s t a r  m u y  s a t i s f e c h o  d e  lo  q u e  
c o n s i d é r a  m u y  a p r e s u r a d a  r e d a c c i o n ,  y  a c a s o  s e a  e s t e  r e l a t o  e n  e l  q u e  s e  
r e g i s t e n  m â s  v a r i a n t e s  a l  c o n s u l t a r  v a r i a s  e d i c i o n e s
I n d u d a b l e m e n t e ,  u n  r a s g o  c a r a c t e r f s t i c o  d e l  e s c r i t o r  R u l f o  e s  e l  q u e  
se  t r a s l u c e  d e  su  e s c a s a  o n u l a  p e t u l a n c i a :  e l  p e r f e c c i o n i s m o ,  o r i g o r ,  o a u -  
t o e x i g e n c i a ,  q u e  a l g u n o s  h a n  l l a m a d o  " r u l f i s m o "  l e  h a c e  d u d a r  d e l  v a l o r
de  su o b r a ,  " j . U s t e d  c r e e  q u e  P e d r o  P â r a m o  t o d a v f a  s e  l e e  c o n  i n t e r é s  ? " ,  m e  
p r e g u n t o ,  ' Ï D e s p u é s  d e  v e i n t i c i n c o  a n o s .  . . ! "  D e  P e d r o  P â r a m o  m e  d i j o  q u e  
h a b f a  h e c h o  d o s  v e r s i o n e s  a n t e s  d e  l a  c o p i a  d e f i n i t i v a  a m â q u i n a .  Q u e  e s  u n a  
o b r a  c o n c e b i d a  c a s i  d i e z  a n o s  a n t e s  d e  s u  p u b l i c a c i o n .  L o s  r e l a t o s  d e  E l  l l a n o  
e n  H a m a s  s o n  c o m o  t a n t e o s  o  e s b o z o s ,  c o n  a n é c d o t a s  m u y  v a r i a d a s ,  m u y  
d i f e r e n t e s  e n t r e  s f ,  p a r a  t r a t a r  d e  l l e g a r  a l  a m b i e n t e  d e  l a  n o v e l a ,  q u e  e s  lo  
q u e  l e  f a l t a b a .  L u v i n a  e s  e l  a n t e c e d e n t e ,  e l  e s p a c i o  q u e  l e  d io  l a  p a u t a  p a r a  
p o n e r s e  a e s c r i b i r  e l  l i b r o .  T o d o  e s t a b a  e n  s u  c a b e z a ;  le  f a l t a b a  s i t u a r l o .  E s  - 
c r i b i o  u n a  v e r s i o n  m u y  l a r g a  d e  l a  q u e  d e s t r u y o  c a s i  d o s c i e n t o s  f o l i o s .
E n  l a  e d i c i o n  p r i m e r a  d e  E l  l l a n o  e n  H a m a s ,  d e  1 9 5 3 ,  se  i n c l u y e  u n  
r e l a t o ,  P a s o  d e l  N o r t e  , q u e  e n  l a  e d i c i o n  d e  1 9 7 0  se  s u p r i m e ;  e n  c a m b i o ,  a p a -
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r e c e n  r e c o g i d o s  e n  e l l a  p o r  p r i m e r a  v e z  E l  déa d e l  d e r r u m b e  y  L a  h e r e n c i a  
d e  M a t i l d e  A r c a n g e l . E n  l a  d e n o m i n a d a  p o r  e l  F o n d o  de C u l t u r a  E c o n o m i c a  
" S e g u n d a  E d i c i o n " ,  " C o l e c c i o n  P o p u l a r " ,  d e  1 9 8 0 ,  " r e v i s a d a  p o r  e l  a u t o r " ,  
r e a p a r e c e  P a s o  d e l  N o r t e ,  p a g i n a s  1 3 1 -1 4 0  . E l  e j e m p l a r  q u e  u t i l i z o  p a r a  e l  
a n a l i s i s  de  e s t e  r e l a t o  m e  f u e  o b s e q u i a d o  p o r  R u l f o ,  e n  su d e s p a c h o  d e  l a
A v e n i d a  de  l a  R e v o l u c i o n ,  1 2 2 7 ,  p a s a d a  " L a  b a r r a n c a  d e l  m u e r t o " ,  y , d e
su p r o p i a  m a n o ,  s u p r i m i o  d i e c i s i e t e  I m e a s  d e l  t e x t o .  L a  H a v e  q u e  a b r a z a  e s ­
t o s  r e n g l o n e s  a m p u t a d o s  se  i n i c i a  e n  l a  p a g i n a  1 35 ,  e n  e l  d i a l o g o :  " - O y e ,  d i -  
c e n  q u e  p o r  N o n o a l c o  n e c e s i t a n  g e n t e .  "  y  s e  c i e r r a  en  l a  p a g i n a  s i g u i e n t e ,
1 36 ,  d e s p u é s  d e  l a  l i n e a :  " s e n t a  y  c u a t r o  p e s o s .  S i  t o d o s  l o s  d i a s  f u e r a n  a s f .  "
A  e s t e  l a r g o  c o r c h e t e  l e  p u  so  R u l f o  a l  m a r g e n  e l  i n e q u f v o c o  " d e l e " .
P a r a  e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  h e  u t i l i z a d o  la  e d i c i o n  d e  " P l a n e t a " ,  d e  1 9 6 9 ,
q u e  r e u n e  P e d r o  P a r a m o  y  E l  l l a n o  e n  H a m a s  , c on  l o s  r e l a t o s  E l  d i a  d e l  d e ­
r r u m b e  y L a  h e r e n c i a  d e  M a t i l d e  A r c â n g e l ,  a d e m â s  d e l  f r a g m e n t o .  U n  p e d a z o  
d e  n o c h e  . A u n q u e  e s t a  e d i c i o n  p r é s e n t a  a lg u n a s  v a r i a n t e s  r e s p e c t e  a lo s  t e x ­
t o s  m â s  r e c i e n t e s  r e v i s a d o s  p o r  e l  a u t o r ,  d a d o  q u e  m i  p r o p u e s t a  n o  e s  d e  
a n â l i s i s  J o r m a l  y  e s t i l é s t i c o ,  h e  s e g u i d o  t r a b a j a n d o  c o n  e s t e  t e x t o ,  p o r  e s t a r  
f a m i l i a r i z a d a  c o n  é l  d e s d e  h a c e  a n o s  y  p o r  h a b e r  r e a l i z a d o  s o b r e  su p a g i n a c i o n  
y  l a  d i v i s i o n  e n  f r a g m e n t e s  d e  P e d r o  P â r a m o  ( a q u i ,  6 6 ,  e n  l a  m â s  r e c i e n t e  
d e l  F o n d o ,  6 8 )  m i  e s t u d i o  a n t e r i o r  d e  l a  n o v e l a ,  a l  q u e  h e  de  r e c u r r i r  f o r z o s a -  
m e n t e  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  e n  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .  E n  e s t a  p r i m e r a  e d i c i o n  de  
" P l a n e t a "  a p a r e c i a ,  i g u a l m e n t e ,  e n  l a  c o n t r a p o r t  a d a ,  u n a  l i s t a ,  a m o d o  d e  e -  
l e n c o ,  d e  p e r s o n a j e s  d e  l a  n o v e l a ,  l i s t a  q u e  ba d e s a p a  r e c i d o  e n  l a  u l t i m a  e d i ­
c i o n  de  e s t a  e d i t o r i a l ,  " C o l e c c i o n  p o p u l a r " ,  d e  1 9 7 5 ;  t a m p o c o  s e  i n c l u y e  y a  
U n  p e d a z o  d e  n o c h e  . C o n s u l t a d o  e l  D i r e c t o r  L i t e r a r i o  de l a  e d i t o r i a l  a c e r c a  
d e  e s t a s  v a r i a c i o n e s  t e x t u a l e s ,  s u  c o n t e s t a c i o n  e s  l a  s i g u i e n t e :
" E n  r e s p u e s t a  a  t u  c o n s u l t a  s o b r e  R u l f o ,  p u e d o  d e c i r t e  q u e  l a  l i s t a  
d e  p e r s o n a j e s  d e  " P e d r o  P â r a m o "  y  e l  r e l a t o  b r e v e  " U n  p e d a z o  d e  
n o c h e " ,  se  s u p r i m i e r o n  c u a n d o  l e i m o s  q u e  e n  u n a  e n t r e v i s t a  R u l f o  
se  l a m e n t a b a  d e  q u e  P l a n e t a  h u b i e s e  i n c l u i d o  e s t a s  p â g i n a s  e n  e l  v o -  
l u m e n  . A l  p a r e c e r  l a  l i s t a  d e  p e r s o n a j e s  fu e  un a p é n d i c e  q u e  p r o c e -
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d i a  d e  u n a  a n t i g u a  e d i c i o n  y  q u e  é l  d e s a u t o r i z a b a ,  y  " U n  p e d a z o  d e  
n o c h e " ,  s e g u n  e l  a u t o r ,  n o  e r a  m a s  q u e  u n  e s b o z o  q u e  p r e f e r i a  no  
i n c o r p o r a r  a su  o b r a .  ( . . . )  R a f a e l  B o r r â s  B e t r i u " .
E s t a  r e s p u e s t a  y  l a  e x p l i c a c i o n  q u e  R u l f o  m e  d i o  s o b r e  " U n  p e d a z o  
de n o c h e " ,  m e  h a c e n  d e s i s t i r  d e  i n c l u i r  e s t e  t e x t o  e n  m i  a n â l i s i s ;  e n  c a m b i o ,
SI a n a d o  P a s o  d e l  N o r t e  , e n  e l  t e x t o  y  p a g i n a c i o n  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  e d i ­
c i o n  d e l  F .  C .  E .  , 1981, r e s p e t a n d o  l a  s u p r e s i o n  s e n a l a d a  e n  m i  e j e m p l a r  p o r  
e l  a u t o r .
M u c h o  s e  h a  h a b l a d o  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  R u l f o ,  d e  l a s  i n f l u e n c i a s  q u e  
p u e d e n  r a s t r e a r s e  e n  su  n a r r a t i v a ,  d e  su s  p r e f e r e n c i a s .  . . A p a r t é  d e  l o s  n o r -  
d i c o s ,  H a m s u m ,  H a l l d o r  L a x n e s s ,  J .  P .  J a c o b s e n ,  S e l m a  L a g e r l o f ,  q u e  é l  
h a  me. '  c i o n a d o  e n  v a r i a s  e n t r e v i s t a s ,  y  de l o s  f r a n c o f o n o s  J e a n  G i o n o  y  R a -  
m u z ,  y n  q u i s e  i n t e r e s a r m e  p o r  l o s  a u t o r e s  e s p a n o l e s  q u e  é l  m â s  h a b i a  f r e -  
c u e n t a d n  e n  s u s  a n o s  d e  f o r m a c i o n :  G a b r i e l  M i r o ,  A z o r i n ,  V a l l e  I n c l â n ,  se  
e s t u d i a b a n . ,  m e  d i j o ,  e n  l a  E n s e n a n z a  S e c u n d a r i a .  E n  c u a n t o  a lo s  m e x i c a n o s  
c o i 'h  M i i i o r â n e o s ,  l e  p r e g u n t e  p o r  l a  m a e s t r i a  d e  E f r e n  H e r n â n d e z ,  q u e  é l  h a  
r i  - r - i c c i d o  p u b l i c a m e n t e  m u c h a s  v e c e s :  " E r a  u n  e s t i l i s t a " ,  c o n t e s t é ,  " n o s  e n -  
s e n o  a  e s c r i b i r " .  E n  lo s  t e x t o s  r e c i e n t e s  q u e  E l e n a  P o n i a t o w s k a  r e c o p i l a  p a ­
r a  e l  H o m e n a j e  N a c i o n a l  a R u l f o ,  q u e d a  b a s t a n t e  c l a r o  e l  a s c e n d i e n t e  d e  E f r é n  
H e r n â n d e z  s o b r e  R u l f o .  E f r é n ,  d e s c u b r i d o r  é l  m i s m o  d e  n u e  v o s  r u m b o s  n o v e -  
i f s t i c o s  y  v a l e d o r  de n u e v a s  v o c a c i o n e s .  C i t a m o s  p o r  e l  t e x t o  d e  P o n i a t o w s k a :
" E f r é n  H e r n â n d e z  y  y o  t r a b a j â b a m o s  en  M i g r a c i é n  a l l â  p o r  e l  3 6 ,  3 7 .  
Y  un  d i a  m e  d i j o  : ' Q u é  e s t â  u s t e d  h a c i e n d o  a l l é  c o n  t o d o s  e s o s  p a p e l e s  e s c o n -  
d i d o s  ' ' P u e s  e s t o '. Y  l e  e n s e n é  u n a s  c u a r t i l l a s :  ' M a l o .  E s t o  q u e  e s t â  u s t e d
h a c i e n d o  e s  m u y  m a l o .  P e r o  a  v e r ,  d é j e m e  v e r ,  a q u f  h a y  u n o s  d e t a l H t o s .  . . "
" E l  p r é s e n t é  e n  1 94 8  m i  c u e n t o  L a  c u e s t a  de  l a s  C o m a d r e s  , e n  l a  r e ­
v i s t a  A m é r i c a  . E n t o n c e s  e s c r i b i é :  ' C a u s a ,  a  u n  t i e m p o ,  d e  m i  m â s  p e r s i s t e n -  
te  d e s c o n c i e r t o  y  m i  m a y o r  c o n f i a n z a ,  e s  l a  m a n e r a  de  r i g o r ,  l a  r i g u r o s f s i m a
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y  t r e m e n d a  a s p i r a c i o n ,  e l  a n s i a  d e  s u p e r a c i o n  a r t f s t i c a  d e  e s t e  n a t o  e s c r i ­
t o r .  C o s a s  q u e  e n  b u e n a  l e y  s o n  d e  e n v i d i a r s e ,  é l ,  p o r  h a l l a r l a s  r u i n e s ,  h a  
v e n i d o  r o m p i é n d o l a s ,  d e s h a c i é n d o s e  d e  e l l a s ,  | p a r a  v o l v e r  a  h a c e r l a s  ! N a -  
d i e  s u p i e r a  n a d a  d e  s u s  i n é d i t o s  e m p e n o s  s i  y o  no a d i v i n o  en  su t r a z a  e x t e r ­
n a  a lg o  q u e  lo  d e l a t a b a ;  y  n o  lo  i n s t a r a  h a s t a  c o n  t e r q u e d a d ,  p r i m e r o  a  q u e  
m e  c o n f e s a s e  s u  v o c a c i o n ,  e n  s e g u i d a  a  q u e  m e  m o s t r a r a  s u s  t r a b a j o s  y  a l a  
p o s t r e ,  a no  s e g u i r  d e s t r u y e n d o " ' ( ^ \
D e  l o s  e s c r i t o r e s  de  " L a  N o v e l a  d e  l a  R e v o l u c i o n " ,  de  su t r a y e c t o -  
r i a  y e v o l u c i o n  b a s t a  l o s  u l t i m o s  n o v e l i s t a s ,  y o  g u a r d o u n  p r e c i o s o  d o c u m e n -  
t o  de R u l f o ,  u n  f o l i o ,  e n  e l  q u e  a  m o d o  d e  e s q u e m a  e s c r i b i o  u n o s  n o m b r e s ,  
u n o s  t i t u l o s ,  s e n a l a n d o m e  lo s  h i t o s  d e  e s t a  n o v e l é s t i c a ,  a n o t â n d o m e  l a s  l e c ­
t u r a s  i m p r e s c i n d i b l e s ^   ^:
-  J o r g e  F e r r e t i s  E l  s u r  q u e m a
T i e r r a  c a l i e n t e
-  C i p r i a n o  C a m p o s  A l a t o r r e  L o s  f u s i l a d o s  y  o t r o s  c u e n t o s
-  J o s é  R e v u e l t a s  ............ E l  l u t o  h u m a n o
-  J o s é  G u a d a l u p e  d e  A n d a   L o s  c r i s t e r o s
L o s  b r a g a d o s
-  R u b é n  R o m e  r o ..........................................
-  G o y t o r t u a  ..................................................P e n s a t i v a
-  F r a n c i s c o  R o j a s  G o n z a l e z  . . . .  C u e n t o s  c o m p l e t o s
-  A g u s t f n  Y a n e z .........................................A l  f i l o  d e l  a g u a
-  R i c a r d o  P o z a s ....................................... J u a n  P é r e z  J o l o t e
D e s p u é s , u n a s  r a y a s ,  u n o s  d i b u j o s ,  u n  d o b le  e s p a c i o ,  i n d i c a  u n a  s e p a r a c i o n ,  j,, 
u n  c a m b i o ,  u n a  e t a p a  d i s t i n t a :
-  P .  P .  y  E l  11. e n  l l a m a s ^ ^^)
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-  C a r l o s  F u e n t e s .................................  L a m u e r t e  d e  A r t e m i o  C r u z
-  E l e n a  G a r r o .........................................
-  G a s t o n  G a r c i a  C a n t u ..................
-  E d m u n d o  V a l a d é s ...........................
J o r g e  I b a r g ü e n g o i t i a ..................... L o s  r e l a m p a g o s  de  a g o s t o
-  E l e n a  P o n i a t o  w s k a  .......................  H a s t a  n o  v e r t e  J é s u s  m i o
-  F e r n a n d o  d e l  P a s o ........................ J o s é  T r i g o
E s t e  e s q u e m a ,  t r a z a d o  a  v u e l a  p l u m a ,  p o r  u n  e s c r i t o r  q u e  n o  e s  
p r o f e s o r  d e  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  y  q u e  se l l a m a  a  s f  m i s m o  " a f i c i o n a d o " ,  
î n o  s e r â  s f n t o m a  de s u s  p r o p i a s  a f i c i o n e s ?
E s ,  a s i m i s m o ,  d e s t a c a b l e  l a  i n s i s t e n c i a  de  R u l f o  e n  d e j a r  b i e n  s e n ­
t a d o  q u e  s u s  r e l a t o s  s o n  a b s o l u t a m e n t e  i m a g i n a d o s ,  a n é c d o t a s  f i c t i c i a s ,  qu e  
n o  t i e n e n  r e f e r e n c i a  h i s t o r i c a  r e a l .  " Y o  sé  m u c h a s  c o s a s .  M e  h a n  c o n t a d o  
y  he c o n o c i d o  s u c e s o s  h i s t o r i c o s  - d e  l a s  g u e r r a s  c r i s t e r a s ,  p o r  e j e m p l o -  qu e  
s e r i a n  n o v e l a b l e s ,  p e r o  d e  e s o  n o  h e  e s c r i t o  n a d a .  T o d o ,  a b s o l u t a m e n t e  t o d o ,  
l o  h e  s a c a d o  d e  m i  c a b e z a " .
A l  d e c i r l e  y o  q u e  e n  e l  a n â l i s i s  d e  s u s  r e l a t o s  y  e n  u n a  p r i m e r a  l e c ­
t u r a  i n c l u s o ,  e l  r e c e p t o r  h i s p â n i c o  e n c u e n t r a  r a s g o s  i d i o s i n c r â s i c o s  f a m i l i a -  
r e s ,  c o m p o r t a m i e n t o s  y  c o n d u c t a s  c o m u n e s  a  n u e s t r o s  p u e b l o s ,  y  q u e ,  e n  d e ­
f i n i t i v a ,  no  t r o p i e z a ,  c o m o  e r a  d e  e s p e r a r ,  c o n  n o t a s  de  s i n g u l a r i d a d  i n d i g e ­
n i s t a ,  m e  c o n f i r m é :  " N o  s o n  p e r s o n a j e s  n i  c o m u n i d a d e s  i n d f g e n a s  o m e s t i z a s .  
S o n  b l a n c o s ;  s o n  p e r s o n a j e s  y  c o m u n i d a d e s  d e  l a  r e g i o n  de J a l i s c o  y  a l l f  no  
h a y  i n d i o s ;  s o n  c a m p e s i n o s  d e s c e n d i e n t e s  d e  lo s  c o l o n i z a d o r e s  e s p a n o l e s  q u e  
p o b l a r o n  a q u e l l a s  t i e r r a s  e n  e l  s i g l o  X V l l I " .
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(1) M .  T e r e s a  G o m e z  G l e a s o n ,  " J u a n  R u l f o  y  e l  m u n d o  d e  su p r o -  
x l m a  n o v e l a  ' L a  C o r d i l l e r a '  " ,  e n t r e v i s t a  p u b l i c a d a  e n  S i e m p r e  
( 2 9  d e  j u n i o  , 1 9 6 6 ) ,  r e c o g i d a  e n  R e c o p i l a c i o n  d e  t e x t o s  s o b r e  
J u a n  R u l f o  , L a  H a b a n a ,  C a s a  de  l a s  A m e r i c a s ,  1 9 6 9 ,  p a g .  1 5 0 .
( 2 )  E n  e l  t e x t o  q u e  E l e n a  P o n i a t o w s k a  e s c r i b i o  p a r a  e l  l i b r o  H o m e  -  
n a j e  N a c i o n a l  a  J u a n  R u l f o , e d i t a d o  p o r  I N B A , 1 9 8 0 ,  y r e p r o d u -  
c i d o  e n  e l  s u p l e m e n t o  s e m a n a l  " T i e m p o  l i b r e "  d e l  p e r i o d i c o  U n o -  
m a s u n o  ( 2 8  d e  s e t .  - 4  d e  o c t .  , p â g s .  2 8 - 3 4  y  5 -11  d e  o c t .  , p â g s .  
3 0 - 3 6 ) ,  l a  a u t o r a  d a  c o m o  d i a  d e  n a c i m i e n t o  e l  19  d e  m a y o ,  i g u a l ­
m e n t e  se  h a b l a  d e  A p u l c o  c o m o  d e  u n a  p r o p i e d a d  d e  l a  f a m i l i a  
d o n d e  p a s a b a n  l o s  v e r a n o s ,  l u g a r  s i t u a d o  s o b r e  l a  b a r r a n c a ,  a l  
l a d o  d e l  r i o  A r m e r i a .
( 3 )  C o n s u l t e s e  , G o n z â l e z  B o i x o ,  J . C . ,  C l a v e s  n a r r a t i v a s  d e  J u a n  
R u l f o , C o l e g i o  U n i v e r s i  t a r i o  d e  L é o n ,  1 9 8 0 ,  p â g s . 3 4 ,  3 5  y  3 6 .
( 4 )  E n  m i s  e n t r e v i s t a s  c o n  R u l f o ,  e n  s e t i e m b r e  y  o c t o b r e  d e  1981 .
( 5 )  R e r n i t i m o s  a J o r g e  R u f f i n e l l i  e l  p r o l o g o  a  O b r a  C o m p l é t a  de  
J u a n  R u l f o ,  C a r a c a s ,  A y a c u c h o ,  197 7  o  l o s  n u m é r o s  8 6  y  8 9  d e  
l a  R e v i s t a  I b e r o a m e  r i c a n a ,  e n  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  lo s  a r t f c u -  
l o s  de  A r t h u r  R a m i r e z ,  " H a c i a  u n a  b i b l i o g r a f i a  d e  y  s o b r e  J u a n  
R u l f o " ,  y  d e  e s t e  a u t o r  y  E .  K e n t  L i o r e t ,  " C o n t i n u a c i o n  d e  u n a  
b i b l i o g r a T é a  d e  y  s o b r e  J u a n  R u l f o " .  A s i m i s m o ,  e l  y a  c i t a d o  l i ­
b r o  C l a v e s  n a r r a t i v a s ,  d e  G .  B o i x o .
( 6 )  G o n z â l e z  B o i x o ,  e n  l a  o b r a  y a  c i t a d a ,  a p a r t a d o  " R e g i s t r o  d e  v a ­
r i a n t e s " ,  p â g s .  3 1 8 - 3 3 2 ,  r e c o g e  l a s  v a r i a n t e s  e n t r e  l a s  e d i c i o -  
n e s  a n t e r i o r e s  y  l a  d e  197 5 ,  E n  l a  d e  1 9 8 0  y o  h e  c o m p r o b a d o  q u e  
t o d a v é a ,  m  m i m a  m e n t e ,  se  h a  c o r r e g i d o  l a  p u n t u a c i o n  y  e l  t e x t o .
( 7 )  L u i s  A .  D f e z ,  " C a r p e n t i e r  y  R u l f o :  d o s  l a r g a s  a u s e n c i a s " ,  e n  
C u a d e r n o s  H i s p a n o a m e r i c a n o s ,  n u m .  2 7 2  ( f e b r e r o ,  1 9 7 3 )  p â g s . 
3 3 8 - 3 4 9 .
( 8 )  R e m i t o  d e  n u e v o  a l  c a p i t u l o  d e  v a r i a n t e s  r e g i s t r a d a s  p o r  G o n ­
z â l e z  B o i x o ,  q u i e n  d i c e  q u e  l a s  v a r i a n t e s  s o n  m m i m a s  y  n o  s i g -  
n i f i c a t i v a s .
( 9 )  E .  P o n i a t o w s k a ,  " T i e m p o  l i b r e " ,  y a  c i t .  , p â g .  32  ( 5 -11 o c t .  , 
1 9 8 0 ) ,  p u b l i c a c i o n  s e m a n a l  de  U n o m â s u n o .
(10)  E n  m i  v i s i t a  a n t e r i o r  a M e x i c o ,  e n  e l  a n o  71, e n  q u e  p e r m a n e c f  
c u a t r o  m e s e s ,  i n i c i a n d o  y o  m i s  p r i m e r o s  t a n t e o s ,  m i  a p r o x i m a -
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c i o n  a l a  n o v e l i s t i c a  d e  l a  R e v o l u c i o n ,  y  c o n a e n t a n d o l e  a  R u l f o  
m i s  p r i m e r a s  - y  s o l i t a s -  l e c t u r a s :  A z u e l a ,  M a r t m  L u i s  G u z ­
m a n ,  L o p e z  y  F u e n t e s ,  M u n o z .  . .
(11) " s i  u s t e d  q u i e r e .  . . " ,  c o m e n t o  a l  e s c r i b i r  s u s  p r o p i o s  t f t u l o s ,  
c o m o  d u d a n d o ,  o c o m o  d i s c u l p a n d o s e .
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V A L O R A C I O N  D E  L A  B I B L I O G R A F L A  S O B R E  R U L F O
D e  l a  o b r a  d e  R u l f o  n o  s ( î lo  t e n e m o s  u n a  a m p l T s i m a  b i b l i o g r a f i a  d e  
a r t i c u l e s  c r ï t i c o s  - m a s  d e  n o v e c i e n t o s  a r t f c u l o s - ,  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  c o m e n -  
t a r i o s  y  e s t u d i o s  s e r i o s ,  s in o  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e  l a s  c r f t i c a s ,  a n a l i s i s  d e  
l o s  a n a l i s i s ,  d i s c r e p a n c i a s ,  p o l é m i c a s  c r i i t i c a s ,  d i s c u s i o n e s ,  y ,  lo  q u e  e s  
p e o r  , a b u n d a n c i a  d e  t o p i c o s .  Q u i z a  e l  p e l i g r o  m a y o r  d e  l a  c r i t i c a  s e a  e s a  
f a t a l  t e n d e n c i a  a  r e p e t i r s e ,  a  a c e p t a r  l o  y a  d i c h o ,  a c i c a l â n d o l o  l e v e m e n t e ,  
c u a n d o  l a  c r i t i c a  n e c e s i t a ,  c o m o  d i c e  N o r t r o p  F r y e  " s e r  a c t i v a m e n t e  i c o -  
n o c l a s t a  c o n  r e s p e c t e  a  s f  m i s m a " .
N o  v o y  a h a c e r  u n a  v a l o r a c i o n  b i b l i o g r à f i c a  e x h a u s t i v a  q u e  o t r o s  b a n  
h e c h o ,  s in o  s i m p l e m e n t e  a d a r  c u e n t a  y  c o m e n t a r  l o s  t r a b a j o s  m a s  r e c i e n t e s ,  
l a s  t e s i s  q u e  h e  c o n o c i d o ,  p o r  s e r  i n é d i t a s ,  o s e n a l a r  a q u e l l o s  e s t u d i o s  q u e  
b a n  s id e  d e  u t i l i d a d  a m i  t r a b a j o  o q u e  b a n  a p o r t a d o  u n  p u n t o  d e  v i s t a  n u e v o  y  
o r i g i n a l  a  e s a  m i r i a d a  d e  p u p i l a s  q u e  b a s t a  a b o r a  b a n  e n f o c a d o  l a  b r e v e  o b r a  
d e l  e s c r i t o r  m e x i c a n o .
L a s  t e s i s  d e  l a s  q u e  b e  t e n i d o  n o t i c i a  s o n  l a s  q u e  c i t a  F e r n a n d o  V e a s  
en  su  p r o p i a  t e s i s  p a r a  o b t e n e r  l a  " M a î t r i s e  b s  A r t s "  ( L i t e r a t u r a  E s p a n o l a ) ,  
e n  l a  U n i v e r s i d a d  L a v a l ,  c u y o s  d a t e s  b i b l i o g r â f i c o s  r e p r o d u c i m o s  :
T e s i s  s o b r e  l o s  c u e n t o s  d e  J u a n  R u l f o :
- A c k e r ,  B e r t i e  W i l c o x  N a y l o r ,  T h e m e s  a n d  W o r l d  V i e w  in  t h e  C o n ­
t e m p o r a r y  M e x i c a n  S h o r t  S t o r y :  R u l f o .  A r r e o l a  a n d  F u e n t e s ,  A u s t i n :  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  t e s i s  d o c t o r a l  i n é d i t a ,  1971.
L u r a s c b i ,  U s e  A d r i a n a ,  A l g u n o s  r a s g o s  e s t i l Ts t i c o s  d e  l a  o b r a  d e  
J u a n  R u l f o ,  P b .  D .  T h e s i s ,  P i t t s b u r g h ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  
1972(^;.
-  S m i t h  G a y l o r d  E w i n g ,  T h e  S h o r t  S t o r i e s  o f  J u a n  R u l f o , A u s t i n ; t e s i s
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i n é d i t a ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s ,  1 9 6 4 .  
L a s  t e s i s  q u e  y o  h e  p o d i d o  c o n s u l t a r  s o n :
Ga' i,  A d a m ,  I r o n i a  y  l i r i s m o  e n  l a  o b r a  d e  J u a n  R u l f o ,  T e s i s  p a r a  
l a  o b t e n c i o n  d e l  t f t u l o  d e  " D o c t o r  e n  F i l o s o f i a " ,  p r e s e n t a d a  a l  S e -  
n a d o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  H e b r e a  d e  J e r u s a l e m ,  j u n i o  d e  1 9 8 0 ,  3 0 3
p a g i n a s ( 3 ) .
G o n z a l e z  B o i x o ,  J o s é  C a r l o s ,  C l a v e s  n a r r a t i v a s  d e  J u a n  R u l f o  
( t e s i s  d o c t o r a l ,  d e f e n d i d a  e l  1 d e  f e b r e r o  de  1 9 7 8 )  S e c c i o n  d e  F i l o -  
l o g f a  H i s p a n i c a ,  S u b s e c c i o n :  L i t e r a t u r a  H i s p a n i c a ( ' ^ ) ,  U n i v e r s i d a d  
C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d .
I r b y .  J a m e s  E a s t ,  L a  i n f l u e n c i a  d e  W i l l i a m  F a u l k n e r  e n  c u a t r o  n a -  
r r a d o r e s  h i s p a n o a m e r i c a n o s ,  t e s i s  i n é d i t a ,  M é x i c o ,  U N A M ,  1 9 5 6  
( l a  r e f e r e n d a  a R u l f o ,  p a g s .  1 3 2 - 1 6 3 ) .
J i m é n e z  C a r r i l l o ,  M -  G u a d a l u p e ,  L o s  i n d i g e n i s m o s  e n  " E l  l l a n o  
en l l a m a s "  d e  J u a n  R u l f o  ( a s p e c t o s  d e  s i n t a x i s ) .  T e s i s  p r e s e n t a ­
da e n  l a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f i a  y  L e t r a s  de l a  U N A M ,  197 6 (81 p a g s . ) .
-  V e a s  M e r c a d o ,  L u i s  F e r n a n d o ,  L o s  m o d o s  n a r r a t i v o s  e n  l o s  c u e n ­
t o s  e n  p r i m e r a  p e r s o n a  d e  J u a n  R u l f o .  L o s  r e l a t o s  c o n s i d e r a d o s  
c o m o  u n a  m e t a f o r a  d e  u n a  v i s i o n  d e  m u n d o .  T h e s e  p r e s e n t e e  à  1' 
É c b l e  d e s  G r a d u é s  d e  L ' U n i v e r s i t é  L A V A L  p o u r  o b t e n i r  " L a  M a i -  
t r i s e  b s  A r t s "  ( L i t t é r a t u r e  E s p a g n o l e ) ,  j u i n  1 9 7 8  ( 162 p a g s . ) .
P a s o  a c o m e n t a r  b r e v e m e n t e  m i  l e c t u r a  d e  e s t a s  o b r a s .
L a  t e s i s  d e  I r b y ,  J a m e s  E a s t ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a R u l f o ,  t i e n e  e l  m é -  
r i t o  d e  s e r  e l  p r i m e r  e s t u d i o  a m p l i o  y  d e  c a r a c t e r  u n i v e r s i t a r i o  q u e  se  d i d i -  
c a  a  l a  o b r a  d e  e s t e  a u t o r ;  t r a b a j o  p r e s e n t a d o  a l  a  no s i g u i e n t e  d e  l a  a p a r i c i o n  
d e  P e d r o  P a r a m o , c o n  l o  q u e  a y u d o  a  c o n f i r m a r  y  e n c a u z a r  e s a  a t e n c i o n  c r f -  
t i c a  q u e  y a  h a b i a n  i n i c i a d o  B l a n c o  A g u i n a g a ,  E n m a n u e l  C a r b a l l o ,  L u i s  L o a l ,
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e t c .  . . E n  c u a n t o  a  su  t e s i s  d e  l a  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  d e  F a u l k n e r ,  no e s t a  
c l a r a  n i  p a r e c e  s o s t e n e r s e  c o n v i n c e n t e m e n t e O ^ ) /  a no s e r  q u e  n o s  a t e n g a m o s  
a  l i m i t a r  t a n  i n d e c i s a  i n f l u e n c i a  a l a  t e c n i c a  n a r r a t i v a  de  m o n o l o g o s  i n t e r i o -  
r e s  y u x t a p u e s t o s d e  v a r i o s  p e r s o n a j e s  q u e  r e f l e j a n  l a  i n c i d e n c i a  d e l  a c o n t e c e r  
d o m i n a n t e  en  c a d a  u n a  d e  l a s  c o n c i e n c i a s  f r a g m e n t a r i a s .
L a  t e s i s  d e  A d a m  G a i  e s  l a  m a s  r e c i e n t e  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  de  
i m p o r t a n c i a  a l  a n a l i s i s  d e  l a  o b r a  d e  R u l f o .  A d a m  G a i  e s t u d i a  lo s  a s p e c t o s  
t e m a t i c o s  y  f o r m a t e s  d e  l a  n a r r a t i v a  d e  R u l f o ,  i n t e g r a n d o l o s  a  t r a v é s  d e  1 a 
i r o n f a  y  e l  l i r i s m o  - e n  l a  h i s t o r i a  y  e n  e l  d i s c u r s o - ,  c o m o  p r i n c i p i o s  e s t r u c -  
t u r a d o r e s  u n i t a r i o s .
E s o s  d o s  p r i n c i p i o s ,  i r o n i a  y  l i r i s m o ,  s u p o n e n  d o s  a c t i t u d e s  q u e  
c o n f i g u r a n  l a  t e n s i o n  d i a l é c t i c a  en  l a  n a r r a t i v a  r u l f i a n a .  A d a m  G a i  d e d i c a  
s e n d o s  c a p i t u l e s  a l  e s t u d i o  t e o r i c o  o d e f i n i c i o n  d e  l o s  do s  c o n c e p t o s ,  i r o n f a  
y  l i r i s m o ,  a l o s  q u e  s i g u e n  l a  a p l i c a c i o n  p r a c t i c a  a l  a n a l i s i s  d e  lo s  t e x t e s  
d e  R u l f o .
P a r a  G a i ,  l a  d i a l é c t i c a  i r o n f a - l i r i  s m o , r i g e  l a  o b r a  e n t e r a  y  se  m a -  
n i f i e s t a  c o m o  é v i d e n t e  e n  l a  a l t e r n a n c i a  d e  d i s c u r s o s  r e t i c e n t e s  y  d i s c u r s o s  
e x a l t a d o s .
L a  m e t o d o l o g f a  d e  a n a l i s i s  d e  G a i  s o n  l a s  h i p o t e s i s  b a s i c a s  d e  l a  
c r i t i c a  e s t r u c t u r a l i s t a .
L a s  c o n c l u s i o n e s  a q u e  l l e g a  G a i ,  e n  su î l u m i n a d o r  e s t u d i o ,  s o n ,  
e n  lo  r e f e r e n t e  a l a  i r o n T a ,  q u e  " e s  f r e c u e n t e  q u e  e l  d o m i n i o  d e  l a  i r o n f a  se  
e x t i e n d a  d e s d e  e l  p i a n o  d e l  m u n d o  c o n f i g u r a d o  a l  p i a n o  d e l  d i s c u r s o  c o n f i g u r a -  
d o r "  ( p a g , ,  2 8 9 ) .  E n  c u a n t o  a l  l i r i s m o :  " L a  p a l a b r a  p o é t i c a  e s  m a s  i n t e n s a  e n  
l a  n o v e l a ,  en  la  c u a l  l o s  f r a g m e n t o s  i T r i c o s  s o n  m a s  n u m e r o s o s  y  e l  l i r i s m o  
r é s u l t a  t a m b i é n  m o t o r  d e  c i e r t a s  a c c i o n e s "  ( p a g .  2 9 0 ) .  E n  e f e c t o .  P e d r o  P a  -
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r a m o  y  S u s a n a  S a n  J u a n  e s t a n  m o t i v a d o s  - o  se  c r e e n  e s t a r l o -  p o r  u n  f u e r -  
t e  l i r i s m o  i n t e r i o r  q u e  v i e r t e n  e n  s u s  m o n o l o g o s  e x a l t a d o s
C i e r t o s  a s p e c t o s  e s p e c T f i c o s  " i l u m i n a d o s " p o r  G a i  lo s  c o m e n t a r e  
e n  sus  l u g a r e s  r e s p e c t i v e s  d e  i n c i d e n c i a  c o n  m i s  p r o p i o s  a n a l i s i s .
L a s  t e s i s  d e  G o n z a l e z  B o i x o  ( d e f e n d i d a  e n  l a  C o m p l u t e n s e  e n  1 9 7 8 ) ,  
y a  e n  l i b r o  d e s d e  1 9 8 0 ,  m e  p a r e c e  u n o  d e  l o s  e s t u d i o s  m a s  c o m p l e t e s  s o b r e  
l a  o b r a  de  R u l f o ,  B a s i c a m e n t e  d i v i d i d o  e n  d o s  g r a n d e s  a p a r t a d o s :  " F o r m a  
d e l  c o n t e n i d o "  y  "  F o r m a  de  l a  e x p r e s i o n " ,  p r é s e n t a  e l  m u n d o  c o n f i g u r a d o  
e n  l a  o b r a  d e  R u l f o  y  l a s  t i c n i c a s  y  m o d o s  d e l  n a r r a d o r  q u e ,  a l  c r e a r l o ,  l o  
c o n f i g u r a n .
E n  l a  s e g u n d a  d e  l a s  p e r s p e c t i v e s  e s t u d i a d a s  p o r  B o i x o ,  m e  p a r e ­
c e  e s  d o n d e  su  a n a l i s i s  l o g r a  c e f i i r  t o d o s  l o s  m u l t i p l e s  a s p e c t o s  f o r m a l e s  
q u e  l a  o b r a  p l a n t e a .  L a  d e m o s t r a c i o n  d e  e s a  p e r f e c t a  a d e c u a c i o n  d e  v i s i o n  
y  f u n c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  lo  l l e v a  a  c o n l u i r  q u e  l o  q u e  p o r  a lg u n o s  c r i t i c o s  
se h a  i n t e r p r e t a d o  c o m o  t e c n i c a  c o n f u s a  y  d e s o r d e n a d a ,  e s  e x i g e n c i a  d e l  • 
p r o p i o  t e m a ;  " A  t r a v é s  d e  e s t a  t e c n i c a  u t i l i z a d a ,  e l  l e c t o r  p u e d e  p e n e t r a r  
m a s  a u t é n t i c a m e n t e  e n  u n a  r e a l i d a d  d e  l a  q u e  no  o b t i e n e  u n a  v i s i o n  c l a r a  
p o r q u e  t a m p o c o  e l l a  l o  e s  ; l a  e s t r u c t u r a  c o n t r i b u y e  a  e l i m i n a r  e s a s  d i f e r e n -  
c i a s  q u e  p r é s e n t a  n u e s t r a  m e n t e  e n t r e  r e a l i d a d  e i r r e a l i d a d  p a r a ,  u n a  v e z  
a b a n d o n a d a  l a  c o n c e p c i o n  l o g i c a  q u e  e x p r e s a n  e s t o s  c o n c e p t o s ,  p o d e r  a c e r -  
c a r s e  de  u n a  m a n e r a  m a s  p r o f u n d a  a l  m u n d o  f i c t i c i o  d e  l a  n o v e l a "  ( p a g .  2 2 7 ) .
L a  p r e s e n c i a  d e l  n a r r a d o r ,  l a s  v i s i o n e s  o p u n t o s  d e  v i s t a  d e  l a  n a -  
r r a c i o n ,  y  e l  a n a l i s i s  d e l  t i e m p o  c o m o  t é c n i c a  n a r r a t i v a ,  m e  p a r e c e n  i m p e -  
c a b l e s  y  e n  m u c h o s  p u n t o s  c o i n c i d e n t e s  c o n  e l  e s t u d i o  d e  V e a s  M e r c a d o  q u e  
c o m e n t a r é  m a s  a d e l a n t e .
H a y  u n  a s p e c t o  i n t e r p r e t a t i v e  d e l  a n a l i s i s  d e  G o n z a l e z  B o i x o  q u e
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m e  p a r e c e  d i s c u t i b l e .  E s  e l  a p a r t a d o :  " N u e s t r a  i n t e r p r e t a c i o n " ,  2 . 2 . 1 .  1§ 
c l a v e :  E l  c o d i g o  v i d a - m u e r  te  S i  b i e n  s u  e x p l i c a c i o n  d e  q u e  l a  a m b i g ü e -
d a d  t e m p o r a l  de  l a  a c c i o n ,  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  P e d r o  P a r a m o  ( m e  p a r e ­
c e  c o r r e c t a  y  l a  c o m p a r t o  e n t e r a m e n t e )  t i e n e  c o m o  f u n c i o n  " p r e s e n t a r n o s  un  
m u n d o  a n t e  e l  c u a l  t e n e m o s  q u e  a b a n d o n a r  n u e s t r o s  c r i t e r i o s  v a l o r a t i v o s  h a -  
b i t u a l e s " ,  b a y  a l g u n o s  " c a s o s "  q u e  a  G o n z a l e z  B o i x o  l e  p a r e c e n  i n e x p l i c a b l e s  
y  y o  q u i s i e r a  i n t e n t a r  a c l a r a r ,  y  o t r o s  q u e  é l  e x p l i c a  y  y o  q u i e r o  r e f u t a r  su  
e x p l i c a c i o n .
N a t u r a l m e n t e ,  l a  m a t e r i a  e n  q u e  s e  f u n d a m e n t a n  m i s  a p r e c i a c i o n e s  
e s  d e  p o r  s i  p r e c a r i a  e i n c o n s i s t e n t e ;  t i e n e  c o m o  s u s t e n t a c i o n  e l  c o d i g o  r e l i -  
g i o s o  q u e  c o n c i b e  y  d e s c r i b e  l a  s i t u a c i o n  y  l a s  c a r a c t e r T s t i c a s  de  l a s  a i m a s  
d e s p u é s  de  l a  m u e r t e .  Y a  h e  h e c h o  r e f e r e n d a  a  e s t e  c o d i g o  e n  m i  A n a l i s i s  
d e  P e d r o  P a r a m o  : " L a s  a v e n t u r a s ,  l o s  e n c u e n t r o s ,  l o s  s u s t o s ,  s o n  l a s  a v e n ­
t u r a s ,  l o s  e n c u e n t r o s  y  l o s  s u s t o s  d e l  a i m a ,  c o n  a p a r i e n c i a  c o r p o r a l  e n  e l  
n  v m e n t o  p r i m e r o  d e  l a  p o s m u e r t e " ( ® ) ,  y  d a b a  l a s  e x p l i c a c i o n e s  de  l a  d o c t r i -  
n a  c a t o l i c a  a l  r e s p e c t o  y  e l  t e s t i m o n i o  d e  l a  T r a d i c i o n .  L a s  c o s t u m b r e s  p i a -  
d o s a s ,  l a  t r a d i c i o n ,  l a  f e  d e f o r m a d a  y ,  e n  e l  c a s o  d e  M e x i c o ,  e l  s i n c r e t i s m o  
d e  c r e e n c i a s  i n d f g e n a s  y  e s c a t o l o g f a  c r i s t i a n a ,  b a n  c o n f i g u r a d o  u n  c o d i g o  e s  -  
p e c f f i c o  q u e  i m p o n e  su r e p r e s e n t a c i o n  e n t r e  e l  p u e b l o  i n c u l t o .
M i  o p i n i o n  e s  q u e  to d a  l a  a n é c d o t a  d e  P e d r o  P a r a m o  e s  l a  c o n f i g u -
r a c i o n  d e  l a  p o s m u e r t e  q u e  e s t u v i e r a  a r r a i g a d a  e n  e l  i n c o n s c i e n t e  c o l e c t i v o  
d e  u n a  c o m u n i d a d  r u r a l  m e x i c a n a .
" L o s  m u e r t o s  no t i e n e n  t i e m p o  n i  e s p a c i o .  E n f o n c e s  a s i  c o m o  a p a -
r e c e n ,  se  d e s v a n e c e n .  Y  d e n t r o  d e  e s t e  c o n f u s o  m u n d o  se  s u p o n e  q u e  lo s  u n i  -
C O S  q u e  r e g r e s a n  a  l a  t i e r r a  ( e s  u n a  c r e e n c i a  m u  y  p o p u l a r )  s o n  l a s  a n i m a s ,  
l a s  d e  a q u e l l o s  m u e r t o s  q u e  m u r i e r o n  e n  p e c a d o "
" H a b i t a b a n  o t r a  v e z  e l  p u e b l o ,  p e r o  e r a n  a n i m a s ,  no  e r a n  s e r e s  v i -
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v o s " ,  i n s i s t e  R u l f o  î  C u a l  e s  l a  d i f e r e n c i a ?  Se g u n  e s t a  c r e e n c i a ,  l a s  a n i m a s  
t i e n e n  f a c u l t à d e s  p a r a  a p a r e c e r ,  e n t r a r ,  t r a s p a s a r  p a r e d e s  y  d i s t a n c i a s  y  
d e s a p a r e c e r .  N o  t i e n e n  c o n s i s t e n c i a  m a t e r i a l ,  a u n q u e  s r  a p a r i e n c i a  f ^ s i c a ,  
s o n  a p a r i c i o n e s  , t r a s u n t o s  d e l  s e r  v i v o  q u e  f u e r o n .  H a b i a n ,  c o n v e r s a n .  E n  
l a  n o v e l a  s e  d a  a l g u n a  d e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  e s t a s  v o c e s :  " n o  v o c e s  c l a r a s ,  
s in o  s é c r é t a s "  y  " p a l a b r a s  c a s i  v a c i a s  d e  r u i d o " ,  o ,  m a s  a d e l a n t e :  " . . .  c o n  
e s t o s  m u e r t o s  v i e j o s  e s  q u e  e n  c u a n t o  l e s  l l e g a  l a  h u m e d a d  c o m i e n z a n  a  r e ­
m o v e r  s e .  Y  s e  d e s p i e r t a n " .
P o r  e l l o ,  c u a n d o  G o n z a l e z  B o i x o  se  p r e g u n t a :  C o m o  e x p l i c a r  l a
s i g u i e n t e  f r a s e  q u e  d i c e  J u a n  P r e c i a d o  ? :
T o q u e  l a  p u e r t a ;  p e r o  e n  f a l s o .  M i  m a n o  s e  s a c u d io  
e n  e l  a i r e  c o m o  s i  e l  a i r e  l a  h u b i e r a  a b i e r t o .  " ,
Y o  l a  r e l a c i o n o  p e r f e c t a m e n t e  c o n  e s a  c o n c e p c i o n  r e l i g i o s o c u l t u r a l  
e n  q u e  l a s  a p a r i e n c i a s  - l a s  f a c h a d a s -  no t i e n e n  u n  r e f e r e n t e  f f s i c o  c o n s i s t e n -  
t e .  L a  a p a r i e n c i a  d e  p u e r t a  no t i e n e  s o l i d e z  d e  p u e r t a  n i  r e s i s t e n c i a .  D e l  m i s -  
m o  m o d o  se  e x p l i c a r i a  o t r a  a m b i g i i e d a d  q u e  p r é s e n t a  G o n z a l e z  B o i x o :
" N o  sé  c o m o  h a s  p o d i d o  e n t r a r ,  c u a n d o  n o  e x i s t e  H a v e  
p a r a  a b r i r  e s t a  p u e r t a " .  .
m i  . e x p l i c a c i o n  e s :  l a s  a n i m a s  d e  l o s  m u e r t o s  n o  n e c e s i t a n  l l a v e s .
S i  b i e n  p i e n s o  q u e  e s t o s  e j e m p l o s  t i e n e n  su r e f e r e n t e  e n  e l  c o d i g o  
c u l t u r a l  y  r e l i g i o s o  d e l  a c e r v o  m e x i c a n o ,  p e r o  no  i n v a l i d a n  l a  a p r e c i a c i o n  
d e  a m b i g i i e d a d ,  q u e  e n  e f e c t o  t r a n s m i t e n ,  y  c o n  q u e  se i n t e r p r e t a n  en  e l  e s ­
t u d i o  q u e  c o m e n t o ,  s i ,  e n  c a m b i o ,  m e  p a r e c e  m a s  g r a v e  o m a s  a r r i e s g a d a  l a  
i n t e r p r e t a c i o n  q u e  e s t e  a u t o r  h a c e  d e  lo s  d o s  f r a g m e n t o s  f i n a l e s  d e  l a  n o v e ­
l a  P e d r o  P a r a m o  , i n t e r p r e t a c i o n  q u e  lo  l l e v a  a d e d u c i r  y  " d e m o s t r a r "  q u e  
A b u n d i o  a s e s i n a  n o  s o l o  a  P e d r o  s i n o  t a m b i é n  a D a m i a n a  C i s n e r o s .  D i c e
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G o n z a l e z  B o i x o :
" S i n  e m b a r g o ,  l o  a m b i g m d e  l a  e s c e n a ,  y  t a l  v e z  p a s e  d e  -  
s a p e r c i b i d o  e n  u n a  p r i m e r a  l e c t u r a ,  e s  q u e  a P e d r o  P a r a m o  le  p r e g u n t a n  
s i  l e  h a  p a s a d o  a l g o ;  l u e g o ,  s i e l l o s  s e  m a r c h a n  c o n v e n c i d o s  d e  qu e  no  l e  h a  
o c u r r i d o  n a d a  a P e d r o  P a r a m o ,  i a  q u i e n  h a  a t a c a d o  A b u n d i o ?  E n h a n c e s  n o s  
d a m o s  c u e n t a  de  q u e  e s  a D a m i a n a  C i s n e r o s  y  l a  f r a s e  'a b r T a  l a  b o c a  c o m o  
s i b o s t e z a r a ' q u e  e n  u n a  p r i m e r a  l e c t u r a  p o d r i a m o s  h a b e r  i n t e r p r e t a d o  q u e  
s e  t r a t a b a  de un  d e s m a y o ,  c o b r a  t o d o  s u  s e n t i d o  d e  d e s c r i p c i o n  a g o n ic a  t a l  
y  c o m o  a p a r e c e  e n  o t r o s  l u g a r e s  ( v i d .  c a p i t u l o  d e l  l e n g u a j e ,  4 .  3 . 3 . ) " ^ ^ ^ ^ .
M a s  a d e l a n t e ,  G o n z a l e z  B o i x o  se  i n t e r r o g a  s o b r e  l a  a m b i g i i e d a d  
m a y o r  q u e  o f r e c e  e l  t e x t o  a l  p r e s e n t a r n o s  o t r a  v e z  a D a m i a n a  ( si s e g u n  su  
r e l e c t u r a  y a  h a  s id o  a s e s i n a d a ) :
" - S o y  y o ,  d o n  P e d r o  - d i j o  D a m i a n a - ,« •  no q u i e r e  qu e  
l e  t r a i g a  su a l m u e r z o ?
P e d r o  P a r a m o  r e s p o n d i o :
- V o y  p a r a  a l i a .  Y a  v o y .
Se a p o y o  e n  lo s  b r a z o s  d e  D a m i a n a  C i s n e r o s  e h i z o  
i n t e n t o  de  c a m i n a r  ( . . . )  y  se  f u e  d e s m o r o n a n d o  c o m o  
s i  f u e r a  u n  m o n t o n  d e  p i e d r a s " .
Y  a d e c u a  e s t a  n u e  v a  a m b i g i i e d a d  a su  i n t e r p r e t a c i o n ,  d i c i e n d o  q u e  " e s t a m o s  
d e  n u e v o  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  un  m u e r t o  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  i n v i t a  a  P e d r o  P a ­
r a m o  no a a l m o r z a r  ( h e c h o  s i m b o l i c o ) ,  s in o  a a c o m p a n a r l e  a l  o t r o  m u n d o  
d e  la  m u e r t e " .
V o y  a t r a t a r  d e  s u b s t a n c i a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  m i  p u n to  de v i s t a :
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  e l  c a p ^ t u lo  d e l  l i b r o  d e  G o n z a l e z  B o i x o ,  4 .  3 . 3 .  , 
a q u e  se r e f i e r e  p a r a  p r o b a r  q u e  e l  h e c h o  d e  " a b r i r  l a  b o c a  c o m o  s i  b o s t e z a ­
r a "  c o b r a  to d o  su  s e n t i d o  a g o n i c o  t a l  y  c o m o  a p a r e c e  e n  o t r o s  l u g a r e s ,  s u p o n -  
go lo  r e l a c i o n a  c o n  e l  h e c h o  de q u e  P e d r o  s i e n t e  u n a s  m a n o s  q u e  le  " t o c a n  l o s  
h o m b r o s "  y  q u e  e s t o  o c u r r e  en m o m e n t o s  de  t r a s c e n d è n c i a  e n t r e  i n t e r l o c u t o -
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r e s ,  p e r o  no s e  p r u e b a  q u e  e l  h e c h o  d e  " a b r i r  l a  b o c a  c o m o  s i  b o s t e z a r a "  
t e n g a  e n  c u a l q u i e r  o t r o  c o n t e x t o  s i g n i f i c a c i o n  d e  m u e r t e .  N o  h a y ,  y  n o  s e  
c i t a n ,  t e x t o s  q u e  p o n g a n  e n  c o m u n i c a c i o n  e s t o s  d o s  s e m e m a s :  m u e r t e  y  b o s -  
t e z o .  P o r  t a n t o ,  i g u a l  r a z o n  t e n d r e m o s  p a r a  r e l a c i o n a r  l a  f r a s e  " a b r i r  l a  
b o c a  c o m o  s i  b o s t e z a r a "  c o n  su  r e f e r e n t e  p r i m e r o ;  d e s m a y o .  E n  e l  t e x t o  de  
R u l f o  s ig u e  d i c i e n d o :  " L o s  h o m b r e s  q u e  h a b f a n  v e n i d o  l a  l e v a n t a r o n  d e l  s u e -  
lo  y  l a  l l e v a r o n  a l  i n t e r i o r  d e  l a  c a s a " ,  lo  c u a l  p a r e c e  s e c u n d a r  l a  i n t e r p r e ­
t a c i o n  d e  s i m p l e  d e s m a y o  o d e s v a n e c i m i e n t o ,  y a  q u e  s e  p o d r i a  h a b e r  d i c h o  
" l e v a n t a r o n  s u  c a d a v e r "  o " l e v a n t a r o n  su  c u e r p o "  y  n o  l a  l e v a n t a r o n . A  b u n  -  
d io  h a  a t a c a d o  a  d o n  P e d r o  a u n q u e  no l e  h a y a  p a s a d o  n a d a .  E l  h e c h o  d e  a t r e -  
v e r s e  a  a t a c a r  a  P e d r o  P a r a m o  e n  su  p r o p i a  c a s a  y a  e s  m o t i v o  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  a n u n c i a r  a l  a t a c a n t e  cfje se  h a  m e t i d o  e n  un b u e n  l i o .
D a m i a n a ,  v u e l t a  e n  s i  - e n  m i  o p i n i o n - ,  s a l e  d e  n u e v o  a l  e x t e r i o r  a  
p r e g u n t a r l e  a d o n  P e d r o  s i  q u i e r e  y a  e l  a l m u e r z o .  T a m p o c o  t e n e m o s  p r u e b a s  
n i  s i q u i e r a  s o s p e c h a s  d e  q u e  e l  r e f e r e n t e  d e l  a l m u e r z o  no s e a  e l  s o l i t o  y  que,  
c o m o  d i c e  G o n z a l e z  B o i x o ,  s e  t r a t e  d e  u n  h e c h o  s i m b o l i c o .
E n  e s e  c o d i g o  s e u d o r r e l i g i o s o  e n  qu e  se  c r e e  se  m u e v e n  l a s  a n i m a s ,  
e s t a s  no t i e n e n  c o n s i s t e n c i a  m a t e r i a l .  S i  D a m i a n a  a c a b a s e  d e  m o r i r  a s e s i n a ­
d a  y  se l e v a n t a r a ,  y a  a n i m a ,  a  l l a m a r  a  P e d r o  P a r a m o ,  s u s  b r a z o s  n o  t e n -  
d r i a n  c o n s i s t e n c i a  m a t e r i a l  p a r a  s o s t e n e r  e l  c o r p a c h o n  h e r i d o  d e  P e d r o  P a  -  
r a m o  . .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e s e  c o d i g o  c u l t u r a l  d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e  l a  p o s ­
m u e r t e ,  l o s  c a d a v e r e s  no s e  v u e l v e n  a n i m a s  t r a j i n a n t e s  d e  r e p e n t e ;  h a  d e  p a -  
s a r  u n  l a p s u s  d e  t i e m p o  d u r a n t e  e l  c u a l  h a n  d e  r e n d i r  su  j u i c i o  p a r t i c u l a r .
E n  e s t e  j u i c i o  p a r t i c u l a r  s e r a n  c o n d e n a d a s  o a b s u e l t a s ;  s i  lo  p r i m e r o ,  h a n  d e  
v a  g a r  o s o l i c i t a r  a y u d a  d e  v i v o s  p a r a  s a l d a r  su  d é b i t o ^ ^ ^ \  E s t a  c r e e n c i a  p o ­
p u l a r  e s t a  p e r f e c t a m e n t e  d e s c r i t a  e n  l a  m u e r t e  d e  o t r o  c a c i q u e ,  e n  t i e r r a s  
j a l i s c i e n s e s  c o m o  l a s  d e  C o m a l a ,  p o r  o t r o  n a r r a d o r ,  A g u s t m  Y a n e z ,  q u e  c o -  
n o c e  y  e x p l i c i t a  e l  c o d i g o .
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E n  L a s  t i e r r a s  f l a c a s r e c i e n  m u e r t o  d o n  E p i f a n i o ,  e n u n c i a d o s  
de d e s c r i p c i o n  d a n  c u e n t a  de  e s t a  g r a d a c i o n  t e m p o r a l :
" V e r o n i c a ,  S a l o m e ,  C l e o f a s ,  A n d r e a  y  o t r a s  p i a d o s a s  
m u j e r e s  qu e  h a n  a c u d i d o ,  i m p o n e n  s i l e n c i o ,  p i d e n  r e s -  
p e t o ,  p o r q u e  c a l i e n t e  t o d a v f a  e l  c u e r p o ,  e l  a l m a  e s t a  
r i n d i e n d o  j u i c i o  p a r t i c u l a r  a l  C r e a d o r ' ' ( p a g . .  2 7 3 )
" V e r o n i c a  y  l a s  o t r a s  p i a d o s a s  m u j e r e s  p r o l o n g a n  l a  
q u i e t u d ,  c a l c u l a n d o  e l  r a t o  l a r g o  q u e  c u e n t a s  t a n  c a r -  
g a d a s  n e c e s i t a r a n "  ( p a g .  2 7  5)
" P l a c i d a  l l e g a ,  s e  a c e r c a  c o n  d o s  p u n o s  d e  s a l ,  qu e  
d e r r a m a  e n  l a  b o c a ,  e n  l o s  o j o s  d e l  d i f u n t o ;  l o s  c i e r r a  
c o n  f u e r z a ,  p u e s t a s  l a r g o  m o m e n t o  l a s  p a l m a s  d e  l a s  
m a n o s ;  t r a e  u n  p a l i a c a t e  y  a m a r r a  l a s  m a n d f b u l a s  y e r -  
t a s .  D e b i l m e n t e  t r a t a n  d e  o p o n e r s e  V e r o n i c a ,  S a l o m e ,  
A n d r e a ,  C l e o f a s  - t o d a v f a  no  e s  t i e m p o ,  h a y  q u e  d a r l e  
m a s  t i e m p o  d e  r e p o s o  p a r a  e l  j u i c i o ! ' .
P o d r i a  r e p l i c a r s e  a m i  i n t e r p r e t a c i o n  d i c i e n d o  q u e  e n  e l  m i s m o  t e x ­
t o  d e  P e d r o  P a r a m o  u n  m u e r t o  r e c i e n t e  se  l e v a n t a ,  se  t r a s l a d a  y  h a b l a j  M i ­
g u e l  P a r a m o ,  " s e  l e  a p a r e c e "  a  E d u v i g e s  a l  p o c o  d e  h a b e r  s id o  d e r r i b a d o  p o r  
s u  c a b a l l o  y  d e  h a b e r  m u e r t o .  P e r o  a q u f  l a  r e l a c i o n  e s  d i s t i n t a :  no se t r a t a  
d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  v i v o s  y  m u e r t o s  s in o  e n t r e  m u e r t o s ,  p u e s  de  E d u v i g e s  s a -  
b e m o s  q u e ,  e n  l a  m i s m a  n o c h e  d e l  e n t i e r r o  d e  M i g u e l  P a r a m o ,  e s  r e c o r d a d a  
p o r  e l  P a d r e  R e n t e r i a  c o m o  u n a  f e l i g r e s a  q u e  se s u i c i d o  y  a q u i e n  é l  n e g o  e l  
p e r d o n .  P o r  c i e r t o ,  l o s  m o z o s  d e  l a  M e d i a  L u n a  d i c e n  q u e  se h a  v i s t o  e l  a n i ­
m a  d e  M i g u e l i t o  " t o c a n d o  l a  v e n t a n a  d e  f u l a n i t a " .  N o  h a y  d a t o  e s p e c i f i c o  de  
q u e  " f u l a n i t a "  s e a  E d u v i g e s ,  p u e d e  s e r  c u a l q u i e r a  d e  l a s  n u m e r o s a s  a m a n ­
t e s  d e  M i g u e l ,  i n c l u s o  l a  s o b r i n a  d e l  P a d r e  R e n t e r i a ,  a q u i e n  s a b e m o s  t a m ­
b i é n  l l e g o  p o r  l a  v e n t a n a .  E d u v i g e s ,  y a  m u e r t a ,  e n  e s a  n o c h e  d e  l a  a p a r i c i o n  
d e  M i g u e l ,  c a r a c t e  r i z a  u n a  c o m u n i c a c i o n  - c o m u n i c a c i o n  e n t r e  m u e r t o s -  y  
u n a  r e l a c i o n  d i s t i n t a  d e  l a  q u e  s e  d a r f a  e n t r e  P e d r o  P a r a m o ,  h e r i d o ,  p e r o  
v i v o ,  y  D a m i a n a ,  s u p u e s t a  m u e r t a ,  q u e  v i e n e  a o f r e c e r  e l  a l m u e r z o  a  P e d r o
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P a r a m o ,  s ie n d o  - d e  s e r l o -  un  c a d a v e r  r e c i e n t e ,  t o d a v fa  r in d ie n d o  la s  c u e n ­
ta s  d e  su  ju ic io  p a r t i c u l a r .
O t r o  d a to  m a s  p a r a  a b o n a r  m i  t e s i s  e s  q u e  s i  a m b o s , D a m ia n a  y  
P e d r o ,  h u b ie r a n  s id o  a s e s in a d o s  p o r  A b u n d io ,  lo s  h u b ie r a n  e n t e r r a d o  a  lo s  
d o s  e n  e l  c e m e n t e r io  d e l  p u e b lo  ( d e  d o n d e  p a r e c e  s u r g i r  e l  m o n o lo g o  d e  P e ­
d r o  P a r a m o  e n  e l  f r a g m e n t o  4 2 ) .  Y  s a b e m o s  - p o r  la  p r i m e r a  p a r t e  d e  la  n a -  
r r a c i o n -  q u e  D a m ia n a ,  e n  a n im a ,  s ig u e  " v iv ie n d o " ,  v a g a n d o  , p o r  l a  M e d ia  
L u n a .  H a  s o b r e v iv id o  a  P e d r o  P a r a m o  y  q u iz a  h a y a  m u e r t o  s o la  e n  la  M e d ia  
L u n a  y  s u  c a d a v e r  s ig a  a l l f ,  a p la s ta d o  p o r  u n  d e r r u m b e .  M u c h o s  a f io s  d e s ­
p u é s  v e n d r a  J u a n  P r e c i a d o  a  b u s c a r  a  su  p a d r e  y  le  p r e g u n t a r a  a l  f a n t a s m a  
d e  D a m ia n a ;  " iN o  e s  u s te d  d e  la s  q u e  v i v i e r o n  e n  la  M e d ia  L u n a ? "  " A l l a  v i ­
vo  " , r e s p o n d e  e l l a .
P o d r ia m o s  a d u c i r  o t r o  r a s g o  m a s  d e  la  n o v e la  q u e  i n v a l i d a r f a  - e s -  
t é t i c a m e n t e -  l a  in t e r p r e t a c i o n  d e  G o n z a le z  B o ix o .  E l  t i t u lo ,  c o m o  c a s i  to d o s  
e n  la  n a r r a t i v a  d e  R u l f o ,  c o n d e n s a  l a  s ig n i f ic a c io n  d e  l a  a n é c d o ta ;  e n  e s te  
c a s o  P e d r o  P a r a m o  e s  u n a 'H e n o m in a c io n  e v e n to " :  p i e d r a  e n  u n  p a r a m o  . E s o  
e s  m a t e r i a l m e n t e  e l  f i n a l  d e l  r e l a t o ,  e s e  m u e r t o  q u e  e s  u n a  p i e d r a ,  o  un  m o n ­
to n  d e  p i e d r a s ,  s o b r e  u n a  t i e r r a  q u e  e s  u n  p a r a m o .  S i fu e  s e n  d o s  c a d a v e r e s  
y  no u n o , l a  im a g e n  f in a l  q u e  n o s  t r a n s m i t i r f a  e l  t e x t o  s e r^ a  la  d e  d o s  p ie d r a s  
o d o s  m o n to n e s  d e  p i e d r a s  s o b r e  u n  p a r a m o ,  y  no  e s  a  s i ,  n in g u n  l e c t o r  lo  h a  
v is t o  a s i .
L a  n o v e la  P e d r o  P a r a m o  e s  o s c u r a  ( lo  r e c o n o c e  e l  p r o p io  R u lfo  
a n te  S o m m e r s ,  e n  la  e n t r e v i s t a  y a  c i t a d a ) ,  " a u n  p a r a  é l  m is m o " ,  in t e n t o  s u -  
g e r i r  m a s  q u e  d e c i r ,  y  la s  c la v e s  q u e  e n  e l  p r o p io  t e x t o  no  se  d e s v e le n  h a -  
b r a  q u e  b u s c a r la s  e n  e s e  r e f e r e n t e  id e o lo g ic o  q u e  e s  la  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  
" o t r o  m u n d o "  e n  e l  a c e r v o  r e l ig i o s o  c u l t u r a l  d e  u n a  c o m u n id a d ,  q u e  es  e l  m u n ­
do  c o n f ig u r a d o  e n  la  o b r a .
P o r  u l t im o ,  e n  do s  l a r g a s  e n t r e v i s t a s  c o n  R u l f o ,  e n  la  c iu d a d  de
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M e x i c o ,  e l  2 4  d e  s e t i e m b r e  y  e l  8  d e  o c t u b r e  de  1981, y o  t a m b ié n  i n q u i r f  c e r -  
c a  d e l  a u t o r  p o r  l a  in t e r p r e t a c i o n  d e  a lg u n o s  de  lo s  p u n to s  o s c u r o s  d e l  r e l a ­
t o ,  y  le  h a b le  d e  lo s  p o r m e n o r e s  a m b ig u o s  c o n  q u e  h e  id o  t r o p e z a n d o  e n  e l 
a r d u o  a n a l is i s  d e  s u  o b r a .  A l a  a m b ig i ie d a d  fu n c io n a l  d e  P e d r o  P a r a m o  h a y  
q u e  a n a d i r  l a  p o d a  d r a s t i c a  a  q u e  e l  a u t o r  s o m e t io  lo s  d o s  m a n u s c r i t o s  d e  la  
o b r a ,  e n  la  q u e  " c a y e r o n "  a la  p a p e le r a  c a s i  d o s c ie n to s  f o l io s ,  q u e  a  é l  l e  
p a r e c i e r o n  in a n e s ,  d e s d e  su  m u c h o  s a b e r  d e  la  a n é c d o ta ,  p e r o  q u e  q u iz a ,  c o n -  
t  r a d ie  to  r i a m e n t e , e s t a  p o d a  e n  v e z  d e  a c l a r a r  y  d e s p e ja r  la  v is io n  d e l  r e c e p ­
t o r  la  h a y a  o s c u r e c id o .
D e  lo s  f r a g m e n t o s  f in a l e s  y  d e  l a  m u e r t e  d e  P e d r o  P a r a m o  m e  d i jo  
r e s u l t a b a  b a s t a n t e  c o n fu s o  e in c lu s o  e x t r a n o  q u e  d e s p u é s  d e l  a ta  q u e  d e  A  b u n ­
d le ,  m a s  a d e la n t e .  P e d r o  P a r a m o ,  m o n o lo g a n d o , p r e d ig a  su m u e r t e  : " S é  q u e  
d e n t r o  de p o c a s  h o r a s  v e n d r a  A b u n d io .  . . " ,  c u a n d o  y a  h a  v e n id o  y  e l  a ta q u e  
y a  h a  te n id o  l u g a r ,  y  q u e  e s to  se  e x p l ic a  p o r  s e r  un  m o n o lo g o  p o s tu m o  e n  q u e  
no h a y  a n te s  y  d e s p u é s  e n  e l  a c o n t e c e r .  Q u ie r e  d e c i r  e l  a u t o r  q u e  e s  u n a  r e - 
c o r d a c io n  e n t r e c o r t a d a  e n  la  i n t e m p o r a l id a d  p o s t e r io r  d e  la  p o s m u e r t e .  L e  
p r e g u n t é  s i  D a m ia n a  e r a  a t a c a d a  p o r  A b u n d io .  M e  r e s p o n d io  q u e  n o , " D a m i a ­
n a  g r i t a .  H u y e  y  g r i t a ,  p id ie n d o  a y u d a " .  " C u a n d o  A b u n d io  m a t a  a  P e d r o ,  é s te  
e s ta  s o lo " .  " D a m ia n a  s o b r e v iv e  a P e d r o  P a r a m o ! ' .  E s a  e r a  d e  to d o s  m o d o s  
m i  i n t e r p r e t a c i o n .  D a m ia n a  s o b r e v iv e  a  P e d r o  y  se q u e d a  e n  la  M e d ia  L u n a .
E s t o y  d e  a c u e r d o  c o n  l a  in t e r p r e t a c i o n  de  F e r r e r  C h iv ite ^ ^ ^ ^  q u e  d i ­
c e  q u e  lo s  d o s  u n ic o s  p e r s o n a je s  d e  im p o r t a n c ia  q u e  q u e d a n  v iv o  s a l  a c a b a r  
la  n o v e la  son  A b u n d io  y  D a m ia n a  C is n e r o s .  E s t o y  de  a c u e r d o  e n  q u e  s o n  lo s  
d o s  u n ic o s  q u e  q u e d a n  v iv o  s a l  m o r i r  P e d r o  P a r a m o  y  a l  a c a b a r  la  n o v e la ,  s i  
e n te n d e m o s  p o r  f in a l  la  u l t im a  p a g in a ,  e s  d e c i r ,  su f in a l  f o r m a i .  E n  c a m b io ,  
d is ie n t o  to ta lm e n te ^ ^ ^ ^  de  su a p r e c i a c io n  de  q u e  A b u n d io  e s té  v iv o  a la  l l e g a -  
da de J u a n  P r e c i a d o ,  y m i  d i s e n t i m i e n t o  lo  f u n d a m e n to ,  c o m o  v e n g o  h a c ie n d o  
e n  to d a  e s ta  e x p o s ic io n ,  e n  e l  c o d ig o  d e  a n im a s :  A b u n d io  p r e c i s a m e n t e  y a " o y e  
b ie n " ,  a l  h a b l a r l e  J u a n  P r e c i a d o ,  p o r q u e  e s ta  en  un e s t a d io  e n  q u e  s e  h a n  s u -
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p e r a d o  lo s  im p e d im e n t o s  f i s ic o s  q u e  e n t o r p e c e n  lo s  s e n t id o s  de  lo s  v iv o s .
L a  t e s i s  de  F e r n a n d o  V e a s  se o c u p a  e x t e n s a m e n t e  d e l a p a r a t o  f o r ­
m a l  de  la  e n u n c ia c io n  y  c o m o  se  r e v e la  o d e s  v e la  e n  la  p a la b r a  n a r r a d a .  Su  
e s tu d io  se r e f i e r e  a lo s  c u e n to s  de  E l  l la n o  e n  l l a m a s  y ,  e n  e s te  a s p e c to  
f o r m a l  de  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  m is m o ,  c o in c id e  c o n  la  in v e s t ig a c io n  d e  G o n ­
z a le z  B o ix o ,  e n  su  a p a r t a d o  " L a  f o r m a  d e  la  e x p r e s io n " .  E l  s e g u n d o  a s p e c to  
q u e  t r a t a  V e a s  M e r c a d o  - d e  m o d o  s u m a r i o -  e s  e l  d e  la  v is io n  d e l  m u n d o  q u e  
o f r e c e n  lo s  c u e n to s  d e  R u l f o ,  " e l  m o d e lo  de  l a  r e a l i d a d "  q u e  r e f l e j a .  E n  su  
in v e s t ig a c io n  d e l  s e g u n d o  a s p e c t o  d e  l a  o b r a ,  c o n c iu y e  q u e  l a  v is io n  d e l  m u n ­
do  q u e  no s  c o m u n ic a  e s  u n a  im a g e n  id e o lo g ic a ,  q u e  e s  la  im a g e n  q u e  s e  h a c e  
un  e s p i r i t u  e n  s i t u a c io n .
M e  p a r e c e  u n a  a p o r t a c io n  in t e r e s a n t e  s u  e s tu d io  d e  la  t e m p o r a l id a d  
n a r r a t i v a ,  e l  s e n t id o  d e  la  in m o v i l id a d  de  lo s  r e l a t o s  r u l f i a n o s ,  c o m o  p e r -  
s is t e n c ia  d e  un^ e s ta d o  in s u p e r a b le ;  o  b ie n  e l  h a b la n t e  s e  o b s t in a  e n  un  p r é ­
s e n te  q u e  "n o  p u e d e  s u p e r a r "  y  " d e l  q u e  no  lo g r a  a l e j a r s e " ,  o b ie n ,  e l  p a s a ­
do  " e s  e l  t i e m p o  d e  la  h i s t o r i a  r e f e r i d a  p o r  e l  n a r r a d o r  '. S in  e m b a r g o ,  e l  
h e c h o  o l a  f u e r z a  d e l  e n f r e n t a m ie n t o  p r o d u c id o  e n  e l  p a s a d o  p e r m a n e c e  s i e m -  
p r e ,  p e r p e t u a m e n te  a c t u a l  e in e lu d ib le  p a r a  e l  l o c u t o r  q u e  no h a  d e ja d o  a t r a s  
su  p a s a d o , s in o  q u e  e s  su p a s a d o "  (p a g .  6 6 ) .  Q u ie r e  d e c i r  F e r n a n d o  V e a s  q u e  
e l  p r é s e n te  d e l  e n u n c ia d o  h a  e n a je n a d o  e l  f u t u r o  d e l s u je to  d e  la  e n u n c ia c io n .  
Y  q u e  é s te  e n u n c ia ,  d e s d e  u n  f u t u r o , v u e lto  h a c ia  e l  p a s a d o , p e r o  e l  p r é s e n ­
te  d e l  p a s a d o  d o m in a  e l  p r é s e n t e  ( d e l  f u t u r o )  d e  la  e n u n c ia c io n  ( en  L u v i n a , 
T a l p a , N o s  h a n  d a d o  la  t i e r r a  ^^^^). H a y  c o n t r a s t e  e n t r e  m o v i l id a d  d e l  e n u n ­
c ia d o  y e s t a t is m o  e n  la  e n u n c ia c io n .
A s i ,  " la  no  p r o y e c c io n  d e  f u t u r o " ,  l a  im p o s ib i l id a d  de  e n c o n t r a r  s i ­
no  t e o r i c a m e n t e  un  T l f  d e s t in a t a r io ,  lo  h a c e  c o n c lu i r  q u e  e l  e m is o r  e s  a l  m i s ­
m o  t ie m p o  e l  d e s t in a t a r io ,  " p u e s  lo  r e f e r id o  a f e c t a  a l  n a r r a d o r  de m a n e r a  d i -  
r e c t a  y  d e f i n i t i v a "  (p a g .  7 0 ) .  L a  p r e f e r e n c ia  e n  la  u t i l i z a c io n  de  m o n o lo g o s .
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s o l i lo q u io s ,  a lo c u c io n e s  t a c i t a s .  . . e t c . ,  m a n i f i e s t a n ,  e n  la  n a r r a t i v a  de  R u l -  
fq ^ e s e  in t e n t o  d e  c o m p r e n d e r  y  d o m in a r  u n a  r e a l id a d  p o r  la  p a la b r a  q u e  no  se  
l o g r a .  V e a s  M e r c a d o  d ic e  q u e  e n  R u l f o  " e l  s o l i lo q u io  e s  e l  l u g a r  d o n d e  e l  e m i ­
s o r  s e  m a n i f i e s t a  y  s e  e s c o n d e  a l  m is m o  t ie m p o ;  e l s o l i lo q u io  e s  l a  e x p r e s io n  
d e  un c o n f l ic t o  y  e l  c o n f l ic t o  m is m o "  (p a g . 152)^^^^. D e  e s t e  h e r m e t is m o  d e l  
m e x ic a n o  h a  h a b la d o  R u l f o  e n  v a r i a s  o c a s io n e s . " S o n  g e n te s  h e r m e t ic a s .  N o  
se  c o m u n ic a n .  S u s  p r o b le m a s  lo s  g u a r d a n  h a s ta  p a r a  s f  m is m o s ^ ^ ^ \
D e  la  t e s i s  d e  F e r n a n d o  V e a s  M e r c a d o  h a y  q u e  l a m e n t a r  v a r i o s  e r r o -  
r e s  q u e  h e  a p r e c i a d o  e n  s u s  c i t a s  y  l a s  n o ta s  b i b l i o g r a f i c a s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  
L a  n o ta  (1 3 ) , d e l  C a p i t u lo  I ,  r e f e r i d a  a l  l i b r o  d e  D e s s a u  y  su  c o n s id e r a c io n  de  
R e v u e l ta s  e s ta  e q u iv o c a d a ;  la  n o ta  (1 4 ) , d e l  m is m o  c a p f t u lo ,  t a m b ié n :  a -
t r ib u y e  a  D e s s a u  u n a s  d e c la r a c io n e s  de  R u lf o  q u e  c r e o  s o n  d e  L u is  L e a l ,  y  
q u e , e n  to d o  c a s o ,  n o  a p a r e c e n  e n  la  p a g in a  q u e  l a  n o ta  in d ic a  d e l  l i b r o  d e  D e ­
s s a u . E n  la  n o ta  (1 5 ) ,  d e l  m is m o  c a p f t u lo ,  y  e n  e l  t e x t o  d e l  c a p i t u lo ,  se  a t r i -  
b u y e  E l  a im a  r o m a n t ic a  y  e l  s u e n o  a  M .  R a y m o n d , s i b ie n  s e  d a  c o r r e c t a m e n -  
t e  e l  lu g a r  y  e l  a  h o  d e  p u b l ic a c io n  d e  la  o b r a  d e l  m is m o  t f t u lo  q u e  y o  c o n o z c o  
c o m o  d e  A l b e r t  B é g u in .
E s t o s  o t r o s  d e t a l le s  d e  in e x a c t i t u d  e n  la  l e c t u r a  d e  lo s  te x t o s  de  R u l ­
fo  a c u s a n  la s  c o n d ic io n e s  d e  p r e m u r a  y  f a l t a  d e  s o s ie g o  e n  q u e  se  d e b io  d e  r e  -  
d a c t a r  e s ta  t e s i s ,  p u e s  s e r i a n  f a c i lm e n t e  s u b s a n a b le s ,  y  no  o p a o a n  la  c l a r i v i -  
d e n c ia  y  la  a t e n c io n  p r e s t a d a  p o r  e l  a u t o r  a lo s  a n a l i s i s  f o r m a l e s  d e  lo s  t e x ­
to s  r u l f i a n o s .
E n t r e  lo s  m u c h o s  e s tu d io s  r e a l i z a d o s  s o b r e  la  o b r a  d e  R u lf o  m e  p a ­
r e c e  d ig n o  d e  d e s t a c a r s e  e l  q u e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  V i o l e t a  P e r a l t a  y  L i l i a n a
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B efur»  o B o s c h i ,  R u l f o ,  l a  s o le d a d  c r e a d o r a . . L a  p r i m e r a  e s t u d ia  e n  lo s  
c u e n to s  d e  E l  l l a n o  e n  H a m a s  y  e n  l a  n o v e la  P e d r o  P a r a m o  la s  c o n f i g u r a c i o -
n é s  t e m a t ic a s  - c i r c u l a r i d a d ,  c a m in o ,  p o lv o ,  t i e r r a ,  p i e d r a ,  p a r r i c i d i o -  c o ­
m o  c i f r a s ,  c o n  f r e c u e n c i a  r e d o n d a n t e s ,  de  un s im b o l is m o  c u y a  c la v e  e s  e l  
" O t r o  m u n d o " ,  o  la  t r a s c e n d e n c ia ,  q u e  c o n v o c a  y  r é v é l a  la  o b r a  d e  R u l f o .  L i -
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l i a n a  B e fu m o  B o s c h i e s tu d ia  l a  n o v e la ,  r e la c io n a n d o  la s  d o s  is o to p ia s  qu e  
c o r r e s p o n d e n  a  lo s  a m b it o s :  v i d a - m u e r t e ,  y  " lo s  d e s p la z a m ie n t o s  c o n t in u o s  
a  lo  la r g o  d e l r e l a t o  e n t r e  e l  a q u i  y  e l  a l i a  , e l  a d e n t r o  y  e l  a f u e r a  , q u e , s e  -  
n a la d o s  p o r  s im b o lo s ,  r e c o n o c id o s  d e  la  c ie n c ia  s a g r a d a  c o m o  in d ic a d o r e s  d e  
s e p a r a c io n  d e  z o n a s " ,  r e a f i r m a n  l a  in t e n c io n  - p a r a  la  a u t o r a -  de ü n  p r i n c i ­
p le  o r i e n t a d o r .
Y  a  e s t a  b u s q u e d a  s e  d e d i c a r a  s u  e s t u d io ,  d e l  q u e  n o s  p a r e c e  lo  m a s  
in t e r e s a n t e  - p a r a  c u a lq u ie r  m o d e lo  d e  a n a l is i s  q u e  s e  e l i j a -  l a  p r i m e r a  p a r ­
t e ,  q u e  t i t u la  " M e t o d o lo g f a  d e  a n a l i s i s "  (p a g s . 9 7 -1 7  0 ) ,  y  q u e  e s  un  a n a l is i s  
l i n g ü f s t i c o  y e s t r u c t u r a l  d e  la  o b r a  q u e  d a  c u e n ta  d e  l a  b i - is o t o p ia  d e  l a  n a -  
r r a c i o n .  A  p a r t i r  d e  e s te  a n a l i s i s  d e s c r i p t i v e  y  d e  l a  d e t e r m in a c io n  d e  la s  
is o t o p ia s  b a s ic a s ,  e l  e s tu d io  d e  B e f u m o  B o s c h i s e  in t e r n a  e n  " L a  b u s q u e d a  
d e l  C e n t r o " ,  o  d e l  p r in c ip io  o r i e n t a d o r ,  q u e  t r a s lu c e n ,  y  a l  q u e  a p u n ta n , lo s  
p ia n o s  l i n g ü is t ic o  y  l i t e r a r i o .
S i lo s  a n a l is i s  d e s c r i p t iv e s  d e  u n a  y  o t r a  a u t o r a s  n o s  p a r e c e n  s e r i o s  
y  v a l id e s ,  la  l e c t u r a  s im b o l ic a  q u e  l l e v a n  a  c a b o  a m b a s  n o s  p a r e c e  s u g e r e n t e  
e , in c lu s o ,  a p a s io n a n t e ,  p e r o  f o r z o s a m e n t e  l a s t r a d a  de  s u b je t iv is m o .  L o s  
r e n g lo n e s  de u n a  le c t u r a  s im b o l ic a  - e l  d i c c io n a r io  d e  s im b o lo s  o e s a s  i n t e r ­
p r e t a c io n e s  p r e v i a s  d e  la  " c ie n c ia  s a g r a d a " -  b a l i z a r a n  u n a  in t e r p r e t a c i o n  
" c o n  f a l s i l l a " ,  r e l a t i v a m e n t e  f a ls a ,  q u ie r o  d e c i r  q u e , a u n q u e  c o n s e n s o  e s t a -  
d f s t ic o  d e  s ig n i f ic a c io n e s ,  no  e s  d e m o s t r a t iv a  e n  y  p o r  s i  m is m a .
E n  e s ta  r e v is io n  c r i t i c a  q u e  v e n g o  r e a l i z a n d o  no  p u e d o  d e ja r  de  r e n ­
d i r  h o m e n a je  d e  p r io r i d a d  a l  a r t f c u l o  d e  C a r lo s  B la n c o  A g u in a g a ,  " R e a l id a d  
y  e s t i lo  d e  J u a n  R u l f o " ,  p u b lic a d o  e n  e l  a fio  5 5 , e n  la  R e v is t a  M e x ic a n a  d e  L i ­
t e r a t u r a , q u e  h a  d e s v e la d o  m u c h a s  d e  la s  c la v e s  q u e  d ie r o n  y  s ig u e n  d a n d o  p ie  
a  in t e r p r e t a c i o n e s  p o s t e r io r e s .  " F u e  e l  p r i m e r o  q u e  e s c r ib io  s o b r e  m i " ,  d i c e ,  
to d a v f a  h o y , R u l f o .  P r im e  r a m e n t  e h a b fa n  e s c r i t o ,  C a r b a l l o  y  A \ (  C h u m a c e r o ,
p e r o  s u s  a r t m u lo s  no  te n fa n  g r a n  e n t id a d  c r i t L c a ,  e r a n  m a s  b ie n  r e c e n s io n e s  
y  no  m u y  p o s i t iv a s .
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E 1  c a p i t u lo  d e  J .  S o m m e r s ,  e n  s u  Y a h e z ,  R u l f o ,  F u e n t e s ^^^^ h a  s i ­
do  u n a  d e  la s  a p o r t a c i o n e s  c r i i t ic a s  m a s  v a l io s a s ,  no s o lo  p o r  s u  i n t e r p r e t a ­
c io n  de P e d r o  P a r a m o  s in o  p o r  e l  c o n o c im ie n t o  d e l a u t o r  de  l a  n o v e l i s t i c a  y  
l a  s o c io lo g ia  m e x i c a n a s  c o n t e m p o r a n e a s  q u e  le  p e r m i t e n  s i t u a r l a  e n  la s  c o o r  
d e n a d a s  e s p a c i o c u l t u r a le s  p r é c i s a s .
E s  in t e r e s a n t e ,  a s i m is m o ,  e l  p r o lo g o  d e  J o r g e  R u f f i n e l l i  a  l a  e d i -  
c io n  de  la  O b r a  C o m p lé t a  d e  R u l f o ,  e n  la  B ib l io t e c a  A y a c u c h o ,  d e  V e n e z u e ­
l a .  Y  n o s  p a r e c e  l a  p e r s p e c t i v a  h i s t o r i c o l i t e r a r i a  q u e  o f r e c e  e l  a r t i c u l o  de  
J u a n  M .  C o r o m in a s ,  e n  T h e s a u r u s ^ ^ ^ \  " J u a n  J o s é  A r r e o l a  y  J u a n  R u l f o :  v i ­
s io n  t r a g i c a " ,  u n a  d e  la s  m a s  c o n o c e d o r a s  d e  lo  q u e  fu e  y  s u p u s o  la  n a r r a t i ­
v a  d e  la  R e v o lu c io n  M e x i c a n a  c o m o  g é n e r o ,  y  de  su e v o lu c io n  e n  la  n o v e la  
m e x ic a n a  c o n t e m p o r a n e a .  E n  la  s in t e s is  d i a l é c t i c a ,  e p o p e y a - t r a g e d ia ,  d e  la  
n o v e l i s t i c a  n a c io n a l ,  R u l f o  s u p o n e  - s e g u n  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n -  l a  s u b j e t i v i -  
d a d  l i r i c a  e n  e l  g é n e r o ,  l a  in t e g r a c io n  d e  lo  s o c ia l  e n  e l  e s p i r i t u  d e l  p o e t a .
E l  a r t i c u lo  de  C o r o m in a s  n e c e s i t a r i a  u n  m a s  a m p l io  d e s a r r o l l o ,  p u e s  s u  t e ­
s is  e s  m u y  a m b ic io s a  p a r a  s e r  e x p u e s ta  e n  v e in t e  p a g in a s .
A  la s  a p r e c i a c io n e s  c r i t i c a s  d e  lo s  c o m e n t a r io s  y  a r t i c u lo s  d e  o t r o s  
a u t o r e s  m e  r e f e r i r é  e n  lo s  lu g a r e s  e s p e c i f ic o s  d e  m i  t r a b a j o  e n  q u e  s u s  v a l o -  
r a c io n e s  p u e d a n  i n c i d i r  e n  lo s  a s p e c to s  p r o b le m a t ic o s  d e  q u e  s e  o c u p a  e s te  
e s t u d io .
-  5 8 —
(1) N o r t r o p  F r y e ,  L a  e s t r u c t u r a  in f l e x i b le  d e  la  o b r a  l i t e r a r i a ,  
M a d r i d ,  T a u r u s ,  1 9 7 3 , p a g . 113.
(2 )  D e  e s ta  a u t o r a  c o n o z c o  o t r o  e x c e le n t e  t r a b a j o :  " N a r r a d o r e s  e n  
l a  o b r a  de  J u a n  R u l f o :  e s tu d io  d e  sus  fu n c io n e s  y  e f e c t o s " ,  C u a -  
d e r n o s  H is p a n o a m e r ic a n o s  , n u m . 3 0 8  ( f e b r e r o ,  1 9 7 6 ) ,  p a g s .  
5 - 2 9 .
(3 )  E s t a  t e s is  - a  l a  q u e  tu v e  a c c e s o  p o r  l a  a m a b i l id a d  d e  J u a r. R u l ­
f o -  h a  o b te n id o  e l  p r e m i o  " R o s a r io  C a s t e l l a n o s " ,  1 9 8 0 -8 1  d e l 
" F o n d o  R o s a r io  C a s t e l l a n o s " ,  de  l a  U n iv e r s id a d  H e b r e a  d e  J e r u ­
s a le m .
( 4 )  P u b l ic a d a  y a  e n  l i b r o ,  C o le g io  U n i v e r s i t a r i o  de  L e o n , 1 9 8 0 , 3 3 4  
p a g s .
( 5 )  B r u s h w o o d  a c i e r t a  a  c a r a c t e r i z a r  e s t a  in f lu e n c ia  " c o m o  la  de  
un  m a e s t r o ,  no  la  d e  u n  m o d e lo " ,  o b . c i t .  , p a g . 5 8 .
( 6 )  E s t a  t e s is  p a r e c e  c o n t r a d e c i r  l a  d e  L u r a s c b i ,  e n  " N a r r a c i o n e s .
. . " ,  y a  c i t .  , e n  la  q u e  l a  a u t o r a  d ic e  q u e  l a  t e r c e r a  p e r s o n a
•c o m p e n s a  la  f a l t a  d e  o m n is c ie n c ia  p o r  u n  p r o c e s o  d e  p o e t i z a c io n  
m a y o r .
(7 )  p a g s .  111 y  s ig u ie n t e s .  L a  p a g in a c io n  q u e  d o y  de  e s te  t r a b a j o  de  
G o n z a le z  B o ix o  e s  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  l i b r o ,  y a  c i t a d o .
( 8 )  A n a l i s is  s e m io lo g ic o  d e  P e d r o  P a r a m o , M a d r id ,  N a r c e a ,  1 9 8 0 , 
p a g s . 126 y  1 2 7 .
(9 )  P a la b r a s  d e  R u lf o  a  J o s e p h  S o m m e r s ,  r e p r o d u c id a  la  e n t r e v i s r  
t a  e n  L a  n a r r a t i v a  d e  J u a n  R u lf o  ( in t e r p r e t a c i o n e s  c r i t i c a s ) ,  
M e x ic o ,  S e p s e t e n t a s ,  1 9 7 4 , p a g . 19.
(1 0 ) O b . c i t .  p a g . 1 2 0 .
(11) P a r a  e s to  v id .  A .  R o y o  M a r i n ,  T e o lo g ia  de  l a  S a lv a c io n ,  M a d r id ,  
1 9 5 6 , p a g s . 3 9 9 - 4 7 3 ;  M. S c h m a u s , T e o lo g ia  d o g m a t ic a ,  T o m o  
V I I :  L o s  n o v f s im o s , M a d r i d ,  1 9 6 4 , p a g s .  4 9 0 - 5 0 8 ;  C . P o z o ,  T e o -  
lo g ia  d e l m a s  a l l a  , M a d r i d ,  1 9 6 8 , p a g s . 2 4 0 - 2 5 5 ;  o a lg u n  e s t u ­
d io  d e  a n t r o p o lo g ia  s o c ia l  r e l ig i o s a  d e  n u e s t r a s  p r o p ia s  c o m u n i -  
d a d e s  h is p a n ic a s ,  c o m o  A n t r o p o lo g ia  c u l t u r a l  d e  G a l i c i a , de  C a r -  
m e lo  L i z o n  T o lo s a n a ,  M a d r i d ,  S ig lo  X X I ,  1971, e s p e c ia lm e n t e
e l  c a p i t u lo  " L a  p a r r o q u ia  de  lo s  m u e r t o s " ,  p a g s .  1 0 1 -1 0 8 .
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( 1 2 )  Y a n e z ,  A g u s t m ,  L a s  t i e r r a s  f l a c a s , M e x ic o ,  J o a q u in  
M o r t i z ,  1 9 6 2 .
(1 3 )  F e r r e r  C h iv i t e ,  M .  , E l  l a b e r in t o  m e x ic a n o  d e /  e n  
J u a n  R u l f o , M e x i c o ,  N o v a r o ,  1 9 7 2 .
(1 4 )  T a m b ié n  G o n z a le z  B o ix o  c o in c id e  e n  r e f u t a r  e s t a  a -  
p r e c i a c i o n  de F e r r e r  C h iv i t e  y  la  r é f u t a ,  c u r io s a m e n -  
t e ,  c o n  e l  m is m o  a r g u m e n t o  q u e  v e n g o  u t i l i z a n d o  yo  
p a r a  c o n t r a d e c i r  a lg u n a  de  s u s  p r o p ia s  v a l o r a c i o n e s : 
e l  c o d ig o  im a g i n a r i o  q u e  r é g u la  la s  c o n d ic io n e s  de  la  
p o s m u e r t e .
(1 5 )  E n  e s te  u l t im o  r e l a t o  q u e , d ic e  V e a s ,  p a r e c e  h a b e r  
m o v i l i d a d ,  a c c io n  y  c a m b io ,  a l  f i n a l ,  la  a c c io n  " c a ­
m i n a r " ,  se  d e s c r ib e  c o m o  e n g a h o s a , c o m o  de q u ie n  
c a m in a  y n o  a v a n z a .
(1 6 )  A q u f  h a y  u n a  c o in c id e n c ia  c o n  la  a p r e c ia c io n  a qu e  
l l e g a  A d a m  G a i e n  s u  - t e s i s : " E l  d ia lo g o  a r t i f i c i a l m e n -  
te  s u p r im id o  de  A c u é r d a t e  e s  in d ic io  d e  u n a  e s c r i -  
t u r a  q u e  se  o c u l t a  b a jo  la  m a s c a r a  d e  u n a  v o z " , p a g .  
4 5  d e  la  t e s i s  y a  c i t a d a .
( 1 7 )  A  m i  m is m a ,  e n  e l  a h o  7 1 ,  y a  c i t .  e n  m i  P r o c e s o  n a -  
r r a t i v o .  . . , p a g . 2 1 4 ,  y  m a s  r e c ie n t e m e n t e ,  a  J u a n  
E .  G o n z a le z ,  e n  la  e n t r e v i s t a  p u b l ic a d a  e n  L a  n u e v a  
e s t a f e t a ,  N 9  9 - 1 0  (a g o s to  - s e t i e m b r e ,  1 9 7 9 )  p a g s .  7 9 -  
86 .
( 1 8 )  B u e n o s  A i r e s ,  G a r c ia  G a m b e i r o ,  1 9 7 5  (2 4 7  p a g s . ) .
( 1 9 )  C a r a c a s ,  M o n te  A v i l a ,  1 9 6 9 , la  p a r t e  d e d ic a d a  a R u l ­
f o :  I I I .  "A  t r a v é s  de  la  v e n ta n a  de la  s e p u l t u r a :  J u a n  
R u l f o " .  p a g s .  9 3 - 1 2 1 .
(2 0 )  B o le t in  d e l  " In s t i t u t o  C a r o  y  C u e r v o " ,  t .  X X X V ,  B o ­
g o ta  ( e n e r o - a b r i l ,  1 9 8 0 ) ,  p a g s . 1 1 0 - 1 2 1 .
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L a  o b r a  de  J u a n  R u l f o  h a  s id o  l l e v a d a  a l  c in e  e n  v a r i a s  o c a s io n e s ,  
a l  d e c i r  de  c r i t i c o s  y  e s p e c t a d o r e s ,  c o n  b a s ta n te  m a l a  f o r  tu n a .  J o r g e  A y a la  
B la n c o , p r e s e n t a d o r  y  a n o t a d o r  d e l  l i b r o  E l  g a l lo  de  o r o  q u e  r e u n e  lo s  
t e x to s  q u e  R u lfo  e s c r ib io  e x p r e s a m e n t e  p a r a  e l  c in e ,  d ic e  q u e  " s 6 lo  e x is t e n  
d o s  p e l i c u la s  q u e  p u e d a n  c o n s id e r a r s e  c o m o  d ig n a s  c o r r e s p o n d e n c ia s  e s t e -  
t ic a s  d e l  m u n d o  d e  J u a n  R u l f o  e n  la  p a n t a l l a " .  E s t a s  d o s  o b r a s  s o n : E l  d e s  -  
p o jo  , u n  c o r t o m e t r a je  d e  12 m in u t o s ,  y  L a  f o r m u la  s e c r e t a , u n  m e d i o m e t r a -  
j e  d e  42  m in u t o s .
D e  lo s  te x to s  q u e  s e  r e c o g e n  e n  E l  g a l lo  d e  o r o  , R u l f o  ( q u e  m e  r e -  
g a lo  e l l i b r o )  no se m u e s t r a  m u y  s a t is fe c h o :  " s o n  e s c r i t o s  p o r  e n c a r g o ,  y a  
s a b e  u s te d  . . .  " ,  y  p a r e c e  d i s c u lp a r s e  c o n  su  h a b i t u a l  m o d e s t ia  d e  a lg u n a  p r o ­
b a b le  im p e r f e c c io n .
A  c o n t in u a c io n  r e p r o d u c im o s  l a  f i l m o g r a f i a  q u e  d a  J o r g e  A y a la  B la n ­
c o , p o r  c o n s id e r a r  q u e  t a l  v e z  e s te  l i b r o  no s e a  d e  f a c i l  a c c e s o  a l  p u b l ic o  e s -  
p a n o l,  y  p o r  e l  p o s ib le  i n t e r e s  q u e  p u e d a  t e n e r  e n  la  F a c u l t a d  d e  C ie n c ia s  de  
l a  In f o r m a c io n  -d o n d e  p r e s e n t o  e s t e  e s t u d io - ,  d a d a  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  l i t e ­
r a t u r a - c in e ,  y  la  i n t e r  r e l a c i o n  q u e  g u a r d a n  e n t r e  s v y  c o n  e s tu d io s  d e  l i t e r a ­
t u r a  y  c r i t i c a  l i t e r a r i a  v a r i a s  d e  la s  m a t e r i a s  d e  la  R a m a  d e  Im a g e n .
T  a lp a
P r o d u c c io n  ( 1 9 5 5 ) :  C in e m a t o g r a f ic a  L a t in a .
D i r e c c io n :  A l f r e d o  B . C r e v e n n a .
B aezj
A r g u m e n t o  y  g u io n :  E d m u n d o  b a s a d o  e n  e l  c u e n to  h o m o n im o  
d e  J u a n  R u l f o .
F o t o g r a f ia  ( c o l o r e s ) : R o s a l io  S o la n o .
M u s ic a :  L a n  A d o m ia n .
E d ic io n :  G l o r i a  S c h o e m a n n .
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I n t é r p r e t e s :  L i l i a  P r a d o ,  J a im e  F e r n a n d e z ,  V i c t o r  M a n u e l  M e n d o z a ,  
L e o n o r  L l a u s a s ,  H o r t e n s i a  S a n to v e n a .
D u r a c io n :  1 h .  2 8  m i n .
E l  d e s p o jo
P r o d u c c io n  ( I 9 6 0 ) :  C in e  F o t o .
D i r e c c io n :  A n t o n io  R e y n o s o .
L in e a  a r g u m e n t a i  y  d ia lo g o s :  J u a n  R u l f o .
F o t o g r a f i a  (b ia n c o  y  n e g r o ) : R a f a e l  C o r k i d i .
E d ic io n :  X a v i e r  R o ja s .
V o z :  J o r g e  M a r t i n e z  d e  H o y o s .
In t e r p r é t é s :  n o  p r o f e s io n a l e s .
D u r a c io n :  12 m in .
P a lo m a  h e r id a
P r o d u c c io n  ( m e x ic a n o - g u a t e m a l t e c a ,  1 9 6 2 ) :  M a n u e l  Z e c e n a  D ie g u e z .  
D i r e c c io n :  E m i l i o  F e r n a n d e z .
A r g u m e n t o  y  a d a p t a c io n :  E m i l i o  F e r n a n d e z  y  J u a n  R u l f o ,
F o t o g r a f i a  (b ia n c o  y  n e g r o ) :  R a u l  M a r t i n e z  S o la r e s .
M u s ic a :  A n t o n io  D i a z  C o n d e .
E d ic io n :  J u a n  J o s e  M a r i n o .
I n t e r p r é t é s :  P a t r i c i a  C o n d e , E m i l i o  F e r n a n d e z ,  A n d r e s  S o le r ,
N o e  M u r a y a m a ,  G e o r g ia  Q u e n t a l ,  C o lu m b a  D o m f n g u e z .
D u r a c io n :  1 h .  2 0  m i n .
E l_ g a l lo  d e  o r o
P r o d u c c io n  (1 9 6 4 ) :  C L A S A  F i l m s  M o n d ia le s  y M a n u e l  B a r b a c h a n o  
P o n c e .
D i r e c c io n :  R o b e r t o  G a v a ld o n .
A r g u m e n t o :  J u a n  R u l f o .
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G u io n ;  C a r lo s  F u e n t e s ,  G a b r ie l  G a rc T a  M a r q u e z  y  R o b e r t o  
G a v a ld o n .
F o t o g r a f i a  ( c o lo r e s ) :  G a b r ie l  F ig u e r o a .
M u s ic a :  C h u c h o  Z a r z o s a .
E d ic io n .  G l o r i a  S c h o e m a n n .
I n t e r p r é t é s :  Ig n a c io  L o p e z  T a r s o ,  L u c  h a  V i l a ,  N a r c is o
B u s q u e ts ,  C a r lo s  J o r d a n ,  A g u s t in  Is u n z a ,  E n r iq u e  
L u c e r o .
D u r a c io n :  1 h . 4 5  m in .
L a  f o r m u la  s e c r fe ta
P r o d u c c io n  (1 9 6 4 ) :  S a lv a d o r  L o p e z  O .
D i r e c c io n :  R u b e n  G a m e z .
G u io n :  R u b e n  G a m e z  
T e x t o :  J u a n  R u l f o .
F o t o g r a f i a  (b ia n c o  y  n e g r o ) : R u b e n  G a m e z .
M u s ic a :  A n t o n io  V i v a l d i ,  Ig o r  S t r a v in s k y  y  L e o n a r d o  V e la z q u e z .  
E d ic io n :  R u b e n  G a m e z  y  D a n ie l  R u b io .
V o z :  J a im e  S a b in e s .
I n t e r p r è t e s :  P i l a r  I s l a s ,  J o s é  C a s t i l l o ,  J o s é  T i r a d o ,  P a b lo
B a ld e r a s ,  J o s é  G o n z a le z ,  F e r n a n d o  R o s a le s ,  L e o n o r  I s l a s .  
D u r a c io n :  4 2  m in .
P e d r o  P a r a m o
P r o d u c c io n  (1 9 6 6 ) :  C L A S A  F i lm s  M o n d ia le s  y  M a n u e l  B a r b a c h a ­
no  P o n c e .
D i r e c c io n :  C a r lo s  V e lo .
A r g u m e n t o  y g u io n :  C a r lo s  F u e n t e s ,  C a r lo s  V e lo  y  M a n u e l  B a r -  
c h a n o  P o n c e ,  b a s a d o s  en la  n o v e la  h o m o n im a  d e  J u a n  
R u lf o .
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F o t o g r a f i a  (b ia n c o  y  n e g r o ) :  G a b r ie l  F i g u e r o a .
M u s ic a :  J o a q u in  G u t i e r r e z  H e r a s .
E d ic io n :  G l o r i a  S c h o e m a n n .
I n t e r p r è t e s :  J o h n  G a v in ,  P i l a r  P e l l i c e r ,  Ig n a c io  L o p e z  T a r s o ,  
J u l i s s a ,  G r a c ie la  D o r in g ,  C a r lo s  F e r n a n d e z .
D u r a c io n :  1 h . 41 m in .
E l  r in c o n  d e  la s  v i r g e n e s
P r o d u c c io n  (1 9 7 2 ) :  E s t u d io s  C h u r u b u s c o  A z t e c a .
D i r e c c i o n :  A lb e r t o  Is a a c .
A r g u m e n t o  y  g u io n :  A l b e r t o  Is a a c ,  b a s a d o  e n  lo s  c u e n to s  A n a -  
c le t o  M o r o n e s  y  E l  d ia  d e l  d e r r u m b e  d e  J u a n  R u lf o .  
F o t o g r a f i a  ( c o lo r e s ) :  R a u l  M a r t i n e z  S o la r e s  y D a n ie l  L o p e z .  
M u s ic a :  J o a q u in  G u t i e r r e z  H e r a s .
E d ic io n :  C a r lo s  S a v a g e  h i jo .
I n t e r p r è t e s :  E m i l i o  F e r n a n d e z ,  A l f o n s o  A r a u ,  R o s a lb a  B r a m -  
b i l a .  C a r m e n  S a l in a s ,  L i l i a  P r a d o ,  H e c to r i  O r t e g a .
D u r a c io n :  1 h .  32 m i n .
& N o  o y e s  l a d r a r  lo s  p e r r o s ?  /  N 'e n t e n d s - t u  p a s  c h ie n s  a b o y e r ?
P r o d u c c io n  ( m e x i c a n o - f  r a n c e  s a ,  1 9 7 4 ):  C o n a c in e ,  C in e m a t o g r a ­
f ic a  M a r c o  P o lo  y  L e s  F i l m s  d u  P r i s m e  O R T F .
D i r e c c io n :  F r a n ç o is  R e ic h e n b a c h .
A r g u m e n t o :  C a r lo s  F u e n t e s ,  b a s a d o  e n  e l  c u e n to  h o m o n im o  d e  
J u a n  R u l f o .
G u io n  : J a c q u e l in e  L e f e b v r e ,  N o e l  H o w a r d  y  F r a n c o is  R e i c h e n ­
b a c h .
F o t o g r a f i a  ( c o lo r e s ) :  R o s a l io  S o la n o .
M u s ic a :  V a n g e l i s  P a p a t h a ln a s s io u .
E d ic io n :  A l b e r t o  V a le n z u e l a  y  S ig f r id o  G a r c i a .
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I n t e r p r e t e s :  S a lv a d o r  S a n c h e z ,  A h u i  C a m a c h o , A n a  d e  S a d e ,  
S a lv a d o r  G o m e z ,  G a s to n  M e lo ,  A u r o r a  C la v e l .
D u r a c io n :  1 h . 2 2  m in .
P e d r o  P a r a m o  ( E l  h o n ib r e  d e  la  M e d ia  L u n a )
P r o d u c c io n  (1 9 7 6 ) :  C o n a c in e .
D i r e c c i o n :  J o s é  B o la h o s .
A r g u m e n t o  y  g u io n :  J u a n  R u lf o  y  J o s é  B o la n o s ,  b a s a d o s  e n  la  
n o v e la  P e d r o  P a r a m o  d e l  p r i m e r o .
F o t o g r a f i a  ( c o lo r e s ) :  J o r g e  S ta h l  h i jo .
M u s ic a :  E n n io  M o r r i c o n e .
E d ic io n :  C a r lo s  S a v a g e  h i jo .
I n t é r p r e t e s :  M a n u e l  O je d a ,  V e n e t ia  V ia n e lo ,  B r u n o  R e y ,  J o r g e  
M a r t i n e z  d e  H o y o s , P a t r i c i a  R e y e s  S p in d o la ,  B la n c a  G u e r r a .  
D u r a c io n :  2 h  5 m in .
E l  h o m b r e
P r o d u c c io n  (1 9 7 8 ) :  C e n t r o  d e  C a p a c i ta c io n  C in e m a t o g r a f i c a  y  
C e n t r o  d e  P r o d u c c io n  d e  C o r t o m e t r a je .  16 m m .
D i r e c c io n :  J o s é  L u is  S e r r a t o .
G u io n :  J o s é  L u is  S e r r a t o .
A r g u m e n t o :  b a s a d o  e n  e l  c u e n to  h o m o n im o  de  J u a n  R u l f o .  
F o t o g r a f i a  ( c o lo r e s ) :  O s c a r  T o r r e r o  y  M a r i a  d e l  P i l a r  S a e n z .  
E d ic io n :  J o s é  L u is  S e r r a t o .
In t é r p r e t e s :  U r i e l  C h a v e z  P o s a d a ,  R a m o n  O c h o a , G e n a r o  M é n -  
d e z .
D u r a c io n :  2 9  m in .
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( 1 )  R u l f o ,  J u a n , E l  g a l lo  d e  o r o  ( y  o t r o s  t e x t o s  p a r a  
e l  c in e ) ,  M e x i c o ,  E d ic io n e s  E r a ,  1 9 8 0  ( p r e s e n t a -  
c io n  y  n o ta s  d e  J o r g e  A y a la  B la n c o ) ,  1 3 4  p a g in a s .
I N T R O D U C C IO N  M E T O D O L Ô G IC A
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P E R S P E C T I V E  C R f T IC A
L a  p e r s p e c t i v a  c r i t i c a  q u e  v o y  a  u t i l i z a r  e n  e l  a n a l is i s  d e  lo s  p r o -  
c e s o s  c o m u n ic a t iV O S  d e  la  n a r r a t i v a  d e  J u a n  R u lfo  e s  la  d e  la  c r i t i c a  s e m i o -  
l o g ic a .  L a  s e m io lo g i^ a , d e f in id a  p o r  S a u s s u r e  c o m o  la  c ie n c ia  de  lo s  s ig n o s  
y  d e  la s  le y e s  q u e  lo s  r ig e n ,  n a c e  e n  1916 , c o e ta n e a  d e  o t r o s  p r o y e c to s  in d e -  
p e n d ie n te s ,  c o m o  e l  d e l  f i l o s o f o  n o r t e a m e r ic a n o  C h a r le s  S a n d e r s  P i e r c e  y  
e l  d e l  lo g ic o  a le m a n  G o t t l i e b  F r e g e ,  q u e  t r a t a n  de e l a b o r a r  n u e v a s  te o r T a s  
d e l s ig n o  y  f o r j a n  lo s  in s t r u m e n t e s  c o n c e p tu a le s  b a s ic o s  d e  u n a  n u e v a  c i e n ­
c ia  de  la s  s ig n i f i c a c io n e s .
E n  1 9 3 9 , c o n  l a  a p o r t a c io n  d e  C h a r le s  M o r r i s ,  F u n d a m e n t o s  de  la  
t e o r i a  d e  lo s  s ig n o s ^  \  l a  s e m io lo g ia  a m p l ia  s u s  in t e r e s e s  a  la s  f o r m a s  a r -  
t i ”s t ic a s .  L a s  o b r a s  l i t e r a r i a s ,  lo s  m i t o s ,  la s  a r t e s  p l a s t i c a s ,  lo s  c o m p o r -  
t a m ie n t o s  s o c ia le s ,  l a  a r q u i t e c t u r a ,  e l  u lr b a n is m o , la  m o d a , lo s  g e s t o s ,  e l  
c in e ,  son  a n a l iz a d o s  s e m io lo g ic a m e n t e  e n  u n  n u m é r o  c o n s id e r a b le  d e  p u b l i -  
c a c io n e s .  E l  p u n to  c o m u n  e n  e s to s  a n a l i s i s :  c o n s id e r a r  c a d a  c o n ju n to  d e  e l e -  
m e n to s  e s tu d ia d o s  - e n  l a  m a n i f e s t a  c io n  e s p e c f f ic a  de  q u e  se  t r a t e -  c o m o  u n  
" s is t e m a  de  s ig n i f i c a c io n e s "  q u e  fu n c io n a  d e l  m is m o  m o d o  q u e  u n  le n g u a je ,  
r e g id o  p o r  le y e s  e s p e c f f i c a s  q u e  se  t r a t a  d e  d e s c u b r i r .  Y  e s te  h a  s id o  e l  
" d e s c u b r im ie n t o "  d e  l a  s e m io lo g ia :  to d a  a c t i v id a d  s o c ia l  p r a c t i c a  o a r t f s t i -  
c a  se o r g a n iz a  c o m o  un  d is e u r  s o . P u e s to  q u e  e l  o b je to  q u e  m e  p r o p o n g o  e s  -  
t u d ia r  e s  un  d is c u r s o  l i t e r a r i o ,  c o n ju n to  de  s ig n o s  l i n g u is t ic o s  o r g a n iz a d o  
c o m o  e s t r u c t u r a c io n  d e  un  c o n te n id o  p a r a  s e r  c o m u n ic a d o  e n  e l  c o d ig o  c o n -  
v e n c io n a l  d e  u n a  a c t i v id a d  c o n c r e t a ,  la  l i t e r a r i a  , lo s  s is t e m a s  q u e  c o n c u -  
r r e n  e n  e s te  d is c u r s o  s o n  e l  l i n g ü is t ic o  y  e l  l i t e r a r i o ,  r e u n id o s  e n  u n  m e n -  
s a je  d e  v a l o r  a u to n o m o  c u y a  s ig n i f ic a c io n  no se  a g o ta  e n  la  in t e r p r e t a c i o n .
E l  o b je t o  d e  l a  s e m io lo g ia  e s  la  d e s - e s t r u c t u r a c i o n  d e  lo s  s ig n o s  
p a r a  r e v e l a r  la s  s ig n i f ic a c io n e s ;  en  e l  c a s o  d e  l a  c r i t i c a  s e m io lo g ic a ,  t r a t a r
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d e  l l e g a r  a  l a s  e s t r u c t u r a s  s u b y a c e n t e s  a  e s a  c o n s t e la c io n  d e  s ig n o s  e s t e -  
t ic o s  q u e  c o n f ig u r a n  la  o b r a  l i t e r a r i a  y  la  m a n i f ie s t a n  c o m o  r e p r e s e n t a c io n  
i m a g i n a r i a  d e  u n  m u n d o  r e s u m i d o .  H a y  u n  r e f e r e n t e  p r i m e r o ,  e l  m u n d o  e x ­
t r a - l i n g u i s t i c o ,  s u s c e p t ib le  d e  s e r  r e c o n o c id o  p o r  to d o s  lo s  h a b la n te s  d e  la  
m is m a  le n g u a  y  s i t u a c io n .y  h a y  u n  r e f e r e n t e  s e g u n d o , e s e  m is m o  m u n d o  i n -  
v e s t id o  d e l s e n t i  do  e s p e c i f ic o  c o n  q u e  l a  s e n s ib i l id a d  d e l  e m i s o r  lo  h a  d o t a -  
d o  p a r a  c o m u n ic a r lo .
E l  d is c u r s o  l i t e r a r i o  e s ,  a s i ,  s ig n i f ic a c io n  de  un  r e f e r e n t e  p r i ­
m e r o  y  de u n  s e n t id o ,  E l  r e f e r e n t e  p r i m e r o  q u e  h e m o s  l la m a d o  m u n d o  r e s u ­
m id o ,  e s , a  s u  v e z ,  i m a g i n a r i o ,  c o n v e n c io n a l  y  s im b o l ic o .  E n  e f e c t o ,  l a  p a ­
l a b r a  p e r r o  " n o  m u e r d e " ,  n i - c o m o  q u e r r f a  e l  lo g ic o  v a n  Q u in e -  p u e d o  a la  
p a la b r a  p e r r o  a n a d i r l e  c o m o  p r u e b a  d e  s u  p r e s e n c ia  e l  c o n s ta t iv o  " e s t e " .
L a  p a la b r a  p e r r o  e n  u n  e n u n c ia d o  l i t e r a r i o  s e  r e f e r i r a  a  u n  p e r r o  d e t e r m i -  
n a d o , a  un " e s t e "  p r e s e n t e  o  a  u n  " a q u é l"  h i s t o r i e n ,  o a  n in g u n o , p e r o ,  a l  ■ 
n o  s e r  m o s t r a t i v a ,  s u s c i t a r a  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  l i b r e  e n  e l  r e c e p t o r :  u n a  
r e f e r e n c i a  p r i m e r a  q u e  d a r a  c u e n ta  d e  s u  e s ta tu fo  ta x o n o m ic o ,  y ,  a  la  v e z ,  
u n a  r e f e r e n c i a  seg u n d a^ ^ ^  q u e  a n a d i r â  e x p e r i e n c i a s  s e n s ib le s  y  p e r s o n a le s  
d e  la  c a p a c id a d  i n t e r p r e t a t i v a  d e l  r e c e p t o r .  S i e s to  o c u r r e  c o n  e l  r e f e r e n t e  
p r i m e r o ,  e l  q u e  d é n o ta  e l  s ig n o  l in g i i^ s t ic o  -q u e  e s t a  c o d i f ic a d o  y  s o c i a l i z a -  
d o - ,  e l  r e f e r e n t e  s e g u n d o , e l  s e n t id o  in v e s t id o ,  e s  u n  s ig n i f ic a d o  q u e  c o n v i ­
v e  c o n  e l p r i m e r o  e n  la  t e n s io n  d r a m à t i c a  q u e  lo  h a  h e c h o  s u r g i r  y  q u e  se  
im p o n e  a l  r e c e p t o r  p o r  e l  h e c h o  l i t e r a r i o  d e  su p r o p ia  " i r r e a l id a d " ^ ^ ^ .
E s a  " i r r e a l i d a d "  h a  s id o  m a n i f e s t a d a  a l  r e c e p t o r  p o r  q u e  e l  h o m -  
b r e  p o s e e  u n  m e d io  d e  t r a n s f o r m a r  l a  r e a l id a d  e n  s ig n o s  q u e  le  p e r m i t e  e x -  
p r e s a r  y  t r a n s m i t i r  su e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l .  E s t a  c a p a c id a d  c o n c e p tu a l  d e l  
h o m b r e ,  f i j a d a  e n  d is c r u s o  l i t e r a r i o ,  r e m i t e  a l  s is t e m a  de  s ig n o s  c u y a  o r -  
g a n iz a c io n  lo g ic a  y  f u n c io n a m ie n t o  f o r m a i  t r a t a  de  d e s c u b r i r  l a  s e m io lo g ia  
c o m o  c ie n c ia  q u e  i n t e r p r é t a  l a  p r b d u c c io n  d e  s e n t id o .
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D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  s e m i o lo g ic a ,  l a  o b r a  l i t e r a r i a  " e s  un  s i g ­
no  c u y o  s ig n i f ic a d o  t r a s c ie n d e  e l  d e  lo s  s ig n o s  l i n g ü f s t i c o s  e n  q u e  s e  m a n i -  
f i e s t a  y  c a m b ia  p o r  r e l a t i o n  a l  s i s t e m a  s e m io t ic o  e n  q u e  se i n t e r p r e t e " ^ ^ \  
L a  o b r a  l i t e r a r i a  t i e n e ,  p o r  s u  c a r a c t e r  a u to n o m o , f e n o m e n o lo g ic o  y  c r e a -  
d o r ,  u n  d e v e n i r  s ig n i f ic a n t e  p a r a l e l o  a l  d e v e n i r  h i s t o r i e n  y  a  la  e v o lu c io n  
d e  la  c u l t u r a  e n  l a  q u e  n a c e  y  e n  l a  q u e  s e r a  s u c e s iv a m e n t e  in t e r p r e t a d a .  N i  
s iq u ie r a  e n  la  c o n t e m p o r a n e id a d  d e  s u  a p a r i c io n  s i g n i f i c a r a  lo  m is m o  p a r a  
to d o s  lo s  l e c t o r e s .  Y ,  p a s a d o  u n  t ie m p o  - a  v e c e s  m u y  b r e v e - ,  n i s iq u ie r a  
s ig n i f i c a r a  lo  m is m o  p a r a  e l  p r o p io  e m is o r ^  \  " L a  la b o r  de la s  c ie n c ia s  
d e  la  s ig n i f ic a c io n  n o  h a  d e  s e r  la  d e  a g o t a r  e s ta  s ig n i f ic a c io n  p o r  la  e n u m e -  
r a c i o n ,  s in o  m a s  b ie n  l a  d e  m o s t r a r  la s  c o n d ic io n e s  d e  s u  f o r m a c io n  y  su  
e x is t e n c ia ,  r e v e l a r  lo s  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  q u e  c o n t r ib u y e n  a  e l l a ,  d e s c u ­
b r i r  la s  r e l a c i o n e s  q u e  é s to s  m a n t ie n e n ,  e tc " ^  \
L a  o b r a  l i t e r a r i a  t i e n e ,  p u e s ,  u n  c a r a c t e r  h i s t o r i e n ,  u n  s e r  l i n -  
g u is t ic o  - e l  s i s t e m a  d e  s ig n o s  q u e  la  e x p r e s a - ,  y  u n a  f u n c io n ,  l a  c o m u n ic a -  
t i v a .  E l  c a r a c t e r  h i s t o r i e n  e s  e l  d e  l a  s i t u a t io n  y  t e m p o r a l id a d  de  su e n u n ­
c i a t i o n ,  q u e  r e m i t e  a  un c o n te x to  o a  u n a  i n t e r t e x t u a l id a d  e n  la  q u e  e l  t e x t o  
se  e m i t e ,  y  t ie n e  c o m o  c o n t r a p u n t o ,  a l  o t r o  e x t r e m o  d e l  a c to  c o m u n ic a t iv o ,  
la  r e c e p c io n  d e l  l e c t o r ,  q u e  se p r o d u c e ,  ig u a lm e n t e ,  e n  s i t u a t io n  h i s t o r i c a  
y  en u n a  i n t e r t e x t u a l id a d  p r o x im a  o l e j a n a ,  " U n a  o b r a  e s  ' e t e r n a ' n o  p o r q u e  
im p o n g a  un  s e n t id o  u n ic o  a h o m b r e s  d i f e r e n t e s ,  s in o  p o r q u e  s u g ie r e  s e n t i ­
do  s d i f e r e n t e s  a  u n  h o m b r e  u n ic o ,  q u e  h a b la  s ie m p r e  l a  m is m a  le n g u a  s i m -  
b o l ic a  a t r a v é s  d e  t ie m p o s  m u l t i p le s :  l a  o b r a  p r o p o n e  y  e l  h o m b r e  d is p o n e " ,  
d ic e  B a r t h e s ^ ^ \
D e  la s  s e is  fu n c io n e s  f o n d a m e n t a le s  d e l le n g u a je  p r o p u e s t a s  p o r  
J a c o b s o n , a l  s e r  l i n g ü f s t i c o  de  la  o b r a  l i t e r a r i a  le  c o r r e s p o n d e ,  p r e f e r e n t e -  
m e n t e ,  la  p r o p ie d a d  e s t c t i c a ,  lo  q u e  q u ie r e  d e c i r  q u e  e l  v a l o r  r e f e r e n c i a l  de  
lo s  s ig n o s  l i n g ü f s t i c o s  h a  s id o  s o m e t id o  a u n a  m a n ip u la t io n  e x p r e s iv a  y  s ig -
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n i f ic a n t e  q u e  lo  e n r iq u e c e  y  lo  e x t r a n a  s e m a n t ic a m e n t e .  E s t e  e x t r a n a m ie n -  
to  o d i f e r e n c ia c io n  t r a t a  d e  s u s c i t a r  u n a  r e a c t i o n  d e l  m is m o  t ip o  e n  e l  r e ­
c e p t o r ,  e n  d o n d e  ( j l u g a r  i n e f a b l e ! )  e l  s e n t id o  se  r e a l i z a r f a ,  " E l  s e n t id o  no  
e x is t e  a n te s  d e  s e r  a r t i c u la d o  y  p e r c ib id o ,  n a c e  e n  e s te  m o m e n to  m is m o  y  
no  se  r e d u c e  a la  in f o r m a t i o n  q u e  n o s  s u m in i s t r a  e l  a s p e c to  r e f e r e n c i a l  d e l
/g \
e n u n c ia d o "  . E l  p r o b le m a  d e l  s e n t id o  n o s  l l e v a  a u n  c a l le jo n  s in  s a l id a  
p u e s to  q u e  t e n d r ia m o s  q u e  e x p r e s a r l o  o a p r e s a f l o  l i n g u is t ic a m e n t e ,  m e t a -  
f o r ic a m e n t e ,  p u e s  e l  s e n t id o  no s e  d e ja  a t r a p a r ,  c o m o  m u y  b ie n  h a  v is  to
(9 )
G r e im a s  e n  s u  p r i m e r  c a p i t u lo  d e  E n  t o r  no  a l  s e n t id o  . N o  v iv im o s  e n  un  
m u n d o  e n  b ia n c o ,  e n  d o n d e  la s  p a la b r a s  p u e d a n  d e n o t a r  s in  c o n t a m in a c io n e s ,  
n i e m i s o r  y  r e c e p t o r  s o n  v f r g e n e s  q u e  u t i l i c e n  un  v o c a b u la r io  u n iv o c o ,  s o n  
p r o d u c to s  c u l t u r a le s  e l lo s  m is m o s ,  y  m u l t ip le s  c o d ig o s ,  p e r d id o s  e i n d e s c i -  
f r a d o s  lo s  fe c u n d a n .
E l  s e n t id o  g e n e r a  n u e v o s  s e n t id o s  y  n u n c  a  p e r m a n e c e  q u ie t o  e  
id e n t ic o  a s f  m is m o .  L a  c r i t i c a  s e m io lo g ic a ,  q u e  e s  u n  d is c u r s o  o m e t a d i s -  
c u r s o ,  t e n d r a  q u e  c o n s t r u i r  u n  le n g u a je  a d e c u a d o  a  l a  d e s c r i p t io n  d e  l a  e s -  
t r u c t u r a  e le m e n t a l  d e  la  s ig n i f ic a c io n ,  y  p a r a  e l lo  e s  p r e c i s e  in v e n t a r  u n a  
s in t a x is  -n o  g r a m a t i c a l -  d e  lo s  d i s e u r s o s . E l  s e n t id o  no  t ie n e  s e n t id o  s i no  
e s  t r a n s f o r m a t i o n  d e  u n  s e n t id o  d a d o . L a  p r o d u c t io n  l i t e r a r i a  de  s e n t id o  e s  
e l  p r o c e s o  d e  a c t u a l i z a t i o n  d e  u n  s e n t id o  v i r t u a l .  R e s u m ie n d o ,  s i e l  s e n t id o  
- c o m o  a c a b o  d e  d e c i r -  no  p e r m a n e c e  q u ie to ,  s e r a  p o s ib le  v e r  p o r  q u e  
s e n d a s  se  d e s l i z a ,  y  s i c o n s is t e  e n  s e r  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d e  s e n t i ­
d o , h a b r a  q u e  a v e r ig u a r  d e  q u e  m a n e r a  y  e n  q u e  lu g a r e s  s e  t r a n s f o r m a .
L a  s e m io lo g f a  c o n s id é r a  la  o b r a  l i t e r a r i a  c o m o  un s ig n o  a u t o n o ­
m o  c u y o  s e le m e n t o s  s ig n i f ic a n  e n  e l  c o n ju n to ;  e l  r e l a t o  p a r t ic ip a  de la  f r a s e  
p e r o  n u n c a  p u e d e  r e d u c i r s e  a  u n a  s e r i e  de  f r a s e s :  e s  u n a  g r a n  f r a s e ^ ^ ^ ^ ;  t o ­
d o s  s u s  e le m e n t o s  s ig n i f ic a n  e n  e l  c o n ju n to , a p a r t é  d e  la  s ig n i f ic a c io n  l i n -  
g ü f s t ic a  y  r e f e r e n c i a l  de  c a d a  u n o  d e  e l lo s .  E l  s e n tid o  a t r a v ie s a  to d o s  lo s
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e le m e n t o s  d e  l a  o b r a .  L a  r e l a t i o n  h o m o lo g ic a  e n t r e  la  f r a s e  y  e l  d i s c u r s o  
ha  p r o p o r c io n a d o  a  la  s e m io lo g ia  lo s  n iv e le s  d e  d e s c r i p c io n  id o n e o s  d e  la  
o b r a  l i t e r a r i a  c o m o  le n g u a je  q u e  e s .
P e r o ,  a la  v e z ,  l a  o b r a  l i t e r a r i a  e s  a c t o  d e  c o m u n ic a c io n :  e m i -  
s o r - m e n s a j e - r e c e p t o r ,  E l  e m i s o r  e s  e l  a c t o r  d e  u n a  p r a c t i c a  s e m i o lo g ic a ,  
p r o d u c t o r  d e  u n  o b je t o ,  e l  r e l a t o ,  q u e  o f r e c e  a  u n  d e s t in a t a r io ,  e l  r e c e p t o r .
E l  y o  y  e l j u  s o n  in s t a n c ia s  l i n g i i f s t i c a s  q u e  p r e s u p o n e n .  E h o r a  b ie n ,  e l  e m i ­
s o r  y  e l  r e c e p t o r  n o  s o n  s o lo  f ic c io n e s  m e t o d o lo g ic a s  (o s u je to s  c o n v e n c io n a -  
l e s ) ,  s o n , a d e m a s ,  s u je to s  c o n c r e t o s ,  s i tu a d o s  e n  u n  s is t e m a  de  c o n d ic io -  
n a m ie n to s  h i s t o r i e n s ,  b io lo g ic o s  y  p s iq u ic o s .  E s  p o s ib le  d e s c r i b i r  e l  c o d ig o  
a t r a v é s  d e l  c u a l  e m i s o r  y  r e c e p t o r  s e  r e la c io n a n  e n t r e  sT y  lo s  s is t e m a s  s o -  
c io c u l t u r a le s  c o e x is te n c e s  a  u n o  y  o t r o ,  q u e  c o n d ic io n a n  la  m a n i f e s t a t i o n  y  
la  r e c e p c io n  d e  l a  s ig n i f ic a c io n .
D e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  c o m u n ic a c io n  l i t e r a r i a  t r è s  n iv e le s  d e  r e ­
la c io n e s  i n t e r e s a n  a  l a  c r i t i c a  s e m io lo g ic a ^ ^  ^^ : l a s  r e l a c io n e s  de  lo s  s ig n o s  
e n t r e  sT: s in t a x is  l i t e r a r i a  ; l a s  r e la c io n e s  de  lo s  s ig n o s  c o n  s u  s ig n i f ic a d o :  
s e m a n t ic a  l i t e r a r i a  ; y  la s  r e la c io n e s  d e  la  o b r a  c o n  lo s  s u je to s  d e l  a c to  c o ­
m u n ic a t iv o :  p r a g m a t i c a  l i t e r a r i a ,  o lo  q u e  T o d o r o v  d is t in g u e  c o m o  a s p e c t o s  
s in t a c t ic o  , s e m a n t ic o  y  v e r b a l  d e  la  n a r r a c i o n .  L a  d e n o m in a c io n  v e r b a l  p a -  
r e c e  m a s  l i m i t a d a  q u e  la  de  p r a g m a t i c a  , y a  q u e  a q u é l l a  d e s c r i b i r a  lo s  r e ­
g i s t r e s  v e r b a l e s  d e  la  e n u n c ia c io n  e n  q u e  h a y a  in d ic io s  q u e  r e m i t a n  a lo s  s u ­
je t o s  d e l a c to  c o m u n ic a t iv o .  E n  ta n to  q u e  p r a g m a t i c a  (d e ja n d o  d e  la d o  lo s  
" e fe c to s  c o n d u c t is t a s "  p r o d u c id o s  p o r  lo s  s ig n o s , s e g u n  d e f in i t io n  de  M o r r i s ,  
d is c u t id a  p o r  C .  B o b e s  e n  G r a m a t i c a  de  'C a n t ic o  '  ^ \  p a r e c e  m a s  a b a r c a d o r a
e in t e g r a d o r a  d e  a s p e c to s  d e  e s a  s i t u a t io n  e n  q u e  la  c o m u n ic a c io n  se  p r o d u ­
c e ,  q u e  r e m i t e n  a la  in t e r t e x t u a l id a d  e n  q u e  e l  t e x t o  h a  s u r g id o  y  a la  i n t e r t e x ­
tu a l id a d  en q u e  e l  t e x t o  e s  r e c i b id o .
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E s  p r e c is o  e n  e l  a n a l i s i s  s e m io lo g ic o  d e t e r m in a r  q u e  u n id a d e s  
de l a  o b r a  c o n s id e r a m o s  a n a l i z a b l e s  e n  lo s  n iv e le s  s in t a c t ic o  y  s e m a n t ic o .
E l  a n a l is i s  s in t a c t ic o  s e  r e f i e r e  a  la s  r e la c io n e s  q u e  m a n t ie n e n  
e n t r e  s i la s  u n id a d e s  n a r r a t i v a s ,  d e  q u e  f o r m a  se e n c a d e n a n  la s  p a r t e s  de  
e s e  g r a n  s in ta g m a  n a r r a t i v e  q u e  e s  e l  t e x to  l i t e r a r i o  ( r e la c io n e s  lo g ic a s ,  
t e m p o r a l e s ,  e s p a c ia le s ,  e t c ) .
E l  a n a l is i s  s e m a n t ic o  s e  r e f i e r e  a  l a  a c t u a l i z a t io n  o in v e s t i m i e n -  
to  d e  s ig n i f ic a d o  e n  la s  d is t i n t a s  u n id a d e s  de  l a  n a r r a c io n .  P u e s to  q u e  l a  o b r a  
l i t e r a r i a  e s  la  e v o c a t i o n  o r e f l e j o  d e  u n a  c i e r t a  r e a l id a d ,  de  u n  m u n d o  r e s u ­
m id o ,  e n  e l  in v e s t im ie n t o  s e m a n t ic o  d e  l a  o b r a  d o s  t ip o s  de  r e l a c i o n e s  s e r a  
p r e c is o  d e s c r i b i r :  l a  r e l a t i o n  d e l  h o m b r e  c o n  e l  m u n d o  y  la  r e l a t i o n  d e l  h o m ­
b r e  c o n  e l  o t r o ,  o l a  c o r r e l a t i o n  e n t r e  e l  c a m p o  s o c ia l  y  e l  c a m p o  in d iv id u a l .  
L a  s e m a n t ic a  l i t e r a r i a  e s t u d ia ,  a s i m is m o ,  lo s  m o d o s  d e  n a r r a c io n  y  la s  f u n ­
c io n e s  d e l  le n g u a je .
L a s  f u n c io n e s  d e l  le n g u a je  la s  e n c o n t r a m o s  en  e l  n i v e l  d e  la  n a ­
r r a t i o n  y  en  e l  n i v e l  d e  l a  c o m u n ic a c io n  d e  la  n a r r a c io n ,  o , c o m o  b a n  a d m i -  
t id o  d e  u n a  m a n e r a  b a s t a n t e  g e n e r a l  lo s  s e m io lo g o s  de  la  e s c u e la  f r a n c e s a  
- p a r t i e n d o  d e  la  d e s c r i p c io n  de  la  R e t o r i c a  de  lo s  d o s  p ia n o s  d e l  d i s c u r s o :  
d is p o s i t io  y e lo c u t i o -, e n  e l n i v e l  d e  l a  h i s t o r i a  , a n é c d o ta , i n t r i g a ,  t r a m a ,  
o e s t r u c t u r a  p r o fu n d a ,  o , s im p le m e n t e ,  a c o n t e c e r ,  y  e n  e l  n i v e l  d e l  d i s c u r ­
so o d i s p o s i t io n  de lo s  a c o n t e n c im ie n t o s  o m o d o  e n  q u e  e l n a r r a d o r  n o s  lo s  
da  a  c o n o c e r .  " L a s  r e l a c i o n e s  q u e  p u e d e n  e s t a b le c e r s e  e n t r e  la s  f u n c io n e s  
en  la  t r a m a  s e  b a s a n  e n  u n a  lo g ic a  t e m p o r a l  o c a u s a l ,  p e r o  la  d i s t r i b u t i o n  
q u e  la s  fu n c io n e s  p u e d e n  t e n e r  e n  e l  d is c u r s o  s u e le n  r e f e r i r l a  a  u n a  i n t e n c i o -  
n a l id a d  d e l a u t o r ;  t a n to  la s  in v e r s io n e s  t e m p o r a l e s ,  c o m o  la s  v is io n e s  p a r t i -  
c u la r e s  so n  e fe c to  d e  u n a  e l e c t i o n  d e l  a u t o r ,  y  de  u n a  d is t o r s io n  d e  l a  l o g i ­
c a  d e  l a  t r a m a  q u e  e s  p r e c i s o  a d v e r t i r  e n  e l  d is c u r s o " ^
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G r e im a s  h a  t r a t a d o  d e  d e s c r i b i r  e l  i t i n e r a r i o  d e l  ju e g o  s e m io  -  
t ic o ^ ^ ^ ^  e n  la s  e t a p a s  q u e  p a s a n  d e  la  in m a n e n c ia  a la  m a n i f e s t a c io n .  L a  
c o n d ic io n  p r i m e r a  d e  e x is t e n c ia  de  to d o  o b je t o  s im io t i c o  -  s ig o  a G r e im a s  -  
e s  e l  m o d o  d e  s e r  f u n d a m e n t a l  de  un in d iv id u o  o d e  u n a  s o c ie d a d ;  lo s  e le m e n ­
to s  c o n s t i t u t iv o s  d e  e s te  m o d o  d e  s e r  c o n f ig u r a n  la s  e s t r u c t u r a s  p r o fu n d a s ,  
q u e  s e  o r g a n i z a r a n ,  e n  u n a  s e g u n d a  e t a p a ,  e n  e s t r u c t u r a s  s u p e r f i c i a le s ,  o r -  
d e n a d a s  - s e g u n  u n a  g r a m a t ic a  s e m i o t i c a -  e n  c o n te n id o s  s u s c e p t ib le s  d e  s e r  
m a n i f e s t a d o s .  P o r  u l t im o ,  l a  t e r c e r a  d e  la s  e t a p a s  s é r i a  y a  la  d e  la s  e s t r u c ­
t u r a s  d e  la  m a n i f e s t a c i o n , e n  la  q u e  se p r o d u c e n  y  o r g a n iz a n  lo s  s ig n i f ic a n -  
t e s  . E u n q u e  e n  e s t a  e ta p a  a lg u n a s  de  la s  e s t r u c t u r a s  s e a n  o p u e d a n  c o n s i ­
d é r a  r  se  q u a s i  -  u n iv e r s a le  s e s  e n  e l la  en  d o n d e  s e  r e a l i z a  la  m a n i f e s t a c io n  
d e  la  p a r t i c u l a r i d a d ,  o - y a  no  e n  t e r m in e s  d e  G r e i m a s -  e l  id io l e c t e  de o b r a  
o d e  a u t o r .
E n  la  d e s c r i p c io n  d e  la  s ig n i f ic a t io n ^ ^  G r e im a s  p o s tu la  q u e  
e l  u n iv e r s e  s e m a n t ic o  p u e d e  s e r  c a p ta d o  c o m o  u n iv e r s e  v i r t u a l  y  c o m o  d i s ­
c u r s o .  E s t a b le c e  l a  d iv is io n  d ic o t o m ic a :  " e x t e r o c e p t i v id a d "  v s  " i n t e r o c e p t i -  
v id a d " ,  c a te g o rT a s  d e l  d is c u r s o  m a n i f e s t a d o ,  h o m o lo g a s  a la s  d e l u n iv e r s e  
in m a n e n t e ,  q u e  r e p r e s e n t a n  lo s  e s t a tu to s  d e  lo s  m u n d o s  e x t e r i o r  o i n t e r i o r ,  
y  q u e  se p u e d e n  d e s ig n a r ,  a l  s e r  d e s c r i t a s ,  c o m o  la  d im e n s io n  c o s m o lo g ic a , 
y a  s e a  u n a  is o t o p f a  y a  u n  in v e n t a r io  de  s e m e m a s  q u e  c o m p o r t e n  e l c la s e m a  
E  ( e x t e r i o r ) ,  y  d im e n s io n  n o o lo g ic a , a p l ic a d a  a u n a  is o t o p f a  o in v e n t a r io  de  
s e m e m a s  r a  r a  c t e r i z a d o s  p o r  la  p r e s e n c ia  d e l  c la s e m a  1 ( i n t e r i o r ) .  C o m o  e l  
u n iv e r s o  s e m a n t ic o  e s  d i v i s i b le  e n  m ic r o u n i  v e r  so  s c u y a s  m a n i f e  s ta  c io  ne s 
c o r r e s p o n d e n  a c o r p u s  d e  d e s c r ip c io n  l i m i t a d o s ,  la s  m a n i f e s t a c io n e s  de  la s  
d im e n s io n e s  y  la  d e s c r i p c io n  d e  la s  m is m a s  s o n , f o r z o s a m e n t e , p a r t i a l e s .  
G r e im a s  p r o p o n e  l l a m a r  m a n i f e s t a c io n  p r a c t i c a  a la  m a n i f e s t a c io n  p a r c i a l  
( p a r t i c u l a r )  d e  la  d im e n s io n  c o s m o lo g ic a  y  m a n i f e s t a c io n  m i t i c a  a la  m a n i ­
f e s t a c io n  p a r c i a l  d e  la  d im e n s io n  n o o lo g ic a .  H a y  q u e  a d v e r t i r ,  no  o b s ta n te ,  
q u e  a m b o s  u n iv e r s o s  o d im e n s io n e s  p u e d e n  e s t a r  im p l ic a d o s  a l  m is m o  t ie m p o  
e n  u n  s o lo  t e x t o ,  c o n  lo  q u e  p o d e m o s  e n c o n t r a r n o s  e n  la  n e c e s id a d  de  d e s c r i -
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b i r  u n  u n iv e r s o  m u l t i p l e .  E s  lo  s u c e d id o  e n  m i  a n a l is i s  a n t e r i o r  d e  P e d r o  
P a r a m o ^^  , en  e l  q u e  l a  d im e n s io n  q u e  y o  h e  d e n o m in a d o  e s c a t o lo g ic a  s u b ­
s u m e  lo s  p ia n o s  c o s m o lo g ic o  y  n o o lo g ic o .
M e  p a r e c e  u n a  a p o r t a c io n  im p o r t a n t e  a  l a  r e f l e x i o n  s o b r e  la  d e s ­
c r ip c io n  d e l  u n iv e r s o  s e m a n t ic o ,  l a  c o n s id e r a c io n  q u e  h a c e  G r e im a s  d e  lo s  
d o s  m o d e lo s  q u e  n o s  a y u d a n  a  i n t e r p r e t a r l o :  e l  u n iv e r s o  in m a n e n t e  , m a n i ­
f e s t a t io n  d e l c o n te n id o ,  p r o p u e s t o  c o m o  u n a  a x io m a t ic a ,  y  e l  u n iv e r s o  m a n i ­
f e s t a d o , s o m e t id o  a l  m o d e lo  d e  o r g a n iz a c io n  y  fu n c io n a m ie n t o  s in t a c t ic o ,  
o p é r a n d e  c o n  s e m e m a s  c o n s id e r a d o s  c o m o  c la s e s ,  m a n i f e s t a c io n  t e m p o r a l  
y  a c t iv id a d  s in t a c t ic a  . L a  m a n i f e s t a c io n  d e  l a  s ig n i f ic a c io n  s e  e n c u e n t r a  en  
la  d o b le  a r t i c u la c io n  d e  lo s  in v e s t im ie n t o s  s e m ic o s  y  e n  la  o r g a n iz a c io n  d e  
lo s  c o n te n id o s  in v e s t id o s .
E l  m o d e lo  s in t a c t ic o  e s  e l  q u e  p u e d e  d a r  id e a  de  la  o r g a n iz a c io n  
d e  lo s  c o n te n id o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  u n iv e r s o  m a n i f e s t a d o .  L a  s im p le z a  d e l  
m o d e lo  s in t a c t ic o  la  e x p l ic a  G r e im a s  c o m o  d e b id a  a la s  c o n d ic io n e s  o b j e t i -  
v a s  q u e  im p o n e  la  r e c e p c io n  d e  la  s ig n i f ic a c io n .  A u n q u e  e l m e n s a je  se  p r e ­
s e n te ,  e n  su  e s ta tu te  d i a c r o n i c o ,  c o m o  u n a  s u c e s io n ,  e l  r e c e p t o r  h a  d e  t r a n s ­
f o r m a r  la  s u c e s io n  e n  s im u l t a n e id a d  y  l a  p s e u d o d ia c r o n ia  en  s in c r o n i a .  L a  
c a p t a t io n  d e  l a  s ig n i f ic a c io n  s im u l t a n é s  y  a c r o n ic a  e s  p o s ib le  p o r q u e  la  s i n ­
ta x is  in m a n e n te  h a  s id o  c o n c e b id a  c o m o  u n a  d is p o s i t io n  d e l  c o n te n id o  c o n  
v is t a s  a su r e c e p c io n .  D e  a q u f ,  G r e im a s  p a s a  a  in t r o d u c i r  e l  c o n c e p to  d e  
m ic r o u n i  v e r  s o : m o d e lo  in m a n e n t e ,  c o n s t i t u id o  p o r  u n  p e q u e n o  n u m é r o  d e  
u n id a d e s  s é m ic a s ,  c a p ta b le s  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a ,  y  c a p a z  d e  d a r  c u e n ta ,  
g r a c ia s  a sus  a r t i c u la c io n e s  h i p o t a c t ic a s ,  d e l  c o n te n id o  m a n i f e s t a d o  b a jo  f o r ­
m a  de  t e x to  is o to p o ^  \
E l  r e l a t o ,  lo  v a m o s  a r e s u m i r ,  p u e s , c o m o  la  a c t u a l i z a c io n  de  
u n o s  c o n te n id o s  in m a n e n t e s  de  la  e s t r u c t u r a  p r o f u n d a ,  o r g a n iz a d o s  c o m o  d i s -
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c u r s o  e n  u n a  a n é c d o t a  l i t e r a r i a .  L a  s ig n i f ic a c io n  h a b f a  de  h a l l a r s e  e n  la  
d o b le  a r t i c u l a c i o n  d e  la s  e s t r u c t u r a s  d e l  c o n te n id o ,  s o m e t id a s  a la  lo g ic a  
f u n c io n a l  d e  l a s  a c c io n e s .
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M O D E L O S  D E  A N A L I S IS
L a  v a r ie d a d  d e  lo s  r e l a t o s ,  la  d iv e r s id a d  d e  la s  a n e c d o t a s ,  lo s  
in n u m e r a b le s  p u n to s  d e  v is t a  d e s d e  lo s  c u a le s  se p u e d e  o p u ic ia r  u n  t e x t o  l i ­
t e r a r i o ,  h a  o b l ig a d o  a l  c r i t i c o  s e m io lo g ic o  a  o b r a r  c o n  c a u t e la  a l  t r a t a r  de  
e n c o n t r a r  u n  p r in c i p io  de  c la s i f i c a c i o n  y  u n  m o d e lo  d e  d e s c r ip c io n .  P a r a  
l l e g a r  a  f o r m u l a r  u n  m o d e lo  a b s t r a c t o  q u e  d é  c u e n ta  d e l  e s q u e m a  s i n t a c t i ­
co  q u e  e x p l ic a  l a  o b r a ,  e s  p r e c i s o  d é f i n i r  l a s  u n id a d e s  n a r r a t i v a s  m in i m a s  
q u e , in t e g r a d a s  e n  u n id a d e s  m a y o r e s  o c la s e s ,  d e t e r m in a n  la s  r e l a c i o n e s  
q u e  la s  p a r t e s  m a n t ie n e n  e n t r e  s f  y  c o n  e l  c o n ju n to ,  s ie n d o  e l  s e n t id o  e l  c r i -  
t e r i o  u n i f ic a d o r  d e  la  e s t r u c t u r a c io n  e s q u e m a t ic a .
D e s d e  lo s  a n a l is i s  d e  P r o p p  y  d e  lo s  f o r m a l i s t a s  r u s o s ,  l a  u n i -
d a d  b a s ic a ,  e l  a to m o  n a r r a t i v o ,  e s  la  fu n c io n  , c o n s id e r a d a  c o m o  " la  a c c io n
( 18)
d e  u n  p e r s o n a je  d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n t r i g a "  . L a  
fu n c io n  e s  e l  t é r m in o  d e  u n a  c o r r e l a c i o n :  o b ie n  e s  l a  r e a l i z a c i o n  d e  l a s  p o s i -  
b i l id a d e s  a b ie r t a s  p o r  u n a  fu n c io n  a n t e r i o r ,  o b ie n  e s  e l  e m b r io n  d e  u n a  p o -  
s ib i l id a d  q u e  se  a c t u a l i z a r a  m a s  a d e la n t e .  L a  fu n c io n  e s  u n a  u n id a d  l i n g u f s -  
t i c a  de c o n te n id o ,  e s  " lo  q u e  q u i e r e  d e c i r " ,  e s  e l  d e s ig n a t u m ( a u n q u e  e s t e  
s ig n i f ic a d o  fu n c io n a l  c o n s t i t u t iv o  p u e d a  s e r  e l  s ig n i f ic a n t e  de  o t r o  s i g n i f i c a ­
d o , m a s  o m e  n o s  a le ja d o ,  e s  d e c i r ,  de  u n  s ig n i f ic a d o  c o n n o ta d o ) .
L a  fu n c io n  no c o in c id e  o e s  in d e p e n d ie n te  d e  l a  u n id a d  b a s ic a  
l i n g i i i s t i c a  d e l  d is c u r s o ,  la  f r a s e ;  p u e d e  s e r  u n a  f r a s e ,  o u n a  s o la  p a la b r a ,  
o  u n  e n u n c ia d o  d e  v a r i a s  f r a s e s  o v a r i o s  e n u n c ia d o s  q u e  c o in c id e n t t e m a t i c a -  
m e n t e  e n  su  m is m o  y  r e i t e r a t i v o  c a r a c t e r  f u n c io n a l .  L a  d e t e r m in a c io n  d e  
la s  fu n c io n e s  e s  a r b i t r a r i a ,  c o n s e c u e n c ia  d e  l e c t u r a s  p r e v ia s  d e l t e x t o  y  de  
a c o m o d a c io n  s u b je t iv a  d e l  c r i t i c o .  P a r a  la  d e t e r m in a c io n  de e s ta s  p r i m e r a s  
u n id a d e s  n a r r a t i v a s  e s  p r e c is o  n o  p e r d e r  d e  v is t a  su f u n c io n a l id a d  d e n t r o
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d e  la  i n t r i g a .  T o d o  r e l a t o  e s  la  s u c e s io n  de u n a  s e r i e  d e  a c o n t e c im ie n t o s  
de  in t e r é s  h u m a n o .  E s t a  s u c e s io n  de  la s  a c c io n e s ,  e s t r u c t u r a d a s  t e m p o -  
r a l m e n t e ,  o b e d e c e  a  u n a  c i e r t a  lo g ic a  c o m o  la  q u e  s e  s ig n e  e n  l a  r e a l i z a ­
c io n  d e  to d o  p r o y e c t o  h u m a n o . A l  in t e n t o  de  r e a l i z a c i o n  d e  u n  p r o y e c to  s i ­
g n e  l a  f a c i l i d a d  o lo s  o b s ta c u lo s  p a r a  l l e v a r l o  a c a b o . S i s o n  lo s  s e g u n d o s ,  
c a b e  a f r o n t a r l o s  o d e s i s t i r ,  T o d a  i n t r i g a  e s  l a  r e s p r e s e n t a c io n  d e  u n o s  e s -  
q u e m a s  b a s ic o s  d e  c o n d u c ta  y  d e  s u s  d e r iv a c io n e s .  E n  e l  r e l a t o  L u v in a  u n  
e n u n c ia d o :  "  IO y e ,  C a m i l o ,  m a n d a n o s  o t r a s  d o s  c e r v e z a s  m a s ! " ,  p u e d e  s e r  
f o r m a l i z a d o  c o m o  l a  fu n c io n :  p e t ic io n  d e  b e b id a , o c o m o  la  fu n c io n  f â t i c a  de  
i n t e r r u p c io n  d e  la  c o n f id e n c ia  p a r a  m a n t e n e r  e l  s u s p e n s e  , p e r o ,  a  l a  v e z ,  
e n  e l  e n u n c ia d o , la  p a la b r a  o t r a s  , s in  l l e g a r  a  s e r  u n a  u n id a d  d i s c u r s iv a ,  
e s  u n a  u n id a d  d e  c o n te n id o ,  q u e  se " v e r t i c a l i z a "  p a r a  a l c a n z a r  u n  n i v e l  p a r a -  
d ig m a t ic o  y  h a b r a  d e  r e c o g e r l a  e l  r e c e p t o r  en  su  e s t r i c t o  s e n t id o  d e  r é i t é r a -  
c io n ,  in v e s t id o  d e l  s e n t id o  s e m a n t ic o  is o to p o  d e  la  fu n c io n  d e g r a d a c io n  ( a l -  
c o h o l is m o )  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  n i v e l  d e l  d i s c u r s o .
( 1 9 )  ,
C la u d e  B r e m o n d  a m p l io  e l  e s q u e m a  b a s ic o  p r o p p ia n o  d e  l a  
fu n c io n  a l a  s e c u e n c i a : g r u p o  d e  t r è s  fu n c io n e s  q u e  s ig u e r i la s  fa  se s de  to d o  
p r o c e s o :
-  u n a  fu n c io n  q u e  a b r e  la  p o s ib i l id a d  d e l  p r o c e s o
-  u n a  f u n c io n  q u e  r e a l i z a  e s t a  v i r t u a l id a d
-  u n a  f u n c io n  q u e  c i e r r a  e l  p r o c e s o  c o n  e l  r e s u l t a d o  
o b t e n id o .
D e  e s ta  s e c u e n c ia  e l e m e n t a l , l ib e ra d a ^ ^ ^ ^  p o r  B r e m o n d  d e  la  
im p o s ic io n  d e l  o r d e n  c r o n o lo g ic o  y  de  l a  c o n t ig ü id a d  a q u e  la  s o m e t ia  P r o p p ,  *■ 
p a s a m o s  a la s  s e c u e n c ia s  c o m p le ja s  , c o m b in a c io n e s  d e  s e c u e n c ia s  p o r  e n ­
c la v e ,  e n c a d e n a m ie n t o  y  c o n t in u id a d  . L a  s e c u e n c ia  se  a b r e  c u a n d o  la  f u n ­
c io n  qu e  la  in i c i a  no  t ie n e  a n te c e d e n te  e n  e l r e l a t o  y  s e  c i e r r a  c u a n d o  no  s i -
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g u e  a  la  fu n c io n  d e l c i e r r e  o t r a  q u e  l a  c o n t in u e .  P r o p p ,  B r e m o n d ,  G r e i m a s ,  
h a n  d e t e r m in a d o  s u c e s iv a m e n t e  la  d e n o m in a c io n  y  e l  in v e n t a r io  de  l a s  f u n ­
c io n e s  ( c o n t r a t o , lu c h a ,  t r a i c i o n ,  c a r e n c ia ,  f r a c a s o , p a r t id a ,  p r o h i b i c i o n . . , ) 
E s t a s  d e n o m in a c io n e s  e s p e c T f ic a s  d e  la s  s e c u e n c ia s  s o n  d e n o m in a c io n e s  m e -  
t a l in g ü f s t i c a s , q u e  t r a t a n  de  d é f i n i r ,  r e d u c ié n d o lo ,  e l  c o d ig o  s ig n i f i c a t i v o  , 
p e r o ,  a la  v e z ,  f o r m  a n  p a r t e  d e l  s u b c o d ig o  d e l  r e c e p t o r ,  q u e  e s c u c h a ,  p e r -  
c ib e ,  c o d i f ic a ,  " n o m b r a " .  E s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  r e d u c c io n  y  de  u n a  a b s t r a c -  
c io n :  c o n  u n  v o c a b u la r io  b a s ic o  s e  c u b r e n  g r a n  c a n t id a d  d e  s e n t id o s  y  m a t i z a -  
c io n e s ,  y  e s  p r e c is o  d e j a r  c o n s t a n c ia  de  la s  l i m i t a c io n e s  y  s u b j e t i v i s m o  q u e ,  
d e s d e  la s  p r i m e r a s  a p r o x im a c i o n e s ,  l a s t r a n  f a t a lm e n t e  e l  in t e n t o  d e  o b j e t i -  
v id a d  d e  l a  c r i t i c a  s e m io lo g ic a .
L a  s e c u e n c ia  e s  u n a  s e r i e  lo g ic a  d e  n u d o s  d e l  a c o n t e c e r ,  r e m e -  
s a s  q u e  se  s u m a n  en  la  p a r t id a  t o t a l  d e  la  a n é c d o t a .  E s to s  " n u d o s "  d e l  r e l a ­
to  q u e  son  la s  s e c u e n c ia s  t ie n e n ,  o p u e d e n  t e n e r ,  e x p a n s io n e s  e n  o t r a s  u n i ­
d a d e s :  in d ic io s ,  i n f o r m a c io n e s ,  c a t a l i s i s  (s e g u n  B a r t h e s )  q u e , a  s u  v e z ,  p u e ­
d e n  d e s e m p e n a r  v a r i a s  c la s e s  d e  fu n c io n e s  d i f e r e n t e s .  E l  r e l a t o ,  d e s c r i t o  
e n  s u s  fu n c io n e s  y  s e c u e n c ia s  f o r m a l i z a d a s ,  p r o p o r c io n a  e l  e s q u e m a  s i n t a c ­
t ic o  q u e  d a  c u e n ta  d e  l a  a n é c d o t a ,  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  a c o n t e c e r .  C u a n d o  s e  
h a n  c u b ie r t o  la s  e ta p a s  d e  la  d e s c r i p c io n  f u n c io n a l ,  a lc a n z a m o s  u n  n i v e l  s u ­
p e r i o r ,  es  e l  d e  la  s in t a x is  q u e  r e l a c i o n a  la s  s e c u e n c ia s  e n t r e  s i ;  e s  e l  n i v e l  
d e  la s  a c c io n e s  en  e l  q u e  la s  u n id a d e s  f u n c io n a le s  a lc a n z a n  su s e n t id o .  P o r  
u l t im o  la s  a c c io n e s  e v id e n c ia n  s u  s e n t id o  m a s  p r o fu n d o  e n  e l  m o d o  - y  e n  e l  
h e c h o -  de s e r  n a r r a d a s ,  e n  e l  d is c u r s o  l i t e r a r i o  q u e  la s  a s u m e .
L a s  a c c io n e s  s o n  e n c a r n a d a s  p o r  lo s  p e r s o n a je s . L a  c r i t i c a  s e ­
m io lo g ic a  se n ie g a  a  c o n s id e r a r  a l  p e r s o n a je  c o m o  u n a  e s e n c ia  p s ic o lo g ic a  
y  lo  d e s - p e r s o n a l i z a  p a r a  o t o r g a r l e  su  e s t a t u t o  l in g i ii^ s t ic o  de  s u je t o  d e  l a  
a c c io n ,  o d e  a g e n te ;  e l  p e r s o n a je  e n  e l  r e l a t o  e s  lo  q u e  h a c e . Su a c t u a c io n  
y  s u s  r e la c io n e s  co n  lo s  d e m a s  p e r s o n a je s  h a  de  s e g u ir  l a  lo g ic a  d e  lo s
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c o m p o r t a m ie n t o s  e n  l a  q u e  la s  le y e s  d e  c o n t r a s t e  y  d e  r e p e t i c io n  s o n  la s  
m a s  in t e r e s a n t e s .  B r e m o n d  h a  t r a t a d o  d e  e s t a b l e c e r  u n  s is t e m a  f u n c io n a l  
d e  la s  le y e s  p r é v i s i b l e s  q u e  a g o te n  l a  c o m b in a c io n  d e  to d o s  lo s  c o m p o r t a -  
m ie n t o s  p o s ib le s ^  \  L a  l e y  d e  c o n t r a s t e  s u p o n e  l a  c o n t e m p la  c io n  d e  lo s  
p e r s o n a je s  d e s d e  d o s  p e r s p e c t i v a s :  l a  d e l  a g e n te  d e  la  a c c io n ,  y  la  d e l  p a -  
c ie n t e  d e  la  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  a c c io n .  L a  lo g ic a  d e  la s  a c c io n e s  s e  h a  t r a ­
ta d o  d e  d e s c r i b i r  p o r  e l  m o d e lo  " t r i a d i c o "  d e  B r e m o n d ,  o p o r  e l  m o d e lo  
h o m o lo g ic o  d e  L é v i - S t r a u s s  s o b r e  e l  m i t o .  E l  m o d e lo  h o m o lo g ic o  p u e d e  
e x p l i c a r  l a  l e y  d e  c o n t r a s t e , l a  p o la r i z a c i o n  d e  lo s  e p is o d io s  e n  la s  d o s  
c a t e g o r i a s ,  p r o t a g o n is t a  ,y  a n t a g o n is t a .  A : B :  :a :b  (A  y  B  lo s  p e r s o n a je s ,  y  
a  y  b , la s  a c c io n e s ) ,  e ig u a lm e n t e  e s  u t i l  p a r a  d a r  c u e n ta  de  l a  le y  d e  r e p e -  
t i c io n ,  le y  f u n d a m e n t a l  de  l a  n a r r a c i o n ,  q u e  e n c u e n t r a  e n  e s te  m o d e lo  la  p o ­
s ib i l i d a d  d e  r e p r e s e n t a c i o n  d e  e le m e n t o s  s i m i l a r e s  e n  la s  a c c io n e s ,  y  de  la  
a p a r i c io n  d e  n u e v o s  p e r s o n a je s  a d s c r i t o s  a  u n o  d e  lo s  g r u p o s . D e  e s t a  f o r ­
m a ,  a :b :  :a  :b ; a ' y  b^  p u e d e n  s e r  a c c io n e s  h o m o lo g a s  a  a  y  b , p e r o  r e a l i z a -  
d a s  p o r  o t r o s  p e r s o n a je s  q u e  A  y  B .  ( E l  m o d e lo  h o m o lo g ic o  lo  h e  u t i l i z a d o  
p a r a  la  d e s c r i p c io n  d e  la s  r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  p e r s o n a je s  de  A c u é r d a t e ) .  
W . O .  H e n d r ic k s  p r o p o n e  p a r a  a g r u p a r  lo s  c o n ju n to s  d e  lo s  p e r s o n a je s  e n  
U n a  r o s a  p a r a  E m i l y , la s  é t iq u e t a s  t e m p o r a l e s  p a s a d o  y  p r é s e n t e  , s e g u n
p e r t e n e z c a n  lo s  p e r s o n a je s  a l a  g e n e r a c io n  d e l  v ie jo  o r d e n  s o c ia l  o s e  e n -
(2 2 )
c u a d r e n  en  la  j  o v e n  g e n e r a c io n  a s c e n d ie n t e  . E n  e s t a  i f n e a  c r e o  p u e d e n  
a m p l ia r s e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  e t iq u e t a c io n  d e  lo s  c o n ju n to s  d e  p e r s o n a je s ,  
p o r  e je m p lo ,  u n a  n u e v a  p o s ib i l id a d  s é r i a  la  r e l a c i o n  e s p a c i a l :  in d ig e n a  / f o -  
r a n e o .
E n  e l  e s tu d io  d e  P r o p p  se  e s t a b le c e  u n  in v e n t a r io  d e  t ip o s  de  
p e r s o n a je s  r é c u r r e n t e s  e n  u n  c o r p u s  -d a d o , y  se  b a s a  e n  la  n o c io n  d e  " e s f e -  
r a  de  a c c io n "  p a r a  c a r a c t e r i z a r  lo s  h a c e s  d e  f u n c io n e s  q u e  l e s  s o n  a t r i b u i -  
d a s .  P r o p p  i d e n t i f i c a  31 fu n c io n e s  q u e  se  s ig u e n  e n  un  o r d e n  p e r t in e n t e  p a ­
r a  e l  c o r p u s  p o r  é l  a n a l iz a d o  y  q u e  r e a l i z a n  la  p r o g r e s io n  d e  l a  h i s t o r i a  
d e s d e  e l  c o m ie n z o  h a s t a  e l  f in .  E s t a  p r o g r e s io n  d a  c u e n ta  de  l a  s in t a x is  n a -
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r r a t i v a ,  de  la  l e c t u r a  h o r i z o n t a l  d e l  t e x t o  -  c o m o  h a n  v is t o  L é v i - S t r a u s s  
y  B a r t h e s - ,  no  d a  c u e n ta  d e l  s e n t id o ,  E l  s e n t id o  no e s t a  a l  f i n a l  d e  l a  n a ­
r r a c io n :  la  a t r a v ie s a  t o d a .  B a r t h e s  p ie n s a  q u e  la s  fu n c io n e s  d e s c r i b e n  la s  
r e la c io n e s  s in t a g m a t ic a s ,  lo  q u e  c o n d u c e  a  u n a  l e c t u r a  h o r i z o n t a l  d e l  r e l a ­
to ,  a  la  q u e  e s  p r e c is o  s u m a r  u n a  l e c t u r a  v e r t i c a l  q u e  dé  c u e n ta  d e  la s  s i ­
m i l i t u d e s  y  a f in id a d e s  e n  e le m e n t o s  n a r r a t i v o s  q u e  p u e d e n  e s t a r  s e p a r a d o s  
e n t r e  s i ,  y  q u e  n o s  v a n  a  d a r  la s  u n id a d e s  p a r a d ig m a t ic a s .  L o s  p e r s o n a je s  
s o n  e le m e n to s  n a r r a t i v o s  f o n d a m e n t a le s  p a r a d ig m a t ic o s ,  q u e  a  lo  l a r g o  d e  
l a  c a d e n a  s in t a g m a t ic a  r e i t e r a n  s u  id e n t id a d .
G r e im a s  h a  p r o p u e s t o  l a  d e s c r i p c io n  y  c la s i f i c a c i o n  d e  lo s  p e r ­
s o n a je s ,  no p o r  lo  q u e  s o n  s in o  p o r  lo  q u e  h a c e n  - a c t a n t e s - ,  p a r a  t r a t a r  de  
v e r ,  a )  c u a le s  s o n  la s  r e l a c i o n e s  r e c i p r o c a s  e n  e l  m ic r o u n i v e r s o  s e m a n t i ­
c o , y  b ) e n  q u é  c o n s is t e  l a  " a c t i v i d a d "  d e  lo s  a c ta n te s  y , s i  e s  t r a n s f o r m a -  
d o r a ,  c u a l  e s  e l  c u a d r o  e s t r u c t u r a l  d e  la s  t r a n s f o r m a c io n e s .
P a r t i e n d o  d e l  d is c u r s o  " n a t u r a l "  y  la s  c o n d ic io n e s  d e  su  r e c e p ­
c io n  - y  r e c o r d a n d o  la s  o b s e r v a c io n e s  d e  T e s n if e r e  r e s p e c t o  a  la  f r a s e - ,  
m a n t ie n e  u n  n u m é r o  d e  a c t a n t e s (  s u je t o ,  o b je t o ,  c o m p le m e n t o  i n d i r e c t o ,  
c o m p le m e n to  c i r c u n s t a n c ia l )  y  l i m i t a  . l a  c a p t a c io n  s in t a c t ic a  d e  l a  s i g n i f i ­
c a c io n  a l  i n t e r i o r  d e l  m i c r o u n i v e r s o  q u e  s e  p r é s e n t a  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a  
a c t a n c ia l .  R e d u c e  lo s  a c t a n t e s  s in t a c t ic o s  a  su e s t a t u t o  s e m a n t ic o  y  - p o r  
o t r a  p a r t e -  to d a s  la s  f u n c io n e s  m a n i f e s t a d a s  d e  l a  m is m a  c la s e  s o n  a t r i b u i -  
d a s  a  u n  s o lo  a c t a n t e  s e m a n t ic o ,  a  f i n  de  q u e  lo s  a c ta n te s  r e c o n o c id o s  s e a n  
r e p r e s e n t a t iv e s  d e  la  m a n i f e s t a c io n  e n t e r a .
E l  m o d e lo  a c t a n c i a l  p r o p u e s t o  p o r  G r e im a s  es  s im p le  y  r é s u l t a  
a l t a m e n t e  o p e r a t o r io .  S e  c e n t r a  e n  e l  o b je to  d e l  d e s e o ,  p e r s e g u id o  p o r  e l  
s u je to ,  y  s i tu a d o , c o m o  o b je t o  d e  c o m u n ic a c io n ,  e n t r e  d e s t in a d o r  y  d e s t i -
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n a t a r i o
( 2 3 ) ,
D e s t in a d o r
A y u d a n t e
o b je t o  -
Î
s u je to  ^
• D e s t in a t a r io
O p o n e n te
L a s  m o d a l id a d e s  s e m a n t ic a s  q u e  h a c e n  g i r a r  lo s  t r e s  e je s  f u n ­
c io n a le s  s o n : l a  c o m u n ic a c io n ,  e l  d e s e o  y  e l  p o d e r .  A  c o n t in u a c io n .  G r e i ­
m a s  in t e n t a  u n a  s im p l i f i c a c i o n  d e l  in v e n t a r i o  p r o p p ia n o  de  la s  f u n c io n e s ,  y  
l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  la s  c o n s e c u c io n e s  e n  t r a n s f o r m a c io n e s  d e  la s  e s t r u c t u ­
r a s .  E l  c o n t r a t o  ( A ) ,  l a  p r u e b a  ( F ) ,  lo s  t r a s la d o s  e s p a c ia le s  (p  y  d ) ,  son  
h o m o lo g a d o s  p o r  p a r e j a s  d e  f u n c io n e s .  L a s  s e c u e n c ia s  i n i c i a l  y  f i n a l  d e l  
r e l a t o  s o n  c a r  a c t e  r i z a d a s  p o r  u n a  t r i p l e  r e d u n d a n c ia  d e  p a r e j a r  f u n c io n a le s  
c u y o  e s t a t u t o  e s  u n a  e s t r u c t u r a  c o m u n  d e  l a  c o m u n ic a c io n  q u e  c o m p o r t a  la  
t r a n s m i s i o n  d e  u n  o b je t o :  o b je t o - m e n s a je ,  o b je t o - v i g o r ,  o b je t o - b i e n .
L a  s e c u e n c ia  i n i c i a l  a p a r e c e  c o m o  u n a  s e r i e  r e d o n d a n te  d e  p r i -  
v a c io n e s  p a d e c id a s  p o r  e l  h é r o e ,  y  l a  f i n a l ,  u n a  s e r i e  p a r a l e l a  d e  a d q u is i -  
c io n e s  q u e  l i q u id a n  l a  p r i v a c io n .  G r e im a s  r e s u m e  to d o  e s te  a n a l i s i s  i n t r o -  
d u c ie n d o  l a  n o t a c io n  s im b o l ic a .  D é s ig n a  m e d ia n t e  u n a  C  la s  s e r i e s  d e  p a ­
r e j a s  q u e  a c a b a m o s  d e  e n u m e r a r :  , C j  , C , in d ic a n  la  r e p e t i c io n  d e  C ,
e l  c a r a c t e r  i n v a r i a n t e  d e l  e s ta tu to  d e  l a  c o m u n ic a c io n ,  y  la s  c i f r a s  1 , 2  y  3 , 
lo s  o b je t o s  v a r i a b l e s  d e  la  c o m u n ic a c io n .
E l  i n i c io  d e l  r e l a t o  c o n s is t i r a  e n  la  t r a n s f o r m a c io n  n e g a t iv a  de  
l a  s e r i e  f i n a l ,  C ,  , , C j  . Y  c o m o  la  C  e s  s ie m p r e  s u s c e p t ib le  d e  a r t i c u ­
l a c io n  e n  C  v s  n o  C , G r e im a s  l l e g a  a  la  o b te n c io n  d e  la s  d o s  s e r i e s  p a r a l e -  
l a s  q u e  r e p r e s e n t a r i a n  s im b o l  ic  a m  e n te  lo  q u e  p o d e m o s  l l a m a r  l a  a l ie n a c io n
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y  la  r e i n t e g r a c i o n :
Cj  -----------------  C , =1
n o  c.
C , =
C , =
E l  m o d e lo  f u n c io n a l  d e  G r e im a s ,  m a s  c o m p le jo  q u e  lo s  d e  B r e ­
m o n d  y  T o d o r o v ,  e s  e l  q u e  m e  h a  p r o p o r c io n a d o  la  p o s ib i id a d  d e  r e s u m i r  y  
r e e s t r u c t u r a r  lo s  r e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  d e  lo s  a n a l i s i s  d e  lo s  r e l a t o s  d e l  c o r ­
p u s  y  la  n o v e la  e n  u n a  v is io n  g lo b a l  q u e  m e  h a  p e r m i t i d o  -  a  t r a v é s  d e  e s a  
c o n te m p la  c io n  s e m a n t ic a  d e  c a d a  m ic r o u n i v e r s o  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a  a c t a n ­
c i a l -  u n a  d e s c r ip c io n  d e  l a  s ig n i f ic a c io n  c o m o  la  o r g a n i z a c io n  d e  lo s  c o n t e ­
n id o s  a x io lo g ic o s  c o n t r a d ic t o r io s ,  m a n if e s ta d o s  e n  r e s u l t a d o s  d e  f r a c a s o ,  
d e  l a  c o m u n ic a c io n .  A  l a  v e z ,  l a  p o s ib i l id a d  d e  t r a n s f o r m a c i o n  d e  lo s  c o n ­
te n id o s  in v e s t id o s  e n  l a  s ig n i f ic a c io n  e s  l a  q u e  j u s t i f i c a  la  e x i s t e n c i a  de l a  
n a r r a c io n  m is m a  c o m o  a c to  c o m u n ic a t iv o .
E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  m i  a n a l is i s  ( C a p i t u lo  11), e n  lo s  a n a l is i s  
p a r t i c u la r e s  d e  lo s  d i e c is i e t e  r e l a t o s  d e  E l  l l a n o  e n  l l a m a s ,  h e  u t i l i z a d o  d is  -  
i t in t a s  h ip o t e s is  d e  t r a b a j o  y ,  e n  m u c h a s  o c a s io n e s ,  d o s  o m a s  m o d e lo s  d e  
a n a l is i s  p a r a  d a r  c u e n ta  d e  l a  s in t a x is  n a r r a t i v a  d e  lo s  r e l a t o s ,  m o d e lo s  q u e  
no  s e  e x c lu y e n  e n t r e  s i y  q u e  h a n  r e s u l t a d o  p e r t in e n t e s  p a r a  s u  o b je t o :  l o g r a r
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u n a  l e c t u r a  r e p r e s e n t a t i v a  de  l a  h i s t o r i a  r e s u m i d a ,  a p u n ta n d o  a  u n  s e n t id o  
c u y a  le c t u r a  is o t o p a  c o n f i r m a  o im p u g n a  o t r o  m o d e lo .  N in g u n o  d e  lo s  m o ­
d e lo s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  m e to d o  s e m io lo g ic o  r é s u l t a  t o t a lm e n t e  a d e c u a d o  p a ­
r a  la  e x p l ic a c io n  d e l  te x to  l i t e r a r i o .  E l  t e x t o  s ie m p r e  q u e d a  m a s  a l i a  o m a s  
a c a  d e l  m o d e lo .
L o s  m o d e lo s  q u e  m a s  h e  u t i l i z a d o  p a r a  e l  a n a l is i s  s in t a c t ic o ,  e s  
d e c i r ,  p a r a  la  d e t e r m in a c i o n  d e  l a s  u n id a d e s  f u n c io n a le s  d e l  r e l a t o  y  s u  l e c ­
t u r a  s in t a g m a t ic a ,  h a n  s id o  lo s  d e  l a  o r g a n i z a c io n  s e c u e n c ia l  d e  la  h i s t o r i a ,  
s ig u ie n d o  la  f o r m a l i z a c i o n  p r o p u e s t a  p o r  B r e m o n d  ( t a m b ié n  la s  de  O . W .  
H e n d r ic k s )  d e  la s  fu n c io n e s  e n  s e c u e n c ia s ,  h a c ie n d o  p a s a r  l a  r e p r e s e n t a ­
c io n  d e  la  a c c io n  d e s d e  e l  e s ta d o  o s i t u a c io n  d e  d e f i c ie n c i a  a l  in t e n t o  d e  
m e j o r a  , c o n  e l  r e s u l t a d o  c o n s ig u ie n t e .  P a r a  e l l o ,  e n  u n a  c o lu m n a  r e p r é ­
s e n te  la  f o r m a l i z a c i o n  de  l a  h i s t o r i a  (d e  lo s  e p is o d io s  n a r r a t i v o s  d e  l a  h i s ­
t o r i a )  e n  f u n c io n e s  a g r u p a d a s  e n  s e c u e n c ia s ,  y  e n  l a  c o lu m n a  d e  a l  la d o ,  la  
e x p r e s io h  t e x t u a l  q u e  m e  h a y a  s u g e r id o  la  a b s t r a c c io n  y  r e d u c c io n  f u n c i o n a ­
le s .  E n  a lg u n o s  r e l a t o s  h e  p r e s c in d id o  d e  l a  d e s c r i p c io n  d e  la s  f a s e s  d e  l a  
e s t r u c t u r a  s e c u e n c ia l ,  p o r  s e r  r e l a t o s  d e  c u a l i f i c a c io n  e n  lo s  q u e  l a  f u n c i o ­
n a l id a d  es  m e n o s  s e n s ib le ;  m a s  q u e  d e  a c c io n  -n o  p a s a  n a d a -  son  r e l a t o s  
d e  c o n t e m p la c iç n  . E n  é s to s ,  s u e lo  d a r  u n  r e s u m e n  d e  la  b r e v e  a n é c d o ta  y  
p o n g o  la  a t e n c io n  a n a l is t a  e n  e l  d is c u r s o ,  y a  q u e  e l  s e n t id o  se  e n c u e n t r a  e n  
e l p ia n o  d e  l a  e s c r i t u r a .  A  s i  h e  p r o c e d id o  e n  r e l a t o s  c o m o  E s  q u e  s o m o s  
m u y  p o b r e s ,  o E l  d fa  d e l d e r r u m b e , o A n a c le t o  M o r o n e s , o e n  r e l a t o s  d e  
im p l ic a c io n  s im p le  o c a u s a l id a d  in m e d i a t a ,  c o m o  E n  l a  m a d r u g a d a .
M u c h o s  de  lo s  r e l a t o s  a n a l iz a d o s  s in t a c t ic a m e n t e  p o r  la  s u c e ­
s io n  s e c u e n c ia l ,  s o n  s o m e t id o s ,  t r a s  u n a  r e d u c c io n  n u c l e a r  de  la  h i s t o r i a ,  
a un a  t r a n s c r ip c i o n  s im b o l ic a ,  s i m i l a r  a  la  a d o p ta d a  p o r , T o d o r o v  e n  L a  
G r a m a t i c a  d e l  D e c a m e r o n  . L o s  p e r s o n a je s  o a g e n te s  lo s  r e p r e s e n t a m o s :
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X ,  Y ,  Z ;  lo s  a t r ib u t o s  ( e s t a d o s ,  p r o p ie d a d e s ,  e s t a t u t o s )  p o r  A ,  B , C , y  s u s  
d e r iv a c io n e s ,  p o r  la s  r e g la s  d e  o p o s ic io n  o n e g a c io n ;  lo s  v e r b o s  o l a s  a c ­
c io n e s ,  p o r  la s  m in u s c u la s ;  a ,  b , c , m o d i f i c a r  o  c a m b i a r  u n a  s i t u a c io n ,  
t r a n s g r e d i r ,  y  c a s t i g a r ,  r e s p e c t iv a m e n t e .  C u a n d o  e n  e l  r e l a t o  s e  d a n  d o s  
e p is o d io s  c o r r e la c io n a d o s  o c o n s e c u e n t e s ,  r e i t e r a m o s  la  t r a n s c r i p c i o n  a  
la s  d o s  s i t u a c io n e s  c o n t r a p u n t is t ic a s  d e  la  a n é c d o t a .  P o r  e je m p lo ,  e n  j P i l e s  
q u e  n o  m e  m a t e n  ! ,  u n a  s i t u a c io n  d e  v io l e n c i a  t ie n e  su  d e s e n la c e  e n  o t r a  s i ­
t u a c io n  de v e n g a n z a  q u e  se  c u m p le  t r e i n t a  y  c in c o  a R o s  d e s p u e s .
L a  t r a n s c r ip c i o n  s im b o l ic a  d e  T o d o r o v  e s  a p l i c a b le  a  l a  a n é c d o ­
ta ,  a  la  a c c io n  e n  s i ,  o a l a  p r o y e c c io n  i m a g i n a r i a  d e  l a  a c c io n ,  y  p a r e c e  
e x c e s iv a m e n t e  r e d u c c io n is t a ,  p o r  e l lo  l a  h e  a p l i c a d o  c o m o  c o m p le m e n t o  de  
a n a l is i s  y  c o m o  d e m o s t r a c io n  d e  la  f l e x i b i l i d a d  d e  lo s  m o d e lo s  q u e  n o  e n -  
r ig id e c e n  l a  in t e r p r e t a c i o n  s in o  q u e  l a  e n r iq u e c e n .  E s t a  s im b o l i z a c io n  h a  
r e s u l t a d o  s e r  e n o r m e m e n t e  a d e c u a d a  p a r a  l a  p a r t e  f i n a l  d e l  r e l a t o  E l  l i a n t )  
e n  H a m a s  . E n  e s t e  r e l a t o ,  d i v i d io  e n  n u e v e  s e c c io n e s  n a r r a t i v a s ,  l a  s im b o ­
l i z a c io n  t o d o r o v ia n a  e s  t o t a lm e n t e  e x p l i c a t i v a  d e  l a  n o v e n a  s e c c io n  y  n o  e s  
a p l i c a b le  a l a s  a n t e r i o r e s ,  q u e  p o d e m o s  c o n s id e r a r l a s  c o m o  a t r i b u t i v a s ,  
e x p o n e n te s  o in f o r m a n t e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  d e g r a d a c io n  q u e  se  e x p r e s a  e n  
u n  m o n o lo g o  d i s c u r s iv e  c u y a  u n ic a  s e m a n t ic a  s e r f a  l a  n o s t a lg ia  (v s  a m o r a -  
l i d a d ) .  E n  la  n o v e n a  s e c c io n ,  e l  d e l in c u e n t e  s a le  d e  la  c a r c e l ,  lo  a g u a r d a  
u n a  m u j e r  a la  q u e  v io l é ,  p ie n s a  q u e  e l l a  p u e d e  m a t a r l o ,  p e r o  l a  m u j e r  lo  
a g u a r d a  c o n  e l  h i jo  p a r a  a c o m p a n a r lo  e n  u n  in t e n t o  d e  r e g e n e r a c io n :
( Y c X )  o b i Y - c X + ( X A ) o p t  Y
L a  f o r m u la  e x p r e s a  f ie lm e n t e  l a  s e c u e n c ia  n a r r a t i v a ;  la  m u j e r ,  
Y , p o d r ia  q u e r e r  c a s t i g a r  (c )  a X ,  e l  v io l a d o r ,  e s t a r i a  e n  su d e r e c h o ,  p e r o  
no  q u ie r e  c a s t i g a r l o  ( - c X )  y ,  a l  c o n t r a r i o ,  d e s e a  r e g e n e r a c io n  ( A ) ,  p o r  t a n ­
to  X A  e s  la  o p c io n  q u e  e l ig e  Y .
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O t r o  de  lo s  m o d e lo s  d e  a n a l i s i s  u t i l i z a d o  e s  e l  e s q u e m a  s e c u e n -
'  (2  3 )
c ia l  a d o p ta d o  p o r  G r e im a s  p a r a  e l  a n a l i s i s  d e l  m i t o  B o r o r o  , e n  l a  e ta p a
e n  q u e  e l  e n c a d e n a m ie n t o  d e  la s  f u n c io n e s  e n  s e c u e n c ia s ,  e s t a s  s o n  a t r i b u i -  
d a s  a  lo s  a c t a n t e s  y  se  d e s c r i b e  la  d i s t r ib u c io n  de  p a p e le s ,  l a  t r a n s f o r m a ­
c io n  d e  lo s  a c t a n t e s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  o r e c h a z o  d e  la s  o b l ig a c io n e s  c o n t r a c -  
t u a le s  y  e l  s in c r e t i s m o  o la t e n c ia  d e  a c t a n t e s .  L a  r e p r e s e n t a c i o n  s im b o l i c a  
e s  la  d e l  m o d e lo  a c t a n c i a l  m i t i c o ,  y a  c i t a d o ,  y  l a  d e n o m in a c io n  d e  lo s  a c t a n ­
t e s :  d e s t in a d o r  ( r e m i t e n t e ) ,  d e s t in a t a r io ,  h é r o e ,  a y u d a n te ,  t r a i d o r  ( o p o n e n ­
t e ) ,  o b je to  d e  l a  b u s q u e d a ,  y  la  o b l ig a c io n  q u e  r ig e  la s  r e l a c i o n e s :  e l  c o n t r a ­
t o .  D e  e s t a  l e c t u r a  s in t a c t ic a  d e  s e c u e n c ia s  y  r e la c io n e s  a c t a n c i a l e s ,  s e  d e s -  
v e la n ,  a s i m is m o ,  c o m o  p e r t in e n t e s  o t r a s  u n id a d e s  n a r r a t i v a s  d e  c a r a c t e r  
e s t r u c t u r a h t e i  e l  t ie m p o  n a r r a t i v o  y  lo s  e s p a c io s .  E l  t ie m p o  n a r r a t i v o  e s  u n  
e le m e n t o  e s t r u c t u r a d o r ,  " u n a  i l u s io n  r e f e r e n c i a l  r e a l i s t a " ,  c o m o  d ic e  B a r ­
t h e s ,  r ^ 'd u c ib le  a  su  d e s c r i p c io n  f u n c io n a l .  U n  " a n t e s "  y un  " d e s p u é s " ,  e n -
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f r e n t a d r .s  e n  e l  p r e s e n t e  d e  l a  p r u e b a ,  s o n  la  p s e u d o d ia c r o n f a  ( m o m e n t o )  
e s t a t u i  •'?. e n  l a  s in c r o n i a  d e l  r e l a t o .
E l  t i e m p o  r e a l  d e l  r e l a t o  e s  e l  de  la  e n u n c ia c io n ,  e l  t i e m p o  n a ­
r r a t i v e  e s  e l  d e l r e f e r e n t e ,  u n a  i l u s io n  s e m i o t ic a .  A h o r a  b ie n ,  a u n q u e  e l  
t ie m p o  d e l  r e l a t o  e s  s in c r o n i c o ,  t a m b ié n  se  p r o y e c t a  c o m o  d i a c r o n i a ,  m a s  
a l i a  d e l  r e l a t o ,  no  s o lo  e n  lo s  r e l a t o s  a b ie r t o s ,  c o n  a n é c to d a  p r o y e c t a d a  
h a c ia  e l  f u t u r e ,  s in o  e n  to d o s  e l lo s ,  p u e s  r e m i t e n  a l  t ie m p o  l i t e r a r i o  q u e  es  
d u r a c io n  in t e m p o r a l  d e  su f a c u l t a d  d e  a c t u a l i z a c io n .
E l  e s p a c io  e s  e n  a lg u n o s  d e  lo s  r e la t o s  a n a l iz a d o s  p r o t a g o n f s t i -  
c o , c o m o  e n  L u v i n a . A  s i ,  h e  a n a l i z a d o  la  in f o r m a c io n  q u e  s o b r e  e s te  e s p a ­
c io  n o s  da  la  n a r r a c i o n ,  te n ie n d o  e n  c u e n ta  e s t a t u t o ,  e s ta d o  y  p r o p ie d a d e s  
d e l  m is m o .  E l  e s p a c io  e s  e n  c a s i  to d o s  lo s  r e la t o s  e l  l u g a r  de  la  d is y u n c io n  
s e m a n t ic a :  a q u f / a l l a ,  f u e r a / d e n t r o  , d o n d e  se  e s p e r a  t e n d r a  lu g a r  l a  t r a n s ­
f o r m a c io n ,  e l  c a m b io  d e  l a  s i t u a c io n .
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L a  p r u e b a ,  e n  e l  e s p a c io  m i t i c o ,  t ie n e  l u g a r  f u e r a ,  a l i a ;  no  
o c u r r e  a s T  e n  lo s  r e l a t o s  d e  R u l f o .  L o s  e s p a c io s  s u e le n  s e r  m e t a f o r ic o s  
o m im c t ic o s  d e  l a  s i t u a c io n  e n  la  a n é c d o ta :  L u v in a  , e s p a c io  r e s e c o ,  c a l c i -  
n a d o , e s p a c io  d e  la  r e a c c io n .  E n  E l  h o m b r e ,  c a m in o  q u e  s u b e  y  b a ja ,  i n -  
t r ir e s m ie n t o  q u e  se  r é i t é r a ,  r i o  e n c a jo n a d o , e s p a c io  r e i t e r a t i v o  d e  la s  " r e -  
v u e l t a s "  m e n t a l e s  d e  lo s  p r o t a g o n is t a s ,  d e  lo s  m e a n d r o s  v e n g a t iv o s  q u e  s e  
p e r s ig u e n  in t r a n s ig e n t e m e n t e .  E n  M a c a r io  , u n  p u n to ,  u n a  r o t u r a c i o n  m e r t -  
t a l  s ie m p r e  r e p e t i d a  s o b r e  e l  m is m o  lu g a r ,  no  u n  r e c o r r i d o ,  c o m o , en  
c a m b io ,  lo  e s  T a l p a . D e  e s to s  t r e s  r e l a t o s ,  M a c a r i o ,  E l  h o m b r e  y  T a l p a , 
la  d e s c r ip c io n  s e c u e n c ia l  d e  la  a n é c d o ta  m e  h a  s u g e r id o  l a  r e p r e s e n t a c i o n  
g r a f ic a  en  f o r m a  d e  d ib u jo  g e o m é t r i c o ,  q u e  m e  p e r m i t e ,  a )  u n  m a y o r  n i v e l  
de a b s t r a c c io n ,  b ) l a  u t i l i z a c i o n  d e  u n  m o d e lo  no l i n g i i f s t i c o ,  y  c )  l a  e x p lo -  
r a c io n  de  l a s  p o s ib i l id a d e s  ic o n ic a s  d e  u n a  c o n t e m p la  c io n  d i r e c t a  e in m e d i a ­
ta  d e  la s  v a r i a c io n e s  d e  u n  f e n o m e n o  ( la  " s i t u a c io n "  a  q u e  se  r e f i e r e  l a  a n é c ­
d o ta ) .  M a c a r i o : la  p r o y e c c io n  e n  u n  p u n to , un e je ,  q u e  d e s c r ib e  l a  a r t i c u l a ­
c io n  e s p i r a l  d e  u n  m o n o lo g o  s in  p r in c i p io  n i f in .  E l  h o m b r e : l a  d i s t o r s io n  
z ig z a g u e a n t e  d e  d o s  m o n o lo g o s  q u e  se  a p r o x im a n  p a r a  m e j o r  d i s t a n c ia r s e .
E n  T a lp a  : u n  r e c o r r i d o  l i n e a l  s o b r e  e l  q u e  se  p r o y e c t a n  d o s  e x p e c t a t iv a s  
c o n t e n d ie n t e s . A  p a r t e  de  u n a  m a y o r  c la r id a d ,  lo s  d i a g r a m a s  m e  h a n  s e r v i -  
do p a r a  p r o b a r  q u e  la s  s i t u a c io n e s  e s p a c ia le s  y  l a s  t e m p o r a l i z a c io n e s  d e  la  
s in t a x is  n a r r a t i v a  s o n  h o m o lo g a b le s  a  un  p u n to  o u n  t r a z o  g e o m é t r i c o ,  a s ­
p e c to s  de  u n  m o d e lo  lo g ic o  m a t e m a t ic o  de  v a lo r  r e f e r e n c i a l  m in i m o ,  q u e  lo s  
e v id e n c ia  ( a l  t ie m p o  y  a l  e s p a c io  n a r r a t i v o s )  c o m o  a s p e c t o s  d e  un  fe n o m e n o  
s e m io lo g ic o ,
C i e r t a s  u n id a d e s  n a r r a t i v a s ,  d e  c a r a c t e r  s in t a c t ic o  y  e s t i l i s t i -  
co  s e  r e la c io n a n  e n t r e  si  o  p o n e n  e n  c o n ta c te  o t r a s  u n id a d e s  d e l  r e l a t o ,  c o n  
lo  q u e  a n u n c ia n ,  r e i t e r a n  o in t e n s i f ic a n  un  s e n t id o ,  y  t a m b ié n  la s  h e  te n id o  
e n  c u e n ta . E s t a s  u n id a d e s ,  p o r  su  r e c u r r e n c ia ,  p a r e c e n  r e m i t i r  a l  id io l e c t e  
d e l  a u t o r ,  e s t u d ia d o  a m p l ia m e n t e  e n  la s  t e s is  de  o t r o s  a u to re s ^ ^ ^ ^  lo  q u e  m e
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r e l e v a  a  m i  d e  h a c e r l o .  D ic h a s  u n id a d e s ,  a v e c e s  s o n  f r a g m e n t e s  c o r r e l a -  
c io n a d o s ,  q u e  a b r e n ,  c i e r r a n  o in t r o d u c e n  u n  c a m b io  d e  s e n t id o ,  a l  r n a r -  
ge n  d e  l a  h i s t o r i a  n u c le a r ;  c o n t e n id o s  t o p ic o s ,  u n o  e n u n c ia d o  y  o t r o  i n v e r -  
t id o ,  p o r  e je m p lo ;  " S a n  G a b r ie l  s a le  d e  la  n i e b la .  . . /  S o b r e  S a n  G a b r ie l  
e s ta b ' b a ja n d o  o t r a  v e z  la  n i e b l a " ,  e n  E n la  m a d r u g a d a , . O t r a s  v e c e s  e s  
u n a  f r a s e  n u c l e a r ,  q u e  r e s u m e  la  h i s t o r i a ,  o e l  m is m o  t i t u lo  q u e  r é s u l t a  
s e r  d e n o m in a c io n  e v e n to , c o m o  P e d r o  P a r a m o  q u e  s ig n i f ic a  " p ie d r a  e n  p a ­
r a m o " ,  o N o s  h a n  d a d o  la  t i e r r a , q u e  e s :  " n o  n o s  h a n  d a d o  la  t i e r r a " ,  o lo s  
n o m b r e s  d e  lo s  p e r s o n a je s  y  d e  lo s  lu g a r e s :  P e d r o  P a r a m o ,  T r a n s i t o ,  T e  -  
r r e r o s  (e l  q u e  p o s e e  la  t i e r r a ) ,  M a c a r io ^
H a y ,  a s i m is m o ,  e le m e n t o s  c a r a c t e r i z a d o r e s  y  r e i t e r a t i v o s : e l  
v ie n to  , e l  a g u a ,  lo s  p a ja r o s ,  u t i l i z a d o s  e s t i l f s t i c a m e n t e  (p o e t ic  a m e n t e )  y  
c o n  c a r a c t e r  s in t a c t ic o ,  in v e s t id a  s u  fu n c io n  d e  u n  f u e r t e  v a l o r  s e m a n t ic o :  
lo s  t r e s  s ig n o s , v ie n t o ,  a g u a ,  p a j a r o s ,  s u p o n e n  c o m u n ic a c io n ,  v id a ,  m o v i -  
m ie n t o ,  o p u e s to s  a  la  in c o m  u n ic a  c io n ,  l a  m u e  r t e  y  e l  e s t a t is m o  q u e  a c a b a n  
s ie n d o  la s  s i t u a c io n e s  s o l i t a s  d e  l a s  c o n s e c u e n c ia  s d e  l a  a n a c d o t a .  E l  a g u a ,  
p o r  e je m p lo ,  r é i t é r a  la  e v o c a c io n  d e  la  in f a n c ia  d e  P e d r o  P a r a m o  y  e s  e l e ­
m e n to  r e i t e r a t i v o ,  e s t r u c t u r a d o r  y  c o n e c t iv o  q u e  " a b r e "  l a  r e c o r d a c io n  e n -  
t r e c o r t a d a  d e  l a  in f a n c ia  d e l  p e r s o n a je ,  e l  f l u i r  p r i m e r o  d e  la  v i t a l id a d  q u e  
lu e g o  s e r a  p i e d r a .
O t r o  t ip o  de  l e c t u r a  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o fu n d a  de  a lg u n o s  r e l a ­
to s  m e  ha s id o  p r o p o r c io n a d a  m e d ia n t e  l a  a p l i c a c io n  d e  la  f o r m u la  q u e  L é ­
v i - S t r a u s s ^   ^ p ropu..Æ O  p a r a  d a r  c u e n ta  d e  la s  s e r i e s  d e  v a r i a n t e s  d e  un  
m it o ,  r e d u c ib le s  a u n a  r e l a c i o n  c a n o n ic a :
F x ( a )  : F y ( b ) c ^ F x ( b )  : F a -^  (y )
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E s t a  f o r m u la  h a  s id o  a p l i c a d a  p o r  K o n g a s  y  M a r a n d a  a c a s o s  a is la d o s  r e -  
p r e s e n ta t iv o s ^  L a  a p l i c a c io n  de  e s t a  f o r m u la  m e  h a  r e s u l t a d o  p e r t in e n ­
te  e i l u m in a d o r a  e n  r e l a t o s  e n  lo s  q u e  e x is t e n  d o s  f u e r z a s  a n t a g o n ic a s  p e r -  
f e c t a m e n t e  d e l i m i t a d a s  s u s  f u n c io n e s ,  e n c a r n a d a s  e n  p e r s o n a je s  q u e  se ■' 
o p o n e n  y  se  e n f r e n t a n .  H a  s id o  u t i l i s i m a  p a r a  la  le c t u r a  b i is o t o p ic a  de  
I P f le s  q u e  no  m e  m a t e n  ! , o  p a r a  la  d e s c r ip c io n  de la  v io l e n c i a  e x t e r n a  
d e l  p a r r i c i d i o ,  e n  L a  h e r e n c ia  de  M a t i ld e  A r c a n g e l ; s in  e m b a r g o ,  n o  he  
p o d id o  u t i l i z a r l a ,  o  no  h a  r e s u l t a d o  v a l id a  p a r a  o t r o s  r e l a t o s ,  c o m o  N o  o y e s  
l a d r a r  lo s  p e r r o s  , a  p e s a r  d e  s e r  r e p r e s e n t a t i v a  la  a n é c d o ta  d e  u n a  r e l a ­
c io n  c o n f l ic t iv a  p a t e r n o f i l i a l .
E n  a lg u n o s  d e  lo s  r e la t o s  h e  c r e r d o  v e r  q u e  l a  p r o d u c c io n  de  
s e n t id o  p o r  e l  e m i s o r  s e  h a c e  m e d ia n t e  la  in s c r ip c i o n  a l e g o r ic a  d e l  u n i v e r ­
so s o c ia l  a x io lo g ic o .  E s t o s  r e l a t o s  r e f l e j a n  t e m a s  d e l  " m o d o  d e  s e r "  de  
u n a  s o c ie d a d , a p e n a s  d is f r a z a d o s  e n  i n t r i g a .  P o d r ia m o s  d e c i r  q u e  la  a x i o ­
m a t i c a  in m a n e n t e  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l lo s  d e b i lm e n t e  s ig n i f ic a n t e  c o m o  c o n ­
te n id o  ; e s ta  to d a  e l l a  f u e r t e m e n t e  s ig n i f ic a d a  e n  la  m is m a  a n é c d o t a .  E l  d ia  
d e l  d e r r u m b e  , A n a c l e t o  M o r o n e s , A c u é r d a t e  . p o d r ia n  s e r  lo s  m a s  r e p r e -  
s e n t a t iv o s ,  s o n , t a m b ié n ,  lo s  d e  v is io n  m a s  d e s c a r n a d a ,  e s p e r p é n t ic a .  .
L o s  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r e s  d e  lo s  r e la t o s  de E l  l l a n o  e n  l l a m a s  
( C a p i t u lo  11) lo s  h e  r e a l i z a d o  in d iv id u a lm e n t e ,  a d o p ta n d o , t r a s  u n a  o v a r i a s  
l e c t u r a s  de c a d a  u n o  - l e c t u r a  q u e  m e  h a  id o  s u g i r ie n d o  e l  m o d e lo - ,  la  e s ­
t r u c t u r a c io n  s in t a c t i c a ,  y  q u e  e n  a lg u n a  o c a s io n  no  h a  r e s u l t a d o  p e r t in e n t e  
y  h e  d e b id o  b u s  c a r  o t r o  m o d e lo  u o t r o  e s q u e m a  q u e  s i r v i e r a  p a r a  id e n t i -  
f i c a r l o  m e j o r .  E n  e s t e  a p a r t a d o  m e  h e  m o v id o  c o n  g r a n  in d e p e n d e n c ia  de  
c r i t e r i o ,  a te n ié n d o m e  a  lo s  p r in c ip io s  d e l  m é to d o  s e m io lo g ic o ,  p e r o  a d o p ­
ta n d o  e l  m o d e lo  q u e  m a s  c o n v e n fa  a  m i  l e c t u r a  o q u e  m e j o r  s e  a ju s t a r a i a  
la  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  r e l a t o .  C r e o  q u e  la  c o h e r e n c ia  e s  la  p r o p ie d a d  p e r t i ­
n e n te  a  to d a  p r o d u c c io n  i d i o l e c t a l  de  s e n t id o  y  no e s  n e c e s a r io  b u s c a r la
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p r e v i a m e n t e .
E n  a lg u n o s  r e l a t o s  r e a l i z o  u n  a n a l i s i s  l in g v i f s t ic o ,  c u a n d o  e l  
p ia n o  de la  e x p r e s io n  o e l  p u n to  d e  v is t a  d e  la  n a r r a c io n  a p u n ta ,  m a s  a l i a  
d e l  e s t i lo ,  a  u n  s e n t id o  s in t a c t ic o  o s e m a n t ic o .  E n  g e n e r a l ,  b u s c o  la  l o g i ­
c a  fu n c io n a l  d e  la s  a c c io n e s  de  la  a n é c d o ta  y  l a  i n t e r p r e t o  s ig n i f i c a t i v a m e n -  
t e ,  d e s c u b r ie n d o  lo s  v a l o r e s  in d iv id u a le s  o d e  g r u p o  p r é s e n t e s  e n  la s  r e l a ­
c io n e s  e n t r e  la s  d is t i n t a s  p a r t e s ,  y  h a g o  u n a  l e c t u r a  r e s u m id a  d e  l a  s ig n i ­
f ic a c io n  t o t a l  d e l  r e l a t o  c o m o  s ig n o  a u to n o m o . A  e s t a  in t e r p r e t a c i o n  h e  a n a -  
d id o ,  e n  o c a s io n e s ,  a m p l ia c io n e s  e x t r a t e x t u a l e s ,  p r o v in ie n t e s  d e  la  h i s t o -  
r io g r a f é a ,  c o e x is t e n t e  a  l a  r e a l id a d  m a n i f e s t a d a ,  e s  d e c i r ,  la  i n t e r t e x t u a ­
l id a d  en  la  c u a l  s e  o r ig in o  e l t e x t o .  E s t o s  in f o r m e s  o a m p l ia c io n e s  de  s e n ­
t id o ,  no a n a d e n  n a d a  a la  h i s t o r i a  y  a l  d i s c u r s o ,  p e r o  q u iz a  s i  a su  c o m -  
p r e n s io n  m a s  g e n e r a l  y ,  s o b r e  to d o  o r i e n t a n  la  r e l a c i o n  d in a m ic a  e n t r e  e l
m a c r o u n i  v e r  so  c u l t u r a l  y  e l  a c to  p a r t i c u l a r  de  la  p r o d u c c io n  t e x t u a l .  L a
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a p o r t a c io n  d e l  c r i t i c o  s e r f a  u n a  e x t r a  c o d i f ic a  c io n ,  c o m o  e x p l ic a  U .  E c o  , 
p a r a  t r a t a r  d e  s u p l i r  u n a  s u p u e s ta  h ip o  c o d i f ic a  c io n .  E n  a lg u n o s  de  e s to s  
a n a l i s i s ,  q u e  h e  p r e t e n d id o  a u to n o m o s , e s t a  b r e v e m e n t e  e x p l ic a d o  e l m o ­
d e lo  a d o p ta d o  y  s e  a lu d e  y  se j u s t i f i c a  su  p e r t e n e n c ia  e s p e c f f i c a ;  e s  d e c i r ,  
m u c h o s  de  e l lo s  c o m p o r t a n  - a d e m a s  d e l  a n a l i s i s  c o n c r e t e -  t e o r f a  a r r a l f t ic a  
y  e x p l ic a c io n  e x t r a t e c t u a l .
E n  la  s e g u n d a  p a r t e  d e l  a n a l i s i s  ( C a p i t u lo  111), v o y  e x p l ic a n d o  
lo s  p a s o s  q u e  s ig o  a  m e d id a  qu e  a v a n z o  e n  la  d e s c r ip c io n  r e d u c id a  de  la s  
m a n i f e s t a  c io n  es  f i g u r a t i v a s ,  t r a t a n d o  d e  v e r  c o m o  u n a  e s t r u c t u r a  de  c o n ­
ju n t o  u n ic a  p u e d e  d a r  c u e n ta  d e l m o d e lo  t r a n s f o r m a c io n a l  in m a n e n t e .  E s t e  
C a p it u lo  es  to d o  e l r e c a p i t u la t i v e ,  t a n to  o p e r a t o r io  c o m o  r e f l e x i v e ,  p o r  
e l lo  no es  n e c e s a r io  d e s c r i b i r  a q u i  e l  c u r  so s e g u id o , a n t ic ip a n d o lo  y  r e i -  
t e r a n d o lo .
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P o r  u l t i m o ,  l a  d is p o s ic io n  q u e  s ig o  e n  le s  a n a l i s i s  p a r t i c u l a ­
r e s  d e  lo s  r e l a t o s  d e  E l  l l a n o  e n  l l a m a s  e s  la  m is m a  d e  la  e d ic io n  q u e  he  
m a n e ja d o ,  l a  d e  P la n e t a ,  " G r a n d e s  n a r r a d o r e s  u n iv e r s a l e s " ,  1 9 6 9 . A l  t i ­
t u lo  de  c a d a  r e l a t o ,  p r e c e d e  - e n  e l  a n a l i s i s -  e l  n u m é r o  d e  o r d e n  e n  l a  d i s ­
p o s ic io n  e d i t o r i a l .  S e  p r o d u c e  u n a  a l t e r a c i o n  c o n  lo s  r e l a t o s  13 y  1 6 ,  N o  
o y e s  l a d r a r  lo s  p e r r o s  y  L a  h e r e n c ia  d e  M a t i ld e  A r c a n g e l  , q u e , s ig u ie n ­
do  e s a  in d e p e n d e n c ia  y  f l e x i b i l i d a d  a d o p ta d a ,  lo s  a n a l i z o  c o n ju n t a m e n t e  p o r  
s e r  r e la t o s  r e p r e s e n t a t iv o s  d e  r e l a c io n e s  p a t e r n o f i l i a l e s  y  p o r  p e n s a r  q u e  
u n a  le c t u r a  c o - t e x t u a l  p u d ie r a  s e r  c o m p le m e n t a r i a  y  r e n d i r  m e j o r  e l  s e n ­
t id o  de u n o  y  o t r o .  E l  r e l a t o  n u m é r o  17 e s  P a s o  d e l N o r t e , e x c lu id o  d e  l a  
e d ic io n  de  P la n e t a ,  e  in c o r p o r a d o  a m i  a n a l is i s  te n ie n d o  p r e s e n t e  e l  t e x t o  
d e  la  e d ic io n  d e l  F o n d o  de  C u l t u r a  E c o n o m ic a  de 1 9 8 0 .  L a s  r e f e r e n c i a s  b i -  
b l io g r a f ic a s  d e  c a d a  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r  se  in c o r p o r a n  a l  f i n a l  d e l  r e l a t o  
r e s p e c t iv o .  E n  a lg u n a s  o c a s io n e s  - m u y  p o c a s -  u t i l i z o  l a  l l a m a d a  p o r  m e ­
d io  d e l a s t e r i s c o .  E n  e s ta s  n o ta s  o d o y  u n a  a m p l ia c io n  d e l  s e n t id o  o d o y  
u n a  r e f e r e n c i a  p a r a l e l a  q u e  p u e d e  c o m p le m e n t a r  la  e x p l ic a c io n ,  s in  d e m o -  
r a r  o i n t e r r u m p i r  l a  r e f l e x i o n  y  la  m a r c h a  d e l  a n a l i s i s .
Q u ie r o  d e c i r  q u e  e l  m é to d o  s e m io lo g ic o  s i n o  r e s u e lv e  to d a s  la s  
c u e s t io n e s  q u e  p u e d e  p l a n t e a r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de u n a  o b r a  l i t e r a r i a ,  s i  p e r ­
m i t e  u n a  l e c t u r a  c o h e r e n t e  d e  l a  m is m a  y  se  a p r o x im a  a  e s a  e s t r u c t u r a  p r o ­
fu n d a  - t a l  v e z  l a  e s t r u c t u r a  " a u s e n t e " -  e n  l a  in m a n e n c ia  de  l a  c u a l  lo s  s is -  
t « m a s  s ig n i f ic a n t e s  se  in v is t e n  d e  la  in t e n c io n  de  s i g n i f i c a r .
In v e s t ig a d o r e s  a v e n t u r e r o s  c o m o  P a r a c e ls o  e r a n  c a p a c e s  d e  d e s -  
c r i i ) i r  m a g i s t r a l  m e n t e  lo s  s f n t o m a s  d e  l a  s i l i c o s is ,  p e r o  lo s  i n t e r p r e t a b a n  
c o m o  p r o d u c id o s  p o r  lo s  m o v im ie n t o s  d e  lo s  a s t r o  s o l a  p o s ic io n  d e  l a s  e s -  
t r e l l a s .  E n  la  in t e r p r e t a c i o n  c a b e  e l  r ie s g o  d e  q u e  lo s  c o n d ic io n a m ie n t o s  d e  
l a  in t e r t e x t u a l id a d  e n  q u e  i n t e r p r é t a  e l  r e c e p t o r  lo  e x t r a v ie n .  E l  m u n d o  de  
P a r a c e ls o  e s  u n  m u n d o  e n  h e c h u r a ,  u n  m u n d o  n a t u r a l  le n t a m e n t e  d e s c i f r a d o
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p o r  s u p u e s to s  c ie n t é f ic o s  p r o v is io n a le s ,  v e r d a d e s  c o n t in u a  m e n  te  s u p e r a -  
d a s .  E n  e l  c a p i t u lo  e n  q u e  é l  l e i a  l a  a s t r o n o m f a  t e n f a  c a r a c t e r  p r o t a g o n f s -  
t i c o .  L a  o b r a  l i t e r a r i a  e s  m i c r o u n i v e r s o  " r e s u m id o "  - h e  d ic h o - ,  p e r o  a c a -  
b a d o : su  in t e r p r e t a c i o n  s o lo  p u e d e  h a c e r s e  a p a r t i r  d e  la  le c t u r a  c o n c lu id a .
P o r  o t r o  la d o ,  lo s  m o v im ie n t o s  de  lo s  a s t r o s  no  s o n , c i e r t a -  
m e n t e ,  la  c a u s a  d e  l a  s i l i c o s is ,  p e r o  b i  h a n  p o d id o  s e r  la  c a u s a  le ja n a  - a l e -  
ja d a  e n  la  p e r s p e c t i v a  de  m i l l o n e s  d e  a f io s -  d e  la s  t r a n s m u t a  c lo n e s  g e o l o g i -  
c a s  y  de  lo s  a f r o n t a m i e n t o s  s is m ic o s  q u e  h a y a n  d a d o  o r ig e n ,  p o s t e r i o r m e n -  
t e ,  a l  p e r io d o  c a r b o n i f e r o .
E n  m i  p r o p u e s t a  d e  u t i l i z a r  un  a m p l io  e s p e c t r o  d e  m o d e lo s  d e  
a n a l is is  de l a  s ig n i f ic a c io n ,  p r e s e n t o  e n  e s te  c a p f t u lo  in t r o d u c t o r io  e l t r a ­
b a jo  r e a l i z a d o  c o n  e s t e  f in  s o b r e  e l  t e x t o  d e l  r e l a t o  M a c a r i o  , p a r a  e l  q u e  
h e  a d o p ta d o  e l  m o d e lo  d e l  a n a l i s i s  in f o r m a c io n a l  p r o p u e s t o  p o r  e l  p r o f e s o r  
M o n t e s ^ ^ ^ \  e n  e l  q u e  se  t r a t a  d e  r e d u c i r  e l  c a m p o  s e m a t ic o  d e l m e n s a je  a  
s u  v a l o r  m a s  p r o b a b le  d e  s i g n i f i c a c io n .  E l  m is m o  r e l a t o  e s  a n a l iz a d o  p o s -  
t e r i o r m e n t e  e n  e l  C a p i t u lo  11 c o n  lo s  d e m a s  d e l  c o r p u s .  E n  e s te  a n a l i s i s  d e s ­
c r i b e  la  a c t i v id a d  c o m u n ic a t iv a  d e l  p e r s o n a je ,  e n  e l  in t r a g r u p o  y e n  e l  e x -  
t r a g r u p o ,  m e d ia n t e  la  s im b o l i z a c io n  u s u a l  e n  la s  s o c io m a t r ic e s  de r e l a c i o ­
n e s  de  g ru p o :- f - ,  — , 0 , c o n  v a l o r  r e f e r e n c i a l  m f n im o .
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( 1 ) R e c o g id o  e n  W r i t i n g s  o n  th e  G e n e r a l  T h e o r y  o f  S in g s  , 
M o n to n , L a  H a y a ,  1971 ( c i t .  p r o  B o b e s , '*La  l i t e r a t u r a ,  
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r a l m e n t e  p o r  u n  c o n c e p to  (e n  a lg u n o s  c a s o s ,  p o r  v a r i e s  
c o n c e p to s ;  e n  d e t e r m in a d a s  c o n d ic io n e s  p o r  n in g u n o ) , p o r  
s u b ita s  q u e r e n c ia s ,  p o r  o s c u r a s ,  p r o fu n d a s  s in e s t e s ia s  
( v is u a le s ,  t a c t i l e s ,  a u d i t iv a s ,  e t c . ) ;  c o r r e s p o n d ie n t e m e n -  
t e ,  e s e  s o lo  's ig n i f ic a n t e  ' m o v i l i z a  in n u m e r a b le  s v e ta s  
d e l e n t r a m a d o  p s iq u ic o  d e l  o y e n t e :  a t r a v é s  de e l l a s  p e r -  
c ib e  e s te  la  c a r g a  c o n te n id a  e n  la  im a g e n  a c u s t ic a .  'S ig -  
n i f i c a d o ' e s  e s a  c a r g a  c o m p le ja " ,  d ic e  D a m a s o  A lo n s o ,  
P o e s f a  E s p a n o l a , M a d r i d ,  C r e d o s ,  1 9 5 2 , p a g  . 2 2 .
(4 )  B o b e s ,  M -  d e l  C a r m e n ,  " L a  C r f t i c a  l i t e r a r i a  s e m i o lo -  
g ic a " ,  e n  C r i t i c a  s e m i o lo g ic a ,  O v ie d o ,  C a t e d r a  d e  C r i t i -  
c a  L i t e r a r i a ,  1 9 7 7 , p a g . 4 0 .
(5 )  jC u a n ta s  n o ta s  d e  c u a d e r n o s  m t im o s ,  c u a n ta s  e x p e r i e n -  
c ia s  f ie lm e n t e  r e c o g id a s  b a jo  l a  u r g e n c ia  de  un a  e m o c io n ,  
r e s u l t a n  p r o n t o  in d e s c i f r a b l e s  ! R e c u e r d o  a  e s te  r e s p e c t e  
e l  f r a c a s o  r o tu n d o  d e  m i  in d a g a c io n  c e r c a  d e  B o r g e s  s o b r e  
l a s  c o n n o ta c io n e s  c u l t u r a le s  y  e r u d i t a s  q u e  h a b fa n  i n s p i r a -  
do c ie r t a s  e x p r e s io n e s  de  u n o  d e  s u s  p o e m a s  de F e r v o r  de  
B u e n o s  A i r e s .
(6 )  T o d o r o v ,  T z . ,  " E l  m o d e lo  f o r m a i  d e  la  c o m u n ic a c io n " ,  e n  
L i t e r a t u r a  y  s ig n i f ic a c io n ,  B a r c e lo n a ,  P la n e t a ,  1 9 7 1 , p a g s .  
3 2 - 3 3 .
(7 )  E n  C r i t i c a  y  v e r d a d ,  B u e n o s  A i r e s ,  S ig lo  v e in t iu n o ,  1 9 7 2 , 
p a g . 5 2 .
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(9 )  M a d r id ,  E d i t o r i a l  F r a g u a ,  p a g s .  1 - 1 4 .
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(1 1 )  B o b e s ,  M -  d e l  C a r m e n ,  " L a  c r i t i c a  l i t e r a r i a  s e m i o ­
l o g ic a " ,  e n  C r i t i c a  S e m io lo g ic a ,  O v ie d o ,  C a t e d r a  d e  
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U N  A N A L IS IS  IN F O R M A  C IG N A  L  D E  U N  C U E N T O  D E  R U L F O ,  'M A C A R I O '
D e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  e p is t e m o lo g ic o  d e  e s t e  e s t u d io ,  h a l l a r  e l  
m e to d o  m a s  e s t r i c t o ,  m a s  e f i c a z  y  m a s  e c o n o m ic o  q u e  d é  c u e n ta  d e l  s e n t i ­
d o  - o  lo s  s e n t id o s -  d e l  o b je to  q u e  m e  o c u p a  ( la  n a r r a t i v a  d e  J u a n  R u l f o ) ,  m e
h e  in t e r e s a d o  v iv a m e n t e  p o r  lo s  m o d e lo s  lo g ic o - m a t e m a t ic o s  d e  a n a l i s i s  i n -  
(1)
f o r m a c io n a l  . P o d e m o s  d e c i r  q u e  l a  s e d u c c io n  q u e  e j e r c e  s o b r e  u n  c r i t i c o  
d e  l i t e r a t u r a  o  u n  s e m io lo g o  l a  p o s i b i l id a d  d e  e n c o n t r a r  u n  m o d e lo  f o r m a l  
q u e  p e r m i t a  t r a s l a d a r  e l  t e x t o  l i t e r a r i o  a t é r m in o s  d e  e c u a c io n e s  m a t e m a t i -  
c a s  y  de  a h i  a  o b t e n e r  la  m e d id a  e x a c t a  d e  l a  s ig n i f ic a c io n ,  e s  p a r e c i d a  a  la  
q u e  in d u c e  a l a  in v e s t ig a c io n  p s ic o a n a l i t i c a  a  t r a t a r  d e  h a l l a r  e n  t é r m in o s  de  
e c u a c io n  b io q u im ic a  d ia g n o s t ic o s  d e  c a s o s  p a t o lo g ic o s .  N o  sé s i t a r d e  o t e m -  
p r a n o  lo s  p o l in u c le o t id o s  se  d e ja r a n  a t r a p a r ,  e l  m o d e lo  f o r m a l  a d o p ta d o  a l  
a n a l is i s  d e l t e x t o  l i t e r a r i o  d a  c u e n ta  d e  l a  in f o r m a c io n  q u e  é s te  t r a n s m i t e ,  
d e  la s  r e d u n d a n c ia s  y  a m b ig ü e d a d e s  d e  l a  c o d i f ic a c io n  d e l e m i s o r ,  r e d u c e  
a l  m a x im o  la s  v a lo r a c i o n e s  s u b je t iv a s  d e l  r e c e p t o r ,  p e r o  - a  m i  e n t e n d e r -  
su  r e s p u e s ta  e s  u n a  p a r a f r a s i s  f o r m a i  q u e  p a r e c e  n e c e s i t a r  -  a su  v e z -  la  
t  r a n  s c o d i f ic a c io n  l i n g ü is t i c a ,  c o n  lo  q u e  s e g u im o s  r e p la n t e a n d o  e l  p r o b le m a  
u l t im o  d e l s e n t id o ^  \
H e  a d o p ta d o  e l  m o d e lo  in f o r m a c io n a l ,  q u e  a p l ic a  e l  p r o f e s o r  M o n ­
t e s  a l  a n a l is is  c o m u n ic a c io n a l ,  a la  i n t e r p r e t a c i o n  d e l r e l a t o  " M a c a r i o " ^ ^ \  
E n  p r i m e r  lu g a r ,  p a r t o  d e l  c o n c e p to  d e  t e x t o  c o m o  p r o d u c t o  de  c o m u n ic a c io n  
in t e n c io n a l  q u e  v é h ic u la  u n  m e n s a je  l i n g ü f s t i c o .
E l  t e x t o  c o n s ta  d e  d a to s  o b je t iv o s  o in f o r m a c io n  y  d e  l a  v a l o r a c i o n
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q u e  d e  e s to s  d a to s  h a c e  e l  e m i s o r .  C o n s ta  d e  D i c c i o n a r i o ( A )  y  A n t i d i c c i o -  
n a r io  ( A ) .  A n t i d i c c i o n a r i o  s o n  lo s  e le m e n t o s  v a c io s  y  r e i t e r a t i v o s  d e l  l e n -  
g u a je ,  q u e  r e p r é s e n t â m e s  p o r  0 .  Y  e l  D ic c i o n a r io  c o n s is t e  e n  e l  m e n s a je  
y  l a  c o d i f ic a c io n .
E l  m e n s a je  s o n  lo s  d a to s  o b je t iv o s  o in f o r m a c io n  q u e  r e p r e s e n -  
t a r e m o s  p o r  I ,  y  l a  v a l o r a c i o n  p o r  E .  L a s  m a r c a s  l i n g m s t ic a s  de  l a  i n f o r ­
m a c io n  s o n  lo s  s u je to s  ( s ) ,  c u a n t i f i c a d o r e s  (q ) ,  p r e d ic a d o s  ( a c . )  o b je to s  (o ) ,  
q u e  t r a n s c r i b i m o s  g e n e r ic a m e n t e  p o r  (d ) .
L a s  m a r c a s  l i n g i i i s t i c a s  de  E  son  la s  a t r i b u c io n e s  ( a ) ,  a d je t iv o s  
y  a d v e r b io s .  L a  c o d i f ic a c io n  C  c o n s is t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  lo g ic a  d e l  m e n s a je  
y  p u e d e  d é f i n i r  se  c o m o  s u  s o p o r t e  s in t a c t ic o ,  s o n  lo s  c o n e c t o r e s ,  d i s j u n t o -  
r e s  y  a d ju n t o r e s  y  lo s  s im b o l i z a m o s  p o r  ( c ) .
L a s  m a r c a s  (a )  n o  in d ic a n  t ie m p o ,  e s p a c io  y  v a l o r a c i o n  a p r e c i a -  
t i v a ;  t i e m p o ,  e s p a c io  y  v a lo r a c i o n  s o n , c o n  la  c o d i f ic a c io n  y  la  t r a n s m is i o n  
de  in f o r m a c io n ,  la s  t r e s  f u n c io n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  lo s  t r e s  u s o s  p o s ib le s  
d e  la  c o m u n ic a c io n .
R e p r é s e n t â m e s  a s i  l a  c o n c e p c io n  d e l  t e x t o  e x p u e s to , a r r i b a :
^ ] V - L  : { c L , a c , f i )  T  A W
A
E
A Â W
C (^ (L )sjun^ies, -
C cn tac ^ les )
a jlv -
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E l  a n a l is i s  in f o r m a c io n a l  c o n s ta  d e  t r e s  e t a p a s .
1) L e c t u r a  y  t r a n s c r i p c i o n  m e t a l i n g i i i s t i c a .  E s  d e c i r ,  e l  p a  so d e l  t e x t o  a l  
s o p o r te  f o r m a l .  P a r a  e l l o ,  d e s c o m p o n e m o s  e l  t e x t o  M a c a r i o  e n  la s  127  
s e c u e n c ia s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  la s  127 f r a s e s  q u e  c o n t ie n e n  lo s  p u n to s  
s e g u id o s . A  s i ,  d e b a jo  d e  c a d a  p a la b r a  a n o ta m o s  su s ig n o  lo g ic o  y  f u n c io -  
n a l .
E n  e s ta  l e c t u r a  m e t a l i n g i i i s t i c a  v a m o s  a n o ta n d o  la s  r e i t e r a c io n e s  e s t r u c -  
t u r a le s  i n t e r f r a s e ;  l a s  r e i t e r a c i o n e s  i n t r a f r a s e  y a  b a n  s id o  a n o t a d a s ,  ç/, 
e n  la  p r i m e r a  l e c t u r a .
P a s o  d e  la s  u n id a d e s  c o n v e n c io n a le s  ( n = 1 2 7 )  a  u n id a d e s  n a t u r a le s  o t e -  
m a t ic a s  ( m = l ) . C a t e g o r i z a r  y  r e l a c i o n a r  e n t r e  s i  la s  c a té g o r is a s .
2 )  V a lo r a c io n  d e  la s  u n id a d e s  d e  le n g u a je  r e s p e c t o  a  la s  a t r i b u c io n e s  ( a ) .
3 ) A n a l i s is  s e m â n t ic o  d e  lo s  o b je to s  r e p r e s e n t a d o s .  L a s  v a l o r a c i o n e s  e s -  
t i m a t i v a s ,  la s  a t r i b u c io n e s ,  a s f  c o m o  la s  n o ta s  d e  t ie m p o ,  e s p a c io  y  
g r a d o , s o n  e x t r a p o la d a s  d e  l a  l e c t u r a  1) e in c o r p o r a d a s  a  u n  d i a g r a m a  
e n  qu e  se  i n t e r r e l a c i o n a n  lo s  s u je t o s ,  lo s  o b je t o s ,  la s  a c c io n e s  y  lo s  
s u je to s  im p l i c a d o s .  E l  c a m p o  s e m â n t ic o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  c a d a  o b je to  
se r e p r é s e n t a  g r a f i  c a m  e n t e .
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l u  Y #
. E s t o y  s e n ta d o  ju n t o  a  l a  a l c a n t a r i l l a  a g u a r d a n d o  a  q u e  s a lg a n  la s
X f  ~  i  ^  ^  ^  /  0  d  d  0  C d  X
A n o c h e , m ie n t r a s  e s t a b a m o s  c e n a n d o , c o m e n z a r o n  a a r m a r  u n  g r a n  
( c i  C C c i C. f i  cL ^  a .
a lb o r o t o  y  n a  p a r a r o n  d e  c a n t a r  h a s t a  q u e  a m a n e c io .
G c ^  c ^  ci  ÿ  -h ^
M i  m a d r i n a  t a m b ié n  d ic e  e s o :  q u e  e l  b u l l i c i o  d e  la s  r a n a s  l e  e s p a n -
~ (4^ — C /  G /  06 y  ei y  2
to  e l  s u e n o .
y &)  +
Y  a h o r a  e l l a  b ie n  q u i s i e r a  d o r m i r .
+ c (c y  ^  y ® cL')^
P o r  e s o  m e  m a n d o  a q u e  m e  s e n t a r a  a q u i ,  ju n t o  a  l a  a l c a n t a r i l l a ,
çL  0  c  0  À  <L c- / /  i .
c o n  u n a  t a b la  en  l a  m a n o  p a r a  q u e  c u a n ta  r a n a  s a l i e r a  a  p e g a r  d e
C. P et  C. ^  et C. f  ci  ^  ci  G a  y
b r in c o s  a f u e r a ,  l a  a p a lc u a c h a r a  a  t a b la z o s .
d  c l  f i  cL C a i  )  S - h
L a s  r a n a s  s o n  v e r d e s  de  to d o  a  to d o , m e  n o  s e n  la  p a n z a .
+ Aé=y 2:  ^ ^  y ^ /  y y / et) +
L o s  s a p o s  s o n  n e g r o s .
+ y>= C/ d  ^
T a m b ie n  lo s  o jo s  d e  m i  m a d r in a  s o n  n e g r o s .
+ jf ,  =  C c  y  y  y  ^  ^ ) - f -
L a s  r a n a s  s o n  b u e n a s  p a r a  h a c e r  d e  c o n a e r  c o n  e l l a s .
+y?=ry ^ c G G ff d_ c y j  +
L o s  s a p o s  no se c o m e n ;  p e r o  y p  m e  lo s  h e  c o m id o  t a m b ié n ;  a u n q u e
+ X / r  -  ( /  L  C f i  d  C y  y  /  y  y  c  c
n o  se  c o m a n , y  s a b e n  ig u a l  q u e  la s  r a n a s .
C y y c ^ c y y
F e l i p a  e s  l a  q u e  d ic e  q u e  es  m a lo  c o m e r  s a p o s .
+;(,,= ( d c f i c d ^ c c q ^  d  A )  +
F e l i p a  t ie n e  lo s  o jo s  v e r d e s  c o m o  lo s  o jo s  d e  lo s  g a to s .
+X12- ( à .  <2 t  d  &_ G y  y  C y
E l l a  e s  la  q u e  m e  d a  d e  c o m e r  e n  la  c o c in a  c a d a  v e z  q u e  m e  to c a
( y G y C ^  C y ^  C y d  y y c y c
' c o m e r .
y )  -h
E l l a  no q u ie r e  q u e  y o  p e r ju d iq u e  a  l a s  r a n a s .
+  X , ^ = ( d  c c c d  d  c y d ) - h
P e r o ,  a to d o  e s to ,  e s  m i  m a d r in a  la  q u e  m a n d a  h a c e r  l a s  c o s a s .
+x,6=(c y y / c 2
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Y o  q u ic r o  m a s  a  F e l i p a  q u e  a  m i  m a d r i n a .
+  X\L -  ( d . cL < a . y  d  (L (f (f' d _  ) g
P e r o  e s  m i  m a d r i n a  la  q u e  s a c a  e l  d in e r o  d e  su  b o is a  p a r a  q u e  F e -
z  ( C c  d  <L /  G c i  f  c i ^  Ç  c l C d
l i p a  c o r r ip r e  to d o  lo  d e  la  c o m e d e r a .
cL y  y  e  y  £ L ) + -
F e l i p a  s o lo  c o c in a  l a  c o m id a  d e  lo s  t r è s .
+  =  r  2  o , c /. /  4 .  c  /  ^  )  t
N o  h a c e  o t r a  c o s a  d e s d e  q u e  l a  c o n o z c o .
^Xi ' j  (G (L d  y  û d  d  d  ) -I-
L o  d e  l a v a r  lo s  t r a s t e Ç  a r n i  m e  t o c a .
4 )(?r- ( y y ^ -  /  d  G ^  y  2  )  -I-
L o  d e  a c a r r e a r  le f ia  p a r a  p r e n d e r  e l  fo g p n  t a m b ié n  a m f  m e  to c a .
-1 X2, c C y /  ^  2 c  ( / . / g /
L u e g o  e s  m i  m a d r i n a  la  q u e  n o s  r e p a r t e  l a  c o m id a .
+ X z ;  ~ i  f -  d  y  C  ^  c l  y  d  )  -h
D e s p u é s  d e  c o r n e r  e l l a ,  h a c e  c o n  s u s  m a n o s  d o s  m o n t o n c i t o s ,  u n o
p a r a  F e l i p a  y  o t r o  p a r a  m f .
C y c y y y. ) 4-
P e r o  a  v e c e s  F e l i p a  no  t ie n e  g a n a s  d e  c o m e r  y  e n fo n c e s  s o n  p a r a
+  =  2  c  /  y  c e
m i  lo s  d o s  m o n t o n c i t o s .
2  y  y .  2  )  +
P o r  e s o  q u ie r o  y o  a F e l i p a ,  p o r q u e  y o  s ie m p r e  te n g o  h a m b r e  y  no
y  c  y  2  c  2  c c
m e  l le n o  n u n c a , n i  a u n  c o m ié n d o m e  l a  c o m id a  d e  e l l a .
y 2  y  c e  2 _ y  y  c  y ^  4-
A u n q u e  d ig a n  q u e  u n o  s e  l l e n a  c o m ie n d o ,  y o  se b ie n  q u e  no m e  l le n o
+ - C C 2  e 2  y 2  d  y  2  (L c c y  y
p o r  m a s  q u e  c o m a  to d o  lo  q u e  m e  d e n .
C y y y  y y c y 2 ^ 4 -
Y  F e l i p a  t a m b ié n  s a b e  e s p .
2  y  2
D ic e n  en  la  c a l le  q u e  y o  e s t o y  lo c o  p o r q u e  j a m a s  se m e  a c a b a  e l
-tXrf- ( 2  C y 2 .  e  2 c Æ c c y  y  2 y
h a m b r e .
2 j 5 P
M i  m a d r in a  h a  o id o  q u e  e s o  d ic e n .
4 - X z , z ( 2  2 c 2 c y  +
Y o  no lo  h e  o fd o .
■i X ic  -  ( 2  G 2  y  2  )  -1-
M i  m a d r i n a  no  m e  d e ja  s a l i r  s o lo  a la  c a l l e .
+  X 3 i r ( 2  2 .  G y  C d  (L C y  2 ) 4 -
C u a n d o  m e  s a c a  a  d a r  la  v u e l t a  e s  p a r a  l l e v a r m e  a la  i g le s i a  a o f r  
X jz  = (  G 2  2  C C y  2  C C  2  G y  2  G 2
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m is a .2)5-/-
A l l i  m e  a c o m o d a  c e r q u i t a  d e  e l l a  y  m e  a m a r r a  la s  m a n o s  c o n  la s
ci c y 2 c y 2_ y 2 c y
b a r b a s  d e  su  r e b o z o .
2  C y  d . )  S i -  
Y o  no sé p o r  q u e  m e  a r n a r r a r a  m is  m a n o s ;  p e r o  d ic e  q u e  p o rq u e
—f 2 c 2 < i  y y  d_ y  2 c 2^  c c
d iz q u e  lu e g o  h a g o  lo c u r a s .
y  2  G 2  ;  +
U n  d ia  in v e n t a r o n  q u e  y p  a n d a b a  a h o r c a n d o  a a lg u ie n ;  q u e  le  a p r e t é
= ( y  2  2  C d  e  2  /  2  C  y  2
e l  p e s c u e z o  a u n a  s e n o r a  n a d a  m a s  p o r  n o m a s .
y 2 y y 2 y y c 2 ) 4-
Y o  no  m e  a c u e r d o .
4-X,( c (2 c y 2 ) 4 -
P e r o ,  a to d o  e s to ,  e s  m i  m a d r i n a  l a  q u e  d ic e  lo  q u e  y o  h a g o  v  e l l a
y  c 2  2 _  /  ' ^ ^ y c y ^ c y
n u n c a  a n d a  c o n  m e n t i r a s .  '
G C y 2 ) +
C u a n d o  m e  l l a m a  a c o m e r ,  e s  p a r a  d a r m e  m i  p a r t e  d e  c o m id a ,  y
4- Xj? -  ( G 2 2 c 2. c e  2 y 2  C y e
no c o m o  o t r a  g e n te  q u e  m e  in v i t a b a  a  c o m e r  y  lu e g o  q u e  m e  le s  a c e r -
c c 2 y G y 2 c y c c  y y ^ 2
c a b a , m e  a p e d r e a b a n  h a s ta  h a c e r m e  c o r r e r  s in  c o m id a  n i n a d a .
y  d _  C CL 2  C y  G 2  ) f
N o , m i  m a d r i n a  m e  t r a t a  b ie n .
2  2  y  2  +
P o r  e s o  e s to y  c o n te n to  e n  su c a s a .
A d e m a s ,  a q u f  v iv e  F e l i p a ,  F e l i p a  e s  m u y  b u e n a  c o n m ig o .
4-Vv/ - (c 2 2 _2 y c « -  a. 2 j  q-
P o r  e s o  la  q u ie r o .
4 - /7 2  -  (  C. y  2  2  J  4
L a  le c h e  d e  F e l i p a  e s  d u lc e  c o m o  la s  f lo r e s  d e l  o b e l is c o .
+Xv3 -  ( y  2  C 2  G o, e  y  2  G 2 ) 4 -
Y o  he  b e b id o  le c h e  d e  c h iv a  y t a m b ié n  de  b u r r a ;  pem n o , no  es  ig u a l
q-XV, - (2 c 2 2 c 2 c y  c 2  ^ e y c æ
de  b u e n a  q u e  la  le c h e  d e  F e l i p a .
y  a  r  y  o c 2  ) ^ q-
A h o r a  h a c e  y a  m u c h o  t ie m p o  q u e  n o  m e  d a  a  c h u p a r  d e  lo s  b u lto s
4-Xv5-= ( g  y y (4. 2 C C 2 2 C 2 G y 2
e s o s  q u e  e l l a  t ie n e  d o n d c  n o s o t r o s  te n e m o s  s o la m e n t e  la s  c o s t i l l a s ,
y C ^  2 C y  y  G. y 2
y de d o n d e  le  s a le ,  s a b ie n d o  s a c a r l a ,  u n a  le c h e  m e j o r  q u e  la  q u e
a C. / /  d  2 2 y 2 ce c y y
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n o s  d a  m i  m a d r i n a  en  e l a l m u e r z o  d e  lo s  d o m in g o s ,
y  2  y  c. y  2  c  y  2 j  +-
F e l i p a  a n te s  ib a  to d a s  la s  n o c h e s  a l  c u a r t o  d o n d e  y p  d u e r m o ,  y se  
+  cL CL cL cL d  d  c c i  c. 2  2  c  y
a r r i m a b a  c o n m ig o ,  a c o s ta n d o s e  e n c im a  d e  m i  o e c h a n d o s e  a un la  -
y  2  2 y y y ' 2 c 0
L u e g o  s e  l a s  a ju a r e a b a  p a r a  q u e  y o  p u d ie r a  c h u p a r  de  a q u e l la  le c h e  
d u lc e  y  c a l ie n t e  q u e  s e  d e ja b a  v e n i r  e n  c h o r r o s  p o r  la  le n g u a .
£ t C  «_ e  y  C 2  c  2  C y  2
M u c h a s  v e c e s  h e  c o m id o  f l o r e s  d e  o b e l is c o  p a r a  e n t r e t e n e r  e l  h a m b r e .
4-y^g- ( 2  y c . 2  2 c .  2  c 2 y 2
Y  la  le c h e  d e  F e l i p a  e r p  d e  e s a  s a b o r ,  s o lo  q u e  a  m i  m e  g u s ta b a  m a s
2 c 2 c c ^ 2 ^  / c y 2 y 2  c
p o r q u e ,  a l  m is m o  t ie m p o  q u e  m e  p a s  a b a  lo s  t r a g o s ,  F e l i p a  m e  h acT a
t  i' I  y c y 2 / 2  y y 2
c o s q u i l la s  p o r  to d a s  p a r t e s .
2  2 y 2  J4-
L u e g o  s u c e d ia  q u e  c a s i  s i e m p r e  s e  q u e d a b a  d o r m id a  ju n to  a m f ,  h a s ta
4X^0= ( G y y 2 2_ c 2 c y 2_ c
l a  m a d r u g a d a .
y 2  y) 4
Y  e s o  m e  s e r v ir a  d e  m u c h o ;  p o r q u e  y o  no m e  a p u r a b a  d e l f r i o  n i de
( ^ ^ , 2  2 y  2  c  / c y  2  c 2 c y
n in g u n  m ie d o  a  c o n d e n a r m e  e n  e l  i n f i e r n o  s i m e  m o r i a  yo  s o lo  a l lé ,
f  2  c  c l <2 ^  c i e  f  (f> CL. c i
e n  a lg u n a  n o c h e .
C y 2
A  v e c e s  no  le  te n g o  ta n to  m ie d o  a l  i n f i e r n o .
4-V5Ti=(c y  C d  C d  d  c d  )  S-^-
P e r o  a v e c e s  s i .
4 )63= (  C y  C c ; 4
L u e g o  m e  g u s t a  d a r m e  m is  b u e n o s  s u s to s  c o n  e s o  d e  qu e  m e  v o y  a
+ X f r  (  c  2  2  d  4  2  c y y y y c y
i r  a l  i n f i e r n o  c u a lq u ie r  d fa  d e  e s t o s ,  p o r  t e n e r  la  c a b e z a  ta n  d u r a  y
( L c d  P 2  y  y c c y 2  o . i c c
p o r  g u s t a r m e  d a r  d e  c a b e z a z o s  c o n t r a  lo  p r i m e r o  q u e  e n c u e n t r o .
f  /  y y y c y 2 c 2  j +
P e r o  v ie n e  F e l i p a  y  m e  e s p a n t a  m is  m ie d o s .
4 y,;:' 2  2 c 2  2  y 2 ) 4
M e  h a c e  c o s q u i l la s  c o n  s u s  m a n o s  c o m o  e l l a  s a b e  h a c e r l o  y  m e
-\-X i-r  ( 2  c 2  c  2 .  2  c  y  c  c  p
a t a ja  e l m ie d o  e s e  q u e  te n g o  a m o r i r m e .
2 / 2  2  c  c  c 2  2  q
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Y  p o r  u n  r a t i t o  h a s t a  se  m e  o lv i d a .
c y ci c y  2  cL
F e l i p a  d ic e ,  c u a n d o  t ie n e  g a n a s  de  e s t a r  c o n m ig o ,  q u e  e l la  le
4A4 - ( 2  2  c  C  cL 4  c. d  C y  y
c o n t a r à  a l  S e n o r  to d o s  m is  p e c a d o s ,
cL c 2 2 y 2 ) 4
Q u e  i r a  a l  c ie lo  m u y  p r o n to  y  p l a t i c a r a  c o n  É 1  p id ié n d o le  q u e  m e
-\-Xsi -  { C cL C d  lL ci c. 2  G 2  2  G. ci
p e r d o n e  to d a  la  m u c h a  m a ld a d  q u e  m e  l l e n a  e l  c u e r p o  d e  a r r i b a
2  2 / 2  c /  2 / 2 2 /
a b a jo ,
/  ) 4
E l l a  le  d i r a  q u e  m e  p e r d o n e ,  p a r a  q u e  y o  no  m e  p r e o c u p e  m a s .
4 X k . : : ( 2  2 '  2 ) 4
P o r  e s o  s e  c o n f ie s a  to d o s  lo s  d ia  s .
L  d  2  2 y d _ ) - h
N o  p o r q u e  e l l a  s e a  m a l a ,  s in o  p o r q u e  yo  e s to y  r e p le t o  p o r  d e n t r o
4 Y 4 - ( C c 2 c ççc_ c y 2- G 2  y 2
de d e m o n io s ,  y  t ie n e  q u e  s a c a r m e  e s o s  c h a m u c o s  d e l  c u e r p o
C  2  c  C y q/ y  2  C  2
c o n fe s a n d o s e  p o r  m i .
2  C y  )  4
T o d o s  lo s  d f a s .
-  { 2 y 2_ )4
T o d a s  la s  t a r d e s  d e  to d o s  lo s  d f a s .
=  f  2  y  2  c  2  y  2  ) 4
P o r  to d a  l a  v id a  e l l a  m e  h a r à  e s e  f a v o r .
z (  C 2  y  d  2 . 2  2  y  2 ) 4 -
E s o  d ic e  F e l i p a .
2X4 = ( 2  2  2  ) 4
P o r  e s o  y o  la  q u ie r o  ta n to .
4Xr.)= ( G y 2 2l 2 2 ) 4
S in  e m b a r g o ,  lo  d e  t e n e r  la  c a b e z a  a s T  d e  d u r a  e s  l a  g r a n  c o s a .
4Xff'= (c y /  y 2  y d  c i  f i  CL. e  4  d  2)4
U n o  d a  d e  to p e s  c o n t r a  lo s  p i l a r e s  d e l c o r r e d o r  h o  r a s  e n t e r a s  y  l a
4 / ( 1  2  ( 2  C  y  2  c  y  2  c . '  2  2  2  d  y
c a b e z a  no  s e  h a c e  n a d a , a g u a n ta  s in  q u e b r a r s e .
2  a y  2  y  2  c c i  )  A-
Y  u n o  d a  d e  to p e s  c o n t r a  e l  s u e lo ;  p r i m e r o  d e s p a c i t o ,  d e s p u é s  m a s
■¥X )c~  (c  d  c. 4 d  c  4  d  c  CL C. 2
r e c io  y  a q u e l lo  s u e n a  c o m o  u n  t a m b o r .
CL. C. 4  ci  G y  2 ) 4  
Ig u a l  q u e  e l  t a m b o r  q u e  a n d a  c o n  l a  c h i r i m f a ,  c u a n d o  v ie n e  la
[ d  4  4 d  4 c i a  4 2 c 2  y
c h i r i m i a  a  la  fu n c io n  d e l  S e n o r .
4 c y  2  G. d c ) i
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Y  e n to n c e s  u n o  e s ta  e n  la  i g l e s i a ,  a m a r r a d o  a la  m a d r i n a ,  o y e n d o  
+ -(c 4 d  c C 4 2 cL c 4 cl 2_
a f u e r a  e l  t u m  tu rn  d e l t a m b o r ,
2 4 C 2 ) f
Y  m i  m a d r i n a  d ic e  q u e  s i e n  m i  c u a r t o  h a y  c h in c h e s  y  c u c a r a c h a s
2  I  cL CL a  c  4  2  c  c i  C 2
y  a la c r a n e s  e s  p o rq u e  m e  v o y  a  i r  a  a r d e r  en e l  i n f i e r n o  s i  s ig o
c 2 CL 4 y c / G y 2  & y 2 c 2
c o n  m is  m a f ia s  d e  p e g a r le  a l  s u e lo  c o n  m i  c a b e z a .
t  4  2  c 2  y  2 , c y 2
P e r o  lo  q u e  y o  q u ie r o  e s  o f r  e l  t a m b o r .
- f G y y 2  2   ^ d  4 d  ) +
E s o  e s  lo  q u e  e l l a  d e b e r ia  s a b e r .
+xv= ( ^  G y c 2 c 2 j  4
O T r lo ,  c o m o  c u a n d o  u n o  e s t a  e n  la  ig l e s i a ,  e s p e r a n d o  s a l i r  p r o n to
+Vu ~ (  d  G C d  C C 4  d  2  2  2
a la  c a l l e  p a r a  v e r  c o m o  e s  q u e  a q u e l  t a m b o r  se  o y e  d e  ta n  l e jo s ,
C 4 d  C 2 C- c c /' ci X h 4 d  cL
h a s ta  lo  h o n d o  d e  la  i g l e s i a  y  p o r  e n c im a  de  la s  c o n d e n a c io n e s  d e l
C 4 d  CL 4 y C 2 p 4  4  2 c
s e h o r  c u r a ,
4 2 ) 5 4
E l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  b u e n a s  e s t a  l l e n o  de lu z .
Lrh) -  {4 2  C y  2  o, c c y
E l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  m a l a s  e s  o s c u r o .
{ 4  d  c  y 2 c. o ^ ) \ -
E s o  d ic e  e l  s e f ïo r  c u r a .
4 X)? -  ( 2_ (2 y 4 2)4-
Y o  m e  le v a n t o  y  s a lg o  d e  m i  c u a r t o  c u a n d o  to d a v fa  e s t a  a  o s c u r a s .
A-Xfc -  ( d  4  d  c  d  d  4  çL G 2  c  4  CL ) X
B a r r o  l a  c a l l e  y  m e  m e t  o o t r a  v e z  e n  m i  c u a r t o  a n te s  q u e  m e  a g a r r e
+Xfi -  f 2  y ^ c 2  2 y 2  c y 2 C- y y 2
la  lu z  d e l  d f a .
4 d  C- 2 )4
E n  la  c a l le  s u c e d e n  c o s a s .
4X?g - ( G y 2 G 2 ) X 4
S o b ra  q u ie n  lo  d e s c a l a b r e  a p e d r a d a s  a p e n a s  lo  v e n  a  u n o .
4X)'i - ( 2  2  2  2  c çL c. 4  d  4 4 ) d
L lu e v e n  p i e d r a s  g r a n d e s  y  f i l o s a s  p o r  to d a s  p a r t e s .
4X ?y -  (  2  2  d  c  CL ^  c l y  ) 4 -
Y  lu e g o  h a y  q u e  r e m e n d a r  l a  c a m i s a  y  e s p e r a r  m u c h o s  d fa s  a q u e
4X?v r (c y  C y 2  4 d  c  d  2  2  C y
se r e m ie n d e n  la s  r a j a d u r a s  d e  l a  c a r a  o de  la s  r o d i l l a s .
y y y 2 c 4 d  c. 4 4 d  ) +
Y a g u a n t a r  o t r a  v e z  q u e  le  a m a r r e n  a u n o  la s  m a n o s ,  p o r q u e  s i
= (g 2 y 2 c 2 d  c 4 4 2. e y
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no  e l l a s  c o r r e n  a a r r a n c a r  la  c o s t r a  d e l  r e m ie n d o  y  v u e lv e  a s a l i r
e l  c h o r r o  d e  s a n g r e .  —
y  ci CL d  ) A
O r a  q u e  la  s a n g r e  t a m b ié n  t ie n e  b u e n  s a b p r ,  a u n q u e  e s o  s i ,  no  se
i X n  -  { Q. 4  4  i  c ' a  « - 2  c  y  y  c  y
p a r e c e  a l  s a b o r  de  la  le c h e  d e  F e l i p a .
d 4 4 4 4 d G çL )  \-
Y o  p o r  e s o ,  p a r a  q u e  no m e  a p e d r e e n ,  m e  v iv o  s ie m p r e  m e t id o  e n
XXî?- (2 c. y y y c y 2 y 2 2 d e .
m i  c a s a .
4 2 ) 4
E n s e g u id a  q u e  m e  d a n  de c o m e r  m e  e n c i e r r o  e n  m i  c u a r t o  y  a t r a n c o
-  (  C 4  d  cl  C d  4  2  c  y  2 _  G. 2
b ie n  l a  p u e r t a  p a r a  q u e  n o  d e n  c o n m ig o  lo s  p e c a d o s  m i r a n d o  q u e
d 4 d  C 4 c ci 4 4 d_ d  G
a q u e l lo  e s ta  a  o s c u r a s .
4  C I  C L )  A-
Y  n i s iq u ie r a  p r e n d o  e l  o c o te  p a r a  v e r  p o r  d o n d e  se  m e  a n d a n  s u b ie n d o
aX‘1c - (ce 4 d 4 d a ci 4 c y 2 C 2
la s  c u c a r a c h a s .
4 2 ) f
A h o r a  m e  e s t o y  q u ie t e c i t o .
-  (  c  d C  G. ) 4
M e  a c u e s t o  s o b r e  m is  c o s t a le s ,  y  e n  c u a n to  s ie n to  a lg u n a  c u c a r a c h a
+Xie -  { d d  C 4  2 G y y  G y
c a m i n a r  c o n  s u s  p a ta s  r a s p o s a s  p o r  m i  p e s c u e z o  le  d o y  u n  m a n o t a z o
2  e 4 d  Cl. c  4  4  d  4  d
y la  a p la s t o .
c. 4  2  ) - f
P e r o  no  p r e n d o  e l  o c o te .
4X?& -  ( g  4  2  y  2 ) 4
N o  v a y a  a  s u c e d e r  q u e  m e  e n c u e n t r e n  d e s p r e v in id o  lo s  p e c a d o s  p o r
+ ( G Y’ /  Y 4 d  2 2 4 d c
a n d a r  c o n  e l  o c o te  p r e n d id o  b u s c a n d o  to d a s  la s  c u c a r a c h a s  q u e  s e
2 G y 2 2  2 2 y 2 C. 4
meten por debajo de mi cobija.
2  c. y y y  d  ) p
Las cucarachas truenan como saltapericos cuando uno las destripa .
4 V  = 2  d  c  2  C 2  y 2 ) 4
Los g rillo s  no se si truenan.
fXïc ~ ( 4  d  C 2  c 2  j ) 4
A los g rillo s  nunca los m ato.
iX-n -  4 2  c y  2  ) 4
F e lipa dice que los g rillo s  hacen ruidos siem pre, sin pararse ni a
4 X i?
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r c s p i r a r ,  p a r a  q u e  no  s e  o ig a n  lo s  g r i t o s  de  la s  a n im a s  q u e  e s ta n
2  0 4 ^ 4 ^ 4  d e  4 d c . c
p e n a n d o  e n  e l  p u r g a t o r i o .  
d  C y  d  )  f
E l  d fa  e n  q u e  se  a c a b e n  lo s  g r i l l o s ,  e l  m u n d o  s e  l l e n a r a  d e  lo s  g r i t o s
d X n i - i f  C y  y  y  2  y  d  4  d  y  d  c  y  2
d e  la s  a n im a s  s a n ta s  y  to d o s  e c h a r e m o s  a  c o r r e r  e s p a n ta d o s  p o r  e l
G y  2  CL G d _  C- 4  d  G y
s u s to .
2 )A-
A d e m a s ,  a  m f  m e  g u s ta  m u c h o  e s t a r m e  c o n  l a  o r e ja  p a r a d a  o y e n d o
+ x , =  (  ^ f  d  4  d  2  c  G y  2  . 2  2
e l  r u id o  de  lo s  g r i l l o s .
y  2  C y  2
E n  m i  c u a r t o  h a y  m u c h o s .
+//C/— 2  d_  C  2 ) 4
T a l  v e z  h a y a  m a s  g r i l l o s  q u e  c u c a r a c h a s  aquf^ e n t r e  la s  a r r u g a s  de  
-\^ \0c - { c 4 a d d _ c  d_  d  C f  ci  a
lo s  c o s t a le s  d o n d e  y o  m e  a c u e s to .
4 d c y ^  2  ) 4
T a m b ié n  h a y  a l a c r a n e s .
4A 'i«3~  (  g, g  2  J ) 4
C a d a  r a t o  se  d e ja n  c a e r  d e l  te c h o  y  u n o  t ie n e  q u e  e s p e r a r  s in  r e s o l l a r
^ y - ( 2 / 2 c  d  G d  C d  C 4  2  C 2
a  q u e  e l lo s  h a g a n  s u  r e c o r r i d o  p o r  e n c im a  d e  u n o  h a s t a  l l e g a r  a l
4  C 4  c  y  2  c  y  y  y  c  2  c
s u e lo .
d  )  +
P o r q u e  s i a lg u n  b r a z o  se m u e v e  o e m p ie z a n  a t e m b l a r l e  a u n o  lo s
4 /.2  ( G c y  2  y 2  c 2  c 2  c 2  y
h u e s o s , se  s ie n t e  e n  s e g u id a  e l  a r d o r , d e l  p iq u e t e .
2 y 2 2 y 4 d c 2 )4
E s o  d u e l» .
+x,«= ■ ■ ,A  F e l i p a  le  p ic o  u n a  v e z  u n o  e n  u n a  n a lg a .
4 y „ > - f G  2 y 2  2 /  2 c y  c i  d i ­
s e  p u s o  a l l o r a r  y  a g r i t a r l e  c o n  g r i t o s  q u e d ito s  a la  V i r g e n  S a n t is im a
4 L *  - ^ 2 G y 2 c y 2  y  y  ^ c / 2  2.
p a r a  q u e  no  s e  le  e c h a r a  a p e r d e r  su  n a lg a .
C y c y y  c y  2  /  2 ) 4
Y o  le  u n té  s a l i v a .
4V y  ~  ( d  d  ci  2 ) 4
T o d a  la  n o c h e  m e  la  p a s é  u n ta n d o le  s a l iv a  y  r e z a n d o  c o n  e l l a ,  y  h u b o
4 -  (  d  4  d  d  4  c  A  A  c  d  e  c l  c  (L
un  r a t o ,  c u a n d o  v i  q u e  no  s e  a l iv ia b a  c o n  m i  r e m e d i o ,  e n  q u e  y o
y  2 ci  C C 4 d  G y  d  G y  y
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también le  ayudé a l lo ra r  con mis ojos todo lo que pude.
C 4  c i  4  d .  c  /  c i  e  P 4  d.  ) i -
De cualquier modo, yo estoy mas a gusto en m i cuarto que si 
-hX,„ - (c /  y à  C cl 4 a. C 4 d  a 4
anduviera en la  ca lle , llamando la atencion de los amantes de 
cL C 4  çL ci  4  d  t  4  d  c
ap o rrear gente. 
ci c i )  SA-
Aqui nadie m e hace nada.
4Yii2 ( d  d  2  2  y ) +
M i m adrina no me regana porque me vea comiéndome las flo res  de
(  ÿ  2  G. y  2  G  y  2  2 , 4 d  c
su obelisco, o sus arrayanes, o sus granadas.
y 2. c y 2 G y d  )  a-
E lla  sabe lo entrado en ganas de com er que estoy s iem p re .
-  (  A  i  4  d  y  2  C (2 C C 2  J)-f-
E l l a  s a b e  q u e  no  se  n ie  a c a b a  e l  h a m b r e .
(  A  Â  G G y  2  2  y  2 ) 4
Q u e  no  m e  a ju s t a  n in g u n a  c o m id a  p a r a  l l e n a r  m is  t r i p a s  a u n q u e  a n d e
4 /„(= ( c c 2 2  4 ^2 c 2  y 2 c c
a c a d a  r a t o  p e l l i z c a n d o  a q u f  y  a l l a  c o s a s  d e  c o r n e r .
4 4 1  2 ci 4 d  4  4 d  J a-
E l l a  s a b e  q u e  m e  c o m o  e l  g a r b a n z o  r e m o ja d o  q u e  le  d o y  a  lo s
4Y|iï ~ ( A  a  (L à  a  4  2 ^  G y 2 C ^
p u e r c o s  g o r d o s  y  e l  m a i z  s e c o  q u e  le  d o y  a lo s  p u e r c o s  f la c o s .
2 a. c 4 d  CL 4 4 p ^ 4  t> O-  ) A  
A s (  q u e  e l l a  y a  s a b e  c o n  c u a n ta  h a m b r e  a n d o  d e s d e  q u e  m e  a m a n e c e
+Xi f '  (  4  d  C çL C. y 2 2 c  y y 2
h a s ta  q u e  m e  a n o c h e c e  .
G y  y  2  )  4
Y  m ie n t r a s  e n c u e n t r e  d e  c o m e r  a q u f  e n  e s ta  c a s a ,  a q u f  m e  e s t a r é  .
4 )6 ,1 = 2  C d  G 2  y  y  y  2  / 2  c. j 4
P o r q u e  y o  c r e o  q u e  e l d ia  e n  q u e  d e je  d e  c o m e r  m e  v o y  a  m o r i r ,  y
( c  d  d  C 4  d  c f  e- y A  4  ^ 4  2 C
e n to n c e s  m e  i r é  c o n  to d a  la  s e g u r id a d  d e r e c h i t o  a l  i n f i e r n o .
e y 2 y y y y a. c 2  ) s-4
Y  de a l l i  y a  no  m e  s a c a r a  n a d ie ,  n i  F e l i p a ,  a u n q u e  s e a  t a n  b u e n a
- iX a r  (<^  4 d  d  e d  2 y /  2 c c 2 ^
c o n m ig o , n i  e l  e s c a p u la r io  q u e  m e  r e g a lo  m i  m a d r i n a  y  q u e  t r a i g o
/  c y  2 c y 2 / 2 c c 2 .
e n r e d a d o  e n  e l  p e s c u e z o .
2  C y  d  )  A-
A h o r a  e s to y  ju n t o  a  la  a l c a n t a r i l l a  e s p e r a n d o  a q u e  s a lg a n  la s  r a n a s  .
+ X iif  ( d e  (L 4 4 2  A  ^ 4 2  y  A ) a-
Y  no h a  s a l id o  n in g u n a  e n  to d o  e s te  r a t o  q u e  l l e v o  p la t i c a n d o .
- ( c  C C d  2  2  /  y  y  c  2  2  ) 4
- 1 0 7 -
S i t a r d a n  m a s  e n  s a l i r ,  p u e d e  s u c e d e r  q u e  m e  d u e r m a ,  y  lu e g o  y a  
I  d  c  d  c  cL G 2  2  c  2  y
no h a b r a  m o d e  d e  m a l a r i a s ,  y  a m i  m a d r i n a  no  le  l l e g a r a  p o r  n in g u n
G c  4  4  d  c  c  0 :  2  c  y  2  2  X
la d o  e l  s u e n o  s i  la s  o y e  c a n t a r ,  y  s e  l l e n a r a  d e  c o r a j e .
y  0  2  C  y  2  2  C  y  C (f- C-. )  +
Y  e n to n c e s  le  p e d i r a ,  a g .lgu no  de  to d a  l a  h i l e r a  d e  s a n to s  q u e  t ie n e
- h ( iu  2  y  d e  y  c  4  4  d  , c  2  c - 2
e n  su  c u a r t o ,  q u e  m a n d e  a  lo s  d ia b lo s  p o r  m i ,  p a r a  q u e  m e  l l e v e n
C y  2  C d  C 4  2  G 2  C y  y  2
a  r a s t r a s  a la  c o n d e n a c io n  e t e r n a ,  d e r e c h i t o ,  s in  p a s a r  s iq u ie r a
C 2  C y  2  CL 2  C  2  /
p o r  e l  p u r g a t o r i o ,  y  y o  no  p o d r é  v e r  e n to n c e s  n i  a  m i  p a p a  n i  a m i
G y  2  e  y  C c  2  2  c  y  y  2  c  y  y
m a m a ,  q u e  e s  a l l i  d o n d e  e s ta n .
d c c d c c )  +
M e j o r  s e g u i- ré  p la t i c a n d o .
2  2 ) 4
D e  lo  q u e  m a s  g a n a s  te n g o  e s  d e  v o l v e r  a p r o b a r  a lg u n o s  t r a g o s  de
iX i i i  =  y c  y  <2 y  2  C C ^  d  C d  y  2  C
la  le c h e  d e  F e l i p a ,  a q u e l la  le c h e  b u e n a  y  d u lc e  c o m o  la  m i e l  q u e
y 2 G 2_ y y 2=. e e <f> d  c-
le  s a le  p o r  d e b a jo  a la s  f lo r e s  d e l  o b e l is c o  . . .
/ 2 c  2 / / ^  g  2 )
1 0 8 -
R e i t e r a c io n e s  i n t e r f r a s e  y  p a s o  d e  u n id a d e s  c o n v e n c io n a le s  a  t e m a t i c a s .
R A N A S :  Al
M A  D R IN A :
2 - 1 - 3 - 4  - 8  - 10 - 13 -  14 -  15i -  16 -  17 -  18 -
2 0  -- 21 - 2 2  - 2 3 -  2 4 -  2 5  - 2 6  - 2 8  - 2 9  - 3 0  -
31 - 3 2  - 33  - 3 4 -  3 5 -  3 6  - 37  - 38  - 3 9  - 4 0  -
41 - 4 2  - 4 4  - 4 5 -  4 6 -  4 7  - 4 8  - 4 9  - 5 0  - 51 -
5 2  -- 5 4  - 55  - 5 6 -  57 -  5 8  - 5 9  - 6 0  - 6 2  - 6 5  -
67  -- 6 9  - 7 0  - 7 2 -  7 3 -  7 6  - 7 6  - 81 - 81  - 8 3  -
8 6  -- 8 8  - 8 9  - 9 0 -  91 -  9 2  - 9 3  - 9 4  - 9 5  - 9 6  -
9 7  ■- Æ - 1 00  ■- 101  -  I 0 2  -  ^ 0 4  - 1 0 5  - / 0 9 -  1 1 0  -
1 11 -  1 1 2 -  11 3 - 1 1 4 -  1 1 5 -  1 1 6 - 1 1 7 - 1 1_8 -
1 1 9 -  1 2 0 -  121 - 1 2 2 - 1 2 4  - 1 2 5 -  1 2 6 -  1 2 7 .
3 - 1 -  5 -  6 - 9 - 1 4  -- 1 2 2  - 1 2 4 .
J L - _ 3 _ -_ 8 -  15 -  1à - -  Ü -  2 2 -  2 3 -  ^ -
33^^■ n  - A A  - -  J 2 -  7 3  - 7 5 ^ - 1 13 -  1 1 4 [ -  1 1 5
1 1 7 -  1 1 8 -  121  - 1 2 4 -  1 2 5 .
S E N T A R S E :  ^ -  J _ .
A L C A N T A R I L L A :  d :  5 -  1 -  1 2 2 .
N E G R O S :  a : A_ ~  1 -
S A P O S : d : J [ 0  -  7 .
C O M E R :  1 0  -  9 -  11 -  13  -  17 -  18  -  2 2  -  2 3  -  2 4  -  2 5  -  2 6 -
3 8  -  4 8  -  8 9  -  1 1 3  -  1 1 4  -  1 1 6  -  1 17  -  1 1 9  -  1 2 0  .
F E L I P A :  12  -  11 -  13  -  1 4  -  1 6  -  17  -  18  -  19   ^2 3  -  2 4  _ 2 5
2 7  -  41  -  4 2  -  4 3  -  4 4  -  4 5  -  4 6  -  4 7  -  4 9  -  5 0  -  5 5
- 1 0 9 -
_1É_- _ 5 9 _ - _ 60 _ - _ 6 L -  _ 6 ^ -  67  -  107
1 0 8  -  1 0 9  -  1 1 0  -  121 -  1 2 7 .
D E C I R :  d :  11 -  3 -  2 6  -  2 8  -  2 9  -  3 4  -  3 5  -  37  -  58  -  6 0  -  7 2
V E R D E :  _ a ^  i i _ - A i '
M A N D A R :  _ d : 1 5  -  5 ^
T O C A R :  ^  2 1 -  2 0  .
M O N T O N C IT O S :  d : 2 4  -  2 3 .
Q U E R E R :  ^  2 5  -  16  -  4 2  -  6 6  -  7 4  -  7 7 .
L L E N A R :  ^  Z 6  -
S A B E R :  d : . 27  -  2 6  -  3 4  -  4 5  -  9 6  -  1 1 4  -  1 1 5  -  1 17  -  1 18
H A M B R E :  2 8  -  2 5  -  4 8  -  1 1 5  -  1 1 8 .
O I R :  _ d j_  2 9  -  2 8  -  3 0  -  3 2  -  7 2  -  7 4  -  7 5  -  1 0 0 .
L O C O :  J L  34  -  2 8  .
A M A R R A R  : 34  -  33  -  7 2  -  8 5  -  8 6 .
H A C E R :  ^  3 6  -  19  -  1 1 2 .
L E C H E :  ^  4 4  -  4 3  -  4 5  -  4 7  -  4 9  -  1 2 7 .
B U E N A :  ^  4 4  -  4 0  -  7 7  -  121  -  1 2 7 .
D O R M IR :  4 6  -  4 -  5 0  -  1 2 4 .
D U L C E :  47  -  4 2  -  1 2 7 .
F L O R  D E
O B E L IS C O :  ^  4 8  -  4 3  -  1 1 3  -  1 2 7 .
S A B O R :  _d: 4 9  -  10  -  8 7 .
N O C H E :  d : 51 -  4 6  .
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M IE D O :  ^  52  -  51 -  5 5  -  5 6 .
D IA :  / h  5 4  -  3 5  -  61 -  6 3  -  6 4  -  81 -  8 5 .
G U S T A R ;  ^  5 4  -  4 9 .
I N F I E R N O :  _d : 5 4  -  51 -  1 2 0 .
M A N O S :  d :  5 5  -  3 3  -  5 6  -  8 5  -  8 6 .
C O S Q U IL L A S :  ^  5 6  -  4 9 .
S E N O R :  ^  59  -  58  -  6 0  -  71.
M A L D A D :  _a: 59  -  11 -  6 2  -  7 7 .
C A B E Z A :  ^  67  - 5 4  -  6 8  -  6 9  -  7 2 .
D A R :  ^  6 8  -  5 4  -  6 9  -  1 1 7 .
T O P E :  ^
T A M B O R :  ^  J71_- 7 0  -  7 2  -  7 4  -  7 6 .
IG L E S IA  : -  32  -  T 5 .
C U A R T O :  ^  7 2  -  4 6  -  7 9  -  8 0  -  81 -  8 9 .
C A L L E :  ^  7 6  -  2 8  -  8 0  -  81 -  8 2  -  1 1 1 .
C A M IN O :  _d : 7 7  -  7 6 .
C O S A  : ’ d : ^  -  8 2  -  1 1 6 .
S E N O R
C U R A ;  ^  7 9  -  7 6 .
L U Z :  a / d :  81 -  7 7 .
A P E D R E A R
P IE D R A  : ^  8 3  -  3 8  -  8 4  -  8 8 .
E S P E R A N D O :  ^  8 5  -  7 6  -  1 2 2 .
R E M IE N D O :  d : 8 6  -  8 4 .
I l l
S A N G R E : d: 8 7  - 8 6 .
O S C U R O : a : § 1  - 7 8 .
P E C A  D O S : d: 8 9  - 62  -  9 4  .
C U C A R A C H A  : d: 9 0 7 3  -  9 2  -  9 5  -  9 4  -  1 0 2 .
A C O S T A R S E : d: 9 2  - 4 6  -  1 0 2 .
O C O T E : d: 9 3  - ^  -  9 4 .
P R E N D E R : d: 9 3  - 21 -  9 0  -  9 4 .
T R O N A R : d: 9 6  - 9 5 .
G R IL L O S : d: 9 6  -  9 8  -  9 9  -  1 0 0  -  1 0 2  -  1 0 1 .
M A T A R : d : 9 7  - 5 -  1 2 4 .
S U S T O : d: 9 9  - M .
A N I M A S : d: 9 9  - 9 8 .
G R IT O S : d: 9 9  - 9 8  -  1 00  -  1 0 8 .
R U ID O : Al 1 0 0  - 9 7 .
A L A C R A N E S : d: 1 03  - 7 3  -  1 0 7 .
N A  L G A : / I : 1 0 8  - : 1 0 7 .
SA L I  V A  : Al 110 - 1 0 9 .
U N T A R : d : 110 - 1 0 9 .
C A S A  : d : 119 - 8 8 .
P E R C U E Z O : d: 121 - 9 2 .
P L A T I C A R  : d : 1 2 3  - 5 9  -  1 2 6 .
S U E N O : d : 1 2 4  - A jl
C A N T A R : d : 1 2 4  - 2 .
T o d a s  la s  a c c io n e s  y  o b je to s  e s t a n  im p l ic a d o s ,  c o n  lo  q u e  ^
d u c c io n  de  u n id a d e s  c o n v e n c io n a le s  a t e m a t ic a s ,  m  = l
C iD L IO T E C A
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E s p a c io s  :
S/ = c a s a ,  p a t io  
s^ , = c a l l e ,  a f u e r a  
Sj = la  i g l e s i a
s ' = c ie lo
s "  = p u r g a t o r i o  
s " in f i e r n o
T ie m p o s  :
ps = t ie m p o  p a s a d o  ( p r é s e n t e  h a b i t u a i )
p r  = p r é s e n t e  ( p r é s e n t e  d e  l a  e n u n c ia c io n )
fu t  = f u t u r o  ( t ie m p o  p r o s p e c t iv o  m i t i c o ,  r e f e r id o  s ie m p r e
a l  " o t r o  m u n d o " )
V a lo r a c io n e s  :
g = g r a d o
g+ -  v a l o r a c i o n  p o s i t iv a  ( b i e n / l u z )
g -- -  v a l o r a c i o n  n e g a t iv a  ( m a l /o s c u r id a d )
A t r ib u c io n e s ;
s e n s o r ia l  ........................  v e r d e s ,  n e g r o s ,  d u lc e s ,  d u r o ,
c a l ie n t e s .
E s t im u lo s  (. a s o c i a t i v o  g o r d o s , f la c o s
e m o t i v o ............................. d
- 1 1 3 -
Im p u t  v is u a l
v is ta . ;usto t a c t o
d u lc e d u r o
c a l ie n t en e g r o s
g o r d o s / f l a c o s
E s t i r n u lo s  ^
o s c u r o  / l
1
I
S ( S e n t id o s )
R e s p u e s ta  /
I
I
I
I
I
I
I
b i e n / m a l
- f
0  -A ( a s o c ia c io n )
E  ( e m o t iv id a d )
I  ( id e a c io n )
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S U J E T O S S U J E T O S
I M P L I C A ­
D O S .
A C C IO N E S O B J E T O S V A L O R A -  
C IO N E S
T I E M ­
P O S .
E S P A C :
M a c a r io e s t a r  s e n ta d o p r .
M a c a r io a g u a r d a r  s a l i r r a n a s p r .
M a c a r io m a d r i n a m a n d a r  s e n t a r « t
M a c a r io A p a lc u a c h a r r a n a s
M a c a r io c o m e r s a p o s p s .
M a c a r io c o m e r
M a c a r io f e l ip a q u e r e r
M a c a r io l a v a r t r a s t e s
M a c a r io a c a r r e a r a g u a
M a c a r io m a d r in a r e p a r t i r l e c o m id a
M a c a r io t e n e r  h a m b r e
M a c a r io n o  l l e n a r s e c o m id a
M a c a r io g e n te i n v e n t a r in fu n d io
M a c a r i o n o  OI T d ic h o s
M a c a r io m a d r in a n o  d e j a r l o  s a ­
l i r s#
M a c a r io m a d r in a s a c a r lo s.
M a c a r io m a d r in a a p n a r r a  r lo
M a c a r i o g e n te i n v i t a r l o
M a c a r i o g e n te a p e d r e a r lo
M a c a r io g e n te h a c e r l o  c o r r e r
M a c a r io m a d r i n a t r a t a r l o  b ie n g*
M a c a r i o f e l ip a b e b e r le c h e
M a c a r i o f e l ip a c h u p a r
M a c a r i o f e l ip a d o r m i r
M a c a r io f e l ip a a c o s t a r s e
M a c a r i o f e l ip a h a c e r l e  c o s ­
q u i l l a s
M a c a r io t e m e r s '"
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S U J E T O S S U J E T O S
I M P L I C A ­
D O S .
A C C IO N E S O B J E T O S V A L O R A ­
C IO N E S .
T I E M ­
P O S .
E S P A
M a c a r io t e m e r  m o r i r g '
M a  c a r io f e l ip a e s p a n ta  r  m ie d o c o s q u i l la s
M a c a r io f e l ip a p e d i r  p o r  é l f u t .
M a c a r io f e l ip a c o n f e s a r s e g*'
M a c a r io f e l ip a h a c e r l e  f a v o r g+ p r  . - f u t .
M a c a r io f e l ip a h a c e r l e  f a v o r g+ p r .
M a c a r io f e l ip a c o n f e s a r  p o r  é l p r . - fu t
M a c a r io d a r  c a b e z a z o s p s . Si
M a c a r io i r  a a r d e r g - fu t . s"
M a c a r io q u e r a r  o i r t a m b o r p s . s ,
M a c a r io e s p e r a r  s a l i r « î
M a c a r io l e v a n t a r s e
M a c a  r io b a r r e r Si
M a c a r io m e t e r s e s,
M a c a r io s u c e d e r  c o s a s Si
M a c a r io l l o v e r  p i e d r a s Si
M a  c a r io q u ie n d e s c a l a b r a r Si
M a c a r io r e m e n d a r c a m is a
M a c a r io e s p e r a  r
M a c a r io a g u a n t a r  a m a ­
r r a d o .
s»
M a c a r io v i v i r  m e t id o s,
M a c a r io e n c e r r a r s e
M a c a r io no p r e n d e r o c o te
M a c a r io no v e r c u c a r a -  
c h a s .
M a c a r io îp la s t a  r c u c a r a ­
c h a s .
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S U J E T O S S U J E T O S
I M P L I C A ­
D O S .
A C C IO N E S O B J E T O S V A  L O B A  -  
C IO N E S
T I E M -
P O S .
E S P A C IO S
M a c a r io n o  m a t a r g r i l l o s
M a c a r io g u s t a r  o ( r g r i l l o s
M a c a r io e s p e l r a r  s in  
r e s o l l a r .
M a c a r io f e l ip a u n t a r s a l iv a
M a c a r io f e l ip a r e z a r
M a c a r io f e l ip a l l o r a r
M a c a r io e s t a r  a g u s to Si
M a c a r io no  l l a m a r  
a t e n c io n Si
M a c a r io n a d ie h a c e r l e d a n o g^ =4
M a c a r io m a d r in a no  r e g a h a r g^
M a c a r io c o m e r f l o r e s .  .
M a c a r io m o r i r s e s in  c o m e r f u t .
M a c a r io i r  se f u t . s '"
M a c a r io e s t a r  e s p e r a n  
do
r a n a s p r . Si
M a c a r io no  s a l i r r a n a s
M a c a r io no  p o d e r  m a ­
t a r .
r a n a s
M a c a r io m a d r in a p e d i r  l l e v a r l o g~ f u t . S ' "
M a c a r io iio  p a s a r g * fu t . S "
M a c a r io p a d r e s n o  p o d e r  v e r g - fu t . S "
M a c a r io s e g u i r  p l a t i ­
c a n d o .
M a c a r io f e l ip a d e s e a r  v o lv e r  
a p r o b a r
le c h e
M a d r in a d e c i r
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S U J E T O S S U J E T O S
I M P L I C A -
D O S .
A C C IO N E S O B J E T O S V A  L O R A - 
C IO N E S .
T I E M -
P O S .
E S P A C IO S
M a d r i n a q u e r e r  d o r m i r p r .
M a d r i n a m a c a r i o m a n d a r
M a d r i n a s a c a r d i n e r o
M a d r i n a r e p a r t i r c o m i d a
M a d r i n a m a c a r i o o i r  d i c h o s Sj
M a d r i n a m a c a r i o no  d e j a r  s a l i r
M a d r i n a m a c a r i o s a c a r Sz
M a d r i n a m a c a r i o a c o m o d a r
M a d r i n a m a c a r i o a m a r r a r m a n o s =3
M a d r i n a d e c i r
M a d r i n a m a c a r i o l l a m a r  a c o m e r
M a d r i n a m a c a r i o t r a t a r  b i e n g+
M a d r i n a m a c a r i o d a r l e c h e
M a d r i n a m a c a r i o a m e n a z a r  
d e b e r f a  s a b e r
g "
g '
M a d r i n a m a c a r i o n o  r e g a n a r g *
M a d r i n a m a c a r i o c o n o c e r h a m b r e
M a d r i n a m a c a r i o s a b e r  q u e  co m e g a r b a n -  
z o  y m a i z
M a d r i n a n o  d o r m i r g"
M a d r i n a l l e n a r s e  de  c o -  
j e . g '
M a d r i n a m a c a r i o p e d i r  l l e v a r g" s "
F  e l i p a m a c a r i o d e c i r
F e l i p a m a c a r i o d a r  de c o m e r S3
F e l i p a m a c a  r i o no q u e r e r  p e r -  
j u d i c a r .
r a n a s
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S U J E T O S S U J E T O S
I M P L I C A -
D O S .
A C C IO N E S O B J E T O S V A  L O R A  -  
C IO N E S
T I E M -
P O S
E S P A
F e l i p a c o m p r a r
F e l i p a c o c in a r
F e l i p a no t e n e r  g a n a s c o m id a g *
F e l i p a s a b e r
F e l i p a m a c a r io se  r  b u e n a g+
F e l i p a m a c a r io d a r  a c h u p a r le c h e p s .
F e l i p a m a c a r io a r r i m a r s e
F e l i p a m a c a r io a c o s t a r s e s*
F e l i p a m a c a r io a ju a t ïe n r s e
F e l i p a m a c a r io h a c e r  c o s q u i -  
l l a s
g+
F e l i p a m a c a r i o q u e d a r s e  d o r -  
m id a
s*
F e l i p a s e n o r c o n t a r g^ fu t .
F e l i p a i r c ie lo f u t . s*
F e l i p a E l p l a t i c a r g^ f u t .
F e l i p a s e n o r p e d r i  p e r d o n g^ f u t .
F r U p a c o n f e s a r g^
F e l i p a d e c i r
F e l i p a p i c a r a la c r a n
F e l i p a p o n e r s e  a  l l o -  
r a r .
F e l ip a V i r g e n p o n e r s e  a g r i -  
t a r .
C u r a d e c i r c o n d e n a s  ^ g^ Sj
G e n te m a c a r io d e c i r in fu n d io s g " S i
1 1 9 -
S U J E T O S
G e n te
G e n te
G e n te
S U J E T O S
I M P L I C A
D O S .
A C C IO N E S
i n v i t a r  a c o m e i  
a p e d r e a r  
d e s c a l a b r a r
O B J E T O S V A  L O R A - 
C IO N E S
T I E M -
P O S .
E S P A C IO S
( ♦ )  " E l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  m a l a s  e s  o s c u r o .
E l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  b u e n a  s e s t a  l l e n o  d e  lu z '
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A n a l i s i s  s e m a n t ic o ,  r e p r e s e n t a c i o n  g r a f i c a .
X  -  e je  e s p a c ia l  
Y  -  e je  t e m p o r a l  
Z  = g r a d o
L o s  t ie m p o s  p r  y  ps = t
E l  t ie m p o  f u t .  = t ' =  m u e r t e
C a m p o  s e m a n t ic o  d e  A ,  d e f in id o  p o r  t /  t , s /  s^, g" se  r e f i e r e  a lo s  p e r -
s o n a je s :  C u r a ,  g e n te , d e m o n io s  y  a la s  p a la b r a s  a e l lo s  a s o c ia d a s .
C a m p o  s e m a n t ic o  d e  B , d e f in id o  p o r  t  ^ , p o r  s /  s, , g+ ; r e f e r id o  a F e l i p a
y a la  M a d r in a .
E l  e s p a c io  s p a s a  a  s o b r e p o n e r s e  a l  e s p a c io  s^ , p o r q u e  r e p r é s e n t a  e l  e s -  
p a c io  d e l  in f i e r n o ,  o d e l  o t r o  m u n d o , u n  e s p a c io  q u e  se  in s e r t a  e n  lo  e x t e ­
r i o r  p o rq u e  e s  la  d im e n s io n  im a g in a r ia  q u e  e l  m u n d o  h a  d a d o  a M a c a r io  
d e l e s p a c io  de la  p o s m u e r t e .  P o r  o t r o  la d o ,  e l  u n ic o  e s p a c io  r e a l  d e  la  p o s  
m u e r t e  s e r f a  e l  c e m e n t e r io ,  o  s e a , un s u b e s p a c io  s^ .
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E l  a n a l i s i s  n o s  d a  e l p a r a l e l i s m o  d e  d o s  b lo q u e s  q u e  c o n f ig u r a n  
lo s  d o s  c a m p o s  s e m â n t ic o s  e n t r e  lo s  q u e  g i r a  e l  e je  de  s ig n i f ic a c io n  d e  
M a c a r i o  .
A m b o s  b lo q u e s  r e s p o n d e n  a  la s  d im e n s io n e s  s o c ia l  e in d iv id u a l  
d e l  m ic r o u n i v e r s o  M a c a r i o .  L a  d im e n s io n  s o c ia l  e s  n e g a t iv a  p a r a  e l  p e r s o -  
n a je .  L a s  c o n d e n a c io n e s  d e l  c u r a ,  e l  a p a le o  de  la  g e n te , l a  n e g a c io n  d e  a l i ­
m e n t e ,  la  n e g a c io n  d e  s a lv a c io n  e t e r n a .  Y  to d o  e l lo  e s ta  r e la c io n a d o  c o n  lo  
e x t e r i o r  y  la  lu z .  L a  c o n t r a d ic c io n  e n t r e  la  p r é d ic a  d e l S r .  c u r a  ( b u e n o / lu z ,  
m a l o /o s c u r o )  y  la  e x p e r i e n c i a  e s c a r m e n t a d a  de  M a c a r i o  e s  f la g r a n t e .
E n  c u a n to  a la  d im e n s io n  o c a m p o  in d iv id u a l ,  lo s  e s c a s o s  v a l o r e s  
e n  q u e  se f u n d a m e n ta  e l  v i v i r  de  M a c a r i o :  c o m id a ,  p r o t e c c io n ,  no m ie d o ,  
s o n  p r o p o r c io n a d o s  p o r  la  r e l a c i o n  d e  d e p e n d e n c ia  c o n  la  M a d r in a  y  la  r e -  
l a c io n  s e x u a l  p r i m a r i a  c o n  F e l i p a .
L a  c o r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  d o s  c a m p o s  s e m â n t ic o s  se  o p e r a  p o r  m e ­
d io  d e  la  M a d r in a :  e l l a  e s  g u ie n  s a c a  a l  p e r s o n a je ,  q u ie n  p a g a  la  c o m id a ,  
q u ie n  d ic e  " lo  q u e  d ic e n  de é l "  e n  la  c a l l e .  O  s e a ,  la  M a d r in a  e s  e l  m e d io  
d e  c o m u n ic a c io n  c o n  e l  e x t e r i o r  o m u n d o  s o c ia l .  T r a n s m i t e  un  b ie n ;  c^ = c o ­
m id a ;  un s a b e r ,  c , -  c o n o c e r  lo  q u e  o t r o s  d ic e n ;  u n  p o d e r ,  = la  p r o t e c c io n  
d e  s u  c a s a ,  o b ie n  u n  c , , p u e d e  p e d i r  y  o b t e n e r  s u  c o n d e n a c io n . F e l i p a  s u p o -  
n e  la  d im e n s io n  m t im a  d e  l a  c o m u n ic a c io n  d e l  p e r s o n a je ,  o d im e n s io n  n o o lo -  
g ic a .  L e  t r a n s m i t e  o b je to s  s im b o l i c o s ; c  ^ = p l a t i c a r a  a l  S e n o r  d e  é l  ( i r a  p r o n ­
to  a l  c ie lo ) ;  c^ = lo  a y u d a r â  a q u e  s e a  p e r d o n a d o ;  y  Cj = le  d a  a b e b e r  s u  le c h e ,  
le  q u i t a  e l  m ie d o .  L a s  r e la c io n e s  c o n  la  M a d r in a  son  e l  c a n a l  de  c o m u n ic a ­
c io n  de  la  m a n i f e s t a c io n  p r a c t i c a  d e l  d is c u r s o ,  e n  ta n to  q u e  la s  r e la c io n e s  
c o n  F e l i p a  d a n  c u e n ta  de  la  m a n i f e s t a c io n  m i t i c a ,  m a n i f e s t a c io n  c o le c t iv a  en  
c u a n to  a lo  q u e  r e s p e c t a  a l  t e m o r  a l  i n f i e r n o  o a la  c r e e n c ia  de  la  i n t e r c e -  
s io n  d e  s u s  r e z o s ,  y  m a n i f e s t a c io n  in d iv id u a l  en  c u a n to  a l  g u s to  d e l  l o c u t o r  
p o r  la  le c h e  de  F e l i p a  ( q u e  a r t i c u l a  l a  s a t is f a c c io n  de  la  n e c e s id a d  d u a l  p r i -
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m a r i a :  s e x o  y  a l i m e n l o ) .
R e s u m ie n d o :
I n t e r m e d i a r i o  f a v o r a b l e  M a c a r i o  d im e n s io n  p r a c t i c a :  M a d r in a  
I n t e r m e d i a r i o  f a v o r a b l e  M a c a r i o  d im e n s io n  m i t i c a  : F e l i p a  
I n t e r m e d i a r i o  f a v o r a b l e  M a c a r i o  d im e n s io n  p r a c t i c a : F e l i p a  ( le c h e )  
I n t e r m e d i a r i o  n e f a s t o  M a c a r i o  d im e n s io n  m i t i c a  : M a d r in a .
L a  m a d r i n a  e s  f a v o r a b l e  e n  d o s  a s p e c to s  de  l a  v id a  p r a c t i c a ,  p e r o  
p u e d e  s e r  d e s f a v o r a b l e  e n  l a  m i t i c a  (s i  se  e n fa d a )  p o r  s u  in f lu e n c ia  c o n  lo s  
s a n to s .  F e l i p a  lo  e s  e n  la  m a n i f e s t a c io n  m i t i c a  e n  d o s  a s p e c to s  ( i n t e r c é d e r  
p o r  é l ,  c o n f e s a r s e  p o r  é l  ) ,  y  t a m b ié n  lo  e s  e n  e l  a s p e c to  p r i m a r i o  de  la  m a ­
n i f e s t a c io n  p r a c t i c a  (s e x o  y  le c h e ) .
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(1 )  E s t e  i n t e r é s  se  d e s a r r o l lo  y  a m p l io  d u r a n t e  d o s  
c u rS O S  m o n o g r a f ic o s  de d o c to r a d o ,  im p a r t id o s  
p o r  e l  p r o f e s o r  d e  T e o r i^ a  d e  la  In f o r m a c io n  D .  
S a n t ia g o  M o n t e s .  L o s  t i t u lo s  d e  e s to s  c u r s o s  f u e -  
r o n :  " L o g ic a  y  c o m u n ic a c io n "  ( l e c t u r a  d e  O , v a n  
Q u in e )  y  " A p l i c a c io n  de un m o d e lo  in f o r m a c io n a l  
a l a n a l i s i s  d e  u n  t e x t o  l i t e r a r i o l '
(2 )  " L a  s ig n i f ic a c io n  e s  e x t r a t e x t u a l  - d i c e  e l  p r o f e ­
s o r  M o n t e s -  y  c o n s is te  en  la  r e f e r e n d a  d e l  e m i -  
s o r  a  lo s  d a to s  p e r c ib id o s  (h e c h o s  y  o b je t o s )  y  a 
SI m is m o  c o m o  o b je to  de  l a  p e r c e p c io n "  (o p u s c u ­
le  c i t .  , p a g . 7 ) .
(3 )  C f r .  " C o m u n ic a c io n ,  e p is t e m o lo g ic a  y  le n g u a je " ,  
o p u s c u lo ,  D e p a r t a m e n t o  d e  T e o r f a  d e  l a  I n f o r m a ­
c io n  de  la  F a c u l t a d  de  C ie n c ia s  d e  l a  In f o r m a c io n  
de l a  U n iv e r s i d a d  C o m p lu te n s e .  P a r a  u n  m a y o r  
d e s a r r o l l o  y  c o m p r e n s io n  v id .  E s t é t i c a  y  c o m u n i ­
c a c io n  y a  c i t .
( 4 )  G o n z a le z  B o ix o ,  o b . c i t .  , p a g s . 2 4 8 - 2 4 9 ,  a l  e s t u -  
d i a r  l a s  f u n c io n e s  e s t r u c t u r a le s  e n  " M a c a r i o " ,  v e  
t r è s  t ip o s  d e  e s t r u c t u r a s :  la  e x t e r n a ,  d e d u c id a  de  
lo s  c e r t e s  fo n ic o s  (p u n to s  s u s p e n s iv e s ) ;  la  in t e r n a  
y  la  t e m a t i c a .  L a  in t e r n a  é m a n a  d e  " u n a  s e r i e  de  
u n id a d e s  e n  la s  q u e  se  m a n t ie n e  l a  m is m a  t e m a t i ­
c a , q u e  g e n e r a lm e n t e  a b a r c a  v a r i a s  u n id a d e s  a n t e -  
r i o r e s ;  d e  a q u i se  d é r iv a  u n a  lo g ic id a d ,  m a s  a c e n -  
tu a d a  d e  lo  c o m u n m e n te  a c e p ta d a  p o r  l a  c r i t i c a " .  
P u e s  b ie n ,  l a  e ta p a  q u e  a c a b o  d e  e x p o n e r  d e l  a n a l i ­
s is  in f o r m a c io n a l  d e m u e s t r a  f e h a c ie n t e m e n t e  l a  l o ­
g ic id a d  d e l  d is c u r s o  de M a c a r io .
C A P I T U L O  I I :  A N A L I S I S  P A R T I C U L A R E S  D E  L O S
R E L A T O S  D E  ' E L  L L A N O  E N  L L A M A S '
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1 . M A C A R IO
A lg u n o s  de lo s  r e l a t e s  d e  R u l f o  no  t ie n e n  e s t r u c t u r a  f o r n a a l  d e  
r e l a t e ,  no  s u c e d e  n a d a . L a s  a c t i v id a d e s  d e l  h é r o e  s o n  c o m o  e p is o d io s  
g r a t u i t e s  o p e n s a m ie n t o s ,  q u e  " s e  c o n v ie r t e n  e n  m a n i f e s t a  c lo n e s  p r e d i c a -  
t i v a s  q u e  i l u s t r a n  su  m a n e r a  d e  s e r  p e r m a n e n t e  y  r e m i t e n  a  su  n a t u r a l e -  
z a " ^  \  P o r  e l  r e s u m e n  d e  la  h i s t o r i a  de  M a c a r i o  v e m o s  q u e  e s te  e s  u n o  
d e  e s o s  r e l a t e s  a t r i b u t i v o s .
R e s u m e n :  U n  jo v e n ,  m i e n t r a s  a g u a r d a  q u e  s a lg a n  la s  r a n a s  p o r  u n a  a l c a n -  
t a r i l l a  p a r a  m a t a r l a s  - t a r e a  im p u e s t a  p o r  l a  m a d r i n a - ,  m é d i t a  s o b r e  s u  
v id a .  A l  f i n a l  d e l  r e l a t o ,  la s  r a n a s  no  b a n  s a l id o  y  e l  jo v e n  t e m e  s e r  e n -  
v ia d o  a l  i n f i e r n o  p o r  la  in f lu e n c ia  c o n  lo s  s a n to s  q u e  t ie n e  la  m a d r i n a .  D e  
s u  d is c u r s o  d e d u c im o s  q u e  e s  u n  s u b n o r m a lf^ ^ .
L o s  e p is o d io s  r e c o r d a d o s  t ie n e n  u n a  g r a d a c io n  m u y  s im p le ,  c o ­
m o  e l  e n g a r c e  c a p r ic h o s o  d e  la s  c e r e z a s  q u e  s e  s a c a n  d e  u n  c e s to ,  s in  s e -  
g u i r  u n a  e s t r u c t u r a  s e c u e n c i a l l o g i c a .
C a r a c t e r i s t i c a s  de  la  h i s t o r i a : e s t a t is m o  ( n o  h a y  a c c io n  )
v a l o r a t i v o
E n u n c ia d o :  de  d e s c r ip c io n
- in f o r m a t iv o
P u n to  d e  v is t a  d e  la  n a r r a c io n :  n a r r a d o r  p r o t a g o n is t a :  m o n o lo g o .
D e  la  a p l ic a c io n  d e  u n  m o d e lo  in f o r m a c io n a l  a l  a n a l is i s  d e  e s t e  
m is m o  r e l a t o ,  s a b e m o s  q u e  e l  t e x t o  e s ta  c o m p u e s to  p o r  127  f r a s e s .  E n  
n u e s t r o  e s q u e m a  s in t é t ic o  a r g u m e n t a i  p a r a  e l  p r é s e n te  a n a l is i s  h e m o s  e l i -  
m in a d o  la s  s e c u e n c ia s  q u e  n o s  p a r e c e n  r e i t e r a t i v a s  de  s e n t id o  y  n u m e r a -  
m o s  p o r  su  l i n e a l id a d  la s  a s T  n o r m a l i z a d a s .
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E s q u e m a  a r g u m e n t a i :
1 ) -  L a s  r a n a s  a lb o r o t a n
2 )  -  E l  a lb o r o t o  de la s  r a n a s  q u i t a  e l  s u e n o  a  la  m a d r i n a .
3 )  -  L a  m a d r i n a  m a n d a  a l  n a r r a d o r  v i g i l a r  la s  r a n a s .
4 )  -  L a s  r a n a s  s o n  v e r d e s :  s e  c o m e n .
5 )  -  L o s  sapKJS so n  n e g r o s :  n o  se c o m e n .
6 )  -  L o s  o jo s  d e  la  m a d r i n a  s o n  n e g r o s .
7 )  -  F e l i p a  t i e n e  lo s  o jo s  v e r d e s .
8 )  -  F e l i p a  d a  d e  c o m e r  a l  n a r r a d o r .
9 ) -  F e l i p a  n o  q u ie r e  q u e  p e r ju d iq u e  a  la s  r a n a s .
1 0 ) -  L a  p a a d r in a  m a n d a  a p l a s t a r l a s .
1 1 ) -  E l  n a r r a d o r  q u ie r e  m a s  a F e l i p a .
1 2 ) -  P e r o  la  m a d r i n a  d a  e l  d in e r o  p a r a  la  c o m id a .
1 3 )  -  F e l i p a  c o c in a .
1 4 ) -  E l  n a r r a d o r  l a v a ,  a c a r r e a  le f la ,  a l im e n t a  a  lo s  a n im a le s .
1 5 ) -  L a  m a d r i n a  r e p a r t e  la  c o m id a  d e l  n a r r a d o r  y  d e  F e l i p a .
1 6 ) -  F e l i p a  (a  v e c e s )  c e d e  su  r a c i o n  a l  n a r r a d o r .
1 7 ) -  D e l  n a r r a d o r  d ic e n  e n  la  c a l l e  q u e  e s ta  lo c o  p o r q u e  s ie m p r e
t ie n e  h a m b r e .
1 8 ) -  L a  m a d r i n a  no  lo  d e ja  s a l i r  s o lo  a  l a  c a l l e .
1 9 ) -  L a  m a d r i n a  lo  s a c a  a  la  I g le s i a  y  le  a ta  la s  m a n o s  c o n  su  r e b o z o .
2 0 )  -  L a  m a d r i n a  d ic e  q u e  é l  h a c e  lo c u r a s ,  q u e  d ic e  q u e  u n  d ia  é l  a h o r -
c o  a u n a  s e f io r a .
2 1 )  -  L a  m a d r i n a  n o  d ic e  m e n t i r a s .
2 2 )  -  L a  m a d r i n a  no lo  e n g a f ia :  lo  l l a m a  a  c o m e r  y  le  d a  su  p a r t e .
2 3 )  - L a  o t r a  g e n te  lo  l l a m a b a  a c o m e r  y  lo  a p e d r e a b a n .
2 4 )  -  F e l i p a  e s  b u e n a .
2 5 )  -  F e l i p a  le  d io  le c h e  de  s u s  p e c h o s .
2 6 )  -  L a  le c h e  d e  F e l i p a  s a b e  a f l o r e s  de  o b e l is c o .
2 7 )  -  L a  le c h e  d e  F e l i p a  es  m e j o r  q u e  l a  q u e  da  l a  m a d r i n a  lo s  d o m in -
g o s  ( m e j o r  q u e  la  de  c h iv a  y  l a  d e  b u r r a ) .
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( 2 8 )  -  F e l i p a ,  a n t e s ,  ib a  a l  c u a r t o  d e l  n a r r a d o r ,  se  a c o s ta b a  c o n  é l ,
le  d e ja b a  c h u p a r  s u  le c h e ,  le  h a  c ia  c o s q u i l la s .
( 2 9 )  -  F e l i p a  s e  q u e d a b a  a  d o r m i r  a  s u  la d o .
( 3 0 )  -  F e l i p a  le  q u i t a b a  e l  f r i o  y  e l  m ie d o  a  c o n d e n a r s e  y  a l  i n f ie r n o .
( 3 1 )  -  T i e n e  m ie d o  a  m o r i r s e  p o r  d a r s e  d e  c a b e z a z o s  c o n t r a  e l  s u e lo .
( 3 2 )  -  F e l i p a  c o n  s u s  c o s q u i l la s  le  q u i t a b a  e l  m ie d o  a  m o r i r s e .
( 3 3 )  -  F e l i p a  d ic e  q u e  e l l a  i r a  m u y  p r o n t o  a l  c ie lo  y  le  p e d i r a  a l  S e f io r
q u e  lo  p e r  d o n e .
( 3 4 )  -  F e l i p a  s e  c o n f ie s a  to d o s  lo s  d ia s  p a r a  i n t e r c é d e r  p o r  é l ,  q u e  e s ­
ta  r e p le t o  d e  d e m o n io s  p o r  d e n t r o  ( i  e n d e m o n ia d o  ? ) .
( 3 5 )  -  F e l i p a  se  c o n f ie s a  p o r  é l ,  p o r  e s o  é l  l a  q u ie r e .
( 3 6 )  -  E l  t ie n e  p r o p e n s io n  a  g o lp e a r s e  la  c a b e z a  e n  lo  d u r o  h a s ta  q u e
s u e n a  c o m o  u n  t a m b o r .
( 3 7 )  -  L o s  c a b e z a z o s  l e  s u e n a n  c o m o  e l  t a m b o r  q u e  a n d a  c o n  l a  c h i r i -
m ia  e n  la s  f u n c io n e s  r e l i g i o s a s .
( 3 8 )  -  L a  m a d r i n a  d ic e  q u e  s i  s ig u e  c o n  s u s  m a f ia s  de  p e g a r le  a l  s u e lo
c o n  la  c a b e z a  i r a  a  p a r a r  a l  i n f i e r n o .
( 3 9 )  -  L a  m a d r i n a  n o  s a b e  q u e  é l  s e  g o lp e a  p o r q u e  q u ie r e  oi^r e l  r u id o
c o m o  d e  t a m b o r .
( 4 0 )  -  E l  s o n id o  d e l  t a m b o r  p r é d o m in a  lo s  d o m in g o s  p o r  e n c im a  de
la  p l a t i c a  c o n d e n a t o r ia  d e l  s e n o r  c u r a .
( 4 1 )  -  E l  s e n o r  c u r a  d ic e :  " E l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  b u e n a s  e s ta  l l e n o
de lu z ;  e l  c a m in o  d e  la s  c o s a s  m a la s  e s  o s c u r o " .
( 4 2 )  -  E l  h u y e  d e  l a  lu z .  T r a b a ja  d e  n o c h e .
( 4 3 )  -  E n  la  c a l l e ,  d e  d i a ,  lo  a p e d r e a n .
( 4 4 )  -  C u a n d o  lo  h i e r e n  f u e r a ,  h a n  d e  a t a r l e  la s  m a n o s  p a r a  q u e  n o  se
a r r a n q u e  la s  c o s t r a s .
( 4 5 )  -  V iv e  e n c e r r a d o ,  a o s c u r a s .
( 4 6 )  -  E n  e l  c u a r t o  d o n d e  d u e r m e  h a y  c u c a r a c h a s ,  g r i l l o s ,  a la c r a n e s .
( 4 7 )  -  L a  o s c u r id a d  le  p r o t e je  d e  lo s  d e m o n io s .
(4 8 )  -  F e l i p a  d ic e  q u e  lo s  g r i l l o s  h a c e n  r u id o  s ie m p r e  p a r a  a n e g a r  lo s
g r i t o s  d e  la s  a im a s  e n  p e n a .
(4 9 )  -  E l  a p la s t a  la s  c u c a r a c h a s .  E l  no  m a t a  lo s  g r i l l o s .
( 5 0 )  -  ,A F e l i p a  le  p ic o  u n  a la c r a n  e n  l a  n a lg a .  L l o r o  y  r e z o  a la  V i r g e n
p a r a  q u e  n o  s e  le  e c h a r a  a  p e r d e r .  E l  l e  u n to  s a l iv a  to d a  l a  n o c h e
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y  l l o r o  y r e z o .
(5 1 )  -  P r e l i e r e  e s t a r  e n  su c u a r t o  a  e x p o n e r s e  a l  a p e d r e o  d e  l a  c a l l e .
(5 2 )  -  A l l î ”, d e n t r o ,  n a d ie  le  d ic e  n a d a .
(5 3 )  -  L a  m a d r i n a  n o  le  r e g a n a  a u n q u e  é l  c o m a  f lo r e s  y  f r u t o s  d e l  j a r ­
d in .
( 5 4 )  -  S ie m p r e  t ie n e  h a m b r e .
( 5 5 )  -  C o m e  de la  c o m id a  d e  lo s  c e r d o s .
(5 6 )  -  M ie n t r a s  c o m a ,  s e  q u e d a r a  e n  e s a  c a s a .
(5 7 )  -  C u a n d o  d e je  d e  c o m e r  se  m o r i r a  e i r a  d e r e c h o  a l  i n f i e r n o .
(5 8 )  -  D e l  in f i e r n o  n o  lo  s a c a r a  F e l i p a  n i  e l  e s c a p u la r io  q u e  le  d io  la
m a d r i n a .
(5 9 )  -  E s p e r a  q u e  s a lg a n  la s  r a n a s  p o r  l a  a l c a n t a r i l l a .
(6 0 )  - N o  h a  s a l id o  n in g u n a  e n  to d o  e l  r a t o  q u e  e l  p la t i c a  c o n s ig n  m i s ­
m o .
(6 1 )  -  S i é l  s e  d u e r m e  y  e n t r e  ta n to  s a le n  la s  r a n a s  y  c a n t a n , la  m a d r i ­
n a  se d e s v e l a r a  y  p e d i r a  a  lo s  s a n to s  q u e  e n v ie n  a  lo s  d ia b lo s  a 
p o r  é l  y  se  lo  l l e v e n  a l  i n f i e r n o .
(6 2 )  -  S i se  lo  l l e v a n  a l  in f i e r n o ,  n o  p o d r a  d e t e n e r s e  e n  e l  p u r g a t o r i o
a v e r  a  su p a p a  y  a  su  m a m a .
(6 3 )  -  S e g u i r a  p la t i c a n d o  p a r a  s i .
( 6 4 )  -  T i e n e  g a n a s  d e  v o lv e r  a  p r o b a r  la  le c h e  d e  F e l i p a  q u e  s a b e  c o ­
m o  la  m i e l  d e  la s  f lo r e s  d e l  o b e l is c o .
P E R S O N A J E S
N a r r a d o r  = M a c a r io
M a d r in a
F e l i p a
E l  s e n o r  c u r a  
L o s  de  la  c a l le
P u e s t o  qu e  e l  p e r s o n a j e  p r o t a g o n i s t a  e s  e l  n a r r a d o r ,  v a m o s  a  d e s g l o s a r  
su  s e n t i d o  ( c o m o  s i e n t e  é l )  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  o t r o s  p e r s o n a j e s  p a ­
r a  e v i d e n c i a r  e l  n i v e l  d e  c o m u n i c a c i o n  q u e  se  d a  e n  e l  m u n d o  c e r r a d o  y
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c o n c r e to  d e  e s te  r e l a t o ,  " M a c a r i o " .
U t i l i z a r e m o s  lo s  s ig n e s :  +  , -  y  o , d e s p r o v is t o s  d e  s ig n i f ic a d o ,  
e n  su e s t r i c t o  v a l o r  s ig n i f ic a n t e ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  g r a d o  p o s i t iv e ,  n e g a t i ­
v e  o n u lo  d e  l a  c o m u n ic a c io n  in t e r p e r s o n a l .
N a r r a d o r / M a d r i n a
(4-) ( 3 ) -  m a n d a
( - ) ( 6 ) -  o jo s  n e g r o s  ( p e y o r a t i v o ) .
( + ) ( 1 0 ) -  m a n d a  ( r e i t e r a t i v o ) .
( + ) ( 1 2 ) -  d a  d in e r o  p a r a  c o m e r .
( + ) ( 1 5 ) -  r e p a r t e  la  c o m id a .
( - ) ( 1 8 ) -  n o  lo  d e ja  s a l i r  s o lo .
( + ) (1 9 ) -  lo  s a c a  d e  l a  Ig l e s i a .
( - ) ( 1 9 ) -  le  a ta  la s  m a n o s .
( - ) ( 2 0 ) -  d ic e  q u e  é l  h a  h e c h o  y  p u e d e  h a c e r  l o c u ­
r a s .
( + ) ( 2 1 ) -  no  d ic e  m e n t i r a s .
( + ) ( 2 2 ) -  no lo  e n g a f ia :  lo  l l a m a  a  c o r n e r  y  le  d a .
( - ) ( 3 8 ) -  p r o n o s t ic a  q u e  s u s  c a b e z a z o s  lo  l l e v a r a n  
a l  i n f ie r n o .
( - ) (3 9 ) -  no  s a b e  q u e  e l  q u ie r e  o i r  e l  t a m b o r .
( + ) ( 5 3 ) -  no  lo  r e g a h a .
( + ) (5 8 ) -  le  r e g a lo  u n  e s c a p u la r io
( - ) (6 1 ) -  s i se  d e s v e la  p o r  la s  r a n a s ,  p u e d e  p e d i r  
a  lo s  s a n to s  q u e  s e  lo  l l e v e n  ( a  é l )  lo s  
d e m o n io s .
P r é d o m in a  la  r e l a c i o n  p o s i t i v a ,  p u e s  a u n  a lg u n a s  p r o h ib ic io n e s  ( 1 8 ) ,  o 
r e s t r i c c io n e s  ( 1 9 ) ,  o a m e n a z a s  ( 3 8 ) ,  lo  s o n  c o n  u n  f in  f a v o r a b le  a l  n a r r a ­
d o r .
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N a r r a d o r / F e l i p a
( + ) (7 )
( + ) (8 )
( + ) (1 1 )
( + ) (1 3 )
( + ) (1 6 )
(4-) (2 4 )
( + ) (2 5 )
( + ) (2 6 )
( + ) (2 7 )
( + ) (2 8 )
( + ) ( 2 9 )
( + ) (3 0 )
( + ) ( 3 2 )
( + ) (3 3 )
( + ) (3 4 )
(4-) (5 0 )
(4-) (5 8 )
( + ) (6 4 )
-  o jo s  v e r d e s
-  le  d a  d e  c o r n e r
-  e s  m a s  q u e r id a  q u e  la  m a d r i n a
-  c o c in a
-  le  d a  su  p r o p ia  r a c io n
-  e s  b u e n a
-  le  h a  d a d o  le c h e  d e  s u s  p e c h o s
-  l a  le c h e  d e  F e l i p a  s a b e  a  f l o r  de o b e l is c o
-  l a  le c h e  d e  F e l i p a  e s  m e j o r  q u e  la  q u e  d a  
l a  m a d r i n a  lo s  d o m in g o s
-  s e  a c o s ta b a  c o n  é l ,  l e  d e ja b a  c h u p a r  s u s  
p e c h o s  y  le  h a c fa  c o s q u i l la s
-  q u e d a b a  a d o r m i r  a  su la d o
-  le  q u i t a b a  e l m ie d o  y  e l  f r i o
-  l e  s ig u e  q u ita n d o  e l  m ie d o  a m o r i r s e
-  p e d i r a  a l  S e n o r  p o r  é l
-  s e  c o n f ie s a  to d o s  lo s  d fa  p o r  é l ;  p o r  e s o  
é l  la  q u ie r e
-  a F e l i p a  le  p ic o  u n  a la c r a n  y  é l  l l o r o  y  
r e z o  p o r  e l l a
-  n o  p o d r a  s a c a r lo  d e l in f i e r n o  a u n q u e  s e a  
t a n  b u e n a  c o n  é l .
-  e s  d e s e a d a  p o r  é l .
T o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  s o n  p o s i t i v a s .  E x i s t e  u n  n i v e l  d e  c o m u n i c a ­
c i o n  o p t i m o ,  a u n q u e  no e q u i l i b r a d o :  l o  q u e  e n  e l  n a r r a d o r  p u e d e  s e r  a m o r , 
e n  F e l i p a  p a r e c e  s e a  l a s t i m a  o e r o t i s m o  p r i m a r i o .
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N a r r a d o r /  la  c a l l e  
( e l  m u n d o )
(1 7 )  -  d ic e n  q u e  e s ta  lo c o
(1 8 )
(2 0 )
no  s a le  s o lo  a  la  c a l le
in v e n t a r o n  q u e  a p r e t o  e l  p e s c u e z o  a u n a  
s e f io r a
(2 3 )  -  lo  l l a m a n  a  c o m e r  y  lo  c o r r e n  y  le  t i r a n
p i e d r a s
(4 3 )  -  s i  s a le  a l  d i a  lo  a p e d r e a n
( 4 4 )  -  lo  d e s c a la b r a n  ( " s o b r a  q u ie n " )
( 5 1 )  -  p r e f i e r e  e s t a r  e n c e r r a d o  p a r a  no  l l a m a r  
l a  a te n c io n  d e  lo s  m a t o n e s .
L a s  r e la c io n e s  d e l  n a r r a d o r  c o n  e l  m u n d o ,  c o n  l a  g e n te  d e  l a  c a l l e ,  s o n  
t o t a lm e n t e  n ç g a t iv a s .  L a  c o m u n ic a c io n  q u e  le  v ie n e  d e  l a  c a l l e  e s  e l  in s u l  
t o ,  l a  c o n d e n a , l a  a m e n a z a ,  la s  h e  r i d a s ,  e l  h o s t ig a m ie n t o .
N a r r a d o r / i g l e s i a
(1 9 )  -  v a  a  m is a
(3 0 )  -  t e m e  m o r i r s e  e i r  a l  i n f i e r n o
(3 4 )  -  c r e e  e s t a r  l l e n o  d e  d e m o n io s
( 3 5 )  -  F e l i p a  i r a  a l  c ie lo  e  in t e r c é d e r a  p o r  e l
(4 0 )  -  l e  g u s ta  m a s  la  c h i r i m i a  q u e  la s  p a la b r a s
d e  c o n d e n a c io n  d e l c u r a
(4 1 )  -  " la s  c o s a s  b u e n a s  e s t a n  l l e n a s  de lu z ,  la s
c o s a s  m a la s  de  o s c u r o " ,  d ic e  e l  c u r a .
(4 2 )  -  é l  v iv e  e n  la  o s c u r id a d
(4 3 )  -  s i  s a le  d e  d i a  a  la  c a l le  lo  a p e d r e a n
(4 8 )  -  lo s  g r i l l o s  g r i t a n  p a r a  a n e g a r  lo s  l a m e n -
to s  d e  la s  a n im a s  e n  p e n a
( 4 9 )  -  é l  no m a t a  lo s  g r i l l o s
( 6 1 )  -  s i  l a  m a d r i n a  s e  d e s v e la ,  c o n  su i n f lu e n ­
c ia  c o n  lo s  s a n to s ,  lo  m a n d a r a  a l  in f ie r n o
( 5 8 )  -  n i  F e l i p a  n i  e l  e s c a p u la r i o  lo  s a c a r a n  d e l  
i n f i e r n o .
(6 2 )  -  n o  t e n d r a  o p o r t u n id a d  d e  i r  a l  p u r g a t o r io
y  d e  v e r  a l l f  a  s u s  p a d r e s .
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L a s  r e l a c i o n e s  c o n  la  r e l i g i o n  o c o n  su in s t i t u c io n ,  la  Ig le s i a ,  
s o n  de p r e d o m in io  n e g a t iv o .  L a  m i s a ,  l a  c o n f e s io n  o p e n i t e n c ia  p o r  a u x i -  
l i a r ,  y  e l  r e s p e t o  a  lo s  g r i l l o s ,  q u e  e n  u n  p r i m e r  n i v e l  s o n  p o s i t iv a s ,  c o n -  
n o ta n  f a l t a  p a r c i a l  d e  l i b e r t a d  (m a n o s  a t a d a s ) ,  l a  p r i m e r a ;  c o m u n ic a c io n  
s u b r o g a d a  ( p o r  i n t e r m e d i a r i o  a p ia d a d o ) ,  l a  s e g u n d a ;  y  e h  c u a n to  e l  r e s p e t o  
a  la  v id a  de  lo s  g r i l l o s ,  n o  es  de in d o le  p ia d o s a ,  s e  h a c e  p o r  t e m o r ,  p a r a  
e v i t a r  e l  e s p a n to  q u e  s u p o n d r ia  o i r  la s  q u e ja s  d e  l a s  a n im a s .  E n  f in ,  l a  p r é ­
d ic a  d e l  s e n o r  c u r a ,  q u e  e s  a m b ig u a ,  p o s i t iv a  y  n e g a t iv a  a  l a  v e z ( 4 1 ) ,  p a r a  
é l  e s  n e g a t iv a  p u e s to  q u e  v iv e  e n  l a  o s c u r id a d ,  q u e  c o n n o ta  m a l .  L o s  a u t o -  
c o s c o r r o n e s ,  la s  p e d r a d a s  de lo s  o t r o s  ( p o r  e s t a r  e n d e r n o n ia d o ) ,  la  a m e n a ­
z a  d e  in ' e r n o ,  l a  o s c u r id a d  e n  q u e  v iv e ,  l a  c o n t in g e n t e  i r a  d e  la  m a d r i n a ,  
lo  c o n d e n a n  i r r e m i s i b l e m e n t e .  L o  c o n d e n a n  a l  d o lo r  y  a l  m ie d o  e n  e s t a  v id a  
y  lo  c o n d e n a n  a l  t e m o r  d e  i r  a l  i n f i e r n o  y  d e  n o  l l e g a r  a  g o z a r  - n i  de  p a s a d a -  
e l  c ie lo  p o s tu m o :  e l  p u r g a t o r i o  e n  d o n d e  p e n s a b a  v e r  a  s u s  p a d r e s .
A R T I C U L A  C IO N  D E  L A S  R E L A C I O N E S  
R e la c io n  d e  d e p e n d e n c ia  c o n  l a  m a d r i n a
-  d in e r o  ( a l im e n t e )
-  p r o t e c c io n
b a s a d a  e n  ,  ,     d e  la  m a d r i n a
----------------------  -  c r e d i t o  ( c r e d i b i l i d a d ) ------------------------------
-  t e m o r  ( in f lu e n c ia  c o n  lo s
s a n to s )
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R e la c io n  s e x u a l  d e  i n f e r i o r i d a d  c o n  F e l i p a
b a s a d a  en
-  b o n d a d
-  l a s t i m a
-  e r o t i s m o  p r i m a r i o
-  c o n n iv e n c ia  (e n  l a  p e n i t e n ­
c ia ,  e n  e l  s e x o ,  
e n  e l  s t a t u s ,  e n
la  s e r v id u m b r e )  
R e la c io n  m a r g i n a d a  c o n  e l  m u n d o
-  m a r g i n a c io n  ( " lo c o "  s u b n o r ­
m a l .  . . )
b a s a d a  e n  -  a c u s a c io n
-  e n g a R o
-  h o s t ig a m ie n t o
R e la c io n  d e s e s p e r a n z a d a  c o n  la  r e l i g i o n
d e  F e l i p a
d e l  m u n d o
b a s a d a  e n
-  fe  e s c l e r o t i z a d a
-  s u p e r s t i c io n
-  m ie d o  a  la  c o n d e n a c io n
-  in f lu e n c ia  d e s p o t ic a  (d e l c u ­
r a ,  d e  l a  m a d r i n a )
d e  la  m e n t a l id a d  p o p u la r
L a  r e l a c i o n  c o n  l a  ig l e s i a ,  q u e  p o d fa  s e r  u n a  s a l id a  p a r a  e l  n a ­
r r a d o r ,  q u e , in c lu s o ,  f f s ic a m e n t e  (y  s im b o l ic a m e n t e )  e s  la  u n ic a  v ia  d e  c o m u ­
n ic a c io n  c o n  " lo  d e  f u e r a " ,  n o  a b r e  c a m in o  a  v iv e n c ia s  e n r iq u e c e d o r a s  d e l  p e r ­
s o n a je  n i a  l a  e s p e r a n z a  p o s t u m a .  E n  u n  e s q u e m a  de  c u a t r o  t ie m p o s ,  p o d e m o s  
r e p r e s e n t a r  a s f  e s ta  c e r r a z o n  o d e s e s p e r a n z a :
 ► ( v a  a  m is a ,  u n ic a  s a l id a )
  ( l e  a ta n  la s  m a n o s  e n  la  I g le s i a )
  ( p l a t i c a  c o n d e n a t o r ia  d e l  c u r a )
  ( a m e n a z a  d e  in f i e r n o )
N u e s t r a  l e c t u r a  s é r i a :  u n a  i n i c i a l  y  b r e v e  e s p e r a n z a  (  ► ) d a  p a s o  a  u n a  d e ­
s e s p e r a n z a  r e i t e r a d a  e i r r e m e d i a b l e  { < ---------- 4 ------------<----------) .
/  N  /  /  Ig  /
/  N  /  /  Ig  /
/  N  /  / I g  /
/  N  /  / I g  /
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R E S P U E S T A  D E L  N A R R A D O R
A  l a  r e l a c i o n  c o n  l a  m a d r i n a  
"  "  " "  F e l i p a
"  "  "  "  e l  m u n d o
"  "  "  "  l a  fe
-  s o m e t i m i e n t o
-  a m o r  ( ? )  ( s e n t ,  p a t o lo g ic o )
-  a u t o m a r g in a c io n
-  t e m o r
D is p o s ic io n  d e l  r e l a t o ;  -
E n  e l  r e l a t o  M a c a r i o  n o  h a y  a c c io n  q u e  e n f r e n t e  lo s  o p u e s to s  y  
s e  r e s u e l v a  f a v o r a b l e  o  n e g a t iv a m e n t e  p a r a  e l  p e r s o n a je ,  o  l l e g u e  a  u n a  
t r a n s a c c io n ;  n o  se  p r o d u c e  la  t r a n s l o r m a c i o n  d e  u n a  s i t u a c io n  i n i c i a l .  N o  
h a y ,  p o r  t a n t o ,  e v o lu c io n  t e m p o r a l ,  p a s o  d e  u n o  a  o t r o  e s ta d o , d e s a r r o l l o  
l i n e a l  d e  s e c u e n c ia s  e n  u n a  t e m p o r a l id a d .
E s  u n  r e l a t o  p r e d o m in a n t e m e n t e  a t r i b u t i v o  - d e c ia m o s  -  , y  e n  é l  
la s  o p o s ic îo n e s  s o n  d e  c o n t r a s t e  e n t r e  lo s  p e r s o n a je s .  N o  h a y  t r a m a  q u e  
p o n g a  e n  i n t e r r e l a c i o n  p r o t a g o n is t a  y  a n t a g o n is t a ,  e n  la  f u n c io n  a f r o n t a m i e n -  
to  o lu c h a .  A q u f  e l  c o n f l ic t o  e s  e s t a t ic o ,  d e  a i t u a c io n ;  e s , p u d ié r a m o s  d e c i r ,  
u n  c o n f l ic t o  e s p a c i a l , q u e  n o  se  t e m p o r a l i z a .
L a  d is p o s ic io n  e s t a t i c a  e n  q u e  l a s  a c c io n e s  s o n  s u s t i t u id a s  p o r  
r e t r o  s p e c  c lo n e s  m e n t a l e s ,  s u g ie r e  u n a  a r t i c u l a c i o n  e s p a c i a l ,  c f c l i c a  y  e s -  
p i r a l ^ ^ \  q u e  n o  se  a g o ta  l i n e a l m e n t e  y  q u e  e s t a ,  c o m o  la  e s t r u c t u r a  m i t i c a ,  
s ie m p r e  d is p u e s t a  - d i s p o n i b l e -  a p r e s e n t a r s e ^ ^ \  L a  p e n u l t im a  o r a c i o n : " M e -  
j o r  s e g u i r é  - p la t i c a n d o .  . . " ,  lo s  p u n to s  s u s p e n s iv o s  ( a q u f  y  en  la  o r a c i o n  s i -  
g u ie n t e ,  f in a l  d e l  r e l a t o )  in d ic a n  o r t o g r a f i  c a m  e n te  e s a  d is p o n ib i l id a d .
A l  n o  h a b e r  a c c io n ,  la s  r e l a c i o n e s  c o n  lo s  p e r s o n a je s  n o  se  m o -
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d i f ic a n ;  e n  c a d a  r e g r e s o  a lo s  m o t iv o s  d e l  m o n o lo g o  e n t r e c o r t a d o  se  r e i -  
t e r a  e l  s e n t id o  (c o m o  s o n  s e n t id o s  lo s  p e r s o n a je s  p o r  e l  n a r r a d o r )  d e  la s  
r e la c io n e s ,  o se  a p o r t a n  n u e v o s  d a to s  y  a s p e c to s  d e  la  c o m u n ic a c io n  y a  
e s t a b le c id a .
L a  r e p r e s e n t a c io n  g r a f i c a  d e  e s t a  " r o t u r a c i o n "  m e n t a l  l a  m o s -  
t r a m o s  e n  f o r m a  d e  e s p i r a l  e n  l a  p a g in a  s ig u ie n t e .  Ig u a lm e n t e ,  l a  r e p r e ­
s e n ta c io n  d e l  e s p a c io  n o v e le s c o .
L a  r e p r e s e n t a c io n  m a s  a d e c u a d a  m e  p a r e c e  la  d is p o s ic io n  e n  
e s p i r a l  e n  la  q u e  la  c u r v a  i n i c i a l ,  s e c u e n c ia s  1, 2 ,  3 , y  la  m a s  e x t e r n a ,  5 9 ,
6 0 , 6 1 , r e p r é s e n t a ;  t a r e a  im p u e s t a  ------> in c u m p l im ie n t o  d e  la  t a r e a  ------ *. i r a
d e  la  m a d r i n a  »■ p e r s p e c t i v a  d e  i n f i e r n o .  C o m ie n z o  y  f in a l  d e l  r e l a t o .  E n
e s te  e s p a c io  a t e m p o r a l  (o d e  u n a  t e m p o r a l id a d  m m i m a )  s e  c o n c e n t r a n  lo s  e s  
p a c io s  r e t r o s p e c t iv o s  de  la s  r e l a c i o n e s  ( r e l a c i o n e s  e s p a c ia l i z a d a s ,  d e t e r -  
m in a d a s  p o r  la  s i t u a c io n  , a h is t r f r i c a s  , d e s d ia le c t i z a d a s )  de  c o m u n ic a c io n  
c o n  lo s  o t r o s  p e r s o n a je s .
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/
/
\
S e c u e n c ia s :
♦  1 , 2 , 3  y  5 9 , 6 0 , 61 ( c o m ie n z o  y  f in a l  d e l  r e l a t o ;  a p r o x im a c io n
y  d is t a n c ia m ie n t o  m a x im o s  d e l  e j e ) .
*. *  7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 6  2 4 ,  2 5 ,  2 6 , 2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 . 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5  4 8 ,
5 0 , 5 8 , 6 4  ( t r a m o  d e  e s p i r a l  r e f e r i d a  a  F e l i p a ;  e s  la  q u e  o c u -  
p a  m a y o r  e x t e n s io n  y  p u e d e n  a p r e c i a r s e  lo s  la p s u s  q u e  s u g ie -  
r e n  la  n u m e r a c io n  d e  la s  s e c u e n c ia s ) .
*  *  *  2 , 3 , 6 , 1 0 , 1 2 , 1 5 ,  1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 ,  3 8 ,  3 9 , 5 3 ,  5 8 , 61 ( la  m a d r i n a ) .
*  *  *  *  1 9 , 3 0 , 3 3 , 3 4 , 3 5 ,  3 7 ,  3 8 , 4 0 , 4 1 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 7 ,  5 8 ,  6 1 ,  6 2  ( r e l i g m n )
*  *  *  *  *  1 7 , 1 8 , 2 0 ,  2 3 ,  4 3 ,  4 4 ,  51 ( e l  m u n d o , a f u e r a ) .
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E l  e s p a c io  e n  e l  r e l a t o  M a c a r i o
c a s a  M a d r in a
p u p i lo ,  a s i la d o
c a l le
ig le s i a
d e s c a la b r a d o
c o n d e n a c io n
e s te  m u n d o
c ie lo
p u r g a t o r i o
in f ie r n o
Ay
e s p a c io  F e l i p a  
e s p a c io  p a t e r n o
in c o m u n ic a c io n  s o le  
d a d  fu e g o
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(1 )  V i d .  G r e i m a s ,  E n  t o r  no  a l  s e n t id o , " E l  e s p a c io  h e  -  
r o ic o ,  ^ lo  m a r a v i l l o s o  o lo  m i t i c o  ?", p a g . 2 7 8 .
(2 )  V i o l e t a  P e r a l t a , e n  R u l f o ,  l a  s o le d a d  c r e a d o r a , r e -  
p i t e  u n a  f r a s e  d e  R u l f o  s o b r e  M a c a r i o ,  p r o n u n c ia d a  
e n  la  e n t r e v i s t a  a  C o n f i r m a d o  , a n d  I V ,  n 9  1 6 0  ( 1 1  
ju n .  1 9 6 8 ) .  " u n o  d e  e s o s  lo q u i to s  q u e  s ie m p r e  h a y  
e n  lo s  p u e b lc ts " .
M a r i o  B e n e d e t t i  d e f in e  a  M a c a r io  c o m o  " m e d a l lo n  
c a s i  im p e n e t r a b l e "  q u e  n o s  r e c u e r d a  a  F a u l k n e r ,  e n  
e l  p e r s o n a je  B e n jy  d e  E l  r u id o  y  l a  f u r i a  .
J o r g e  R u f f i n e l l i ,  e n  s u  P r o lo g o  a  la s  O b r a s  C o m p lé ­
t a s ,  d e  l a  B ib l io t e c a  A y a c u c h o , C a r a c a s ,  1 9 7 7 , d ic e  
" s u  a c to  i d io t a  r e v e la  u n a  im p e c a b le  e s t r u c t u r a  l o ­
g i c a " .  L o  c u a l  p a r e c e  c o n t r a d e c i r  m i  a p r e c i a c io n  
p r i m e r a  d e  q u e  a p e n a s  h a y  a c c io n  y  d e  q u e  l a  r e c o r -  
d a c io n  n o  s ig u e  lo s  c a u c e s  de  la  lo g ic a .  S i n o s  a t e -  
n e m o s  a  e s a  m m i m a  a c c io n ,  a g u a r d a r  c o n  u n  p a lo  
la  s a l id a  d e  la s  r a n a s  y  p e n s a r ,  a l  c a b o  de c i e r t o  
t i e m p o ,  q u e  n o  h a n  s a l id o ,  y  q u e  d e  a h i  p u e d e  v e n i r -  
le  l a  c o n d e n a c io n ,  s f  h a y  lo g ic a  e n  e s e  e s t a r  m a s  
q u e  " a c t u a r "  d e l  p e r s o n a je .
A d a m  C a i ,  e n  l a  t e s i s  y a  c i t .  , d ic e  q u e  no h a y  i n d i -  
c io  c e r t e r o  d e  a n o r m a l id a d  e n  e l  l o c u t o r .  S e g u n  C a i ,  
lo s  m o n o lo g o s  e n  la  l i t e r a t u r a  c o n t e m p o r â n e a  - a n o r ­
m a l e s  o s a n o s -  e s t a n  r e g id o s  g e n e r a lm e n t e  p o r  la s  
m is m a s  n o r m a s  d i s c u r s iv a s .  *
( 3 )  " U n a  r o t u r a c i o n  s ie m p r e  r e p e t id a  s o b r e  e l  m is m o  
l u g a r ,  m a s  b ie n  q u e  u n  r e c o r r i d o " ,  c o m o  e s  l a  d e -  
f in ic io n  e x i s t e n c i a l i s t a  d e l  p e n s a m ie n t o ,  d is t in t o  d e l  
d i s c u r s o .  P o r  e l lo  lo  l l a m o  m o n o lo g o  e n t r e c o r t a d o
y  n o  d i s c u r s iv o ,  p u e s  n i s e m a n t ic a  n i  e s t r u c t u r a l -  
m e n t e  lo  e s ,  y a  q u e  lo  e x p r e s a  u n a  m e n t e  s u b n o r m a l  
(y  q u iz a  a t e n ié n d o s e  a  u n a  lo g ic a  p r o p ia  de la  s ü b n o r -  
m a l id a d ) .  V i d .  E .  M o u n ie r ,  In t r o d u c c io n  a lo s  e x i s -  
t e n c ia l i s m o s ,  M a d r i d ,  R e v is t a  d e  O c c id e n t s ,  1 9 4 9 ,  
p a g s . 2 2  y  2 3 .
(4 )  J . S a n c h e z  M e .  C r e g o r  r e c u e r d a  q u e  la  a r t i c u la c io n  
c f c l i c a  de  a lg u n o s  r e l a t o s  de  R u lf o  e s  s i m i l a r  a  l a  
d e  lo s  " c o r r i d o s "  m e x ic a n o s ,  e n  X V I I  C o n g r e s o  d e l  
I n s t i t u t e  I n t e r n a c io n a l  d e  L i t .  I b e r o a m e r i c a n a ,  t .
I I I ,  p a g . 1 4 1 7 .
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2 ,  N O S  H A N  D A D O  L A  T I E R R A
E l  r e l a t o  e s  e l m o n o lo g o  d e  u n  p e r s o n a je  q u e  c a m in a  e n  u n  g r u -  
po  r e d u c id o  d e  h o m b r e s  p a r a  p o s e s io n a r s e  d e  l a  t i e r r a  q u e  le s  h a n  d a d o .
J o a q u m  S a n c h e z  M c g r e g o r ,  q u e  h a  a p l ic a d o  a l  a n a l is i s  d e  e s te  
r e l a t o  e l  m é to d o  d e  R o la n d  B a r t h e s  e n  S / Z ,  e s  d e c i r  u n a  l e c t u r a  d e l  t e x t o ,  
e s c u c h a d a  e n  lo s  c in c o  r e g i s t r e s  o lo s  c in c o  g r a n d e s  c o d ig o s  q u e  n o s  p e r -  
m i t e n  a c o p ia r  lo s  s ig n i f ic a d o s  p o s i b le s ^ ^ \  i n i c i a  su in d a g a c io n  n e o b a r t h e -  
s ia n a  p r e g u n ta n d o s e  p o r  e l  e n ig m a  q u e  s e  p la n t e a  d e s d e  e l  m is m o  t i t u lo :  la  
t i e r r a , q u e  t i e r r a ?  E n  e f e c t o :  g u é  t i e r r a ,  q u ié n  l a  h a  d a d o , a  q u ié n ,  p o r  
g u é  y  c o n  q u e  r e s u l ta d o ^ ^ ^ . E n  la  s in t a x is  n a r r a t i v a  d e l  r e l a t o  se  d e  s v e l a -  
r a n  la s  r e s p u e s t a s ,  b ie n  q u e  e l  r e f e r e n t e  n u c l e a r  d e  to d a s  a l l a s ,  l a  t i a r r a ,  
s e  q u e d a r a  s ie n d o  s o lo  u n  n o m b r e ,  v a c io  d e  c o n te n id o .  C o n  lo  q u e  e n  e l  n i v e l  
l i n g ü f s t i c o  se  s im b o l i z a  ig u a lm e n t e  la  s ig n i f i c a c io n  c r i t i c a  d e l  r e l a t o :  la  l o -  
g o m a q u ia  d e  l a  p a la b r a  p o l i t i c s .
L a  u n ic a  t i e r r a  c o n  r e f e r e n t e  p r e c i s e  e n  e l  r e l a t o  e s  l a  d e  a l l a ,  
l a  d e  lo s  o t r o s ,  l a  t i e r r a  " im p r o p ia " ,  a  l a  q u e  e l lo s  e n t r a n .
L a  a c c io n ,  e l  c a m i n a r ,  d u r a  d e s d e  la  a m a n e c id a  h a s t a  e l  p r é s e n ­
te  d e  la  e n u n c ia c io n  y  se  p r o lo n g s  h a s t a  e l  f i n a l  - p o r  lo  m e n o s -  d e l  r e l a t o .  
J o s é  G . G o n z a le z  B o ix o  s e n a la  e s ta  c a r a c t e r i s t i c a  c o m o  p r é s e n t e  n a r r a t i v e  
e n  a v a n c e  L o s  r e l a t o s  d e  R u lfo  - s e  h a  d ic h o  r e i t e r a d a m e n t e - r e f l e j a n  
p r i m o r d i a l m e n t e  s i t u a c io n e s  d e  e s t a t is m o ,  e n  l a s  q u e  p u e d e  s u r g i r ,  r e p e n -  
t in o ,  un  g e s to  de  v io l e n c i a .  A q u i h a y  a c c io n  c o n t in u a ,  u n a  m a r c h a  d e  l a r d a s  
h o r a s  (s e  s e n a la  c o m o  p r in c i p io ,  l a  a m a n e d id a ,  y  e n  e l p r é s e n t e  d e  la  e n u n ­
c ia c io n  se  c a lc u la  q u e  s e a n  la s  c u a t r o  d e  l a  t a r d e )  c u b r ie n d o  d is t a n c ia s  d e s -  
m e d id a s .  T ie m p o  y  e s p a c io  se  c o n ju n ta n  p a r a  e x p r e s a r  u n  c a m i n a r  m a s  de  
lo  q u e  l l e v a n  a n d a d o  -  c o m o  se  le  o c u r r e  p e n s a r  a l  n a r r a d o r - ,  p o rq u e  su  
c a m i n a r  e s  i n u t i l  y  b a ld io ,  e n  u n  c a m in o  s in  o r i l l a s  y  s in  m o jo n e s ,  es  d e c i r .
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u n  c a m in a r  s in  s e n t id o  .
C a r a c t e r i s t i c a  e s p e c i f ic a  d e  e s te  m o n o lo g o  e s  la  p e r s o n a  p l u ­
r a l  d e l e n u n c ia n t e ,  e s e  " n o s " ,  q u e  y a  e s ta  e n  e l  t i t u l o ,  y  e n  e l q u e  i n t e g r a  
a sus  c o m p a f ïe r o s ,  y  q u e  c o n t in u a r a  h a s t a  e l  s in t a g m a  f in a l ;  " la  t i e r r a  q u e  
no s  h a n  d a d o  e s t a  a l l a  a r r i b a " .
V a m o s  a r e a l i z a r  un r e s u m e n  a r g u m e n t a i  p o r  u n id a d e s  d e  l e c ­
t u r a  q u e  s o n  p r e f e r e n t e m e n t e  a t r i b u t i v a s  e i n f o r m a t i v a s ,  y a  q u e  la  a c c io n  
d e l r e l a t o  se  r e d u c e  a  e s e  c a m i n a r  s in  s e n t id o  q u e  a c a b a  p e n e t r a n d o  e n  e l  
n u c le o  r u r a l  d e  l a  t i e r r a  f é r t i l .  A  c o n t in u a c io n  o r d e n a m o s  la s  a t r ib u c io n e s  
c o m o  p a r t e  p r i m o r d i a l  d e l  d i s c u r s o  d e l  r e l a t o ,  p a r a  p a s a r  a  e x p o n e r  lu e  -  
go e l p r o c e s o  s e c u e n c ia l  d e  la  t r a m a .
R e s u m e n  d e  u n id a d e s  d e  l e c t u r a  o f r a g m e n t e s ,  F n :
E n  un  l a r g o  c a m in a r  p o r  un  e s p a c io  d e s ie r t o  y  s in  o r i l l a s ,  s e  o y e  
l a d r a r  a  lo s  p e r r o s ;  e l  l a d r id o  y  e l  o l o r  a h u m o  c o n f ig u r a n  u n a  d é b i l  
es  " r a n z a ;  e s p e r a n z a  r e t a r d a d a  p o r q u e  e l p u e b lo  q u e d a  to d a  v ia  m u y  
a l l à .  ( * ) .
"t
E l  n a r r a d o r  f o r m a  p a r t e  d e  u n  g r u p o  q u e  v ie n e  c a m in a n d o  d e s d e  e l  
a m a n e c e r .  S on  la s  c u a t r o  d e  la  t a r d e .  E l g r u p o  se  p r é c i s a ,  s o n  c u a ­
t r o :  M e l i t o n ,  F a u s t in o ,  E s t e b a n  y  e l  s u je to  d e  la  e n u n c ia c io n .  H a c e  
r a t o  e r a n  v e i n t i t a n t o s : se  h a n  id o  d e s p e r d ig a n d o .
U n a  nu b e  n e g r a  p a r e c e  a n u n c ia r  I l u v i a .  L o s  c u a t r o  lo  p ie n s a n .  N o  lo  
d ic e n , p u e s  h a c e  t ie m p o  q u e , c o n  e l  c a l o r ,  se  le s  a c a b a r o n  la s  g a n a s  
d e  h a b l a r .
C a e  u n a  g o ta  g r a n d e  d e  a g u a , s o la ,  y la  n u b c  se la  l l e v a  e l v ie n t o .  L a  
g o ta  d e  a g u a  y  la  e s p e r a n z a  d e  I l u v i a  e s ta b a n  e q u iv o c a d a s .  L o s  c a m i -  
n a n te s  s e  d e t ie n e n  a v e r  l l o v e r .  N o  h a  l l o v id o  y  v u e lv e n  a c a m i n a r .
( ♦  ) Se s u b r a y a n  lo s  s in t a g m a s  q u e  r e p r o d u c im o s  l i t e r a l m é n t e .
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E1 l l a n o  e s  t i e r r a  a r i d a ,  s i n  a n i m a l e s  ( n i  c o n e j o s  n i  p a j a r o s )  n i  p l a n ­
t a s  d e  c u l t i v e .
E l  g r u p o  v a  a  p i e .  A n t e s  i b a n  a c a b a l l o  y  t e n i a n  c a r a b i n a .  L e s  q u i t a -  
r o n  l a  c a r a b i n a  y  l e s  c a b a l l o s .  E s  p e l i g r o s o  a n d a r  a r m a d o ,  p e r o  c o n  
l e s  c a b a l l o s  y a  h u b i e r a n  l l e g a d o  a l  p u e b lo  y  y a  h u b i e r a n  c o m i d o .
E l  n a r r a d o r  m i r a  e l  l l a n o .  T a n t a  t i e r r a  y  n a d a  d o n d e  d e t e n e r  l a  m i r a -  
d a .  A l g u n a s  l a g a r t i j a s  s a l e n  a s o m a n d o  s u s  c a b e z a s  p o r  lo s  a g u j e r o s  y  
c o r r e n  a  e s c o n d e r s e  d e l  s o l  e n  l a  s o m b r a  d e  u n a  p i e d r a .  P e r o  e l l o s ,  
i q u é  h a r â n  p a r a  e n f r i a r s e  d e l  s o l ?
L e s  b a n  d a d o  e s a  c o s t r a  d e  t i e r r a  q u e  e s  e l  l l a n o  p a r a  s e m b r a r .  E l l o s  
q u e r f a n  l a  t i e r r a  q u e  e s t a  a l  l a d o  d e l  r i o ,  l a  v e g a ,  d o n d e  h a y  s a b i n o s  
y  p a r a n e r a s ,  E l  l l a n o  e s  u n  d u r o  p e l l e j o  d e  v a c a .  N o  l e s  d e j a r o n  d e c i r  
s u s  p r e t e n s i o n e s .  E l  d e l e g a d o  no  v e n i a  a  c o n v e r s a r  c o n  e l l o s . L e s  d i o  
l o s  p a p e ] e s  d e  a d j u d i c a c i o n  d e l  l l a n o .  E l l o s  a l e g a r o n  q u e  e n  e l  l l a n o  no  
h a y  a g u a ;  l a  t i e r r a  e s t a  d e s l a v a d a ,  no  e n t r a r a  e l  a r a d o ,  n o  n a c e r a  e l  
m a f z  .
" M a n i f i é s t e n l o  p o r  e s c r i t o " , d i c e  e l  d e l e g a d o .  Q u e  a t a q u e n  a l  l a t i f u n ­
d i  o  y  n o  a l  G o b i e r n o  q u e  l e s  d a  l a  t i e r r a  . E l l o s  d i c e n  q u e  t o d a  s u  q u e -  
j a  e s  c o n t r a  e l  l l a n o  n o  c o n t r a  e l  C e n t r o .  E l  d e l e g a d o  no  l e s  q u i s o  o i r .
E n  e s t a  t i e r r a  q u e  l e s  h a n  d a d o  no h a y  n i  z o p i l o t e s .  L o s  v e n  m u y  a l ­
t o s ,  v o l a n d o  a l a  c a r r e r a .  E l l o s  c a m i n a n  c o m o  r e c u l a n d o .  E n  l a  t i e r r a  
q u e  l e s  h a n  d a d o  n o  h a y  n i  t i e r r a . E l  v i e n t o  n o  p o d r i a  h a c e r  r e m o l i n o s .  
T a m p o c o  s e r v i r a  p a r a  q u e  c o r  r a n  y e g u a s :  n o  h a y  y e g u a s .
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E s t e b a n  l l e v a  p u e s t o  u n  g a b â n  q u e  l e  I l e g a  a l  o m b l i g o  y  p o r  d e b a j o  
a s o m a  l a  c a b e z a  d e  u n a  g a l l i n a .  N o  e s  p a r a  b a s t i m e n t o .  E s  l a  g a -  
l l i n a  de  E s t e b a n  q u e  s i e m p r e  q u e  s a l e  l e j o s  l a  l l e v a  c o n s i g o .  L a  s a  
c a  y  l a  a c o m o d a  b a j o  e l  b r a z o .
L l e g a n  a l  d e r r u m b a d e r o  y  se  p o n e n  e n  f i l a  p a r a  b a j a r  l a  b a r r a n c a .  
E s t e b a n  v a  d e l a n t e  y  z a n g o l o t e a  l a  g a l l i n a  p a r a  no g o l p e a r l a  c o n t r a  
l a s  p i e d r a s .
C o n f o r m e  b a j a n ,  l a  t i e r r a  s e  h a c e  b u e n a .  S u b e  e l  p o l v o  d e s d e  e l  c a -  
m i n a r  d e l  g r u p o ;  l e s  g u s t a  l l e n a r s e  d e  p o l v o .  D e s p u é s  de  d o c e  h o r a s  
d e  c a m i n o  s o b r e  l a  d u r e z a  d e l  l l a n o ,  s e  s i e n t e n  a g u s t o  e n v u e l t o s  e n  
t i e r r a .
P o r  e n c i m a  d e l  r i o ,  s o b r e  l a s  c o p a s  d e  l o s  a r b o l e s ,  v u e l a n  p a r v a d a s  
d e  p â j a r o s  . E s o  t a m b i é n  l e s  g u s t a .  A h o r a  s e  o y e n  l o s  l a d r i d o s  d e  l o s  
p e r r o s  ju n t o  a e l l o s .
E s t e b a n  a b r a z a  s u  g a l l i n a  c u a n d o  s e  a c e r c a n  a  l a s  p r i m e r a s  c a s a s .  L e  
d e s a t a  l a s  p a t a s  y  é l  y  su  g a l l i n a  d e s a p a r e c e n  d e t r a s  d e  u n o s  a r b u s t o s .  
L o s  o t r o s  s i g u e n  a d e l a n t e ,  a d e n t r a n d o s e  e n  e l  p u e b l o .  L a  t i e r r a  q u e  
l e s  h a n  d a d o  q u e d a  a l l a  a r r i b a .
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Se p r e c i s a n  p a r a l e l a m e n t e  e n  e l  e n u n c i a d o ,  l o s  e s t a d o s . e s t a t u t o s  
y  p r o p i e d a d e s  d e  l o s  p e r s o n a j e s ,  a  l a  v e z  q u e  l o s  e s t a d o s ,  e s t a t u t o s  y  p r o -  
p i e d a d e s  a t r i b u i b l e s  a l  e s p a c i o .
E s t a t u t o  p e r  s o n a j e s
( c u a l i d a d e s  e x t e r i o -  
r e s ,  i n d e p e n d i e n t e s  
d e l  s u j e t o )
-  g r u p o  m e r m a d o
-  r e v o l u c i o n a r i o s  i n e r m e s
-  b e n e f i c i a r i o s  r e f o r m a  a g r a r i a
E s t a t u t o  d e l  e s p a c i o  
( E l  l l a n o )
a d j u d i c a d o  a l o s  b e n e f i c i a r i o s  
r e f o r m a  a g r a r i a
e s t a t u t o  c i v i l :  p r o p i e d a d  d e  r e ­
v o l u c i o n a r i o s  " r e n d i d o s " .
E s t a d o  p e r s o n a j e s
( f e l i z  / d e s g r a c i a d o )  
( s a l u d ,  d i n e r o ,  a m o r )
-  p o b r e s
-  e s p e r a n z a  d e  v i d a  " a c o m o d a d a "  
d e f r a u d a d a .
-  c a n s a d o s ,  h a m b r i e n t o s
-  b o c a  r e s e c a  p o r  e l  c a l o r ;  p i e r -  
d e n  g a n a s  d e  h a b l a r
-  s i n t o m a  d e  e n a j e n a c i o n  r a d i c a l :  
c o m p a n i a  i r r e n u n c i a b l e  d e  l a  g a ­
l l i n a  ( T e b a n )
E s t a d o  e s p a c i o  
( E l  l l a n o )
e x t e n s i o n  s in  l i m i t e s
n o  h a y  a n i m a l e s  n i  v i d a  ( n i  m u e r -  
t e :  n o  h a y  z o p i l o t e s )
c a l o r  s i n  s o m b r a  d e  c o b i j o
t e r r e g a l  e n d u r e c i d o
t i e r r a  s i n  t i e r r a
n u n c a  I l u e v e
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P r o p i e d a d e s  p e r s o n a j e s
( d e l  e n t c n d i m i e n l o  y  d e l  
a l m a )
-  i g n o r a n t e s  ( i n e r m e s )
-  no se a t r e v e n  a p r o t e s t a r
-  no s a b e n  m a n i f e s t a r  p o r  e s c r i ­
to .
-  r e b e l d e s  ( " p a c i f i c a d o s "  m o m e n -  
t a n e a m e n t e )
-  p r o c l i v e s  a  l a  f e c h o r i a
P r o p i e d a d e s  e s p a c i o  
( E l  l l a n o )
-  e s p a c i o  d e  l a  d e s e s p e r a n z a  de  
c u l t i v o  y  d e  v i d a  ( d e s e s p e r a d o s )
-  e s p a c i o  d e l  a g o s t a m i e n t o  ( h a m ­
b r i e n t o s )
-  e s p a c i o  d e  l a  e n a j e n a c i o n  ( m a r -  
g i n a d o s )
D i s p o s i c i o n  d e l  d i s c u r s o  n a r r a t i v o
E l  d i s c u r s o  n a r r a t i v o  e s  u n  r e c o r r i d o ,  q u e  v i e n e  de u n  l e j o s  y  
I l e g a  a un c e r c a .  E l  l a d r a r  d e  l o s  p e r r o s  a l i a  ( . . . " e l  l a d r a r  de  lo s  p e r r o s  
. . . i i i u y  a l i a " )  o  j u n t o  ( " a h o r a  s e  o y e n  lo s  l a d r i d o s  d e  p e r r o s  a q u f ,  j u n t o  
a n o s o t r o s " ) ,  s e n a l a  l a  d i a c r o n f a  d e l  d i s c u r s o ,  su  d i m e n s i o n  t e m p o r a l .
A  p e s a r  d e l  d e c i r  e n t r e c o r t a d o  d e l  m o n o l o g o ,  c a r a c t è r e s t i c o  d e  
R u l f o ,  e l  r e l a t o  se a t i e n e  a  l a  e s t r u c t u r a c i o n  s i n t a c t i c a  d e l  c u e n t o  t r a d i c i o -  
n a l  o d e l  r e l a t o  m r t i c o .  A s i :  e n  se p r é s e n t a  e l  e s p a c i o ,  a r i d o  ( l a  e s p e r a n ­
z a  q u e  c o n f i g u r a b a n  i n d i c i o s  d e  v i d a :  l a d r i d o ,  h u m o .  . . , l a  h a  t r a f d o  y  s e  l a  
h a  l l e v a d o  e l  v i e n t o ) ,  en  f j  se  p r é s e n t a  l a  f u n c i o n ;  c a m i n a r  d e s d e  e l  a m a n e -  
c e r ,  y  se  p r e s e n t a n  lo s  p e r s o n a j e s :  u n  n u c l e o  q u e  I l e g a  y a  m e r m a d o  a l  r e ­
l a t o ,  y qu e  v a n  p e r d i e n d o  l a s  e s p e r a n z a s  p o c o  a p o c o  y  h a n  p e r d i d o  l a s  g a ­
n a s  d e  h a b l a r .
E n  s e  r é i t é r a  ( y a  d e s d e  ) e l  e s t a d o  d e  l a  t i e r r a  s o b r e  l a  q u e
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c a m i n a n :  â r i d a ,  s i n  v i d a :  n i  c o n e j o s  n i  p â j a r o s .  E n  s e  i n s i s t i r â ,  n i  z o ­
p i l o t e s  ; e n  f ,  se h a  v u e l t o  a  i n s i s t i r  ( a n o t e m o s  l a  i n s i s t e n c i a  e n  l a s  t r è s  v a ­
r i a n t e s  c u a l i f i c a d o r a s  q u e  i n t e n s i f i c a n  un  e s t a d o  f u n d a m e n t a l ) :  n i  n a d a  q u e  
m i r a r ,  e x c e p t o  l a g a r t i j a s .  E n  f „  , f i n a l  d e l  r e l a t o / r e c o r r i d o ,  v u e l a n  p a r v a ­
d a s  d e  p â j a r o s  ( f^  e s  y a  t i e r r a  d e  v e g a = v i d a ) .
E n  {f  s e  d e s v e l a  - e n t r e c o r t a d a m e n t e -  l a  f i n a l i d a d  d e  l a  a c c i o n :  
p o s e s i o n a r s e  d e  l a  t i e r r a ,  e l  l l a n o ,  q u e  l e s  h a n  d a d o  e n  e l  c e n t r o  d e  r e p a r ­
t i  c io n  a g r a r i a .  E l l o s  q u i s i e r o n  p r o t e s t a r  y  n o  l e s  d e j a r o n  h a b l a r .  Q u e  m a n i -  
f e s t a r a n  s u s  a l e g a c i o n e s  p o r  e s c r i t o .  E l l o s  i n s i s t e n  e n  l a  i n f e r t i l i d a d  d e l  l l a ­
n o ,  e n  q u e r e r  e x p l i c a r  s u s  r a z o n e s ,  p e r o  e l  d e l e g a d o  n o  q u i e r e  o f r l o s ( f ,  ) .
E l  f^  e s  u n a  c a t â l i s i s ^ ^ \  u n a  a m p l i a c i o n  d e l  s e n t i d o  d e  l a  s o l e d a d ,  
o a l i e n a c i o n  e n  q u e  v i v e n  e l  g r u p o  d e  e x - r e v o l u c i o n a r i o s ,  a l  p r e s e n t a r  a  E s ­
t e b a n  a b r a z a n d o  a  s u  g a l l i n a ,  u n i c a  e n t i d a d  a f e c t i v a  o f a m i l i a r .
E n  f „  se  a c e r c a n  a  l a  a j e n a  t i e r r a  d e  v e g a ,  d e  v i d a ,  f é r t i l :  e l  p o l -  
v o ,  l o s  l a d r i d o s  d e  p e r r o s ,  e l  v u e l o  d e  p â j a r o s ,  l o s  e n v u e l v e n ,  e s t â n  a l  l a d o  
ù e  su c a m i n a r ,  j u n t o  a  e l l o s .
E n  f^j E s t e b a n  d e s a p a r e c e  e n  u n a  e s q u i n a  c o n  s u  g a l l i n a  y  lo s  o t r o s  
t r è s ,  e n t r e  e l l o s  e l  n a r r a d o r ,  e n t r a n  a l  p u e b l o .
E n  l a  p a g i n a  s i g u i e n t e  p r e s e n t a m o s  e l  e s q u e m a  d e l  p r o c e s o  f u n -  
c i o n a l  d e  l a  t r a m a .
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E s t a d o  de  
D e f i c i e n c i a
( s i n  o c u p a c i o n ,  
s i n  t i e r r a )
-  P o s i b i l i d a d  d e  
m e j o r a
( b e n e f i c i a r  se  
t i e r r a ,  r e p a r -  
t i c i o n  a g r a r i a )
P r o c e s o  d e  m e j o r a  
( r e c o r r i d o )
O b s t a c u l o
( l a  t i e r r a  r e -  
p a r t i d a  p o r  e l  
C e n t r o  e s  i n f é r -  
t i l )
M e d i o s  p a r a  
v e n e e r  o b s ­
t a c u l o
( r e c l a m a r )
N u e v o  O b s t a c u ­
l o
( d e b e n  r e c l a m a r  
p o r  e s c r i t o )
F r a c a s o  
(n o  s a b e n  e s c r i b i r )
C o n c l u s i o n :
e n t r a n  a  l a  a j e n a  t i e r r a  f é r t i l
,o  e s  p a r a  t r a n s g r e d i r  e l  o r d e n
o e s  p a r a  v i v i r  m a r g i n a d o s  d e l  
o r d e n  ( e s t a d o  d e  e m p e o r a m i e n -  
to )
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E l  e s q u e m a  s i n t a c t i c o  d e  l a  h i s t o r i a  t a m b i é n  p o d r i a m o s  r e p r e s e n t a r l o ,  se  
g u n  e l  m o d e l o  d e  T o d o r o v ,  d e  e s t e  m o d o :
P e r s o n a j e :  X ,  X ' , X "  , X " '  ( c u a t r o  r e v o l u c i o n a r i o s  l i c e n c i a d o s )
O b j e t o :  A ( l a  t i e r r a )
D e s t i n a d o r :  Y  ( G o b i e r n o )
D e s t i n a t a r i o :  b e n e f i c i a r i o s  r e f o r m a  a g r a r i a :  X ,  X ' , X "  , X " '
V e r b o s :
a =  m o d i f i c a r  u n a  s i t u a c i o n :  r e p a r t i r  l a  t i e r r a  
b = c o m e t e r  u n  d e l i t o ,  t r a n s g r e d i r  e l  o r d e n  
c = c a s t i g a r
( X , X '  , X " , X " ’) - A +  [ ( X , X ’ , X "  , X " ' ) A j o b l  Y = ^ > ( X , X '  , X "  , X " ' )  
( Y a ) Y a  = ^ ( X , X '  , X "  , X " ' ) Â  =
( X . X '  , X "  , X " ' )  A b
( X , X  , X  , X )  A c ?  ( s i e n d o  c u n a  v a r i a n t e  d e  " c a s t i g a r )
F l a g r a n t e  c o n t r a d i c c i o n ,  p u e s  s e  s u p o n e  q u e  Y a  = G o b i e r n o  r e ­
p a r t e  t i e r r a  d e  s i e m b r a ,  y  l a  r e a l i d a d  d e m u e s t r a  q u e  Y â  = G o b i e r n o  r e ­
p a r t e  t i e r r a  i n f é r t i l .
E n  e l  e s q u e m a  a c t a n c i a l  m i t i c o ,  e l  G o b i e r n o  o  r e f o r m a  a g r a r i a ,  
s e r é a  e l  r e m i t e n t e  o D e s t i n a d o r ,  , l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e s a r m a d o s ,  D , ,  
l o s  d e s t i n a t a r i o s ,  y  e l  o b j e t o  d e  l a  b u s q u e d a ,  l a  t i e r r a ,  e l  m e d i o  d e  v i d a ,  
E l  d e s t i n a d o r  t r a i c i o n a  a l  d e s t i n a t a r i o  q u e  e s  e l  s u j e t o  d e  l a  b u s q u e d a  y  d e l  
d e s e o .  E s a  t r a i c i o n  d e l  d e s t i n a d o r  n o  s a b e m o s ,  e n  l a  d i a c r o n f a  d e  l a  h i s t o ­
r i a ,  q u e  c o n s e c u e n c i a s  a c a r r e a r â .  F u n c i o n a l m e n t e ,  p o d e m o s  s u p o n e r  q u e  
e l  d e s t i n a t a r i o  se e r i g e  e n  s u  p r o p i o  d e s t i n a d o r ;  e n  c u y o  c a s o  s e  a b r e  u n
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p r o c e s o  d e  i n f r a c c i o n  d e l  o r d e n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  lo s  a c t a n t e s  d e l  r e ­
l a t o  a l i e n a d o s  y  e n g a n a d o s ,  c u a n d o  s e  s u p o n i a  i b a n  a e s t a r  p l e n a m e n t e  i n -  
t e g r a d o s .
P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s
c  ^ = m e n s a j e ,  p a l a b r a  = s a b e r
= v i g o r ,  e n e r g f a ,  p a r t i c i p a c i o n  = p o d e r  
c^ = b i e n  d e s e a d o ,  o b j e t o  d e l  d e s e o  = q u e r e r
E n  e l  r e l a t o  N o s  h a n  d a d o  l a  t i e r r a , t e n e m o s ;
c  ^ = no  h a b l a n  e n t r e  s f ,  no lo s  e s c u c h a n ,  n o  s a b e n  e s c r i b i r
Cj = s in  c a b a l l o ,  s i n  c a r a b i n a ,  no t i e n e n  p o d e r
Cj -  l a  t i e r r a  q u e  l e s  h a n  d a d o ,  no  s i r v e ,  n o  e s  f é r t i l .
P o r  lo  t a n t o ,  l o s  c u a t r o  e x - r e v o l u c i o n a r i o s  p r e s e n t a n  l o s  s i n t o m a s  d e  u n a
t o t a l  e x c l u s io n  s o c i a l ,  c  ^ , c^ , ^  , t o t a l m e n t e  a l i e n a d o s .
N o  p a r t i c i p a n  e n  l a  c u l t u r a  ( a n a l f a b e t i s m o ) ;  l e s  h a n  d e s p o s e i d o
d e  su  f u e r z a  ( e l  r i f l e ) ;  n o  p u e d e n  c u l t i v a r  u n a  t i e r r a  i n f e r a z .
Se l e s  n i e g a n  lo s  m e d i o s  d e  p a r t i c i p a c i o n  e n  e l  o r d e n  e s t a b l e c i d o :  
a l  n o  p o s e e r  l a  a l f a b e t i z a c i o n ,  no p u e d e n  a l e g a r  s u s  d e r e c h o s .  Se l e s  q u i t a n  
lo s  m e d i o s  de  r e b e l a r s e :  e l  r i f l e  y e l  c a b a l l o .  Y  se  l e s  d e f r a u d a  e n  su d e r e -  
c h o  a la  t i e r r a  d e  s e m b r a d f o  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a .
E n  e l  r e l a t o ,  lo s  o b j e t o s  s i m b o l i c o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  e l  t r i p l e  
p r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i o n  y  q u e  e l l o s  no  p o s e e n  s o n :  la  p a l a b r a ,  l a  c a r a b i n a  
y l a  t i e r r a .
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L a  t i e r r a ,  c ,  , d e v i e n e  o b j e t o  s i m b o l i c o  d e  l a  a l i e n a c i o n  en
u n a  d o b l e  a r t i c u l a c i o n  d e l  p r o c e s o :  p o r  u n  l a d o ,  e s  e l  b i e n  n e g a d o ,  y  p o r
o t r o ,  e s  l a  i n - c o m u n i c a c i o n  ( :  l a  s i m i e n t e  e s  e l  m e n s a j e  q u e  no es  r e s p o n -
d i d o  c o n  e l  f r u t o  p o r  l a  t i e r r a  i n f é r t i l ) .
E l  f i n a l  d e l  r e l a t o  e s  a b i e r t o ,  p o r q u e  lo s  c u a t r o  e x - r e v o l u c i o ­
n a r i o s  e n t r a n d o  a l  p u e b l o ,  a  l a  a j e n a  t i e r r a  f é r t i l ,  c o n  s u  t i e r r a  i m p r o d u c -  
t i v a  a  l a  e s p a l d a ,  J q u é  h a r â n ?  O  u n a  f e c h o r i a ,  y  s e r â n  m a r g i n a d o s  p o r  s i -  
t u a r s e  " f u e r a  d e  l a  l e y " ,  o v i v i r â n  e n  l a  m i s e r i a ,  m a r g i n a d o s  i g u a l m e n t e  
p o r  e s a  l e y  c o n t r a d i c t o r i a  d e  l a  r e p a r t i c i o n .
- 1 51  -
( 1 )  S a n c h e z  M c g r e g o r  i n c o r p o r a  a su  a n a l i s i s  u n  s e x ­
to  c o d i g o ,  e s t i l i s t i c o ,  q u e  v e n d r i a  a  s e r  lo  q u e  
G r e i m a s  l l a m a  " e l a b o r a c i o n  s e c u n d a r i a "  d e l  r e l a ­
t o .  J .  S a n c h e z  M c g r e g o r ,  " U n  e j e m p l o  d e  l a  n u e v a  
c r i t i c a  l i t e r a r i a  h i s p a n o a m e r i c a n a :  A n a l i s i s  d e  un  
t e x t o  d e  R u l f o " ,  e n  X V I I  C o n g r e s o  d e l  I n s t i t u t e  I n -  
t e r n a c i o n a l  d e  L L t e r a t u r a  I b e r o a m e r i c a n a ,  M a d r i d ,  
E d i c i o n e s  C u l t u r a l  H i s p a n i c a ,  T o m o  I I I ,  p a g s .  1 4 1 7 -  
1 4 3 0 .
( 2 )  E l  e n i g m a  l o  s e g u i r r a  s ie n d o  e n  c i e r t o  m o d o  s i  no  
r e c o r d a r a m o s  e s t e  a s p e c t o  c o y u n t u r a l  d e  l a  H i s t o ­
r i a  C o m  t e m p o  r â n e a  d e  M e x i c o :  L a  R e f o r m a  A g r a ­
r i a  y  r e p a r t i c i o n  d e  t i e r r a s  a  l o s  i n d o t a d o s  f u e  u n a  
d e  l a s  g r a n d e s  p r o p u e s t a s  de  l a  R e v o l u c i o n  M e x i -  
c a n a .  S e  l l e v o  a  c a b o  e n  l o s  p e r i o d o s  d e  1 9 1 5 - 1 9 3 6 ,  
e n  q u e  s e  r e p a r t i e r o n  10. 0 8 6 .  8 6 3  H e c t â r e a s ,  y  e n  
e l  c u l m e n  d e  l a s  r e a l i z a c i o n e s  g o b i e r n i s t a s  r e v o -  
l u c i o n a r i a s ,  e n  e l  p e r i o d o  p r e s i d e n c i a l  d e  L a z a r o  
C a r d e n a s ,  1 9 3 4 - 1 9 4 0 ,  s e  r e p a r t i e r o n  m a s  t i e r r a s  
q u e  e n  l o s  a n o s  a n t e r i o r e s :  17. 6 0 9 .  139  H e c t â r e a s ,  
e n t r e  7 7 .  6 4 0  c a m p e s i n o s .
E s t o s  d a t o s  e x t r a t e x t u a l e s  o d e  e x t r a c o d i f i c a c i o n  
p u e d e n  p r o f u n d i z a r  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e l  r e l a t o , ^ | » e r - . ^  
m i t i é n d o n o s  s i t u a r  l a  a n é c d o t a  e n  s u  c o n c r e t e  s f -  
c i o p o l i t i c o  y  t i e m p o  h i s t o r i c o .  M c g r e g o r  p i e n s a  q u e  
se  t r a t a  d e  l a  r e f o r m a  c a r d e n i s t a .
( 3 )  J o s é  C .  G o n z â l e z  B o i x o ,  C l a v e s  n a r r a t i v a s  d e  J u a n  
R u l f o  , L é o n  C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i o  d e  L é o n ,  1 9 8 0 ,  
p â g s .  2 4 0 - 2 4 1 .
( 4 )  " R u l f o  n o s  h a  l l e v a d o  a s u  v i s i o n  d e  l a  r e a l i d a d  d e l  
c a m p o  m e x i c a n o ,  r e a l i d a d  en  q u e ,  p o r  f u e r a ,  p a r e -  
c e  no p a s a r  c a s i  n a d a  y  c u a n d o  p a s a ,  e l l o  e s  m e -  
c a n i c a m e n t e ,  p o r  l e y ,  p o r  c o s t u m b r e ,  de  e s t a l l i d o  
v i o l e n t e  q u e  a c a b a  s i e m p r e  p o r  r e c o g e r s e  e n  l a  
s o m b r f a  q u i e t u d  d e  e s e  m u n d o  e n  q u e  l o s  p e r s o n a ­
j e s  s o n  c o m o  l a  n a t u r a l e z a  q u e  é l  s i e n t e " :  g r i s e s ,  
d i f u s o s ,  s in  v i d a  a u t é n t i c a  h a c i a  f u e r a ,  s i m b o l o s  
m u d o s " .  C a r l o s  B l a n c o  A g u i n a g a ,  " R e a l i d a d  y  e s -  
t i l o  d e  J u a n  R u l f o " ,  e n  L a  n a r r a t i v a  d e  Ju a n  R u l f o ,  
y a  c i t .  , p â g .  9 5 .
( 5 ) V i d .  M a r f a  d e l  C a r m e n  B o v e s ,  C o m e n t a r i o  d e  t e x ­
t e s  l i t e r a r i o s , y a  c i t .  , p â g s .  3 6 - 4 2 .
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L A  C U E S T A  D E  L A S  C O M A  D R  E S
E s t e  r e l a t o  e s  u n  m o n o l o g o  e x p o s i t i v e ,  n o  d e s t i n a d o ,  no d i r i g i -  
do a u n  t u  - p u e s t o  q u e  l a  i n s t a n c i a  l i n g ü i s t i c a  t u ,  u s t e d ,  v o s o t r o s ,  u s t e d e s ,  
d e l  a l o c u t o r i o  n o  e s t a  c o n t e n i d a  e n  e l  t e x t o -  e x p r e s a m e n t e ,  q u e  d a  c u e n t a ,  
de  u n  m o d o  o r d e n a d o ,  d e  l a  p e r i p e c i a  d e  u n  c r i m e n .  E l  n a r r a d o r  e s  e l  a u -  
t o r  d e l  c r i m e n .  L a  h i s t o r i a  e s  l a  d e  d o s  h e r m a n o s ,  m a t o n e s  y  s a l t e a d o r e s ,  
l o s  T o r r i c o s ,  q u e  t i e n e n  a t e m o r i z a d o s  lo s  c a m i n o s  y  c o h i b i d o  a l  v e c i n d a r i o ,  
y  q u e  a c a b a n  e n c o n t r a n d o ,  c a d a  u n e  a  s u  v e z ,  s u  m e r e c i d o .
E l  n a r r a d o r  e s  e l  a s e s i n o  d e l  s e g u n d o ,  R e m i g i o  T o r r i c o .  E l  
e n f r e n t a m i e n t o  s e  p r o d u c e  p o r q u e  e l  h e r m a n o  s o b r e v i v i e n t e  p i d e  c u e n t a s  a l  
n a r r a d o r  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  f i n a l e s  d e l  p r e m u e r t o ,  a c u s â n d o l o  a  é l  a l e -  
v o s a m e n t e .  E l  n a r r a d o r  m o n o l o g a n t e  s e  a d e l a n t a  a  l a s  i n t e n c i o n e s  v e n g a t i -  
v a s  d e l  T o r r i c o  y  l e  c l a v a  u n a  a g u j a  d e  a r r i a  e n  e l  v i e n t r e .
E s  u n  c a s o ,  c o m o  t a n t o  s o t r o s  e n  e l  u n i v e r s o  r u l f i a n o ,  d e  c o n ­
d u c t s  d e g r a d a d a  y  d e s a f o r a d a ,  d e  s u b e s t i m a c i o n  d e  l a  v i d a  a j e n a ,  d e  c o e x i s -  
t e n c i a  s in  o r d e n  n i  l e y  o b j e t i v a ;  l a  f u e r z a  d e  l a  v i o l e n c i a  c o m o  u n i c a  r e g u l a -  
d o r a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  p e q u e ü a  c o m u n i d a d .  E l  m e n s a j e  d e  la  h i s t o r i a  
no se a g o t a  e n  l a  a n é c d o t a ,  q u e  p o d r i a m o s  c l a s i f i c a r  c o m o  r e l a t o  d e  l e y  v i o -  
l a d a  y  de  r e c i p r o c o  c a s t i g o  i l e g a l ,  s in o  q u e  a p e l a  a  u n  c o n t e x t o  e x t e r i o r ,  e x -  
t r a l i t e r a r i o ,  a  u n  u n i v e r s o  r e a l  e h i s t o r i c o  e n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  
y c u l t u r a l e s  d e l  u n i v e r s o  r e p r e s e n t a d o  s o n  p o s i b le s ^ ^ ^ .
E l  r e l a t o  s e  r e d u c e  -  c o m o  b i e n  h a  v i s  to  G r e i m a s ^ ^ ^ -  a l a  s e c u e n -  
c ia  d e  l a  p r u e b a  q u e  , e n  e l  d i s c u r s o  a n t r o p o m o r f i z a  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  c o n  
e l  m o d o  d e  a c t u a c i o n  y  l o s  r a s g o s  d e  lo s  p e r s o n a j e s .
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L a s  s i g n i f i c a c i o n e s  n e g a t i v a s  r e d u n d a n t e s  e n  e l  u n i v e r s o  de  
R u l f o ,  c o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  c a s i  s i e m p r e  n e g a t i v a s  e i r r é v e r s i b l e s ,  nos  
l l e v a n  a p r e g u n t a r n o s  q u e  t i p o  de  m e d i a c i o n  d e  c o n t r a d i c c i o n e s  p r e t e n d e n  
v e h i c u l a r  s u s  r e l a t o s .  L a  C u e s t a  d e  l a s  C o m a d r e s  p r é s e n t a  u n  u n i v e r s o  
s i n  l e y ,  u n  c o n f l i c t o ,  u n a  p r u e b a  y  u n  r e s u l t a d o ,  e n  l o s  q u e  l a  d e s t r u c c i o n  
d e  a l g o  n e g a t i v o  se  c o n s i g n e ,  no a  b a s e  d e  a f i r m a r  su  p o lo  c o n t r a r i o ,  p o s i -  
t i v o ,  s in o  m e d i a n t e  l a  s u b s i s t e n c i a  p a r c i a l  d e  l a  n e g a t i v i d a d .  E n  e l  r e l a t o ,  
e n c o n t r a m o s  l a s  m i s m a s  f u n c i o n e s  q u e  e n  e l  m o d e l o  d e l  c u e n t o  p o p u l a r ,  y  
l o s  e j e s  q u e  a r t i c u l a n  l a s  f u n c i o n e s ,  s o n  l o s  d e l  m o d e l o  a c t a n c i a l  de  G r e i ­
m a s ,  p e r o ,  a q u i ,  e l  u n i v e r s o  r e p r e s e n t a d o  p a r e c e  u n  u n i v e r s o  i n v e r t i d o .
V a m o s  a  v e r ,  a n t e s  d e  a n a l i z a r  l a  s e c u e n c i a  d e  l a  p r u e b a  , a l -  
g u n o s  r a s g o s  c a r a c t e r i z a d o r e s  d e l  m i c r o u n i v e r s o  n a r r a t i v o  y  d e  l o s  p e r s o ­
n a j e s .  H a y  u n a  r e f e r e n d a  a  un  e s p a c i o  e x t e r i o r ,  a l e j a d o  d e  L a  c u e s t a .  . . , 
Z a p o t l a n ,  q u e  p a r e c e  s e r  p a r a d i g m a  d e l  a r b i t r i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s u p r a c o -  
m u n a l e s :  a  l o s  d i f u n t o s  T o r r i c o s  no  lo s  q u e r i a n  e n  Z a p o t l a n ,  p e r o  t a m p o c o  
a  l o s  d e m a s ,  " a  n a d i e  d e  l o s  q u e  v i v i a m o s  e n  l a  C u e s t a  d e  l a s  C o m a d r e s  n o s  
p u d i e r o n  v e r  c o n  b u e n o s  o j o s  e n  Z a p o t l a n " .  H a y  , i g u a l m e n t e ,  u n a  r e f e r e n ­
d a  v a g a  a  u n  o r d e n  e x t e r i o r  y  a n t e r i o r :  " C u a n d o  l a  r e p a r t i c i o n  de l a  t i e r r a " ,  
e n  qu e  g r a n  p a r t e  d e  l a  C u e s t a  de  l a s  C o m a d r e s  " n o s  h a b T a  t o c a d o  p o r  i g u a l  
a l o s  s e s e n t a  q u e  a l l f  v i v f a m o s ! ' .  P e r o  n i  l a  p o s i b l e  c o m p e t e n c i a  de  Z a p o t l a n  
n i  l a  s u p u e s t a  l e g a l i d a d  d e l  r e p a r t o  a g r a r i o  t i e n e n  e n t i d a d  p r a g m a t i c a ,  p u e s  
" l a  C u e s t a  d e  l a s  C o m a d r e s  e r a  d e  lo s  T o r r i c o s " .  " E l l o s  e r a n a l l f  l o s  d u e n o s  
d e  l a  t i e r r a " .  " N o  h a b i a  p o r  q u e  a v e r i g u a r  n a d a .  T o d o  e l  m u n d o  s a b f a  q u e  
a s f  e r a " .  Â L a  l e y  de  e s t e  u n i v e r s o ?  L a  l e y  d e  l a  v i o l e n c i a  y  l a  f u e r z a  d e  lo s  
h e r m a n o s  T o r r i c o s .
E l  n a r r a d o r ,  i n n o m i n a d o ,  es  d e  lo s  m e j o r  t r a t a d o s  p o r  l o s  T o ­
r r i c o s .  I n c l u s o  lo  i n v i t a n  a  p a r t i c i p a r  e n  u n a  d e  s u s  f e c h o r f a s : e l  r o b o  y  
m u e r t e  d e  u n  a r r i e r o  q u e  t r a n s p o r t a  u n a  c a r g a  de  a z u c a r . D e  s f ,  d i c e  e l
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s u j e t o  h a b l a n t e ;  "  E r a  b u e n  a m i g o  d e  l o s  T o r r i c o s " .  B u e n  a m i g o  y  c o m p l i ­
c e ;  no n e c e s i t a  e m i g r a r  c o m o  h a c e n  lo s  o t r o s  c o n v e c i n o s  q u e  p o c o  a  p o c o  
d e s p u e b l a n  l a  C u e s t a  de l a s  C o m a d r e s .  " S e  i b a n  c a l l a d o s  l a  b o c a ,  s i n  d e c i r  
n a d a  n i  p e l e a r s e  c o n  n a d i e " ,  g e n t e s ,  p u e s ,  r e s i g n a d a s  o a m e d r e n t a d a s .  E l  
u n i c o  q u e  p a r e c e  n o  t e m e r l o s  e s  e l  n a r r a d o r .  D e  s u  f a m i l i a r i d a d  c o n  l a  
m u e r t e ,  o s u  d e s p r e c i o  p o r  l a  v i d a  a j e n a ,  t a m b i é n  t e n e m o s  i n d i c i o s  e n  l a  
e n u n c i a c i o n  de  s u  m o n o l o g o .  C u a n d o  a y u d o  a  l o s  T o r r i c o s  e n  e l  d e s p o j o  d e l  
a r r i e r o ,  v io  q u e  e s t e  e s t a b a  t i r a d o  e n  e l  s u e l o .  L e s  d i c e  a lo s  T o r r i c o s  s i  
e s t a r â  m u e r t o ,  e l l o s  l e  c o n t e s t a n  q u e  n o ,  q u e  d e b e  d e  e s t a r  d o r m i d o ,  y  é l  
l e  d a  u n a  p a t a d a  " p a r a  q u e  d e s p e r t a r a " .  Se  d a  c u e n t a  d e  q u e  e s t a  b i e n  m u e r ­
t o .  P e r o ,  a n t e s  d e  r e g r e s a r  a  s u  p a r a j e ,  " l e  d i  u n a  u l t i m a  p a t a d a  a l  m u e r -  
t i t o " .
L a  s e c u e n c i a  d e  l a  p r u e b a  o e n f r e n t a m i e n t o  s e  p r o d u c e  a s i :
S e c u e n c i a
R e m i g i o  T o r r i c o  p i d e  a l  
n a r r a d o r  a c l a r a c i o n e s  
s o b r e  l a  m u e r t e  d e  su  h e r ­
m a n o  O d i l ô n
R .  T o r r i c o  = D^ +  S 
n a r r a d o r  = D j
e j e  c o m u n i c a t i v o :  p r e g u n t a  v s  r e s p u e s t a
" P e r o  no  d e j a  l u g a r  
p a r a  p l a t i c a r  l a s  c o -  
s a s " .
R e m i g i o  T o r r i c o  
r é v é l a  sus  i n t e n c i o n e s  
d e  v e n g a n z a  y  a c u s a  
a l  n a r r a d o r
" S â b e t e  q u e  p i e n s o  p a g a r m e  
l o  q u e  l e  h i c i e r o n  a O d i l o n ,  
s e a  q u i e n  s e a  e l  q u e  lo  m a t o '
T o r r i c o  = S 4- D^ 
n a r r a d o r  = D j
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S e c u e n c i a
E l  n a r r a d o r  p o n e  " C o m e n c e  a t e n e r  u n a  fe  m u y
su fe  e n  l a  a g u j a  g r a n d e  e n  a q u e l l a  a g u j a " .
n a r r a d o r  = S 
d e s t i n a d o r  = fe  
d e s t i n a t a r i o  = T o r r i c o  
a y u d a n t e  = a g u j a
E l  n a r r a d o r  e n s a r -  n a r r a d o r  = S-f- D<
t a  l a  a g u j a  e n  e l  v i e n -  _  . _
, ® . T o r r i c o  = D »
t r e  d e  T o r r i c o .
E l  n a r r a d o r  h a  s id o  d e s t i n a t a r i o  y  s u j e t o ;  T o r r i c o ,  d e s t i n a d o r  
(s u  p r o p i o  r e m i t e n t e ) ,  s u j e t o  y  d e s t i n a t a r i o .  Se h a  d a d o  e l  s i n c r e t i s m o  de  
a c t a n t e s  e i n v e r s i o n  d e  s i t u a c i o n e s .  L o s  e j e s  e s t r u c t u r a n t e s  de  l o s  t r è s  
m o m e n t o s  de  l a s  s e c u e n c i a s  s o n :  e l  q u e  v i n c u l a  ^ D%, d e s t i n a d o r  o
m a n d a t a r i o  y  d e s t i n a t a r i o ,  u n  e j e  d e  c o m u n i c a c i o n ,  u n  m e n s a j e ,  un s a b e r  , 
q u e  i m p l i c a  u n  c o n t r a t o .  A q u i ,  e l  c o n t r a t o  es  l a  o b l i g a c i o n  q u e  se c r é a  e l  
p r o p i o  T o r r i c o  ( D y ) d e  " p a g a r s e "  lo  q u e  l e  h i c i e r o n  a  su h e r m a n o ,  v e n g a r  
l a  m u e r t e  d e  O d i l o n .  E l  d e s t i n a t a r i o  e s  e l  p r e s u n t o  c r i m i n a l  ( D /  ) ,  e l  n a ­
r r a d o r .
L a  r e l a c i o n  d e s t i n a d o r —  ^ d e s t i n a t a r i o ,  e s  u n a  r e l a c i o n  de  c o ­
m u n i c a c i o n ,  d e  t r a n s m i s i o n  d e  u n  s a b e r .  R e m i g i o  T o r r i c o  c r e e  s a b e r  q u i é n  
m a t o  a su h e r m a n o  y  q u i e r e  o b r a r  e n  c o n s e c u e n c i a .  N o  o b s t a n t e ,  p r e g u n t a  
o e x i g e  a c l a r a c i o n e s  a l  d e s t i n a t a r i o ,  p e r o  no l e  d a  l u g a r  a q u e  r e s p o n d a
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( c o m u n i c a c i o n  n e g a t i v a  o i n t e r c e p t a c i o n  d e  l a  c o m u n i c a c i o n ) .
E n  e s t e  p r i m e r  t i e m p o  d e  l a  p r u e b a ,  e l  o b j e t o  d e l  d e s e o  d e  T o ­
r r i c o  e s  l a  v e n g a n z a  y  su  c o n s e c u c i o n ,  u n a  p a s i o n  i n v e s t i d a  d e  o b l i g a c i o n .  
E n  c u a n t o  a l  t e r c e r  e j e ,  e l  q u e  p o n e  e n  r e l a c i o n  A y u d a n t e   ^ r  O p o n e n t e ,  
l a  f u e r z a , T o r r i c o  c r e e  p o d e r  , c r e e  b a s t a r s e  p a r a  a c t u a r ,  c o n  su a s c e n -  
d i e n t e  o c a r i s m a  d e  b r u t a l i d a d ,  y  n o  lo  c o h i b e  n i n g u n  o p o n e n t e ;  no h a y  o p o ­
n e n t e  e s t r u c t u r a l ,  p u e s t o  q u e  a  e s a  f u e r z a  p r i m a r i a  d e  m a t o n  q u e  o s t e n t a  
no se l e  o p o n e  l a  f u e r z a  o b j e t i v a  d e  l a  l e y  o  d e  u n  o r d e n  p u b l i c o  s u p e r i o r .  
( U n a  f u e r z a  o p o n e n t e  p u e d e  e s t a r  i n d i c a d a  e n  l o s  s i n t o m a s  d e  e m b r i a g u e z  
q u e  e l  c o n t r i n c a n t e  y  n a r r a d o r  h a  c r e f d o  n o t a r i é ) .
A h o r a  b i e n ,  p a r a  q u e  e l  r e l a t o  t e n g a  l u g a r ,  l a  e s t r u c t u r a  b â s i -  
c a  h a  d e  c u m p l i r s e :  a  u n  m a l v a d o  l o  d e s t r u y e  s u  p r o p i a  m a l d a d ,  o l a  a s t u -  
c i a  d e  un p a r .  A  s f  o c u r r e ,  e l  d e s t i n a t a r i o  d e l  p a c t o  i n t i m o  d e  v e n g a n z a  q u e  
m u e v e  a T o r r i c o ,  e l  n a r r a d o r ,  c o n c i b e  u n a  f e  m u y  g r a n d e  e n  l a  a g u j a  d e  
a r r i a  q u e  t i e n e  a  m a n o .  E s t a  f e ,  e s t a  i n s p i r a c i o n  a s t u t a ,  q u e  se l e  p r é ­
s e n t a  r e p e n t i n a ,  e s  u n  m o d o  d e  u n a  o r d e n  d e  u n  m a n d a t a r i o ,  o r d e n  q u e  e n -  
c i e r r a  u n  v a l o r  p o s i t i v o  p a r a  é l :  i m p e d i r  q u e  e l  c o n t r a t o  d e  T o r r i c o  s e  c u m -  
p l a ,  e s  d e c i r ,  é v i t a  r  l a  v e n g a n z a  d e l  o t r o .  E l  n a r r a d o r  a m e n z a d o  s e  c o n ­
v i e  r t e  e n  s u j e t o  y  e n  d e s t i n a d o r  d e  s u  p r o p i a  a s t u c i a .  E l  c u e r p o  d e  T o r r i ­
co  e s  e l  d e s t i n a t a r i o  d e  l a  a g u j a - m a n d a t o  y  e l  n a r r a d o r  o b t i e n e  su o b j e t o  : 
é v i t a  q u e  ha v e n g a n z a  d e  T o r r i c o  s e  c u m p l a  e n  é l .
L a  c o n s e c u e n c i a  e s  l a  e v i t a c i o n  d e  u n  m a l  m a y o r  y  l a  d e r r o t a  d e  
u n  o r d e n  d e  v i o l e n c i a .  P e r o  e n  e l  m o d e l o  e s t r u c t u r a l  l a  s u p e r a c i o n  d e  l a  
p r u e b a  n o  es  s o lo  e l  f i n a l  d e  l a  l u c h a  s in o  l a  i n s t a l a c i o n  d e  u n  c o n t r a t o  p a r ­
c i a l ,  e s t a b l e c i d o  a n t e s  de  l a  l u c h a  . .  E n  L a  C u e s t a  d e  l a s  C o m a d r e s  , e l  o r ­
d e n  e x i s t e n t e  : e l  a b u s o  c r e c i e n t e  d e  R e m i g i o  T o r r i c o  es  i n t o l e r a b l e  p a ­
r a  e l  n a r r a d o r  q u e  p r o y e c t a ,  a  t r a v é s  d e  l a  u t i l i z a c i o n  d e  l a  a g u j a ,  s u  s a l -
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v a c i o n  . L o s  p a p e l e s  s e  i n t e r c a m b i a n .  D e  p a c i e n t e ,  se  h a c e  s u j e t o ,  p e r o ,  
a  l a  v e z ,  u n a  p e r m a n e n c i a ,  l a  d e  u n a  l e y  i r r a c i o n a l :  l a  d e l  m a s  f u e r t e  o  
d e l  m a s  a s t u t o .
L a  C u e s t a .  . . e s  m o d e l o  d e  r e l a t o  t r a n s f o r m a c i o n a l  y ,  a l a  v e z ,  
de_ l a  d o b le  p e r s p e c t i v a  e n t r e  e q u i l i b r i o  y  d e s e s t a b i l i z a c i o n  q u e  i m p l i c a ;  P o r  
u n  l a d o ,  e l  r e l a t o  c u m p l e  s u  c o m e t i d o  e i n t r o d u c e  l a  d i m e n s i o n  d i a c r o n i c a ;  
s e  a b r e  a u n  t i e m p o  n u e v e  e n  q u e  l o s  T o r r i c o s  y a  no s e r a n  l o s  m a t o n e s  d e  
l a  C u e s t a  d e  l a s  C o m a d r e s .  Y ,  a  l a  v e z ,  i n t r o d u c e  l a  p e r m a n e n c i a  e n  u n  
t i e m p o  d e l i c t i v o .  S e  h a  c o m e t i d o  u n  n u e v o  c r i m e n  y  e l  n a r r a d o r  a s e s i n o  lo  
r e l a t a  p o s t e r i o r m e n t e  (e n  e s a  d i m e n s i o n  d i a c r o n i c a  q u e  s i g u e  a l a  h i s t o r i a ) ,  
s e n t a d o  e n  u n a  p i e d r a  d e l  l u g a r ,  o c u p a n d o  l a  a t a l a y a  q u e  a n t e s  o c u p a r a n  l o s  
T o r r i c o s ,  p o r  t a n t o ,  e n  l i b e r t a d .  Se h a  p o d a d o  u n  e x c e s o ,  p e r o  e l  o r d e n  
i r r e g u l a r  s i g u e .
I n c l u s o ,  h a y  e n  e l  r e l a t o ,  u n a  r e f e r e n c i a  p r é c i s a  a l  r e s t a b l e c i -
m i e n t o  p a r c i a l  d e l  o r d e n  a n t e r i o r .  C u a n d o  e x a m i n a b a m o s  e l  e j e  D ,  *- D^,
q u e  v i n c u l a  d e s t i n a d o r  — > d e s t i n a t a r i o ,  v e i a m o s  q u e  l a  f u e r z a  t e m a t i c a  
c o m u n i c a t i v a  e r a  u n  s a b e r  c i e g o  d e l  T o r r i c o ,  c r e y e n d o  q u e  e l  a s e s i n o  d e  
s u  h e r m a n o  e r a  e l  n a r r a d o r .  U n  s a b e r  q u e  f o r m u l a  u n a  p r e g u n t a  ( p a r a  c o m -  
p l e t a r  e s a  v e r d a d )  y  q u e  n o  d a  o p o r t u n i d a d  a l  i n t e r l o c u t o r  d e  r e s p o n d e r l a ; 
u n  s a b e r ,  p u e s ,  s o r d o  , t a m b i é n .  A h o r a  b i e n ,  y a  m u e r t o  y  v e n c i d o  e s  c u a n ­
d o  e s a  p r e g u n t a  s e  r e s p o n d e .  Y  l a  r e s p u e s t a  e s ,  e n  e f e c t o ,  e l  r e s t a b l e c i -  
m i e n t o  p a r c i a l  d e  u n  o r d e n :  e l  n a r r a d o r  d e m u e s t r a  - e n  su  a l o c u c i o n  d i r i g i -  
d a  a l  d i f u n t o -  q u e  é l  no  h a  s i d o  e l  a s e s i n o  d e l  o t r o  T o r r i c o .  P o r  t a n t o ,  q u e ­
d a  a c l a r a d a  su  i n o c e n c i a .  D e m a s i a d o  t a r d e ,  p o r  s u p u e s t o ,  p a r a  e l  s e g u n d o  
T o r r i c o ,  p e r o  n o  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  m o d é l i c o  d e l  r e l a t o  n i  p a r a  l a  s i g -  
n i f i c a c i o n  c o t e x t u a l  d e  su f u n c i o n  n e g a t i v a :  q u e  e l  m a l  m a y o r  r é s i d a ,  p r e -  
c i s a m e n t e ,  e n  l a  i n c o m  u n i c a  c i o n ,  e n  l a s  p r e g u n t a s  q u e  n o  d e j a n  l u g a r  a  l a  
r e s p u e s t a .
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V a m o s  a r e p r e s e n t a r  e n  e l  d i a g r a m a  d e l  m o d e l o  a c t a n c i a l  lo s  
m o m e n t o s  de l a  p r u e b a :
P r i m e r  t i e m p o
p a g a r s e  l o  q u e  
h i c i e r o n  a l  h e r ­
m a n o .
D> , T o r r i c o
V E N G A N Z A
O B J E T O
s a b e  q u i é n  fu e
n a r r a d o r ,  D
A ,  A y u d a n t e  ----------------
-  b r a v u c o n e r i a
- ( s u p e r e s t r u c t u r a  
s o c i a l  i n h i b i t o r i a )
S U J E T O
R .  T o r r i c o
O p o n e n t e ,  O P  
-  ( e m b r i a g u e z )
S e g u n d o  t i e m p o
s a l v a c i o n
n a r r a d o r  ------
A ,  A y u d a n t e  -----
-  a g u j a
-  e m b r i a g u e z
-  ^ ---------------------------------
e v i t a r  m a n d a t e :  D^—> D j
S U J E T O
O B J E T O T o r r i c o ,  
O p o n e n t e ,  O P
n a r r a d o r
-  ( s u p e r e s t r u c t u r a  s o c i a l  
i n h i b i t o r i a )
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E n  e l  s e g u n d o  n n o m e n t o  d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n ,  v e m o s  q u e  se p r o ­
d u c e  u n a  c o n t r a d i c c i o n  ( i e l  g r a n  n u m é r o  d e  c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  p u e d e  c o n -  
t e n e r  u n  r e l a t o ! ,  d i c e  G r e i m a s ^ ^ ^ ) ,  n o  u n  s i n c r e t i s m o  d e  a c t a n t e s ,  s in o  
u n a  c o n t r a d i c c i o n ,  p u e s  n u n c a  l a s  f u e r z a s  o p o n e n t e s  p u e d e n  s e r ,  a l a  v e z ,  
a y u d a n t e s .  E n  e l  e j e  A  < ~ *  O P ,  l a  s u p e  r e  s t r u c t u r a  s o c i a l ,  e l  o r d e n  s u p r a -  
c o m u n a l ,  q u e  e s ,  p o r  su  c a r a c t e r  i n h i b i t o r i o ,  f u e r z a  a y u d a n t e  a l a  a r b i -  
t r a r i e d a d  d e l  T o r r i c o ,  e s  u n a  f u e r z a  a m b i g u a  p a r a  e l  n a r r a d o r  p r o t a g o n i s -  
t a ;  o p o n e n t e ,  e n  c u a n t o  q u e  n o  i m p i d e  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  T o r r i c o ,  y  a y u d a n ­
t e  e n  c u a n t o  q u e  n o  v a  a  c a s t i g a r  o a i m p e d i r  s u s  p r o p i a s  i n t e n c i o n e s .  L a  
c o n t r a d i c c i o n  a  n i v e l  s e m i c o  s u b r a y a  e l  c a r a c t e r  c o n t  r a d i e  to  r i o  de  l a  s u p e -  
r e s t r u c t u r a  l e g a l ,  y  s u  s e n t i d o  e s t a  e x t r a c o d i f i c a d o .
L a  c o m u n i c a c i o n  p o s t  m o r t e m  e n t r e  l o s  a d v e r s a r i o s ,  v i e n e  a 
c o n f i g u r a r  u n a  u l t i m a  s e c u e n c i a ,  l a  d e l  c i e r r e  - t e x t u a l -  d e l  r e l a t o ,  q u e  p u -  
d i e r a  s e r  l a  d e  s u  c o n t i n g e n t e  a p e r t u r a  e s t r u c t u r a l  - q u e  no  I l e g a  a  p r o d u -  
c i r s e ,  p o r q u e  T o r r i c o  n o  d a  l u g a r - , y  q u e ,  d e  h a b e r s e  p r o d u c i d o ,  h u b i e r a  
e v i t a d o  e l  a f r o n t a m i e n t o ,  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  m i s m o  r e l a t o .  L a  i n c o m u n i c a c i o n  
: 'a  d a d o  l u g a r  a l  r e l a t o  y  a l a  m u e r t e  d e l  p r e g u n t a d o r  q u e  n o  a g u a r d a  l a  r e s ­
p u e s t a .  L a  c o m u n i c a c i o n  p o s t  m o r t e m  e s  u n a  c o m u n i c a c i o n  e n  e l  n i v e l  d e l  
r e c e p t o r ,  e n  u n  n i v e l ,  p u e s ,  d e  v i v o s  , y  e n  e l l a  e s t a  e l  s e n t i d o  - l a  m o r a -  
l e j a -  ( p e r f e c t a m e n t e  i n t e g r a d o  a l a  f u n c i o n a l i d a d  de  l a  t r a m a )  d e l  r e l a t o :  a )  
l a  i n c o m u n i c a c i o n  l l e v a  a  l a  m u e r t e .  Y  b )  l o s  e j e s  d e  m o t i v a c i o n e s  d e  n u e s -  
t r a s  r e l a c i o n e s  n o  p u e d e n  s e r  a r b i t r a r i o s ,  n e c e s i t a n  u n a  s a n c i o n  o b j e t i v a .
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(1 )  R u l f o ,  e n  e n t r e v i s t a  c o n  J u a n  E .  G o n z a l e z ,  d i c e :
" y o  e n  p r i n c i p l e  q u i  s e  p r e s e n t a r  u n  c a c i q u e ,  q u e  
e s  u n a  c o s a  c a r a c t e r f s t i c a  de  M e x i c o .  E x i s t e  u n  
c a c i q u i s m o  t a n t o  a  n i v e l  r e g i o n a l  c o m o  a  n i v e l  e s -  
t a t a l .  ( . . . )  c a d a  c a c i q u e  d o m i n a  c i e r t a  r e g i o n  q u e  
e l  E s t a d o  d e j a  e n  s u s  m a n o s " ,  y a  c i t .
( 2 )  G r e i m a s ,  S e m a n t i c a  E s t r u c t u r a l  , y a  c i t .  , p a g .  321
( 3 )  G r e i m a s ,  S e m a n t i c a  e s t r u c t u r a l ,  y a  c i t .  , p a g .  3 2 4 .
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4 .  E S  Q U E  S O M O S  M U Y  P O B R E S  
R e s u m e n  ;
E s t e  r e l a t o  r e p r o d u c e  e l  p e n s a m i e n t o  d e  uri j o v e n  c a m p e s i n o  
q u e  e n u m e r a  t o d a s  l a s  d e s g r a c i a s  q u e  u l t i m a m e n t e  h a n  v e n i d o  s o b r e  su  
f a m i l i a .  L a  m u e r t e  d e  u n a  t f a ,  l a  p é r d i d a  d e  l a  c e b a d a ,  a r r a s a d a  p o r  un  
a g u a c e r o ,  l a  v a c a ,  a r r e b a t a d a  p o r  l a  c r e c i e n t e  d e l  r i o .  . . N o  h a y  a c c i o n ;  
t o d a s  l a s  s e c u e n c i a s  s o n  m a n i f e s t a  c io  n e  s p r e d i c a t i v a s  q u e  i l u s t r a n  u n a  
s i t u a c i o n ,  un  e s t a d o :  e l  e s t a d o  d e  s e r  m u y  p o b r e s ,  c o m o  e l  t i t u l o  a n t i c i ­
p a .
E n  e s t a  s i t u a c i o n  t a n  p r e c a r i a  - l a  I l u v i a  c o n s t a n t e ,  l a  c r e c i e n ­
t e  d e l  r i o - ,  l a  u n i c a  d é b i l  e s p e r a n z a  q u e  q u e d a  a l  n a r r a d o r  m o n o l o g a n t e  
e s  q u e  no  se  b a y a  p e r d i d o  t a m b i é n  e l  b e c e r r o  q u e  a n d a b a  c o n  su  m a d r é ,  l a  
T a c a . L a  v a c a  y  e l  b e c e r r o  e r a n  l a  d o t e  d e  l a  h e r m a n a .  T a c h a ,  q u e  e l  p a ­
d r e  c o n  g r a n d e s  t r a b a j o s  h a b i a  c o n s e g u i d o  r e u n i r  c o n  e l  f i n  d e  q u e  T a c h a  
no f u e r a  a i r s e  d e  p i r u j a  c o m o  s u s  d o s  h e r m à n a s  m a y o r e s .
Si se  e c h a r o n  a  p e r d e  r  e s  q u e  e r a n  m u y  p o b r e s ,  h a  d i c h o  e l  p a ­
d r e  d e l  n a r r a d o r  y  e s t e  a c e p t a  e s t a  e x p l i c a c i o n .  C o n  l a  v a c a .  T a c h a  p o d r f a  
h a b e r  e n c o n t r a d o  m a r i d o ,  un h o m b r e  b u e n o  q u e  se  h u b i e r a  c a s a d o  c o n  e l l a ;  
a l  p e r d e r l a .  T a c h a  e s t a  e n  u n  t r i s  d e  v o l v e  r  s e  p i r u j a  en  c u a n t o  c r e z c a .
L a  m a d r é  p i e n s a  q u e  D i o s  l a  h a  c a s t i g a d o  a l  d a r l e  do s  h i j a s  p e r d i d a s .  N o  
s a b e  p o r  q u é .  E n  su f a m i l i a  n u n c a  h a  h a b i d o  g e n t e  m a l a ,  t o d o s  f u e r o n  c r i a -  
d o s  e n  e l  t e m o r  de  D i o s .  L a  u n i c a  e s p e r a n z a  e s  e l  b e c e r r o ,  p u e s  l o s  p e -  
c h o s  de T a c h a  y a  a p u n t a n  y  p r o m e t e n  s e r  c o m o  lo s  d e  s u s  h e r m a n a s .  E l  
p a d r e  a l e g a :  " a c a b a r a  m a l ” . T a c h a  l l o r a  a l  p e n s a r  q u e  ha p e r d i d o  su  v a c a .  
E l  n a r r a d o r  l a  a b r a z a  y  t r a t a  de  c o n s o l a r l a .  P e r o  l a  m i r a  e n  s u s  s a c u d i -  
m i e n t o s  y  s o l l o z o s  y  v e  s u s  d o s  p e c h i t o s  m o v e r s e  c o m o  s i e m p e z a r a n  a 
c r e c e r  e h i n c h a r s e  y  a t r a b a j a r  p o r  su p e r d i c i o n .
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P e r s o n a j e s  :
L o s  p e r s o n a j e s  y  l a  a r t i c u l a c i o n  d e  r e l a c i o n e s ,  s i g u i e n d o  l a  n o -  
t a c i o n  s i m b o l i c a ,  p o d r i a  s e r :
X  = h e r m a n o ,  n a r r a d o r  
Y  = h e r m a n a .  T a c h a  
Z . =  b e c e r r o  ( d o t e )
A  = h o n r a ,  A  = p e r d i c i o n
y  l o s  t r è s  n i v e l e s  s e m a n t i c o s  d e l  v e r b o :
a  = l l o v è r  ( m o d i f i c a r  u n a  s i t u a c i o n )  
b  = c o m e t e r  p e c a d o  ( t r a n s g r e d i r  u n a  l e y ,  d e l i t o )  
c = p e r d i c i o n  ( c a s t i g a r )
L a  e c u a c i o n  q u e  r e s u m i r f a  e l  d i s c u r s o  d e  X ,  s é r i a :
D I S C U R S O  D E  X  
( Y A ) a +  ( Y - Z l a  - ^ Y b — ^ ( Y % ) c
E n  e l  d i s c u r s o  y  su f o r m u l a c i o n  s i m b o l i c a  v e m o s  i m p l i c a d o s  lo s  v e r b o s  
a  y  c q u e ,  e n  e l  r e l a t o ,  r e p r e s e n t a n  a g e n t e s  d e  lo s  o r d e n e s  n a t u r a l  y  s o c i a l  
o c u l t u r a l .
O b s t a c u l o  s a  l a  h o n r a d e z  d e  Y
O r d e n  n a t u r a l  O r d e n  c u l t u r a l
-  c r e c i e n t e  d e l  r i o  -  p o b r e z a  ( i n d o t a d a  = i n c a s a d a )
-  c r e c i e n t e  p e c h o s  -  c a s t i g o  d e  D i o s  ( j u s t i f i c a c i o n  c o n -
d u c t a  a n t e c e d e n t e  h e r m a n a s )
E n  c u a n t o  a l  p r o c e s o  c o m u n i c a t i v o ,  es  s i m p l e ,  h a y  b e c e r r o  h a y  a c e p t a -  
c i o n  d e  T a c h a ,  m a t r i m o n i o ,  p o r  t a n t o :  c o m u n i c a c i o n  c a n o n i c a .  S i n o  h a y  
b e c e r r o , T a c h a  e s t a  a b o c a d a  a  l a  p r o s t i t u c i o n ,  p o r  t a n t o ,  c o m u n i c a c i o n  d e ­
g r a d a d a .
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E l  c o n c e p t o  d e  h o n r a  e s  u n  c o n c e p t o  d e l  u n i v e r s o  s o c i a l ,  d e  o r ­
d e n  c u l t u r a l ,  p u e s .  L a  p o b r e z a  t i e n e  e l  m i s m o  c a r a c t e r  f u n c i o n a l  q u e  l a c a -  
t a s t r o f e  c l i m a t i c a ,  y  e l  d e s a r r o l l o  f f s i c o  - e l  a b u l t a m i e n t o  de lo s  p e c h o s  de  
T a c h a -  p a r e c e  s e r  u n a  f a t a l i d a d .  E l  d e s e n l a c e ,  q u e  e l u d e  la  r e s p o n s a b i l i d a d  
i n d i v i d u a l  y  l a  s o c i a l ,  s e  p r e v é  c o m o  u n a  c o n d e n a c i o n :  l a  p r o y e c c i o n  i m a g i -  
n a r i a  d e  u n  c a s t i g o  d e  D i o s  (a  u n a  f a l t a  i n l o c a l i z a d a )  q u e  j u s t i f i q u e  l a  m a l a  
c o n d u c t a  a n t e c e d e n t e  d e  l a s  h e r m a n a s  m a y o r e s  y  l a  p e r d i c i o n  f u t u r a  d e  T a ­
c h a .
D I S C U R S O  D E  X
D e f i c i e n c i a
( p o b r e z a ,  a m e -  
n a z a  p r o s t i t u c i o n )
P o s i b i l i d a d  d e  
m e j o r a
( d o t a r  T a c h a )
P r o c e s o  d e  m e j o r a
R e s u l t a d o  p r e s e n t i d o :
( lo s  s ig n o s  a d v e r s o s  
c o n f i g u r a n  u n  f a t a l i s -  
m o  d e  p e r d i c i o n )
O b s t a c u l o  
( p é r d i d a  de
I T a r e a
( c a s a r  T a c h a )
M e d i o s  r e s ­
t a n t e s
( b e c e r r o )
N u e v o  o b s t a c u l o
( d e s a p a r i c i o n  b e ­
c e r r o )
1----------------- .
S i t u a c i o n  f i n a l  p r e ­
c a r i a
( e l  n o  s i g u e  c r e c i e n -  
d o .  E l  b e c e r r o  no a - 
p a r e c e .  L o s  p e c h o s  
de  T a c h a  p a r e c e n  
c r e c e r  p o r  m o m e n t o s ]
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P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s . -
V a m o s  a e x p l a y a r  l o s  e j e s  d e  e l  s a b e r ,  e l  p o d e r  y  e l  q u e r e r  
d e l  p r o c e s o  t o t a l  d e  c o m u n i c a c i o n  d e l  d i s c u r s o  d e l  n a r r a d o r .
c, = e l  s a b e r  o c o n o c i m i e n t o  d e l  h é r o e  e s  n e g a t i v o .  P o r  e l  p a d r e  s a b e  q u e :  
p o r q u e  s o n  p o b r e s ,  l a s  h e r m a n a s  s o n  p r o s t i t u t a s  y  e r a n  i n d o m i t a s  ( " r e  
t o b a d a s " ) ,  p o r  t a n t o :  c  ^ ( c ,  = r i c o s ,  i n t e g r a d o s ,  h o n r a d o s ) .
c  ^ = p o b r e s ,  i n d o m i t a s ,  p r o s t i t u t a s
c ,  = d o te  -  v a c a ,  b e c e r r o
Cj = b e c e r r o  = m a t r i m o n i o  = h o n r a
e x p l i c a c i o n  d e l  p a d r e
q, = f a l t a  a n t e r i o r  i n l o c a l i z a d a ,  
m a l  e j e m p l o  h e r m a n a s
c ,  = i r r e v e r e n t e s ,  p e c a d o
c, -  d e s h o n r a  -  c a s t i g o  de  D i o s
e x p l i c a c i o n  d e  l a  m a d r e
E x p l i c a c i o n  d e l  p a d r e  : m a n i f e s t a  c i o n  p r a c t i c a  d e l  d i s c u r s o  
E x p l i c a c i o n  d e  l a  m a d r e  : m a n i f e s t a c i o n  m i t i c a  d e l  d i s c u r s o
D e  l a  m a n i f e s t a c i o n  p r a c t i c a  o  d i m e n s i o n  c o s m o l o g i c a  d e l  m i c r o ­
u n i v e r s o ,  d e d u c i m o s :
c ^  c^  c  ^ = m a t r i m o n i o ,  i n t e g r a c i o n ,  c o m u n i c a c i o n  c a n o n i  
c a .
no  no c^  no  Cj = p r o s t i t u c i o n ,  a l i e n a c i o n ,  c o m u n i c a c i o n
d e g r a d a d a .
D e l  a n a l i s i s  d e l  r e l a t o  se d e s p r e n d e :
a )  l a  s o c i e d a d  p o n e  c a u c e s  a  l a  c o n d u c t a  s e x u a l ,  i m p o n e  h o n r a .
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b )  l a  s o c i e d a d  no p o n e  c a u c e s  a  l a s  c r e c i e n l e s  d e l  n o .
c )  l a  p o b r e z a  e s  u n a  c a t a s t r o f e  s o c i a l  c o m o  la  I l u v i a  e s  u n a  c a t a s t r o f e  
g e o l o g i c a .
d )  d e s p u é s  de l a  i n u n d a c i o n ,  n i  c e r e a l e s ,  n i  g a n a d o s ,  n i  m a t r i m o n i o  ( h o n r a ) .
e )  E x p l i c a c i o n  d e  l o s  a g o n i s t a s :  1 ) l a  p o b r e z a  c o m o  d e s t i n e  s o c i a l  y  2 )  e l  
c a s t i g o  d e  D i o s  c o m o  d e s t i n o  s a g r a d o .
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5. E L  H O M B R E .
R e s u m e n :  E s  u n  r e l a t o  m e a n d r i c o .  U n  n a r r a d o r  o m n i s c i e n t e  
d e s c r i b e  e l  d i f f c i l  r e c o r r i d o  d e  u n  h o m b r e ,  e l  h o m b r e , q u e  p l a n e a  u n a  
v e n g a n z a .  L a  d e s c r i p c i o n ,  s i g u i e n d o  lo s  p a s o s  d e l  h o m b r e ,  s e  e n g a r z a  
c o n  e l  s e g u i m i e n t o  p o s t e r i o r  d e  q u e  e s  o b j e t o  e l  h o m b r e  p o r  p a r t e  d e  u n  
p e r s e g u i d o r  . H a y  u n a  v e n g a n z a  p r i m e r a  y  h a y  u n a  v e n g a n z a  s e g u n d a .  H a y  
un b u s c a d o r  d e  v e n g a n z a  y  h a y  u n  p e r s e g u i d o r  d e l  v e n g a d o r .  E l  v e n g a d o r  
se c o n v i e r t e  e n  h u i d o r  p e r s e g u i d o  y  e l  p e r s e g u i d o r  e n  v e n g a d o r  s e g u n d o .
L o s  t i e m p o s  de  l a  v e n g a n z a ,  l a  p e r s e c u c i o n  y  l a  h u i d a  e s t a n  d i s -  
l o c a d o s ,  c o n  lo  q u e  e l  c r i m e n  y  l a  v e n g a n z a  s e  m u e r d e n  l a  c o l a ,  c o m o  l o s  
m e a n d r o s  d e l  r i o ,  q u e  s ie n d o  e l  e s p a c i o  r e a l  d e l  c a s t i g o ,  e s ,  a  l a  v e z ,  e l  
e s p a c i o  s e m a n t i c o  ( m e t a f o r i c o )  d e  l a  p e r d i c i o n .
H a y  u n a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  r e l a t o ,  q u e  e s  u n  t e s t i m o n i o  e p i l o g a l ,  
e l  m o n o l o g o  d i a l o g i c o  d e  o t r o  p e r s o n a j e ,  u n  p a s t o r ,  q u e  h a  e n c o n t r a d o  e l  
c a d a v e r  d e l  h o m b r e , e s  d e c i r ,  e l  c u e r p o  d e l  v e n g a d o r  p e r s e g u i d o  y  a s e s i -  
n a d o .  E s t a  s e g u n d a  p a r t e  t i e n e  c a r a c t e r  de  r e s u m e n  q u e  s e  j u s t i f i c a  s i n t a c -  
t i c a m e n t e  p o r  s e r  l a  q u e  c o n t i e n e  l a  i m a g e n  r e a l  d e l  c r i m e n .  E n  l a  p r i m e ­
r a  p a r t e  no se  d e s c r i b e  l a  m u e r t e  d e l  v e n g a d o r  p o r  q u i e n  l o  p e r s i g u e ,  s in o  
l a  v o l u n t a d  i r r é d u c t i b l e  d e  m u e r t e .  A s f ,  e l  m o n o l o g o  d e l  t e s t i g o  d e  c a r g o  
a m p l i a  d e t a l l e s  s o b r e  e l  h o m b r e  y  s u s  m o m e n t o s  f i n a l e s  c u a n d o  t r a t a b a  de  
s a l v a r s e ,  D e s p u é s  d e l  a n a l i s i s  v e m o s  q u e  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  c u m p l e  d o s  
f u n c i o n e s  e n  e l  r e l a t o :  u n a ,  c a r d i n a l ,  l a  de  c e r r a r l o  c o n  l a  m u e r t e  d e l  p e r ­
s e g u id o ,  y  o t r a  d e  e x p a n s i o n  o d e  a m p l i a c i o n  d e  i n f o r m e s  s o b r e  e l  v e n g a ­
d o r  p r i m e r o ,  e l  h o m b r e .
M o d o s  d e  l a  n a r r a c i o n . -
E l  p r o c e s o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  en  E l  h o m b r e  e s  b a s t a n t e  s o f i s t i -
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c a d o .  E l  t e x t o  se  o r i g i n a  e n  u n  n a r r a d o r  o b j e t i v o ,  a n o n i m o i  i n s t a n c i a  l i n -
g ü f s t i c a  no  i n d i v i d u a l i z a d a ,  e l  " n o - s u j e t o  d e  l a  p r o d u c c i o n  t e x t u a l " ,  q u e  
( 1)
d i r i a  J u l i a  K r i s t e v a  , q u e  d i s t r i b u y e  l a s  d i f e r e n t e s  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s .  
U n a s ,  so n  a c o t a c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  c o n t e m p l a d a s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  
o m n i s c i e n t e  d e  u n  p i n t o r  q u e  r e p a r t i e r a  n u b e s  o l u z  o p a j a r o s  e n  un  c u a d r o .  
O t r a s  s e c c i o n e s ,  e n t r e c o m i l l a d a s ,  c o r r e s p o n d e n  a u n  s u j e t o  s e g u n d o  d e l  
e n u n c i a d o ,  e l  a c t a n t e  p e r s e g u i d o r ,  y  b a y  l a s  s e c c i o n e s  p r i m o r d i a l e s ,  c o n  
q u e  s e  i n i c i a  e l  t e x t o ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  s u j e t o  p r i m e r o  d e l  e n u n c i a d o ,  
e l  a c t a n t e  p r o t a g o n i s t a ,  e l  h o m b r e  ( e l  t i t u l o  d e l  r e l a t o  e s  u n  s i g n o  i n t e n s i -  
f i c a d o r  d e  e s t e  p r o t a g o n i s m o ) ,  c u y o  m o n o l o g o  i n t e r i o r  se  s e n a l a  t i p o g r a f i -  
c a m e n t e  e n  c u r s i v a ,  a d e m a s  d e  e n t r e c o m i l l a r s e ,  c o m o  v o z  q u e  e s  - m t i m a -  
d e l  p e r s o n a j e .  C o m o  a m p l i o  a b a n i c o  d e  l o s  m o d o s  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  t e n e -  
m o s  f i n a l m e n t e  e s a  l a r g a  s e c c i o n  f i n a l ,  a c a r g o  d e l  t e s t i g o  d e l  d e s e n l a c e ^  
d e l  d r a m a ,  e l  b o r r e g u e r o ,  q u e  e n  u n  m o n o l o g o  d i a l o g i c o  d e s t i n a d o  a  u n a  
a u t o r i d a d  (u n  " s e n o r  l i c e n c i a d o " )  t a c i t a ,  e x p o n e  lo  q u e  é l  v io  y  s a b e  d e l  
p e r s o n a j e  e l  h o m b r e .
V a m o s  a  r e p r o d u c i r  e l  e s q u e m a  a r g u m e n t a i  d e l  r e l a t o ,  r e d u c i e n -  
do l a s  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s  a f r a g m e n t o s ,  y  t r a t a n d o  d e  r e p r o d u c i r  e n  n u e s -  
t r o  p r o c e s o  d e  s i n t e s i s  l a s  s e f ï a s  t i p o g r a f i c a s  d e  la  e n u n c i a c i o n :
f, e l  h o m b r e  j t r e p a ,  c a m i n a ,  b u s c a  ( e m i t e  s i g n o :  h u e l l a s )
f j  e l  q u e  lo  s ig u e  j  " p i e s  p i a n o s .  A s x  s e r a  f a c i l "  ( r e « p .  s i g n o )
f j  n a r r a d o r  |  a m b i e n t e
e l  h o m b r e  I s e  d e t i e n e  p a r a  m e d i r  e l  f i n .
I " e l  d e  é l "
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e l  h o m b r e " v o y  a  l o  q u e  v o y "
e l  q u e  l o  p e r s i g u e
" c o r t o  l a s  r a m a s  c o n  u n  m a c h e t e "  
" l o  a r r a s t r a b a  e l  a n s i a "
" e l  a n s i a  d e j a  h u e l l a s "
f, e l  h o m b r e
c o m e n z o  a  p e r d e r  a n i m o
s a c o  e l  m a c h e t e  y  c o r t o  l a s  r a m a s  d u r a s
g o l p e a b a  c o n  a n s i a  c o n  e l  m a c h e t e
fy e l  p e r s e g u i d o r
" l o  s e n a l o  s u  p r o p i o  c o r a j e "
" é l  h a  d i c h o  q u i é n  e s "
" s u b i r é ,  b a j a r é ,  m e  d e t e n d r é ,  a ll i^ e s t a r a .  
" M e  p e d i r a  p e r d o n .  L e  d e j a r é  i r  u n  b a l a z o  
e n  l a  n u c a "
e l  h o m b r e
l l e g o  a l  f i n a l
m i r o  l a  c a s a ,  e m p u j o  l a  p u e r t a
e l  q u e  lo  p e r s e g u f a
f„ e l  h o m b r e
" h i z o  u n  b u e n  t r a b a j o .  N i  s i q u i e r a  lo s  d e s  
p e r t o "
I  " n o  d e b f m a t a r l o s  a t o d o s "
f ,  e l  h o m b r e
s o l t o  e l  m a c h e t e  
b a j o  b u s c a n d o  e l  r i o
f), e l  n a r r a d o r a m b i e n t e
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r  e l  h o m b r e e n c o n t r o  l a  I m e a  d e l  r i o
e l  h o m b r e
se  p e r s i g n o  
c o m e n z o  su  t a r e a
c u a n d o  l l e g o  a l  t e r c e r o  l e  s a l i a n  l a g r i m a s ;  
" C u e s t a  t r a b a j o  m a t a r "
e l  q u e  l o  p e r s i g u e
" s e  s e n t o  e n  l a  a r e n a "
" e s p e r o  q u e  se  d e s p e j a r a n  l a s  n u b e s "  
" e l  h o m b r e  se  q u e d o  a q u f ,  e s p e r a n d o "
E s t e  p e s o  q u e  l l e v o .  . . s e  h a  d e  v e r . "  " T e n -  
g o  q u e  t e n e r  a l g u n a  s e r i a l " .  " N o  d e b f  m a ­
t a r l o s  a  t o d o s ;  m e  h u b i e r a  c o n f o r m a d o  c o n  
e l  q u e  t e n i a  q u e  m a t a r " .
e l  q u e  i b a  d e t r a s
" T e  c a n s a r a s .  " C o n o z c o  t u s  i n t e n c i o n e s "  
" L l e g a r e  a n t e s  d e  q u e  l l e g u e s " .
f ,  e l  h o m b r e
f. e l  n a r r a d o r
" c r u z a r e  a q u f  y  l u e g o  m a s  a l i a "
" t e n g o  q u e  e s t a r  a l  o t r o  l a d o ,  d o n d e  no  m e  
c o n o c e n " .  " D e  a l l f  n a d i e  m e  s a c a r a  n u n c a " .
a m b i e n t e :  g r a z n i d o  d e  p a j a r o s .
e l  h o m b r e
" c a m i n a r e  m a s  a b a j o "
" a q u f  e l  r i o  se  h a c e  u n  e n r e d i j o "
" p u e d e  d e v o l v e r m e  a  d o n d e  no  q u i e r o '
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fji e l  p e r s e g u i d o r
" é l  v in o  p o r  m i "
" y o  e r a  e l  f i n a l  d e l  v i a j e ,  l a  c a r a  q u e  s o -  
f i a b a  v e r  m u e r t a " .  I g u a l  q u e  l o  q u e  y o  b i ­
c e  c o n  su h e r m a n o " .  " T e  e s p e r é .  L l e g a s -  
t e  t a r d e .  Y o  t a m b i é n ,  l l e g u é  d e t r a s  de  t i " .
4 j e l  h o m b r e
" N o  d e b r  m a t a r l o s  a  t o d o s "
" l o s  m u e r t o s  p e s a n  m a s  q u e  l o s  v i v o s " .
" a  é l  l o  h u b i e r a  c o n o c i d o  p o r  e l  b i g o t e "
f,„ e l  h o m b r e e n t r o  e n  l a  a n g o s t u r a  d e l  r i o
f  e l  q u e  i b a  d e t r a s
" e s t a s  a t r a p a d o .  T e  h a s  m e t i d o  e n  u n  a t o -  
l l a d e r o " .
" p r i m e r o  l a  f e c h o r i a  y  a h o r a  y e n d o  h a c i a  
l o s  c a j o n e s " .
" t e  e s p e r a r é .  T e n g o  p a c i e n c i a  y  t u  n o .  E s a  
e s  m i  v e n t a j a .  M a n a n a  e s t a r a s  m u e r t o " .
f „  e l  h o m b r e
e l  h o m b r e  v i o  q u e  e l  r i o  se  e n c a j o n a b a .  
y  se  d e t u v o .
" T e n d r é  q u e  r e g r e s a r " .
e l  n a r r a d o r D e s c r i p c i o n  d e l  r i o  e n c a j o n a d o
f^y e l  q u e  se s e n t o  a  
e s p e r a r
" e l  q u e  te  m a t o  a t i  ( a l  h i j o  p e q u e n o  i n m o -  
l a d o )  e s t a  m u e r t o  d e s d e  a h o r a " .
" Î A c a s o  yo g a n a r é  a l g o  c o n  e s o  ?
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e l  h o m b r e
r e c o r r i o  uti t r a m o  r i o  a r r i b a
e n  l a  c a b e z a  l e  r e b o t a n  l a s  b u r b u j a s  d e  
s a n g r e .
" c r e T  q u e  e l  p r i m e r o  i b a  a  d e s p e r t a r  a l o s
d e m a s .  . . , p o r  e s o  m e  d i  p r i s a " .
E p i l o g o
a c t a n t e  u n i c o :  e l  b o r r e g u e r o
E l  m o n o l o g o  d e l  b o r r e g u e r o  e s  u n  e n u n c i a d o  a p r e c i a t i v o  d e  l a  a p a r i e n c i a  
f f s i c a  y  m o r a l  d e  l a  p e r s o n a  d e  e l  h o m b r e :
D e s c a l i f i c a c i o n  d e  m a l v a d o : " N o  p a r e c i a  m a l o .  M e  c o n t a b a  de  su m u j e r  
y  s u s  c h a m a c o s .  Y  d e  lo  l e j o s  q u e  e s t a b a n  
de  é l .  Se s o r b i a  l o s  m o c o s  a l  a c o r d a r s e  d e  
e l l o s " .
d e p a u p e r a c i o n  p o r  l a  h u i d a : " Y  e s t a b a  r e  f l a c o  c o m o  t r a s i j a d o .  T o d a v f a  
a y e r  se  c o m i o  u n  p e d a z o  d e  a n i m a l  q u e  se  
h a b i a  m u e r t o  d e l  r e l a m p a g o ' %
i n d e f e n s i o n : " V i  q u e  no t r a f a  m a c h e t e  n i  n i n g u n  a r m a .  
S o l o  l a  p u r a  f u n d a  q u e  l e  c o l g a b a  d e  l a  c i n -  
t u r a ,  h u é r f a n a " ( ^ ) .
t e s t i m o n i o  d e l  a s e s i n a t o : "  P r i m e r o  c r e i  q u e  se h a b f a  d o b la d o  a l  e m -  
p i n a r s e  s o b r e  e l  r i o  y  n o  h a b f a  p o d id o  e n d e -  
r e z a r  l a  c a b e z a  y  q u e  l u e g o  se  h a b f a  p u e s t o  
a r e s o l l a r  a g u a ,  h a s t a  q u e  l e  v f  l a  s a n g r e  
c o a g u l a d a  q u e  le  s a l f a  p o r  l a  n u c a  r e p l e t a  d e  
a g u j e r o s  " ,
A  p e s a r  d e  s e r  u n  r e l a t o  q u e  c o m i e n z a  in  m é d i a s  r e s ,  s in  a n t é c é d e n ­
t e s  n i  p r e s e n t a c i o n  d e  p e r s o n a j e s ,  y  a p e s a r  d e  q u e  é s t o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d i s c u r s i v o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  e n u n c i a d o s  s o n  d e f i n i d o s  a n a f o r i c a m e n t e  p o r
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s u s  f u n c io n e s ^ ^ ^ ,  e n  e l  i n i c i o  s e c u e n c i a l ,  f r a g m e n t o s  1, 2 y  3, se  p r e s e n t a n  
y a  ( c o m o  en  lo s  r e l a t o s  y  c u e n t o s  t r a d i c i o n a l e s )  lo s  d o s  s u j e t o s  d e l  e n u n c i a ­
d o  y  e l  s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n :  e l  h o m b r e , e l  s e g u i d o r  y  e l  n a r r a d o r .  Y  
l a s  s e c u e n c i a s  de  e l  h o m b r e  , p r o t a g o n f s t i c a s ,  s o n  l a s  q u e  a b r e n  y  c i e r r a n  
e l  r e l a t o .
E l  t i e m p o  d e l  e n u n c i a d o  e s t a  d i s c o l o c a d o ,  d e c i a m o s .  A l  a n a l i z a r  la
s i n t a x i s  n a r r a t i v a  d e  l o s  f r a g m e n t o s  p o d e m o s  v e r  d o n d e  se  p r o d u c e n  l a s  a l -
t e r a c i o n e s .  E l  n a r r a d o r  s e  a r r o g a  - o  d i s p o n e -  u n a  p a r t i c i p a c i o n  s e c u e n c i a l
m u y  e q u i l i b r a d a ,  l o s  f r a g m e n t o s  3 , 1 3 ,  2 0  y 2 7 .  E l  s e g u i d o r  e s  e l  s u j e t o  d e l
e n u n c i a d o  de lo s  f r a g m e n t o s  2 ,  6 , 8 , 1 0 ,  1 6 ,  1 8 ,  2 2 ,  2 5  y  2 8 .  E l  o r d e n  s i n -
t a c t i c o  r e s p e c t o  d e  s u  p r o p i o  d i s c u r s o  n o  se a l t e r a ;  s in  e m b a r g o ,  e n  a lg u n o s
f r a g m e n t o s  se a d e l a n t a  p r o s p e c t i v a m e n t e  a l  t i e m p o  d e l  e n u n c i a d o  d e l  h o m b r e ,
a n t i c i p a n d o l o .  A s i  e l  f r a g m e n t o  7 r é s u l t a  r e t r o s p e c t i v e  r e s p e c t o  d e  l o  a n u n -
c i a d o  e n  e l  f r a g m e n t o  6 , y  e n  e l  f r a g m e n t o  2 7  s e  c u m  p i e  c o m o  u n  v a t i c i n i o
( 4 )
l a  s i t u a c i 6n_ya  e x p u e s t a  e n  e l  f r a g m e n t o  2 6
E n  l o s  f r a g m e n t o s  q u e  s e  d e s t i n a n  a l  h o m b r e  , a  m i t a d  d e  r e l a t o ,  se  
p r o d u c e  u n a  d i s t o r s i o n  s i n t a c t i c a .  E l  o r d e n  a r g u m e n t a i  de  l a  s u c e s i o n  l o g i ­
c s  d e  l a s  a c c i o n e s  s e r f a :  1, 4 ,  5 ,  7 ,  9 ,  1 5 ,  1 2 ,  1 4 ,  17 ,  1 1 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 4 ,
2 6  y  2 9 .
S i  r e p r é s e n t â m e s  g r a f i c a m e n t e  e s t a  a l t e r a c i o n  v e m o s :
9 ,  1 5 ,  1 2 ,  14 ,  1 7 ,  1 1 ,  19
9 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 7 ,  19
u n  c l a r o  m o v i m i e n t o  d e  z i g z a g .
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L a  p e r f e c t a  a d e c i i a c i o n  s i n t a c t i c a ,  v e r b a l  y  s e m a n t i c a  e n  e l  e s -  
t i l o  de  R u l f o  l o g r a ,  a q u f ,  q u e  la  s i n t a x i s  n a r r a t i v a  z i g z a g u e a n t e ^ ^ ^  e s t é  en  
f u n c i o n  d e  r e v e l a r  l a  s i n t a x i s  s e m a n t i c a  d e l  r e m o r d i m i e n t o :
{ f^ r e m o r d i m i e n t o
f i n a l  t a r e a  ( r e c o r d a d o )  
ffy h u i d a
f;r t a r e a - f e c h o r f a  ( r e c o r d a d o )  
f „  r e m o r d i m i e n t o
L o s p e r s o n a j e s  y  l a  a r t i c u l a c i o n  de  l a s  r e l a c i o n e s .
X  = e l  h o m b r e  
L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  Y  = s e g u i d o r
Z  = t e s t i g o  e p i l o g a l
A  d o p t a n d o  l o s  n i v e l e s  q u e  p r o p o n e  T o d o r o v  p a r a  e l  a n a l i s i s  d e  
l a  i n f o r m a c i o n  a t r i b u t i v a  d e  l o s  p e r s o n a j e s ^ ^ \  y d e j a n d o  a p a r t e  e l  p e r s o ­
n a j e  Z ,  p o r  su  c a r a c t e r  c a t a l f t i c o ,  t e n e m o s :
E s t a t u t o s
P r o p i e d a d e  s
X  = h e r m a n o  l e a l  ( d e  h e r m a n o  a s e s i n a d o  a n t e s  d e l  
r e l a t o ) ,  p a d r e  c a r i n o s o .
Y  = h i j o ,  p a d r e ,  e s p o s o ,  c a r i n o s o  ( d e  p a d r e ,  h i j o  y
m u j e r  a s e s i n a d o s  e n  f e c h o r f a s )
X  = v e n g a t i v o  ( r e l a c i o n  d e  p a r e n t e s c o  s o b r e e s t i m a d a )
Y  = v e n g a t i v o  ( r e l a c i o n  de  p a r e n t e s c o  s o b r e e s t i m a d a )
X  = e s  d e s g r a c i a d o  p o r q u e  h a  v is  to  a  Y  a s e s i n a r  a  su
E s t a d o s  h e r m a n o  y  d e b e  v e n g a r  e l  c r i m e n
Y  = e s  d e s g r a c i a d o  p o r q u e  su f a m i l i a  h a  s id o  a s e s i n a -
d a  m a s i v a m e n t e  e n  v e n g a n z a  p o r  e l  c r i m e n  q u e  é l  
d e b i a .
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L a  v e n g a n z a  d e s d e  e l  h o m b r e  se c o n t e m p l a  ( f .  1 5 )  c o m o  u n a  
t a r e a  i n a p l a z a b l e .  E l  h o m b r e  " s e  p e r s i g n a  h a s t a  t r e s  v e c e s "  a n t e s  d e  
c o m e n z a r l a ;  e s  d e c i r ,  r e a l i z a  e l  s i g n o  r i t u a l  p r o p i c i a t o r i o  p a r a  c u m p l i r  
u n a  f u n c i o n  s a c r a l i z a d a  ( l a  s a g r a d a  v e n g a n z a  ) .  E l  c r i m e n  d e l  p e r s e g u i ­
d o r  s e  c o n t e m p l a  c o m o  u n  a c t o  m a s  f r i o  y  m e c a n i c o ,  p e r o  o f r e c i d o  a l a s  
v f c t i m a s  i n o c e n t e s  ( f ,  2 8 ) ,  i n v e s t i d o  d e l  s e n t i d o  r e t r o s p e c t i v o  d e  p r o t e c -  
c i o n  a l a  f a m i l i a .  Y ,  a  l a  v e z ,  c o n  l a  d u d a  d e l  s i n s e n t i d o  d e l  c r i m e n :  
" i A c a s o  y o  g a n a r é  a l g o  c o n  e s c ? " .
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P a r t i m o s . p o r  t a n t o ,  d e  e s t a d o s  s u c e s i v o s  d e  r e n e o r  o r e s e n t i -  
m i e n t o ,  d e  d e f i c i e n c i a  , q u e  b u s c a  e v a c u a r s e  en  l a  v e n g a n z a ,  e l  c r i m e n .  
Se p u e d e  e x p l a y a r  e l  p r o c e s o  e n  e l  s i g u i e n t e  d i a g r a m a :
X
D e f i c i e n c i a
( r e n c o r  a s e ­
s i n a t o  h e r m a ­
no)
P o s i b i l i d a d  d e  
s a t i s f a c c i o n
( v e n g a r  e l  c r i m e n )
I_________
P r o c e s o  d e  m e j o r a
1
O b s t a c u l o
( c a m i n o  i n t r i n -  
c a d o ,  o s c u r i d a d ,  
P r o m i s c u i d a d )
T a r e a - f e c h o r f a  
( a s e s i n a t o  t r i p l e )
N u e v o  O b s t a  - 
cu lo
( p e s o  c o n c i e n -  
c i a ,  p r i s a  , e s - 
p a c i o  d e s c o n o -  
c id o )
I m p o s i b i l i d a d
h u id a
I n c u m p l i m i e n t o  t a ­
r e a
( n a r r a  e l  a s e s i n o )
R e s u l t a d o  o b t e n i d o  
( r n u e r t e  d e g r a d a d a )
C a s t i g o
( m u e r t e )
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D e f i c i e n c i a
( r e n c o r  c r i ­
m e n  f a m i l i a r )
P o s i b i l i d a d  de  
s a t i s f a c c i o n
( v e n g a r  e l  c r i m e n )
P r o c e s o  d e  m e j o r a
O b s t a c u l o
( r e t r a s o ,  p e r -  
s e c u c i o n  c a m i ­
n o  i n t r i n c a d o )
T a r e a  
( c a p t u r a r  a s e s i n o )
M e d i o s
( s e g u i m i e n t o  h u e ­
l l a s ,  e s p a c i o  c o ­
n o c i d o ,  p a c i e n c i a )
T a r e a  r e a l i z a d a  
( m u e r t e  a s e s i n o )
1
- L i q u i d a c i o n  f a l t a
R e s u l t a d o  o b t e n i d o  
( " n o  g a n a r é  n a d a " )  
( v i d a  d e g r a d a d a )
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Si d e l  m i s m o  in o d o  ( T o d o r o v ) ,  l o s  n i v e l e s  s e n i a n t i c o s  d e l  v e r b o  
l o s  s e n a l a m o s ,  a ,  b ,  c ,
a -  m o d i f i c a r  u n a  s i t u a c i o n
b = p e c a r ,  c o m e t e r  un  d e l i t o ,  t r a n s g r e d i r  un a  l e y  
c = c a s t i g a r  ,
y a d o p t â m e s  lo s  s i m b o l o s  q u e  e x p r e s a n  lo s  a c t a n t e s ,  su  s i t u a c i o n  y l a  a r ­
t i c u l a c i o n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n  l a s  s e c u e n c i a s ,  t e n e m o s  :
X  = e l  h o m b r e  
Y  = p e r s e g u i d o r  
A = v e n g a n z a  
C  = m u e r t e
q u e  n o s  d a r a :
X - A  +  ( C Y ) o b l  X = ^  X b ( Y - C ) 4 - X A  e l  h o m b r e
X b  f  Y - A  ( C X ) o b l  Y = i > Y A 4 - C X ( - A )  e l  p e r s e g u i d o r
y a  q u e  Y A  s u p o n e  Y b  -  e s t o  e s ,  i n f r a c c i o n  d e  Y ,  q u e ,  d i a c r o n i c a m e n t e ,  
h a r a  s u r g i r  u n a  n e c e s i d a d  de v e n g a n z a  f u t u r  a : a b r e  un  n u e v o  p r o c e s o  d e  
v e n g a n z a .
L a  v e n g a n z a  y  e l  c r i m e n  s o n  c f c l i c o s .  L a  v e n g a n z a  no p r o p o r -  
c i o n a  s a t i s f a c c i o n  y e n g e n d r a  n u e v o  r e n c o r ,  c o n  un s e n t i m i e n t o  d e  v e n g a n ­
z a  " s u e l t o " ,  a b i e r t o  h a c i a  e l  f u t u r o .
D e l  a n a l i s i s  d e l  r e l a t o ,  d e  l a  c o n f r o n t a  c io n  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  
s u p e r a c i o n  d e  u n a  c a r e n c i a ,  q u e  c u l m i n a n  e n  un  p r o c e s o  d c  d e g r a d a c i o n ,  
p o r  m u e r t e  o p o r  l a  a p e r t u r a  d e  un n u e v o  p r o c e s o  de v e n g a n z a ,  c o m p r e n -
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d e m o s  :
a )  q u e  l o s  d o s  m o n o l o g o s  q u e  s e  p e r s i g u e n , s i n t a c t i c a  y  s e m a n -  
t i c a m e n t e ,  e n t a b l a n  s e p a r a d a m e n t e  un p r o c e s o  i n c o m u n i c a t i v o  i n t e r i n d i v i -  
d u a l  d e  g r a n  c o h e r e n c i a  p a r a  e l  r e c e p t o r .  E s  e l  i m p o s i b l e  d i a l o g o  t a c i t o  
d e  d o s  i n t e r l o c u t o r e s  q u e  e s t u v i e s e n  d e  a c u e r d o  s o b r e  l o s  t e m a s  d e l  a m o r  
p a r e n t a l ,  s o b r e  e l  r e s e n t i m i e n t o  c u a n d o  e s t e  a m o r  ( e n  u n o  de  sus  o b j e t o s )  
e s  a g r e d i d o  p o r  a l g u i e n ,  y  l a  o b l i g a c i o n ,  o  n e c e s i d a d  - o  c o s t u m b r e -  de  l a  
v e n g a n z a  s a n g r i e n t a  p a r a  s a L i s f a c e r  l a  a f r e n t a .
y  b )  l a  c o n c i e n c i a  d e  q u e  l a  v e n g a n z a  y  su  c u m p l i m i e n t o  no  s a t i s -  
f a c e n  n a d a .
P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s  e n  e l  r e l a t o  " E l  h o m b r e " .  -
C  = c o m u n i c a c i o n  
c^  = m e n s a j e ,  p a l a b r a  = s a b e r  
= v i g o r ,  e n e r g f a  = p o d e r  
Cj = b i e n ,  o b j e t o  d e l  d e s e o  = q u e r e r
E n  e l  r e l a t o  E l  h o m b r e  t e n e m o s  t r e s  e s t a d i o s  d e  c o m u n i c a c i o n ;
c« _ h u e l l a s  _ v e n g a d o r  19 ( e l  h o m b r e )
c^  r e c p .  h u e l l a s  v e n g a d o r  2 ? ( e l  s e g u i d o r )
Qt _ c a n s a n c i o ,  i g n o r a n c i a  e s p a c i o  _ v e n g a d o r  1 9 ( e l  h o m b r e )  
p a c i e n c i a ,  c o n o c .  e s p a c i o  v e n g a d o r  2 °  ( e l  s e g u i d o r )
^  _ v e n g a n z a  i n c u m p l i d a  (n o  a l c a n z a  o b j e t o )  _ v e n g a d o r  1 9 
Cj v e n g a n z a  o b t e n i d a  v e n g a d o r  2 °
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V e n g a d o r  I ?  -  c., , , c , = i n c o m u n i c . ,  a g o t a m i e n t o ,  n o  o b je t o  . c r i m e n
V e n g a d o r  2 9  = c  ^ , c^ , Cj -  l e e  h u e l l a s ,  c o n o c e  c a m i n o ,  t i e n e  p a c i e n c i a ^
C  = v e n g a n z a  = C  -  m u t  r t e v i d a  a m e n a z a d a  
d e  v e n g a n z a .
V e n g a n z a  a b i e r t a .
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( 1 )  J u l i a  K r i s t e v a ,  " E l  e s t a t u t o  p r o n o m i n a l  d e  l a  p r o d u c -  
t i v i d a d  t e x t u a l " ,  e n  E l  t e x t o  d e  l a  n o v e l a ,  y a  c i t .  , p a g s .  
1 4 1 - 1 4 2 .
( 2 )  E l  m a c h e t e  lo  h a b f a  s o l t a d o  e n  e l  s u e l o ,  d e s p u e s  d e l  
t r i p l e  c r i m e n .  N o  h a y  i n d i c i o  c l a r o  v e r b a l  q u e  n o s  p e r -  
m i t a  i n t e r p r e t a r  e l  a b a n d o n o  d e l  m a c h e t e  c o m o  r e c h a -  
20 d e l  c r i m e n  c o m e t i d o ,  a  u n  q u e  p a r e c e  c o n n o t a r l o  a  
u n  n i v e l  i n c o n s c i e n t e .  " L o  v i o  b r i l l a r  c o m o  u n  p e d a z o  
d e  c u l e b r a  s in  v i d a ,  e n t r q  l a s  e s p i g a s  s e c a s " ,  d i c e .
( 3 )  S o l a m e n t e  e n  u n  f r a g m e n t o  d e l  m o n o l o g o ,  e l  p e r s e g u i ­
d o r  se  d i r i g e  i n  m e n t e  a  s u  p e r s e g u i d o  e i n t e r l o c u t o r  
l e j a n o ,  l l a m a n d o l o  p o r  su n o m b r e ,  J o s é  A l c a n c f a .
( 4 )  " T a n t o  l a s  i n v e r s i o n e s  t e m p o r a l e s ,  c o m o  l a s  v i s i o n e s  
p a r t l c u l a r e s  s o n  e f e c t o  d e  u n a  e l e c c i o n  d e l  a u t o r ,  y  de  
u n a  d i s t o r s i o n  l o g i c a  d e  l a  t r a m a  q u e  es  p r e c i s o  a d v e r -  
t i r  e n  e l  d i s c u r s o " ,  v i d . , M a r f a  d e l  C a r m e n  B o v e s ,
" L a  c r f t i c a  l i t e r a r i a  s e m i o l o g i c a " ,  e n  C r f t i c a  S e m i o -  
l o g i c a , p u b l i c a c i o n e s  d e  l a  c a t e d r a  de  c r f t i c a  l i t e r a r i a ,  
O v i e d o ,  1 9 7 7 ,  p a g s .  1 1 - 7 5 .
( 5 )  L a  d i s p o s i c i o n  de  l o s  f r a g m e n t o s  d e  f o r m a  a l t e r n a d a  
( s i m u l t a n e a n d o  d e  u n o  a  o t r o  a c t a n t e s ) ,  r e c o n o c i d a  
c o m o  c a r  a c t e  r f s t i c a  d e  g é n e r o  l i t e r a r i o  e v o l u c i o n a d o ,  
s e r a a  o t r o  d a t o  m a s  p a r a  a b u n d a r  e n  l a  o p i n i o n  d e  l a  
c r f t i c a  q u e  g e n e r a l m e n t e  c o n s i d é r a  E l  h o m b r e  c o m o  
u n o  d e  l o s  r e l a t o s  e s t i l f s t i c a m e n t e  m a s  e l a b o r a d o s  y  
c o m p l e j o s  d e  R u l f o .  L o s  e n u n c i a d o s  a l t e r n a d o s  r e c u e r -  
d a n / a s i m i s m o ,  l o s  , l l a m a d o s  m o n t a g e s  a l t e r n é s  d e l  c i -  
n e .  P u e d e  v e r s e  " L a  g r a n d e  s y t a g m a t i q u e  du f i l m  n a r r a ­
t i f " ,  d e  C h r i s t i a n  M e t z ,  e n  C o m m u n i c a t i o n s ,  8, P a r i s ,  
S e n i l  ( 1 9 6 6 ) ,  p a g s .  1 2 0 - 1 2 4 .
T o d o r o v ,  G r a m a t i c a  d e l  D e c a m e r o n , y a  c i t .  p a g s .  6 0 -  
6 7 .
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E N  L A  M A D R U G A D A
E s  u n  r e l a t o  d i v i d i d o  - p o r  d o b l e s  e s p a c i o s -  e n  o c h o  f r a g m e n ­
t o s ,  d e  l o s  c u a l e s ,  e l  p r i m e r o  y  e l  u l t i m o  s o n ,  a m o d o  d e  p r e l u d i o  y  c o l o -  
f o n ,  e n u n c i a d o s  c o r  r e l a c i o n a d o s  e i n v e r t i d o s .  P r é s e n t a  u n a  s i t u a c i o n  e s -  
p a c i a l ,  d e  s ig n o s  c o s m o l o g i c o s  p a r a l e l o s ,  e n  l a  q u e  l a  i n v e r s i o n  t e m p o r a l ,  
u n  " a n t e s "  y  u n  " d e s p u é s " ,  r e f l e j a  l a  i n v e r s i o n  de  lo s  s ig n o s  d e l  c o n t e n i d o ,  
s iA ra y a d a  esta  i n v e r s i o n  p o r  e l  p r e d o m i n i o  d e  a c t i v i d a d  H u m a n a  e n  e l  c o l o -  
fo n .
D a d o  q u e  e s  lo s  r e t a z o s  de  a r n b i e n t a  c i o n ,  c a s i  s i e m p r e  o b j e t i -  
v a d o s ,  s o n  c a r a c t e r i z a d o r e s  d e  l a  n a r r a t i v a  r u l f i a n a ,  a b r i e n d o  y / o  c e r r a n -  
do l a  h i s t o r i a ,  a c o t a n d o  l o s  d i a l o g o  s / m o n o l o g o s , a r n p l i a n d o  l a s  p e r  s p e c t i  -  
v a s  d e  l a c o n i s m o  e i n t e r i o r i z a c i o n  p r o b l e m a t i c a  d e l  d i s c u r s o ,  v a m o s  a de -  
t e n e r n o s  e n  l o s  a s p e c t o s  l i n g ü f s t i c o s  de l o s  d o s  f r a g m e n t o s ,  i n i c i a l  y  f i n a l ,  
a n a l i z a n d o  l o s  t é r m i n o s  r e d o n d a n t e s  y l a s  v a r i a n t e s ,  q u e  a p u n t a n  a l a  s i g -  
n i f i c a c i o n  c o n t e x t u a l  y  a s u  s i m b o l i z a c i o n  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  s e m i o t i c o  
q u e  e s  e l  r e l a t o ,  d e l  q u e  r e a l i z a n  l a s  f u n c i o n e s  d e  a p e r t u r a  y c i e r r e .
L o s  d o s  r e t a z o s  s o n  d e s c r i p c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,  e s c e n a r i o s ^ ^  \  
s o b r e  lo s  q u e  se d e s a r r o l l a  l a  a c c i o n ,  y  q u e  se v a n  a v e r  a f e c t a d o s  p o r  
e l l a .  L o s  v a l o r e s  r e f e r e n c i a l e s  m a s  c o n c r e t o s  , s o l ,  n i e b l a ,  c e r r o s .  . . e t c .  
c o n  se r  va  n su  v a l o r  s i g n i f i  c a t b v o ,  a d e n s a d o  c o n  u n  v a l o r  de a n u n c i a c i o n ,  en  
e l  f r a g m e n t o  i n i c i a l ,  t r a s c e n d i d o  en  un v a l o r  s i m b o l i c o ,  en  e l  f r a g m e n t o  
f i n a l .  L o s  t é r m i n o s  d e s c r i p t i v o s  de un a m b i e n t e  r u r a l ,  e n  e l  s i s t e m a  p e ­
c u l i a r  de s i g n o s  q u e  e s  E n  l a m a d r u g a d a  , a d q u i e r e n  v a l o r  l i t e r a r i o .
E n  e s t o s  f r a g m e n t o s  e s  d o n d e  la  p a l a b r a  l o g r a  m a s  a l t o  v u e l o  
p o é t i c o  y se  m u e v c  e n  u n  a m b i t o  d e  l i b e r t a d  m a y o r  p a r a  e x p r e s a r  l a  e x p e -
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r i e n c i a  s e n s i b l e  d e  l a  r e a l i d a d .
F r a g m e n t o  i n i c i a l :
" S A N  G A B R I E L  s a l e  de  l a  n i e b l a  h u m e d o  de  r o c i o .  L a s  n u b e s  
de  l a  n o c h e  d u r m i e r o n  s o b r e  e l  p u e b l o  b u s c a n d o  e l  c a l o r  d e  l a  g e n t e .
A h o r a  e s t a  p o r  s a l i r  e l  s o l  y  l a  n i e b l a  s e  l e v a n t a  d e s p a c i o ,  e n r o l l a n d ô  s u  
s a b a n a ,  d e j a n d o  h e b r a s  b l a n c a s  e n c i m a  d e  l o s  t . e j a d o s .  U n  v a p o r  g r i s ,  a p e -  
n a s  v i s i b l e ,  s u b e  d e  l o s  a r b o l e s  y  de  l a  t i e r r a  m o j a d a  a t r a i d o  p o r  l a s  n u b e s ;  
p e r o  s e  d e s v a n e c e  e n  s e g u i d a .  Y  d e t r a s  d e  é l  a p a r e c e  e l  h u m o  n e g r o  d e  l a s  
c o c i n a s ,  o l o r o s o  a e n c i n o  q u e m a d o ,  c u b r i e n d o  e l  c i e l o  d e  c e n i z a s .
A l l a  l e j o s  l o s  c e r r o s  e s t a n  t o d a v i a  e n  s o m b r a s .
U n a  g o l o n d r i n a  c r u z o  l a s  c a l l e s  y  l u e g o  s o n o  e l  p r i m e r  t o q u e  
d e l  a l b a .
L a s  l u c e s  se  a p a g a r o n .  E n t o n c e s  u n a  m a n c h a  c o m o  d e  t i e r r a  
e n v o l v i o  a l  p u e b l o ,  q u e  s i g u i o  r o n c a n d o  u n  p o c o  m a s ,  a d o r m e -  
c i d o  e n  e l  c a l o r  d e l  a m a n e c e r ( ^ ) " .
P a r a  a n a l i z a r  e l  p a r r a f o ,  v a m o s  a e x t r a p o l a r  l a s  f o r m a s  v e r ­
b a l e s ,  c o n  l a s  p e r i f r a s i s  y  p r o n o m b r e s  y  a d v e r b i o s  q u e  f o r m e n  u n i d a d  s e ­
m a n t i c a .
V e r b o  s . -
S a le
d u r m i e r o n  
e s t a  -
- se  l e v a n t a -
s u b e
se  d e s v a n e c e
a p a r e c e
e s t a n  ( t o d a v i a )
c r u z o
so n o
b u s  c a n d o  
p o r  v e n i r  
• e n r o l l a n d o  
- d e j a n d o
a t r a f d o
c u b r i e n d o
s e  a p a g a r o n  
ge  e n v o l v i o  
s i g u i o  — —"
r o n c a n d o
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D e s p e j a d o  e s t e  e x t r a c t o  v e r b a l ,  e n c o n t r a m o s  u n a  c a r a c t e r f s t i c a  p o c o  h a ­
b i t u a i  e n  u n  f r a g m e n t o  d e s c r i p t i v o :  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a s  f o r m a s  d e  p r é s e n ­
t e ;  s i e t e  f o r m a s  v e r b a l e s  e n  t i e m p o s  d e  p r é s e n t e ,  c o n  e x p r e s i o n  d e  a c t u a -  
l i d a d ,  d e  p r e s e n t a c i o n  d e  l a  e s c e n a ,  e n  su  d o b l e  f i n a l i d a d  de a c e r c a r  l a  
r e a l i d a d ,  y ,  a  l a  v e z ,  d e  d a r l e  un  c a r a c t e r  d e  " p r é s e n t é  h i s t o r i c o "  ( de  
a c o t a c i o n  e s c é n i c a ) .  L a s  d o s  c o n s t r u c c i o n e s  a u x i l i a r e s :  e s t a  p o r  s a l i r  y  
e s t a n  t o d a v f a ,  se  p r e s e n t a n  c o n  c a r a c t e r  a n u n c i a t i v o  o p r é d i c t i v e ,  d e  a n -  
t e l a c i o n  i n m i n e n t e .
D e  l a s  f o r m a s  r e s t a n t e s ,  l o s  d o s  p r e t é r i t o s  p l u r a l e s ,  s o n  l a s  
. -a >-4< V e r i s t i e a s  d e l  m o d o  n a r r a t i v e ,  q u e  e x p r e s a n ,  e l  a c o n t e c e r  i n m e d i a -  
ta  m e n t e  a n t e r i o r ,  u n a :  d u r m i e r o n ,  y  l a  s u c e s i o n  i n m  e d i  a t  a m  e n t e  p o s t e r i o r  
a l a s  a c c i o n e s  d e l  t i e m p o  p r é s e n t e ,  l a  o t r a :  s e a p a g a r o n .  P o r  t a n t o  , e l  p r i ­
m e r o  c o m o  a n t e p r e s e n t e  y  e l  s e g u n d o  c o m o  c o n s e c u e n t e  d e  p r é s e n t é .  L o s  
T -c c ta n te s  p r e t é r i t o s ,  e n  t e r c e r a  p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r ,  t i e n e n  su  e s t r i c t o  
r a) - >  L“ r  p u n t u a l : c r u z o , s o n o ,  e n v o l v i o ,  s i g u i o ,  s o n  lo s  d e  l a  p r e s e n t a -  
c i 6 t> d e  l a  a c c i o n  e n  su d e s a r r o l l o  i n m e d i a t o  - g e s t u a l  y  d e  s i t u a c i o n - , c o n ­
t r a s t a n t e s  c o n  l a s  f o r m a s  d e  p r e s e n t e ,  t a m b i é n  a c t i v o ,  p e r o  d e s p e r s o n a l i -  
z a d o ,  i n t e r p r é t a  do  p o r  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  - o  n a t u r a l i z a d o s  -  : S a n  G a b r i e l ,  
l a s  n u b e s ,  e l  s o l ,  l a  n i e b l a .  . . , e n  t a n t o  q u e  l o s  p r e t é r i t o s  t i e n e n  u n  a g e n t e  
c o n c r e t e ,  ë x p r e s a d o  en  e s a  r u p t u r a  c r o n o l o g i c a ,  e n t r e  u n a  a c c i o n  d e m o r a -  
d a  y  l e n t a  ( d e l  d e s p e r e z a r s e  n a t u r a l  y  e s p o n t a n e o )  y u n a  i r r u p c i o n  v i t a l  e 
i n t e n c i o n a d a .
V a m o s  a e x t r a p o l a r ,  a h o r a ,  l o s  t é r m i n o s  d e l  f r a g m e n t o ,  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  a  l o s  n o m b r e s ,  a l a s  a t r i b u c i o n e s  y  a lo s  a d v e r b i o s .
N o m b r e s .  -  A t r i b u c i o n e s .  -  A d v e r v i o s .  -
-  S an  G a b r i e l  -  h u m e d o  -  s o b r e
-  n i e b l a  -  b l a n c a s  -  a h o r a
-  r o c i o  -  g r i s  -  d e s p a c i o
-  n u b e s  -  v i s i b l e  -  e n c i m a
-  n o c h e  -  m o j a d a  -  en  s e g u i d a
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N o m b r e s .  - A t r i b u c i o n e s .  - A d v e r b i o s .  -
-  p u e b lo
-  c a l o r
-  g e n t e
-  s o l
-  n i e b l a
-  s a b a n a
-  h e b r a s
-  t e j a d o s
-  v a p o r
-  a r b o l e s
-  t i e r r a
-  n u b e s
-  h u m o
-  c o c i n a s
-  e n c in o
-  c i e l o
-  c e n i z a s
-  c e r r o s
-  s o m b r a s
-  g o l o n d r i n a s
-  c a l l e s
-  t o q u e  de a l b a
-  l u c e s
-  m a n c h a
-  t i e r r a
-  p u e b lo
-  c a l o r
-  a m a n e c e r
-  n e g r o
-  o l o r o s o
-  q u e m a d o
-  p r i m e r
-  a d o r m e c i d o
-  d e t r a s
-  a p e n a s
-  a l i a  l e j o s
-  t o d a v f a
-  lu e g o
-  e n t o n c e s
-  c o m o
-  u n  p o c o  m a s
L o s  a d v e r b i o s ,  o e x p r e s i o n e s  a d v e r b i a l e s ,  e x p r e s a n  lo s  t i e m p o s
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s u c e s i v o s  y  l a s  d i s t a n c i a s  e s p a c i a l e s  e n  q u e  se  r e a l i z a  l a  a c c i o n  v e r b a l .
L o s  a d j e t i v o s  s o n  - c o m o  e s  c a r a c t e r f s t i c o  d e l  e s t i l o  d e l  a u t o r -  p o c o  a b u n -  
d a n t e s ,  p r e d o m i n a n d o  lo s  s u s t a n t i v o s  ( u n  n o m b r e  p r o p i o ,  t r e i n t a  y  d o s  
s u s t a n t i v o s  y  d i e z  a d j e t i v o s ,  d e  l o s  c u a l e s  t r e s  s o n  p a r t i c i p i o s ) .
L o s  c u a r e n t a  y  t r e s  t e r m i n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  e s t r u c t u r a  n o ­
m i n a l  d e l  f r a g m e n t o ,  s e  d i s t r i b u y e n  e n  d o s  c a m p o s  s e m a n t i c o s :  n a t u r a l  y  
h u m a n o - c o m u n a l .  L a s  a t r i b u c i o n e s  r e f e r i d a s  a  lo s  d o s  c a m p o s  s e m a n t i c o s ,  
l o  h u m a n o  y  l o  n a t u r a l ,  s o n  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  i m a g e n e s  v i s u a l e s ,  o l f a t i -  
v a s ,  a u d i t i v a s  o s i n e s t e s i c a s .  D e  l o s  c u a r e n t a  y  t r e s  t é r m i n o s ,  a p r e c i a m o s ,  
v e i n t i s é i s  r e f e r i d o s  a l  c a m p o  s e m a n t i c o  n a t u r a l  y  d i e c i s é i s ,  a l  c a m p o  s e -  
m a n t i c o  h u m a n o - c o m u n a l .  H a y ,  p o r  s u p u e s t o ,  t é r m i n o s  q u e  s e r f a n  t r a n s -  
f e r i b l e s  de  u n o  a  o t r o  c a m p o ,  c o m o  h u m o ,  q u e  es p r o d u c i d o  p o r  l a  a c c i o n  
h u m a n a  d e  p r e n d e r  f u e g o ,  p e r o  q u e  se  i n t e g r a  - e n  l a  v i s i o n -  a l  c i e l o ,  a  l o s  
e l e m e n t o s  n a t u r a l e s .  A s i m i s m o ,  se  p o d r f a  p r o c é d e r  a u n a  s u b d i v i s i o n :  h u ­
m a n o  /  c o m u n a l ,  e ,  i n c l u s o ,  a b r i r  u n  n u e v o  a p a r t a d o  p a r a  e s e  n o n b r e ,  g o ­
l o n d r i n a  , d e l  r e i n o  a n i m a l .  P e r o  lo  q u e  r é s u l t a  i n c l a s i f i c a b l e  e n  e s t e  n i v e l  
d e  g e n e r a l i z a c i o n  s e m a n t i c a  qu e  e s t a m o s  p r a c t i c a n d o ,  e s  e l  t é r m i n o  m a n ­
c h a  ( " c o m o  d e  t i e r r a "  ) ,  q u e ,  e n  s i ,  c o m o  e l e m e n t o  d e l  a m b i e n t e  ( a l  i g u a l  
q u e  h u m o ) ,  p u d i e r a  s e r  n a t u r a l ,  n o  o b s t a n t e  no  d e b e m o s  c l a s i f i c a r l a  a u n  
p o r  e s c a m o t e a r s e n o s  d e s d e  l a  e n u n c i a c i o n  su p r o c e d e n c i a ,  4 Q u i é n  o q u é  
p r o d u c e  t a l  m a n c h a  ? E l  s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  es  p r e m e d i t a d a m e n t e  
a m b i g u o .  E n t o n c e s  u n a  m a n c h a  c o m o  d e  t i e r r a  e n v o l v i o  a l  pu efa lo .
C o n  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  p a r e c e n  h a b e r  p e d i d o  p r e s t a d a  su  t é c n i -  
c a  a l  c in e  o a l a  e s c e n i f i c a c i o n  t e a t r a l ,  R u l f o  nos  h a c e  a s i s t i r , e n  e s t e  p r i ­
m e r  f r a g m e n t o ,  a l a  t e m p o r a l i z a c i o n  e s p a c i a l  , o l a  p u e s t a  e n  m a r c h a ,  de  
l a  m o v i l i z a c i o n  d e  u n  e s c e n a r i o  d o r m i d o  ( no v e r b a l i z a d o  t o d a v f a ,  n o  m e n -  
t a l i z a d o ) .  H a y  u n a  f r a s e  e j e m p l a r  de  e s t a  a c t u a l i z a c i o n ,  e s  l a  t e r c e r a :  " A h o ­
r a  e s * é  p o r  s a l i r  e l  s o l  y  l a  n i e b l a  se  l e v a n t a  e n r o l l a n d o  su s a b a n a ,  d e j a n d o  
h e b r a s  b l a n c a s  s o b r e  lo s  t e j a d o s " .  L o s  a d v e r b i o s :  p u n t u a l ,  a h o r a  y  m o d a l .
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d e s p a c i o ;  e l  v e r b o  e n  l o s  t r e s  t i e m p o s  d e  l a  a c t i v a c i o n :  e l  p r e d i c a t i v e ,  
e s t a  p o r  s a l i r  e l  p r e s e n t e  p e r f o r a t i v o ,  s e  l e v a n t a , y ,  de  a b f ,  a  l o s
g e r u n d i o s ,  c o n  s u  p l e n o  c a r a c t e r  a c t i v o  y  d u r a t i v o  e n r o l l a n d o ,  e n  e l
p r i m e r o ,  y ,  m a t i z a n d o  l a  a c c i o n  de u n a  d u r a b i l i d a d  c o n s i s t e n t e  
d e j a n d o ,  e n  e l  s e g u n d o .
. <
E n  e l  f r a g m e n t o ,  l o s  c a m p o s  s e m a n t i c o s  n a t u r a l e s  y  h u m a n o  se  
i n t e r f i e r e n  o se  t r a n s f i e r e n  o se c o o r d i n a n .  A  s f ,  l a s  n u b e s  d u r m i e r o n  a l  
c o b i j o  d e l  c a l o r  h u m a n o .  O  l a  n i e b l a  e n r o l l a  s u  s a b a n a . O  e l  h u m o  d e  l a s  
c o c i n a s  c u b r e  e l  c i e l o  d e  c e n i z a s ,  e n s u c i a  e l  c i e l o .  E l  h u m o  d e  l a s  c o c i ­
n a s  e s  e l  p r i m e r  s i g n o  d e  l a  v i d a  h u m a n a .  A  e s t e  s ig n o  d e  s u j e t o  i m p r e c i ­
s e  y  d i s p e r s e ,  s i g u e  l a  i r r u p c i o n  f u e r t e , c o r t a n t e , d e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  
p a j a r o  q u e ,  c o n  t r a n s f e r e n c i a  de  m o v i m i e n t o  h u m a n o ,  a t r a v i e s a  l a  e s c e n a ,  
c r u z o  l a s  c a l l e s . A  c o n t i n u a c i o n  u n  c o m p o n e n t e  e s p e c f f i c o  d e l  c a m p o  h u m a ­
no e j e c u t a  u n a  a c c i o n :  s o n o  e l  p r i m e r  t o q u e  d e l  a l b a .  L u e g o ,  l a s  l u c e s  
( e l  a l u m b r a d o  e l e c t r i c o )  se  a p a g a r o n  , s i n  d u d a ,  a l g u n  i n d i v i d u o ,  e n c a r g a -  
do p o r  l a  c o m u n i d a d  de  h a c e r l o  d i a r i a m e n t e ,  h a  a c t u a d o ,  c o r t a n d o  l a  l u z  . 
a r t i f i c i a l .  Y ,  p o r  f i n ,  se  p r o d u c e  e s e  f e n o m e n o :  e n t o n c e s  u n a  m a n c h a .  . . , 
q u e ,  d e s d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  c o n  c a r a c t e r  d e  e x p e c t a t i v a  a b i e r t a  e i n d e s c i -  
f r a d a / ^ \ ,  p r o p o n e  u n  e n i g m a ,  y  e n v u e l v e  ( e n v o l v i o )  a l  p u e b l o ,  t o d a v f a  a d o r ­
m e c i d o .
V a m o s  a  t r a n s c r i b i r ,  a h o r a  e l  f r a g m e n t o  f i n a l  p a r a  v e r  l a s  d i f e -  
r e n c i a s  e n  l a  d e s c r i p c i o n  y  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  " d e s p u e s " ,  e n  que  s e  e s ­
t r u c t u r a  e s t a  s e c c i o n  c o n c l u s i v a  d e l  r e l a t o .
" S o b r e  S a n  G a b r i e l  e s t a b a  b a j a n d o  o t r a  v e z  l a  n i e b l a .  E n  l o s  c e ­
r r o s  a z u l e s  b r i l l a b a  t o d a v i a  e l  s o l .  U n a  m a n c h a  d e  t i e r r a  c u b r i a  e l  p u e b l o .  
D e s p u é s  v i n o  l a  o s c u r i d a d .  E s a  n o c h e  no e n c e n d i e r o n  l a s  l u c e s ,  d e  l u t o ,  
p u e s  d o n  J u s t o  e r a  e l  d u e n o  de  la  l u z .  L o s  p e r r o s  a u l l a r o n  h a s t a  e l  a m a n e ­
c e r .  L o s  v i d r i o s  d e  c o l o r e s  de  l a  i g l e s i a  e s t u v i e r o n  e n c e n d i d o s  h a s t a  e l  a -  
m a n e c e r  c o n  l a  l u z  d e  l o s  c i r i o s ,  m i e n t r a s  v e l a b a n  e l  c u e r p o  d e l  d i f u n t o .  
V o c e s  d e  m u j e r e s  c a n t a b a n  e n  e l  s e m i s u e n o  d e  l a  n o c h e :  S a l g a n ,  s a l g a n ,  
s a l g a n ,  a n i m a s  d e  p e n a s  c o n  v o z  d e  f a l s e t e .  Y  l a s  c a m p p n a s  e s t u v i e r o n  do  
b l a n d o  a  m u e r t o  t o d a  l a  n o c h e ,  h a s t a  e l  a m a n e c e r ,  h a s t a  q u e  f u e r o n  c o r t a -  
d a s  p o r  e l  t o q u e  d e l  a l b a " .
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N o m b r e s ,  - A t r i b u c i o n e s  . - A  d v e r b i o s
-  S a n  G a b r i e l
-  n i e b l a
-  c e r r o s
-  s o l
-  m a n c h a
-  t i e r r a
-  p u e b l o
-  o s c u r i d a d
-  n o c h e
-  l u c e s
-  l u t o
-  d o n  J u s t o
-  du enO
-  L
-  p e r r o s
-  v i d r i o s
-  i g l e s i a
-  l u z
-  c i r i o s
-  c u e r p o
-  v o c e s
- m u j e r e s
-  s e m i s u e n o
-  n o c h e
-  a n i m a s  de p e n a s
-  v o z
-  c a m p a n a s
-  t o q u e  de  a l b a
-  a z u l e s
-  de  c o l o r e s
-  d i f u n t o
-  f a l s e t e
-  m u e r t o
-  s o b r e
-  o t r a  v e z
-  t o d a v f a
-  d e s p u é s
-  h a s t a  e l  a m a n e c e r
-  h a s t a  e l  a m a n e c e r
-  m i e n t r a s
-  h a s t a  e l  a m a n e c e r
-  t o d a  l a  n o c h e
-  h a s t a  q u e
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D e  l a s  a t r i b u c i o n e s ,  d o s  s o n  a s o c i a t i v a s  ( d i f u n t o  y  m u e r t o ) ,  
u n a  a p r e c i a t i v a ,  d e  f a l s e t e  y  d o s  s e n s o r i a l e s  v i s u a l e s .  L o s  e l e m e n t o s  
n a t u r a l e s  p r o t a g o n f s t i c o s  ( p o r  s u  c a r a c t e r  r e l e v a n t e  e n  e l  e n u n c i a d o )  d e l  
p r i m e r  f r a g m e n t o  se  r e i t e r a n  a q u f ,  a u n q u e  d e s p l a z a d o s  p o r  l a  i m p r o n t a  
h u m a n a  d e l  a c o n t e c e r .  T i e n e n  e l  m i s m o  s i g n i f i c a d o  i s o t o p o  : d i a  /  n o c h e ,  
o p u e s t o  e n t r e  s f ,  a q u f :  n i e b l a  v s  s o l ,  o s c u r i d a d  ❖s l u z .  L o s  c e r r o s  ( a n t e s )  
t o d a v i a  e s t a n  e n  s o m b r a s  ; e n  l o s  c e r r o s  ( d e s p u e s )  t o d a v i a  b r i l l a  e l  s o l ;  
l a  n i e b l a  s e  l e v a n t a  ( a n t e s )  y  e s t a  b a j a n d o  ( d e s p u é s )  o t r a  v e z .  A  q u i ,  e l  a d -  
v e r b i o  o t r a  v e z  s e n a l a  l a  r e i t e r a c i o n  d e l  f e n o m e n o  n a t u r a l  e n  e l  l a p s u s  c r o -  
n o l o g i c o  d e l  r e l a t o ,  e n  e l  t i e m p o  d e l  e n u n c i a d o  n a r r a t i v o .  A n t e s ,  s e  l e v a n ­
t e  e l  t e l o n ,  a h o r a  (o t r a  v e z ) se  b a j a .
Si e n  e l  f r a g m e n t o  i n t r o d u c t i v o  p r e d o m i n a b a n  l o s  e l e m e n t o s  d e l  
c a m p o  s e m a n t i c o  n a t u r a l ,  e n  e l  c o n c l u s i v e  p r e d o m i n a n  lo s  d e l  c a m p o  h u -  
m a n o / c o m u n a l .  D e  lo s  t r e i n t a  y  t r e s  t e r m i n e s  n o m i n a l e s ,  a q u f  o c h o  s o n  
d e l  c a m p o  n a t u r a l  ( p o d r f a m o s  i n t e g r a r  a m a n e c e r , r e i t e r a d o  t r e s  v e c e s ,  q u e  
h e m o s  a p a r t a d o  c o m o  a d v e r b i o ,  y  l a  p r o p o r c i o n  q u e d a  c o m p e n s a d a  s i  c o n ­
s i d é r â m e s  q u e  n o c h e  s e  r é i t é r a ,  i g u a l m e n t e ,  t r e s  v e c e s ) ,  y  v e i n t i c i n c o  d e l  
c a m p o  h u m a n o .  L o s  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  s o n  r é c u r r e n t e s  e n  a m b o s  f r a g m e n ­
t o s .  D e  lo s  h u m a n o s  c o m u n a l e s  l a  m i t a d  t i e n e n  c o m o  r e f e r e n t e  l a  m u e r t e  y  
l o s  a c t e s  d e  l a  a n t r o p o l o g i a  r e l i g i o s a  q u e  l a  a c o m p a n a .  Y  h a y  u n  t é r m i n o ,  
h u m a n o - c o m u n a l ,  r e i t e r a d o ,  q u e  es  u n a  i m a g e n  a c u s t i c a ,  e l  t o q u e  d e l  a l b a  , 
!"3 f u n c i o n a  e n  e l  p r i m e r  f r a g m e n t o  c o m o  l a  l l a m a d a  a l  d e s p e r t a r  d e  l a  
h i ü t o r i a ,  y ,  e n  e l  s e g u n d o ,  c o m o  c i e r r e d e  l a  h i s t o r i a .  Y  e s t a ,  r e i t e r a d a  
i g u a l m e n t e ,  e n  u n o  y  o t r o  f r a g m e n t o s ,  l a  m a n c h a  , p e r o  v a m o s  a e x t r a p o ­
l a r ,  a n t e s ,  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e  e s t e  f r a g m e n t o .
V e r b o  s . -
b a j a n d o
e s t a b a
b r i l l a b a
-  c u b r i a
- e s t u v i e r o n
- f u e r o n
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V e r b o s .  -
-  v in o
- (n o )  se  e n c e n d i e r o n
-  e r a
-  a u l l a r o n
 e n c e n d i d o s
-  e s t u v i e r o n ---------
- v e l a b a n
- c a n t a b a n
- " s a i ^ a n ,  s a l g a n ,  s a l g a n "  ( p r e s e n t e  c o l o q u i a l )  
l o b l a n d o
c o r t a d a s
L a  t e r c e r a  f r a s e  d e  e s t e  u l t i m o  f r a g m e n t o  r e i n t r o d u c e  l a  m a n ­
c h a :
U n a  m a n c h a  d e  t i e r r a  c u b r f a  e l  p u e b lo
( r e c o r d e m o s  en  
e l  i n i c i a l :
" E n t o n c e s  u n a  m a n c h a  c o m o  de  t i e r r a  e n v o l v i o  e l  p u e b l o " .  . . )
H a n  v a r i a d o  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  y  se  h a  p r e s c i n d i d o  d e  lo s  a d v e r b i o s  ( y a  
no es  p e r t i n e n t e  su  f u n c i o n  d e  m o d i f i c a r  u n a  c i r c u n s t a n c i a ) ,  e n t o n c e s ,  q u e  
s i t u a b a  en  e l  t i e m p o  l a  i r r u p c i o n  de  l a  m a n c h a ,  y  c o m o  , e x p r e s a n d o  l a  i n -  
l o c a l i z a c i o n ,  l a  i n s e g u r i d a d  m e t a f o r i c a ,  " c o m o  d e  t i e r r a " .  E n  e l  f r a g m e n ­
to c o n c l u s i v e  l a  m a n c h a ,  s in  d u d a  a l g u n a ,  e s  d e  t i e r r a ,  y l a  m a n c h a  e s t a  
a h f ,  c u b r i a , d i c e ;  d e l  p r e t e r i t e  p u n t u a l ,  s u r g i e n t e  (e n v o l v i o ) ,  de  l a  a c c i o n ,  
a l  i m p e r f e c t o  ( s i n o n i m o )  c u b r i a , q u e  e x p r e s a  un a  v i s i o n  p a n o r a m i c a  y  d e  
c o e x i s t e n c i a ,  a p r e c i a d a  e n  p e r s p e c t i v a  y  c o n  c a r a c t e r  de  d u r a c i o n  i n d e f i -  
n i d a .
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D e  lo s  t i e m p o s  v e r b a l e s ,  v e m o s  q u e  se  ha  p r e s c i n d i d o  t o t a l -  
m e n t e  d e l  t i e m p o  d e  p r e s e n t e ,  y  l a  a c c i o n  se e x p r e s a  e n  p r e t e r i t e  e i m ­
p e r f e c t o ;  u n o  y  o t r o ,  c o m b i n a d o s ,  s o n  lo s  t i e m p o s  p r o p i o s  d e  l a  n a r r a -  
c i o n .  E l  p e r f e c t o  c o m o  t i e m p o  d e  a c c i o n  p a s a d a ,  e v o c a d a  p o r  l a  m e m o -  
r i a ,  y ,  en  l a s  p e r i f r a s i s  c o n  g e r u n d i o ,  a c e n t u a n d o  e l  v a l o r  d u r a t i v o ,  e s ­
t u v i e r o n  d o b l a n d o  . E l  i m p e r f e c t o ,  e n  su e s t r i ç t »  s e n t i d o ,  d e  v i s i o n  p a ­
n o r a m i c a ,  d u r a d e r a  y  r e i t e r a d a  ( e s t a b a  b a j a n d o  o t r a  v e z  ) ,  o e n  e s e  n u -  
c le o  d e  e x p r e s i o n  d u r a t i v a  y  d e  c o e x i s t e n c i a ,  m i e n t r a s  v e l a b a n  e l  c u e r p o  
d e l  d i f u n t o  .
U n  m i s m o  p a n o r a m a  n a t u r a l ,  e l  p u e b l o  - e n  e l  a m a n e c e r  d e l  
c r i m e n  y  e n  e l  a m a n e c e r  s i g u i e n t e ,  t r a s  l a  n o c h e  d e l  v e l o r i o - ,  p r e s e n t a -  
do p o r  l o s  d o s  f r a g m e n t o s ,  h a  c a m b i a d o  c u a l i t a t i v a m e n t e  y  l i n g ü f s t i c a m e n -  
t e .  D e l  s u e h o  p a c f f i c o  y  r e m o l o n ,  e s c o l t a d o  p o r  e l  a l u m b r a d o  e l e c t r i c o ,  a l  
p u e b l o  e n  v e l a  - e n  e l  v e l o r i o - ,  a l u m b r a d o  s o l o  p o r  l a  l u z  de  lo s  c i r i o s  de  
l a  i g l e s i a ,  y  s a c u d i d o  p o r  e l  d o b l a r  d e  l a s  c a m p a n a s .  E n  e l  a s p e c t o  l i n g i i i s -  
t i c o ,  se  h a  p a s a d o  d e  l a  a c t u a l i z a c i o n , de  " l a  p u e s t a  e n  m a r c h a " ,  d e  u n a  
r e a l i d a d ,  c o n  un p r e s e n t e  a c t i v o ,  a l a  t e m p o r a l i z a c i o n  d u r a d e r a  , v e h i c u -  
l a d a  p o r  e l  p r e t e r i t o .  E l  t i e m p o  s e  h a  e s t â b i l i z a d o ,  d e  s e r  a n é c d o t a ^ ^ \  e l  
t e x t o  e s  y a  n a r r a c i o n .
L a  h i s t o r i a
A h o r a  n o s  q u e d a  p o r  d e s v e l a r  e l  s e n t i d o  d e l  n u c l e o  e n i g m a t i c o ,  
l a  r e f e r e n d a  a l a  m a n c h a  , q u e  s u r g e  e n  e l  p r i m e r  f r a g m e n t o  d e l  r e l a t o  y  
s ig u e  a l l f  e n  e l  f r a g m e n t o  f i n a l ,  i n t e g r a d o  c a s i  a  l o s  e l e m e n t o s  n a t u r a l e s  
c o s m o l o g i c o s  c o t i d i a n o s ;  e l  c i e l o ,  e l  s o l ,  l a  n i e b l a .  . .
L a  m a n c h a  e s  ( c o m o  s i m b o l o  de  i m p u r e z a  o c o m o  e x p e r i e n c i a  
de  c u l p a )  l a  m a n c h a  d e  un  c r i m e n ,  c a s i  de  un  d o b l e  c r i m e n ,  o c r i m e n  r e e f -
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p r o c o ,  p u e s  e s  l a  i m a g e n  r e c f p r o c a  d e l  h e c h o  d e l i c t i vo q u e  o c u r r e  e n  e l  
p u e b lo  e n t r e  e l  a m a n e c e r  y  e l  a t a r d e c e r  c o n s e c u t i v o s  : e l  e n f r e n t a m i e n t o  
e n t r e  e l  v a q u e r o  E s t e b a n  y  s u  p a t r o n ,  d o n  J u s t o  R r a m b i l a ,  en q u e  l o s  d o s  
se a g r e d e n  a m u e r t e ,  c e g a d o s  p o r  l a  i r a .  E l  u n o ,  e l  p a t r o n ,  r é s u l t a  m u e r ­
t o ;  e l  o t r o ,  E s t e b a n ,  g r a v e m e n t e  b e r i d o ,  es  e n c a r c e l a d o .
E n  e s t a  h i s t o r i a  f a l t a n  e l e m e n t o s  e s t r u c t u r a n t e s  - o  s o n  d é b i l e s  -  
q u e  d e s e n c a d e n a n  l a  a c c i o n .  M a s  q u e  l a  h i s t o r i a  de u n  c r i m e n ,  e s  l a  h i s ­
t o r i a  d e  u n a  a c c i d e n t e .  E n  e l  n i v e l  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e r n o  d e l  r e l a t o ,  
no h a y  u n a  c a u s a  p r é c i s a  d e  d e s e q u i l i b r i o  q u e  o b l i g u e  a p r o m o v e r  u n  c a m -  
b io  de  s i t u a c i o n .  ( E n  e l  n i v e l  c o n n o t a t i v o ,  e l  r e c e p t o r  p u e d e  i n t e r p r e t a r  
q u e  e x i s t e  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  v i d a s  d e  l o s  d o s  p e r s o n a j e s ,  v i n c u l a -  
d o s  p o r  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s :  e l  u n o ,  e l  v i e j o ,  t r a b a j a n d o  h a s t a  e l  a g o t a ­
m i e n t o ,  r e g r e s a  c o n  e l  g a n a d o  d e  m a d r u g a d a  p a r a  o r d e n a r l o  y  l i m p i a r  l a s  
c u a d r a s ,  a p e n a s  c o m e .  E n t r e  t a n t o  e l  p a t r o n  se l e v a n t a ,  y a  a m a n e c i d o  e l  
d f a ,  ha  p a s a d o  l a  n o c h e  c o n  su s o b r i n a ,  y  n i  s i q u i e r a  se  m o l e s t a  e n  a b r i r -  
l e  l a  p u e r t a  d e l  c o r r a l  a l  v i e j o  E s t e b a n .  H a y  d e s e q u i l i b r i o ,  s f ,  p e r o  lo  
p e r c i b i m o s  e n  un n i v e l  e x t r a l i t e r a r i o ;  l o s  p e r s o n a j e s  no  lo  i n t e r p r e t a n  a s f .  
E s t e b a n  no v i v e  c o n s c i e n t e m e n t e  su  s i t u a c i o n  de e x p l o t a d o ) . E l  p e r s o n a j e  
E s t e b a n  r é s u l t a  s e r  e l  a s e s i n o ,  p e r o  l a s  c o s a s  p u d i e r o n  h a b e r  o c u r r i d o  
i n v e r  s a m e n t e  ; E s t e b a n  no t e n i a  i n t e n c i o n  de  m a t a r ,  n i  l o  h a c e  c o n  p l e n a  
c o n c i e n c i a .  Su g e s t o  e s  u n  d e s a h o g o  f f s i c o .  L a  h i s t o r i a  e s  u n a  h i s t o r i a  s i m ­
p l e  d e  i m p l i c a c i o n , de  c a u s a l i d a d  i n m e d i a t a , e n  l a  q u e  no i n t e r v i e n e  n i  l a  
e v o l u c i o n  p s i c o l o g i c a  d e  l o s  p e r s o n a j e s  n i  e l  d e s e o  d e  t r a n s f o r m a c i o n  d e  l a s  
s i t u a c i o n e s .  E s t e b a n  v i v e  e n  l a  i n e r c i a  d e  su  s i t u a c i o n  de e x p l o t a d o .  L a  a c ­
c i o n  se d e s e n c a d e n a  a s f :
-  E s t e b a n  d a  p a t a d a s  a l  b e c e r r o
-  d o n  J u s t o  g o l p e a  e i n s u l t a  a E s t e b a n
-  E s t e b a n  a g r e d e  m o r t a l m e n t e  a d o n  J u s t o
-  l a  j u s t i c i a  e n c a r c e l a  a E s t e b a n .
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L a s  s e c u e n c i a s  se  c o m b i n a n  p o r  e n c a d e n a m i e n t o  ( 1 - 2 ) ,  y  e n c a -  
d e n a d o s  se p r e s e n t a n  e n  e l  t e x t o  l a s  r e f e r e n c i a s  a  lo s  d o s  p e r s o n a j e s  y  s u s  
a c t u a c i o n e s ,  a s i  c o m o  lo s  r e t a z o s  m o n o l o g a d o s  e n  a l t e r n a n c i a  c o n  lo s  o b -  
j e t i v a d o s .  " E l  p e r s o n a j e  c o n  s u s  c a l i f i c a c i o n e s , /  e l  a m b i e n t e  y  e l  e s p a c i o  
e n  q u e  se  s i t u a ,  p r é d é t e r m i n a  o l i m i t a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  a r t i c u l a c i o n  
s i n t a c t i c a  l i t e r a r i a " ,  d i c e  C a r m e n  B o v e s ^  y  p r o p o n e  q u e  p a r a  e s t a b l e c e r  
l a  s i n t a x i s  de  l a  o b r a  s e  t e n g a  e n  c u e n t a  t a n t o  l a  a r t i c u l a c i o n  d e  f u n c i o n e s  
c o m o  l a  a r t i c u l a c i o n  de  p e r s o n a j e s .
V a m o s  a  e x t r a p o l a r  y  s i n t e t i z a r  lo s  r a s g o s  c a r a c t e r i z a d o r e s  q u e ,  
d e s d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  y  p o r  l a s  a p r e c i a c i o n e s  d e l  e n u n c i a d o ,  no s  i n f o r m a n  
de  lo s  p e r s o n a j e s :
E s t e b a n
-  v i e j o  ( r e i t e r a d o  s e l s  v e c e s )
-  v a q u e r o  d e  d o n  J u s t o
-  b o c a  s in  d i e n t e s
- p i a d o s o  ( s e  b a j a  d e  l a  v a c a  y  s e  a r r o d i l l a  a l  t o q u e  d e l  a l b a )
-  s u p e r s t i c i o s o  ( l e  a s u s t a  e l  g r a z n i d o  d e  l a  l e c h u z a )
-  c o n v e r s a  c o n  l a s  v a c a s ;  l a s  t r a t a  c o m o  p e r s o n a s
-  o r d e n a  l a s  v a c a s
- d i r i g e  s u  a l o c u c i o n  a u n  b e c e r r o
-  d a  p a t a d a s  en  l a  c a b e z a  a l  b e c e r r o
-  e s  a g r e d i d o  a  p u n t a p i e s  p o r  e l  a m o  (q u e  lo  v e  a c o g o t a r  a l  b e c e ­
r r o )
-  e s  i n s u l t a d o  g r a v e m e n t e  p o r  e l  a m o
-  ( d i c e n  q u e )  m a t o  a d o n  J u s t o  de u n a  p e d r a d a
-  a p e n a s  t i e n e  t i e m p o  d e  c o m e r
-  se  p a s a  l a  v i d a  a r r e a n d o  e l  g a n a d o
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-  q u e d o  s i n  s e n t i d o  e n  l a  p e l e a
-  n o  r e c u e r d a  h a b e r  m a t a d o  a l  p a t r o n
-  t i e n e  l a  n a e m o r i a  e n g a n o s a
-  e s t a  a c a b a d o  f i s i c a m e n t e
D o n  J u s t o
-  p a t r o n  d e  E s t e b a n
-  e s  u n  s u p e r i o r
-  r e l a c i o n  s e x u a l  c o n  l a  s o b r i n a
-  q u i s i e r a  c a s a r s e  c o n  su  s o b r i n a
-  t e m e  l a  e x c o m u n i o n  p o r  i n c e s t o
- g u a r d a  e n  s e c r e t o  l a  r e l a c i o n  c o n  l a  s o b r i n a
-  a g r e d e  a l  v i e j o  E s t e b a n  c u a n d o  l o  v e  g o l p e a n d o  a l  b e c e ­
r r o
-  lo  t i r a  a l  s u e l o ,  l e  da p u n t a p i e s  y  lo  i n s u l t a
-  e s  a g r e d i d o  m o r t a l m e n t e  p o r  E s t e b a n
-  te n T a  m u y  m a l  g e n i o
-  to d o  l e  p a r e c T a  m a l
-  p u d o  m o r i r  d e l  p r o p i o  c o r a j e
-  e s  e l  d u e n o  d e  la  l u z
P o r  l o s  i n f o r m e s  q u e  n o s  h a  d a d o  e l  t e x t o  e n  l a s  s e c c i o n e s  o b j e -  
t i v a s ,  p o r  lo s  i n d i c i o s  q u e  d e d u c i m o s  de  l o s  m o n o l o g o s  d e  l o s  p e r s o n a j e s  
y p o r  l o s  r a s g o s  q u e  b a n  id o  p r e c i s a n d o  l o s  r e t r a t o s  r e s p e c t i v o s  y  l a  r e l a ­
c i o n  de  lo s  p e r s o n a j e s ,  s a b e m o s  q u e  E s t e b a n  e s  un p o b r e  h o m b r e ,  v i e j o  
- o  a v e j e n t a d o - ,  e m b r u t e c i d o  p o r  e l  t r a b a j o  y  e l  t r a t o  c o n t i n u e  c o n  lo s  a n i ­
m a l e s ,  qu e  c o n s i d é r a  a l  g a n a d o  c o m o  s i  f u e r a  h u m a n o ,  p e r o ,  a l a  v e z ,  l o  
a g r e d e  b r u t a l m e n t e  ( " l e  d a  p a t a d a s  a l  b e c e r r o  y  le  h u b i e r a  r o t o  e l  h o c i c o " ) .  
D e  d o n  J u s t o  d e d u c i m o s  q u e  e s  u n  h o m b r e  r i c o ,  e l  c a c i q u e  d e l  p u e b l o  ( e s  
e l  d u e n o  d e  l a  l u z ) ,  d e  e d a d  no a v a n z a d a  ( n o  se  p r é c i s a ,  p e r o  su r e l a c i o n
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s e x u a l  c o n  l a  s o b r i n a  e s  s m t o m a  d e  v i g o r )  , q u e  t i e n e  m a l  g e n i o  o e s  i n ­
t e m p é r a n t e  e n  s u  t r a t o  c o n  e l  v a q u e r o .
L o s  d o s  p e r s o n a j e s ,  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  e s t a t u t o s ,  e s t a d o s  y  
c a r a c t e r T s t i c a s ,  v i v e n  e n  u n  a m b i t o  s o c i a l  e n  d o n d e  l a s  r e l a c i o n e s  r e c i -  
p r o c a s  e s t a n  e s t a b l e c i d a s ,  j e r a r q u i z a d a s ,  s i n  a 4 o m o  d e  p e r s p e c t i v a  de  
c a m b i o .  E l  p e r s o n a j e  E s t e b a n ,  e n  s i t u a c i o n  dç  i n f e r i o r i d a d  o d e f i c i e n c i a ,  
n i  p o r  l a  i m a g i n a c i o n  se  l e  p a s a  p r o v o c a r  l a  a c c i o n  d e  u n  c a m b i o ,  n i  t e n -  
d r i a  a y u d a ,  n i ,  t a m p o c o ,  un  a g e n t e  e x t e r i o r  q u e  l e  i n s p i r a s e  o l e  s u g i r i e -  
r a  i n t e n t a r l o .  S u r g e  a c c i d e n t a l m e n t e ,  c o m o  u n  d e s a h o g o ,  e l  e n f r e n t a m i e n -  
t o .  P o r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c a s ,  e l  a s c e n d i e n t e  m o r a l  y  j e r a r q u i c o ,  p a -  
r e c e  q u e  h u b i e r a  d e  v e n c e r  d o n  J u s t o .  N o  e s  a s i ,  p e r o  e l  r e s u l t a d o ,  f a v o ­
r a b l e  a l  m a s  d e s v a l i d o ,  n o  t i e n e  m a y o r  s i g n i f i c a c i o n ,  e n  e l  n i v e l  d e  l a  e s -  
t r u c t u r a  i n t e r n a ,  q u e  l a  c a s u a l .  Y  s i ,  a c a s o ,  u n a  s i g n i f i c a c i o n  s e g u n d a ,  e n  
e l  n i v e l  de  l a  e n u n c i a c i o n :  de  h a b e r  s i d o  e l  v i e j o  y  a t o l o n d r a d o  E s t e b a n  e l  
p e r d e d o r ,  e l  r e l a t o  no  h a b r f a  s id o  t a l ,  l o  s u c e d i d o  s e  h u b i e r a  i n t e g r a d o  e n  
e l  a n o n i m a t o  d e  l a  c o t i d i a n i d a d .
L a s  s e c u e n c i a s  d e  l a  a c c i o n  s o n  s i m p l e s ,  a  u n a  m o d i f i c a c i o n  c a ­
s u a l ,  s u c e d e  u n a  d e s m o d i f i c a c i o n ;  l a  r e l a c i o n  e s  - i n s i s t i m o s -  de  c a u s a l i  -  
d a d  i n m e d i a t a .  H a y  d o s  i n d i c i o s ,  e l  g r a z n i d o  d e  l a  l e c h u z a ,  q u e  p a r e c e  s e r  
s i g n o  de  m a l  a g i i e r o ,  y  l a  m a n c h a  d e  t i e r r a ,  c o m o  u n a  a l e r t a ( e n  e l  n i v e l  
l é x i c o  e s t i l i s t i c o ) ,  q u e  p a r e c e  a n u n c i a r  u n  b o r r o n  e n  l a  c o n v i v e n c i a ,  o i n -  
v o l u c r a r  l a  m a d r u g a d a  i d i ï i c a  e n  u n a  p r e m o n i c i o n  n e f a s t a .
L a  m a n c h a  " c o m o  d e  t i e r r a "  p r o v e n i a  - a h o r a  lo  s a b e m o s -  d e  l a  
r . , c u a  de  g a n a d o  q u e  c a d a  m a d r u g a d a  se  r e i n t e g r a  a l  p u e b l o  p a r a  l a  o r d e f ï a .  
P e r o  e s a  m a n c h a ,  q u e  s u b s i s t e  e n  e l  u l t i m o  f r a g m e n t o ,  c o m o  i n t e g r a d a  a  
l o s  e l e m e n t o s  c o s m i c o s  ( d e l  m i s m o  o r i g e n  r e a l ,  s i n  d u d a ;  e n  e s t e  f r a g m e n ­
to  s e r a  l a  p a r t i d a  d e l  g a n a d o  h a c i a  l o s  p o t r e r o s  d e l  p a s t o ) ,  e s t a  s u b s t a n c i a -
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d a  y a  d e l  p r o c e s o  d e l  c r i m e n ,  a c o n t e c i d o  e n  e l  l a p s u s  d e  t i e m p o  d e l  e n u n ­
c i a d o .  l . a  m a n c h a ,  e n  e f e c t o ,  e s  e s e  b o r r o n  de  s a n g r e  q u e  i n v o l u c r a  a l  p u e ­
b l o .
Si q u e r e m o s  r e p r e s e b t a r  s i m b o l i  c a m  e n t e  la  s e c u e n c i a  d e  l a  dé - 
b i l  h i s t o r i a ,  t e n d r e m o s :  '
E s t e b a n  -  X  
D .  J u s t o  = Y
V e r b o s  :
a  = m o d i f i c a  u n a  s i t u a c i o n  
b  = m a l a  a c c i o n ,  f e c h o r d a  
c = c a s t i g o
L a  m o d i f i c a c i o n  i m p l i c a  l a  d e  s m o d i f i c a c i o n :
X a  z ^ > Y a % ^ 0  ( e s t r u c t u r a  no  e s p e c i^ f ic a )
I c X
X b - h  Y ( c X ) o p t Y # > Y c X : ^ X ( c Y ) o p t X
I c Y
D e l  a n a l i s i s  d e  E n  l a  m a d r u g a d a  d e d u c i m o s  q u e  l a  h i s t o r i a  no e s  
r e l e v a n t e ,  lo  r e l e v a n t e  e s  l a  s i g n i f i c a c i o n  d e  i n t e r f e r e n c i a  d e  l a  h i s t o r i a  e n  
l a  v i d a ,  h a c i é n d o l a  H i s t o r i a .  L o  c o t i d i a n o ,  lo  q u e  a c o n t e c e  to d o  s lo s  d î a s ,  
p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  s u c e s o ,  e n  h e c h o  p u b l i c o ,  e n  h i s t o r i a ,  y  p e r m a n e c e r  
en e l  t i e m p o .  A s f ,  t a n t o  e n  e l  s i s t e m a  l i n g ü f s t i c o  ( e s e  t i e m p o  p r é s e n t e  d e l  
f r a g m e n t o  i n t r o d u c t o r i o  q u e  se  e s t a b i l i z a  i n d e f i n i d a m e n t e  e n  e l  f r a g m e n t o  
c o n c l u s i v o )  c o m o  e n  e l  l i t e r a r i o ,  l a  s i g n i f i c a c i o n  e s  p a r a l e l a :  e l  d r a m a ,  l a  
t r a g e d i a ,  a g u a r d a  l a t e n t e  e n  l o s  g e s t o s  m a s  c o t i d i a n o s ;  u n a  c h i s p a  p u e d e  
d e s e n c a d e n a r  e l  i n c e n d i o .  S i  se  d e s e n c a d e n a ,  l o  q u e  o c u r r e  e s  n a r r a b l e .
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n a r r a c i o n ,  H i s t o r i a .  N i  m a s  n i  m e n o s :  l o  q u e  n o s  p a s a  e s  l o  q u e  p a s a ,  o ,  
l o  i n v e r s o ,  c o m o  d i c e  T o d o r o v ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o :  " c o m b i n a r  u n  n o m b r e  
y  un  v e r b o  e s  d a r  e l  p r i m e r  p a s o  h a c i a  l a  n a r r a c i o n " ^ ^ \
- 1 9 7
( 1 )  " E n  R u l f o ,  l a  d e s c r i p c i o n  de l a  n a t u r a l e z a  n u n c a  se  
d a  c o m o  f e n o m e n o  a p a r t é ,  j a m a s  es  d e s c a n s o  s in o  
m a s  b i e n  u n  t o d o  c o m p l e t o  q u e  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  
p a g i n a s  p é n é t r a  l a  c o n c i e n c i a  d e l  l e c t o r " ,  d i c e  C a r ­
l o s  F u e n t e s ,  " P e d r o  P a r a m o " ,  en  L '  E s p r i t  d e s  l e ­
t t r e s ,  ( R h o n e ) ,  6 ( n o v .  - d i e .  , 1 9 5 5 )  p a g s .  7 4 - 7 6 ,  t r a -  
d u c i d o  a l  e s p a f ï o l  p o r  J o s e p h  S o m m e r s  y  r e p r o d u c i -  
d o  e n  L a  n a r r a t i v a  d e  J u a p  R u l f o ,  M e x i c o ,  S e p - s e -  
t e n t a s ,  1 9 7 4 .
( 2 )  e n  m i  e d i c i o n  d i c e  " c o l o r " ,  y o  h e  t r a n s c r i t o  c a l o r  
p o r  p a r e c e r m e ,  e n  e l  s e n t i d o  l o g i c o  d e  l a  l e c t u r a ,  
u n a  e r r a t a .  E n  e f e c t o ,  e n  la  u l t i m a  e d i c i o n  d e l  F .
C .  E .  , c o r r e g i d a  p o r  e l  a u t o i )  d i c e  c a l o r .
( 3 )  a q u f  t e n d r f a m o s  l a  a p a r i c i o n  c l a r a  de  u n  s i g n o  d e l  
c o d i g o  h e r m e n e u t i c o ,  u n o  de l o s  c i n c o  c o d i g o s  q u e ,  
s e g u n  B a r t h e s  c o n s t i t u y e n  u n a  r e d  a t r a v é s  d e  la  
c u a l  p a s a  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t e x t o .  P a r a  e s t o  c f r .  
S / Z  , e d i t i o n s  d u  S e u i l ,  1 9 7 5 ,  p a g .  2 5  y  s g t s .
( 4 )  e n  e l  s e n t i d o  e t r m o l o g i c o ,  a n é k d o t a ,  i n é d i t o .
( 5 )  M -  d e l  C a r m e n  B o v e s ,  C o m e n t a r i o  d e  t e x t o s  l i t e -  
r a r i o s ,  y a  c i t .  , p a g .  1 7 9 .
( 6 ) T .  T o d o r o v ,  L i t e r a t u r a  y s i g n i f i c a c i o n , B a r n a . ,  
P l a n e t a ,  1971, p a g .  1 7 2 .
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7. T A L P A
T a l p a  e s  e l  n o m b r e  d e  u n  l u g a r  d e  l a  g e o g r a f i a  r e l i g i o s a  m e x i -  
c a n a ,  y  e l  r e l a t o  e s  l a  h i s t o r i a  d e  l a  p e r e g r i n a c i o n  - y  m u e r t e -  d e  u n  e n -  
f e r m o  a l  s a n t u a r i o  d e  T a l p a .  L a  m u j e r  y  s u  h e r m a n o ,  a l  a c o m p a f i a r l o ,  m a s  
q u e  a y u d a r l o  lo  e m p u j a n  a  l a  m u e r t e .  E l  e n f e r m d ,  c u a n d o  s e  d a  c u e n t a  d e  
l o  a r r i e s g a d o  d e  s u  i n t e n t e  ( d e s e s t i m o  l a  l a r g ^  d i s t a n c i a  y  d e s e s t i m o  s u s  
e s c a s a s  f u e r z a s ) ,  q u i e r e  v o l v e r s e  a t r à s .  L o s  a c o m p a f S a n t e s ,  c o m p l i c e s  d e  
a d u l t e r i o  i n c e s t u o s o ,  n o  l o  d e j a n  r e g r e s a r ,  l o  e m p u j a n  a l  a g o t a m i e n t o  y  a  
l a  m u e r t e  c o n  l a  a R a g a z a  d e l  m i l a g r o .
T a n i l o ,  e l  e n f e r m e ,  m u e r e  e n  e l  s a n t u a r i o  y  l o s  d o s  c o m p l i c e s  
l o  e n t i e r r a n  e n  T a l p a ,  A  p a r t i r  d e  s u  m u e r t e ,  s e  d i s t a n c i a n  e n t r e  s i ,  s e  
t e m e n .  L a  m u j e r  l i e r a  e n  b r a z e s  d e  s u  m a d r é  a l  r e g r e s o .  Y  e l  r e g r e s o  
r é s u l t a  s e r  u n  " n o  l l e g a r "  a l  d e s t i n e ,  p u e s  e n  e l  e s p a c i o  d e l  r e g r e s o  e s t a  
e l  r e m o r d i m i e n t o  m a s  p r é s e n t e  y  e l  r e c u e r d o  d e  l a  v f c t i m a  m a s  c e r c a n o .
E s  u n  c r i m e n  s o t e r r a d o .  N o  s o n  l o s  e j e c u t o r e s  d e l  a c t o  f i s i c o  d e
m a t a r ;  su  c r i m e n  e s  d e  o m i s i o n  ( lo  l l e v a n  e n  p e r e g r i n a c i o n  a  p e s a r  d e  s a ­
b e r  q u e  n o  r e s i s t i r â  y  n o  q u i e r e n  r e g r e s a r  a  m i t a d  d e  c a m i n o )  y  d e  d e s e o :  
a m b o s  d e s e a n  l a  m u e r t e  d e l  e n f e r m o .
E l  d e s e o  d e  l a  m u e r t e  e s  c o n c o m i t a n t e  d e l  d e s e o  s e x u a l .  O b t e n i -
d a  l a  m u e r t e  d e l  e s p o s o  b u r l a d o ,  e l  d e s e o  s e x u a l  s e  a p a g a .
A n a l i s i s  d e  l a  n a r r a c i o n .  -
H a y  e n  e s t e  r e l a t o ,  i g u a l  q u e  e n  | P i l e s  q u e  n o  m e  m a t e n  ! , u n  
p a r r a f o  q u e  c o n t i e n e  u n a  s e c u e n c i a  m i n i m a  d e l  r e s u m e n  d e  l a  h i s t o r i a :
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" P o r q u e  l a  c ô s a  e s  q u e  a T a n i l o  S a n t o s  e n t r e  N a t a l i a  y  y o  lo  
m a t a m o s .  L o  l l e v a m o s  a  T a l p a  p a r a  q u e  s e  m u r i e r a .  Y  s e  
m u r i o .  S a b i a m o s  q u e  n o  a g u a n t a r f a  t a n t o  c a m i n o ;  p e r o  a s i  
y  t o d o ,  l o  l l e v a m o s  e m p u j a n d o l o  e n t r e  lo s  d o s ,  p e n s a n d o  
a c a b a r  c o n  é l  p a r a  s i e m p r e .  . E s o  h i c i m o s " .
A h o r a  b i e n ,  e l  r e l a t o  e s t a  n a r r a d o  e n  f o r m a  de m o n o l o g o  y  d i -  
y i d i d o  - c o n  d o b l e s  e s p a c i o s -  e n  c i n c o  s e c c i o n e s .  L a  p r i m e r a  y  l a  u l t i m a  
s o n  e n u n c i a d o s  c o r r e l a c i o n a d o s ,  a m o d o  d e  p o t t i c o  y  c o l o f o n ,  f r e c u e n t e  
en  l a  s i n t a x i s  d i s t r i b u c i o n a l  d e  R u l f o ,  q u e ,  a d i f e r e n c i a  d e  lo s  d e  P i l e s .  . . , 
no se p r e s e n t a n  c o m o  d o s  e n u n c i a d o s  i n v e r t i d o s  n i  e n  r e l a c i o n  d e  t r a n s f o r -  
m a c i o n  s i n o ,  a l  c o n t r a r i o ,  c o m o  r e p e t i t i v o s ;  su  f u n c i o n  - n o  c a r d i n a l  e n  
e l  r e l a t o -  e s  de  a b u n d a m i e n t o ,  de  r e i t e r a c i o n  a c u m u l a d a ,  q u e  r e m i t e  a  
u n a  s i t u a c i o n ,  n o  a u n a  a c t i v i d a d ,  y  l a  s i t u a c i o n  e s  de  i n a l t e r a b i l i d a d .  Su  
v a l o r  s é m i c o ,  a c e n t u a d o  p o r  l a s  f u n c i o n e s  s i n t a c t i c a s  d e  a p e r t u r a  y  c i e -  
r r e  de  l a  n a r r a c i o n ,  e s  d e  r e f l e j a r  l a  p e s a d u m b r e  i n a l t e r a b l e  d e  a n i m o  
q u e  h a  s e g u id o  a  la  m a l a  a c c i o n  y  q u e  s e  c o m p l é t a  c o m o  i n m o d i f i c a b l e .
L a  p r e s e n c i a  d e l  r e m o r d i m i e n t o  e s ,  asT , e n v o l v e n t e  e n  e l  r e l a ­
t o ,  y  se  r é i t é r a  e n  l a s  d e m a s  s e c c i o n e s ,  no c o m o  f u n c i o n  c a t a r t i c a  s in o  
de f r a c a s o  r a d i c a l .  L a  s e g u n d a  s e c c i o n  e s ,  i g u a l m e n t e ,  u n  r e s u m e n  - a u n -  
q u e  m a s  a m p l i o -  de  l a  h i s t o r i a ,  d e s d e  e l  p i a n o  de  l a s  i n t e n c i o n e s ;  l a  t e r -  
c e r a  s e c c i o n  e s  l a  h i s t o r i a  d e l  r e c o r r i d o  d e  l a  p e r e g r i n a c i o n ,  d e s d e  e l  p i a ­
no  de  l o s  h e c h o s ,  y  l a  c u a r t a  l a  c u l m i n a c i o n  d e  la  p e r e g r i n a c i o n  y  d e  l a  h i s ­
t o r i a  c o n  l a  e x p i r a c i o n  y  m u e r t e  de  T a n i l o ,  e l  e n f e r m o ,  e n  v i s i o n  e s c é n i -  
c a .
H a y ,  p u e s ,  t r è s  v e r s i o n e s  d e  l a  h i s t o r i a  i m p l i c a d a s .  L a  d e  l a s  
i n t e n c i o n e s ,  l a  d e  l o s  h e c h o s  y  l a  de  lo s  r e s u l t a d o s .  Q u e ,  a d e m a s ,  s e  i n -  
t e r f i e r e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  - s i n t a c t i c a -  d e  e s t a r  p e n s a d a s  d e s d e  e l  f u t u ­
r e  de l a s  i n t e n c i o n e s  y  d e  l o s  h e c h o s ^  ^y d e s d e  e l  p r é s e n t e  a g o n i s t a  d e  l o s  r e -
( ♦ )  E l  t i e m p o  " f a c t u a P ' n a r r a t i v o  d u r a  d e s d e  m e d i a d o s  d e  f e b r e r o  a f i n a l e s  de  
m a r z o .
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s u l t a d o s .  E s t e  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  t i e m p o  n o v e l e s c o ^ ^ \  q u e  a n t e p o n e  r e ­
s u l t a d o s  a  p r o y e c t o s ,  o q u e  c o t e j a  p r e s e n t e  y  p a s  a d o ,  s e  i d e n t i f i c a  c o n  e l  
r e m o r d i m i e n t o ,  q u e  e s  e l  h i l o  y  m o t i v a c i o n  d e  l a  n a r r a c i o n ,  o m e j o r  d i -  
c h o ,  s u  p r e t e x t o  n a r r a t i v o ,  c o m o  m o n o l o g o  c o n f e s i o n a l  q u e  e s .  E l  s u j e t o  
d e  l a  e n u n c i a c i o n  e s  u n o  d e  l o s  s u j e t o  s p r o t a g o n i s t a s  d e l  e n u n c i a d o .
D e  l a s  c i n c o  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s  y  d e  l a s  t r è s  v e r s i o n e s  i m p l i ­
c a d a s ,  l a  h i s t o r i a ,  r e s u m i d a ,  s e  p u e d e  e s t r u c t u r a r  e n  d o s  g r a n d e s  s e c u e n ­
c i a s :
1 -
s e c u e n c i a  4
-  f u n c i o n  i n i c i a l  q u e  a b r e  p r o c e s o :  p e r e g r i n a c i o n
-  f u n c i o n  q u e  se  r e a l i z a :  e m p e o r a m i e n t o
-  f u n c i o n  q u e  c i e r r a  p r o c e s o :  m u e r t e
( L a  p r i m e r a  f u n c i o n ,  q u e  a b r e  e l  p r o c e s o  t i e n e  d o s  p o s i b i ­
l i d a d e s  d e  r e a l i z a c i o n :  l a  c u r a c i o n  m i l a g r o s a  o e l  e m p e o r a m i e n t o ) .
-  f u n c i o n  q u e  a b r e  e l  p r o c e s o :  m u e r t e  m a r i d o
-  f u n c i o n  q u e  se  r e a l i z a :  r e m o r d i m i e n t o
-  f u n c i o n  q u e  c i e r r a  e l  p r o c e s o :  d e s a m o r ,  e n e m i s t a d
s e c u e n c i a
( L a  f u n c i o n  q u e  a b r e  e l  p r o c e s o  d e  e s t e  s e g u n d a  s e c u e n c i a  
t i e n e  d o s  p o s i b i l i d a d e s :  r e l a c i o n  s e x u a l  l i b e r a d a  o r e l a c i o n  s e x u a l  c o n d i -  
c i o n a d a ) .
E s t a s  d o s  s e c u e n c i a s  p u e d e n ,  a  l a  v e z ,  s e r  i n t e g r a d a s  e n  d o s  
e j e s  d e  l e c t u r a :  h o r i z o n t a l ,  s i n t a g m a t i c a ,  y  v e r t i c a l ,  p a r a d i g m â t i c a :
-  i n t e n c i o n e s :  e l i m i n a c i o n  o b s t a c u l o  a m o r  i n c e s t u o s o
-  h e c h o s :  r e a l i z a c i o n  m a l a  a c c i o n
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- c a s t i g o ;  r e m o r d i m i e n t o ,  s e p a r a c i o n  a m a n t e s .
V a m o s  a d e s g l o s a r  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  la  n a r r a c i o n  p a r a  
v e r  d o n d e  se e n c u e n t r a n  lo s  n u d o s  d e l  r e l a t o .
H i s t o r i a  de l a s  i n t e n c i o n e s ;
L a  i d e a  d e  l a  p e r e g r i n a c i o n  
p a r t e  d e  l a  v i^ c t im a
" L a  i d e a ' r i e  i r  a T a l p a  s a l i o  d e  m i  
h e r m a n o  T a n i l o .  A é l  s e  l e  o c u r r i o  
p r i m e r o  q u e  a n a d i e " .
P r e t e x t o  a la  i n t e n c i o n  
de l o s  v i c t i m a  r i o  s
A c u e r d o ,  r e l a c i o n  i n t i m a ,  
p a c t o  a m a n t e s
M a n i f e s t a c i o n  c l a r a  d e  
l a s  i n t e n c i o n e s
" D e  e s o  n o s  a g a r r a m o s  N a t a l i a  y  
y o  p a r a  l l e v a r l o .
" Y o  y a  sabi^a d e s d e  a n t e s  l o  q u e  h a -  
b i a  d e n t r o  d e  N a t a l i a .  C o n o c T  a l g o  
d e  e l l a .  Sabi^a. . . Y a  c o n o c f a  y o  e s o .  
H a b f a m o s  e s t a d o  j u n t o s  m u  c h a s  v e ­
c e s ;  p e r o  s i e m p r e  l a  s o m b r a  d e  T a ­
n i l o  n o s  s e p a r a b a " .
" L o  q u e  q u e r i a r n o s  e r a  q u e  se  m û r i e  
r a .  N o  e s t a  p o r  d e m a s  d e c i r  q u e  e s o  
e r a  l o  q u e  q u e r f a m o s  d e s d e  a n t e s  de  
s a l i r  d e  Z e n z o n t l a  y e n  c a d a  u n a  de  
e s a s  n o c h e s  q u e  p a s a m o s  e n  e l  c a m i ­
no d e  T a l p a " .
P o s i b i l i d a d  de r e c t i f i -  
c a c i o n  n e g a d a
" L o  m a l o  e s t a  en  q u e  N a t a l i a  y  y o  lo  
l l e v a m o s  a e m p i i j o n e s ,  c u a n d o  é l  y a  
no q u e r i a  s e g u i r ,  c u a n d o  s i n t i o  q u e  
e r a  i n u t i l  s e g u i r  y n o s  p i d i o  q u e  l o  r  e - 
g r e s a r a m o s  ".
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N u e v a  o p o s i c i o n  a l  d e s i s -  
t i m i e n t o  d e l  e n f e r m o
. . y a  n o  q u e r f a  s e g u i r  ( . . . )  P e r o  
N a t a l i a  y  y o  no  q u i s i m o s .  H a b f a  a l ­
g o  d e n t r o  d e  n o s o t r o s  q u e  n o  no s  d e -  
j a b a  s e n t i r  n i n g u n a  l a s t i m a  p o r  n i n -  
g u n  T a n i l o " ,
L o s  h e c h o s ;
L a  e n f e r m e d a d  d e  T a n i l o
S u g e s t i o n  d e  c u r a c i o n  
( p a c t o  l a t e n t e :  e n f e r m o  
y  d i v i n i d a d )
1
P u e s  t a  e n  p r a c t i c a :  
p e r e g r i n a c i o n
" D e s d e  q u e  a m a n e c i o  c o n  u n a s  a m -  
p o l l a s  m o r a d a s  r e p a r t i d a s  e n  l o s  b r a -  
z o s  y  l a s  p i e r n a s ! ' .
" Q u e r i a  i r  a  v e r  a l a  V i r g e n  d e  T a l ­
p a  p a r a  q u e  E l l a  c o n  su  m i r a d a  l e  cu -  
r a r a  s u s  l l a g a s " .
" T a r d a m o s  v e i n t e  d f a s  e n  e n c o n t r a r  
e l  c a m i n o  r e a l  d e  T a l p a .  . . "
■ R e l a c i o n  a d u l t e r i n a  
i n c e s t u o s a
E m p e o r a m i e n t o  d e l  
e n f e r m o
" A 81 n o s  a r r i m a b a m o s  a  l a  s o l e d a d  
d e l  c a m p o ,  f u e r a  d e  lo s  o j o s  d e  T a  ­
n i l o .  Y  l a  s o l e d a d  a q u e l l a  n o s  e m p u -  
j a b a  u n o  a l  o t r o .  A  m i  m e  p o n i a  e n  
b r a z o s  e l  c u e r p o  d e  N a t a l i a .  . . , l a  e s  
p o s a  d e  m i  h e r m a n o " .
" T o d o  l o  q u e  s e  m o r t i f i c o  p o r  e l  c a ­
m i n o ,  y  l a  s a n g r e  q u e  p e r d i o  d e  m a s ,  
y  e l  c o r a j e  y  t o d o ,  t o d a s  e s a s  c o s a s  
j u n t a s  f u e r o n  l a s  q u e  l o  m a t a r o n  m a s  
p r o n t o " .
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F a l t a
( m a l  c o m p o r t a m i e n t o )  
( e n g a n o )
F a l t a  r e i t e r a d a  
( r e c a i d a  d e  T a n i l o )
" A  e s t i r o n e s  lo  J e v a n t a b a m o s  d e l  s u e ­
lo  p a r a  q u e  s i g u i e r a  c a m i n a n d o .
' E s t a  y a  m a s  c e r c a  T a l p a  q u e  Z e n z o n ­
t l a ' .  E s o  l e  d e c i a m o s " .
" T a n i l o  c o m e n z o  a p o n e r s e  m a s  m a l o  
. . .  y a  n o  q u e r i a  s e g u i r :  ' M e  q u e d a r e  
a q u f  s e n t a d o  u n  d i a  o d o s  y  lu e g o  m e  
v o l v e r e  a Z e n z o n t l a '. P e r o  N a t a l i a  
y  y o  n o  q u i s i m o s .  Q u e r f a m o s  l l e g a r  
c o n  e l  a T a l p a ,  p o r q u e  a  e s a s  a l t u r a s  
t o d a v f a  l e  s o b r a b a  v i d a .
L l e g a d a  a T a l p a
U l t i m o  e s f u e r z o  d e  T a n i l o
E n t r a d a  e n  e l  s a n t u a r i o ,  
o r a c i o n  y  m u e r t e
" T a n i l o  s e  p u s o  a h a c e r  p e n i t e n c i a .  
E n t r a m o s  a T a l p a  c a n t a n d o  e l  A l a b a -  
d o ! ' .
" Y  c u a n d o  m e n o s  a c o r d a m o s  l o  v i m o s  
m e t i d o  e n t r e  l a s  d a n z a s  ( . . . ) .  P a r e c T a  
t o d o  e n f u r e c i d o ,  c o m o  s i  e s t u v i e r a  s a -  
c u d i e n d o  e l  c o r a j e  q u e  l l e v a b a  e n c i m a  
d e s d e  h a c i a  t i e m p o  o c o m o  s i  e s t u v i e ­
r a  h a c i e n d o  un  u l t i m o  e s f u e r z o " .
" A  h o r c a j a d a s ,  e n t r a m o s  c o n  é l  e n  l a  
i g l e s i a .  Y T a n i l o  c o m e n z o  a r e z a r .  
S i g u i o  r e z a n d o  a g r i t o s  p a r a  o i r  q u e  
r e z a b a  ( . . . ) .  Se habita  q u e  d a d o  q u i e t o  
. . .  Y  c u a n d o  N a t a l i a  l o  m o v i o  p a r a  
q u e  s e  l e v a n t a r a  y a  e s t a b a  m u e r t o " .
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L o s  r e s u l t a d o s :
C o n f e s i o n  d e  c u l p a  y  
a r r e p e n t i m i e n t o
" Y o  s e  a h o r a  q u e  N a t a l i a  e s t a  a r r e -  
p e n t i d a  d e  l o  q u e  p a s o .  Y  y o  t a m b i é n  
l o  e s t o y ;  p e r o  e s o  no  n o s  s a l v a r a  d e l  
r e m o r d i m i e n t o  n i  n o s  d a r a  n i n g u n a  
p a z " .
C a m b i a  l a  a c t i t u d  a m o r o s a "Ahora que esta muerto la cosa se 
ve de otro modo. Ahora Natalia llo- 
ra por él, tal vez para que él vea, 
desde donde esta, todo el gran re­
mordimiento que lleva encima de su 
alma".
O l v i d o
R e g r e s o  f r a c a s a d o
E n e m i s t a d  d e  l o s  a m a n t e s
" Y  N a t a l i a  s e  o l v i d o  d e  m i  d e s d e  e n -  
t o n c e s " .
" A h o r a  e s t a m o s  l o s  d o s  e n  Z e n z o n ­
t l a .  H e m o s  v u e l t o  s i n  é l .  Y  y o  s i e n -  
to  c o m o  s i  n o  h u b i é r a m o s  l l e g a d o  a  
n i n g u n a  p a r t e  ( . . . ) ,  p o r q u e  a q u i  e s ­
t a m o s  m u y  c e r c a  d e l  r e m o r d i m i e n t o  
y  d e l  r e c u e r d o  d e  T a n i l o " .
" Q u i z a  h a s t a  e m p e c e m o s  a  t e n e r n o s  
m i e d o  u n o  a l  o t r o " .
A h o r a  r e p r e s e n t a r e m o s ,  c o n  l a  n o t a c i o n  s i m b o l i c a  q u e  v e n i m o s  
u t i l i z a n d o ,  e l  d e s a r  r o l l o  s i n t a g m a t i c o  d e l  r e l a t o  :
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X  = T a n i l o  
Y  = N a t a l i a  
Z  = h e r m a n o
A  = c u r a c i o n  ( s a l v a c i o n ) ,  s a l u d ,  
B = r e l a c i o n  s e x u a l  l i b r e
y  lo s  v e r b o s  :
a  = p e r e g r i n a r  
b = m a l a  a c c i o n  
c = c a s t i g o
X - A +  ( Y Z ) - B r ^  ( X - A ) a  - f j j Y Z ) a - B j  - f  ( X - A ) o p t  Y Z  —
| y z - a
= > ( X - A ) ^ ( Y Z ) b = ^ ( X - A ) - b c ( Y Z )  z = ^ Y Z  ( X - A ) - B z ^ }
| y z - b
E n  b u s c a  d e  l a  s i g n i f i c a c i o n .  -
C o m o  e n  c a s i  to d o  s l o s  r e l a t o s  d e  R u l f o  q u e  v e n i m o s  a n a l i z a n -  
d o ,  h i s t o r i a  y  d i s c u r s o  se  e n g a r z a n  d e  t a l  m o d o  e n  l a  t é c n i c a  d e l  a u t o r  q u e  
p a r e c e n  l a b e r i n t o s  i n e x t r i c a b l e s .  E n  T a l p a , l a s  a c c i o n e s  v a n  c o n t r a p u n t e a -  
d a s  p o r  l a s  i n t e n c i o n e s ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e ,  u n a  p r i m e r a  f u n c i o n :  p e r e g r i ­
n a c i o n ,  b r o t a  a  l a  v e z  d e  u n a  i l u s i o n  y  d e  u n  ( m a l )  d e s e o  c o ï n c i d e n t e s ;  c o ï n ­
c i d e n t e s  e n  l a  p u e s t a  e n  p r a c t i c a  d e  l a  a c c i o n ,  p e r o  o p u e s t o s  e n  c u a n t o  a  
l a  e x p e c t a t i v a  d e l  r e s u l t a d o .  E l  f r a c a s o  d e  l a  i l u s i o n  e s  e l  q u e  d a r f a  e l  
t r i u n f o  a l  ( m a l )  d e s e o .  L a  i l u s i o n  e s  e x p l i c i t a ,  e l  ( m a l )  d e s e o  es  o c u l t o ,  s a -  », 
b i d o  s 6 l o  d e  l o s  c o m p l i c e s .  L o s  c o m p l i c e s  a p a r e n t a n  a y u d a r  y  f o r t a l e c e r  
l a  i l u s i o n  d e  l a  v i c t i m a ,  p o r q u e  c o n  e l l o  t r a b a j a n  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  d e  s u  
d e s e o  i n c o n f e s a b l e .
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E n  u n a  s i t u a c i o n  a )  l a  i l u s i o n  b r o t a  d e  l a  c s p e r a n z a  d e  c u r a c i o n  
d e  u n  e n f e r m o .  L a  u n i c a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a n s f o r m a c i o n  d e  s u  s i t u a c i o n  e s  
u n a  p r o y e c c i o n  i m a g i n a r i a ;  l a  f e  r e l i g i o s a  e n  u n  m i l a g r o .  E n  s i t u a c i o n  p a -  
r a l e l a ,  b ) ,  l o s  a m a n t e s  i n c e s t u o s o s  b u s c a n  l a  l i b e r a c i o n ,  l a  s a t i s f a c c i o n  
s i n  t r a b a s  d e  su  d e s e o  s e x u a l .  L a  u n i c a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a n s f o r m a c i o n  d e  
l a  s i t u a c i o n  d e  l o s  a m a n t e s  e s  u n a  t r a n s g r e s i o n :  l a  m u e r t e ,  d e s e a d a  o  p r o -  
p i c i a d a  d e l  h e r m a n o  y  m a r i d o  - r e s p e c t i v o -  e n f e r m o .  A l i m e n t a n d o  l a  i l u ­
s i o n  d e  a ) ,  a d e l a n t a r a n  l a  r e a l i z a c i o n  d e  b ) .  E n  t a n t o  q u e  l a s  e x p e c t a t i v a s  
d e  r e a l i z a c i o n  d e  a )  s o n  q u i m e r i c a s ,  l a s  d e  b )  s o n  r e a l e s .
L a  i l u s i o n  y  e l  d e s e o  i n c o n f e s a b l e  p e r e g r i n a n  j u n t o s  a  T a l p a .
E n  e l  r e l a t o  se  d a  l a  r e p r e s e n t s  c i o n  d e  l o  q u e  e s  l a  f e  r e l i g i o s a  p a r a  e l  
p u e b l o  m e x i c a n o ,  a u n q u e  a  n o s o t r o s  n o s  i n t e r e s a  a q u i  c o m o  m a n i f e s t a c i o n  
d e  l a  p r o y e c c i o n  i m a g i n a r i a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m e j o r a  d e  u n a  s i t u a c i o n .
L a  f e  c o m o  u n i c a  e s p e r a n z a  a  u n a  s i t u a c i o n  d e s a h u c i a d a .
E n  l a  r e p r e s e n t a c i o n  r u l f i a n a ,  l a s  a c t i t u d e s  r e l i g i o s a s  y  l a s  p r a c -  
t i c a s  i n s t i t u c i o n a l i z a d a s  d e  g r a n d e s  n u c l e o s  p o p u l a r e s ,  s o n  l a s  c o m u n e s  a  
l a s  c o l e c t i v i d a d e s  d e  c u l t u r i z a c i o n  c a t o l i c a  h i s p a n i c a .  L a  o r a c i o n  d e l  sefSor  
c u r a ,  d e s d e  e l  p u l p i t o  d e l  s a n t u a r i o  d e  T a l p a ,  e s  e s t e r e o t i p i c a  d e  e s t e  g é -  
n e r o  d e  d e v o c i o n e s  y  p r a c t i c e s ^  \
A h o r a  b i e n ,  e n  e l  r e l a t o  se  n o s  d a ,  d e  u n  l a d o ,  l a  p r a c t i c a  d e l  
e n f e r m o  d e v o t o ,  d e s d e  l a  f e  o  c o n v i c c i o n  de  q u e  c o m u n i c a  c o n  u n  p o d e r  s u ­
p e r i o r ,  l a  V i r g e n  d e  T a l p a ,  q u e  p o d r a  c u r a r l e  s u s  l l a g a s .  Y ,  p a r a l e l a ,  l a  
a c t i t u d  d e  lo s  a c o m p a O a n t e s  q u e  e x p l o t a n  l a  f e  y  l a  e s p e r a n z a  d e l  e n f e r m o ,  
e n  p r o c u r a  d e  c a n s a r l o ,  d e  m o r t i f i c a r l o  y  d e  d e s e m b a r a z a r s e  d e  é l  a n t e s ,  ' 
Su a c t i t u d  es  i n t e r e s a d a ,  d e s c r e f d a  e i n m i s e r i c o r d e .
Y a  h e m o s  d i c h o  q u e  e n  e s t e  p r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i o n  r e l i g i o s a  
se  s i g u e n  lo s  g e s t o s ,  p a l a b r a s  y  r i t o s  f r e c u e n t e s  y  r e p e t i t i v o s  d e  e s t a  c l a s e
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d e  d e v o c i o n e s .  A s f ,  e l  p e r s o n a j e  T a n i l o ,  a n t e s  d e  l l e g a r  a T a l p a ,  h a c e  
p e n i t e n c i a  y ,  a s u  d o l o r ,  su  e n f e r m e d a d  y  s u s  l l a g a s  s u m a  l a s  m o l e s t i a s  
d e  u n a  c o r o n a  de  e s p i n a s  y  l a  m a s  d u r a  a u n  d e  c a m i n a r  d e  r o d i l l a s  lo s  u l ­
t i m o  s t r a m o s  d e l  r e c o r r i d o .  P o r  t a n t o ,  s e  r e a l i z a n  l a s  e s c e n a s  t r a d i c i o -  
n a l e s  de  e s t a  p r a c t i c a  r e l i g i o s a :  p e n i t e n c i a ,  p u r i f i c a c i o n ,  a l a b a n z a  ( c a n t a n  
e l  A l a b a d o ) ,  s u p l i c a ,  a d m i r a c i 6 n , c o n f i a n z a .  V e a m o s  e l  t e x t o  d e  l a  o r a c i o n :
" .  . . d e s d e  n u e s t r o s  c o r a z o n e s  s a l e  p a r a  E l l a  u n a  s u p l i c a  
i g u a l ,  e n v u e l t a  e n  d o l o r .  M u c h a s  l a m e n t a c i o n e s  r e v u e l t a s  
c o n  e s p e r a n z a .  N o  se e n s o r d e c e  s u  t e r n u r a  n i  a n t e  lo s  l a -  
m e n t o s  n i  l a s  l a g r i m a s ,  p u e s  E l l a  s u f r e  c o n  n o s o t r o s .  E l l a  
s a b e  b o r r a r  e s a  m a n c h a  y  d e j a r  q u e  e l  c o r a z o n  se h a g a  b l a n -  
d i t o  y  p u r o  p a r a  r e c i b i r  s u  m i s e r i c o r d i a  y  su  c a r i d a d .  L a  
V i r g e n  n u e s t r a ,  n u e s t r a  m a d r é ,  q u e  no q u i e r e  s a b e r  n a d a  de  
n u e s t r o s  p e c a d o s ;  q u e  se  e c h a  l a  c u l p a  de n u e s t r o s  p e c a d o s ;  
l a  q u e  q u i s i e r a  l l e v a m o s  e n  s u s  b r a z o s  p a r a  q u e  n o  n o s  l a s -  
t i m e  l a  v i d a ,  e s t a  a q u i  j u n t o  a  n o s o t r o s  , a l i v i a n d o n o s  e l  c a n -  
s a n c i o  y  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  a i m a  y  d e  n u e s t r o  c u e r p o  a h u a -  
t a d o ,  h e r i d o  y  s u p l i c a n t e .  E l l a  s a b e  q u e  c a d a  di^a n u e s t r a  fe  
es  m e j o r  p o r q u e  e s t a  h e c h a  d e  s a c r i f i c i o s " .
E l  t e x t o  e s  u n  m e n s a j e  c o m u n i c a t i v o ,  q u e  p u e d e  e m i t i r s e  i n d i ­
v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  y  q u e ,  a q u i ,  e n  e l  r e l a t o ,  se  h a c e  d e s d e  e l  p u l ­
p i t o .  E l  e m i s o r  se p o n e  a n t e  e l  r e c e p t o r  y ,  a l a  v e z  q u e  d i c e  de  sT y  de  su  
s i t u a c i o n ,  c o n t e m p l a  l a  a c t i t u d  d e l  r e c e p t o r ,  l a  p r e s u p o n e ,  c a s i  c a s i ,  l a  
f u e r z a ,  g a n a n d o l o  d e  a n t e m a n o :
r e c e p t o r
1) m u e s t r a  s u  j e r a r q u i a :  i g u a l  
s t a t u s  de  d o l o r  d e  lo s  d e v o t o s .
2 )  e x p o n e  su a c t i t u d  : l a m e n t o s ,  l a s -  2 )  r e a l z a  l a  c a p a c i d a d  de c o m p a -
g r i m a s ,  e s p e r a n z a .  s i o n  y  r e c e p c i o n  d e l  r e c e p t o r :
c o p a r t T c i p e  d e l  s u f r i m i e n t o .
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3 )  se  s a b e  p e c a d o r . 3 )  s a b e  q u e  e l  r e c e p t o r  o l v i d a  
p e c a d o s  o a s u m e  c u l p a s  d e l  
e m i s o r .
4 )  c a n s a n c i o ,  e n f e r m e n d a d ,  c u e r p o  
h e r i d o  d e l  e m i s o r .
4 )  a c t i t u d  m a t e r n a i  y  b a l s a m i c a  
d e l  r e c e p t o r .
5 )  s a c r i f i c i o s  d e l  e m i s o r . 5 )  r e c e p t o r  t e s t i g o  d e l  s a c r i f i c i o ,  
q u e  v a l o r  a  e l  g r a d o  o p t i m o  d e  
l a  f e  d e l  e m i s o r .
A c a d a  s e m e m a  o r a s g o  d i s t i n t i v o  d e l  e m i s o r  c o r r e s p o n d e  s i e m ­
p r e  u n a  a c t i t u d  p r é c i s a ,  e s p e r a d a  y  r e c o n o c i d a  e n  e l  r e c e p t o r  ( i m a g i n a r i o ,  
p e r o  r e a l  p a r a  e l  d e v o t o ) .  E l  m e n s a j e ,  e l  t e x t o  d e  l a  o r a c i o n ,  e s ,  a q u f ,  
l a  e t a p a  c u l m i n a n t e  d e  l a  p r u e b a ,  d e  l a  q u e  se  e s p e r a  s u r j a  e l  d e s e n l a c e :  
e l  m i l a g r o .
E s t e  p r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i o n  q u e  e s  l a  p l e g a r i a  m i s m a ,  y  q u e  
r e p r é s e n t a  u n a  d e  l a s  e s c e n a s  r i t u a l e s  d e  l a  p r a c t i c a  r e l i g i o s a  e n  q u e  c o n ­
s i s t e  l a  p e r e g r i n a c i o n ,  e s  u n a  c o m u n i c a c i o n  i n t e r e s a d a ( 3 )
A l  i g u a l  q u e  l a s  e t a p a s  a n t e r i o r e s  d e l  v i a  j e  r e l i g i o s o ,  t i e n e  c o ­
m o  f i n a l i d a d  l o g r a r  l a  b e n e v o l e n c i a  y  l a  i n t e r c e s i o n  d e  l a  V i r g e n  d e  T a l p a  
p a r a  q u e  s e  r e a l i c e  l a  c u r a c i o n .
P a r a l e l a  a  e s t a  a c t i t u d  - i n t e r e s a d a -  de  d e v o c i o n  y  e s p e r a n z a ,  
t e n e m o s  l a  a c t i t u d  - i n t e r e s a d a ,  t a m b i é n -  de lo s  c o m p l i c e s :  " q u e r i e n d o  l l e ­
g a r  lo s  p r i m e r o s  h a s t a  l a  V i r g e n ,  a n t e s  d e  q u e  se  l e  a c a b a r a n  lo s  m i l a g r o s " ,  
q u e  e x p r e s a  u n a  c o n c e p c i o n  m a t e r i a l i s t a  o m e c a n i c i s t a  d e  lo  s a g r a d o ,  c o m o  
s i  lo s  m i l a g r o s  f u e s e n  e x i t e n c i a s  q u e  s e  a g o t a n  o l o s  b e n e f i c i a r i o s  n u m e r u s  
c la u s u B  q u e  s e  e x c l u y e n  a u t o m a t i c a m e n t e .  C u a n d o  T a n i l o  e m p e o r a  e n  e l  c a ­
m i n o  y  q u i e r e  r e g r e s a r ,  N a t a l i a  l e  i n y e c t a  u n a  n u e v a  d o s i s  d e  e s p e r a n z a :
" L e  d e c i a  q u e  s 6 l o  l a  V i r g e n  d e  T a l p a  lo  c u r a r i a .  E l l a  e r a  l a  u n i c a  q u e  p o -
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di^a h a c e r  q u e  s e  a l i v i a r a  p a r a  s i e m p r e .  E l l a  n a d a  m a s .  H a b f a  o t r a s  m u -
( 4 )
c h a s  V i r g e n e s ;  p e r o  s d lo  l a  d e  T a l p a  e r a  l a  b u e n a "  . C o m o  s i  l a s  d i s t i n -  
l a s  a d m o n i c i o n e s  o " e s p a c i a l i z a c l o n e s "  do l a  V i r g e n  t u v i e r a n  u n  v a l o r  r e ­
l a t i v e .  L a  p e n u r i a  d e  l o s  m i l a g r o s ,  l a  r e l a t i v i d a d  d e l  p o d e r  d e  l a  V i r g e n ,  
l a  e s p a c i a l i z a c i o n  d e  l a  g e n e r o s i d a d ,  e t c .  , s o n  e s c a r n i o s  a l o s  a t r i b u t o s  
d e  l a  d i v i n i d a d ,  y  s o n  e x p r e s i o n e s  d e  u n a  d e f o r m a c i o n  g r o t e s c a ,  e s p e r p e n -  
t i c a ,  d e  e s a  f e ,  s i  no s a c r i l e g a ,  s i  p r o f a n i z a d a .
E s t a s  e x p r e s i o n e s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  u n a  fe  e s p e r p e n t i c a ,  l l e ­
v a n  e n  S I m i s m a s ,  e n  s u  p r o p i a  c o n t r a d i c c i o n  e i n c o h e r e n c i a ,  l a  d e s c r e e n -  
c i a  ( a l  m e n o s  d e  l o s  c o m p l i c e s )  y  l a  i n g e n u i d a d  d e l  e n f e r m o  d e v o t o .  P e r o  
no e s t a m o s  s e g u r o s  de q u e  n i  l a  d e s c r e e n c i a  n i  l a  i n g e n u i d a d  y  s u  r e p r e ­
s e n t a c i o n  ( l o s  t e x t o s  t r a n s c r i t o s )  s e a n  c o n s c i e n t e s  y  c o n s e c u e n t e s  e n  l a  
c o n d u c t a  d e  l o s  a c t a n t e s ,  y  s f  p a r e c e ,  e n  c a m b i o ,  q u e  v i v e n  e i n t e r p r e t a n  
s i n c e r a m e n t e  l a  h i p o c r e s T a ,  p u e s  n o  e j e r c i t a n  l a  c a p a c i d a d  r a c i o n a l i z a d o - 
r a ,  a h o g a d a  e n  e l  a u t o e n g a n o  y  e l  e g o i s m o .  L m e a s  a d e l a n t e ,  e l  o t r o  c o m ­
p l i c e ,  a r r o d i l l a d o  a n t e  l a  V i r g e n ,  l a  c o n t e m p l a  c o m o  u n  s i m b o l o  v i v i e n t e :  
" V e r  a l a  V i r g e n  a l l f ,  m e r o  e n f r e n t e  d e  n o s o t r o s  d a n d o n o s  su s o n r i s a ,  y  
v e r  p o r  o t r o  l a d o  a  T a n i l o  c o m o  s i  f u e r a  un  e s t o r b o  ( y a  ha  m u e r t o ) .  M e  
d i o  t r i s t e z a " .
E s t a  i n s i s t e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  e n  p r e s e n t a r  l a  
i n c o h e r e n c i a  y  l a  c o n t r a d i c c i o n ,  a  t r a v é s  d e  l a s  a c t i t u d e s  e i n t e r p r e t a c i o -  
n e s  de e s t a  fe  r e l i g i o s a ,  n o  v a  d i r i g i d a  a  l o s  p r o p i o s  s u j e t  os  d e l  e n u n c i a d o ,  
p u e s t o  qu e  n o  se  p e r c a t a n  d e  e l l a s  y  n u n c a  se  p l a n t e a n  e l  p r o b l e m a  n i  r a c i o -  
n a l i z a n  sus  r e s p u e s t a s ;  e s ,  p o r  t a n t o ,  u n  s i g n o  d e l  e m i s o r  h a c i a  e l  r e c e p ­
t o r  ( l e c t o r )  y  t i e n e  l a  c l a r a  s i g n i f i c a c i o n  de d e n u n c i a  d e  l a  e s c l e r o s i s ,  l a  
s u p e r s t i c i o n  o e l  f a n a t i s m e  e n  q u e  h a  id o  d e g r a d a n d o s e  l a  a u t é n t i c a  c r e e n -  
c i a .
P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s .  -
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S i t u a c i o n  i n i c i a l  
T a n i l o
c, = c o n v i c c i o n ,  f e  e n  e l  m i l a g r o
= p o d e r  d e  l a  V i r g e n ;  p r o p i c i a c i o n ,  c o n  
l a  p e r e g r i n a c i o n ,  a  q u e  lo  e j e r z a
c, = c u r a c i o n  m i l a g r o s a
S i t u a c i o n  i n i c i a l  
c o m p l i c e s
c, = s a b e n  q u e  n o  r e s i s t i r a
c”,  = no  c r e e n  e n  e l  p o d e r  d e  l a  V i r g e n ,  o no  
e s p e r a n  l o  e j e r c i t e
c  ^ = d e s e a n  l a  n o  c u r a c i o n  ( m u e r t e )  d e  T a n i l o .
c, T a n i l o  ct T a n i l o  c ,  T a n i l o
S i t u a c i o n  f i n a l
c , E l i o s  c *  E l i o s  c ,  E l i o s
noc., no c*  n o c ,
T a n i l o
E l i o s
y  e l  r e s u l t a d o  e s  u n a  s i t u a c i o n  de  a l i e n a c i o n  s o c i a l  y  d e  i n c o m u n i c a c i o n  
i n t e r i n d i v i d u a l :
n o  = no s e  h a b l a n  
n o  Cj = s e  t e m e n  
no Cj = s e  d e s q u i e r e n
E n  r e s u m e n ,  l a  h i s t o r i a  se  p r é s e n t a  c o m o  l a  p r o g r e s i o n  y  a v a n ­
c e  d e  u n a  I m e a  r e c t a  y  d o s  s i n u s o ï d e s  - r e f e r i d a s  a  l a  m i s m a  r e c t a -  q u e  
c o n v e r g e n  e n  u n  p u n t o  f i n a l .  L a  r e c t a  e s  l a  l i n e a  d e  l a s  a c c i o n e s ,  y  l a s
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o t r a s ,  l a s  de  l a s  i n t e n c i o n e s .  L a  l^ n e a  d e  l a s  a c c i o n e s  e s  p r o g r e s i v a ,  d e  
Z e n z o n t l a  a T a l p a ;  p e r e g r i n a c i o n ,  e m p e o r a m i e n t o ,  m u e r t e .  Las de l a s  i n ­
t e n c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  a c t a n t e s  y  t i e n e n  s u  b a ­
se l o g i c a  ( f u n c i o n a l )  e n  d o s  p a c t o s :  e l  d e  a ) ,  e l  p a c t o  i m a g i n a r i o  d e l  e n f e r ­
m o  c o n  e l  p o d e r  s o b r e n a t u r a l ,  y  e l  d e  b)^ e l  p a c t o  d e  lo s  a m a n t e s .  E l  r e ­
s u l t a d o  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e s t e  p u n t o  f i n a l  de  c o n v e r g e n c i a  e s  q u e  l a s  a c c i o ­
n e s  s e  r e a l i z a n  s e g u n  l a  l o g i c a  n a r r a t i v a  y  c a u s a l ,  y  l a s  i n t e n c i o n e s  se  
t r a n s f o r m a n :  a )  f r a c a s a ,  p e r o ,  a d e m a s  s e  t r a n s f o r m a ,  p u e s  no es  f r a c a s o
s i m p l e ,  l a  no  c u r a c i o n ,  s in o  q u e  se  v u e l v e  f r a c a s o  a b s o l u t o ,  l a  m u e r t e  .
'  ( 5 )
Y  b )  s e  t r a n s f o r m a  i g u a l m e n t e ,  d e  r e l a c i o n  o b s t a c u l i z a d a ,  a s e p a r a c i o n
E n  l a  h i s t o r i a  y  su  c o n c l u s i o n  p o d e m o s  l e e r ,  a s i m i s m o ,  l a  i m -  
p l i c a c i o n  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s : l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  p a c t o  a )  e s  l a  c a u ­
s a  d e  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  p a c t o  b ) .  L a s  i n t e n c i o n e s ,  u n a  r e a l  y  o t r a  i m a ­
g i n a r i a ,  se  e s t r u c t u r a n  d e  t a l  m o d o  q u e  e l  f r a c a s o  d e  l a  i m a g i n a r i a  e s  l a  
c a u s a  d e l  f r a c a s o  d e  l a  r e a l .  T a n i l o  m u e r e  y e l  a m o r  d e  lo s  c o m p l i c e s  
m u e r e  t a m b i e n .  H a y ,  p u e s ,  u n a  s i m e t r T a  n e g a t i v a :  a l a  e n f e r m e d a d  y  d e -  
s e q u i l i b r i o  f f s i c o  q u e  s u p o n e n  l a  e n f e r m e d a d  y m u e r t e  d e  T a n i l o ,  c o r r e s ­
p o n d e  l a  e n f e r m e d a d  m o r a l  - e l  r e m o r d i m i e n t o -  y  l a  m u e r t e  d e l  a m o r  de  
l o s  a m a n t e s .
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E l  r e l a t o  a s u m e  l a  h i s t o r i a  y  m a n i f i e s t a  e n  e l  p i a n o  d e l  ü i s c u r s o  
( d e l  d i s c u r s o  d e l  s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n )  e l  r e m o r d i m i e n t o  y  e l  d i s t a n -  
c i a m i e n t o  q u e  h a n  s e g u i d o  a  l a  h i s t o r i a .  E l  d i s c u r s o  s e r i a ,  g r a f i c a m e n t e ,  
e l  m i s m o ,  p e r o  i n v e r t i d o :  d e  T a l p a  ( T )  a  Z e n z o n t l a  ( Z ) ,  y  l a s  s in u s o ï d e s  
r e p r e s e n t a n d o  l o s  p e n s a m i e n t o s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  d i s t a n c i a d o s  d e  l o s  a -  
m a n t e s  q u e ,  a l  l l e g a r ,  se  s e p a r a n  ( h a s t a  e l  i n f i n i t e ,  d i r i a m o s  e n  t é r m i n o s  
m a t e m â t i c o s ) .
A p a r t é  d e  l a  l e c t u r a  s i g n i f i c a t i v a  e n  p r i m e r  n i v e l :  l a  m a l a  
a c c i o n  l l e v a  e n  s i  m i s m a  e l  c a s t i g o  (o  e l  p e c a d o r  e n  e l  p e c a d o  l l e v a  l a  
p e n i t e n c i a ) ,  t e n e m o s ,  m a s  a m b i g u o ,  u n  s e g u n d o  n i v e l  d e  l e c t u r a ,  p o r  e l  
c u a l  s e  d e m u e s t r a  q u e  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  l o s  a m a n t e s ,  t a n  r e a l e s  y  r e a l i -  
z a b l e s ,  h a n  r e s u l t a d o  s e r  t a n  q u i m e r i c a s  e i r r e a l i z a b l e  s c o m o  l a  c u r a c i o n  
d e  l a  v f c t i m a .  E l  a m o r  e s  u n a  i l u s i o n ,  l a  u n i o n  d e  l o s  a m a n t e s ,  u n a  q u i m e -  
r a :  a m a m o s  s o l o s .  N o  n o s  h a g a m o s  i l u s i o n e s ,  n u e s t r o s  d e s e o s  s i e m p r e  e s -  
t à n  e n  o t r a  p a r t e .
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( 1 )  L o  q u e  e n  e l  p i a n o  l i n g u i s t i c o  se c o n o c e  c o m o  d i s t a x i a  
y  q u e  e n  e l  p i a n o  p s i c o l o g i c o  es  e l  r e f l e j o  d e  l a  d i s c o n -  
t i n u i d a d  d e l  p e n s a m i e n t o .
( 2 )  P i n u e l ,  J o s é  L u i s ,  t i e n e  un e s t u d i o  s o c i o l o g i c o  m u y  
i n t e r e s a n t e ,  q u e  h e m o s  c o n s u l t a d o  y  q u e  a m p l i a r T a
l a s  p e r s p e c t i v a s  " i n t e r t e x t u a l e s "  d e  e s t e  a n a l i s i s .  P u e ­
d e  v e r s e :  " U n  a n a l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  d e  d e v o c i o n e s  p o ­
p u l a r e s " ,  e n  R E I S ,  3 ( j u l - s e t .  , 1 9 7 8 )  p a g s .  1 3 5 - 1 7 4 .
( 3 )  A s i  l o  h a  v i s  to  J .  L .  P i n u e l  e n  s u  a n a l i s i s  e s t a d f s t i c o .
( 4 )  " L a s  p a l a b r a s  d e  l a  m u j e r  se  c o n v i e r t e n  e n  u n  e c o  d e  
e n u n c i a d o s  i d é a l e s  ( e l  a l i v i o  a b s o l u t o ,  l a  d i v i n i d a d  
b i e n h e c h o r a )  q u e  r e s u l t a n  d e s m i t i f i c a d o s  p a r a  e l  l e c t o f ' .  
A d a m  G a i ,  t e  s i  s c i t a d a ,  p a g s .  4 6 - 5 0 .  .
( 5 )  L a s  s i n u s o ï d e s  e x p r e s a n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  r e s u l t a ­
d o .  C o n  p r e c i s i o n  m a t e m a t i c a ,  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  
de l a  h i s t o r i a  ( Z — T ) ,  p o d r T a  h a l l a r s e  l a  e x p e c t a t i v a  
r e a l ,  s u m a n d o  l a s  o r d e n a d a s  de  a m b a s  s i n u s o ï d e s  e n  
d i c h o  p u n t o  ( m o m e n t o )  d e l  t r a y e c t o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n ­
t a  q u e  l a s  d i s t a n c i a s  s o n  p o s i t i v a s  p o r  e n c i m a  de  la  
r e c t a  y  n e g a t i v a s  p o r  d e b a j o .
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8 .  E L  L L A N O  E N  L L A M A S .
E s  e l  m a s  e x t e n s o  d e  l o s  r e l a t o s  d e l  c o r p u s , d i e c i s i e t e  p a g i n a s ,  
c u a n d o  e l  p r o m e d i o  s u e l e  t e n e r  u n a  e x t e n s i o n  d e  s e i s ,  o c h o  o d i e z  p a g i n a s .  
E s ,  t a m b i é n ,  e l  q u e  d a  e l  t f t u l o  a l  c o n j u n t o  d e  l o s  r e l a t à d ô a .  , a u n q u e  no  
o c u p a  e l  p r i m e r  l u g a r  e n  l a  d i s p o s i c i o n  d e  l o s  m i s m o s ,  s i n o  q u e  e s t a  s i -  
t u a d o  a  l a  m i t a d ,  e q u i d i s t a n t e  e n t r e  M a c a r i o  y  A n c l e t o  M o r o n e s .  E s  e l  
u n i c o  q u e  l l e v a  u n  e p f g r a f e :  " Y a  m a t a r o n  a  l a  p e r r a /  p e r o  q u e d a n  l o s  p e -  
r r i t o s .  . . /  ( C o r r i d o  p o p u l a r ) " .
E l  r e l a t o  e s  u n  t e x t o  q u e  b i e n  p u e d e  e n c u a d r a r s e  ( d e n t r o  d e  l a  
H i s t o r i a  d e  l a  L i t e r a t u r a )  e n  l a  n a r r a t i v a  l l a m a d a  d e  l a  R e v o l u c i o n  M e x i -  
c a n a  . D e s c r i b e  l a s  g u e r r i l l a s  q u e  a s o l a r o n  l a  n a c i ô n  d u r a n t e  a f i o s ,  l o s  
r e z a g o s  de  t r o p a s  i r r e g u l a r e s  q u e ,  c o n c l u i d a  l a  R e v o l u c i o n  a r m a d a ,  s i -  
g u i e r o n  a l z a d o s ,  c o m e t i e n d o  a t r o p e l l o s  y  a c t o s  d e  b a n d i d a j e .  U n a  d e s p r e s -  
t i g i a d a  r e t o r i c a  p s e u d o r r e v o l u c i o n a r i a  e s  su  u n i c a  b a n d e r a .
L a  n a r r a c i o n  e s  u n  m o n o l o g o  e x p o s i l i v o  de  u n o  d e  l o s  p r o t a g o ­
n i s t a s .  E l  e s q u e m a  g e n e r a l  d e  l a  m i s m a  e s  e l  t i p i c o  d e  e s t a  e t a p a  l i t e r a ­
r i a  e n  l a  n o v e l a  m e x i c a n a  c o n t e m p o r a n e a :  l a  e x p o s i c i o n  r e a l i s t a  d e  lo s  d e s -  
m a n e s  a  qu e  s e  l l e g o  e n  a l g u n o s  m o m e n t o  s c o n f u s o s  d e  l a  p o  s r  r é v o l u e  i o n .  
E c o s  de  l a  d e g r a d a c i o n  p a u l a t i n a  d e  l a s  t r o p a s  d e  D e m e t r i o  M a c i a s  ( L o s  de  
a b a j o ) , o d e l  b a n d i d a j e  i r r e v e r s i b l e  d e  l a s  t r o p a s  v i l l i s t a s ,  q u e  " r e t r a t a "
L .  F e l i p e  M u f i o z ,  e n  V a m o n o s  c o n  P a n c h o  V i l l a ,  p a r e c e n  r e s o n a r  e n  l a s  
s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s  d e  l a  e x p o s i c i o n  c o n t e n i d a  d e  e l  P i c h o n  , d e  R u l f o ^  \
E l  r e l a t o  e s  u n  m o n o l o g o  e n  p e r s p e c t i v a .  L a  p a l a b r a  v a ,  d e s d e  
u n  p r é s e n t e ,  e n  b u s c a  d e  u n  p a s a d o  i r r e g u l a r  y  d e s a f o r a d o .  E s  u n  m o n o l o ­
go " e x p o s i t i v o " ;  c a s i  o b j e t i v a d o ,  o a l  m e n o s ,  c o n t r o l a d o ,  s i n  d u d a  p o r  e s a  
d i s t a n c i a  qu e  v a  d e s d e  e l  a y e r  a l z a d o  a l  b o y  a  s e n t a d o  . U n  b o y  y  u n a  d i s t a n -
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c i a  i m p r e c i s a s :  " Y o  s a l i  d e  l a  c a r c e l  h a c e  t r è s  a f i o s " .  " A h o r a  v i v e  c o n -  
m i g o  u n a  d e  e l l a s " ,  " a q u e l l a  q u e  a h o r a  e s  m i  m u j e r " .  S a l i o  d e  l a  c a r c e l  
h a c e  t r è s  a f i o s ,  p e r o  n o  s a b e m o s  c u a n t o  s e s t u v o  d e n t r o .
E l  r e l a t o  e s t a  d i v i d i d o  - p o r  d o b l e s  e s p a c i o s -  e n  n u e v e  s e c c i o ­
n e s .  E l  e s q u e m a  g e n e r a l ,  d e c i a m o s ,  e s  e l  c a r a c t e r i ^ s t i c o  d e  e s t a  n o v e l f s -  
t i c a ,  y ,  t r a t a n d o  d e  a p u r a r  a u n  m a s  s u  c a r a c t e r  g e n é r i c o ,  p o d r i a m o s  a p u n -  
t a r  q u e  e s  u n a  s i n t e s i s  - e n  u n  s e n t i d o  m u y  a l t o -  d e  e s a  n o v e l a  p o r t i c o  de  
l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a ,  L o s  d e  a b a j o  ^ \  L a  p r i m e r a  d e  l a s  s e c c i o n e s ,  i n i ­
c i a l  d e l  r e l a t o ,  e s  a n à l o g a  a l  c a p i t u l e  111 d e  l a  P r i m e r a  P a r t e  d e  A z u e l a ,  
q u e  n a r r a  e l  e n f r e n t a m i e n t o  d e l  g r u p o  d e  M a c i a s  c o n  l a s  t r o p a s  f e d e r a t e s .  
L o s  m i s m o s  i n s u l t o s ,  l o s  m o t e s  p a r e c i d o s ,  l a  e s c a r a m u z a ,  e l  " c h i c o t e o "  
o  e l  " p a j u e l e o "  d e  l a s  b a l a s  e n  lo s  t a l o n e s ,  y  l a  e s c a p a t o r i a ,  d e j a n d o s e  r e s -  
b a l a r  p o r  l a  b a r r a n c a  p a r a  s a l v a r s e .  . . P e r o  l o  q u e  e n  A z u e l a  e s  e l  i n i c i o  
d e  l a  a v e n t u r a  d e  u n  g r u p o  d e  a c o s a d o s ,  q u e  s e  i n t e g r a r a n  a l a  c a u s a  n a c i o -  
n a l ,  e n  E l  l l a n o  e n  l l a m a s  e s  s 6 l o  e l  i n i c i o  s e c u e n c i a l  d e  l a s  e t a p a s ,  c a d a  
v e z  m a s  d e g r a d a d a s ,  d e  u n  g r u p o  d e  f o r a j i d o s ,  c a p i t a n e a d o s  p o r  u n  t a l  P e ­
d r o  Z a m o r a .
N o  o b s t a n t e ,  b a y  e n  l a s  d o s  o b r a s  p a r a l e l i s m o s  f o n d a m e n t a l e s :  
u n o ,  e s e  i n t e r r o g a n t e  e s e n c i a l  q u e  p l a n t e a n  u n a  y  o t r a :  " ^ p o r  q u e  ? " ,  q u e ,  
e n  A z u e l a ,  f o r m u l a  e x p l f c i t a m e n t e  l a  m u j e r  d e  D e m e t r i o  M a c f a s :  " Â P o r  q u e  
p e l e a n  y a ,  D e m e t r i o ?
D e m e t r i o ,  l a s  c e j a s  m u y  j u n t a s ,  t o m a  d i s t r a i d o  u n a  p i e d r e c i t a  y  
l a  a r r o j a  a l  f o n d o  d e l  c a n o n .  Se m a n t i e n e  p e n s a t i v o  v i e n d o  e l  d e s f i l a d e r o  y  
d i c e  :
- M i r a  e s a  p i e d r a  c o m o  y a  n o  se  p a r a  . . .
L a  r e s p u e s t a  y  l a  p r e g u n t a  s o n  l a s  m i s m a s  - i m p l i c i t a s -  e n  l o s
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s c g m e n t o s  n a r r a t i v e s  de  R u l f o ;  l a  i n e r c i a  de  l a s  a c c i o n e s  h v i m a n a s ,  l a s  
r e a c c i o n e s  e n  c a d e n a .
E l  o t r o  p a r a l e l i s m o  q u e  e s  p r e c i s e  d e s t a c a r  - y  s o b r e  e l  q u e  
v o l v e r e  m a s  a d e l a n t e -  es  l a  e s p e r a n z a  d e  f u t u r e  y d e  r e d e n c i o n  q u e  r o n -  
f i g u r a n  la  m u j e r  y  e l  h i j o .
P e r o  e n  E l  l l a n o  e n  l l a m a s  f a l t a  l a  e c u a n i m i d a d  d e  l a  f i g u r a  
de D e m e t r i o  M a c i a s ,  y  f a l t a ,  a s i m i s m o ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  d e m a g o g o  C e r ­
v a n t e s ,  q u e ,  a  p e s a r  de  s e r l o ,  l o g r a  i n y e c t a r  e l  i d e a l  r e v o l u c i o n a r i o  e n  l a s  
m e n t e s  o b t u s a s  d e  l e s  g u e r r i l l e r o s ,  c o n s i g u i e n d o  - a u n q u e  s e a  p o r  p o c o  
t i e m p o -  t r a n s f o r m a r  u n  m o t i v o  d e  r e b e l i o n  p e r s o n a l  e n  c a u s a  de r e d e n c i o n  
c o l e c t i v a .  L a  n o v e l a  d e  A z u e l a  e s  u n a  n a r r a c i o n  e p i c a  y  M a c T a s  t i e n e  c a r a c ­
t e r  h e r o i c o ;  n o  e s  e s t o  lo  q u e  h a  p r e t e n d i d o  R u l f o  s in o  la  p r e s e n t a c i o n  de  
s e r i e s  p r o g r e s i v a  s d e  b a j o r  r e l i e  v e  s i m p r e  s i o n i s t a s ,  q u e  c o n f i g u r a n  l a  a -  
v e n t u r a  d e g r a d a d a  d e  u n o s  h o m b r e s  q u e  p r e t e n d e n  s e r  r e v o l u c i o n a r i o s  y  
s o n  s o lo  b a n d i d o s .
E n  l a  n a r r a c i o n ,  p u e s ,  l o s  p e r s o n a j e s ,  sus  a c c i o n e s ,  su s  c o n -  
d u c t a s ,  r e m i t e n  a l a  l i t e r a t u r a  m e x i c a n a  a n t e r i o r ,  s o n  p e r s o n a j e s — t i p o s  
d e  l a  n o v e l T s t i c a  d e  l a  R e v o l u c i o n .  S i n  e m b a r g o ,  en  l a  a c t u a l i d a d  e n  q u e  
R u l f o  l o s  t o m a  n o  t i e n e n  l a  m i s m a  s i g n i f i c a c i o n  q u e  t u v i e r o n  e n  l a  n o v e l a  
d o c u m e n t a l  d e  l a  R e v o l u c i o n  ( d e  l o s  a n o s  v e i n t e  a l  c u a r e n t a ) .  Son lo s  s i g ­
n e s  de  un n u e v o  s i g n i f i c a n t e ;  un  s i g n i f i c a n t e  s e g u n d o  c u y o  n u e v o  c o n t e n i d o  
- s u  s e n t i d o  p r o p i o -  d e b e m o s  i d e n t i f i c a r .  " E l  s ig n o  d é n o t a  u n  h e c h o  e x t r a - 
l i n g i iT s t i c o  q u e  p e r t e n e c e  a l a  a c t u a l i d a d  d e l  e m i s o r ,  y p u e d e  r e f e r i r s e  a 
u n  p a s a d o ,  p r e s e n t e  o f u t u r o ,  p e r o  s i e m p r e  d e s d e  l a  a c t u a l i d a d  d e l  e m i ­
s o r  y d i r i g i d o  a un  r e c e p t o r  s i t u a d o  e n  e s a  c o m  un a c t u a l i d a d ^ ^ ^ .
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E s t r u c t u r a c i o n  d e  l a s  a c c i o n e s .  -
V a m o s  a  s e g u i r  l a  s i n t a x i s  d e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  r e v o l u c i o -  
n a r i o s  a  t r a v é e  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  r e l a t e  y  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  r e l a -  
c i o n e s  d e  l o s  p e r s o n a j e s  e n t r e  s i  y  c o n  e l  e x t e r i o r .
L a s  n u e v e  s e c c i o n e e  n a r r a t i v a s  p o d e m o s  a g r u p a r l a s  e n  t r e e  s e -  
c u e n c i a s  d e  d e g r a d a c i o n  p r o g r e e i v a  y  u n a  c u a r t a  s e c u e n c i a  e p i l o g a l  d e  
r e i n t e s r a c i o n  o d e  m e j o r a  , de  l a  q u e  se  a p u n t a n  i n d i c i o s ,  p u e s  e s a  m e j o -  
r a  e s  u n a  p r o y e c c i o n  - f u e r a  d e l  t ie n r ip o  d e l  r e l a t e -  d e  l a  r e g e n e r a c i o n  d e l  
p r o t a g o n i s t a  p e r  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m u j e r .
A1 p r i n c i p l e  d e  e s t e  a n a l i s i s  d e c i a m e s  qu e  e l  i n t e r r e g a n t e  e s e n -  
c i a l  q u e  p l a n t e a  e s  " e l  p e r  q u e "  d e  l a  s a n g r i e n t a  l u c h a .  D e  u n a  m a n e r a  i m -  
p l i c i t a  no s  p a r e c e  q u e  l a  r e s p u e s t a  c o i n c i d e  c o n  l a  d e  A z u e l a :  l a  i n e r c i a  de  
l a s  a c c i o n e s  h u m a n a s .  E n  e s t e  c a s e ,  l a  i n e r c i a  d e  l a  d e g r a d a c i o n  p r e g r e s i -  
v a .  N o  o b s t a n t e ,  p a r a  e s t e s  h o m b r e s  h a  d e b i d o  d e  h a b e r  t a m b i é n  u n  m o t i ­
v e  p r i m e r o  y  h a  d e  e s t a r  e x p r e s o  e n  l a  o b r a .  E n  e f e c t o ,  e s  l a  u n i c a  r e f e ­
r e n d a  d e l  n a r r a d o r  a  u n  t i e m p o  a n t e r i o r ,  a l  p r i n c i p l e  d e  l a  r e b e l i o n  y  d e l  
a l z a m i e n t o :
" C o m o  a l  p r i n c i p l e ,  c u a n d o  n o s  h a b i a m o s  l e v a n t a d o  d e  l a  
t i e r r a  c o m e  h u i z a p o l e s  m a d u r o s  a v e n t a d o s  p e r  e l  v i e n t o ,  
p a r a  l l e n a r  d e  t e r r o r  t o d o s  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  L l a n o .  
H u b o  u n  t i e m p o  e n  q u e  a s i  f u e " .
S 6 lo  q u e  l a s  c a u s a s  d e  e s a  m a d u r e z  y  d e s p a r r a m e  t a m p o c o  a p a -  
r e c e n  c l a r a s  ( lo  c u a l  d é n o t a  q u e  l a  c a u s a  p r i m e r a  o p r i m o r d i a l  d e l  l e v a n -  
t a m i e n t o  no t i e n e  s i g n i f i c a c i o n  e n  e l  r e l a t e :  e s  e n  e l  e n c a d e n a m i e n t o  d e g e ­
n e r a t i v e  d e  l a s  r e a c c i o n e s  p o s t e r i o r e s  e n  d o n d e  p o d e m o s  h a l l a r  e l  a c c e s o  
a l  s e n t i d o ) .  Y  e s a  v a g u e d a d  d e l  i m p u l s e  p r i m e r o  e s ,  i g u a l m e n t e ,  c a r a c t e -  
r f s t i c a  g e n é r i c a  e n  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  l i t e r a r i a s  d e l  m o v i m i e n t o  r é v o l u -
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c i o n a r i o .  L o  q u e  s i  e s  é v i d e n t e  e s  l a  m i t i f i c a c i o n  e n  l a  m e n t e  d e l  p e r s o -  
n a j e  de e s e  t i e m p o  a n t e r i o r :  " h u b o  u n  t i e m p o " ,  in  i l l o  t e m p o r e .
, S i  e s a s  c a u s a s  p r i m e r a s  q u e  l o s  l l e v a n  a  a l z a r s e  q u e d a n  e n  n e  - 
b u l o s a  e n  l a  r e f e r e n d a  m i t i f i c a d a ,  e n  c a m b i o ,  l a s  r a z o n e s  " i d è o l o g i c a s " 
d e l  c a b e c i l l a .  P e d r o  Z a m o r a ,  a s u m i d a s  p o r  e l  p e r s o n a j e ,  s o n  p r a g m a t i c a s :
. . c o m o  n o s  d i j  o P e d r o  Z a m o r a :  ' E s t a  r e v o l u c i o n  l a  
v a m o s  a  h a c e r  c o n  e l  d i n e r o  d e  l o s  r i c o s .  E l l o s  p a g a r a n  
l a s  a r m a s  y  lo s  g a s t o s  q u e  c u e s t e  e s t a  r e v o l u c i o n  q u e  es  -  
t a m o s  h a c i e n d o .  Y  a u n q u e  n o  t e n e m o s  p o r  a h o r i t a  n i n g u n a  
b a n d e r a  p o r  q u e  p e l e a r ,  d e b e m o s  a p u r a r n o s  a  a m o n t o n a r  
d i n e r o ,  p a r a  q u e  c u a n d o  v e n g a n  l a s  t r o p a s  d e l  g o b i e r n o  
v e a n  q u e  s o m o s  p o d e r o s o s ' .  "
E s a s  s e r i e s  de " c u a d r o s  y  e s c e n a s  d e  l a  r e v o l u c i o n " ^   ^ q u e  c o n -  
f o r m a n  e l  r e l a t o  d e  R u l f o ,  p o d e m o s  a g r u p a r l o s  e n  t r è s  s e c u e n c i a s .  L a  p r i ­
m e r a  se c o r r e s p o n d e  c o n  l a s  t r è s  p r i m e r a s  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s ,  e n  l a s  
q u e  se r e l a t a  u n a  e s c a r a m u z a  e n t r e  l o s  g u e r r i l l e r o s  y  l a s  t r o p a s  f e d e r a t e s .  
E s t a s  h a c e n  b a j a s  i m p o r t a n t e s  a l  g r u p o  d e  a l z a d o s .  A c o s a d o s  p o r  l a  t r o p a ,  
l o g r a n  e s c a p a r s e  p o r  l a  b a r r a n c a ,  p e r o  d i a s  a d e l a n t e ,  so n  s o r p r e n d i d o s  de  
n u e v o  y  e s t a  v e z  l e s  c a u s a n  g r a v e s  p é r d i d a s .  L o s  q u e  q u e d a n  h u y e n  e n  p e - 
q u e n o s  g u r p o s  d i s p e r s e s ,  s i n  i n t e n t a r  y a  p e l e a .  E l  n a r r a d o r  p r o t a g o n i s t a  
r e m a t a  e s t a  s e c u e n c i a  c o n  l a  c o n s i d e r a c i o n  d i s c u r s i v a  d e  l a  s i t u a c i o n  ( f u n -  
C io n  d e  c i e r r e  d e  l a  s e c u e n c i a ) ,  p o r  c i e r t o ,  c o n t e m p l a d a  d e s d e  l a  o p o s i c i o n :  
H a b i ta  v u e l t o  l a  p a z  a l  L l a n o .
P o r  t a n t o :
1 -
s e c u e n c i a
-  e s c a r a m u z a
-  h u i d a ,  b a j a s  i m p o r t a n t e s
-  n u e v o  a t a q u e  f e d e r a l ,  m a t a n z a ,  d i s p e r s i o n
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L a  s e g u n d a  s e c u e n c i a  c o r r e s p o n d e  a l a s  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s  
c u a r t a  y  q u i n t a ,  l a  q u i n t a  d e s d o b l a d a  e n  d o s  f u n c i o n e s  s i n t a c t i c a s .  E s t a  
s e g u n d a  s e c u e n c i a  e s  l a  s e g u n d a  e t a p a  d e  l a  h i s t o r i a :  l a  r e a n u d a c i o n  de  
l a s  a c t i v i d a d e s  g u e r r i l l e r a s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  l l a m a m i e n t o  a l o s  g r u -  
p o s  d i s p e r s e s  p o r  P e d r o  Z a m o r a ,  q u e  lo s  r e u n e  de  n u e v o  b a j o  s u s  o r d e n e s .  
E s t a  c l a r o  e l  i n i c i o  d e  e s t a  s e g u n d a  e t a p a  n a r r a t i v a ,  p u e s ,  a p a r t é  d e  l a  d e -  
r r o t a  y  d i s p e r s i o n  e n  q u e  c o n c l u y e  l a  p r i m e r a ,  e n  e l  i n i c i o  d e  l a  s e g u n d a  
e l  p e r s o n a j e  m a n i f i e s t a  l a  s i t u a c i o n  d e  e v a d i d o s  e n  q u e  «viv^an, a g u a r d a n -  
do  s 6 l o  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  p a r a  q u e  s e  o l v i d a r a n  d e  e l l o s  y  p o d e r  r e i n t e g r a r -  
se  a l  m u n d o .  E s t a m o s ,  p u e s ,  a n t e  u n o  d e  l o s  n u d o s  d e l  r e l a t o .  E s t a  s i t u a ­
c i o n  de " r e m o n t a d o s "  p a c T f i c o s  p o d ia  h a b e r  a c a b a d o  e n  u n a  r e i n t e g r a c i o n  
g r a d u a i  a l  L l a n o ,  a l a  v i d a  r u r a l ,  o p o d r i a  r e c r u d e c e r s e  en  b a n d i d a j e .  L a  
s e g u n d a  o p c i o n  c o n f i g u r a  l a  s e g u n d a  s e c u e n c i a  d e  l a  h i s t o r i a :
2 -
s e c u e n c i a
-  i n d i c i o s  d e  c o s e c h a s  y  r o b o s
-  r o b o  d e  g a n a d o , s a q u e o s ,  g r a n d e s  p e r j u i c i o s
-  e m b o s c a d a s  a l a s  t r o p a s  f e d e r a t e s
E s t a  s e g u n d a  s e c u e n c i a ,  q u e  p a r e c e  a c a b a r  en  " t a b l a s " ,  c u e s t a ,  
no  o b s t a n t e ,  p é r d i d a s  i m p o r t a n t e s  a l o s  g u e r r i l l e r o s ,  lo  q u e  l e s  o b l i g a  a  
d e s p e r d i g a r s e , p a r a  a t a c a r  p o r  d i s t i n t o s  f l a n c o s  a l a  v e z ,  y  a u t i l i z a r  t o -  
da  s u e r t e  d e  e s t r a t a g e m a s .  A l  f i n a l  d e  l a  s e c u e n c i a ,  lo s  s o ld a d o s  q u e  h a n  
c a i d o  e n  e l  e n g a n o ,  a t r a v i e s a n  e l  L l a n o  v a c i o ,  s i n  e n e m i g o  q u e  p e l e a r ,  y  
e l  p r o t a g o n i s t a ,  c a m u f l a d o ,  lo s  v e  " c o m o  s i  s e  z a m b u l l e r a n  e n  e l  a g u a  b o n  
da  y  s in  f o n d o  q u e  e r a  a q u e l l a  g r a n  h e r r a d u r a  d e l  L l a n o "
L a  t e r c e r a  s e c u e n c i a  c o r r e s p o n d e  a l a s  s e c c i o n e s  n a r r a t i v a s  
s e x t a ,  s e p t i m a  y o c t a v a .  E n  e s t a  s e c u e n c i a  s e  a c e n t u a  l a  d e g r a d a c i o n  de  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de lo s  g u e r r i l l e r o s ,  c n s e n a n d o s e  a h o r a ,  e n  u n  p r e c i p i -  
t a d o  v é r t i g o  d e  b r u t a l i d a d ,  n o  c o n t r a  d o t a c i o n e s  d e l  e j é r c i t o  s in o  c o n t r a  s e ­
r e s  i n o c e n t e s .
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E n  l a  p r i m e r a  f a s e  de la  s e c u e n c i a ,  d e s p u é s  de i n c e d i a r  un r a n ­
c h o ,  " j u e g a n  a l o s  t o r o s "  c o n  o c h o  s o l d a d o s  i n d e f e n s o s  q u e  se  q u e d a r o n  
r e z a g a d o s  d e l  c u e r p o  d e l  e j é r c i t o ,  E l  j u e g o  e s  un e n s a h a m i e n t o  d e  lo s  i n s -  
t i n t o s  d e  m a l d a d  q u e  m a n i f i e s t a  P e d r o  Z a m o r a .  E n  l a  s e g u n d a  f a s e ,  e l  e - 
n u n c i a d o  e s  v a l o r a t i v o  de  la  f a s c i n a c i o n  q u e  e j e r c e  e l  c a b e c i l l a  s o b r e  lo s  
s u y o s .  Se l e  u n e n  g e n t e s  m a l e a n t e s  de  o t r o s  l u g a r e s  y a l g u n o s  g r u p o s  de  
i n d i o s .  L o s  i n d i o s ,  c o m o  e s c l a v o s ,  h a c e n  l o s  m a n d a d o s  d e l  j e f e  y  " s e  r o -  
b a n "  l a s  m e j o r e s  m u c h a c h a s  de l o s  p o b l a d o s  p a r a  q u e  é l  l a s  v i o l e .  L a  f u n -  
c i o n  v i o l a c i o n  e s t a ,  p u e s ,  e n  e s t a  s e c c i o n ,  e n  q u e  p r e d o m i n a n  l o s  i n f o r m e s ,  
i m p l i c a n d o  l a  s u c e s i o n  d e g e n e r a t i v a .  E n  l a  t e r c e r a  s e c c i o n ,  e l  d e s c a r r i l a -  
m i e n t o  d e l  t r e n  d e  S a y u l a ,  c u l m e n  de  l a  m a l d a d ,  e s  t a m b i é n  l a  p r é c i p i t a -  
c i o n  d e l  g r u p o  e n  l a  d e s c o m p o s i c i o n  f i n a l .  L a  p e r s e c u c i o n  a m u e r t e  p o r  
l a s  t r o p a s  d e l  g o b i e r n o  d e s p u é s  de l a  f e c h o r é a  c u e n t a  c o n  l a  a y u d a  d e  l o s  
c i v i l e s  q u e  lo s  a g u a r d a n  p a r a  m a t a r l o s .  N i  l o s  i n d i o s  de lo s  m o n t e s  lo s  
q u i e r e n ;  e l  g o b i e r n o  h a  d a d o  a r m a s  a l o s  i n d i o s  y é s t o s  l e s  a v i s a n  d e  que  
se d e f e n d e r a n  s i  t r a t a n  de a n i d a r  p o r  s u s  p a g o s .  H a y ,  c o m o  e n  l a s  a n t e -  
r i o r e s  s e c u e n c i a s ,  u n a  a l u s i o n  a l a  t i e r r a  d e  a b a j o ,  a l  L l a n o ,  " e n  d o n d e  
h a b f a m o s  n a c i d o  y  v i v i d o  y  d o n d e  a h o r a  n o s  e s t a b a n  a g u a r d a n d o  p a r a  m a -  
t a r n o ^ " .  L o s  a c o s a n  p o r  t o d a s  p a r t e s ,  no t i e n e n  a d o n d e  i r  n i  d o n d e  q u e -  
d a r s e  : ^ e j n o ^ f u e _ a x a b a T i d o _ l a _ t i e r j r a .  P o r  e so  d e c i d e n  s e p a r a r s e  y  q u e  c a -  
d a  c u a l  se  l a s  a r r e g i e  c o m o  p u e d a .
3 _
s e c u e n c i a
- e n s a h a m i e n t o ,  j u e g o s  s a n g u i n a r i o s ,  v e j a c i o n e s
-  v i o l a c i o n e s ,  d e  s c a r  r i l a m i e n t o  d e l  t r e n
-  p e r s e c u c i o n  a m u e r t e ,  f i n  de l a  g u e r r i l l a
P o r  t a n t o ,  e l  r e s u m e n  de  l a  a c c i o n  de e s t a s  s e c u e n c i a s ,  p o d r f a -
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m o s  r e p r e s e n t a r l o :
/  g u e r r i l l e r o s /  ( -------  /  t r o p a s  f e d e r a l e s /
/  g u e r r i l l e r o s /  £  ^  /  t r o p a s  f e d e r a l e s /
/  g u e r r i l l e r o s / < -------- /  t r o p a s  f e d e r a t e s /
A  l a  i n i c i a l  d e r r o t a  ( p a r c i a l ) ,  s ig u e  u n  n u e v o  a l z a m i e n t o  y  a t a ­
q u e  d e  l a  g u e r r i l l a ,  q u e  e s  c o n t r a a t a c a d a ,  p a r a  v e n i r  a  s e r  d e r r o t a d a ,  d e -  
f i n i t i v a m e n t e ,  t r a s  u n a  e t a p a  d e  f e r o z  e n s a h a m i e n t o  de  l o s  a l z a d o s .
L a  c u a r t a  s e c u e n c i a ,  o c o l o f o n ,  e s  l a  m a s  b r e v e  y  e s  l a  q u e  i n ­
s i n u a  e l  p r o c e s o  d e  r e h a b i l i t a  c i o n  d e l  " b a n d i d o "  p r o t a g o n i s t a .  A n t e s  d e  11e-  
g a r  a  e l l a ,  v a m o s  a  v e r  c o m o  e l  p r o t a g o n i s t a  h a  v a l o r a d o  s u  a c t u a c i o n  e n  
lo s  c i n c o  a h o s  d e  g u e r r i l l a ,  p u e s  a u n q u e  e l  r e l a t o  e s t a  c o n t a d o  c o n  l a  p a -  
c i f i c a d a  i m p a r c i a l i d a d  d e l  " l e j o s "  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  l a  t é c n i c a  r e a l i s t a  
i m p r e s i o n i s t a  d e j a  h u e l l a  e n  e l  d i s c u r s o  d e l  n a r r a d o r  d e  si^ i m p l i c a c i o n  
i n t i m a  e n  lo s  h e c h o s  q u e  r e c u e r d a .
E n  l a  p r i m e r a  s e c u e n c i a  p a r e c e  l a m e n t a r s e  d e  l a  p é r d i d a  d e l  
c a r i s m a  d e  t e r r o r  d e l  g r u p o :
" Y a  n a d i e  n o s  t e n f a  m i e d o .  Y a  n a d i e  c o r r i a  g r i t a n d o :
' I A l i r  v i e n e n  l o s  d e  Z a m o r a  ! ' . "
E n  la  s e g u n d a  s e c u e n c i a ,  a l  r e a n u d a r  l a s  f e c h o r i a s , v e n  de  l e ­
j o s  l a s  q u e m a s  d e  s u s  c o m p a h e r o s ,  e n c u e n t r a n  a  lo s  p r i m e r o s  d e  s u s  c o -  
r r e l i g i o n a r i o s  a r r a s t r a n d o  p r i s i o n e r o s  h e r i d o s ,  a t a d o s  a  l a  r e a t a ,  a lg u n o s  
p i s o t e a d o s ,  y  m u c h a  g e n t e  d e t r a s :
" N o s  d i o  g u s t o .  D a b a  g u s t o  m i r a r  a q u e l l a  l a r g a  f i l a  de
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h o m b r e s ,  c r u z a n d o  e l  L l a n o  o t r a  v e z ,  c o m o  e n  lo s  
t i e m p o s  b u e n o s " .
M a s  a d e l a n t e  d i c e :
"S e  v e i a  m u y  b o n i t o  v e r  c a m i n a r  e l  f u e g o  en  l o s  p o t r e -  
r o s ;  v e r  h e c h o  u n a  p u r a  b r a  sa  c a s i  to d o  e l  L l a n o  .
C u a n d o  c o n t r a a t a c a n  lo s  f e d e r a l e s  r e c o n o c e :
" N o s o t r o s  t a m b i é n  l e s  t e n f a m o s  m i e d o " .
E n  e l  r e c u e r d o  d e l  de  s c a r  r i l a m i e n t o  h a y  u n a  v a l o r a c i o n  e x p l i ­
c i t a  d e l  p r o t a g o n i s t a ;  c o n s i d é r a  q u e  fu e  e x c e s i v a  la  p r o v o c a c i o n  a l  g o b i e r ­
n o ,  q u e  d e c i d i o  d e s d e  e n f o n c e s  p e r s e g u i r l o s  a m u e r t e ,  y d a  su i n t e r p r e t a -  
c i o n  h i p o t é t i c a :
" D e  no h a b e r  s u c e d i d o  e s o  q u i z a .  . . , l a  r e v u e l t a  h u b i e -  
r a  s e g u i d o  p o r  e l  b u e n  c a m i n o " .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  la  d e s c r i p c i o n  d e l  d e  s c a r  r i l a m i e n t o ,  m a s  q u e  
c r u e l d a d  r e g o c i j a d a  o e n s a h a m i e n t o ,  h a y  l a  e j e c u c i o n  de u n  h e c h o  i r r a c i o -  
n a l  c u y a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r e c e n  i r  m a s  l e j o s  de l a s  e x p e c t a t i v a s .  E s  c o ­
m o  " l a  b o l a " ,  q u e  a c u m u l a  i n t e n c i o n e s  d i s p a r e s  e in c o h e r e n f . e s  y a c a b a  
a r  r a s t r a n d o l o  tod o ^  ^. L o s  g u e r r i l l e r o s  n o  p u e d e n  c a l i b r a r  e l  a l c a n c e  de  
s u s  p r e v i s i o n e s  ( r i e g a n  de  h u e s o s  un t r a m o  l a r g o  d e  v i a  y a b r e n  lo s  r i e l e s  
e n  l a  c u r v a ) :  T a n t i t o  a n t e s  n o  s a b i a m o s  b i e n  a b i e n  lo  q u e  i b a  a s u c e d e r .  
L u e g o ,  v e n  p a s a r  d e  c e r c a  e l  t r e n ,  v e n  l a  g e n t e  " a p e  n u s c a  da  " ,  o y e n  q u e  
a l g u n o s  c a n t a n .  E r a n  h o m b r e s  y m u j e r e s .  L a s  v i c t i m a s  i n o c e n t e s  p a s a n  
t a n  c e r c a n a s  q u e ,  h u b i é r a m o s  p o d id o  h a s t a  p l a t i c a r  c o n  e l l o s . E l  l e c t o r  
s e  p r e g u n t a  : i  h a b l a r  p a r a  q u é  ?  ^p a r a  a d v e r t i  r l o s  d e l  p e l i g r o  y  q u e  se sa]  -
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v a r a n  p o r  p e l o s  ? ^ p a r a  e m b r o m a r l o s  y v e j a r l o s ? .  P e r o  l a s  c o s a s  e r a n  de  
o t r o  m o d o , es  e l  e n i g m a t i c o  c o m e n t a r i o  d e l  n a r r a d o r  e s p e c t a d o r  d e  l a  
t r a g e d i a  p r o v o c a d a .
C u a n d o  l a  m a q u i n a  d e s c a r r i l a ,  a r r a s t r a n d o  l a  f i l a  d e  v a g o n e s  
l l e n o s  d e  g e n t e  h a c i a  l a  b a r r a n c a ,  l o s  m a l e c h o r e s  c o n t e m p l a n  e l  e s p e c -  
t a c u l o  s o b r e c o g i d o s :
" D e s p u é s  t o d o  s e  q u e d o  e n  s i l e n c i o  c o m o  s i  t o d o s ,  h a s t a  
n o s o t r o s ,  n o s  h u b i é r a m o s  m u e r t o " .
Se r e t i r a n  d e  a l i i  a c a l a m b r a d o s  d e  m i e d o , y ,  e n  e f e c t o ,  a q u e -  
l l o  e s  y a  p a r a  e l  g r u p o  e l  p r i n c i p i o  d e l  f i n .
P o r  l a s  e x p r e s i o n e s  d e l  p e r s o n a j e  p a r e c e  c o m o  s i  e l l o s  no  h u -  
b i e r a n  c a l c u l a d o  l a  m a g n i t u d  n i  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  s u  f e c h o r i a .  L a s  
a c c i o n e s  s o n  c o n c e b i d a s  y  o r d e n a d a s  p o r  e l  c a b e c i l l a ,  P e d r o  Z a m o r a ,  y  
l a  c u l p a b i l i d a d  d e l  p r o t a g o n i s t a  p a r e c e  m a s  d e  c o m p l i c i d a d  q u e  de  a u t o -  
r i a .  U n a  c o m p l i c i d a d  a s e n t a d a  e n  l a  s u m i s i o n  c i e g a ,  e n . l a  f a s c i n a c i o n  q u e  
l a  c a p a c i d a d  m i t i c a  d e l  j e f e  e j e r c e  s o b r e  e l l o s .
- si, é l  n o s  c u i d a b a
-  S e n t i a m o s  a q u e l l o s  o j o s  b i e n  a b i e r t o s  d e  é l
-  c o n  a q u e l l o s  o j o s  q u e  é l  t e n i a ,  c o m o  s i  l o s  t r a -  
j e r a  s i e m p r e  d e s v e l a d o s
-  N o s  c o n t a b a  de  u n o  e n  u n o ,  S a b i a  c u a n t o s  é r a m o s .
-  N o s  c o n t a b a  a t o d o s ,  de u n o  e n  u n o ,  c o m o  q u i e n  
e s t a  c o n t a n d o  d i n e r o
-  su s  o j o s  e s t a b a n  s i e m p r e  a l e r t a
-  lo  s e g u i a m o s  c o m o  s i  e s t u v i é r a m o s  c i e g o s .
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M o n o l o g o  " r .a s i  o b j e t i v a d o " ,  d e c i a n i o s  e n  i ina  p r i m e r a  a p r o x i -  
m a c i o n  y  d e b e m o s  r e c t i f i c a r :  m o n o l o g o  c o m p r o m e t i d o  ( lo s  b u e n o s  t i e r n - 
p o s  y  e l  b u e n  c a m i n o  e r a n  lo s  de l a  r e v u e l t a  a s c e n d e n t e )  y  de  n i n g u n  m o ­
d o  e x p i a t o r i o ;  m a s  q u e  a r r e p e n t i d o  p a r e c e  e s t a r  c o n v e n c i d o  d e  q u e  n o  p o -  
d r a  r e p e t i r  " l a  b u e n a  v i d a " .
L a  c u a r t a  s e c u e n c i a  c o r r e s p o n d e  a l a  n o v e n a  s e c c i o n  n a r r a t i ­
v a ,  l a  u l t i m a  d e l  t e x t o .  E s  e l  r e c u e r d o  d e  l a  s a l i d a  de la  c a r c e l  ( h a c e  t r e s  
a f io s ,  d i c e ,  t r e s  a h o s  a n t e s  - p o r  t a n t o -  d e l  p r e s e n t e  d e  l a  e n u n c i a c i o n ) ,  
a p r e s a d o  e l  P i c h o n  p o r  m u c h o s  d e l i t o s ,  a u n q u e  h a  l o g r a d o  o c u l t a r  su  p a r  -  
t i c i p a c i o n  e n  l a  b a n d a  de  P e d r o  Z a m o r a .  E l  n a r r a d o r  e s c e n i f i c a  e l ' e n c u e n -  
t r o  c o n  la  m u j e r  y e l  h i j o .  L a  m u j e r  e s  u n a  d e  l a s  m u c h a c h a s  q u e  é l  v i o l é  
a h o s  a n t e s  y q u e  lo  a g u a r d a  a la  s a l i d a  de  l a  p r i s i o n .  D e  l a  m u j e r  d i c e  - e n  
e l  p r e s e n t e  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  es  d e c i r ,  t r e s  a h o s  d e s p u é s  d e l  e n c u e n t r o -  : 
" q u i z a  l a  r n e j o r  y la  m a s  b u e n a  de  t o d a s  l a s  m u j e r e s  q u e  h a y  en  e l  m u n d o " .  
Y ,  m a s  a d e l a n t e :  " l a  m u j e r ,  a q u e l l a  q u e  a h o r a  e s  m i  m u j e r "  ( e n f o n c e s  e r a  
l a ,  a r t i c u l o  i n d e f i n i d o ,  a h o r a  e s  m i ,  p o s e s i v o ) .
E l  e n c u e n t r o  c o n  l a  m u j e r ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  h i j o  y  e l  r e -  
c o n o c i m i e n t o  de s u s  f a l t a s  ( a g a c h a  l a  c a b e z a  c u a n d o  l a  m u j e r  d i c e  d e l  h i ­
j o ;  T a m b i é n  a  é l  l e  d i c e n  e l  P i c h o n .  P e r o  é l  no e s  n in g u n  b a n d i d o  n i  n i n ­
g u n  a s e s i n o .  E l  e s  g e n t e  b u e n a ) , s o n  l a s  t r e s  f u n c i o n e s  q u e  s e h a l a n  e l  p r o ­
c e s o  r e g e n e r a t i v o .
4 -
s e c u e n c i a
-  s a l i d a  d e  l a  c a r c e l
-  e n c u e n t r o  c o n  l a  m u j e r  y e l  h i j o
-  a c u s a c i o n  d e  l a  m u j e  r . A  c e p f a c i o n  d e  la  a c u s a c i o n
L a  a c u s a c i o n  de l a  m u j e r ,  t r a s c e n d i d a  e n  a l a b a n z a  p o r  l a  n e g a -  
c i o n  c o m p a r a t i v a  ( é l  no e s  — ^  é l  no  e s .  . . ) q u e  c o n c l u y e  e n  a f i r m a c i o n
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( — ^  é l  es  ) ,  e s  l a  s u p o s i c i o n  d e  u n  f u t u r e  e n m e n d a d o .
L a  a m o r a l i d a d  d e l  n a r r a d o r  y  su  f a s c i n a c i o n  p o r  l a  e t a p a  de  
b a n d i d a j e ,  h a c e n  t a m b a l e a r s e  u n  t a n t o  l a  p r o y e c c i o n  d e  r e g e n e r a c i o n  d e l  
p e r s o n a j e .  C u a n d o  c o n o c e  a  s u  h i j o  se  e n o r g u l l e c e :  " i g u a l i t o  a m i  y  c o n  
a l g o  d e  m a l d a d  e n  l a  m i r a d a " ,  q u e  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  l e m a  q u e  e n c a b e z a  
l a  n a r r a c i o n :  " Y a  m a t a r o n  a  l a  p e r r a /  p e r o  q u e d a n  l o s  p e r r i t o s " ,  p a r e c e  
q u e r e r  e s t a b l e c e r  u n  p a r a l e l i s m o  q u e  r e m i t i e r a  a l  p e l i g r o  f u t u r o  d e  r e p e -  
t i c i o n  d e  l a  h i s t o r i a .
E n  b u s c a  d e  l a  s i g n i f i c a c i o n .  -
L a  s i g n i f i c a c i o n  d e  l a s  t r e s  p r i m e r a s  s e c u e n c i a s  se  r e d u c e  a l  
p r o c e s o  de d e g r a d a c i o n  d e  l a  g u e r r i l l a  y  l a  v i d a  i r r e g u l a r  q u e  c u l m i n a  c o n  
l a  d i s p e r s i o n  f i n a l .  P o r  l a  c u a r t a  s a b e m o s  q u e  a  e s t a  d i s p e r s i o n  h a n  s e g u i ­
d o  o t r a s  f e c h o r i a s  y  u n a  e t a p a  d e  c a r c e l .  D e  l a  s a l i d a  d e  l a  c a r c e l  y  e l  e n ­
c u e n t r o  de l a  m u j e r  s e  d e d u c e  e l  p r o c e s o  d e  e n m i e n d a :
-  g u e r r i l l a
-  c a r c e l
- e n c u e n t r o  c o n  l a  m u j e r
E n  l a  u l t i m a  s e c u e n c i a  e s  e n  d o n d e  se  r é v é l a  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s -  
f o r m a c i o n  d e  l a  h i s t o r i a .  P o d e m o s  t r a n s c r i b i r l a  d a n d o  a  l o s  s i m b o l o s  q u e  
v e n i m o s  u s a n d o  e n  o t r o s  a n a l i s i s ,  e l  c o n t e n i d o  s e m a n t i c o  s i g u i e n t e :
X  = e l  P i c h o n ,  r e v o l u c i o n a r i o
Y  = l a  m u j e r
A  = d e c e n c i a ,  r e g e n e r a c i o n
B  = v i o l a c i o n
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Y  lo s  v e r b o s :
a = r e c o n v e n c i o n  a m o r o s a  y  p a c i e n t e  
b = c o m e t e r  a t r o p e l l o  
c -  c a s t i g a r
E n  un p r i m e r  t i e m p o ,  X  v i o l a  a Y : X - A = Y B  
l a  e c u a c i o n  s e r i a ;  X b + ( Y B ) o p t X  Y B + - c X
P o r  t a n t o ,  Y ,  v i o l a d a ,  p o d r i a  d e s e a r  o e j e c u t a r  e l  c a s t i g o  de X ,  p e r o  e l  
a m o r  t r a n s f o r m a  l a  c o n s e c u e n c i a  - l a  l e y -  p u n i t i v a  e n  un  d e s e o  d e  Y  de  
r e g e n e r a c i o n  de  X .
A  s i  s e r a  e s t e  2 °  t i e m p o :  ( Y ' c X ) o b l  Y -  c X - J - ( X A ) o p t  Y  
E l  t e r c e r  t i e m p o ,  s é r i a  y a  e l  r e s u l t a d o  f i n a l :
(X A
X - A +  Y B ( X A  )o p t  Y  Y a : ^ {
( Y - B
S i  c o n s i d é r â m e s  q u e  B ,  l a  v i o l a c i o n ,  se  l i m p i a  c o n  e l  m a t r i m o n i o .
V a m o s  a v e r ,  c o m p a r a t i v a m e n t e , e s t a  p e r i p e c i a  f i n a l  en  q u e  e l  
a r t e  de  R u l f o  p a r e c e  r e t o m a r  e l  r e f l e j o  l i t e r a r i o  ( l a  m e t a f o r a  s o s t e n i d a )  
d e  l o s  h e c h o s  r e v o l u c i o n a r i o s  y  r e p e n t i z a r ,  e n  p a r e c i d a s  s e c u e n c i a s ,  l a  es  
c e n a  f i n a l  de  L o s  d e  a b a j o  : e l  e n c u e n t r o  d e l  r e v o l u c i o n a r i o  c o n  l a  m u j e r  y 
c l  h i j o .
E n  A  z u e l a :
L a  m u j e r  d e  D e m e t r i o  M a c i a s  s a l i o  a e n c o n t r a r l o  p o r  la  v e r e
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d a  d e l  c a m i n o ,  l l e v a n d o  d e  l a  m a n o  a l  h i j a .
" D e m e t r i o  ( . . . )  m i r o  a l  n i f io  q u e  c l a v a b a  en  é i  s u s  o j o s  
c o n  a z o r o .  Y  s u  c o r a z o n  d i o  u n  v u e l c o  c u a n d o  r e p a r o  e n  
l a  r e p r o d u c c i o n  d e  l a s  m i s m a s  l i n e  a s  d e  a c e r o  d e  s u  r o s ­
t r a  y  e l  b r i l l o  f l a m  a n t e  d e  s u s  o j o s .  ( . . . )
-  i E s  t u  p a d r e ,  h i j o  ! . . .  | E s  t u  p a d r e  ! . . .  "
E n  R u l f o :
L a  m u j e r  d e  e l  P i c h o n  e s t a b a  a l i i  a f u e r i t a  a g u a r d a n d o  a q u e  
s a l i e r a  de l a  c a r c e l .  T e  h e  e s t a d o  e s p e r a n d o  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o .
A p u n t a  l u e g o  a u n  m u c h a c h o  l a r g o ,  c o n  l o s  o j o s  a z o r a d o s :
-  i Q u i t a t e  e l  s o m b r e r o ,  p a r a  q u e  te  v e a  t u  p a d r e !
E l  h i j o  d e  e l  P i c h o n  s e  q u i t o  e l  s o m b r e r o .  E r a  i g u a l i t o  a  m i  y  
c o n  a l g o  de m a l d a d  e n  l a  m i r a d a .
A h o r a  b i e n ,  D e m e t r i o  M a c i a s  m u e r e  p o r  q u e  su  c r e a d o r  l o  m i -  
t i f i c a ,  a l  d e j a r l o  " c o n  lo s  o j o s  c e r r a d o s  p a r a  s i e m p r e ,  a p u n t a n d o  c o n  e l  
c a h d n  d e  su f u s i l "  ( y  a c a s o  p a r a  p r e s e r v a r l o  d e  d e g r a d a c i o n e s  p o s t e r i o r e s ) .  
E n  t a n t o  qu e  e l  P i c h o n  se  s a l v a . H u b i e r a  s id o  " m u y  p r o b a b l e "  su m u e r t e  o 
su c o n d e n a c i o n ,  p e r o  s e  s a l v a  p a r a  i n t e n t a r  s a l v a r l o ,  p a r a  i n t e n t a r  su  r e ­
g e n e r a c i o n .  i  L o s  m e d i o s  d e  e s t e  n u e v o  p r o c e s o  d e  r e i n t e g r a c i o n  s o c i a l ?  L a  
m u j e r :  s u f r i d a ,  p a c i e n t e ,  q u e ,  c o n  e l  h i j o  a l  l a d o ,  p r é s e r v a  l a  c o n t i n u i d a d
y  l a  c o h e s io n  f a m i l i a r .  A d e m a s ,  e n  e s t e  p e r s o n a j e  f e m e n i n o  d e  R u l f o  se  
(8 )
d a  e l  s i n c r e t i s m o  : e s  e l  a r c h i a c t a n t e  ( s u j e t o  y  r e m i t e n t e ) ,  e s  l a  m u c h a -  
c h a  v i o l a d a  y  l a  m a d r e  d e l  h i j o  q u e  r e c o n v i e n e  a l  i n f r a c t o r .
L a  m u j e r  e s  e l  m e d i o  p a r a  l a  e n m i e n d a .  E l  h i j o  c o n f i g u r a  e s a  
e s p e r a n z a :  e s  y  s e r a  g e n t e  b u e n a .  E l  p a d r e  a g a c h a  l a  c a b e z a .  L a  i n t e r p r e -
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t a c i o n  p a r e c e  c l a r a :  t e n e m o s  q u e  a g a c h a r  l a  c a b e z a  a n t e  n u e s t r o s  h i j o s ;  
n o s  a v e r g o n z a m o s  d e  n u e s t r a  b i o g r a f i a  ( H i s t o r i a ) .  A v e r g o n c e m o n o s  d e  lo  
q u e  f u i m o s ,  p e r o  r e c o r d e m o s l o  p a r a  q u e  no  se r e p i t a .
L a  r e n d i c i o n  d e l  p r o t a g o n i s t a  n o  se r e a l i z a  e n  l a  r e c o r d a c i o n  
e n  p e r s p e c t i v a  d e l  p a s  ad o  ; n o  e s  u n a  r e c o r d a c i o n  e x p i a t o r i a  ( m a s  b i e n  e s  
n o s t a l g i c a ) ,  a  m o d o  d e  c o n f e s i o n  d o l o r i d a ,  y a  l o  h e m o s  s e n a l a d o  e n  su  m o -  
m e n t o .  L a  r e d e n c i o n  se  p r e s u m e  a  p a r t i r  de  l a  r e c o n v e n c i o n  a m o r o s a  d e  
l a  m u j e r  y  s u  a c t i t u d  v a l i e n t e ,  s u f r i d a  y  c o n f i a d a .
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(1 ) F k r â  e s t o  c f r .  P r o c e s o  n a r r a t i v e  de  l a  R e v o ­
l u c i o n  M e x i c a n a  p a r a  u n a  c o m p r e n s i o n  d e l  t e m a ,  
e n  e s e  m o v i m i e n t o  d e  i n t e r a c c i o n  de l a  n o v e l a  y  
l a  h i s t o r i a .
( 2 )  P u e d e  v e r s e  m i  e d i c i o n  d e  L o s  d e  a b a j o ,  d e  M a ­
r i a n o  A  z u e l a ,  e n  M a d r i d ,  C a t e d r a ,  1 9 8 0 .
( 3 )  E s t a  s e m e j a n z a  l a  h a  v i s t o  i g u a l m e n t e  V i o l e t a  
P e r a l t a  e n  R u l f o  y  l a  s o l e d a d  c r e a d o r a , B n o s .  
A i r e s ,  G a r c i a  G a m b e i r o ,  1 9 7 5 ,  p a g .  2 0 .
( 4 )  A  q u i  h a  p o d id o  p r o d u c i r s e  l o  q u e  A n t o n i o  P r i e t o  
e x p l i c a  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  l i t e r a r i a :  l a  s i m b o l i -  
z a c i o n  d e l  s ig n o  p o r  e l  r e c e p t o r  R u l f o ,  s i e n d o  e l  
e m i s o r  l a  n a r r a t i v a  r e v o l u c i o n a r i a  a n t e r i o r .  A n ­
t o n i o  P r i e t o ,  A n a l i s i s  s e m i o l o g i c o  d e  s i s t e m a s  
l i t e r a r i o s , M a d r i d ,  P l a n e t a ,  1 9 7 2 ,  p a g s .  2 4 - 2 5 .
( 5 )  A  s i  s u b t i t u l o  A  z u e l a  s u  L o s  d e  a b a j o .
( 6 )  A  e s t e  m o m e n t o  d e  l a  a c c i o n  a l u d e  e l  t i t u l o  d e l  
r e l a t o .
( 7 )  " L a  b o l a " ,  d e s o r d e n , a l b o r o t o ,  p o r  e x t .  , m o t i n , 
f u e  e l  m o t e  o l a  m e t a f o r a  p o p u ’ a r  d e  l a  R e v o l u ­
c i o n .  P u e d e  v e r s e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  q u e  d e  su  
s i g n i f i c a d o  d a  L e o p o l d o  Z e a  e n  l a  i n t r o d u c c i o n  a  
m i  P r o c e s o  n a r r a t i v e .  . .
( 8 )  E s  C a m i l a  y  es  l a  m u j e r  d e  D e m e t r i o  e n  u n a  p i e z a .
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9 .  I P I L E S  Q U E  N O  M E  M A  T E N !
E s t e  r e l a t o  e s  l a  h i s t o r i a  d e  l a  s e n t e n c i a  y m u e r t e  de  u n  a s e s i n o
Viejo.
Se i n i c i a  c o n  u n  d i a l o g o .  E l  s e n t e n c i a d o  a c u c i a  a su h i j o ,  p i d i e n -  
d o l e  s o l i c i t e  c l e m e n c i a  p a r a  é l .  E l  h i j o  se  n i e g a  en  u n  p r i n c i p i o ,  p e r o ,  a  
r e g a n a d i e n t e s ,  a c c e d e :
V e a m o s  l a s  s e c u e n c i a s  y  s u s  f u n c i o n e s :
A . F o r m a l i z a c i o n A '. E x p r e s i o n  t e x t u a l
P r i m e r a  s e c u e n c i a :
P e t i c i o n  d e l  a j u s t i c i a d o  
a l  h i j o
N e g a t i v a  d e l  h i j o
I n s i s t e n c i a  r e i t e r a d a  
( c u a t r o  v e c e s  m a s )  d e l  
p a d r e
A c e p t a c i o n  f o r z a d a  d e l
" P i l e s  q u e  no m e  m a t e n ,  J u s t i n o ,  
a n d a ,  v e t e  a d e c i r l e s  e s o " .
" N o  p u e d o .  H a y  a l l i  un s a r g e n t o  
q u e  no q u i e r e  o i r  h a b l a r  d e  t i " .
" H a z  q u e  te  o i g a "
" A n d a  o t r a  v e z .  S o l a m e n t e  o t r a  v e z ’ 
" A n d a ,  J u s t i n o .  P i l e s  q u e  t c n g a n  
t a n t i t a  l a s t i m a  de m i " .
" Y  c u e n t a l e s  lo  v i e j o  qu e  e s t o y " .
" V o y ,  p u e s .  P e r o  s i  de  p e r d i d a  
m e  a f u s i l a n  a m i  t a m b i é n , i q u i é n  
c u i d a r a  de  m i  m u j e r  y  de l o s  h i ­
j o s ? "
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S e g u n d a  s e c u e n c i a :
E l  a j u s t i c i a d o  r e c u e r d a  l a  f e c h o r i a :
J u v e n c i o  N a v a  q u i e r e  
q u e  D .  L u p e  T e r r e r o s  
d e j e  p a s t a r  a  s u s  a n i m a l e s
A g r a v a m i e n t o  d e  l a  s i t u a ­
c i o n :  s e  q u i a
I n s i s t e n c i a  e n  l a  n e g a t i v a
J u v e n c i o  c o m e t e  i n f r a c c i o n
D i s g u s t o  d e  d o n  L u p e
J u v e n c i o  i n s i s t e  e n  
a b r i r  l a  c e r c a
A m e n a z a  d e  d o n  L u p e
" D o n  L u p e  T e r r e r o s ,  e l  d u e n o  d e  
l a  P u e r t a  d e  P i e d r a .  . . , l e  n e g o  
e l  p a s  t o  p a r a  s u s  a n i m a l e s " .
" ,  . . c u a n d o  l a  s e q u i a ,  e n  q u e  v io  
c o m o  s e  l e  m o r i a n  u n o  t r a s  o t r o  
s u s  a n i m a l e s  h o s t i g a d o s  p o r  e l  
h a m b r e " .
" s u  c o m p a d r e  d o n  L u p e  s e g u i a  n e -  
g a n d o l e  l a  y e b a  d e  s u s  p o t r e r o s " .
" e n t o n c e s  f u e  c u a n d o  s e  p u s o  a  
r o m p e r  l a  c e r c a  y  a r r e a r  lo s  a n i ­
m a l e s  f l a c o s  h a s t a  l a s  p a r a n e r a s " .
" Y  e s o  n o  l e  h a b i a  g u s t a d o  a  d o n  
L u p e ,  q u e  m a n d o  t a p a r  o t r a  v e z  l a  
c e r c a " .
" D e  d i a  s e  t a p a b a  e l  a g u j e r o  y  de  
n o c h e  s e  v o l  v i a  a  a b r i r " .
" M i r a ,  J u v e n c i o ,  o t r o  a n i m a l  m a s  
q u e  m e t a s  a l  p o t r e r o  y  t e  I b  m a t o " .
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C u m p l i m i e n t o  d e  a r n e n a z a  
de d o n  L u p e
C u m p l i m i e n t o  a m e n a z a  
de  J u v e n c i o
C a s t i g o  d i f e r i d o :  p r o ­
c e s o  de d e g r a d a c i o n
" Y  m e  m a t o  un  n o v i l l o " .
" A h f  s e  l o  h a i g a  s i  m e  l o s  m a t a .  
. . . t u v o  q u e  m a t a r  a d o n  L u p e " .
( e x h o r t o
s o b o r n o  a l  j u e z  ( d i e z  v a c a s )  
e m b a r g o  d e  l a  c a s a  
h u i d a  a l  m o n t e  
t r a s t i e r r o
a b a n d o n o  d e  s u  m u j e r )
T e r c e r a  s e c u e n c i a :
E s  l a  d e l  c a s t i g o  c u m p l i d o  t r e i n t a  y  c i n c o  a n o s  d e s p u é s .
A  p r e s a m i e n t o
J u i c i o
( a j u s t e  de c u e n t a s  d e l  
h i j o  de d o n  L u p e )
" Y  a h o r a  h a b i a n  id o  p o r  é l ,  c u a n ­
d o  no  e s p e r a b a  y a  a  n a d i e ,  c o n f i a -  
d o  e n  e l  o l v i d o  e n  q u e  lo  t é n i a  l a  
g e n t e " .
" G u a d a l u p e  T e r r e r o s  e r a  m i  p a d r e .  
C u a n d o  c r e c i  y  l o  b u s q u é  m e  d i j e r o n  
qu e  e s t a b a  m u e r t o .  ( . . . )  L u e g o  s u -  
p e  q u e  l o  h a b i a n  m a t a d o  a m a c h e t a -  
z o s ,  c l a v a n d o l e  d e s p u é s  u n a  p i c a  
d e  b u e y  e n  e l  e s t o m a g o .  ( . . . )  L o  
q u e  n o  s e  o l v i d a  e s  l l e g a r  a s a b e r  
q u e  e l  q u e  h i z o  a q u e l l o  e s t a  a u n  v i ­
v o " .
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P e t i c i o n  de c l e m e n c i a  
d e  J u v e n c i o
N e g a t i v a  d e l  c o r o n e l  
( h i j o  d e  d o n  L u p e )
N u e v a  p e t i c i o n  d e  c l e m e n c i a
E l  c o r o n e l  o r d e n a  q u e  
lo  e m b o r r a c h e n  a n t e s  
de  f u s i l a r l o
C o l o f o n ;
J u s t i n o ,  e l  h i j o ,  r e c o g e  e l  c a d a v e r  d e l  p a d r e  
le  h a b l a  c o m o  s i  e s t u v i e r a  v i v o .
B .  T r a n s c r i p c i o n  s i m b o l i c a
V a m o s  a t r a n s c r i b i r  s i m b o l i c a m e n t e  e s t a  h i s t o r i a  de c a s t i g o  d i f e r i d o  o 
de  v e n g a n z a  r e p e n t i z a d a .
X =  J u v e n c i o  N a v a
Y -  D o n  L u p e  T e r r e r o s
Z  = C o r o n e l ,  h i j o  d e  d o n  L u p e
A  -  p a s t o ,  v i d a  a n i m a l e s
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B =  v e n g a n z a  ( v e n g a t i v o )
C -  m u e r t e
Y  lo s  v e r b o s  a = c a m b i o  s i t u a c i o n ,  s e q u i a
a ' = c a m b i o  s i t u a c i o n  a c c e s o  d e l  h i j o  a l  p o d e r  
b = t r a n s g r e s i o n ,  v i o l a c i o n ,  f e c h o r i a  
c = c a s t i g o
X - A + Y A + ( X A )  o p t  X z > X b = > X A  
X A  +  ( X - A )  o p t  Y ^ ( X - A )  Y b  
( X - A )  Y b  +  X B  ( X B )  b r ^ Y C
1 e r .  t i e m p o
( X B ) a ' - f  Z a '
( Z - B ) a ' +  ( X B ) a ' +  ( X C ) c  o b i  Z z > ( Z B ) c + X C
T r e i n t a  y  c i n c o  a n o s  d e s -  
( X C ) c  - t -Z B  [ p u é s .
t a (1)
E n  e l  r e l a t o  h a y  u n a  s e c u e n c i a  m i n i m a  q u e  r e s u m e  l a  a n é c d o -
" D o n  L u p e  T e r r e r o s ,  e l  d u e n o  d e  l a  P u e r t a  de  P i e d r a ,  p o r  
m a s  s e n a s  su  c o m p a d r e .  A l  q u e  é l ,  J u v e n c i o  N a v a ,  tu v o  
q u e  m a t a r  p o r  e s o ;  p o r  s e r  e l  d u e n o  d e  l a  P u e r t a  d e  P i e d r a  
y  q u e ,  s i e n d o  t a m b i é n  su c o m p a d r e ,  l e  n e g o  e l  p a s t o  p a r a  
s u s  a n i m a l e s " .
Y  q u e  p u e d e  s e r v i r  c o m o  e s t r u c t u r a  s e m a n t i c a  s i m p l e ,  a l r e d e d o r  d e  
l a  c u a l  lo s  d e s a r r o l l o s  s e c u n d a r i o s  d e  l a  n a r r a c i o n  se p r e s e n t a n  c o m o  
r e i t e r a c i o n e s  y  c o m o  i n v e r s i o n e s .  L a  r e p e t i c i o n ,  n o t a  c a r a c t e r i s t i c a  
d e  l a  l i t e r a t u r a  o r a l  y  d e l  m i t o ,  c u m p l e  u n a  f u n c i o n :  l a  d e  p o n e r  d e
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m a n i f i e s t o  l a  e s t r u c t u r a  m i t i c a  d e l  r e l a t o .  L a  i n v e r s i o n  se  c o r r e s ­
p o n d e  c o n  l a  d i m e n s i o n  t e m p o r a l .  E n  e s t e  r e l a t o  se p r o d u c e  u n a  in v e r r -  
s i o n  de s i t u a c i o n e s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a u n  " a n t e s "  y  un " d e s p u é s " ,  y 
q u e  s u p o n e  l a  i n v e r s i o n  d e  lo s  s i g n o s  d e l  c o n t e n i d o .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  e l  r e l a t o  se d a  l a  o p o s i c i o n  e n t r e  e l  r e i n o  
a n i m a l  v s .  r e i n o  h u m a n o ,  y  l a  c o n f r o n t a c i o n  e n t r e  d o s  t é r m i n o s ,  l a  l e -  
g a l i d a d  y  l a  n a t u r a l i d a d  ( e s p o n t a n e i d a d ,  n e c e s i d a d ) ,  c o n  l a  a p a r i c i o n ,  
a s i m i s m o ,  d e  u n  t é r m i n o  c o m p l e j o ,  e l  c o m p a d r a z g o ,  q u e  r e p r é s e n t a  
l a  f u n c i o n  d e  p a r e n t e s c o  ( e s p i r i t u a l )  y  q u e  d e b e r i a  s e r  m e d i a d o r  y  r é ­
s u l t a  i n o p é r a n t e .
T o d o  l o  c u a l  n o s  h a  i n d u c i d o  - s i g u i e n d o  l a  p r o p u e s t a  e p i s t e m o -  
l o g i c a  d e  e s t e  e s t u d i o :  l a  b u s q u e d a  y  a d o p c i o n  d e l  m é t o d o  d e  a n a l i s i s  
m a s  id o n e o  p a r a  c a d a  t e x t o -  a  i n t e r p r e t a r  | D i l e s  q u e  no m e  m a t e n  i c o n  
e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  d e s c r i p c i o n  d e l  m i t o  q u e  u t i l i z a  L é v i - S t r a u s s ^ ^ \  
p a r a  t r a t a r  d e  h a l l a r  l a  m a y o r  l i s i b i l i d a d  d e l  c o n t e n i d o  t e m a t i c o  d e  l a  
h i s t o r i a .
A d e m a s  d e  l o s  c o n t e n i d o s  t o p i c o s  ( e l  e n u n c i a d o  y  e l  i n v e r t i d o ) ,  
e l  r e l a t o  c o n t i e n e  l o s  c o n t e n i d o s  c o r  r e l a c i o n a d o  s q u e  " c o m p o r t a n  un a  
s e c u e n c i a  i n i c i a l  y  u n a  s e c u e n c i a  f i n a l  s i t u a d a s  s o b r e  p i a n o s  de  ' r e a l i -  
d a d ' m i t i c a  d i s t i n t o s  d e l  c u e r p o  m i s m o  d e l  r e l a t o " ^ ^ \  y  q u e  o b e d e c e n  
t a m b i é n  a  u n a  m i s m a  r e l a c i o n  de t r a n s f o r s f o r m a c i o n .  A q u i ,  en  e l  r e ­
l a t o ,  l a  p r i m e r a  s e c u e n c i a :  c o n v e r s a c i o n  d e l  p a d r e  a j u s t i c i a d o  c o n  e l  
h i j o ,  a c u c i a n d o l o  a  p e d i r  c l e m e n c i a  p a r a  é l  ; y  l a  u l t i m a  s e c u e n c i a ,  o 
" c o l o f o n " ,  c o r r e l a c i o n a d a  e i n v e r t i d a ;  l a  p l a t i c a  d e l  h i j o  d e l  a j u s t i c i a ­
do  a l  c a d a v e r  d e l  p a d r e .  E l  p a d r e ,  e n  l a  p r i m e r a  s e c u e n c i a ,  d e s e s t i -  
m o  e l  p e l i g r o  q u e  p u d i e r a n  c o r r e r  l o s  n i e t o s  d e  q u e d a r s e  h u é r f a n o s .
E l  h i j o ,  e n  l a  u l t i m a  s e c u e n c i a ,  p r e s u p o n e  q u e  l o s  n i e t o s  d e s c o n o c e -  
r a n  a l  a b u e l o  o c r e e r a n  q u e  l e  h a  c o m i d o  l a  c a r a  u n  c o y o t e  ( s u p o s i c i o n
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d e  d e s e s t i m a ) .
" L a s  s o c i e d a d e s  h u m a n a s  d i v i d e n  s u s  u n i v e r s o s  s e m a n t i c o s  e n  
d o s  d i m e n c i o n e s ,  C u l t u r a  y  N a t u r a l e z a ,  l a  p r i m e r a  de l a s  c u a l e s  e s t a  de -  
f i n i d a  p o r  l o s  c o n t e n i d o s  a s u m i d o s  y  a d o p t a d o s  y l a  s e g u n d a  p o r  l o s  r e c h a -  
z a d o s " ^  \  P o d e m o s  o r d e n a r  l a  s i t u a c i o n  de l o s  m u n d o s  o p o n c n t e s  d e l  r e ­
l a t o  c o m o  lo s  a t r i b u t o s  d e  l a s  d o s  d i m ë n s i o n e s :
C .  E s t r u c t u r a c i o n  m f t i c a .
J u v e n c i o
N a t u r a l e z a
a n i m a l e s  h a m b r i e n t o s
p i d e  p a s t o
d e r r i b a  c e r c a  
( c u a n d o  r n u e r e n  d e  h a m b r e  
a n i m a l e s )
in v a d e  p a s t o
m a t a  a  d o n  L u c a s
h u y e  a l  m o n t e
t r a s t i e r r o
i m p l o r a  v i d a ( : m u e r t e  n a t u r a l )
D o n  L u c a s  
C u l t u r a
P r o p i e d a d  l e g a l ,  d u e n o  d e l  p a s t o  
n i e g a  p a s t o  
l e v a n t a  c e r c a
m a t a  u n  n o v i l l o
e x h o r t o  j u d i c i a l
c o h e c h o  y  r u i n a  p o r  e m b a r g o
r e g r e s o  h i j o  d o n  L u c a s ;  a p r è s a m i e n t o .
n e g a c i o n  v i d a ;  f u s i l a m i e n t o
E l  d i a l o g o  f i n a l  e n t r e  e l  a j u s t i c i a d o  y  e l  c o r o n e l  - q u e  no  l l e g a n  
a v e r s e ,  e s t a n  a  c i e r t a  d i s t a n c i a ,  s e p a r a d o s  p o r  u n a  p a r e d  d e  c a r r i z o s -  
nos d a  l a s  v i s i o n e s  d e s d e  d e n t r o  de  l o s  p e r s o n a j e s  qu e  r e p r e s e n t a n  lo s  d o s  
m u n d o s .  A n t e s  , c o n  d o n  L u p e ,  J u v e n c i o  h a b f a  a le g a d o  q u e  l o s  a n i m a l e s  
s o n  i n o c e n t e s , a h o r a ,  c o n  e l  h i j o ,  e s g r i m e  s u  d e b i l i d a d  y  v e j e z ,  e l  d e s  - 
g a s t e  n a t u r a l  d e  l a  a v a n z a d a  e d a d ,  y  b u s c a  j u s t i f i c a r  l a  s o l i c i t a d a  c l e ­
m e n c i a  e n  e l  d e s e n l a c e  f a t a l  c e r c a n o ,  " n o  t a r d a r e  e n  m o r i r m e  s o l i -  
t o " ,  e s  d e c i r ,  a p e  l a  a l a  m u e r t e  n a t u r a l .  D e  d o n  L u c a s  no  s a b e m o s  la s
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r a z o n e s ,  n i  t a m p o c o  e s  n e c e s a r i o ,  l a  p r o p i e d a d ,  l a  l e y ,  l a  c e r c a ,  lo  
a m p a r a n .  E n  c u a n t o  a l  h i j o ,  e l  c o r o n e l ,  a d u c e  - t r e i n t a  y c i n c o  a f io s  
m a s  t a r d e -  q u e ,  " a u n q u e  no lo  c o n o z c a " ,  no p u e d e  p e r d o n a r  a l  a s e s i ­
no d e l  p a d r e ,  q u e  s i g a  v i v i e n d o ,  " a l i m e n t a n d o  su  a l m a  p o d r i d a  c o n  la  
i l u s i o n  d e  l a  v i d a  e t e r n a " .  E s  d e c i r ,  q u e  v i v a  y  q u e  su v i d a  s e a  u n a  
v i d a  d o b l a d a  ( c o n  l a  i l u s i o n  d e l  p e r d o n  y  d e  l a  t r a s c e n d e n c i a ) .  L a  
" v i d a  e t e r n a "  y  e l  " c a s t i g o  d i v i n o "  t a m b i é n  s on  a c e p c i o n e s  d e  l a  d i m e n ­
s io n  n a t u r a l ^ ^ \
L o s  d o s  t é r m i n o s ,  N a t u r a l e z a  y  C u l t u r a ,  d i s y u n t i v o s ,  d e b e n  
t e n e r  un  m e d i a d o r ,  p u e s t o  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  m f t i c o  p r o c é d é  d e  l a  t o -  
m a  de  c o n c i e n c i a  d e  c i e r t a s  o p o s i c i o n e s  y  t i e n d e  a l o g r a r  u n a  m é d i t a -  
c i o n .  E n  e f e c t o ,  e l  p e r s o n a j e  a  q u i e n  a t r i b u i m o s  la  c o n c e p c i o n  " n a tu ra L ' , '  
l o  d i c e :  " s i e n d o  su c o m p a d r e  " ,  e s  d e c i r ,  a l u d e  a u n a  p o s i b l e  m e d i t a c i o n  
q u e  no se  r e a l i z a  e n  e l  r e l a t o  : a l  h e c h o  d e  s e r  c o m p a d r e s ,  d e  t e n e r  e n ­
t r e  s f  u n a  r e l a c i o n  d e  p a r e n t e s c o  e s p i r i t u a l ,  y  q u e ,  no  o b s t a n t e ,  no i m -  
p i d e  e l  e n f r e n t a m i e n t o .  E l  c o m p a d r a z g o  se r e f i e r e  a  r e l a c i o n e s  s o c i a ­
l e s  e n t r e  v e c i n o s .  E l  t é r m i n o  m e d i a d o r  g e n e r a l i z a d o  e n t r e  lo s  d o s  u n i -  
v e r s o s  s e r f a ,  p u e s ,  l a  S o c i e d a d ,  q u e  c o m b i n a  a t r i b u t o s  d e  l o s  t é r m i n o s  
e n  c o n f r o n t a c i o n .
A s é  lo  h a  v i s t o  t a m b i é n  O .  H e n d r i c k s ^ ^ ^ :
" N a t u r a l e z a
C u l t u r a
H u m a n i d a d
S o c i e d a d
C u l t u r a
E s t e  n u e v o  p a r  d e  t é r m i n o s ,  C u l t u r a - S o c i e d a d ,  h a c e  r e f e r e n -  
c i a  a lo s  m o d o s  d e  c o n s i d e r a r  c u a l q u i e r  c i v i l i z a c i o n .  ' L a  c u l t u r a  d e -
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p e n d e  d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  lo s  m i e m b r o s  de c u a l q u i e r  c i v i l i z a c i o n  d a ­
d a  m a n t e n g a n  c o n  e l  m u n d o  e x t e r n o .  L a  s o c i e d a d ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d é ­
p e n d e  d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  m a n t i e n e n  lo s  h o m b r e s  e n t r e  s f ' ' t
E n  c u a n t o  a N a t u r a l e z a  y  C u l t u r a ,  l a  o p o s i c i o n  s e r f a ,  p a r a  L é ­
v i - S t r a u s s ,  e n  t é r m i n o s  d e  e l e c c i o n :  N a t u r a l e z a ,  lo  a r b i t r a r i o ,  lo  i n ­
d i v i d u a l ,  y  C u l t u r a ,  l a  o 4 * g a n iz a c i o n ,  lo  c o l e c t i v o .
V a m o s  a o r d e n a r  e n  u n  d i a g r a m a  e l  p r o c e s o  d i a l é c t i c o  d e  n u e s  
t r o  r a z o n a m i e n t o  :
J u v e n c i o
V I D A
N A T U R A L E Z A
D o n  L u c a s
P E R M A N E N C I A
C U L T U R A
S O C I E D A D
a n i m a l e s  h a m b r i e n t o s  
p e t i c i o n  d e  p a s t o
d e r r i b a  c e r c a  
i n v a s i o n  p a s t o
e v a s i o n  a l  m o n t e  
t r a s t i e r r o
C o m p a d r a z g o  
( r e l a c i o n  e s p i r i ­
t u a l ,  p o s i b i l i d a d  
d e  m e d i a c i o n )
J u v e n c i o  m a t a  
a do n  L u c a s  
( d e l i t o  s o c i a l )
p r o p i e d a d  c a m p o  de p a s t o  
n e g a c i o n  d e l  p a s t o
l e v a n t a  n u e v a  c e r c a
m a t a  n o v i l l o  (a b u s o  d e  d e -  
r e c h o )
e x h o r t o ,  p e r s e c u c i o n ,  s o b o r n o  
r e g r e s o  h i j o :  a p r e s a m i e n t o
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i m p l o r a  v i d a  
( m u e r t e  n a t u r a l )
n e g a c i o n  v i d a  : o r d e n  f u s i l a ­
m i e n t o .
s e n t e n c i a  c u m p l i d a :  
e j e c u c i o n  J u v e n c i o  
( v e n g a n z a  f i l i a l )
M U E R T E
( r e l a c i o n e s  p r o h i -  
b i d a s ,  d e s p r e c i a d a s )
H I S T O f . I A
( r e l a c i o n e s  a d m i t i d a s )
V E N G A N Z A  (no  
p r e s c i p c i o n  a d e u d o ,)  
s o b r e - v i v e n c i a  i n -  
t r a n s i g e n t e .
S i  e n  J u v e n c i o  s e  d a ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  e l  d e l i t o  c o n t u m a z  de  
t r a n s g r e s i o n  de  l a  l e y  y  e l  d e l i t o  s o c i a l  de  u n  c r i m e n  v e c i n a l ,  e n  d o n  
L u p e  y  sus  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  s e  d a  u n a  r e s p u e s t a  e x c e s i v a  a la s  
s o l i c i t u d e s  de J u v e n c i o ,  e l  d e l i n c u e n t e .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  p i d e  p a s t o ,  
s e  l e  n i e g a ,  s i e n d o  v e c i n o s ,  c o m p a d r e s ,  e t c .  ; e n  s e g u n d o  l u g a r ,  i n v a ­
d e  p a s t o ,  se  l e  p o d r i a  c o r  r é g i r  c o n  u n a  d e n u n c i a  l e g a l  o " t a l i o n a n d o "  e l  
d é b i t o ,  e s  d e c i r ,  c o n  u n a  c o m p e n s a c i o n  e q u i t a t i v a  a l  d a n o ,  p e r o  se  l e  
m a t a  un n o v i l l o ,  d o n  L u p e  a b u s a  d e  s u  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d ,  c a s t i g a  
e x c e s i v a m e n t e ; e n  t e r c e r  l u g a r ,  p a s a d o s  l o s  t r e i n t a  y  c i n c o  a n o s ,  e l  
c r i m i n a l  e s  y a  un  h o m b r e  v i e j o ,  q u e  h a  p a g a d o  su  f a l t a  d i a  a  d i a ,  v i v i e n ­
d o  c o n  e l  m i e d o  p e g a d o  a lo s  t a l o n e s ,  h a b i e n d o  p e r d i d o  m u j e r  y h a c i e n ­
d a ,  s o l i c i t a  c l e m e n c i a ,  s e  h u m i l i a ,  p o d r i a  c o n t e m p l a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e l  p e r d o n ,  la  p r e s c r i p c i o n  d e  su f a l t a ^  \  y no e s  a s i ,  l a  s e n t e n c i a  se  
c u m p l e ,  p o r  l a  c o s t u m b r e  o l a  o b l i g a c i o n  s o c i a l  d e  l a  v e n g a n z a ,  a m p a -  
r a d a  - e n  e s t e  c a s o -  e n  l a  o b j e t i v i d a d  de  l a  j u s t i c i a  ( o b j e t i v i d a d  u n  t a n ­
t o  d u d o s a  c u a n d o  s a b e m o s  q u e  e l  j u e z  a c e p t a  s o b o r n o ) .
H a y  e n  e s t e  e s q u e m a  u n .  d a t o  s o b r e  e l  q u e  p o d e m o s  a p o r t a r
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u n a  a m p l i a c i o n  e x t r a t e x t u a l ,  l a  q u e  nos  b r i n d a  e l  s e n t i d o  d e  l a  m u e r t e  en
(8)
e l  m e x i c a n o  . P a r a  e l  m e x i c a n o  - s e g u n  t o d o s  lo s  e s t u d i o s o s  de l a  p s i c o -  
l o g f a  d e l  m e x i c a n o -  l a  v i d a  e s  u n a  c i t a  c o n  l a  m u e r t e .  Y ,  en  la  m u e r t e ,  en  
l a  a c t i t u d  h a c i a  l a  m u e r t e ,  se  d e f i n e  to d a  su v i d a .  P o r  e l l o  , r é s u l t a  e x t r a -  
no e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  p e r s o n a j e  J u v e n c i o ,  a s i d o  f u e r t e m e n t e  a la  v id a ,  
i m p l o r a n d o  a  t o d o s  p o r  su v i d a ,  r e b a j a n d o s e ,  " r a j a n d o s e " ,  a la  h o r a  de m o -  
r i r .  E s ,  a s i m i s m o ,  p o r  su r a r e z a  en  e l  c o n t e x t o  s o c i a l ,  r a s g o  e s p o n t a n e o ,  
no c u l t u r a l .
O c t a v i o  P a z ,  e n  s u  L a b e r i n t o  d e  l a  s o l e d a d , h a c e  u n a  c a l a  o n -  
t o l o g i c a  d e l  m e x i c a n o ,  y ,  d e  su s e n t i d o  de  l a  m u e r t e ,  d i c e :  " E l  m e x i c a n o  
l a  c o n t e m p l a  c a r a  a c a r a ,  c o n  i m p a c i e n c i a ,  d e s d e n  o i r o n i a :  ' s i  m e  h a n  de  
m a t a r  m a n a n a ,  q u e  m e  m a t e n  de u n a  v e z ' ,  ( . . . )  N u e s t r a s  c a n c i o n e s ,  r c f r a -  
n e s ,  f i e s t a s  y  r e f l e x i o n e s  p o p u l a r e s  m a n i f i e s t a n  de  u n a  m a n e r a  i n e q u i v o c a  
qu e  l a  m u e r t e  no n o s  a s u s t a  p o r q u e  ' l a  v i d a  n o s  h a  c u r a d o  de  e s p a n t o s  '. 
M o r i r  e s  n a t u r a l  y  h a s t a  d e s e a b l e ;  c u a n t o  m a s  p r o n t o ,  m e j o r .  N u e s t r a  i n -  
d i f e r e n c i a  h a c i a  l a  m u e r t e  e s  l a  o t r a  c a r a  d e  n u e s t r a  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  la
( 9 )v i d a .  M a t a m o s  p o r q u e  l a  v i d a ,  l a  n u e s t r a  y  l a  a j e n a ,  c a r e c e  de  v a l o r "
T o d o  e l l o  m e  c o n f i r m a  e n  m i  o p i n i o n  d e  q u e  l a  r e a c c i o n  d e l  p e r ­
s o n a je  en  e s t e  a s p e c t o  no e s  c u l t u r i z a d a  y  r é s u l t a  s o c i a l m e n t e  de s p r e c i a b l e .
L a  f o r m u l a  q u e  e x p r e s a  l a  r e l a c i o n  c a n o n i c a ,  a  q u e  L é v i - S t r a u s s  
r e d u c e  e l  m o d e l o  m i t i c o ,  n o s  p e r m i t e ,  i g u a l m e n t e ,  a p l i c a d a  a l a  r e d u c c i o n  
s e c u e n c i a l  d e  j D i l e s q u e  n o  m e  m a t e n  !,  d e s e n t r a n a  r  e l  m e n s a j e  de e s e  m i t o  
i n d i v i d u a l  q u e  p u e d e  s e r  e l  r e l a t o :
F x ( a ) :  F y ( b )  F x ( b )  : F a - i  ( y )
e n  l a  c u a l  lo s  t e r m i n e s  a  y  b s o n  lo s  p e r s o n a j e s  ( a = J u v e n c i o ;  b =  d o n  L u c a s ) ,
X e y ,  l a s  f u n c i o n e s  o p a p e l e s  d e s e m p e n a d o s  p o r  lo s  p e r s o n a j e s  ( x =  lo  n a ­
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t u r a l ,  lo  e s p o n t a n e o ;  y =  lo  l e g a l ) .  L o s  d o s  p r i m e r o s  m i e m b r o s  r e p r e s e n ­
t a n  l a  s i t u a c i o n  i n i c i a l  e n  l a  c r e a c i o n  d e l  c o n f l i c t o ,  e l  t  t r c e r o ,  e l  p u n t o  en  
q u e  c a m b i a  l a  s i t u a c i o n  y  e l  c u a r t o  e l  a s p e c t o  f i n a l  d e  l i  s i t u a c i o n .  L é v i -  
S t r a u s s  p o s t u l a  q u e  e x i s t e  un a  r e l a c i o n  d e  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  d o s  s i t u a c i o ­
n e s ,  d e f i n i d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  u n a  i n v e r s i o n  d e  lo s  " t é r m i n o s "  y  d e  
l a s  " r e l a c i o n e s " ,  b a j o  d o s  c o n d i c i o n e s :  1) q u e  un o  de l o s  t é r m i n o s  s e a  
r e e m p l a z a d o  p o r  s u  c o n t r a r i o  ( a  p o r  a - 1 ) ;  2 )  q u e  s e  p r o d u z c a  u n a  i n v e r ­
s i o n  c o r r e l a t i v a  e n  e l  " v a l o r  d e  f u n c i o n "  y  e l  " v a l o r  d e  t é r m i n o "  d e  l o s  d o s  
e l e m e n t o s  ( ' y '  y  ' a ' ) .
s i  ' a '  e s  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e  J u v e n c i o ,
' a - 1  ', su  c o n t r a r i o ,  s e r a :  m u e r t e  d e  J u v e n c i o  
F x ( a )  = f u n c i o n  n a t u r a l  q u e  a s u m e  J u v e n c i o  
F y ( b )  = f u n c i o n  l e g a l  q u e  a s u m e  d o n  L u c a s
F x ( b )  = l o  n a t u r a l  ( l o  i l e g a l )  e n t r a  en  e l  d o m i n i o  d e  d o n  L u c a s  
F a  - 1  (y )  = l a  f u n c i o n  ' m u e r t e  d e  J u v e n c i o  ' ( lo  a n t i n a t u r a l )  e n t r a  
e n  l o  l e g a l  ( y ) .
E s  d e c i r ,  e l  s o l a p a m i e n t o  o i n v e r s i o n  d e  s i t u a c i o n e s  qu e  v e m o s  e n  l a  f o r ­
m u l a :  F x ( a ) :  F y ( b )  F x ( b ) : F a - l ( y ) ,  n o s  h a  l l e v a d o  a l e e r  e l  m e n s a j e :  l a  
l e g a l i d a d  a s u m e  l a  f u n c i o n  m u e r t e .  L a  f o r m u l a  r é s u l t a  s e r  l a  e x p l i c a c i o n  
s o c i a l  - d e  u n a  c o n t r a d i c c i o n  n a t u r a l -  d e  l a  l e g a l i d a d  d e  l a  p e n a  d e  m u e r -
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( 1 )  Q u e  v i e n e  a s e r  c o m o  l a  m e  t a - n a r r a  c i o  n,  q u e ,  a m o d o  de  
s m t e s i s ,  a n u n c i a  l a  c l a v e  t e m a t i c a ,  p e r o  no su  a r t i c u l a c i o n  
a r g u m e n t a i .
( 2 )  C l a u d e  L é v i - S t r a u s s ,  " L a  e s t r u c t u r a  de  l o s  m i t o s " ,  c a p i t .
X I  d e  A n t r o p o l o g é a  E s t r u c t u r a l  , B u e n o s  . A i r e ,  E U D E B A ,
1 9 6 8 ,  p a g s .  1 8 6 - 2 1 0 .
( 3 )  E s t o  o c u r r e  c o n  e l  c u e n t o  r u s o ,  c o n  lo s  m i t o s ,  c o n  lo s  r e l a -  
t o s  d r a m a t i z a d o s ,  e t c .  . . , s e g u n  ha  v i s t o  G r e i m a s ,  E n  t o r -  
n o  a l  s e n t i d o , M a d r i d ,  E d i t .  F r a g u a ,  197 3, p a g s .  2 2 0 - 2 2 2 .
( 4 )  G r e i m a s  y  R a s t i e r  y  L é v i - S t r a u s s ,  a p u d  O .  H e n d r i c k s ,  S e -  
m i o l o g f a  d e l  d i s c u r s o  l i t e r a r i o  , M a d r i d ,  C a t e d r a ,  1 9 7 6 ,  
p a g s .  1 9 5 - 1 9 6 .
( 5 )  E l  o r d e n  s a g r a d o  e s t a  e n  e l  o r i g e n  , e s  a n t e r i o r  a su  i n s t i -  
t u c i o n a l i z a c i o n ,  " L a  f i l o s o f i a ,  l a  h i s t o r i a  y  l a  p o l i t i c a ,  e n t r e -  
l a z a d a s  o s e m i e n t r e l a z a d a s ,  f o r m a n  l a  S a n t f s i m a  T r i n i d a d
d e  lo s  p o d e r e s  h o m o g e n e i z a n t e s ,  r e d u c t o r e s  d e  a q u e l l o  q u e  
d i f i e r e " ,  H e n r i  L e f e b v r e ,  M a n i f i e s t o  d i f e r e n c i a l i s t a , M é x i c o ,  
S i g l o  v e i n t i u n o ,  1 9 7 2 ,  p a g .  7 9 .
( 6 )  O .  H e n d r i c k s ,  y a  c i t . ,  p a g s .  1 9 7 - 1 9 8 .
( 7 )  A d a m  G a i ,  a p r o p o s i t o  d e  e s t e  r e l a t o  c o m e n t a :  " l a  n a t u r a l i -  
d a d  y  c o n v e n i e n c i a  d e l  c a s t i g o  de  u n  c r i m e n ,  p a s a  a s e r  c u e s -  
t i o n a b l e " ,  o b .  c i t .  , p a g .  1 07 .
( 8 )  P u e d e  v e r s e  e l  c a p i t u l e  q u e  d e d i c o  a l  t e m a  d e  l a  m u e r t e  en  
m i  P r o c e s o  n a r r a t i v e  d e  l a  R e v o l u c i o n  M e x i c a n a ,  p a g s .  3 5 7 -  
3 6 3 .
( 9 )  P a g .  5 2 .
( 1 0 )  G r e i m a s ,  S e m a n t i c a  E s t r u c t u r a l , d i c e : . . .  " l a  a l t e r n a t i v a  
q u e  p l a n t e a  e l  r e l a t o  e s  l a  e l e c c i o n  e n t r e  l a  l i b e r t a d  d e l  i n -  
d i v i d u o  (e s  d e c i r ,  l a  a u s e n c i a  de c e n t r a l e )  y l a  a c e p t a c i o n  
d e l  c o n t r a t o  s o c i a l .  Sddo t r a s  e s t e  c o m p l e m e n t o  de  a n a l i s i s  
a p a r e c e  l a  v e r d a d e r a  s i g n i f i c a c i o n  d e l  c u e n t o  p o p u l a r ,  q u e  
e s ,  c o m o  e l  m i t e  - L é v i - S t r a u s s  l e  ha  i n t u i d o  y  a f i r m a d o  a c e r -  
t a d a m e n t e - ,  u n  m o d o  d e  p r e s e n t a r  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s ,  l a s  
e l e c c i o n e s  i g u a l m e n t e  i m p o s i b l e s  y  c o n t r a d i c t o r i a s " ,  p a g .  321 .
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10. L U V I N A
L o s  m o d o s  d e  l a  n a r r a c i o n .  -
E s t e  r e l a t o  e s  u n  d i a l o g o  m o n o l o g a d o  o u n  m o n o l o g o  d e s t i n a d o  
o d i r i g i d o  ( a  u n  " u s t e d " ) .  U n  h o m b r e  m o n o l o g a  e n  u n a  c a n t i n a  c o n  u n  i n ­
t e r l o c u t o r  l a t e n t e ,  s o b r e  un  l u g a r ,  L u v i n a ,  a d o n d e  s e  d i r i g e  e s e  i n t e r l o c u ­
t o r  q u e  n o  i n t e r v i e n e  v e r b a l m e n t e  e n  e l  r e l a t o .
E l  n a r r a d o r ,  d i s t a n c i a d o ,  no se h a c e  p r é s e n t é  h a s t a  e l  t e r c e r  
p a r r a f o ,  a c o t a n d o  l a  a c t i t u d  d e l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o ,  y  d e s d o b l a n d o  l a  
e n u n c i a c i o n ,  q u e  a h o r a  r e c o g e  u n  n a r r a d o r :  s u j e t o  p r i m e r o  d e  l a  e n u n c i a -  
c i o n ,  c u a n d o  se  h a b f a  p r e s e n t a d o  c o m o  l a  e n u n c i a c i o n  d e  u n  s u je t o  p r o t a -  
g o n i s t a  h i p o s t a s i a d o  a l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o .
E l  i n t e r l o c u t o r  e s  u n a  i n s t a n c i a  l i n g ü é s t i c a ,  un " u s t e d " ,  a  l a  
q u e  se  d i r i g e  e l  d i s c u r s o  d e l  p r o t a g o n i s t a  l o c u t o r ,  y  e s  e l  p r e t e x t o  p a r a  
q u e  e l  l e n g u a j e  a s u m a  l a s  f u n c i o n e s  c o n a t i v a ;  " p e r o ,  t o m e s e  su c e r v e z a " ,  
" T o m e s e l a " ,  " M i r e  u s t e d " ,  " M i r a m e  a m i " ,  e t c .  y  f a t i c a :  " .  . . u s t e d  m e  
p r e g u n t o  c u a n t o s  a n o s  e s t u v e  e n  L u v i n a ,  i  v e r d a d  ? " ,  e s ,  e n  f i n ,  e l  i n d i v i -  
du o  a q u i e n  se d i r i g e  l a  a l o c u c i o n  d e l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o .  S 6 lo  e n  b r e v e s  
f r a g m e n t e s  e l  n a r r a d o r  se  h a c e  c a r g o  d e  l a  n a r r a c i o n  y  e l l o  p a r a  r e a l i z a r  
d o s  f u n c i o n e s :  u n a ,  l a  de  t r a m o y i s t a  o e s c e n a r i s t a  d e l  d i a l o g o  de  c a n t i n a ,  
y ,  o t r a ,  l a  d e  t r a s p u n t e ,  d a n d o l e  l a  p a l a b r a  a l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o :  " v o l -  
v io  a d e c i r  e l  h o m b r e .  D e s p u é s  a n a d i o " ,  " s i g u i o  d i c i e n d o " ,  o b i e n ,  a c o t a n ­
do s u s  g e s t o s :  " B e b i o  l a  c e r v e z a  h a s t a  d e j a r  s o lo  b u r b u j a s  d e  es p u m a  e n  
l a  b o t e l l a " .  O ,  y a  a l  f i n a l  d e l  r e l a t o :  " P e r o  no  d i j o  n a d a " .
H a y  o t r a  i n s t a n c i a  l i n g ü i^ s t ic a ,  e l  n o m b r e  p r o p i o ,  C a m i l o  - q u e  
es  e l  d e l  c a n t i n e r o - ,  a  q u i e n  t a m b i é n  se d i r i g e  l a  a l o c u c i o n  d e l  s u j e t o  m o -  
n o l o g a n t e .  L a s  r e f e r e n c i a s  a e s t e  p e r s o n a j e  s o n  s o l o  d o s :  "  i O y e ,  C a m i l o ,
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m â n d a n o s  o t r a s  d o s  c e r v e z a s  m a s ! "  y  " | O y e ,  C a m i l o ,  m a n d a n o s  a h o r a  
u n o s  m e z c a l e s l " ,  p e r o  s o n  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  r e l a c i o n  qu e  e s t a b l e c e n  
e n t r e  s f  l o s  p i a n o s  s i n t a c t i c o  y  s e m a n t i c o  d e l  l e n g u a j e .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  
e l  n o m b r e ,  C a m i l o ,  es  un  n o m b r e  p r o p i o ,  e l  n o m b r e  p r o p i o  es  s i e m p r e  
a g e n t e ,  a u n q u e  p u e d a  s e r  s u j e t o  u o b j e t o ,  p e r o  a q u f  s o lo  c u m p l e  u n a  d o -  
b l e  f u n c i o n  s i n t a c t i c a :  p r o p o r c i o n a ,  a  i n t e r v a l o s ,  l a  p a u s a  y  l a  b e b i d a ,  l a  
f u n c i o n  c o n a t i v a  , d i r e c t a ,  o r d e n a n d o  u n a  a c c i o n ,  y  l a  f a t i c a :  p r o l o n g a r  la  
c o n v e r s a c i o n ,  i n t e r r u m p i é n d o l a  b r e v e m e n t e ,  p a r a  q u e  l a  a t e n c i o n  no  d e c a i -  
g a .  Su s i g n i f i c a c i o n  s e m a n t i c a  e s  i m p o r t a n t i s i m a  y  c l a r a :  l a  p a u l a t i n a  e m -  
b r i a g u e z  d e l  p e r s o n a j e ,  q u e  c o n n o t a  u n  i n d i c i o  de  a l c o h o l i s m o ,  c o m o  c o n -  
s e c u e n c i a  de  l a  d r a m a t i c a  a n é c d o t a  b i o g r à f i c a .
E n . e l  t e x t o  d e  L u v i n a  l a  e l a b o r a c i o n  a r t f s t i c a  y  l a  s i g n i f i c a c i o n  
s o n  i n m a n e n t e s  e i n e x t r i c a b l e s ^  \  P o r  e l l o ,  l a  d e s c r i p c i o n  de l a s  h u e l l a s  
q u e  r e m i t e n  a l  p r o c e s o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  n o s  p a r e c e  n e c e s a r i a .  D e l  p r i m e r  
p a r r a f o ,  u n  e n u n c i a d o  d e  d e s c r i p c i o n  o b j e t i v o ,  i m p e r s o n a l ,  en  t i e m p o  d e  
p r é s e n t e ,  q u e  no n o s  d a  n i n g u n  i n d i c i o  s o b r e  e l  e m i s o r ,  p a s a m o s  a  u n  s e  -  
g u n d o  p a r r a f o  i n i c i a d o  c o n  p u n t o s  s u s p e n s i v o s :  " . . .  Y  l a  t i e r r a  es  e m p i -  
n a d a " ,  d o n d e  a p a r e c e  y  a  u n  s u j e t o ,  u n  " y o " ,  " y o  lo  u n i c o  q u e  v é " ,  t e s t i g o  
m o n o l o g a n t e ,  q u e ,  a p a r t i r  d e  l o s  p u n t o s  s u s p e n s i v o s  p a r e c e  a s u m i r  e l  
p a r r a f o  a n t e r i o r ,  y  q u e ,  f r a s e s  a d e l a n t e ,  se  a u t o r r e f e r e n c i a  c o m o  u n  " u n o " ,  
" u n o  o y e " .  E l  p r o n o m b r e  i n d e t e r m i n a d o ,  c o n  v e r b o  e n  t e r c e r a  p e r s o n a ,  s u e -  
l e  a p l i c a r s e l o  a s i  m i s m o  l a  p e r s o n a  q u e  h a b l a ,  q u e  e n u n c i a ,  a l u d i é n d o s e  
i n d i r e c t a m e n t e .  P o r  t a n t o ,  t e n e m o s :  de u n  p a r r a f o  i m p e r s o n a l ,  a un  s e g u n -  
do p a r r a f o  q u e  e n t a z a  c o n  e l  a n t e r i o r  p o r  la  s e r i a l  d e  i n c o m p l e t e z  o s u s p e n ­
s io n  qu e  d e n o t a n  lo s  p u n t o s  s u s p e n s i v o s ,  y  e n  e l  q u e  y a  s i  h a y  un s u j e t o  q u e  
e n u n c i a  , y  q u e ,  I m e a s  a d e l a n t e  p a r e c e  q u e  h a b l a  a l  a u t o a l u d i r s e  c o n  e s e  
d e s p e r s o n a l i z a d o  y  g e n é r i c o  " u n o " ,  e m i n e n t e m e n t e  o r a l .
D e  e s t o s  dos  p a r r a f o s ,  l l e g a  l a  n a r r a c i o n  a l  t e r c e r o ,  e s te  i n i c i a ­
do  y a  a b i e r t a m e n t e  con  e l  g u i o n  c o l o q u i a l ,  y ,  a d e m a s  d i r i g i e n d o s e  l a  a l o c u -
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c i o n  a u n  s u j e t o  n u e v o ,  a u n  " u s t e d " ,  " Y a  m i r a r a  u s t e d " ,  a un i n t e r l o c u ­
t o r .
A  c o n t i n u a c i o n ,  a p a r e c e  e l  n a r r a d o r ,  o s u j e t o  n a r r a t i v o  p r i m e ­
r o ,  s i t u a d o  e n  p e r s p e c t i v a ,  o r d e n a n d o  e l  d i s c u r s o  - y  e l  m u n d o - y u t i l i z a n -  
do l a  t e r c e r a  p e r s o n a  y e l  t i e m p o  e n  p a s a d o  o i m p e r f e c t o ^  " E l  h o m b r e  
a q u e l  q u e  h a b l a b a  s e  quedcS c a l l a d o  un  r a t o ,  m i r a n d o  h a c i a  a f u e r a " .  E s t a  
p r e s e n c i a  d e l  s u j e t o  de  l a  e n u n c i a c i o n  h a  h e c h o  p e n s a r  a a l g u n o s  c r i t i c o s  
q u e  e l  r e l a t o  L u v i n a  e r a  e l  m o n o l o g o  d e l  p r o t a g o n i s t a  d i r i g i d o  a l  i n t e r l o ­
c u t o r  n a r r a d o r .  P e r o  e s t a  a p r e c i a c i o n  a p r e s u r a d a  se d e s m i e n t e  t e x t u a l -  
m e n t e  e n  e l  p a r r a f o  s i g u i e n t e  e n  q u e  e l  n a r r a d o r ,  a c o t a n d o  e l  a m b i e n t e  
d e  la  e s c e n a ,  " s i t u a d o  e n  o t r a  p a r t e  o e n  n i n g u n a  p a r t e " ,  c o m o  d i c e  K r i s -  
t e v a ,  p e r o  o r d e n a n d o  e s e  c u a d r o  de  c a n t i n a  d e l  q u e  se e n c u e n t r a  s e p a r a -  
d o ,  d i c e :  " H a s t a  e l l o s  l l e g a b a n  e l  s o n id o  d e l  r f o ( .  . . ) ;  e l  r u m o r  d e l  a i r e  
( . . . )  y lo s  g r i t o s  de  l o s  n i n o s " .  S i  e l  f u e r a  c o p a r t f c i p e  d i r T a :  " H a s t a  n o s o -  
t r o s  l l e g a b a n .  . . " . L a  " p r o b a b i l i d a d "  d e l  i n t e r l o c u t o r  ha  s id o  d e b a t i d a  y 
p u e s t a  e n  t e l a  de  j u i c i o ;  se  h a  h a b l a d o  d e  u n  i n t e r l o c u t o r  " i n v e n t a d o "  o p r e -  
t e x t u a l .  G o n z a l e z  B o i x o ,  r e s u m e  e s t a s  a p r e c i a c i o n e s  y  a n a d e  su p r o p i a  
c o n c lu s i o n ^ ^ ^ :  " L o s  c r f t i c o s  se b a n  p r e g u n t a d o  s i  t a l  i n t e r l o c u t o r  e x i s t e  e n  
r e a l i d a d ;  p e n s a m o s  q u e ,  c o n  s e g u r i d a d ,  se  p u e d e  a f i r m a r  q u e  n o  e x i s t e ,  
q u e  e l  p e r s o n a j e  h a b l a  s o lo .  ( E l  n a r r a d o r  e n  t e r c e r a  p e r s o n a  q u e  s e r f a  
q u i e n  p u d i e s e  t e s t i f i e s  r  su  p r e s e n c i a  o a u s e n c i a ,  se  a u t o l i m i t a  e n  s u  i n f o r -  
macicDn h a b l a n d o  s o lo  d e l  n a r r a d o r  en  p r i m e r a  p e r s o n a ,  p a r a  m a n t e n e r  de  
e s t e  m o d o  la  t e n s i o n  d e l  c u e n to ) ' . '  A  m i  m o d o  d e  v e r , e l  n a r r a d o r  e n  t e r c e ­
r a  p e r s o n a  " n o  h a b l a  s 6 l o  d e l  n a r r a d o r  en  p r i m e r a  p e r s o n a " ,  y a  q u e  e n  l a  
f r a s e  q u e  h e  c i t a d o  m a s  a r r i b a  se d e m u e s t r a  q u e  v e  o m i r a ° a p o s t i l l a  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  " o t r o "  : " H a s t a  e l l o s .  . . " E s  p r e c i s o  c o n t a r  c on  e s t e  i n t e r l o c u ­
t o r  p r é s e n t e  y  c a l l a d o .
E l  d i s c u r s o  n a r r a t i v o  e n  l a  s e c u e n c i a  s i g u i e n t e  r e a n u d a  e l  e n u n ­
c i a d o  c o l o q u i a l ,  en  e l  q u e  l a s  u n i c a s  s e n a s  d e l  s u j e t o  p r i m e r o  d e  l a  e n u n -
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r i a c i o n  son lo s  g u io n e s  c o n  r e f e r e n c i a s  a la  t o m  a de la  p a l a b r a  p o r  e l  su - 
i c t o  d e l  e n u n c i a d o ,  o l a s  a p o s t i l l a s  p o r  l a s  q u e  r e c u e r d a  qu e  es  o t r o  q u ie n  
h a b l a  y c on  q u e  g e s t o s  y a c t i t u d e s  d e m o r a  o p r o s i g u e  e l  d i a l o g o .
H a y ,  e n  L u v i n a , o t r o s  p a r r a f o s  e n t r e c o m i l l a d o s  y s in  e l  g u io n  
c o l o q u i a l ,  y  q u e  se i n i c i a n ,  a s i m i s m o ,  c o n  p u n t o s  s u s p e n s i v o s .  P a r e c e n  
i n d i c a r  qu e  e l  d i a l o g o  se e n s i m i s m a  y  q u e  d e v i e n e  m o n o l o g o  e x t e r i o r .
D e s p u é s  d e  e s t o s  t a n t e o s  c o l o q u i a l e s  y  d e s p u é s  de  u n a  n u e  va  
p r e s e n c i a  d e l  s u je t o  de  la  e n u n c i a c i o n ,  i n s i s t i e n d o  e n  m o s t r a r  e l  a m b i e n ­
te  de l a  c a n t i n a  y lo s  g e s t o s  d e l  p e r s o n a j e  h a b l a n t e ,  é s t e ,  e l  s u j e t o  d e l  e n u n ­
c i a d o ,  " r e c o r t a "  d e l  p a s a d o  un p e d a z o  de  h i s t o r i a  y e s t r u c t u r a ,  e n  u n  do -  
b l^  n i v e l  d e  t e m p o r a l i d a d  n o v e l e s c a ,  u n a  s u b n a r r a c i o n ,  en  l a  q u e  é l  c o i n -  
c ir i  c o m o  s u j e t o  de la  e n u n c i a c i o n  y  d e l  e n u n c i a d o  ( e s  e l  r e c u e r d o  d e  lo s  
a n o s  v i v i d o s  en  L u v i n a ) .  A  q u i  e l  r e l a t o  a d o p t a  l a  m o d a l i d a d  n a r r a t i v a  de  
r e p r e s e n t a c i o n  e s c é n i c a  y ,  d e s d e  e s e  d i a l o g o  u n i l a t e r a l  de  c a n t i n a  d e l  p e r -  
b o n a j e ,  p a s a m o s  a l a  " p u e s t a  e n  e s c e n a "  d e  u n a s  v i v e n c i a s  a n t e r i o r e s ,  p a -  
r.a r e g r e s a r ,  f i n a l m e n t e , a l  r u e d o  d e  l a  m e s a .
E s  d e c i r ,  l a  e n u n c i a c i o n  se d e s d o b l a ,  e l  s u j e t o  p r i m e r o  de  l a  
e n u n c i a c i o n ,  h i p o s t a s i a d o  a l  a u t o r ,  h a  d a d o  la  p a l a b r a  a u n  p e r s o n a j e  q u e ,  
a su v e z ,  s u j e t o - l o c u t o r ,  d a  l a  p a l a b r a  a  p e r s o n a j e s  t r a é d o s  d e l  r e c u e r d o ,  
y  lo s  h a c e  h a b l a r ,  l o s  s i t u a  e n  u n  e s c e n a r i o ,  r e s u m e  o p o r m e n o r i z a  l a  h i s ­
t o r i a ,  a s u r n i e n d o  - c o m o  e n  e l  m o d e l o  m é t i c o -  e l  p a s a d o  d e  l a  h i s t o r i a  y e l  
( 4 )
p r é s e n t e  d e l  d i s c u r s o  , c a s i  a  p u n t o  d e  c o n f u n d i r l o s ,  s i no f u e r a  p o r  e s a  
i n t e r p o l a c i o n  a u t o r r e f e r e n c i a l  (de  e s t e  s u j e t o  s e g u n d o  de l a  e n u n c i a c i o n ) , a  
m i t a d  de l a  r e p r e s e n t a c i o n :  " U s t e d  h a  d e  p e n s a  r  q u e  le  e s t o y  d a n d o  v u e l t a s  
a u n a  m i s m a  i d e a " ,  y  q u e  lo  t r a e  a l  p r é s e n t e  d e l  " c o l o q u i o  s in  r e s p u e s t a "
- o  de la  e n u n c i a c i o n  p r i m e r a -  de l a  c a n t i n a .  A s f  p u e s ,  e s t e  s u j e t o  d e l  e n u n ­
c i a d o ,  qu e  a s u m i a  e l  p r é s e n t e  d e l  d i s c u r s o  d e l  r e l a t o ,  ha p a s a d o  a a s u m i r  
c o n j u n t a m e n t e  e l  p a s a d o  h i s t o r i c o ,  d e s p l a z a n d o  y  s u s t i t u y e n d o  a l  s u je t o
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p r i m e r o  de  l a  e n u n c i a c i o n .  S u  p a l a b r a  c o n t r ô l a  l a  s i n t a x i s  y l a  s e m a n t i ­
c a  y  e n  e l l a  se  e n c u e n t r a  l a  c r i s t a l i z a c i o n  d e l  s e n t i d o  q u e  se t r a t a  d e  e x -  
p r e s a r .  E l  p r é s e n t e  d e  l a  n a r r a c i o n ,  l a  e s c e n a  d e  c a n t i n a  y  lo s  t a n t e o s  
c o l o q u i a l e s ,  r e a l i z a n  l a s  f u n c i o n e s  c o n a t i v a  y  f a t i c a  d e l  l e n g u a j e ,  p a r a  d i -  
r i g i r s e  a l  r e c e p t o r  ( h i p o s t a s i a d o ,  n o s  a t r e v e r i a m o s  a d e c i r ,  a e s e  i n t e r ­
l o c u t o r  t a c i t o ,  a l  " u s t e d " ) ,  p a r a  m a n t e n e r  su  a t e n c i o n  e i n t e r é s ,  c o m o  
c o n f i d e n c i a  e n t r e c o r t a d a  q u e  q u i e r e  s e r ,  y  p a r a  h a c e r  a v a n z a r  - s i n t a c t i -  
c a m e n t e -  e l  r e l a t o .  E l  v a l o r  s é m i c o ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r  e s  u n é v o c o  e i n -  
d i c i a l ^  e l  p e r s o n a j e  p i d e  b e b i d a  t r è s  v e c e s ,  t o m a  l a  de  su i n t e r l o c u t o r  
(q u e  n i  h a b l a  n i  b e b e ,  p a r e c e ) ,  p a s a  d e  l a  f l o j a  c e r v e z a  a l  f u e r t e  m e z c a l ,  
y  a l  f i n a l  s e  q u e d a  d o r m i d o  s o b r e  l a  m e s a .  E l  d a t o  d e b e  i n t e r p r e t a r l o  e l  
l e c t o r  c o m o  s ig n o  d e  e m b r i a g u e z  p a u l a t i n a  y  c o m o  s i n t o m a  d e  d e g r a d a c i o n  
m o r a l  d e l  i n d i v i d u o .  T i e n e n ,  p o r  t a n t o ,  e s t o s  d a t o s ,  e m i n e n t e m e n t e  s i n -  
t a c t i c o s  y  d e  i n f o r m a c i o n  d i r e c t a ,  u n a  f u n c i o n  e p i l o g a l  o c a r â c t e r  d e  m o -  
r a l e j a ,  qu e  se  p r o y e c t a  c o m o  v a l o r  p a r a d i g m â t i c o .
A h o r a ,  v a m o s  a  a n a l i z a r  l a  h i s t o r i a  n u c l e a r  d e l  d i s c u r s o ,  l a  qu e  
c o n t i e n e  e l  s e n t i d o  d e  l a  t r a m a .
U n  h o m b r e  j o v e n ,  m a e s t r o ,  c o n  m u j e r  y  t r è s  h i j o s ,  e s  d e s t i n a ­
d o  a S an  J u a n  L u v i n a .  V a  c o n  f u e r z a s  y  c o n  i d e a s  y  q u i e r e  p l a s m a r  e s a s  
i d e a s  en  e l  p u e b l o  a q u e  l o  d e s t i n a n .  F r a c a s a .  E l  r e l a t o  e s  l a  h i s t o r i a  de  
e s t e  f r a c a s o ,  c o n t a d a  ' - e s c é n i c a m e n t e -  a n o s  m a s  t a r d e  a u n  i n t e r l o c u t o r  
q u e  e s t a  e n  i d é n t i c a  s i t u a c i o n  a l a  a n t e r i o r  d e l  p r o t a g o n i s t a :  e s  m a e s t r o  
y  a c a b a  de s e r  d e s t i n a d o  a  L u v i n a .  L a  r e i t e r a c i o n  de  u n a  s i t u a c i o n  ( s i n t a ­
x i s  c r c l i c a ,  q u e  v e n i m o s  p e r c i b i e n d o  e n  c a s i  t o d o s  l o s  r e l a t o s )  t i e n e  l a  f u n ­
c i o n  d e s e n c a d e n a n t e  d e  s u s c i t a r  l a  r e c o r d a c i o n  d e  l a  h i s t o r i a .
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L l e g a d a  d e l  m a e s t r o  
a L u v i n a
" C u a n d o  l l e g u e  la  p r i m e r a  v e z  a L u v i n a ,  
e l  a r r i e r o  q u e  n o s  l l e v o  no q u i s o  d e j a r  
d e s c a n s a r  l a s  b e s t i a s .  ' A q u i  se f r e g a r m n  
m a s ' .  Y  s e  f u e .  . . c o m o  s i  se  a l e j a r a  de  
a lg u n  l u g a r  e n d e m o n i a d o .
N o s o t r o s ,  m i  m u j e r  y m i s  t r e s  h i j o s ,  n o s  
q u e d a m o s  a l l é  p a r a d o s  en  m i t a d  de la  p l a ­
z a ,  c o n  t o d o s  n u e s t r o s  a j u a r e s  e n  l o s  b r a  - 
z o s  " .
I n t e n t o  de  i n s t a l a r s e
P r i m e r a  d i f i c u l t a d
" B u e n o ,  s i  no  t e  i m p o r t a ,  v e  a b u s c a r  de  
c o m e r  y  d o n d e  p a s a r  l a  n o c h e "  ( p i d e  a  su  
m u j e r ) .
E l l a  n o  t e g r e s o .  A l  a t a r d e c e r .  . . f u i m o s  
a b u s c a r l a  ( . . . )  l a  e n c o n t r a m o s  m e t i d a  
e n  l a  i g l e s i a " .
" N o  h a y  n i n g u n a  fo n d a .  N o  h a y  n i n g u n  m e ­
s o n .  M e  d i j e r o n  q u e  e n  e s t e  p u e b l o  n o  h a  -  
h i a  d e  c o m e r .  E n t r é  a q u f  a r e z a r ,  a p e d i r  
l e  a D i o s  p o r  n o s o t r o s .
A q u e l l a  n o c h e  no s  a c o m o d a m o s  p a r a  d o r ­
m i r  e n  u n  r i n c o n  de la  i g l e s i a " .
O b s t a c u l o  p o s t e r i o r ;  
e h f e r m e d a d
E l  m a e s t r o  t r a t a  de  
c a m b i a  r  l a  s i t u a c i o n  
d e l  p u e b lo
" u s t e d  m e  p r e g u n t o  c u a n t o s  a n o s  e s t u v e  
e n  L u v i n a .  . . L a  v e r d a d  e s  q u e  no l o  s é .  ■ 
P e r d é  l a  n o c i o n  d e l  t i e m p o  d e s d e  q u e  l a s  
f i e b r e s  m e  l o  e n r e v e r s a r o n ;  p e r o  d e b i o  
h a b e r  s id o  u n a  e t e r n i d a d " .
U n  d i a  t r a t é  d e  r o n v e n c e r l o s  d e  q u e  se  
f u e r a n  a  o t r o  l u g a r .  ' /  V a m o n o s  de a q u é ! ' 
N o  f a l t a r a  m o d o  de  a c o m o d a r n o s  e n  a l g u -  
n a  p a r t e .  E l  G o b i e r n o  nos  a y u d a r a " .
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P r o p o s i c i o n  r e c h a z a d a  
( a r g u m e n t o  1?)
R e c h a z o  p r o p u e s t a  de  
c a m b i o  (2 9 a r g u m e n t o )
" i  D i c e s  q u e  e l  G o b i e r n o  no s  a y u d a r a ,  
p r o f e s o r ?  t  T u  c o n o c e s  a l  G o b i e r n o ?  
( . . . )  T a m b i é n  n o s o t r o s  lo  c o n o c e m o s .
D a  e s a  c a s u a l i d a d .  D e  l o  qu e  no s a b e m o s  
n a d a  e s  de l a  m a d r é  d e l  G o b i e r n o " .
" T u  n o s  q u i e r e s  d e c i r  q u e  d e j e m o s  L u ­
v i n a  p o r q u e ,  s e g u n  t u ,  y a  e s t u v o  b u e n o  
d e  a g u a n t a r  h a m b r e s .  P e r o  s i  n o s o t r o s  
n o s  v a m o s ,  i  q u i é n  se  l l e v a r a  n u e s t r o s  
m u e r t O E  ? E l l o s  v i v e n  a q u é  y  no p o d e m o s  
d e j a r l o s  s o l o s " .
N u e v a  t e n t a t i v a  d e l  
m a e s t r o
R e n u c n t e  r e c h a z o  p o r  
p a r t e  de  l o s  h a b i t a n ­
te  s
N o  v u e l v e  a d e c i r l e s  
na d a
S a l e  de L u v i n a  f r a c a -  
s a d o  y e n f e r m o
"  i .N o  o y e n  e s e  v i e n t o  ? - l e s  a c a b é  p o r  
d e c i r - .  E l  a c a b a r a  c o n  u s t e d e s " .
" D u r a  l o  q u e  d e b e  d u r a r .  E s  e l  m a n d a t o  
d e  D i o s  - m e  c o n t e s t a r o n - . M a l o  c u a n d o  
d e j a  d e  h a c e r  a i r e .  C u a n d o  e s o  s u c e d e  , 
e l  s o l  se  a r r i m a  m u c h o  a  L u v i n a  y  n o s  
c h u p a  l a  s a n g r e  y  la  p o c a  a g u a  q u e  t e n e ­
m o s  e n  e l  p e l l e j o .  A s (  e s  m e j o r " .
" H i c e  e l  e x p e r i m e n t o  y se  d e s h i z o .  
A q u e l l o  es  e l  p u r g a t o r i o  ( . . . )  no se  o y e  
s i n o  e l  s i l e n c i o  q u e  h a y  e n  lo d a s  l a s  s o -  
l e d a d e s .  Y  e s o  a c a b a  c o n  u n o " .
A c a b a d o " M i r e m e  a  m i .  C o n m i g o  a c a b o " .
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A  l a  v e z ,  p o d r f a m o s  f o r m a l i z a r  o t r a  s e c u e n c i a  p a r a l e l a  e i m -  
p l i c a d a  a l a  a n t e r i o r :  l a  de  l a  " h i s t o r i a "  d e l  d i s c u r s o ,  c u y a  f u n c i o n  f i n a l  
es  c o ï n c i d e n t e ,  a c a b a m i e n t o  y  q u e ,  c o m o  e x p e r i e n c i a  o m o d e l o ,  e s  la  
a p e r t u r a  d e  un  p r o c e s o  de r e c t i f i c a c i o n : q u e  e s t e  f r a c a s o  m m  é v i t é  e l  
t u y o .
1 - f u n c i o n
i d a  d e l  n u e v o  m a e s t r o .
r e i t e r a c i o n  d e  s i t u a c i o -  
n e s
p r é s e n t e  i n m o v i l  e n  e l  
p a s a d o .
" U s t e d  v a  p a r a  a l l a  a h o r a ,  
d e n t r o  de  p o c a s  h o r a s " .
" Y  a h o r a  u s t e d  va  p a r a  a l l a .  
M e  p a r e c e  r e c o r d a r  e l  p r i n -  
c i p i o .  M e  p o n g o  e n  s u  l u g a r  
y p i e n s o " .
2 -  f u n c i o n d e g r a d a c i o n  : a l c o h o l i s ­
m o  r e i t e r a d o .
" i O y e ,  C a m i l o ,  m a n d a n o s  
o t r a s  d o s  c e r v e z a s  m a s " .  
" 6  P e r o  m e  p e r m i t e  q u e  m e  
t o m e  su c e r v e z a ?  V e o  q u e  
u s t e d  no l e  h a c e  c a s o " .
" i O y e ,  C a m i l o ,  m a n d a n o s  
a h o r a  u n o s  m e z c a l e s  ! "
3 -  f u n c i o n
f r a c a s o  r e i t e r a d o :  e n  
l a  " h i s t o r i a "  c o n t a d a .  
E n  l a  p l a t i c a .  E n  la  
a c t i t u d .
" E n  L u v i n a  no c u a j o  e s o "  
" P e r o  no d i j o  n a d a " .
" s e  q u e d o  d o r m i d o " .
R e s u l t a d o :  f r a c a  s o . E l  f r a c a s o  en  e l  e n u n c i a d o ,  en  la  h i s t o r i a  p a s a d a  = a 
f r a c a s o  en e l  f u t u r o ,  e n  l a  " h i s t o r i a "  d e  la  e n u n c i a c i o n ,  e n  l a  p e r s p e c t i ­
v a  s e c u e n c i a l  d e l  d i s c u r s o .
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E l  e s p a c i o  L u v i n a .  -
C o m o  e n  m u c h o s  de  lo s  r e l a t o  d e  R u l f o ,  e l  e s p a c i o ,  e n  L u v i n a , 
t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  p r o t a g o n é s t i c a .  Y a  e l  t i t u l o  d e l  r e l a t o  p a r e c e  a d e -  
l a n t a r l a  y  s u b r a y a r l o .  E s t e  e s p a c i o  e s  e l  o p o n e n t e  p r i n c i p a l  a l  " e x p e r i ­
m e n t o  9 d e l  m a e s t r o ,  p u e s  lo s  h a b i t a n t e s  s o n  c o m o  p l a n t a s  m i m é t i c a s  - s u -  
p e r e s t r u c t u r a s  p s i c o l o g i c a s -  de  e s a  d e t e r m i n a d a  e s t r u c t u r a  g e o g r a f i c a .  
L a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de  e s t e  e s p a c i o  p o d e m o s  e s t u d i a r l a s  c o m o  h e m o s  h e ­
c h o  e n  o t r o s  r e l a t o s  c o n  lo s  p e r s o n a j e s ,  e i n t e r p r e t a r l a s  a l o s  t r e s  n i v e ­
l é s  ;
E s t a t u t o
E n  lo  n a t u r a l  : l u g a r  p e d r e g o s o ,  c a l c i n a d o ,  a z o t a d o  p o r  
e l  v i e n t o  q u e  no d e j a  c r e c e r  l a s  p l a n t a s .  S in  un a r b o l ,  s in  
n a d a  v e r d e ,  s in  a z u l  e n  e l  c i e l o .  H a y  u n o s  déas d e  t o r m e n -  
t a  a l  a n o ,  p e r o  c a s i  n o  I l u e v e .
E n  lo  s o c i a l :  a l l é  s<5lo v i v e n  l o s  p u r o s  v i e j o s  y  l a s  m u j e -  
r e s  s o l a s  y  s i n  f u e r z a s .  L o s  n i n o s  ( . . . )  p e g a n  e l  b r i n c o  
d e l  p e c h o  d e  la  m a d r é  a l  a z a d o n  y  d e s a p a r e c e n  de  L u v i n a .  
L o s  m a r i d o s  a n d a s  D i o s  s a b e  d o n d e .  V i e n e n  d e  v e z  en  
c u a n d o .  . . d e j a n  e l  c o s t a l  d e l  b a s t i m e n t o  p a r a  lo s  v i e j o s ,  
p l a n t a n  o t r o  h i j o  e n  e l  v i e n t r e  de  s u s  m u j e r e s  y y a  n a d i e  
v u e l v e  a s a h e r  de e l l o s  h a s t a  e l  a no s i g u i e n t e .
E n  l o  c i v i l :  e l  p u e b lo  s ié lo  e x i s t e  p a r a  e l  G o b i e r n o  c u a n d o  
a l g u n o  d e  s u s  n a t u r a l e s  h a  h e c h o  u n a  f e c h o r é a  f u e r a  y  m a n ­
d a  a l l é  p o r  é l  p a r a  m a t a r l o .
E s t a d o
" L u g a r  m u y  t r i s t e " ,  d o n d e  no se c o n o c e  l a  s o n r i s a .  L a  
t r i s t e z a  se p u e d e  p r o b a r  y  s e n t i r ,  a p l a s t a n d o  e l  c o r a z o n .  
lo s  v i e j o s  s i e n t e n  g r a t i t u d  h a c i a  e l  h i j o  y e s p e r a n z a  e n  l a  
m u e r t e  q u e  c a s i  se c o n f o n d e  c o n  l a  v i d a .
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P r o p i e d a d e s  <
L o s  m u e r t o s ,  l o s  a n t e p a s a d o s ,  a t a n  a l a s  p e n t e s  a 
e s t e  e s p a c i o .
L a  c o s t u m b r e ,  q u e  a l l é  l l a m a n  l e y ,  e s  q u e  lo s  h i j o s  
se p a s a n  l a  v i d a  t r a b a j a n d o  f u e r a  p a r a  lo s  p a d r e s ,  c o ­
rn o a n t e s  e s t o s  lo  h i c i e r o n  c o n  l o s  s u v o s .
E l  e s p a c i o  de  l a  h i s t o r i a  ( L u v i n a )  es  p r o t a g o n i s t a ,  d e  a h é  q u e  
s i r v a  de t é t u lo :  e n  u n  e s p a c i o  a s é  n o  c u a j a  n in g u n  i n t e n t o .  L u v i n a  e s  e l  
e s p a c i o  de l a  d e s e s p e r a n z a  r e d o n d a n t e ;
-  l a s  l e y e s  ( c o s t u m b r e s )  m a l a s
-  l a s  g e n t e s  i g n o r a n t e s  y r é t r o g r a d a s
-  e l  G o b i e r n o  no  o f r e c e  e s p e r a n z a
L u v i n a  " e s  e l  v é n c u lo ,  e l  n e x o  . . .  " ,  h a  d i c h o  R u l f o ,  e n t r e  sus  
r e l a t o s  a n t e r i o r e s  y P e d r o  P a r a m o : " .  . . e s a  a t m o s f e r a  m e  d i o ,  p o c o  a 
p o c o ,  c a s i  c o n  e x a c t i t u d ,  e l  a m b i e n t e  e n  qu e  se  ib a  a d e s a r r o l l a r  l a  n o v e -
E n  e s t e  r e l a t o  no p o d e m o s  d i s p o n e r  l a  r e p r e s e n t a c i o n  a b s t r a c t a  
d e  l a  h i s t o r i a  e n  u n a  e c u a c i o n  s i m b o l i c a ,  p o r q u e  no  h a y  a c c i o n ;  e l  p r o t a g o ­
n i s t a ,  e l  m a e s t r o ,  i n t e n t a  un  c a m b i o  d e  l a  r e a l i d a d ,  p e r o  no es  a c e p t a d a  
su p r o p u e s t a  y  n o  s e  r e a l i z a .  A  l a  p r o p o s i c i o n  no s i g u e  n i  e l  é x i t o  n i  e l f r a  
c a s o  de l a  a c c i o n .  E l  i n t e n t o  s e  q u e d a  e n  i n t e n c i o n ,  y  e l  p e r s o n a j e  se  s u -  
m e  en u n a  d e g r a d a c i o n  p a u l a t i n a .  L o  q u e  sé p o d e m o s  a n a l i z a r  so n  l a s  c o n -  
d i c i o n e s  de e s t e  f r a c a s o ,  la  c o n f r o n t a c i o n  e n t r e  e s e  d e s e o  i n d i v i d u a l  de  
c a m b i o  y l o s  v a l o r e s  d e l  g r u p o  " L u v i n a "  q u e  d e t e r m i n a n  su r e a c c i o n ,  es  
d e c i r ,  su  e s t a t i s m o ,  su  i n e r c i a .
a )  l a  c o s t u m b r e ,  t i e n e  v a l o r  s o c i a l  (e n  e l  i n t r a g r u p o )  de l e y
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i n a p e l a b l e :  l o s  h o m b r e s  s a l e n  a t r a b a j a r  f u e r a  p a r a  q u e  
m a l c o m a n  l o s  v i e j o s  y  l a s  m u j e r e s  de  d e n t r o .
b )  L o s  m u e r t o s  c o n d i c i o n a n  l a  v i d a  de l o s  v i v o s ,  o b l i g a n d o -  
l o s  a  v i v i r  e n  u n  e s p a c i o  i n h o s p i t o .
(9 )
c )  L a  m u e r t e  e s  u n a  e s p e r a n z a ,  un  c o n t i n u u m  d e  l a  v i d a .
d )  E l  m u n d o  e x t e r i o r ,  e l  m a c r o  c o s m o s  s o c i a l  ( n a c i o n a l ) ,  s i m -  
b o l i z a d o  e n  e l  G o b i e r n o ,  s o l o  se a c u e r d a  d e  L u v i n a  c u a n d o  
s e  t r a t a  de  a p r e h e n d e r  a l g u i e n  de a l l é  p a r a  m a t a r l o .
P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s .  -
L u v i n a  e s  un l u g a r  i n c o m u n i c a d o .  L o s  a r r i e r o s  q u e  a l l é  l l e g a n  
c a s u a l m e n t e  n o  s e  d e t i e n e n  a d e s c a n s a r .  L o s  h o m b r e s  v a n  u n a  v e z  a l  a n o  
y  d e s a p a r e c e n .  D e  f u e r a  no  q u i e r e n  s a b e r  n a d a  d e  e l l o s .  S o lo  e l  m a e s t r o  
q u i e r e  e n t a b l a r  u n  p r o c e s o  d e  c o m u n i c a c i o n ,  de  i n t e g r a c i o n  o r e i n t e g r a -  
c i o n .  P e r o  e l l o s  p a r e c e n  q u e  r e  r  p e r m a n e c e r  e n  l a  a l i e n a c i o n .  V e a m o s  
e l  p r o c e s o :
E l  m a e s t r o  e n  e l  p a s a d o  d e  l a  h i s t o r i a :
c  ^ = t i e n e  i d e a s  
Cj -  t i e n e  j u v e n t u d ,  f u e r z a s  
= q u i e r e  c a m b i e r  l a  v i d a
c, n u e v a s  i d e a s ________ m a e s t r o
c^  l a  i n e r c i a  e s  l e y  L u v i n a
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Ct _ f u e r z a s  ________  _ m a e s t r o ________________
Cj v e j e z ,  f l a q u e z a  h a b i t a n t e s  L u v i n a
Cj n o  c o n s i g n e  c a m b i a  r  l a  v i d a  _ m a e s t r o
no  Cj no  q u i e r e n  c a m b i a r  ( m e j o r a r )  L u v i n a
p s .  p r .
m a e s t r o  -  c, c  ^ = = >  c, c,
L u v i n a  = c^ n o  c  ^ = p r e s c r i t e  y  p a s a d o
E l  m e n s a j e  de l a  h i s t o r i a  p a r e c e  in e q u é v o c o :  n i  la  s u p e r s t i c i o n  
n i  l a  c o s t u m b r e  n i  la  d e s a t e n c i o n  d e l  G o b i e r n o  t i e n e n  d e r e c h o  a a c a b a r  
c o n  n u e s t r a s  v i d a s .  C a m b i é m o s  d e  e s p a c i o ,  d e  l e y ,  d e  c r e e n c i a ,  d e  G o ­
b i e r n o ,  a n t e s  d e  q u e  to d o  e l l o  a c a b e  c o n  n o s o t r o s .
Y ,  en  u n  p r i m e r  n i v e l ,  e l  m e n s a j e  d i r e c t o  q u e  d e b e  r e c o g e r  e l  
i n t e r l o c u t o r  l a t e n t e ,  t a m b i é n  p a r e c e  d i a f a n o ;  " M é r e m e  a  m i " .  A b a n d o n e  
a n t e s  d e  q u e  " a q u e l l o "  a c a b e  c o n  u s t e d .  L o  q u e  n o  d e j a ,  d e j a r l o .
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( 1 ) L o s  r a s g o s  de e s t i l o  se  e n c u e n t r a n  en  R u l f o  t a n t o  
on e l  n i v e l  s i n t a c t i c o ,  c o m o  e n  e l  v e r b a l ,  c o m o  
en  e l  s e m a n t i c o .
(2 )  J u l i a  K r i f e t e v a ,  en  e l  c a p é t u lo  " E l  t i e m p o  de  l a  n o ­
v e l a "  d e s g l o s a  l a  t e m p o r a l i d a d  d e l  e n u n c i a d o  y  de  
l a  e n u n c i a c i o n :  " L a  t e m p o r a l i d a d  n a r r a t i v a  a p a r e ­
ce  j u n t o  a un s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  n o v e l e s c a  qu e  
h e m o s  d e n o m i n a d o  t r a s c e n d e n t a l ,  o m e t a - s u j e t o .  
( . . . )  L a  c o n s t i t u c i o n  d e l  m e t a  -  s u j e t o  d e  l a  e n u n ­
c i a c i o n  c o i n c i d e  p u e s  c o n  l a  c o n s t i t u c i o n  d e l  p a s a ­
do n a r r a t i v o .  E s t e  s u j e t o  p a r e c e  p e r m a n e c e r  a p a r -  
t a d o  d e  su d i s c u r s o ( y  d e  t o d o  d i s c u r s o )  y s o m e t e r -  
lo  y  d o m i n a r l o ,  a b r a z a r  s u  t o t a l i d a d  de m o d o  qu e  
é l ,  e l  s u je t o  o c u p e  u n a  p o s i c i o n  p r o s p e c t i v e  e n  l a  
e s c e n a  v e r b a l ,  m i e n t r a s  e l  d i s c u r s o  ( n a r r a c i o n )
se h u n d e  y r e t r o c e d e  e n  p e r s p e c t i v a  d a n d o ,  a sé ,  la  
m e d i d a  d e l  t i e m p o .  S i t u a d o  d e  t a l  m o d o  " a n t e s "  o 
" d e s p u é s " ,  p e r o  e n  t o d o  c a s o  E N  O T R A  P A R T E  o 
m a s  b i e n  e n  n i n g u n a  p a r t e ;  f i j a d o ,  s in  e m b a r g o ,  en  
u n a  p o s i c i o n  i n v a r i a b l e ,  e l  s u j e t o  n a r r a t i v o  o r d e n a  
su  d i s c u r s o  c o m o  u n a  p r o y e c c i o n  e n  p e r s p e c t i v a  en  
u n  c u a d r o  d e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  s e p a r a d o " .  E l  t e x t o  
d e  l a  n o v e l a ,  p a g s .  2 5 0 - 2 5 1 .
(3 )  L u r a s c h i  y  V e a s  M e r c a d o  h a n  e s t u d i a d o  e l  t e m a  d e l  
" s o l i l o q u i o  s in  i n t e r l o c u t o r " ,  c o m o  c a r a c t e r é s t i c a  
e x p r e s i v a  f r e c u e n t e  e n  l a  n a r r a t i v a  de R u l f o .  L a  e x -  
p l i c a c i o n  c o m p l é t a  de  G o n z a l e z  B o i x o  p u e d e  e n c o n -  
t r a r s e  e n  la  p a g i n a  1 7 3  de  C l a v e s  n a r r a t i v a s .  . . , ya  
c i t .
( 4 )  " E n  e l  m o d e l o  m é t i c o ,  l a  h i s t o r i a  se  c o n f o n d e  c o n  e l  
d i s c u r s o  y  se  é l a b o r a  e n  e l ,  g r a c i a s  a é l ,  s i n  q u e  
p o d a m o s  p e n s a r l a  c o m o  d i s t i n t a  de s i  m i s m a  (d e !  
d i s c u r s o ) .  N o  h a y  s u j e t o  q u e  p u e d a  a s u m i r  e l  p a s a ­
d o  d e  l a  h i s t o r i a  o e l  p r é s e n t é  d e l  d i s c u r s o :  a m b o s  
se c o n f u n d e n  e n  u n a  s o l a  y  m i s m a  p r a c t i c a ,  e n  la  
q u e  e l  T o d o  ( D i o s )  y  l a s  p a r t e s  ( lo s  h o m b r e s )  g i r a n  
en  u n a  r u e d a  d i a l e c t i c a .  D e  a h é  q u e  no h a y a  d o s  n i ­
v e l é s  d e  t e m p o r a l i d a d  m é t i c a ,  n i  a n t e r i o r i d a d  n i  s i n -  
c r o n é a ,  n i  p a s a d o  n i  p r é s e n t e ,  n i  e n u n c i a c i o n  n i  
e n u n c i a d o .  U n  s o lo  C R O N O S  m o n u m e n t a l  d o m i n a  e l  
m o d e l o  m é t i c o " .  K r i s t e v a  o b .  c i t . ,  p a g s .  2 5 4 - 2 5 5 .
( 5 )  V i d .  p a r a  e l  a n a l i s i s  de  f u n c i o n e s  n a r r a t i v a s  m é n i -  
m a s  y c o r r e l a c i o n e s ,  C .  B o v e s ,  C o m e n t a r i o  de  
t c x t o s  l i t e r a r i o s ,  M a d r i d ,  C U P S A ,  1 9 7 8 ,  p a g s .  3 6 - 4 1 .
(6 )  E n  la  e n t r e v i s t a  a J u a n  E .  G o n z a l e z ,  e n  L a  e s t a f c - 
t a .  . . ,
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y a  c i t a d a .
(9 )  A s é  l o  h a  v i s t o  J o s e p h  S o m m e r s ,  de  P e d r o  P a r a m o  
e n  Y a n e z ,  R u l f o ,  F u e n t e s ,  C a r a c a s ,  M o n t e  A v i l a ,  
1969, p a g .  1 2 0 .
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1 1 . L A  N O C H E  Q U E  L O  D E J A R O N  S O L O
R e s u m e n  d e l  r e l a t o :
T r e s  p e r s o n a j e s  ( c r i s t e r o s )  d e b e n  h u i r ,  a t r a v e s a r  l a  s i e r r a  y  
u n i r s e  a  o t r o  g r u p o  d e  m i l i t a n t e s .  U n o  d e  e l l o s ,  e l  p r o t a g o n i s t a ,  c a n s a d o  
y s o m n o l i e n t o ,  se  d e j a  c a e r  en  e l  c a m i n o  a l  p i e  de  u n  a r b o l  y  se q u e d a  
d o r m i d o .  L o s  o t r o s  d o s  js ig u e n  a d e l a n t e .  C u a n d o  e l  d u r r n i e n t e  s e  d e s p i e r -  
t a  o y e  q u e  p a s a n  a  su  l a d o  u n o s  a r r i e r o s .  R e c u e r d a  su  c o m e t i d o :  a t r a v e ­
s a r  l a  s i e r r a ,  t r a n s p o r t a r  v a r i a s  c a r a b i n a s .  T e m e  q u e  l o s  a r r i e r o s  lo  d e -  
l a t e n .  T i r a  l o s  r i f l e s ,  a l i v i a n d o s e  d e l  p e s o ,  y  c o r r e  l i g e r o .  L l e g a  a l  b o r ­
d e  d e  l a s  b a r r a n c a s  y c e r c a  d e  u n  p o b la d o  o c u p a d o  p o r  l a s  t r o p a s  d e l  G o ­
b i e r n o .  Se a p r o x i m a  s i g i l o s a m e n t e  a  l a s  b a r d a s  d e l  c o r r a l  d o n d e  a c a m p a n  
l o s  s o l d a d o s  y  v e  a  su s  d o s  c o m p a n e r o s  - s u s  d o s  t é o s -  a h o r c a d o s ,  c o l g a -  
do s  d e  u n  m e z q u i t e .  E s c u c h a ,  e s c o n d i d o ,  l a  c o n v e r s a c i o n  de  lo s  m i l i t a r e s ;  
e s t a n  a g u a r d a n d o  a l  t e r c e r o  de  l a  p a r t i d a  - a  é l ,  a l  p r o t a g o n i s t a - ,  q u e  es  
un m u c h a c h i t o ,  p a r a  c o l g a r l o .  S i  no c a e  p o r  a l l é ,  c o l g a r a n  a l  p r i m e r o  que  
p a s e  y  " a s é  se c u m p l i r a n  l a s  o r d e n e s " .  E l  j o v e n ,  a r r a s t r a n d o s e ,  l l e g a  a  
la  o r i l l a  d e l  r é o ,  c o r r e  p o r  e n t r e  lo s  p a j o n a l e s ,  y  l o g r a  e s c a p a r .
E l  r e l a t o  s ig u e  l a  l i n e a l i d a d  d e  la  a c c i o n .  E s  de  l o s  m a s  s i m p l e s  
d e l  c o r p u s  y e s  de  l o s  p o c o s  de  E l  l l a n o  e n  H a m a s  e n  q u e  e l  r e s u l t a d o  de  
l a  a c c i o n  e s  u n  é x i t o ,  o  u n  d e s e n l a c e  de  m e j o r a ;  e s  d e c i r ,  se  r e a l i z a  p a r -  
c i a l m e n t e  l a  i n t e n c i o n  q u e  a b r e  e l  p r o c e s o ,  s a l v a r s e  d e l  e n e m i g o .
P o r  su s i m p l e z a ,  p o r  su  l i n e a l i d a d  y p o r  l a  d e l i m i t a c i o n  c l a r a  
y p r é c i s a  d e  l a s  e t a p a s ,  p o d e m o s  a p l i c a r  p a r a  su e x p l a y a m i e n t o  l a  a r t i c u ­
l a c i o n  en  s e c u e n c i a  s - c o m o  e n t i e n d e  B r e m o n d -  o s i n t a g m a s  n a r r a t i v e s  q u e  
m u e s t r a n  l a  l e c t u r a  de la  t r a m a  :
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S e c u e n c î a  i n i c i a l
t r a s l a d o  e s p a c i a l  ( m i s i o n  d e l  h é r o e  y s u s  dos  
c o m p a n e r o s )
c a n s a n c i o ,  s u e n o
e l  h é r o e  c e d e  a l  s u e n o  ( s u s p e n d e  t a r e a )
S e c u e n c i a  s e g u n d a  <
- d e s p e r t a r :  c o n t i n u a c i o n  t a r e a  i n t e r r u m p i d a
-  c a n s a n c i o  e i m p e d i m e n t o :  se  d e s e m b a r a z a  r i ­
f l e s .
-  l l e g a d a  a l  p o b l a d o
S e c u e n c i a  t e r c e r a
-  o c u p a c i o n  d e l  p o b la d o  p o r  t r o p a s  g o b i e r n o
-  c o m p a n e r o s  a s e s i n a d o s  p o r  e l  e n e m i g o
-  e l  h é r o e  se  m a n t i e n e  e s c o n d i d o
S e c u e n c i a  c u a r t a
- o b t i e n e  i n f o r m e s  de a m e n a z a  m o r t a l
-  h u y e  a r r a s t r a n d o s e
-  l o g r a  s a l v a r s e
Q u i z  a  l a s  s e c u e n c i a s  p o d r é a n  r e d u c i r s e  a u n  m a s ,  a t r e s ,  p o r  
e j e m p l o ,  y ,  d e  l a s  t r e s ,  p o d r é a m o s  l l e g a r  a un  e s q u e m a  d e  s i m p l e z a  t o ­
t a l :  s u s p e n s i o n  d e  l a  t a r e a  p o r  s u e n o ,  r e a n u d a c i o n  d e  l a  t a r e a  c o n  t e m o r  
y  s i g i l o ,  c o n s e c u c i o n  i n c o m p l e t a  d e l  p l a n .
V a m o s  a  v e r  a h o r a  lo s  p e r s o n a j e s ,  l a s  a c c i o n e s  y c o m o  se e n -  
c a d e n a n  é s t a s  e n  u n a  s e c u e n c i a  f o r m a l i z a d a .
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L o s  p e r s o n a j e s :
X  = F e l i c i a n o  R u e l a s  
Y  = su téo T a n i s  
Z  = su  t io  L i b r a d o
A  = s a l v a c i o n  ( j u n t a r s e  a l o s  c o r r e l i g i o n a r i o s )
C  -  c a p t u r a
y lo s  v e r b o s ,  a ,  b ,  c ,  c o n  e l  c a r a c t e r  s i n t a c t i c o  q u e  l e s  v e n i m o s  d a n d o  e n  
t o d o s  l o s  a n a l i s i s  a n t e r i o r e s .  A q u f ,  e n  su  s e n t i d o  s i n t a c t i c o  e s t r i c t o :
a -  t r a s l a d a r s e ,  t r a n s p o r t a r  a r m a s  
b = q u e d a r s e  d o r m i d o  ( d e s o b e d e c e r )  
c -  m o r i r  a h o r c a d o
L a  r e p r e s e n t a c i o n  s i m b o l i c a  d e  l a  t r a m a  e s ,  p u e s :
( X Y Z ) - A +  | ^ ( X Y Z ) - A j a = : ^ ( Y Z ) a 4 - X b = ^  ( Y Z ) C + X A
E s , p u e s ,  c o m o  y a  h a b é a m o s  a n t i c i p a d o ,  u n o  d 2 lo s  p o c o s  r e l a t o s  
e n  q u e  e l  a t r i b u t o  A  s e  l o g r a .  D e  l a  s i t u a c i o n  i n i c i a l  d e  a r e n c i a  - o n  c a m i ­
no h a c i a  e l  e s p a c i o  de  s e g u r i d a d - ,  se p a s a ,  t r a s  la  i n f r a c c i o n  - q u e d a r s e  
d o r m i d o - ,  a l a  s a l v a c i o n  " p o r  p e l o s " .  A h o r a  b i e n ,  e l  q u e  lo  c o n s i g n e ,  e l  q u e  
p s c a p a ,  e s  s61o e l  p r o t a g o n i s t a ,  s u s  d o s  a c o m p a n a n t e s  p e r e c e n  a h o r c a d o s .
Y ,  a d e m a s ,  un  n u e v o  p e r s o n a j e ,  un  X  ' i n o c e n t e ,  s e r a  a s e s i n a d o .  L a  s a l v a ­
c io n  de X  se l o g r a ,  p e r o  q u e d a  a b i e r t a  y  p e n d i e n t e  l a  p e r d i c i o n  de un  X '  e n  
su l u g a r ,  lo  q u e  p o d r i a m o s  f o r m a l i z a r  i g u a l m e n t e  c o m o  c o n t i n u a c i o n  a b i e r t a  
d e l  r e l a t o :
X ' C -
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T a m b i é n  l a  s i n t a x i s  c é c l i c a ,  l a  r e f e r e n c i a  a u n a  f a l t a  a n t e r i o r  
y  la  c o m p l e m e n t  a c i  o n  de  u n  c a s t i g o  f u t u r o  e s t a n  p r é s e n t e s  e n  e s t e  r e l a t o .
U n  i n f o r m a n t e  m i l i t a r  d i c e  d e l  j o v e n  qu e  é l  f u e  " q u i e n  l e  t e n d i o  l a  e m b o s -  
c a d a  a m i  t e n i e n t e  P a r r a  y  l e  a c a b o  su g e n t e " .  A u t o r ,  p o r  t a n t o ,  d e  a n ­
t e r i o r  f e c h o r é a  y  p r e t e x t o  a c t u a l  p a r a  o t r a  m u e r t e  p r o x i m a  e i n o c e n t e ;  l a  
d e l  p r i m e r o  q u e  l l e g u e .
E s a  t r a n s g r e s i o n  d e l  p r o t a g o n i s t a ,  " b " ,  q u e  d e b e r é a  s e r  s e g u i -  
d a  d e l  c a s t i g o  " c " ,  y  q u e  se d e s p l a z a  p a r a  r e a l i z a r s e  - s i n t a c t i c a m e n t e -  
s o b r e  p e r s o n a j e  i n t e r p u e s t o  e i n o c e n t e ,  l a  m a t i z a r e m o s  y  a c a s o  l a  j u s t i -  
f i q u e m o s  e n  e l  n i v e l  s e m a n t i c o .
E l  p e r s o n a j e ,  F e l i c i a n o  R u e l a s ,  e s  u n  h o m b r e  j o v e n ,  " u n  m u ­
c h a c h i t o " ,  l o s  o t r o s  d o s  a c o m p a n a n t e s  s o n  sus  tx o s ,  T  a n i s  y  L i b r a d o ,
" m a s  v i e j o s  y  m a s  c o l m i l l u d o s " ,  m a y o r e s  y  m a s  e x p e r t o s  p o d e m o s  d e d u -  
c i r  de  l a  i n f o r m a c i o n .  E l  j o v e n ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  u r g e  a  s u s  téos a  q u e  c a -  
m i n e n  de p r i s a .  E l l o s  q u i e r e n  a v a n z a r  e n  l a  o s c u r i d a d  p a r a  q u e  no lo s  
v e a n .  E l  j o v e n  q u i e r e  d o r m i r ,  d e t e n e r s e  a  d e s c a n s a r  u n  d i a ,  l u e g o ,  d e s -  
c a n s a d o s ,  c a m i n a r é a n  m a s  r a p i d e  y  g a n a r é a n  lo  p e r d i d o .  L o s  m a y o r e s  se  
n i e g a n :  p u e d e n  a g a r r a r l o s  d o r m i d o s .  L a s  r e f l e x i o n e s  d e l  u n o  y  de lo s  o t r o s  
p a r e c e n  r e z o n a b l e s . L o s  m a y o r e s  s ig u e n  a d e l a n t e ,  e l  j o v e n  se  r e z a g a ,  se  
a c u e s t a  e n  e l  s u e l o  y  se  d u e r m e .  E l  t é tu lo  a l u d e  a e s e  r o m p i m i e n t o  d e l  g r u ­
po ( " L a  n o c h e  q u e  l o  d e j a r o n  s o l o " ) ,  p e r o  m a s  q u e  - o  t a n t o  c o m o -  a b a n d o -  
no p o r  p a r t e  d e  lo s  m a y o r e s  h a y  d e s e r c i o n  p o r  p a r t e  d e l  j o v e n .
E n  e s t a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  r e l a t o ,  l a  d e  l a  p r e s e n t a c i o n  de  l a  a c ­
c i o n  y  de lo s  p e r s o n a j e s ,  se  d a  l a  t r i p l e  c o n f r o n t a c i o n  d e l  e s t a t u t o  d e  lo s  
m i s m o s ;  j u v e n t u d / m a d u r e z .  E s t a  t r i p l e  c o n f r o n t a c i o n  se  m a n i f i e s t a ;  e n  lo s  
d i a l o g o s  q u e  e x p r e s a n  e l  m o d o  d i f e r e n t e  de e n t e n d e r  l a  e s t r a t e g i a  a s e g u i r ; 
en  l a s  f u e r z a s  f é s i c a s :  c a m i n a  m a s  r a p i d o  e l  j o v e n ,  p e r o  no  r é s i s t é  a l  s u e -  
h o ; e n  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  l a  s e p a r a c i o n :  i  lo  d e j a r o n  s o lo  o se e s c a b u l l o
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é l ?  L a  v i s i o n  d e  l a  n a r r a c i o n ,  n a r r a d o r  e n  t e r c e r a  p e r s o n a ,  e s  o b j e t i v a ,  
p e r o  e l  n a r r a d o r  e s t a  a l  l a d o  d e l  p e r s o n a j e ,  e s  u n a  " v i s i é n  c o n "  F e l i c i a ­
n o ,  p u e s t o  q u e  a lo s  o t r o s  l o s  p e r d e m o s  d e  v i s t a  y  d e  o ï d a s  en  c u a n t o  q u e  
é l  se  r e c u e s t a  y se  d u e r m e .  P o r  t a n t o ,  e l  p r i m e r  s u p u e s t o  d e l  i n t e r r o -  
g a n t e  " é l o  d e j a r o n  s o l o ? "  e s  l a  a p r e c i a c i ô n  d e l  p r o t a g o n i s t a .
D e  e s t a  v i s i o n  " a l  l a d o "  d e l  p e r s o n a j e  se  e s p u m a  e l  s e n t i d o  d e l  
m u n d o  i n d i v i d u a l ,  sus  v a l o r e s  y  s u s  p r e t e n s i o n e s , l a  a x i o m a t i c a  de  l a  a c ­
c i o n .  E s  u n  j o v e n  c r i s t e r o ^ ^ ^  q u e  v a  a u n i r s e  a u n  g r u p o  de c o r r e l i g i o n a - 
r i o s  c o n  s u s  d o s  t i o s ,  r e a l i z a n d o  u n a  m i s i o n  o c u m p l i e n d o  u n a  o r d e n  ( e n  
e l  t e x t o  no se e s p e c i f i c a ,  p e r o  e s t a  c l a r a  l a  f u n c i o n ) .  L o s  d o s  p e r s o n a j e s  
m a y o r e s ,  p o r  s e r l o  y ,  a d e m a s ,  p o r  s e r  té o s  d e l  p r o t a g o n i s t a ,  t i e n e n  a s  -  
c e n d i e n t e  s o b r e  é l ;  son l o s  q u e  m a r c a n  e l  r i t m o  d e  l a  m a r c h a  y  no a c e p -  
t a n  s u  p r o p u e s t a  d e  d e s c a n s a r .  P o r  t a n t o ,  e l  r e t r a s o  p a u l a t i n o  y  e l  r e z a -  
g o  d e l  j o v e n  s i g n i f i c a n  u n a  r e n u e n c i a  o U n a  d e s o b e d i e n c i a  a lo s  m a y o r e s ,  
a l a  v e z  q u e  u n a  s u s p e n s i o n  o u n  r e t r a s o  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  o r d e n  
s u p e r i o r  ( d e  u n  m a n d a t a r i o  c r i s t e r o  d i r i g e n t e )  q u e  l e s  a i e c t a  a l o s  t r e s .
L o s  d o s  v i e j o s  s o n  c a p t u r a d o s  y  a h o r c a d o s .  E l  j o v e n  q u e  d e s o -  
b e d e c e  y s e  r e t r a s a  se s a l v a .  L o s  " v i e j o s  y  c o l m i l l u d o s "  se e q u i v o c a n  e n  
s u  e s t r a t e g i a .  E l  j o v e n  c u m p l e  l a s  o r d e n e s  c o n  r e t r a s o  y a  m é d i a s  - s e  d e -  
s e m b a r a z a  d e  lo s  r i f l e s  q u e  l e  p e s a n -  ; no  p a s a  e l  a l i j o  de a r m a s  p e r o  s a l ­
v a  l a  v i d a .  E l  m e n s a j e  d e  l a  e n u n c i a c i o n  e s t a  c l a r o :  l a  p r o p i a  i n i c i a t i v a  y  
l a  a s t u c i a  ( m a s  q u e  l a  o b e d i e n c i a  c i e g a )  s o n  v a l o r e s  q u e  h a n  s e r v i d o  a l  h é ­
r o e  p a r a  e s c a p a r  de  la  m u e r t e .
Y ,  d e  e s t e  u n i v e r so  i n d i v i d u a l ,  s i t u a d o  e l  j o v e n  en  e l  b a n d o  c r i s ­
t e r o ,  r e l a c i o n a n d o s e  e n  e l  i n t r a g r u p o ,  o b e d e c i e n d o  c o n  r e t r a s o ,  p e r o  e n  p o - 
s e s i o n  de  u n a  id e o lo g é a  y  a c e p t a n d o  un m a n d a t o ,  p a s a m o s  - e n  b u s c a  d e  l a  
s i g n i f i c a c i o n  p a r a d i g m a t i c a -  a l  u n i v e r s o  s o c i a l ,  a l  o r d e n  e x t e r i o r  q u e  c o n ­
f i g u r a  e l  m a c r o u n i v e r so o b j e t i v o  a l  q u e  se e n f r e n t a  e l  h é r o e ,  e s  d e c i r ,  l a
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c o r r e l a c i o n  q u e  eu  e ]  r e l a t o  se e s t a b l e r e  e n t r e  lo s  d o s  c a m p o s  s e m a n l i -  
c o s .
E n  L a  n o c h e  q u e  l o  d e j a r o n  s o lo  la  r e l a c i o n  e n t r e  lo s  d o s  o r ­
d e n e s  v i e n e  e s t r u c t u r a d a  p o r  la  v i o l e n c i a :  l a  l u c h a  f r a t i c i d a  de d o s  t a c c i o -  
n e s  d e  m e x i c a n o s ,  l a  l l a m a d a  g u e r r a  c r i s t e r a .  E l  f a n a t i s m e  de c a m p e s i -  
n o s  in g e n u o s  y  l a  p o l f t i c a  d e  " d e s f a n a t i z a c i o n "  d e l  G o b i e r n o ^  \  L a s  v a r i a n ­
t e s  de l a  c o m u n i c a c i o n  e n t r e  e l  c a m p o  i n d i v i d u a l  y  e l  c a m p o  s o c i a l  s o n  la  
o c u l t a c i o n ,  la  e m b o s c a d a ,  la  m u e r t e .  P a r a  e s t e  g r u p o  d e  i n d i v i d u o s  e n  c l  
q u e  c a m i n a  e l  p r o t a g o n i s t a ,  l a s  t r o p a s  g o b i e r n i s t a s  s o n  e l  m u n d o  d e  f u e r a ,  
e l  e n e m i g o  de s u s  c r e e n c i a s  m a s  a r r a i g a d a s ,  d e l  q u e  h u y e n  o a l  q u e  a t a  -  
c a n  SOS l a y a  d a m  e n t e .
P r o c e s o s  c o m u n i c a t i v o s ;
E l  p r o c e s o  t o t a l  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  lo  e x p r e s a m o s  - s i g u i e n d o  a 
G r e i m a s -  y  lo  r e s u m i m o s ,  m e d i a n t e  l a  n o t a c i o n  s i m b o l i c a ,  d e s i g n a n d o  p o r  
C  e l  e s t a t u t o  i n v a r i a n t e  de  la  c o m u n i c a c i o n  y c, , Cj y  c, , l o s  o b j e t o s  v a r i a ­
b l e s  de  e s t a ,  un  s a b e r ,  u n  p o d e r ,  u n  q u e r e r y  s u s  p o s i b l e s  d e r i v a c i o -
n e s ;  ( - )  n e g a c i o n ,  (n o )  o p o s i c i o n .
l o s c o m p a n e r o s  c o n  i d e a l  y m i s i o n ____________________
F e l i c i a n o  R u e l a s  t i e n e  l o s  m i s m o s  i d e a l  y  m i s i o n
c a n s a n c i o  c o m p a n e r o s
S  c a n s a n c i o  F e l i c i a n o
c, C; c o m p a n e r o s  c o n t i n u a n  a p e s a r  s a n s a n c i o
( c j  +  t )  no c, F e l i c i a n o  se d u e r m e ,  i n c u m p l e  m i s i o n
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Cj _ m u e r t e  c o m p a n e r o s  
c, s a l v a c i o n  F e l i c i a n o
C o m p a n e r o s  -  c , c ,
F e l i c i a n o  -  c., c^ (n o  c., ) Cj
L o s  c o m p a n e r o s  t i e n e n  u n  s a b e r  ( l a  f e )  simboTioD y  u n a  o r d e n  r e a l ,  
c, , p e r o  p i e r d e n  l o s  o b j e t o s  d e l  p o d e r ,  l a  f u e r z a  f é s i c a ,  y ,  c o n  e l l o s ,  e l  
d e l  q u e r e r :  s a l v a r s e  d e l  e n e m i g o .  F e l i c i a n o  c o m u l g a  e n  l a  m i s m a  f e ,  c^ , 
p e r o  d e s o b e c e d e  e l  m a n d a t o  p r a c t i c e  y ,  c o n  e l l o ,  r e c o b r a  e l  v i g o r ,  c^ , 
q u e  l e  d a  l a  f u e r z a  p a r a  l o g r a r  e l  c, , l a  e s c a p a d a .
N o  s o n ,  a u n  lo s  q u e  p e r e c e n ,  p e r s o n a j e s  t o t a l m e n t e  a l i e n a d o s  
p u e s t o  qu e  p o s e e n  e s e  c< , e s e  m e n s a j e ,  e s e  s a b e r  q u e  e s  l a  fe  r e l i g i o s a  
d e l  c r i s t e r o ,  y  e l l a  lo s  i n t e g r a  e n  e s e  m i c r o g r u p o  d e  m i l i t a n t e s  f a n a t i c o s  
o f a n a t i z a d o s . i  C (5 m o  e s  e s a  f e ?
R e c u r r i e n d o  a l a  h i s t o r i a  ( a q u f  e s  i m p r e s c i n d i b l e ,  p u e s  la  r e f e ­
r e n c i a  e p i s o d i c a  al t e m a  o b l i g a  a e l l o  p a r a  c a p t a r  to d a  su s i g n i f i c a c i o n ) ,  
l a s  l l a m a d a s  g u e r r a s  c r i s t e r a s  - e n  e l  p e r i o d o  d e  1 9 2 6 - 2 9 -  f u e r o n  u n a s  l u -  
c h a s  c o n t r a d i c t o r i a s  y  a b s u r d a s .  L a  p r o h i b i c i o n  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  
do t o d a  m a n i f e s t a c i o n  e x t e r n a  de c u l t o  y  d e  l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  e n  l a s  
e s c u e l a s ,  p r o v o c o  m a l e s t a r  e n  g r a n d e s  g r u p o s  de  c a t o l i c o s  m e x i c a n o s .
E n  z o n a s  r u r a l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e , e n a r d e c i d o s  p o r  l a s  p r e d i c a s  de  s a c e r -  
d o t e s ,  se  f o r m a r o n  g u e r r i l l a s  ( " l o s  c r i s t e r o s  d e l  C a t o r c e " ,  d e l  r e l a t o ,  s e ­
r a  u n a  de e l l a s ) ,  c o m p u e s t a s  p o r  h o m b r e s  d e  t o d a s  l a s  e d a d e s ,  n i n o s  y  v i e ­
j o s ,  q u e  e m p r e n d i e r o n  u n a  c r u z a d a  d e s m e s u r a d a  y  a b s u r d a ,  a b o c a d a  a l  
f r a c a s o ,  a l  e n f r e n t a r s e ,  co n  e s c a s o s  m e d i o s  y  n u la  p r e p a r a c i o n  ( m u c h a s  
o r a c i o n e s  y e s c a p u l a  r i o s  y  e l  g r i t o  a r e n g a  "  I V i v a  C r i s t o  R e y  ! " )  a l  e j é r -
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c i t o  r e g u l a r  d e l  G o b i e r n o  C o n s t i t u c i o n a l .  E l  l l a m a d o  e j e r c i t o  d r  L i b e r a - 
c i o n  f u e  d c r r o t a d o .  M u r i e r o n  m u c h o s  c r i s t e r o s  y  se  a b a n d o n o  l a  p a r l i d a .  
P e r o ,  d e p u e s t a s  l a s  a r m a s ,  t o d a v é a  s i g u i e r o n  c a y e n d o  a s e s i n a d o s ,  e n  m e  - 
s e s  p o s t e r i o r e s ,  v a  r i o s  j e f e s  c r i s t e r o s  q u e  r e g r e s a r o n  a s u s  a l d e a s  y  e r a n  
o b j e t o  d e l  o d i o  j a c o b i n o  y  d e  l a  r e v a n c h a  d e  c o n v e c i n o s  a n t e s  p e r j u d i c a d o s .
S i  d e l  l a d o  d e  l o s  c r i s t e r o s ,  e l  m i c r o g r u p o  a q u e  p e r t e n e c e  e l  
p r o t a g o n i s t a ,  l a  m o r a l  e s  u n a  f e  f a n a t i z a d a  ( y  e x p r e s i o n e s  d e  e s t a  f e  e n ­
c o n t r a m o s :  " O b r e  D i o s " ,  d o s  v e c e s ,  y  " G r i s t o " ,  o  " y a  i b a  a  g r i t a r  ' V i v a  
C r i s t o  R e y '  " ) ,  d e l  l a d o  d e  l o s  g o b i e r n i s t a s  s 6 l o  c o n o c e m o s  s u  p r a x i s :  
a h o r c a n  a l o s  d o s  c r i s t e r o s  v i e j o s  y  a g u a r d a n  a l  t e r c e r o ,  a l  m u c h a c h i t o ;  
s i  n o  a p a r e c i e r a ,  e l  m a y o r  d i c e :  " a c a b a l a m o s  c o n  e l  p r i m e r o  q u e  p a s e  y 
a s é  s e  c u m p l i r a n  l a s  o r d e n e s " .  J u s t i c i a  a r b i t r a r i a ,  m o r a l  e s p e r p e n t i c a .
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( 1 )  D e  u n a  m a n e r a  a b s t r a c t a  y  c a s i  d i f u s a  e n  l a s  a n é c -  
d o t a s  de R u l f o  e s t a  p r é s e n t e  l a  r e a l i d a d  s o c i o p o l é -  
t i c a  d e  M e x i c o  d e l  p e r i o d o  r e v o l u c i o n a r i o .  P a r a  e s ­
to  v i d . l a  s é n t e s i s  h i s t o r i c a  y  su  r e p e r c u s i o n  l i -  
t e r a r i a  e n  m i  P r o c e s o  n a r r a t i v o  de  l a  R e v o l u c i o n  
M e x i c a n a , M a d r i d ,  E s p a s a  C a l p e ,  1 9 8 0 .
( 2 )  L a s  m e d i d a s  " a n t  i r  r e l i g i o s a  s "  d e l  P r é s i d e n t e  G a ­
l l e s  l a s  c o n s i d e r a r o n  lo s  c r i s t e r o s  c o m o  i n t e n t o  de  
" d e s c a t o l i z a c i o n " ,  e n  t a n t o  q u e  lo s  p o l i t i c o s  l a s  
l l a m a b a n  de  d e s f a n a t i z a c i o n .  H a y  v a r i a s  n o v e l a s  
h i s t o r i c a s  d e l  d r a m a  de l o s  c r i s t e r o s .
( 3 )  V i d .  G r e i m a s ,  S e m a n t i c a  E s t r u c t u r a l  , " L a  a l i é n a  -  
c io n  y  l a  r e i n t e g r a c i o n " ,  p a g s . 3 0 4 - 3 0 9 .
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1 2 ,  A C U E R D A T E
" S e r  r e l a t o  d e  un r e l a t o  es  e l  d e s t i n o  d e  to d o  r e l a t o  q u e  se r e a ­
l i z a  a t r a v e s  d e  l a  i n s e r c i o n " ^  \
E n  e l  r e l a t o  A c u e r d a t e  , l o s  n o m b r e s ,  l a  g e n e a l o g é a  d e  l o s  p e r ­
s o n a j e s ,  a p a r e c e n  d e  f o r m a  a p a b u l l a n t e  d e s d e  l a  p r i m e r a  I m e a .  L a  e s t r u c ­
t u r a  f o r m a l  d e l  i n i c i o  d e l  r e l a t o  c o i n c i d e  c o n  l a  e s t r u c t u r a  f o r m a l  d e  l a  s u -  
b o r d i n a c i o n  s i n t a c t i c a  (q u e  e n  l a  l i n g ü é s t i c a  m o d e r n a  se c o n o c e  c o n  e l  n o m ­
b r e  d e  i n s e r c i o n :  e m b e d d i n g ) .
U n  p r i m e r  n o m b r e ,  U r b a n o  G o m e z ,  p r o v o c a  l a  a p a r i c i o n  i n m e -  
d i a t a  d e  o t r o  n o m b r e ,  do n  U r b a n o ,  y ,  a c o n t i n u a c i o n ,  o t r o :  D i m a s .  L u e g o ,  
e n  e l  m i s m o  p r i m e r  p a r r a f o ,  s u r g e  l a  r e l a c i o n  d e  p a r e n t e s c o  d e  e s t o s  p e r ­
s o n a j e s  c o n  o t r o  m a s ,  F i d e n c i o  G o m e z ,  q u e  t i e n e  c o m o  a t r i b u t o  d e  i d e n t i -  
d a d  - o  d e n o m i n a c i o n -  l a  p a t e r n i d a d  ( i n c l u s o  d u d o s a )  d e  do s  p e r s o n a j e s  f e -  
m e n i n o s ,  s in  n o m b r e ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s u  t e m p e r a m e n t o  j u g u e t o n  y  s u s  
r a s g o s  f é s i c o s  c o n t r a s t a n t e s :  a l t a  u n a ,  b a j i t a  l a  o t r a .  Y ,  de  e s t a s  f é m i n a s ,  
n o s  e n r a m a m o s  a u n  n u e v o  p e r s o n a j e ,  L u c i o  C h i c o ,  m a r i d o  d e  u n a  d e  e l l a s ,  
d u e i îo  d e  u n a  m e z c a l e r a  q u e  a n t e s  fu e  d e  L i b r a d o  y q u e  e s t a ,  " r é o  a r r i b a " ,  
p o r  d o n d e  e l  m o l i n o  de lo s  T e o d u l o s .
P o r  t a n t o ,  t e n e m o s ,  d e  u n  t i r o n ,  n u e v e  p e r s o n a j e s  q u e  se v i e n e n  
e n  a l u v i o n  a l a  m e n t e  d e l  r e c e p t o r  p a r a  s e r  c a p t a d o s  s i m u l t a n e a  y  s i n c r o n i -  
c a m e n t e .  E s t a  p o l i s e m i a  s i n t a g m a t i c a  s u b o r d i n a d a  ( e n c a d e n a m i e n t o  g e n e a -  
l o g i c o  d e  n o m b r e s  q u e  se d e f i n e n  o b l é c u a m e n t e  p o r  s e c u e n c i a s  b i o g r a f i c a s  
s i g n i f i c a t i v a s )  p a r e c e  q u e r e r  l l e v a r  a l  t e x t o  a c e r r a r s e  s o b r e  sé  m i s m o  y 
l l e g a r  a p r o d u c i r  la  f a t i g a  en e l  r e c e p t o r ,  p o r  l a  r e d u n d a n c i a  y p o r  l a  i n ­
c o m p l e t e z  y l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i o n .
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P e r o  e s t a  c a t a r a t a  d e  n o m b r e s  y v i d a s ,  e s t a s  a p a r i c i o n e s  d e  m i -  
c r o u n i v e r s o s  s e m a n t i c o s  q u e  se  d e s p l a z a n  y  q u e  se  s u s t i t u y e n  i n m e d i a t a -  
m e n t e  p o r  o t r o s ,  se  i n t e r r u m p e  y  f i j a  u n e  d e  l e s  t e r m i n e s ,  e l  d e l  p r i m e r  
p e r s o n a j e  n o m b r a d o ,  a l  q u e  se  h a c e  r e f e r e n d a  e n  e l  s e g u n d o  p a r r a f o ,  s o -  
l a m e n t e  p o r  e l  d e f c t i c o  " s u " ,  p a r a  e n f o c a r l o  o b l i c u a m e n t e  t a m b i é n ,  a t r a -  
v é s  d e l  c a r a c t e r  y  c o n d u c t a  i r r e g u l a r  de  " s u "  m a d r é ,  l a  B e r e n j e n a .
D e  l a  m a d r é  d e l  p e r s o n a j e  s e  s ig u e  a m p l i a n d o  i n f o r m a c i o n  en  
e l  t e r c e r  p a r r a f o ,  a l u d i e n d o  a  é l  y  a s u  h e r m a n a  c o m o  a " lo s  d o s  u n i c o s "  
h i j o s  q u e  se  l e  l o g r a r o n ,  p a r a  y a  c o n t i n u e r ,  e n  e l  r e s t o  d e l  t e x t o ,  l a  a t e n -  
c i o n  f i j a  en  e l  r e f e r e n t e  d e l  t é r m i n o  p r i m e r o ,  U r b a n o  G o m e z ,  y p r o f u n d i -  
z a r ,  e x t e n d e r  y  d e s a r r o l l a r  l a  i n f o r m a c i o n  s o b r e  e l  m i s m o .
P e r o  e s t a  e s t r u c t u r a  f o r m a i  d e  i n s e r c i o n  - d e  c u a r t o  o q u i n t o  g r a ­
d e - ,  v e r t i g i n o s a  y  c o n f u s a ,  c o n  q u e  se  i n i c i a  A  c u é r d a t e , no  no s  l l e v a  a a b a n -  
d o n a r l o ,  a d e s i s t i r  d e  su  l e c t u r e ,  i p o r  q u e ?  P o r q u e  e s  e l  c u e n t o  d e  un  c u e n -  
t o  ,  p o r q u e  e n  e s t e  p r e a m b u l o  d e  l a  h i s t o r i é  e s t a m o s  a s i s t i e n d o  a l a  i m a g e n  
m i s m a  d e  l a  n a r r a c i o n :  a  l a  a c c i o n  de  c o n t a r .  L a s  d i g r e s i o n e s  b i o g r a f i c a s  
i n t e r c a l a d a s  s o n  a p é n d i c e s  d e  e s e  r e l a t o  c e n t r a l  q u e  n o s  a g u a r d a .  M a s  q u e  
c a n s a n c i o  p o r  u n a  r e d u n d a n c i a  i n c o m p l e t a ,  s u s c i t a  i n t e r e s  p o r  l l e g a r  a c o -  
n o c e r  l a  i n t r i g a  n u c l e a r .
L a  e s t r u c t u r a  d e  i n s e r c i o n  es  a q u f  l a  t r a n s e r i p c i o n  d e l  r e l a t o  
o r a l .  U n  c o n v e n c i o n a l  s u j e t o  p r i m e r o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  - q u e  e n u n c i a  e s a  
i n s t a n c i a  d e  d i s c u r s o  q u e  c o n t i e n e  y  a c a b a  e n  l a  i n s t a n c i a  l i n g ü f s t i c a  " y o " -  
d i r i g e  su a l u v i o n  d e  n o m b r e s  a  u n  r e c e p t o r  c o n v e n c i o n a l  t a m b i é n ,  r e p r e s e n -  
t a d o  p o r  l a  i n s t a n c i a  l i n g ü f s t i c a  " t u " .  D a d o  q u e  e l  l e c t o r  se  m a n t i e n e  c o m o  
r e c e p t o r  l a t e n t e  d e l  m e n s a j e ,  y ,  r e c i p r o c a m e n t e , h a  d e  s u p o n e r  l a t e n t e  a l  
a - u t o r ,  h i p o s t a s i a d o  a l  s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  se  e s t a b l e c e  u n a  l o g i c a  e x -
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p e c t a t i v a :  l a  d e l  i d i o l e c t o  a b i e r t o .  P u e s  s i n o ,  s e r i a  un r e c e p t o r  e x c l u s i ­
v e ,  s i t u a d o  en l a s  c o n d i c i o n e s  e s p a c i o t e m p o r a l e s  d e  la  i n s t a n c i a  l i n g i i f s -  
t i c a  " t u " ,  e l  u n i c o  q u e  p o d r f a  d e s c i f r a r  e l  s u b c o d i g o  i d i o l c r t a l .
E s t a  " e n t r a d a  e n  m a t e r i a " ,  d i f e r i d a ,  q u e  s u p o n e n  l o s  p r i m e r o s  
p a r r a f o s  d e l  r e l a t o ,  t i e n e  u n  r e f e r e n t e  p r i m e r o :  e l  a c t o  m i s m o  de  c o n t a r .  
C o m o  d i c e  T o d o r o v ^  ^: " E l  a c t o  m i s m o  de  c o n t a r  no e s  n u n c a  e n  l a s  M i l
V  u n a  n o c h e s ,  un  a c t o  t r a n s p a r e n t e ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  lo  q u e  h a c e  a v a n -  
z a r  la  a c c i o n " .  L a  o r a l i d a d ,  q u e  e s  l a  p r o p i e d a d  q u e  d e s t a c a  - t r a n s c r i b i é n -  
d o l a -  l a  i n s e r c i o n ,  se  v e  r e f o r z a d a  l i n g ü f s t i  c a m  e n t e  en  e l  r e l a t o ,  p o r  l a  
r e i t e r a c i o n  d e l  e x h o r t a t i v o ,  a c u e r d a t e , q u e  y a  c o m o  t i t u l o ,  c o m p e n d i a  la  
a c t i t u d  d e s t i n a d a  a l  r e c e p t o r ,  y  q u e  se r é i t é r a  a lo  l a r g o  d e l  t e x t o  h a s t a  d i e z  
v e c e s :
-  a c u é r d a t e
-  t e  d e b e s  a c o r d a r
-  a c u é r d a t e
-  l a  d e b e s  d e  h a b e r  c o n o c i d o
- a c u é r d a t e
-  a c u é r d a t e
- t e  d e b e s  d e  a c o r d a r
- t e  b a s  d e  a c o r d a r ,
a p e l a n d o  a l a  m e m o r i a  d e l  i n t e r l o c u t o r  c o m o  c o n d i r i o n  p r i m e r a  y c o m p l e -  
m e n t o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  p c r c e p c i o n  t o t a l  d e  l a  i n f o r m a c i o n .  E s t a  c o n -  
d i c i o n ,  de c a r a c t e r  s e m a n t i c o  ( p o r  l a  m a n i f e s t a c i o n  p s i c o l o g i c a  q u e  s u p o n e  
l a  m e m o r i z a c i o n ,  e l  r e c u e r d o ) ,  q u e  i m p o n e  o b j e t i v a m e n t e  a l  e m i s o r  l a  r e  - 
c e p c i o n  de  la  s i g n i f i c a c i o n ,  r e s p o n d e ,  a s i m i s m o ,  a l a  e x i g e n c i a  de l a s  c o n ­
d i c i o n e s  s i n t a c t i c a s  o b j e t i v a s :  l a  f u n c i o n  c o n a t i v a  d e l  l e n g u a j e  q u e  se e x p r e -  
sa  e n  e l  i m p c r a t i v o ,  o e n  l a s  p e r f f r a s i s  o b l i g a t i v a s :  " t e  d e b e s  d e  a c o r d a r " ,  
o " t e  b a s  de  a c o r d a r " ,  u t i l i z a n d o  l o s  a u x i l i a  r e s  h a b e r  y d e b e r ,  i i i e n o s  i m -
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p e r a t i v o s  q u e  t e n e r ,  a q u f  c o n  s e n t i d o  d e  f u t u r o ,  y o  d i r f a ,  de  s u s c i t a c i o n  
d e  l a  a c c i o n  d e  r e c o r c  
a c c i o n  d e  m e m o r i z a r ^
o r d a r .  L a  a c c i o n  d e  c o n t a r  "ha d e  c o m p l e t a r s e  c o n  la
.(3)
H a y  e n  e l  d i s c u r s o  o t r a  r e f e r e n c i a  a l a  e n u n c i a c i o n  : " c o m o  y a  
t e  d i g o " ,  r e f e r e n c i a  s i n t a c t i c a ,  e n  e l  p r e s e n t e  d e  e s e  " d i s c u r s o  o r a l " ,  de  
c o n t a c t e  c o n  e l  r e c e p t o r ,  a u t o r r e f e r e n c i a l  y ,  a  l a  v e z ,  d e s c o d i f i c a d o r a .
P o r  un  l a d o  d i c e :  e s t e  r e l a t o  e s  o r a l ;  p o r  o t r o :  y o  s o y  e l  s u j e t o  d e  l a  d i c -  
c i o n ,  t u  e r e s  e l  i n d i v i d u o  " t e "  q u e  e s c u c h a .
L a s  a l o c u c i o n e s  r e i t e r a t i v a s  a l  i n t e r l o c u t o r  y  l a  i n s t a n c i a  l i n -  
g i i f s t i c a  a u t o r  r e f e r e n c i a l  s o n ,  c o m o  l a s  i n s e r c i o n e s ,  l a s  p a u s a s ,  l a s  v e r i -  
f i c a c i o n e s ,  l a s  r e f e r e n c i a s  a l  p r o c e s o  e n u n c i a t i v o  y  a l a  p r a c t i c a  s e m i o t i -  
,c a ,  q u e  h a c e n  a v a n z a r  l a  a c c i o n  y  e l  r e l a t o .  L o  q u e  i n t e r r u m p e  y  l o  qu e  
r e t r a s a  e s  lo  q u e  c e n t r a  l a  a t e n c i o n  d e l  r e c e p t o r  - o  lo  i n t e n t a -  y  h a c e  a v a n ­
z a r  l a  n a r r a c i o n .  E s  e l  f r a c c i o n a m i e n t o  d e l  u n i v e r s e  s e m a n t i c o  - c o m o  d i c e  
G r e i m a s -  e n  m i c r o u n i  v e r s o s ,  p a r a  q u e  p u e d a n  s e r  p e r c i b i d o s ,  m e m o r i z a -  
d o s  y  - a q u i -  r e v i v i d o s .
E n  b u s c a  d e  l a  s i g n i f i c a c i o n
H e m o s  v i s t o  q u e  e l  r e l a t o  e s t a  d i s p u e s t o  c o m o  l a  a l o c u c i o n  de  
u n  " y o "  h a c i a  un  " t u " ,  q u e  s e  i n i c i a  c o n  u n  e n c a d e n a m i e n t o  s i n t a g m a t i c o  
de  n o m b r e s  e i m p l i c a c i o n e s  b i o g r a f i c a s ,  y  q u e ,  p o r  f i n ,  se  f i j a  e n  u n o  d e  
l o s  p e r  s o n a j e  s, a b o n d a  en  s u s  o r f g e n e s ,  su  j u v e n t u d ,  s u s  r a s  go s d e  c a r a c ­
t e r  y  n o s  c u e n t a  en  s i n t e s i s  su  h i s t o r i a .  P o r  t a n t o ,  e l  d i s c u r s o  s e r f a  l a  m a ­
n i f e s t a c i o n  de  l a  o r a l i d a d ^   ^ d e  l a  e n u n c i a c i o n  y  l a  h i s t o r i a  e l  e n u n c i a d o  m e -  
m o r i z a d o  de  l a  v i d a  de  u n  p e r s o n a j e ,  U r b a n o  G o m e z .
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" R u l f o  p r o c é d é  a l a  m i t i f i c a c i o n  d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  lo s  t i p o s
y  e l  l e n g u a j e  d e l  c a m p o  m e x i c a n o " ,  d i c e  C a r l o s  F u e n t e s ^  \  y  su  a r t e  se
h a  a s i m i l a d o ,  p o r  l a  c r f t i c a ,  a l a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r ,  a l  f o l c l o r e ,  e , i n c l u -
s o ,  h a  c r e f d c  v e r s e  u n  p a r a l e l i s m o  c o n  l a  a r t i c u l a c i o n  e s t r u c t u r a l  c f c l i c a
de  a lg u n o s  c o r r i d o s  m e x i c a n o s ^  \  E n  e s t e  r e l a t o ,  a p a r t é  d e  e s o s  i n d i c i o s
c l a r o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  e n u n c i a c i o n  q u e  r e i n i t e n  e x p r e s a m e n t e  a l a  t r a n s -
(7 )
c r i p c i o n  de  l a  o r a l i d a d  , t e n e m o s  o t r o s  i n d i c i o s  q u e  n o s  h a n  a c o n s e j a d o  
a n a l i z a r l o  c o n  e l  e n f o q u e  e s t r u c t u r a l  d e l  f o l c l o r e ,  t r a t a n d o  d e  d e r r i b a r  l a s  
b a r r e r a s  que  o p o n e n  l a  l i t e r a t u r a  o r a l  a l a  e s c r i t a .  Q u i z a  e n  n u e s t r a  e l e c -  
c i o n  h a y a  a c t u a d o  l a  d e f e n s a  q u e  de  l a  i d e n t i d a d  de  u n a  y  o t r a  m a n i f e s t a c i o n  
a r t f s t i c a  h a c e  O ' H e n d r i c k s ^ ^ ^ :
"V\l i n t e n t a r  d i f e r e n c i a r  e l  f o l c l o r e  de  l a  l i t e r a t u r a  p o r  m e d i o  d e l  
c r i t e r i o  o r a l  v s .  e s c r i t o ,  s u r g e  u n  s e r i o  p r o b l e m a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  s o -  
c i e d a d e s  s in  e s c r i t u r a .  E n  e s a s  s o c i e d a d e s  a n a l f a b e t a s  t o d o  s e  t r a n s m i t e  
o r a l m e n t e .  S e r i a  e t n o c e n t r i c o  a s e g u r a r  q u e  e s a s  s o c i e d a d e s  s 6 l o  p o s e e n  
' f o l c l o r e ' y  no ' a r t e  s u p e r i o r ' .  "
L o s  i n d i c i o s  a q u e  n o s  r e f e r i m o s  s o n :  l a  v i s i o n  d e  l a  n a r r a c i o n  
o m o d o  de  u s a r  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e l  n a r r a d o r .  U t i l i z a  la  t e c n i c a  d e l  c o n t a r .  
N o s  da  un  r e s u m e n  i n d i r e c t o  d e  l o  a c o n t e c i d o  c o n  U r b a n o .  N u n c a  c e d e  l a  p a ­
l a b r a  a lo s  p c r s o n a j e s  ( n u n c a  u t i l i z a  l o s  g u io n e s  c o l o q u i a l e s  d e  l a  r e p r e s e n -  
t a c i o n  d i r e c t a ) ;  e s  e l  c o n v e r s a d o r  qu e  n o s  d i c e  lo  q u e  é l  s a b e  o c r e e  s a b e r  
d e l  t e m a .  O t r o  i n d i c i o  e s  l a  r e p e t i c i o n ,  t a n t o  en  e l  p r o c e s o  d e  l a  e n u n c i a ­
c i o n  c o m o  en e l  e n u n c i a d o ,  c o n  e s a  s e r i e  de  m i c r o h i s t o r i a s  q u e  no s  i n t r o  -  
d u c e n  a l  r e l a t o .  U n  i n d i c i o  m a s  e s  l a  l l a m a d a  " L e y  d e l  C o n t r a s t e ' ,  r e c o n o -  
c i d a  p o r  O l r i k ,  s e g u n  l a  t r a n s c r i p c i o n  d e  O ' H e n d r i c k s q u e  " d e s t a c a  a l  
p r o t a g o n i s t a  d e  l a  S a g a  d e l  r e s t o  de  lo s  i n d i v i d u o s ,  c u y a s  c a r a c . t e r f s t i c a s  
y  a c c i o n e s  v i e n e n  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  r e q u i s i t e  do q u e  d e b e n  d e  s e r  a n t i t é -  
t i c a s  a l a s  d e l  p r o t a g o n i s t a " .  Si  a l g o  h a y  c l a r o  en  la  t r a m a  d e  A  c u é r d a t e  es
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e l  c o n t r a s t e .  E l  c o n t r a s t e  e n t r e  l a s  a c c i o n e s  d e l  i n d i v i d u o  U r b a n o  y  l a  
a c t i t u d  de  l a  c o m u n i d a d .  P o r  u l t i m o ,  o t r o  i n d i c i o  r e s p o n d e  a lo  qu e  O l r i k  
l l a m a  " L e y  d e l  H i l o  u n i c o "  ( S i n g l e  s t r a n d  ) ,  e s  d e c i r ,  e l  h i l o  i n d i v i d u a l  de  
l a  t r a m a .  A  p e s a r  d e  lo s  n o m b r e s  y  d e s t i n e s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a s  p r i m e ­
r a s  s e c c i o n e s  d e l  r e l a t o ,  t o d o s  e l l o s  c o n s t i t u y e n  l a  g e n e a l o g f a  d e  e s c  d e s ­
t i n e  u n ic o  s o b r e  e l  q u e ,  i n t e r r u m p i d o s  l o s  o t r o s ,  se  p r o y e c t a r a  la  l u z  d e l  
m e m o r i z a d o  c o n t a r .
P a r a  e l  a n a l i s i s  d e  e s t e  r e l a t o  a d o p t â m e s  e l  m o d e l o  h o m o l o g i -  
c o :  7 \ ; B ; r C : D : ( A  e s  a  B  c o m o  C  e s  a D ) ,  q u e  r e p r é s e n t a  un p a r a l e l i s m o  e n  
e l  q u e  se c o n t i e n e n  e l  p r i n c i p i o  d e  r e p e t i c i o n  y  e l  d e  c o n t r a s t e .
E l  d e  c o n t r a s t e  e s  e l  q u e  m a s  no s  i n t e r e s a  a q u i  p a r a  m o s t r a r  
l a  o p o s i c i o n  e n  q u e  s e  p o l a r i z a  l a  a t e n c i o n  de l a  h i s t o r i a :  U r b a n o  y  lo s  
m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e n  q u e  v i v e .  L o s  m i e m b r o s  s o n  u n  c o n ju n tw  e n  
e l  q u e ,  a d e m a s  d e  o t r o s  p e r s o n a j e s ,  e s t a n  i n c l u i d o s  e l  s u j e t o  d e  la  e n u n ­
c i a c i o n  y  e l  i n t e r l o c u t o r ,  e n  e se  " n o s "  o e n  " n o s o t r o s  " .  L o s  d o s  p o l o s :  
p r o t a g o n i s t a  y  a n t a g o n i s t a ,  u n o  i n d i v i d u a l  y  o t r o  c o l e c t i v o ,  v a n  r e f l e j a n d o  
e l  c o n t r a s t e  e n  l a s  d i s t i n t a s  a c c i o n e s  e n  q u e  s e  e n f r e n t a n .
L a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  m o d e l o  h o m o l o g i c o  p u e d e  e s t a b l e c e r  en  
t e r m i n e s  d e  r e f e r e n c i a  a p e r s o n a j e s  y  a a c c i o n e s :  - A : B : : a : b .  Y  c o m o  e n  e l  
r e l a t o  d e  q u e  n o s  e s t a m o s  o c u p a n d o  b a y  u n a  s e g u n d a  e t a p a  en  l a  h i s t o r i a :  
l a  r e a p a r i c i o n  d e  U r b a n o  en  e l  p u e b l o ,  d e s p u é  s de  a n o s  d e  a u s e n c i a ,  t a m  -  
bié^n p o d e m o s  r e p r e s e n t a r  e l  s e g u n d o  m o m e n t o  d e l  e n f r e n t a m i e n t o  o d e l  
c o n t r a s t e ,  c o n  r e f e r e n c i a  a n u e  v a  s a c c i o n e s  : a y  b . A s i :  A : B : :  a f b .
A  e s t o s  d o s  c o n j u n t o s ,  u n a  v e z  p o l a r i z a d o s ,  l e s  d a r e m o s  l a s  
é t i q u e t a s  t e m a t i c a s  o i n t e r p r e t a t i v a s  q u e  r e s u m e n  l a  p o l a r i d a d  q u e  s u b y a -  
c e  e n  l a  b a s e  d e l  c u e n t o .
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E n  e s t e  p u n t o ,  c o m p l e m e n t a r e m o s  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  r e l a t o  
c o n  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  T o d o r o v ^   ^ s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e s t r u c ­
t u r a  c a u s a l .  L a  f a l t a  d e  p s i c o l o g f a  d e  l o s  c a r a c t è r e s  e n  l o s  r e l a t e s  d e  l i ­
t e r a t u r a  p o p u l a r  o e l  f o l c l o r e ,  o e n  l a s  M i l  y  u n a  n o c h e s  y  e l  D e c a m e r o n , 
l l e v a  a T o d o r o v  a  h a b l a r  de l a  c a u s a l i d a d  i n m e d i a t a  , o  c o n s e c u e n c i a  q u e  
se  d é r i v a  d e  u n a  o r a c i o n  a t r i b u t i v a .  E s t a  r e l a c i o n  d e  c a u s a l i d a d  i n m e d i a ­
t a  l a  p o d e m o s  e x p r e s a r :  " X  h a c e  d a n o  a Y " ,  " Y  d e v u e l v e  d a n o  a X " ,  r e s u l -  
t a d o :  " X  h a c e  d a n o  a Y " .
H a y  e n  A  c u é r d a t e  u n  e n u n c i a d o  d e l  s u j e t o  de  l a  e n u n c i a c i o n ,  s i ­
t u a d o  é l e n  e l  c o n j u n t o  a n t a g o n i s t a ,  e s t i m a t i v o  d e l  c a r a c t e r  d e l  p r o t a g o n i s ­
t a ,  qu e  p u d i e r a  p a r e c e r  l a  m a n i f e s t a c i o n  d e  u n  r a s g o  d e  c a r a c t e r  a n t e r i o r ,  
o c o n s e c u e n t e  d e  u n a  a c c i o n  p a d e c i d a ,  y  q u e  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  f u n c i o n a ­
m i e n t o  de e s e  a p s i c o l o g i s m o  d e  l a  l i t e r a t u r a  p o p u l a r  y  p o r  e l  f u n c i o n a m i e n ­
to  de  la  c a u s a l i d a d  i n m e d i a t a . ,  e l  a n t e c e d e n t e  t i e n e  e s c a s o  v a l o r  p r o p i o .  E l  
l o c u t o r  d i c e ;  " Q u i z a  e n t o n c e s  s e  v o l v i o  m a l o ,  o q u i z a  y a  e r a  de n a c i m i e n -  
t o " .  P o r  e l  d e s a r r o l l o  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  de  l a  h i s t o r i a  v e m o s  q u e  e n  l a  
r e l a c i o n  a n t a g o n f s t i c a  no h a y  s e n t i d o  t r a n s i t i v o .  N o  h a y  t r a n s a c c i o n  e n t r e  
l a s  p a r t e s .  A c a d a  a g r e s i o n  s i g u e  u n a  r e s p u e s t a  a g r e s i v a .  " L a  i m p l i c a c i o n  
t i e n d e  a c o n v e r t i r s e  e n  i d e n t i d a d "  ( T o d o r o v ) .  S i  l a s  c o n s e c u e n c i a s  f u e s e n  
m a s  c o m p l e j a s ,  p o d r f a m o s  d o t a r  a l  a n t e c e d e n t e ,  " e r a  m a l o  d e  n a c i m i e n t o " ,  
d e  m a y o r  c o m p l e j i d a d .  E s t e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c a u s a l i d a d  i n m e d i a t a  a c a s o  
p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  l a  e x p l i c a c i o n  t e o r i c a  de  e s a  l e y  i m p l f c i t a  d e  f a t a l i s ­
m e  qu e  p a r e c e  a d v e r t i r s e  e n  l a  m a y o r f a  d e  l a s  c o n d u c t a s  de  lo s  p e r s o n a j e s  
r u l f i a n o s .
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T e n e m o s ,  p u e s ,  d o s  c o n j u n t o s ,  U r b a n o ^ *  \  de  u n  l a d o ,  y  l o s
o t r o s ,  e l  g r u p o  s o c i a l  a q u e  p e r t e n e c e .
A  = e l  i n d i v i d u o  U r b a n o ,  n a c e  p o b r e  y  d e  m a d r é  d c s -  
p r e s t i g i a d a ,
a  = s u  c o m p o r t a m i e n t o  c o n  B  -  e l  p u e b l o ,  c o n  s u s  v a -  
l o r e s  s o c i a l e s ,  y  l a  a c t i t u d  d e  B : b .
-  t r a f i c a  c o n  l o s  c o n d i s c i p u l o s  /  n o  t i e n e  d i n e r o
-  j u e g a  a  " m a r i d o s "  c o n  s u  p r i m a  /  e x p u l s i o n ,  r i s i o n ,  v e r -
g ü e n z a ,  p a l i z a  b
-  a c o m p a n a  a  l o s  a m i g o s  a l  n é g o ­
c i a  d e  l a  h e r m a n a r b e b e n  f i a d o  /  n o  p a g a n ,  l o  l l e v a n  d e  g a ­
r a n t e ;  l u e g o , l e  v u e l v e n  l a  
e s p a l d a .
U r b a n o ,  d e s p u é  s d e  l a  p a l i z a  q u e  l e  d io  su t i o ,  d e  c o r a j e  - d i c e n -  
se  fu e  d e l  p u e b l o .  R e a p a r e c i o  c o n v e r t i d o  e n  p o l i c f a .  V e a m o s  su  a c t i t u d ,  a ,  
y  l a  a c t i t u d  d e  l a  c o m u n i d a d  h a c i a  é l ,  b .  .
-  n o  h a b l a  c o n  n a d i e
-  s e  h a c e  e l  d e s e n t e n d i d o  c o n  
to d o  s
-  a p a l e a  y  m a t a  a su c u n a d o ,  e l
/  e l  c u n a d o  l e  d i o  l a  b r o m a  d e  
u n a  s e r e n a t a
( *  ) H a y ,  q u i z a ,  un  g u i n o  e t i m o l o g i c o ,  d e  c o n t r a s t e  i g u a l m e n t e ,  e n  e l  a u ­
t o r ,  a l  l l a m a  r  U r b a n o ,  " c o r t é s  , a t e n t o " ,  a e s t e  p e r s o n a j e  a g r e s i v o ,  
e n f r e n t a d o  a l o s  u r b f c u l a  s , n i  " c o r t e s e s " n i  " a t e n t o s " ,  p o r  c i e r t o .
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A q u f ,  e n  b , e l  c u n a d o ,  t o n t o ,  o m e j o r ,  e l  t o n t e  d e l  p u e b l o ,  
e s  e l  q u e  a s u m e  l a  r e s p u e s t a  a g r e s i v a  de la  c o m u n i d a d ;  d e  a g r e s i o n  s i m  -  
b o l i c a ,  p u e s  l a  b r o m a  r é s u l t a  a g r e s i v a  p o r  lo  i n s u l s a  y  d é g r a d a n t e  h a c i a  
e l  p e r s o n a j e ,  q u e  h a  r e g r e s a d o  i n v e s t i d o  c o n  e l  a t r i b u t o  - o t o r -
g a d o  p o r  e l  u n i v e r s e  e x t e r i o r -  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  m a n t e n e r  e l  o r d e n ,  y  
e n  p o s e s i o n  d e l  i n s t r u m e n t e  d e  l a  f u e r z a  q u e  s i m b o l i z a  l a  c a r a b i n a .
a :  b :  : a :b
E l  o r d e n  v u e l v e  a r e s t a b l e c e r s e ,  c o n  e l  r e s u l t a d o :
A  : B :  :a :b
-  p i d e  p e r d o n  a  D i o s  /  e l  c u r a  l e  n i e g a  l a  b e n d i c i o n
-  h u y e  /  lo  a p r e s a n  e n  s e g u i d a ,  c o j e a
d e  l a  s e g u n d a  p a l i z a
-  a c e p t a  l a  h o r c a  /  v i n d i c t a  p u b l i c a
E l  o r d e n  c o n s e c u t i v o  d e  l a  e x p o s i c i o n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n t r a s -  
t a d a s  no i m p l i c a  a n t e r i o r i d a d  (d e  i z q u i e r d a  a d e r e c h a ) ,  p u e s ,  p o r  e j e m p l o ,  
en  e l  u l t i m e  e p i s o d i o ,  e s  c l a r o  q u e  l a  s e n t e n c i a  - o  i n t e n c i o n -  d e  m u e r t e  e s  
a n t e r i o r  a la  de  su a c e p t a c i o n  y a l o s  g e s t e s  de  e l e g i r  e l  m i s m o  e l  a r b o l  p a ­
r a  s e r  a h o r c a d o  y  e c h a r s e  su p r o p i a  s o g a  a l  c u e l l o .  D e b i d o  a l a  i n m e d i a t e z  
c a u s a l  y  d a d a s  l a  f n d o l e  d e l  r e l a t o  y  d e l  p e r s o n a j e ,  l a s  a c c i o n e s  s o n  c a s i  
s i m u l t a n e a s .  E s  m a s ,  c r e e m o s  q u e  e s e  a d e l a n t a r s e  a l o s  g e s t o s  de  l o s  v e r -  
d u g o s  e s  l a  r e a l i z a c i o n ,  p o r  p a r t e  d e  U r b a n o ,  d e l  u l t i m o  s ig n o  de  o p o s i c i o n  
o de  c o n t r a s t e :  no se o p u s o  , d i c e  e l  l o c u t o r ,  E n  e s t e  p u n t o ,  e n  e s t a  s i t u a c i o n  
l i m i t e  a q u e  h a  l l e g a d o  l a  c o n f r o n t a c i o n ,  e l  no  o p o n e r s e  e s  o p o n e r s e  a l a s
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e x p e c t a t i v a s ;  lo  q u e  e l  c o n j u n t o  B  q u i e r e  y  d e s e a  e s  un  U r b a n o  m e d r o s o  
y  a p o c a d o  a n t e  l a  d e r r o t a  d e f i n i t i v a ;  l e s  d e f r a u d a  e l i g i e n d o  e l  a r b o l  y  
a m a r r a n d o s e  e l  m i s m o  l a  s o g a ^  *  \
& Q u e  s i g n i f i c a c i o n  t i e n e ,  p u e s ,  s e r  m a l o  de n a c i m i e n t o  o v o l -  
v e r s e  m a l o ?  E l  r e l a t o ,  e n  t o d o  c a s o ,  e s  l a  h i s t o r i a  d e  e s a  d u a l i d a d :  e s  
m a l o  p o r q u e  l o  t r a t a n  m a l ;  y  lo  t r a t a n  m a l  p o r q u e  e s  m a l o .
N o  h a y  e n  e l  e m i s o r  l a  i n t e n c i o n  de  d a r  a l a  c a u s a l i d a d  u n  c a r a c ­
t e r  i n m u t a b l e ,  a n t e r i o r ,  d e s e n c a d e n a n t e ,  s i n o  q u e  h a y  u n a  e s t a b i l i d a d  r é i ­
t é r â t !  v a  e n  l a s  r e l a c i o n e s ,  u n  f u n c i o n a m i e n t o  a u t o m a t i c o ,  i n s t i n t i v o :  a g r e ­
s i o n  v s  r e s p u e s t a  a g r e s i v a  v s  a g r e s i o n .  . . E l  s e r  m a l o  d e l  p e r s o n a j e  e s  un  
e l e m e n t o  d e  l a  d u a l i d a d :  c a u s a - e f e c t o ,  s i n  q u e  e x i s t a  p r e l a c i o n  e n  l o s  t é r ­
m i n o  s . N o  h a y ,  p u e s ,  q u e  b u s c a r  e l  s e n t i d o  d e  e s t a  m a l d a d ,  su  s e n t i d o  e s  
e l  s e n t i d o  c o m u n  d e l  r e l a t o ,  d e l  c u e n t o  p o p u l a r .
A  p e n d i c e
E n  l a  l e c t u r a  d e l  r e l a t o  h e m o s  o b s e r v a d o  u n  e r r o r  d e n o m i n a t i v o .  
E n  u n a  o c a s i o n  se l l a m a  a  l a  h e r m a n a  d e  U r b a n o  I n è s  , c u a n d o  a n t e r i o r m e n -  
t e  se  h a b f a  d i c h o  q u e  s u  u n i c a  h e r m a n a  e r a  N a t a l i a .
D e  s e r  un l a p s u s  d e l  a u t o r  y u n  l a p s u s  r e i t e r a d o  d e l  c o r r e c t o r  
d e  i m p r e n t a ,  n o  t i e n e  m a y o r  a l c a n c e  y  s i g n i f i c a c i o n .  P e r o ,  c o m o  p o r  l a s
( ♦  ) E s t a  a c t i t u d  es p e r f e c t a m e n t e  c o h e r e n t e  c o n  l a  e s t e r e o t i p a d a  a c t i t u d  
d e  i n d i f e r e n c i a  a n t e  l a  m u e r t e  q u e  e l  f o l c l o r e ,  l a  l i t e r a t u r a  y  l a  f i l o -  
s o f f a  a t r i b u y e n  a l  m e x i c a n o .  P u e d e  v e r s e  e l  c a s o  a t f p i c o  de  D i l e s  q u e  
n o . . . , q u e ,  p o r  s e r l o ,  l o  h e m o s  g l o s a d o  s u f i c i e n t e m e n t e .
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m u l t i p l e s  r e e d i c i o n e s  de l a  o b r a  d e  R u l f o ,  m e  i n c l i n o  a c o n s i d e r a r l o  i n -  
t e n c i o n a d o ,  su  s e n t i d o  m e  p a r e c e  c l a r o :  es  u n  i n d i c i o  m a s  d e l  c a r a c t e r  de  
l i t e r a t u r a  o r a l  q u e  v e n i m o s  a t r i b u y e n d o l e . E s  u n  r e f l e j o  d e  l a s  l a g u n a s  de  
l a  o r a l i d a d :  l a  m e m o r i a  e s  i n f i e l .  S i  c o n t a m o s  d e  m e m o r i a  p o d e m o s  c o m e ­
t e r  e r r o r e s  o c a e r  en  i m p r e c i s i o n e s ^ ^  \  S u b r a y a ,  p u e s ,  l a  f n d o l e  de  l a  
e n u n c i a c i o n .  Y . e n u n  s e g u n d o  n i v e l  s e m i c o ,  v e n d r f a  a d e c i r :  e s t e  r e l a f o  
" e s  u n  c u e n t o " ,  y ,  c o m o  t a l ,  c o n t i e n e  i m p r e c i s i o n e s .  C o m o  c u e n t o  q u e  e s ,  
es  l a  f o r m a  de  t r a n s m i s i o n  d e l  a c e r v o  p o p u l a r ,  e s p e j o ,  c o m o  e l  f o l c l o r e ,  
d e  e s a  c u l t u r a  p o p u l a r  m e x i c a n a .  O t r o  g u in o  - e n  e l  a u t o r -  i l u s t r a t i v o  d e  
l a s  l a g u n a s  y  a n o m a l i a s  d e  e s a  c u l t u r a .
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O b r a  y a  c i t .  , c a p f t u l o  " E l  f o l k l o r e  y  e l  a n a l i s i s  
e s t r u c t u r a l  d e  lo s  t e x t o s  l i t c r a r i o s  " ,  p a g s .  1 1 3 -  
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( 1 0 )  T o d o r o v ,  G r a m a t i c a . . . ,  p a g s .  1 6 7 - 1 6 9 .
( 1 1 )  E l  l o c u t o r  n a r r a d o r  d a  l a  i m p r e s i o n  de q u e  h a ­
b l a  d e m a s i a d o ,  o d e  q u e  " h a b l a  p o r  h a b l a r " .  I n -  
c l u s o  p o d r f a m o s  i r  m a s  a l i a  e n  n u e s t r a  a p r e c i a -  
c i o n .  A d a m  G a i  d i c e  q u e  " L a  c o n j e t u r a  de  un  n a ­
r r a d o r  d e m e n t e  q u e  i n v e n t a  u n a  h i s t o r i a  y  un  
o y e n t e  e s  i n v e r i f i c a b l e " ,  p a g .  5 7 .
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1 3 .  N O  O Y E S  L A D R A R  L O S  P E R R O S
1 6 .  L A  H E R E N C I A  D E  M A  T I L D E  A R C A N G E L
L a  o r a c i o n  no  e s  u n a  u n i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a ,  l a  o r a ­
c i o n  es  u n a  u n i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  l i n g i l f s t i c a , * ,  d e  l a  s u p e r f i c i e  t e x t u a l  
- d i c e  O ' H e n d r i c k s -  d e l  r e l a t o .  L a s  u n i d a d e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a  
-  s u p e r f i c i e  p r o f u n d a -  s o n  l a s  a c c i o n e s  f u n c i o n a l e s  q u e ,  c o n j u n t a d a s  e n  
s e c u e n c i a s ,  p o n e n  e n  r e l a c i o n  a lo s  p e r s o n a j e s  y  d e s a r r o l l a n  e l  a r g u m e n ­
t e  d e l  p r i n c i p i o  a l  f i n a l .  E n  e s t o s  d o s  r e l a t e s  de  R u l f o ,  v a m o s  a  t r a t a r  de  
o p e r a r  c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o f u n d a s , e n  un  n i v e l  m a x i m e  de  a b s t r a c c i o n ,  
s i n  c o n s i d e r a r  l o s  e l e m e n t o s  e s t i l f s t i c o s  d e l  d i s c u r s o  n a r r a t i v e .  A q u f ,  e l  
a n a l i s t a  v a  a  t r a t a r  de  s e r  lo  m e n o s  t r a i d o r  p o s i b l e  ( t r a d u t t o r e ,  t r a d i t t o r e )  
e n  l a  i n t e r p r e t a c i o n  s i g n i f i c a t i v a  de  l a  o b r a  de  a r t e ,  p u e s  to q u e  v a m o s  a  
m o v e r n o s  e n  e s e  n i v e l  s u b y a c e n t e  q u e  e s  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  r e l a t e s .
L a  e s t r u c t u r a  s u b y a c e n t e  se  s u e l e  c o n s i d e r a r  c o m p u e s t a  de  d o s  
s ù b e s t r u c t u r a s  : l a  s i n t a g m a t i c a  y  la  p a r a d i g m a t i c  a .  L a  p r i m e r a  es  l a  t r a ­
m a ,  l a s  f r a s e s  s e c u e n c i a l e s  r e l a c i o n a d a s  h a c i a  u n  f i n ,  u n  o b j e t i v o ,  y  l a  
s e g u n d a  e s  l a  q u e  c o r r e s p o n d e  a  lo s  p e r s o n a j e s  y  l o s  e j e s  t e m a t i c o s  q u e  
m u e v e n  s u s  c o n d u c t a s .  L a  e s t r u c t u r a  p a r a d i g m a t i c  a se  s u p o n e  c o m p u e s t a  
p o r  l o s  e l e m e n t o s  e n  o p o s i c i o n  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  p o l a r i z a c i o n  d e  l a  n a r r a ­
c i o n  y  a h f  r a d i c a  s u  s i g n i f i c a c i o n .  " E l  a u t o r  no  p u e d e  f o r m u l a r  d i r e c t a m e n -  
te  n in g u n  e n u n c i a d o  t e m a t i c o ,  s i  no e s  p o r  m e d i o  d e  lo s  c o n t r a s t e s " ^ * \  d i ­
ce  O ' H e n d r i c k s .  L a  t r a m a  o h i s t o r i a  es  e l  a s p e c t o  d i n a m i c o  de  l a  n a r r a ­
c i o n .  L o s  p e r s o n a j e s  se  a g r u p a n  e n  c o n j u n t o s ,  p o l a r i z a d o s  p o r  s u  p e r t e -  
n e n c i a  a l  b l o q u e  p r o t a g o n i s t a  o a n t a g o n i s t a  ( p u e d e n  e x i s t i r  p e r s o n a j e s  a m ­
b i g u ë s ,  q u e  p a r t i c i p a n  d e  u n o  y  o t r o ,  o p e r s o n a j e s  q u e  n o  p e r t e n e c e n  a  n i n -  
g u n o ,  a l o s  q u e  O ' H e n d r i c k s  l l a m a  " i n t e r m e d i o s " ) .
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E l  a r g u m e n t o  e s  l a  a c c i o n ,  e l  d i n a m i s m o  d e  l a  n a r r a c i o n .  E l  
a r g u m e n t o  d e s a r r o l l a  lo s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  t r a m a ,  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  
l o s  p e r s o n a j e s  q u e  i n t e g r a n  l o s  p o l o s  c o n t r a s t a n t e s  y  lo s  h a c e  c o i n c i d i r  
e n  n u d o s  d e  i n t e r e s  c o m u n ,  q u e  h a n  d e  r e s o l v e r s e ,  c o m o  e n  c u a l q u i e r  
t i p o  de c o n f l i c t o ,  e n  v i c t o r i a ,  d e r r o t a  o t r a n s a c c i o n .  C o m o  s u c e s i o n  q u e  
e s ,  l a  t r a m a  l l e v a  i m p l i c a d a  u n a  d i m e n s i o n  t e r n p o r a l :  l o s  c o m p o r t a m i e n ­
to  s t i e n e n  e n t r e  b (  u n a  r e l a c i o n  d e  a n t e r i o r i d a d  o p o s t e r i o r i d a d .  T a m b i é n  
i m p l i c a  u n a  d i m e n s i o n  e s p a c i a l :  l a s  a c c i o n e s  h a n  d e  r e a l i z a r s e  e n  u n  e s  -  
p a c i o ,  q u e  a s u m e  l o s  r a s g o s  b i n a r i o s  ( p r o t a g o n i s t a - a n t a g o n i s t a )  d e l  c o n ­
j u n t o  p o l a r i z a d o ,  E l  e s p a c i o  p r é s e n t a  - t e o r i c a m e n t e -  u n  a q u f  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a l  e s p a c i o  s o c i a l ,  a l  m u n d o  c o n o c i d o ,  o e s p a c i o  d e l  o r d e n  e s t a b l e -  
c id o  , y  u n  a l l a  d o n d e  t i e n e  l u g a r  l a  r e a l i z a c i o n  d e  l a  p r u e b a  , l a  t r a n s  -  
f o r m a c i o n  de l a s  s i t u a c i o n e s  y  d e  l o s  v a l o r e s .  O t r o  e l e m e n t o  e s t r u c t u r a l  
i m p r e s c i n d i b l e  d e l  r e l a t o  e s  e l  c o n t r a t o  o m a n d a t e .  E l  c o n t r a t o  c o r r e s ­
p o n d e  a l a  e x i s t e n c i a  y  p o s e s i o n  d e  v a l o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a d o s  o r d e n e s  
o c a m p o  s d i f e r e n t e s :  lo s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s  y  l o s  v a l o r e s  s o c i a l e s  (q u e  
r e m i t e n  a l a  l e y  y  a l a  o r g a n i z a c i o n  c o n t r a c t u a l  d e  l a  s o c i e d a d ) .  L a  n e c e -  
s id a d ,  e l  d e s e o ,  o  u n  r e m i t e n t e  e s p e c i f i c o ,  m u e v e n  a l  h é r o e  a  i n i c i a r  u n  
p r o c e s o  de  o b t e n c i o n  d e l  o b j e t o  ( v a l o r )  q u e  i n s t a u r e  u n a  n u e  v a  s i t u a c i o n  o 
r e s t a u r e  u n a  s i t u a c i o n  d e  d e f i c i e n c i a .
T o d o s  e s t o s  p r e l i m i n a r e s  t e o r i c o s  t i e n e n  c a r a c t e r  p r o p e d e u t i -  
c o ,  p o r  d o s  m o t i v o s ;  e n  p r i m e r  l u g a r  p a r a  a y u d a r  a e n c o n t r a r  e l  m o d e l o  
n a r r a t i v o  d e  l o s  d o s  r e l a t o s ,  y ,  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  p a r a  a p o y a r ,  t a n t o  l a  
t e o r f a  s e m a n t i c a  q u e  t r a t a  d e  i n t e r p r e t a r  l o s  m i t o s  ( G r e i m a s ) ,  c o m o  a  l a  
c r i t i c a  l i t e r a r i a  q u e  v e  u n a  v f a  i n t e r p r e t a t i v a  e n  lo s  e s t u d i o s  d e  l a  c i e n c i a  
d e l  f o l c l o r e .
L e y e s  g é n é r a l e s  d e  c o m p o s i c i o n ,  l e y e s  p a r t i c u l a r e s  d e  l o s  d o s  
r e l a t o s ,  l a  d i s t r i b u c i o n  a c t a n c i a l  de  l o s  p e r s o n a j e s ,  l a s  t  r a n  s f o r m  a  c l o n e s  
y  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  f u n c i o n e s  e n  l a s  d o s  h i s t o r i a s ,  n o s  h a n  l l e v a d o  a v e r
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q u e  lo s  m o d e l o s  n a r r a t i v o s  d e  R u l f o  t i e n e n  c o i n c i d e n c i a s  y  r e l a c i o n e s  
e s p e c r f i c a s  e n t r e  s i  y  se  p u e d e n  r e l a c i o n a r  c o n  l o s  m o d e l o s  m i t i c o s  
( c o m o  e n  o t r o  t i p o  d e  r e l a t o s ,  y  a m p l i a n d o  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  P r o p p ,  
h a n  v i s t o  G r e i m a s ,  O ’H e n d r i c k s ,  B o v e s ,  T o d o r o v .  . . ).
E n  p r i m e r  l u g a r ,  v a m o s  a  t r a t a r  d e  dfer  u n a  l e c t u r a  r e s u -  
m i d a  d e  l o s  a r g u m e n t e s :  ^
N o  o y e s  l a d r a r  l o s  p e r r o s : U n  p a d r e  c a m i n a  c a r g a d o  c o n  e l  
c u e r p o  d e  s u  h i j o  h e r i d o .  E l  p e s o  d e l  h i j o  s o b r e  l o s  h o m b r o s  y  l a  c a b e z a  
l e  i m p i d e  o i r  y  v e r ;  a v a n z a  t r a b a j o s a m e n t e .  P r e g u n t a  a l  h i j o  s i  v e  l u c e s  
o s i  o y e  l a d r a r  l o s  p e r r o s  ; e l  h i j o  r e s p o n d e  q u e  no  v e  n i  o y e  n a d a .  A l  h i j o  
lo  h a n  h e r i d o  g r a v e m e n t e  p o r  s u s  a n d a n z a s  d e  m a l e c h o r .  E l  p a d r e  l o  r é ­
c r i m i n a  d u r a n t e  e l  t r a y e c t o  y  d i c e  q u e  lo  q u e  e s t a  h a c i e n d o  p o r  é l  e s  e n  
r e c u e r d o  d e  s u  d i f u n t a  m a d r é .  Q u e  a é l  l o  h a n  m a l d e c i d o  d e s d e  q u e  s a b e  l a  
v i d a  d e  b a n d o l e r o  q u e  l l e v a .  A l  l l e g a r  a l  p u e b lo  y  d e s c e n d e r  e l  c u e r p o  d e l  
h i j o ,  e s t e  e s  y a  c a d a v e r .  Se o y e  l a d r a r  a  l o s  p e r r o s .  E l  p a d r e  s e  q u e j a  d e  
q u e  n i  s i q u i e r a  c o n  e s t a  e s p e r a n z a  l o  h a y a  a y u d a d o  e l  h i j o .
L a  h e r e n c i a  d e  M a t i l d e  A r c a n g e l : E s  l a  h i s t o r i a  d e l  a b o r r e -  
i m i e n t o  q u e  u n  p a d r e  t o m a  a  s u  h i j o  p o r  c o n s i d e r a r l o  c u l p a b l e  d e  l a  
m u e r t e  d e  l a  m a d r é .  V e n i a n  d e  b a u t i z a r  a l  h i j o .  E l  c a b a l l o  e n  q u e  c a -  
b a l g a b a  la  m a d r é  c o n  e l  n i h o  e n  b r a z o s ,  se  e s p a n t o  p o r  un b e r r i d o  d e  
l a  c r i a t u r a  y  d e r r i b o  a lo s  d o s .  L a  m a d r é  p r o t e g i o  a l  h i j o  a l  c a e r  y  m u -  
r i o  d e l  g o l p e .  E l  n i n o  c r e c e  m a l t r a t a d o  y  a b o r r e c i d o  p o r  e l  p a d r e ,  q u e  
se  d a  a l a  b e b i d a  y  d e s c u i d a  y  v e n d e  s u s  t i e r r a s ,  q u e r i e n d o  a r r u i n a r  l a  
h e r e n c i a  d e l  h i j o .  C o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  h o m b r e  y a  e l  h i j o ,  e l  p a d r e  
m a n t i e n e  su  r e n c o r ,  p e r o  l e  v a n  m e r m a n d o  l a s  f u e r z a s .  V i v e n  j u n t o s ,  
p e r o  no se h a b l a n  n i  se  m i r a n .  P a s a n  p o r  e l  p u e b l o  u n  g r u p o  d e  r e v o l -  
t o s o s  y  c o n  e l l o s  se  v a  E u r e m i o ,  h i j o .  A  lo s  p o c o s  d f a s  p a s a n  t r o p a s
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d e l  G o b i e r n o ,  p e r s i g u i e n d o  a l o s  r e v o l t o s o s  y se l e s  j u n t a  e l  p a d r e  c o n  
su c a b a l l o  y  s u  r i f l e ,  a l e g a n d o  q u e  t i e n e  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  co n  u n o  d e  
a q u e l l o s  b a n d i d o s .  A l l a ,  e n  l o s  c e r r o s ,  h a y  u n a  d u r a  p e l e a .  L u e g o ,  b a -  
j a n  e l  g r u p o  d e  d e s a r r a p a d o s ,  a l g u n o s  h e r i d o s ,  m o n t a d o s  a c a b a l l o ,  y  
s i g u e n  d e  l a r g o .  E l  u l t i m o  d e  e s e  d e s f i l e  e s  E u r e m i o ,  h i j o ,  c o n  e l  c a d a ­
v e r  d e  E u r e m i o ,  p a d r e ,  a t r a v e s a d o  s o b r e  l a  s i l l ^ .
E n  l o s  d o s  r e l a t o s  h e m o s  e n c o n t r a d o  r a s g o s  c o m u n e s  y  c o m -  
p o r t a m i e n t o s  p a r a l e l o s .  U n o  y  o t r o  r e f l e j a n  e s t r u c t u r a s  f a m i l i a r e s .  L o s  
p r o t a g o n i s t a s  s o n ,  e n  a m b o s ,  u n  p a d r e  y  u n  h i j o .  L o s  d o s  h i j o s  s e  c r i a n  
e n  s i t u a c i o n  d e  o r f a n d a d  m a t e r n a .  L a s  m a d r e s  m u e r t a s  s o n  d r a m a t i c a -  
m e n t e  r e c o r d a d a s  p o r  s u s  e s p o s o s .  L a s  d o s  h a n  m u e r t o  j o v e n e s  p o r  c a u ­
s a  i n d i r e c t a  d e  u n  h i j o  ( d e  u n  s e g u n d o  h i j o  e n  N o  o y e s .  . . y  d e l  h i j o  p r o ­
t a g o n i s t a  e n  L a  h e r e n c i a .  . . ) .  E n  u n o  y  o t r o  r e l a t o  l o s  h i j o s  t i e n e n  u n  p a -  
d r i n o ,  c u y o  n o m b r e ,  T r a n q u i l i n o ,  e s  e l  m i s m o .  L a  c o i n c i d e n c i a  d e l  n o m ­
b r e ,  T r a n q u i l i n o ,  p u e d e  s e r  c a s u a l  y  su  s i g n i f i c a c i o n ,  c o m o  t a l ,  m i n i m a .  
E n  c a m b i o ,  s i  e s  s i g n i f i c a t i v e  e l  p e r s o n a j e ,  p o r  s u  r e l a c i o n  d e  p a r e n t e s - 
C O  e s p i r i t u a l ,  e n  l a  t r a m a .  E n  N o  o y e s .  . . , e l  p a d r i n o  e s  u n a  de l a s  v i c ­
t i m e s  de  l a  c o n d u c t a  d e s a f o r a d a  d e l  h i j o  q u e  s u b r a y a  e l  e x c e s o  d e  l a  v i o -  
]( n r i a  a q u e  h a  l l e g a d o  e l  j o v e n .  E n  L a  h e r e n c i a .  . . , e s ,  a d e m a s  d e  p a ­
d r i n o ,  t e s t i g o  y  n a r r a d o r .
H a y  o t r a s  c o i n c i d e n c i a s  e n  l o s  n i v e l e s  l e x i c o  y  s i n t a c t i c o ,  q u e  
t i e n e n  v a l o r  e s t i l i s t i c o  p r e v a l e n t e ,  p e r o  q u e  d e f i n e n  u n  g r a d o  de  r e l a c i o n  
p a t e r n o - f i l i a l  e x a s p e r a d o .  E l  p a d r e  d e  N o  o y e s .  . . d i c e  a su  h i j o :  " H e  
m a l d e c i d o  l a  s a n g r e  q u e  u s t e d  t i e n e  d e  m i .  Q u e  se  l e  p u d r a  e n  lo s  r i n o -  
n e s  l a  s a n g r e  q u e  y o  le  d i " .  Y  e l  p a d r i n o  y  n a r r a d o r ,  e n  L a  h e r e n c i a .  . . , 
d i c e  q u e  a E u r e m i o ,  p a d r e ,  " s e  l e  c u a j a b a  l a  s a n g r e  s o lo  d e  v e r l o "  ( a  
E u r e m i o  h i j o ) .
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E n  lo s  d o s  r e l a t o s  e l  p a d r e  a s u m e  e l  p a p e l  p r o t a g o n i s t i c o ,  
a u n q u e  e l  t r a s t o r n o  lo  c a u s e  e l  h i j o  e n  N o  o y e s .  . . , y  l a  s o l u c i o n  - p o r  
i n v e r s i o n  d e  p a p e l e s -  e n  L a  h e r e n c i a .  . . , l a  r e a l i c e  e l  h i j o .
E n  lo s  d o s  r e l a t o s  se  d a n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a t e g o r i a s  s e m a n -  
t i c a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  a r m a d u r a  d e  l a  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a :  Ha d i s y u n -  
c io n  , e l  m a n d a t o ,  l a  p r u e b a .
E n  l o s  c u e n t o s  m a r a v i l l o s o s  - p e r f e c t a m e n t e  d e f i n i d o  m o r f o -  
l o g i c a m e n t e  d e s p u e s  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  P r o p p - ,  e n  e l  r e l a t o  m i t i c o  y  
e n  lo s  r e l a t o s  l i t e r a r i o s  e n  g e n e r a l ,  s u e l e  p a r t i r s e  d e  u n a  s i t u a c i o n  i n i -  
c i a l  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  u n  o r d e n  s o c i a l  e s t a b l e c i d o  e n  q u e  l a  a u t o r i -  
d a d  d e  l o s  m a y o r e s  p r e v a l e c e  s o b r e  l o s  d e s e o s  d e  l o s  j o v e n e s .  E l  r e l a ­
t o  a v a n z a  c o n  l a  r u p t u r a  d e  e s t e  o r d e n  ( d e s o b e d i e n c i a  d e  l o s  j o v e n e s )  y  
e l  t r a s t o r n o  s u b s i g u i e n t e ,  y  c o n c l u y e  c o n  l a  r e s t a u r a c i o n  d e l  o r d e n  s o ­
c i a l  m e d i a n t e  l a  f u n c i o n  s a l v a d o r a  d e l  h é r o e  ( d e  l a  g e n e r a c i o n  j o v e n ) .
E n  l o s  d o s  r e l a t o s  d e  R u l f o  q u e  n o s  o c u p a n ,  l a s  c o s a s  o c u r r e n  
c o n  c a r a c t e r x s t i c a s  p r o p i a s :
a )  H a y  u n a  s i t u a c i o n  i n i c i a l  d e  u n  c i e r t o  o r d e n :  m a t r i m o n i o  c o n  
h i j o s ,  q u e  s e  r o m p e  ( e n  N o  o y e s .  . . , p o r  l a  m u e r t e  c o n t i n g e n t e  d e  l a  m a ­
d r é  y  p o r  l a  c o n d u c t a  d e s c a r r i a d a  d e l  h i j o ,  I g n a c i o .  E n  L a  h e r e n c i a .  . . , 
e l  t r a s t o r n o  s e  p r o d u c e  p o r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  i n c o n s c i e n t e  - l l a n t o  de  
r e c i é n  n a c i d o -  d e l  h i j o ,  E u r e m i o ) .
b )  E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  h i j o ,  e n  N o  o y e s .  . , e s  e l  c o m p o r ­
t a m i e n t o  d e  u n  s u j e t o  a s o c i a l .  L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  su  c o m p o r t a m i e n t o  
so n :  d o l o r  m o r a l  p a r a  e l  p a d r e ,  p e r j u i c i o s  p a r a  l a  s o c i e d a d  ( a s a l t o s ,  r o ­
b e s )  y  h e r i d a s  g r a v e s  p a r a  é l .  E l  m o v i m i e n t o  r e f l e j o  d e l  n i n o ,  e n  L a
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h e r e n c i a  . . . , t r a s t o r n a  l a  v i d a  m a t r i m o n i a l  d e  s u s  p a d r e s ,  p e r o  no a_ 
f e c t a  a  l a  s o c i e d a d  m i s m a ,  n o  t i e n e  u n a  r e p e r c u s i o n  s o c i a l  s in o  i n d i ­
v i d u a l .  E l  i n d i v i d u o  h i j o ,  a b o r r e c i d o  p o r  e l  p a d r e ,  p a r e c e  c r e c e r  e i n s -  
t a l a r s e  en  e s a  s i t u a c i o n  " d e s p a d r a d a " ,  o p o n i e n d o  a l a  m a r g i n a c i o n  p a  -  
t e r n a  l a  r e s p u e s t a  e n a j e n a d a  d e  l a  m u s i q u i l l a  d e  su  f l a u t a .  E n  s u s p e n s e ,  
o m e j o r ,  e n  s o r d i n a  , e l  a f r o n t a m i e n t o .  ‘
c )  L a  r e s t a u r a c i o n  d e l  o r d e n ,  e n  N o  o y e s .  . . , r e l a t i v a  y  a m ­
b i g u s ,  c o r r e  a c a r g o  d e l  p a d r e  ( d e  l a  g e n e r a c i o n  d e  m a y o r e s ,  p o r  t a n t o ) ,  
q u e r i e n d o  l l e g a r  a  t i e m p o  de c u r a r  l a s  h e r i d a s  d e l  h i j o  y  d e v o l v e r l e  l a  
s a l u d ,  p e r o ,  s i  l o g r a s e  l a  c u r a c i o n ,  e l  h i j o  v o l v e r f a  a t r a s t o r n a r  e l  o r ­
d e n  s o c i a l  ( e l  f r a c a s o  q u e  se  p r o d u c e  s i g n i f i c a  q u e  h a b r a  m a s  o r d e n  s o ­
c i a l ) .  E n  c u a n t o  a l  h i j o  a b o r r e c i d o  d e  L a  h e r e n c i a .  . . , n o  p a r e c e  d e s e e  
r e s t a u r a r  un  o r d e n  f a m i l i a r  ( r e s u c i t a r  a l a  m a d r e ,  o r e s o l v e r  e l  o d i o  
d e l  p a d r e  e n  c a r i h o ) ,  s in o  e s p e r a r  e l  c a m b i o  d e  l a  s i t u a c i o n .
V a m o s  a  v e r  c o m o  e n  l o s  d o s  r e l a t o s  s e  p r o c é d é  a l  c a m b i o  o  
q u e  t ip o  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a  s i t u a c i o n  i n i c i a l  o c u r r e n  p a r a  q u e  l a  
t r a m a  se d e s a r r o l l e .  E n  e l  r e l a t o  r é c u r r e n t e  p r o p p i a n o ,  l a s  c o s a s  a c o n -  
t e c e n  a s i :  u n a  a u t o r i d a d  o m a n d a t a r i o  e n c a r g a  a l  h é r o e  d e  u n a  m i s i o n  
s a l v a d o r a .  L a  m i s i o n  es  l a  q u e  i n f o r m a  lo s  d e s p l a z a m i e n t o s  de  «la c o n ­
d u c t a  d e l  h é r o e .
E n  lo s  r e l a t o s  d e  R u l f o ,  l o s  e j e s  s e m a n t i c o s  d e  l a  o r g a n i z a ­
c i o n  d e l  r e l a t o  s o n  m a s  c o m p l e j o s  y ,  e n  l o s  p e r s o n a j e s  y  s u s  f u n c i o n e s ,  
se p r o d u c e ,  a v e c e s ,  un  s i n c r e t i s m o .
1)  E n  N o  o y e s .  . . h a y  s i n c r e t i s m o  d e  p e r s o n a j e s  p r o t a g o n i s ­
t a s .  E n  u n a  s i t u a c i o n  p r e l i m i n a r ,  a n t e r i o r  a l  t i e m p o  d e l  r e l a t o  (en  u n  
t i e m p o  d i a c r o n i c o ,  p e r o  q u e  e x p l i c a  l a  s i t u a c i o n  p r é s e n t e ) ,  e l  p r o t a g o n i s -
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t a  h a  s id o  e l  h i j o  q u e  s a l i o  a  l a  a v e n t u r a  l i b r e m e n t e  p a r a  h a c e r  e l  m a l  
p o r  lo s  c a m i n o s .  E n  e l  t i e m p o  ( s i n c r o n i c o )  d e l  r e l a t o  e s  e l  p a d r e  e l  p r o ­
t a g o n i s t a .  E n  e s e  p r i m e r  t i e m p o ,  a n t e r i o r  a l a  h i s t o r i a ,  e l  h é r o e - h i j o  no  
a c t u a  b a j o  m a n d a t e ,  n o  h a y ,  p u e s ,  a u t o r i d a d  o d e s t i n a d o r ,  é l  e s  su  p r o ­
p i o  r e m i t e n t e .  E n  e l  t i e m p o  d e l  r e l a t o  y a  s i ;  e l  p a d r e - s u j e t o  s e  s i e n t e  
v i n c u l a d o  a l  a m o r  d e  l a  m u j e r  d i f u n t a  y  e s  e l l a  " l a  q u e  l e  d a  a n i m o s "  p a ­
r a  r e a l i z a r  l a  a c c i o n  e s f o r z a d a  y  s a l v a d o r a  ( p a r c i a l ) .  S i  n o  a y u d a r a  a l  
h i j o  n e c e s i t a d o  " e l l a  lo  r e c o n v e n d r i a " .  E l  d e s t i n a d o r ,  e s t a  c l a r o ,  e s  l a  
m a d r e  d i f u n t a ,  o e l  r e c u e r d o  d e  l a  m a d r e  d i f u n t a  " c a r a c t e r i z a "  e l  d e b e r  
p a t e r n o .
2 )  E n  L a  H e r e n c i a  . . . , h a y ,  n o  d o s ,  s i n o  t r è s  t i e m p o s ,  y  s i n -  
c r e t i s m o s  d e  p e r s o n a j e s  p r o t a g o n i s t a s .  E n  u n  p r i m e r  t i e m p o ,  e l  h i j o ,  a u n ­
q u e  i n o c e n t e ,  e s  c u l p a b l e  d e l  t r a s t o r n o  m a t r i m o n i a l .  E s  c u l p a b l e - i n o c e n ­
te  d e l  d e s o r d e n .  L a  r e s t a u r a c i o n  d e l  o r d e n  l a  e m p r e n d e  e l  p a d r e  c o n  e l  
c a s t i g o  e x c e s i v o  a l  h i j o .  Y  e l  p a d r e  a s u m e  p a r a  s i  l a  " h e r e n c i a  d e  M a t i l ­
de A  r c a n g e l " ,  i n t e r p r e t a n d o l a  c o m o  e l  l e g a d o  d e  v e n g a r l a .  P o r  t a n t o ,  d e  
e s t e  s e g u n d o  t i e m p o ,  e l  r e m i t e n t e  e s ,  i g u a l m e n t e ,  M a t i l d e  A  r c a n g e l  ( c o ­
m o  e n  N o  o y e  s .  . . , l a  m a d r e  d i f u n t a ) .  P e r o  e s t e  p r e t e n d i d o  " a j u s t e  d e  c u e n ­
t a s "  t r a e  c o n s i g o  u n  n u e v o  t r a s t o r n o :  e l  d e  l a  r e l a c i o n  p a t e r n o f i l i a l ,  q u e  
e s  d e l  p r é s e n t e  ( s i n c r o n i c o )  d e l  r e l a t o .  E n  un  t e r c e r  t i e m p o ,  e l  h i j o  s a l e  
a  l a  a v e n t u r a ,  se  u n e  a  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  p o r  p r o p i a  v o l u n t a d ,  a u n q u e  
- s u p o n e m o s  l o g i c a m e n t e -  a c o s a d o  p o r  e l  a b o r r e c i m i e n t o  p a t e r n o ,  o p o r  
l a  s i t u a c i o n  d e  " d e s o r d e n "  e n  l a  r e l a c i o n  f a m i l i a r ,  c u y o  r e m i t e n t e  a n t e ­
c e d e n t e  es  M a t i l d e  A  r c a n g e l ,  e l  a m o r  s o b r e e s t i m a d o  a M a t i l d e  A  r c a n g e l ,  
q u e  h a  t r a s c e n d i d o  e n  o d i o .  A  s i ,  l a  " h e r e n c i a  de  M a t i l d e  A  r c a n g e l "  -  c o n  
l a  t r a n s f o r m a c i o n  n e g a t i v a  s u b s i g u i e n t e -  e s  a s u m i d a ,  i g u a l m e n t e  p o r  e l  
h i j o .  Se p r o d u c e  lo  q u e  e n  e l  c a m p o  i d e o l o g i c o  l l a m a r f a m o s  u n  " d e s v i a -  
c i o n i s m o " :  e l  p a d r e  m a l i n t e r p r e t a  e l  l e g a d o  d e  M a t i l d e  A  r c a n g e l ,  d e s o -  
b e d e c e  a l  r e m i t e n t e ,  c r e y e n d o  s e r v i r l o .
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L a  p r u e b a .  E l  s i n t a g m a  n a r r a t i v o  f u n d a m e n t a l  d e l  r e l a t o  es  
l a  p r u e b a  . E l  e j e  m o t o r  d e  l a  p r u e b a  e s  e l  d e s e o ,  la  r a z o n  d e l  e s f u e r -  
z o  y  l a  c o m b a t i v i  d a d .  E n  N o  o y e s .  . . , l a  p r u e b a  es  u n  t a n t o  d e s v a f d a ,  
p o r q u e  e s e  p a d r e  q u e  t r a t a  d e  l l e g a r  a  t i e m p o  p a r a  q u e  c u r e n  a s u  h i j o  
h e r i d o ,  no t i e n e  q u e  a f r o n t a r  m a s  p e l i g r o s  q u e  e l  c a n s a n c i o  f f s i c o  y  l a  
i n o p e r a n c i a  d e  s u s  s e n t i d o s  ( l a  v i s t a  y  e l  o f d o ) - ' d e b i d a  a l a  c a r g a ,  qu e  
no l e  d e j a  c a l c u l a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r u e b a , . P o r  o ty ro  l a d o ,  d e s v a i id a  
t a m b i é n ,  e n  c o n s i d e r a c i o n  a l  p r e m i o  o  l a  v i c t o r i a  q u e  s e  a g u a r d a :  d e  l o -  
g r a r  l a  c u r a c i o n ,  s e r f a  p a r a  r e s t a b l e c e r  l a  f u e r z a  f i s i c a  d e l  h i j o  y  - p r o -  
b a b l e m e n t e -  e l  d e s o r d e n  s o c i a l .  L o s  c o n t e n i d o s  q u e  se  d e s p r e n d e n ,  a s C  
d e l  c a r a c t e r  e s p e c T f i c o  de  l a  p r u e b a  s o n  c o n t r a d i c t o r i o s .  H a y  u n a  p o s i b l e  
c o n c i l i a c i o n  d e  c o n t r a r i e s :  q u e  l a  r e i n c o r p o r a c i o n  d e l  h i j o  a l  b a n d i d a j e  
- e n  e l  s u p u e s t o  e x i t o  de l a  p r u e b a -  s e a  s o lo  un  c a r g o  e s t i m a t i v o ,  d e s m e -  
s u r a d a m e n t e  s u b r a y a d o  p o r  e l  p a d r e  (e s  d e c i r ,  u n a  e x a g e r a c i o n )  c o n  e l  
p r o p o s i t o  d e  i n d u c i r  l a  r e s p u e s t a  c o n t r a r i a  ( p o s i t i v a ) .  L a  c u r a c i o n ,  o b j e -  
t o - v a l o r ,  q u e  se  p e r s i g u e  e n  l a  p r u e b a ,  v a  i n v e s t i d a  y  a c o m p a n a d a  d e l  
s e m e m a  e s p e r a n z a  ( e n  s ig n o s  d e  c o m u n i c a c i o n  y  s o c i a l i d a d ) ,  y  e s t a  e s ­
p e r a n z a ,  q u e  se  d e s v a n e c e  a l  f i n a l ,  s e  c o n f i g u r a  e n  u n a  p r e g u n t a  y  u n a  
r e s p u e s t a .
L a  p r u e b a  en  L a  h e r e n c i a .  . . , t i e n e  l u g a r  f u e r a  de  l a  p r e s e n c i a  
d e l  n a r r a d o r  - q u e  s o lo  c o n o c e  y  c u e n t a  e l  r e s u l t a d o - ,  n o  o b s t a n t e ,  h a y  
u n a  s e r i e  d e  c o n f r o n t a  c lo n e  s , a n t e r i o r e s  a  l a  p r u e b a  d e f i n i t i v a ,  e n t r e  l o s  
p e r s o n a j e s  a n t a g o n i s t a s :  p a d r e  e h i j o .  E l  p a d r e  m a l t r a t a  a l  h i j o ,  l o  g o l p e a ,  
r»o l o  a l i m e n t a ,  m a l g a s t a  su h a c i e n d a  p a r a  d e s h e r e d a r l o .  E l  h i j o  s a l e  a l a  
/ e n t u r a ,  se  v a  c o n  lo s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  p r o b a b l e  m e n t e  b u s c a n d o  " o t r o  
i 'd e n  de  c o s a s " .  E l  p a d r e  lo  p e r s i g u e  c o n  su r i f l e  y  c o n  l a  a y u d a  d e  l a s  
I i o p a s  d e l  G o b i e r n o .  E l  r e s u l t a d o  e s  l a  m u e r t e  d e l  p a d r e ,  y  l a  t r a n s f o r -  
l ' a c i o n  d e l  h i j o - v i c t i m a  e n  h é r o e  c u a l i f i c a d o  - n e g a t i v a m e n t e -  p o r  e l  p a r r i -  
( - d i o .  H a y  t r a n s m u t a c i o n  d e  s i t u a c i o n e s  y  s i n c r e t i s m o  d e  p a p e l e s .  E l  h i j o
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e s  d e s t i n a t a r i o  y  s u j e t o ,  y  e l  p a d r e  s u j e t o  y  d e s t i n a t a r i o .  A  l a  i n v e r s i o n  
o t r a n s f o r m a c i o n  d e l  m a n d a t e  ( l a  " t a n  c a c a r e a d a "  h e r e n c i a  d e  M a t i l d e  
A  r c a n g e l ) ,  c o r r e s p o n d e  l a  i n v e r s i o n  de  l o s  p a p e l e s .
E l  e s p a c i o  e s  t a m b i é n  u n o  de  l o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v e s  de  
l a  e s t r u c t u r a  c a n o n i c a  d e l  r e l a t o .  E l  e s p a c i o ,  d é c f a m o s  m a s  a r r i b a ,  e s  
d i s y u n t i v o ,  s e  s i t u a  e n  l a  r e l a c i o n  d e  o p o s i c i o n  d e l  a q u f  y  e l  a l l a  . E l  e s ­
p a c i o  es  e l  e l e m e n t o  e s t r u c t u r a l  n a r r a t i v o  m a s  c l a r o  e n  l o s  r e l a t o s  de  
R u l f o .  E n  N o  o y e s  . . . , h a y  u n  e s p a c i o  e n  d o n d e  h i r i e r o n  a l  h i j o ,  u n  adl£_ ,  
y  h a y  e l  e s p a c i o  d e l  c a m i n o  q u e  e s  e l  d e  l a  p r u e b a ,  d e s d e  d o n d e  se  t r a t a  
d e  v i s l u m b r a r  e l  e s p a c i o  s o c i a l ,  T o n a y a ,  e l  d e  l a  c u r a c i o n ,  e l  e s p a c i o  a  
d o n d e  se  q u i e r e  l l e g a r ;  e s  e l  d e  lo s  l a d r i d o s  y  l a  l u c e s ,  e s  d e c i r ,  e l  d e  
l a  v i d a  d o m i c i l i a d a  s o c i a l m e n t e .  E l  e s p a c i o  d e  l a  t r a i c i o n  d e l  h é r o e - h i j o  
e s  e s e  e s p a c i o  v a g o ,  " l o s  c a m i n o s " ,  q u e ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  v a  y  v i e n e ,  e l  
e s p a c i o  c a r a c t e r i ^ s t i c o  d e  l a  no  d i s y u n c i o n .  E n  e l  r e c o r r i d o  d e  l a  p r u e b a ,  
d e s d e  un  a l l i  h o s t i l ,  a  u n  c e r c a ,  T o n a y a  ( l u g a r  d o n d e  h a y  u n  d o c t o r ) ,  e l  
p a d r e  p i d e  a l  h i j o  i n f o r m e s  s o b r e  i n d i c i o s  d e  l a  p r o x i m i d a d  s o c i a l  y  e l  
h i j o  no  se  l o s  d a .  Se a f i r m a ,  asT , d o b l e m e n t e ,  l a  t r a i c i o n  d e l  h i j o .  E n  
N o  o y e s .  . '. , n o  h a y  t r a n s m u t a c i o n  n i  s i n c r e t i s m o ,  l o s  p e r s o n a j e s  se  m a n -  
t i e n e n  e n  u n  c o n t r a s t e  e s t a t i c o  . H a s t a  e n  l a  m a s  d ë b i l  d e  l a s  e s p e r a n z a s  
s e  c o n f i r m a  e l  a n t a g o n i s m e .  L a s  a c t i t u d e s  d e  lo s  d o s  p e r s o n a j e s  e n  e l  r e ­
l a t o  - q u e  e s  e l  c a m i n o -  s o n  i l u s t r a t i v a s  d e  sus  m o d o s  d e  s e r  p e r m a n e n t e s  
y  a n t a g o n i c o s .
E n  L a  h e r e n c i a .  . . , h a y  t a m b i é n  u n  e s p a c i o  i n d e c i s o ,  d e  l a  no  
d i u y u n c i o n ,  e l  r e c o r r i d o  a  c a b a l l o  d e s p u é s  d e l  b a u t i z o  d e l  n i n o ,  e n  e l  
q u e  e l  h é r o e - h i j o  r é s u l t a  s e r  i n o c e n t e - c u l p a b l e  de  l a  d e s g r a c i a .  H a y ,  a s i ­
m i s m o ,  e l  e s p a c i o  s o c i a l ,  e n  e l  q u e  l a  r e l a c i o n  d o m é s t i c a ,  p a d r e - h i j o ,  se  
e x a s p é r a ,  y  h a y  e l  e s p a c i o  d e  f u e r a ,  e l  e s p a c i o  d e  l a  a v e n t u r a ,  e l  a l l a  , 
e n  lo s  c e r r o s ,  a d o n d e  v a n  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  y  a d o n d e  l o s  p e r s i g u e n  l a s
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t r o p a s  d e l  G o b i e r n o  y  e l  o d io  é n c a r n i z a d o  d e l  p a d r e .  A l l a  h a y  p e l e a ,  
a l i a  es  d o n d e  t i e n e  l u g a r  l a  p r u e b a  y  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e  l a  v f c t i m a  e n  
v i c t i m a r i o .  E s e  a l l a  e r a  p a r a  e l  h i j o  e l  e s p a c i o  d e l  c a m b i o ,  d e  l a  l i -  
b e r t a d ;  a l  i n c o r p o r a r s e  a e s e  e s p a c i o  e l  p a d r e ,  h a  t e n i d o  l u g a r  l a  c o n ­
f r o n t a c i o n  i r r e m e d i a b l e  y  l a  i n v e r s i o n .  E l  h i j o  v f c t i m a  y  d e s t i n a t a r i o  
s e  h a  a l z a d o  a  s u j e t o - h e r o e  y  h a  l i q u i d a d o  l a  s i t v f a c i o n  d e  d e s o r d e n ,  p e ­
r o  se  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  p a r r i c i d a ,  e n  h é r o e - t r a i d o r .  L a  h e r e n c i a  de  
M a t i l d e  A  r c a n g e l  l a  r e c o g e n  lo s  d o s ,  p a d r e  e h i j o ,  s u c e s i v a m e n t e ,  y  
a m b o s  l a  t r a i c i o n a n .
D e l  a n a l i s i s  de  lo s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
n a r r a t i v a s  d e d u c i m o s ,  a d e m a s ,  q u e ;
a )  a  l a s  c a t e g o r i a s  a c t i v i d a d  v s  p a s i v i d a d  d e l  h é r o e - h i j o  c o -  
r r e s p o n d e n  l a s  c a té g o r is a s  d e  a u s e n c i a  v s  p r e s e n c i a  e s p a c i a l e s .
b )  a l a  c a t e g o r i z a c i o n  e s p a c i a l  o r d i n a r i a ,  a q u f  ( s o c i a l ) ,  a l l a  
( p r u e b a ,  a v e n t u r a ) ,  se  a n a d e  un t e r c e r  e s p a c i o ,  i t i n é r a n t e ,  q u e  v é h i c u l a  
l a  n o  d i s y u n c i o n .  E n  N o  o y e s . . . , l a  c u r a c i o n  y  l a  m u e r t e ,  o l a  s a l v a c i o n  
y  l a  r e i n t e g r a c i o n  a  l a  m a l d a d ,  o l a  e s p e r a n z a  y  l a  d e s e s p e r a n z a  ("É s t e  n o  
e s  n i n g u n  c a m i n o "). E n  L a  h e r e n c i a .  . . , e n  e l  c a m i n o ,  t i e n e  l u g a r  l a  e s -  
p a n t a d a  d e l  c a b a l l o ,  l a  c u l p a  y  l a  i n o c e n c i a  d e l  h i j o ,  y ,  e n  l a  m u e r t e  de  l a  
m a d r e ,  e l  m e n s a j e  d e  a m o r  y  la  i n s p i r a c i o n  d e  l a  v e n g a n z a .
U t i l i z a m o s  e l  m o d e l o  a c t a n c i a l  m f t i c o  q u e  p r o p o n e  G r e i m a s ^ ^ ^  
p a r a  c e n t r a r n o s  e n  e l  s u j e t o  y e l  o b j e t o  p e r s e g u i d o  p o r  é s t e ;  o b j e t o  d e  c o ­
m u n i c a c i o n  - s e g u n  G r e i m a s -  e n t r e  d e s t i n a d o r  y d e s t i n a t a r i o ,  a c t u a n d o  e l  
s u j e t o  a y u d a d o  u o b s t a c u l i z a d o  p o r  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a s  f u e r z a s  a m i g a s  
u  h o s t i l e s .  L o s  e j e s  m o d u l a d o r e s  s o n :  , l a  c o m u n i c a c i o n ;  e n t r e
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S — >  O ,  e l  d e s e o ;  y  e n t r e  A  = - >  T ,  l a  f u e r z a .
N o  o y e s  l a d r a r  l o s  p e r r o s :
M a d r e  m u e r t a
R e m i t e n t e
A  A y u d a n t e
E s p e r a n z a
c u r a c i o n
o b j e t o
s u j e t o
D e s t i n a t a r i o  D ,
O p o n e n t e - t r a i d o r  T
L o s  a c t o r e s  s o n :
R e m i t e n t e  : m a d r e  d i f u n t a  = ( D , )  = D< = d e b e r  p a t e r n o  
S u j e t o :  p a d r e  = S
D e s t i n a t a r i o  : h i j o  = D ,
O b j e t o :  ( v a l o r )  e s p e r a n z a .
c u r a c i o n .
A y u d a n t e :  p u e b l o  T o n a y a ,
d o c t o r  = A
O p o n e n t e :  h e r i d a s  m o r t a -  
t a l e s ,  d e s i n f o r -  
m a c i o n  ( r e t r a -  
s o )  = T
S e c u e n c i a s  ( e n  N o  o y e s . ; . )
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I n i c i o  d e l  
r e g r e s o c a s t i g o  h i j o  t r a i d o r ;  h e r i d a s  = T
r e c u e r d o
m a d r e
a c e p t a c i o n  p a d i - e  = (D., 
c a r g a r  h i j o  h e r i d o
h i j o  = D t  +  T
(Se  c o l o c a  e n t r e  p a r é n t e s i s  e l  r e m i t e n t e  m a d r e ,  p u e s t o  q u e  e s  su a s c e n -  
d e n c i a  m o r a l  y  n o  su e x p r e s o  m a n d a t o  l o  q u e  i n s p i r a  l a  c o n d u c t a  d e l  p a ­
d r e ) .
S e c u e n c i a
c a m i n o  c o n  
h i j o  a c u e s t a s
p a d r e  p i d e  i n f o r m e s  = D f  
a l  h i j o  -  D j 4  S
D e c e p c i o n ;  
h i j o  i n f o r m a  
n e g a t i v a m e n t e
(Se  r é i t é r a  t r è s  v e c e s ,  p r e g u n t a  y  r e s p u e s t a  d e c e p t i v a )
S e  c u e n c i a
l l e g a d a  T o n a y a  p a d r e  d e s c a r g a  = (D., ) 4  S — O
f i n a l  c u e r p o  h i j o  m u e r t o  = D ^ 4  T  4  T
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E n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e x p o s i c i o n  v e m o s  q u e  e l  h i j o  b r e v e m e n t e  o c u p a  e l  
l u g a r  d e  s u j e t o  y  d e  d e s t i n a t a r i o  c u a n d o  se  l e  p i d e n  i n f o r m e s  s o b r e  lo s  
i n d i c i o s  d e  p r o x i m i d a d  o l e j a n i a  d e l  p u e b l o .  N o  l o s  d a  - n o  q u i e r e  o n o  p u e ­
d e - ,  y  c o n  e l l o  no a y u d a  a  l a  e s p e r a n z a  y  a l a  d e f i c i e n c i a  s e n s o r i a l  ( d e s i n -  
f o r m a c i o n )  d e l  p a d r e .  E l  p a d r e  e s  ( S ) e l  h i j o  ( T )  y  ( S * = ^ T ) .
S e c u e n c i a s  e n  L a  h e r e n c i a  d e  M . A .
M a d r e  m u e r t a ( m u e r t e )
fobia
( M . A . ) ( a m o r  o b s e s i v o )
R e m i t e n t e
A  A ^ ^ d a n t e
O b j e t o
Sujeto
D e s t i n a t a r i o  D^
O p o n e n t e - t r a i d o r  T
G o b . . -  -  -  * R e v .
S e c u e n c i a
s i t u a c i o n
i n i c i a l
r e  s u l t a
H i j o  ; c u l p a b l e  m u e r t e  m a d r e  = ( T )  
a m o r  e x a s p e r a d o  m a d r e  m u e r t a  = D ,  ( a u s e n c i a  M . A . )  
p a d r e  = ( D ^ )+  S  
h i j o  -  D ^ + ( T )
S e c u e n c ia
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t e r g iv e r s a c i o n
c o n t r a t o
m a l t r a t o  d e l  p a d r e  = (D ^  ) + S + T  
h i jo  = D j + ( T )
(S e c o lo c a n  e n t r e  p a r é n t e s is  la s  c a t e g o r f a s  in t e r p r e t a d a s  s u b je t iv a m e n t e  
p o r  lo  p e r s o n a je s ;  c o n t r a t o ,  t r a i c i o n  d e l  n in o )
S e c u e n c ia
a f r o n t a m ie n t o
h i jo  se  u n e  r e v o l .
p a d r e  lo  p e r s ig u e  
c o n  G o b ie r n o
= D g f  S +  ( T ) +  T  
-  (D( ) +  S-bA
T  = - A
f in a l h i jo  = (D ^  ) + S +  T  
p a d r e  =
E n  la  s e c u e n c ia  f in a l  d e  a f r o n t a m ie n t o  e n t r e  e l  p a d r e  y  e l  h i jo ,  
e l  h i jo  h a  a d o p ta d o  e l  p a p e l  d e  s u je t o ,  a d e m a s  d e l  d e  d e s t in a t a r io ,  q u e  le  
h a  a s ig n a d o  e l  p a d r e ,  a  r e s u l t a s  d e l  c o n t r a t o  t e r g iv e r s a d o  (o  la  in ju s t a  i n -  
t e r p r e t a c io n  d e  u n  g e s to  r e f l e j o  d e  la  c r i a t u r a ) .  E n  la  lu c h a ,  c o n  e l  r e s u l -  
t a d o , se  p r o d u c e  la  in v e r s io n  e l  h i jo  s u je to  v e n c e  a l  p a d r e  y , a l  h a c e r lo ,  
r e s p o n d e  a l  m e n s a je  t e r g iv e r s a d o  d e l  m a n d a t e  d e  M a t i ld e  A r c a n g e l  y  lo  
a s u m e , t r a n s f i r i e n d o  e l  p a p e l  d e  d e s t in a t a r io  a l p a d r e .  L a  h e r e n c ia  d e  M a ­
t i ld e  A r c a n g e l  la  r e c o g e n  lo s  d o s , p a d r e  e h i jo ,  s u c e s iv a m e n t e ,  y  a m b o s
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l a  t r a i c i o n a n .  L a  l i b e r t a d  d e l  h i jo  s e  h a  a f i r m a d o  e n  l a  t r a n s g r e s i o n ^ * \
V a m o s  a  t r a t a r  d e  r e s u m i r ,  e n  la s  v a r i a n t e s  q u e  no s  h a n  p r o -  
p o r c io n a d o  lo s  a n a l i s i s ,  c u a le s  s o n  lo s  t r e s  e je s  t e m a t ic o s  o f u e r z a s  m o ­
t r i c e s  q u e  a r t i c u l a n  l a s  r e l a c io n e s  d e  lo s  p e r s o n a je s  y  s u s  a c t u a c io n e s .  
G r e im a s  h a  v is t o  q u e  e l  e je  q u e  m u e v e ,  D ,—» , e s  la  c o m u n ic a c io n ;  e l
d e  S - ^ O ,  e l  d e s e o ;  e l  q u e  m u e v e  T ,  la  f u e r z a  o e l  p o d e r .  E l  e s t a t u -
to  d e l  o b je to  e s  e l  d e s e o  , y  l a  b u s q u e d a  d e  s u  s a t is f a c c io n  e l  e je  d i n a m i -  
C O  q u e , m e d ia n t e  - o  a  c a u s a  d e -  l a  c o m u n ic a c T o n  ( D j - » - D j )  p o s i b i l i t a  s u  o b -  
t e n c io n .  L a  p o s ib i l id a d  de  s o lu c io n  e s  la  t r a n s f o r m a c io n  de u n a  s i t u a c io n  
de  c a r e n c ia  e n  u n a  s i t u a c io n  d e  s a t i s f a c c io n .  E n  lo s  r e la t o s  de  R u l f o ,  lo s  
s u je to s  s e  e n c u e n t r a n  r e s p e c t o  a l  o b je t o  d e l  d e s e o ,  a )  d e s p o s e fd o s  o d e s -  
g r a c ia d o s ,  b )  d i f ic u l t a d e s  in s a lv a b l e s  se  p r e s e n t a n  p a r a  su  c o n s e c u c io n .  
A n t e  l a  c a r e n c ia ,  su  a c t i t u d  p o d fa  s e r  r e s ig n a d a  o i r r e s i g n a d a ;  e n  e l lo s  e s  
r e n c o r o s a .  L a s  p o s ib i l id a d e s  de  t r a n s f o r m a c io n  de  la  s i t u a c io n  d e l  s u je to  
r e s p e c t o  a  l a  p o s ib i l id a d  de o b t e n c io n  d e l  d e s e o  s o n , t e o r ic a m e n t e ,  d o s :  
a )  c a m b io  d e  la  s i t u a c io n  de  d e f i c i e n c i a ,  y  b )  r u p t u r a  y  t r a n s g r e s io n .  H a y  
u n a  t e r c e r a  p o s ib i l id a d ,  a ’ ) l a  p r o y e c c io n  i m a g i n a r i a  de  la  p o s ib i l id a d  de  
t r a n s f o r m a c io n .
E n  N o  o y e s .  . . , s e  d a n  l a s  d o s  p o s ib i l id a d e s :  la  d e  c u r a c io n  d e l  
h i jo ,  i n v e s t id a ,  a d e m a s ,  c o n  e l  v a l o r  e s p e r a n z a  ( p r o y e c c io n  s im b o l ic a  de  
e s p e r a n z a  d e  r e g e n e r a c io n ) .  F r a c a s a n  la s  d o s . E n  L a  h e r e n c ia  , e l  d e s e o  
d e  a m o r  d e l p a d r e ,  i r r e a l i z a b l e ,  s e  p r o y e c t a  c o m o  r e n c o r  h a c ia  e l  c u lp a ­
b le  de  (e l  a c c id e n t e  m o r t a l )  l a  i r r e a l i z a c i o n .
( *  ) E s  s ig n i f ic a t iv o  q u e  e s te  r e l a t o .  L a  h e r e n c ia  de  M . A .  se  h a y a  t i t u l a -  
do  t a m b ié n  (p u b lic a d o  e n  v a r i a s  r e v i s t a s .  M e t a f o r a , 1 9 5 5 , E l  G a l lo  
i l u s t r a d o , 1 96 5  y  S ie m p r e , 1 9 6 9 )  L a  p r e s e n c ia  de  M . A .  , e s a  p r e s e n -  
c ia  t e n a z ,  im p e r t u r b a b le ,  d e l  r e n c o r  q u e  g e n e r a  n u e v o  r e n c o r .
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M a t i ld e  A r c a n g e l  se  h a c e  u n  a r c o  c o n  e l  c u e r p o  p a r a  p r o t é g e r  a l  h i jo  e n  
l a  c a fd a .  E l  h i jo  s o b r e v iv e  y  e l  p a d r e  lo  m a l t r a t a  p a r a  r e s a r c i r s e  n e g a -  
t iv a m e n t e  d e  l a  p e r d id a  d e l  o b je to  d e  su  d e s e o . E l  p a d r e  t r a i c i o n a  su r e s -  
p o n s a b i l id a d  d e  a m o r  p a t e r n o  y  s u s c i t a  la  m a s  r a d i c a l  r e s p u e s t a :  e l  p a -  
r r i c i d i o .  E l  h i jo  t a m b ié n  r é s u l t a  t r a i d o r  a  lo s  v a l o r e s  d e  a m o r  f i l i a l ,  o 
d e l r e s p e t o ,  q u e  p a r e c i a  h a b e r  a s u m id o  e n  s u  a ç t i t u d  p a s iv a .  E l  o b je to  
d e l d e s e o  d e l  h i jo  no  e s ta  c la r o ,  c u a n d o  s e  m a r c h a ,  c u a n d o  e j e r c e  s u  p r o -  
p i a v o lu n ta d ,  u n ie n d o s e  a lo s  r e v o l t o s o s .  A l  m a l t r a t o  d e l  p a d r e ,  a l a  i n -  
c o m u n ic a c io n  c o n  e l  p a d r e ,  e l  o p o n fa  e l  s o n id o  d e  la  f l a u t a ,  e n a je n a n d o s e  
e n  e l .  E s  l a  f l a u t a  un  s im b o lo  d e  in c o m u n ic a c io n  (e n  e l  r e l a t o ) ,  d e  d i s e n -  
s io n , de  a n t a g o n is m e  p a s iv o ,  q u e  p e r s i s t e  d e  s p u e  s d e  d e s a p a r e c id o  e l  o -  
p o s i t o r  ( b a ja  c o n  e l  c a d a v e r  d e l  p a d r e  s o b r e  la  s i l l a ,  " d a n d o le  d u ro  a  su  
f l a u t a " ) ,  a f i r m a n d o s e ,  a  s i ,  e l  m o d e s to  in s t r u m e n t e ,  c o m o  b a n d e r a  d e  la  
l i b e r t a d .  E l  p e r s o n a je  p a r e c f a  q u e r e r  s o lo  u n  c a m b io  c u a n d o  t o m a  la  i n i -  
c ia t iv a  y  s e  v a  le jo s  d e l  p a d r e .  P e r o  to d a v f a  no e r a  s u f ic ie n t e m e n t e  le jo s ;  
la  d is t a n c ia  d e  e s e  c a m b io  h a  s id e  l a  m u e r t e .
E n  N o  o y e s . . . , e l  d e s e o  d e l  p a d r e ,  la  c u r a c io n  d e l  h i jo ,  e s  e l  
e je  d in a m ic o ,  m o v id o  p o r  e l  a m e r  p a t e r n o ,  in v e s t id o  d e  r e s p o n s a b i l id a d  
m o r a l  a u n q u e  e l  a g o n is t a  " i d e a l i c e "  s u  a c t u a c io n  c o m o  r e c u e r d o  d e  la  
m a d r é  m u e r t a .  Y ,  a p e s a r  d e  q u e  e l  p e r s o n a je  p a d r e  r é c r i m i n é  d u r a m e n -  
te  a l  h i jo  y  lo  m a l t r a t e  d e  p a la b r a  p o r  s u s  t r a i c i o n e s  y  fe c h o r T a s ,  d e  h e c h o ,  
lo  a y u d a  h a s t a  l a  e x t e n u a c io n .  E l  s u d o r ,  lo s  t r o p e z o n e s ,  la  c a b e z a  a g a r r o - '  
t a d a .  . . , s o n  m a s  e lo c u e n t e s  q u e  la s  r  e c o n v e n e  io n e  s . E l  m e n s a je  d e l  r e ­
la t o  es  un m e n s a je  d e  a m o r ,  d e  a y u d a  a l  t r a i d o r ,  a l  m a l e c h o r  c o n v ic t o .
E n  c u a n to  a la  s ig n i f ic a c io n  d e l  o b je t o - c o m u n ic a c io n ,  q u e  G r e i ­
m a s  a t r i b u y e  a l  e je  q u e  v in c u la  d e s t in a d o r  y  d e s t in a t a r io  ( D j — > D ,  ) ,  e s  
la  p r o y e c c io n  d e  u n a  c o m u n ic a c io n  d e  la  m a d r é  a l  h i jo ,  p o r  p e r s o n a je  m e -  
d ia d o r ,  e l  p a d r e ,  y  e s  un  m e n s a je  de  a m o r .  C u a n d o  e l  m e d ia d o r  lo  a c e p -  
ta  (e n  N o  o y e s .  . . ) ,  a  p e s a r  d e  la  d i f i c u l t a d ,  p u e d e  e s p e r a r s e  - c o n  to d a s
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l a s  r é s e r v a s -  u n a  r e s t a u r a c i o n  d e l  o r d e n  y  d e  lo s  v a l o r e s .  C u a n d o  e l  m e ­
d ia d o r  lo  t e r g i v e r s a  (e n  L a  h e r e n c ia )  , p u e d e  d e s e n c a d e n a r  un  n u e v o  e 
i r r e v e r s i b l e  d e s o r d e n .
A  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  lo s  d o s  r e l a t o s  a r t i c u l a n  r e la c io n e s  f a m i -  
l i a r e s  f u e r t e m e n t e  d r a m a t i z a d a s ,  c o n d u c ta s  e x c e s iv a s .  E l  p a d r e  de N o  
o y e s .  ■ . n o  e s t a  in d iv id u a l i z a d o ,  n i p o r  s u s  rà^ sg os , n i  p o r  su n o m b r e  p r o -  
p io .  S o lo  p o r  s u  s u d o r  y  sus  e s f u e r z o s  y  p o r  s u s  r e c o n v e n c io n e s  ( t a m b ié n  
p o r  la  p r e g u n t a  r e i t e r a d a  s o b r e  e l  d o lo r  d e l  h i jo :  " Î T e  d u e le  m u c h o ? " ) .
M e  d e r r e n g a r é ,  p e r o  lo  l l e v a r é  a  u s te d  a  q u e  lo  s a n e n  ( e s  la  p a t e r n id a d  
e s f o r z a d a ) .  E l  p a d r e  d e  L a  h e r e n c ia  s i  e s t a  c a r a c t e r i z a d o ,  p o r  s u  g r a n  
c u e r p o ,  p o r  su  p o s ic io n  e c o n o m ic a ,  p o r  s u  n o m b r e  y  a p e l l i d o .  E l  p e r s o n a ­
j e  d e  l a  m a d r é ,  m u e r t a  e n  lo s  d o s  r e l a t o s  e n  p a r e c id a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  y  
l a  m a n e r a  e n  q u e  v iv e n  lo s  d o s  v iu d o s  s u  r e l a c i o n  c o n  e l  r e c u e r d o ,  d e s c r i ­
b e  u n a  n o s t a lg ia  p a r e c i d a .  E n  f in ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e  p a r e n t e s c o  s o b r e e s t i -  
m a d a s ,  n o s  h a n  l l e v a d o  a  a n a l i z a r l o s  p a r a l e la m e n t e ,  p o r  p e n s a r  q u e  e l  p a -  
r a l e l i s m o  d e  r a s g o s  f u n c io n a le s  y  t e m a s  d e b e  d e  t e n e r  u n  s e n t id o  e x t r a c o -  
d i f ic a d o ^^^ e n  e l  u n iv e r s o  r u l f i a n o .E n ^ n iv e l  c o t e x t u a l  e x is t e  un  a n ta g o n is m e  
c la r o  e n t r e  la s  d o s  f ig u r a s  d e l  p a d r e  y  la s  d o s  f ig u r a s  d e  lo s  h i jo s :  e l  de  
Ig n a c io ,  q u e  d e v u e lv e  b ie n  p o r  m a l ,  y  e l  d e  E u r e m i o  q u e  h a c e  d a fio  g r a t u i -  
t a m e n t e .  L o s  h i jo s ;  Ig n a c io ,  e l  r e b e ld e  s in  c a u s a ,  y  E u r e m i o ,  e l  s u m is o  
s in  m o t iv o .  E n  e l  a p ic e  de  la s  h i s t o r i a s  a c tu a n  e l  p a d r e  d e  Ig n a c io  y  e l  h i ­
j o ,  E u r e m i o .  U n a  s o lu c io n  c o t e x t u a l  ( y  q u iz a  la  e x p l ic a c io n  s ig n i f ic a t iv a )  
s é r i a  q u e  u n o  y  o t r o  p e r s o n a je s  se  e n c o n t r a r a n  en  e l  m is m o  e a rn in g  d e l  
m is m o  r e l a t o . E l  p a r r i c i d i o ,  a l  m e n o s ,  n o  t e n d r f a  l u g a r .  Q u e d a , e n  p e r s -  
p e c t iv a  a b i e r t a ,  e s a  p o s ib i l id a d  d e  r e g e n e r a c io n  o de r e i n s e r c io n  en  e l  b a n -  
d id a je  d e l h i jo  m a l e c h o r  s in  c a u s a .  E n  to d o  c a s o , e s a  p o s ib i l id a d  e s t r u c t u -  
r a l  d is y u n t iv a  s o b r e  la  q u e  no  o f r e c e  in f o r m a c io n  p r o s p e c t iv a  e l  r e l a t o ,  s ig -  
n i f i c a r i a  e l  e j e r c i c i o  p u r o  d e  l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l ,  r e g e n e r a c io n  o r e c a id a  
so n  la s  o p c io n e s  l i b r e s  d e l  p e r s o n a je .  ( E n  e l  n iv e l  d e  la  h i s t o r i a ,  la  a y u d a
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f f s ic a  e s  r e c h a z a d a  p o r  e l  h i jo  p o r  e l  s in d r o m e  d e s a h u c ia d o  d e  la s  l i e r i -  
d a s ) .
A p e n d ic e .
H e m o s  t r a t a d o  d e  a p l i c a r  a  lo s  d o s ' r e l a t o s  l a  f o r m u l a  m o d e -
l i c a  d e l  p r o c e s o  m e d ia d o r  e n  e l  c o m p o r t a m ie n t o  m i t i c o ,  q u e  p r o p o n e  L e -
/  (4 )
v i - S t r a u s s ,  c o m o  y a  h e m o s  h e c h o  e n  P i l e s  q u e  no  m e  m a t e n  , y  n o  h a
r e s u l t a d o  p e r t in e n t e  p a r a  N o  o y e s .  . . , s in  d u d a , p o r q u e  e n  e s t e  r e l a t o  no  
se p r o d u c e  e l  e n f r e n t a m ie n t o  d i a le c t ic o  e n t r e  d o s  s i t u a c io n e s .  E l  h i jo  no  
a c tu a  n i e l ig e  d e n t r o  d e l  r e l a t o .  E n  c a m b io ,  se a d a p ta  p e r f e c t a m e n t e  a  la s  
s e r i e s  de r e l a c i o n e s  e n  la  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a  de L a  h e r e n c ia  d e  M a t i l d e  
A r c a n g e l . V a m o s  a  v e r l o ;
F x  ( a ) :  F y  (b )  : : F x  (b ) :  F a - j  (y )
F x  = fu n c io n  p a t e r n a l  in t r a n s ig e n t e  ( n e g a t iv a )
F y  = fu n c io n  f i l i a l  s u m is a  ( p o s i t iv a )  
a  = p a d r e  
b  = h i jo
a-1  = n e g a c io n ,  m u e r t e  d e l  p a d r e
la  fu n c io n  p a t e r n a  in t r a n s ig e n t e  i n t e r f i e r e  e n  la  v id a  d e l  h i jo ,  F x  (b ) ,  a b u -  
s a n d o , m a J t r a t a n d o lo ,  c o n  lo  q u e  e l  h i jo  a d o p ta  la  fu n c io n  d e  n e g a c io n  d e  a ,  
la  fu n c io n  p a r r i c i d a .
L o s  d o s  p r i m e r o s  t e r m in o s  d e  la  f o r m u la  r e p r e s e n t a n  la  s i t u a ­
c io n  i n i c i a l ,  e l  t e r c e r  t e r m i n o ,  r e p r é s e n t a  e l  c o n f l ic t o :  i n t e r f e r e n c i a  n e g a -
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t i v a  e n  la  v id a  d e l  h i jo ,  m a l t r a t o ,  s u b - v id a .  L a  s i t u a c io n  f in a l ,  F a - j  ( y ) ,  
e s  la  a s u n c io n  d e l  p a r r i c i d i o  ( fu n c io n  n e g a t iv a )  p o r  e l  h i jo  s u m is o . L a  
a n u la c io n  d e l  e s ta d o  i n i c i a l  h a  c r e a d o  u n  n u e v o  e s ta d o  ( n e g a t iv o )  d e  t r a n s ­
g r e s io n  q u e  a p u n ta  a  u n  d e s a r r o l l o  e n  e s p i r a l  d e  la  s e r i e  n e g a t iv a .
- 2 9 8 -
(1) O 'H e n d r i c k s ,  o b . c i t . ,  c a p i t .  V I I ,  " M e t o d o lo g ia  d e l  
a n a l i s i s  e s t r u c t u r a l  d e  la  n a r r a t i v a " ,  p a g . 213.
(2 )  c o n  b a s t a n t e s  r é s e r v a s ,  p o r  s u  s im p l i c i d a d ,  p e r o  
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276.
(3)  E c o ,  U m b e r t o ,  T r a t a d o  d e  s e m io t ic a  g e n e r a l , p u e d e  
v e r s e  su d e f in ic io n  d e  la  h ip o c o d i f ic a c io n ,  p a g s .  24 1 -  
243, B a r c e lo n a ,  L u m e n ,  1977.
(4) pag. 240 .
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14. A N A C L E T O  M O R O N E S
E s  u n o  d e  lo s  r e l a t o s  m a s  la r g o s  d e l  c o r p u s  y  su m o d o  e s  c l a -  
r a m e n t e  e s p e r p é n t ic o .  E s  e l  q u e  c i e r r a  l a  p r i m e r a  e d ic io n  d e  E l  l l a n o  e n  
H a m a s , s ie n d o  E l  d m  d e l  d e r r u m b e  ( m a s  p a r o d ic o  q u e  e s p e r p é n t ic o )  y  L a  
h e r e n c ia  d e  M a t i l d e  A r c a n g e l ,  r e la t o s  a n a d id o s  e n  p o s t e r io r e s  r e e d ic io n e s .
A  c a s o  s u  d is p o s ic io n  e n  e l  c o n ju n to ,  c o m o  f i n a l ,  no  s e a  a r b i t r a r i a  y  q u ie -  
r a  a p o r t a r  u n a  n o ta  d e  h u m o r  n e g r o ,  u n a  c a r c a ja d a  s in i e s t r a  a  to d a  l a  s e ­
r i e  a n t e r i o r  e n  q u e  s e  d r a m a t i z a n  e l  d o lo r ,  l a  m u e r t e ,  l a  e n f e r m e d a d  y  la  
t r a g e d ia  c o t id ia n a  y  s in  r e m e d i o  q u e  p a r a  lo s  p e r s o n a je s  d e l  m u n d o  n o v e -  
le s c o  r u l f i a n o  e s  e l  s im p le  v i v i r .
L a  a n é c d o t a  e s  la  v i s i t a  q u e  u n  g r u p o  d e  b e a t a s ,  la s  " c o n g r e g a n -  
t e s  d e l  N i f io  A n a c l e t o "  h a c e  e l  n a r r a d o r ,  L u c a s  L u c a t e r o ;  e s ta n  v is t a s  y  
r e t r a t a d a s  d e s d e  la  o p t ic a  s a r c a s t i c a  y  d e f o r m a d o r a  d e  e s te  p e r s o n a je .  S in  
c o m p a s io n  y  s in  c a r i d a d ,  L u c a s  L u c a t e r o ,  r i d i c u l i z a  e n  e l  d ia lo g o  y  e n  la s  
d e s c r ip c io n e s ,  e l  a s p e c t o  f f s ic o  y  la  s u p e r s t i c io s a  c r e e n c ia  d e  e s t a s  m u je -  
r e s ,  d e s b a r a t a n d o  c o n  b r o m a s  y  d e s e n fa d o  s u  a b s u r d o  p la n  d e  c a n o n iz a c io n  
d e  A n a c le t o  M o r o n e s .
L a  d e f o r m a c i o n  q u e  s u f r e n  la  h i s t o r i a  y  lo s  p e r s o n a je s  e s  p a r a -  
l e l a  a la  d e f o r m a c io n  d e  l a  p r a c t i c a  r e l i g i o s a  e n  c ie r t o s  s e c t o r e s  p o p u la -  
r e s  y  s e m ia n a l f a b e t o s ,  d e  lo s  q u e  es  p a r a d ig m a  la  c o n g r e g a c io n  de  A m u la ,  
e n  e l m ic r o u n i v e r s o  n a r r a t i v e .  L a  a c t i v id a d  d e l  n a r r a d o r  se  e je r c e  e n  do s  
n iv e le s :  u n o , f o r m a i  e s t é t i c o :  la  e s t i l i z a c io n  d e  lo s  p e r s o n a je s  e n  l a  d e s c r ip -  
c io n  ( p r e d ic a d o s  e s t a t i c o s ) ,  q u e  v a  d i r i g i d a  f u e r a  d e l  r e l a t o ,  a l  r e c e p t o r ,  
s u b o r d in a d a  a l  m e n s a je  l i t e r a r i o ,  y  o t r o ,  e n  e l  n i v e l  f u n c io n a l  (p r e d ic a d o s  
d in a m ic o s ) ,  d e n t r o  d e l  m is m o  r e la t o ;  a c t i v a  e l  d e s e n g a n o , d e s v e la n d o  la  
a u t é n t ic a  p e r s o n a l id a d  d e  A n a c le t o  M o r o n e s  a  s u s  " f ie le s "  ig n o r a n t e s .  E s
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d e c i r ,  d e s d e  d e n t r o ,  h a c e  d e  a b o g a d o  d e l  d ia b lo  d e l " p r o c e s o  de  c a n o n i ­
z a c io n  de  A n a c le t o  M o r o n e s "  y  h a c ia  a f u e r a  h a c e  de  a b o g a d o  d e l  d ia b lo  
d e  la  s u p u e s ta  r e l i g i o s i d a d  d e l  p u e b lo  m e x ic a n o ^  ^
L a  e s t i l i z a c i o n  c o r r e  a c a r g o  d e l  n a r r a d o r ,  s u je to  d e  l a  e n u n -  
c ia c io n  y  d e l  e n u n c ia d o , y  e l  d is t a n c ia m ie n t o  s e  é u b r a y a  d e s d e  la  p r i m e ­
r a  Im e a  c o n  la  p e r s p e c t i v a ,  " la s  v i  d e s d e  l e j o q " ,  c o n  q u e  en  e l  e n u n c ia d o  
s e  c o n t e m p la  la  a p r o x im a c i o n  d e  lo s  p e r s o n a je s  f e m e n in o s .  A v a n z a n  h a c ia  
e l  n a r r a d o r  - y  h a c ia  e l  l e c t o r -  e n  e l  p r i m e r  p a r r a f o  d e l  e n u n c ia d o , c o m o  
b u lto s  g r o t e s c o s ,  i n d i f e r e n c i a d a s .  L o s  t é r m in o s  q u e  la s  c a l i f i c a n  s o n  d e s -  
p e c t iv o s  y  d é g r a d a n t e s :
- i  V i e j a s  !
-  H i j a s  d e l  d e m o n io
-  v e s t id a s  d e  n e g r o
-  l a  c a r a  y a  c e n iz a  d e  p o lv o ^ ^ ^
-  n e g r a s  to d a s  e l la s
-  c o n  s u s  n e g r o s  e s c a p u la r i o s  g r a n d o t e s  y  r e n e g r id o s
-  v ie j a s  in d in a s
-  c h o r r e a n d o  s u d o r
-  i E s a s  v ie ja s  !
-  s u s  n e g r o s  v e s t id o s  p u e r c o s  d e  t i e r r a
-  v ie j a s  c a r a m b a s
- n i u n a  s iq u ie r a  p a s a d e r a
-  to d a s  c a id a s  p o r  lo s  c in c u e n t a
-  m a r c h i t a s  c o m o  f lo r ip o n d io s  e n g a r r u n a d o s
-  v i e ja s  d e  lo s  m i l  ju d a s
( ♦  ) v i e ia  e s  v o z  g e n é r ic a  p a r a  d e s ig n a r  a la  m u j e r  en  e l  h a b la  m e x ic a n a .  
S e g u n  la  e n to n a c io n  y  e l  m o m e n t o ,  p u e d e  s e r  d e s d e  a p e la t iv o  c a r in o s o  
h a s ta  e l  m a s  d e s p e c t iv o .  A q u f ,  a u n q u e  s ie m p r e  e s  d e s p e c t iv o ,  no  s i e m ­
p r e  s ig n i f ic a  a v a n z a d a  e d a d .
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L o s  p e r s o n a je s  s e  m u e v e n  o se  v e n  e n  t r o p e l :
-  to d a s  ju n t a s
-  e n  p r o c e s io n
-  to d a s  ju n t a s
-  a p r e t a d a s  e n  m a n o jo
-  s e n ta d a s  e n  h i l e r a  ,
-  s a r t a  d e  v ie ja s  c a n i ja s
Se u t i l i z a  e l  p r o c e d in a ie n t o  d e  a n im a l i z a c io n :
-  s u d a n d o  c o m o  m u la s
-  c o m o  u n a  r e c u a  le v a n t a n d o  p o lv o
-  v ie ja s  y  te a s  c o m o  p a s m a d a s  d e  b u r r o
A l  e s c a r n io  e n  l a  d e s c r ip c io n  d e  lo s  p e r s o n a je s ,  q u e  son  c o m o  
u n a  m a s a  n e g r a  q u e  se  d e s p la z a  y  s u d a , " s u je t o s  de  c a r e n c ia s  m a s  q u e  s u ­
je t o s  de  a t r i b u t o s "  (c o m o  d e  lo s  p e r s o n a je s  d e  lo s  k u to s  v a  H e in e  la n e s  c o s
(3 )
d ic e  M .  d e l  C a r m e n  B o v e s )  , c o r r e s p o n d e n  ig u a lm e n t e ,  e n  e l  e n u n c ia d o  
d in a m ic o ,  e l  e s c a r n io  m o r a l  de  q u e  s o n  o b je to  s u s  c o n d u c ta s  a lg u n a s  d e  la s  
c o n g r e g a n te s  en  e l  d ia lo g o  f i s c a l i z a d o r  d e l  s u je to  n a r r a d o r .
L a s  c o n o c fa  b ie n  a  t o d a s ,  p o r  s u s  n o m b r e s  y  s u s  v id a s ,  p e r o  la s  
v e  c o m o  u n a  m a s a  in c o r d ia n t e  y  m o le s t a :
" Y o  y a  s a b w  d e  d o n d e  e r a n  y  q u ié n e s  e r a n ;  p o d fa  h a s ta  h a b e r le s  
r e c i t a d o  s u s  n o m b r e s ,  p e r o  m e  h ic e  e l  d e s e n t e n d id o " .
P a r a  d e s a n im a r l a s  de  su p r o p o s i t o  - o  t e m ie n d o  v a y a n  d e m a s i a -
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d o  le jo s  e n  su  in d a g a c io n  s o b r e  l a  " d e s a p a r ic i o n "  d e l  m i l a g r e r o -  y  p a r a  
d e s b a r a t a r  e l  " e n c a r g o "  q u e  le  t r a e n ,  a c tu a  d e  o p o n e n te  f u n c io n a l ,  m e ­
d ia n t e  la  r e c o r d a c io n  in s id io s a  de  a lg u n  p u n to  n e g r o  de  la s  c o n d u c ta s  r e s -  
p e c t iv a s .  A  si^, d ic e  a u n a  de  e l l a s ;
" -  i  N o  e r e s  p o r  c a s u a l id a d ,  P a n c h a  F r e g o s o ,  l a  q u e  se  
d e jo  r o b a r  p o r  H o m o b o n o  R a m o s  ?
-  S o y  s f ,  p e r o  no  m e  r o b o  n a d ie .  E s a s  f u e r o n  p u r a s  m a i e  
d ic e n c ia s
Se d i r i g e ,  a l  r a t o ,  a  o t r a  d e  la s  c o n g r e g a n t e s :
" - À  Y  tu  m a r id o  q u e  d ic e ?
-  Y o  no te n g o  m a r id o ,  L u c a s ,  i  N o  te  a c u e r d a s  q u e  f u i  tu  
n o v ia ?  T e  e s p e r é  y  te  e s p e r é  y  m e  q u e d é  e s p e r a n d o " .
E n  e l  d ia lo g o  g r o t e s c o  l a  m u j e r  c o n f ie s a  h a b e r  a b o r ta d o  e l f e t o ,  
c o n s e c u e n c ia  d e  s u s  r e la c io n e s  s e x u a le s .  Se m a r c h a  l lo r a n d o .
P o c o  a  p o c o , d e s e n g a n a d a s  p o r  la s  b la s f e m ia s  y  la s  d e c l a r a c i o -  
n e s  c o n t r a r i a s  a  la  s a n t id a d  d e  A n a c le t o  M o r o n e s ,  s u e g r o  d e l n a r r a d o r ,  e l  
g r u p o  d e  c o n g r e g a n t e s  se v a  d ie z m a n d o ,  v a n  d e s a p a r e c ie n d o  de  la  c a s a ,  r e -  
g r e s a n  a  A m u la .  L u c a s  L u c a t e r o  tod av i^a  in s i s t e  e n  e l  e s c a r n io :
" -  N o  s a b fa  q u e  t e n t a s  m a r id o  (d ic e  a o t r a ) .  À N o  e r e s  la  
h i ja  de  A n a s t a s io  e l  p e lu q u e r o ?  L a  h i ja  de  T a c h o  es  
s o l t e r a ,  s e g u n  y o  s é .
-  S o y  s o l t e r a  p e r o  te n g o  m a r id o .  U n a  c o s a  e s  s e r  s e h o r i -  
t a  y  o t r a  c o s a  e s  s e r  s o l t e r a .  T u  lo  s a b e s . Y  yo no s o y  
s e n o r i t a ,  p e r o  s o y  s o l t e r a " .
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L a s  d ie z  c o n g r e g a n te s  d e  A m u la  q u ie r e n  q u e  L u c a s  L u c a t e r o  
la s  a c o m p a n e  y  c e r t i f i q u e  q u e  A n a c le t o  M o r o n e s ,  su s u e g r o ,  fu e  un s a n -  
t o ,  p a r a  i n i c i a r  la  c a m p a n a  de  c a n o n iz a c io n .
L u c a s  L u c a t e r o ,  e n  e l d ia lo g o ,  v a  d e s c u b r ie n d o  la  p e r s o n a l id a d  
d e l  e m b a u c a d o r ,  m i l a g r e r o  y  f a ls o  t a u m a t u r g o  d e ' su  s u e g r o .  A  la  v e z ,  d e s  - 
v e la  la  v e r d a d e r a  p e r s o n a l id a d  y  m o v i le s  d e l  e m b a u c a d o r :  l a  l u j u r i a :  " D e ­
jo  s in  v f r g e n e s  e s t a  p a r t e  d e l  m u n d o " .  E l  in c e s t o :  " A d e n t r o  d e  la  h i j a  de  
A n a c le t o  M o r o n e s  e s t a b a  e l  n ie to  d e  A n a c le t o  M o r o n e s " .  O  d e s f a c e  e l  e n -  
t u e r t o  d e l  " m i l a g r o " :  " ( t u  m a r id o )  H a  d e  h a b e r  te n id o  s a r a m p io n .  A  m i  
t a m b ié n  m e  lo  c u r a r o n  c o n  s a l iv a  c u a n d o  e r a  c h iq u i t o ! ' .  " H a c e r  h i jo s  no es  
n in g u n  m i l a g r o .  E s e  e r a  su f u e r t e " .  E l  p r e s u n t o  " s a n t o "  se  ha  m o v id o  p o r  
la  l u j u r i a ,  la  g a n a c ia  d e  d in e r o  y  e l  p r e s t i g io  d e  c u r a n d e r o .
E l  n a r r a d o r  v a  d e s d ib u ja n d o  p a u la t in a m e n t e  la  f ig u r a  d e l  e n s a l -  
m is t a ,  d e s a t r ib u y é n d o le  p r o d ig io s  y  b o n d a d e s  y  e n s a r t a n d o le  r a s g o s  de  
c o n d u c ta  m o r a l  d e g r a d a d a .  C u a n d o  n u e v e  d e  la s  d ie z  c o n g r e g a n te s  h a n  d e -  
s is t id o  de su  p r o p o s i t o  d e  o b t e n e r  d e  L u c a s  L u c a t e r o  t e s t im o n io  de  la  s a n ­
t id a d  de  A n a c le t o  M o r o n e s ,  y  se  h a n  id o  m a r c h a n d e ,  c o n o c e m o s  e l  f in  q u e  
tu v o  A n a c le to  M o r o n e s :  su  y e r n o  l o  h a  a s e s in a d o  e l  m is m o  dTa e n  q u e  se  
e s c a p o  de  la  c â r c e l ,  a d o n d e  h a b fa  id o  a p a r a r  d e n u n c ia d o  p o r  b r u jo  y  e n -  
g a n a b o b o s . E s t a  e n t e r r a d o  e n  e l  c o r r a l  d e l  r a n c h o  d e  L u c a s  L u c a t e r o ,  e n  
d o n d e  s e  d e s a r r o l l a  la  e n t r e v i s t a ,  c o n  u n  m o n to n  de  p ie d r a s  e n c im a  " p a r a  
q u e  n o  se  s a ïg a  d e  la  s e p u l t u r a ! ' .
T a m b ié n  s e  h a  r e v e la d o  l a  p e r s o n a l id a d  de  la  h i ja  de  A n a c le to  
M o r o n e s :  " le  g u s ta b a  m u c h o  la  h u i la  y  e l r e l a j o .  D e b e  d e  a n d a r  p o r  e s o s  
r u m b o s ,  d e s f a ja n d o  p a n t a lo n e s " .  A L u c a s  L u c a t e r o  se  la  d io  su  p a d r e  " y a  
p e r p e t u a d a "  ( e m b a r a z a d a  de  c u a t r o  m e s e s ) ,  y ,  d e s p u é s  d e  p a s a r  " la s  de  
C a m " ,  p o r  s u  m a l  c o m p o r t a m ie n t o ,  la  e c h o  d e  c a s a ,  " la  c o r r f " .
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N o  q u e d a ,  p u e s ,  t i t e r e  c o n  c a b e z a ,  o  a l  c o n t r a r i o ,  no  q u e d a  c a ­
b e z a  de p e r s o n a  s in o  t e s t a s  de  t i t é r é s ,  e n  e l  r e l a t o ,  i n t e r p r e t a n d o  u n a  f u n ­
c io n  s in t a c t ic a  m u y  s im p le ,  d e  d ia lo g o  p a r a  s i lu e t a s  o de r e t a b lo  d e  a d e f e -  
s io s ,  q u e  p a r e c e  s a c a d o  d e  lo s  S ue no s , de  Q u e v e d o ,  de  lo s  e s p e r p e n to s  de  
V a l l e  In c la n ,  o  d e  l a  s e r i e  n e g r a  de  G o y a , o c o m o  m u y  b ie n  h a  v is t o  A r r e o ­
l a ,  c o t e r r a n e o  d e  R u l f o ;  " H a  h e c h o  O r o z c o ,  u n a  e s t a m p a  t r â g i c a  y  a t r o z  d e l  
p u e b lo  d e  M e x ic o  ( . . . )  t a n  r e a l  y  ta n  c u r io s a m e n t e  a r t T s t ic a  y  d é f o r m é " .  
A r r e o l a ,  e l  g r a n  e s c r i t o r  j a l i s c i e n s e ,  se  r e f i e r e  a  to d o  e l  c o n ju n to  de  la  
o b r a  de R u l f o ,  a q u f ,e n  A n a c le t o  M o r o n e s , b a y  in f la c c io n  d e  lo  d é f o r m é ,  de  
lo  m o n s t r u o s o ,  de  lo  g r o t e s c o .  L a  in t e n c io n  e s  c l a r a ;  r i d i c u l i z a r  u n a  fe  q u e  
p o r  n e c e d a d  e ig n o r a n c ia  h a  d e g e n e r a d o  e n  s u p e r s t i c io n  y  es  f a c i l  p r e s a  de  
m i l a g r e r o s  y  s a n t ig u a d o r e s  q u e  e x p lo ta n  " la  c h o c h e z  de  v ie ja s  q u e  d is e c a n
(4 )e l  g a to  c u a n d o  se le s  m u e r e "  , e n  p r o v e c h o  p r o p io ,  s a t is fa c ie n d o  la  l u j u ­
r i a ,  la  a v a r i c i a  y  la  f o r m a  d e g r a d a d a  de  p o d e r  q u e  s u p o n e  e l  p r e s t i g io  t a u -  
m a t u r g ic o  d e l e n g a n a d o r .
L a  o b r a ,  e n  l a  g r a n  t r a d ic io n  h is p a n ic a  de  la  s a t i r a  m o r a l i z a n t e  
( a q u f  i n v e r t id a  e i m p l m i t a  la  m o r a l i d a d ) ^ ^ \  d e s c a b e z a  a lo s  m is m o s  e x p lo -  
ta d o s  y  d e s v e la  e n  la s  m u y  " h o n e s ta s  c o n g r e g a n t e s "  t r a t o s  e r o t ic o s  y  r e l a ­
c io n e s  s e x u a le s  p r i m a r i a s ,  c o n  lo  q u e  la  l u j u r i a  y  la  i r r e v e r e n c i a  c o n t a m i -  
n a n  to d a s  la s  c o n d u c ta s .
R e i t e r a m o s  a q u i lo  y a  e x p u e s to  a p r o p o s i t o  d e  la s  e x p r e s io n e s  y  
la s  c o n d ic io n e s  d e  u n a  fe  e s p e r p é n t ic a ,  e n  e l  r e l a t o  T a l p a : n i  la  d e s c r e e n -  
c ia  n i la  fe  de la s  c o n g r e g a n t e s  s o n  c o n s e c u e n te s  y  r a c i o n a le s ,  n i la  e x p lo -  
t a c io n  d e  q u e  son  o b je t o  e s  s o lo  p a d e c id a  s in o  t a m b ié n  - y  e n  g r a n  m e d id a - 
p r o v o c a d a . T o d o s  i n t e r p r e t a n  s in c e r a m e n t e  la  h i p o c r e s i a , v iv e n  e l  a u t o e n -  
g a n o , s o n  c o m p l ic e s  d e  la  s u p e r s t i c io n  y  la  e x p lo t a c io n  q u e  p a d e c e n . L a  s u y a  
es  - c o m o  d ic e  R u l f o -  u n a  fe  d e s h a b it a d a ,  q u e  m u e v e  m a c a n ic a m e n t e  c o n d u c ­
t a s  y  b o c a s  o r a n te s ^ ^ ^ .
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L a  d is p o s ic io n  de  la  m a t e r i a  n a r r a t i v a  h a  h e c h o  q u e  e l  d i s t a n ­
c ia m ie n t o  q u e  e x ig e  l a  s a t i r a  s e  e x p r e s e  d e s d e  e l  e n u n c ia d o  p o r  e l  s u je to  
n a r r a d o r ,  a c t a n t e  o p o n e n te  a  la s  p r e t e n s io n e s  d e  la s  c o n g r e g a n t e s ,  a c t a n -  
t e s  v i c t im a s .  P e r o ,  c o m o  o c u r r e  e n  la  m e j o r  t r a d ic io n  b u r l e s c a ,  e l b u r l a -  
d o r  a c a b a  b u r l a d o .  C o m o  C e r v a n t e s ,  q u e  s e  c r e e  m a s  c a b a l  y  m a s  c u e r d o  
q u e  D o n  Q u i jo t e ,  L u c a s  L u c a t e r o  c a e  e l  m is m o  e n  l a  t r a m p a  de  la  s u p e r s ­
t i c io n  d e  q u e  se  m o f a :  no  e s ta  m u y  s e g u r o  d e  q u e  A n a c le t o  M o r o n e s  no  p u e -  
d a , u t i l i z a n d o  u n a  d e  sus  t r e t a s ,  s a l i r s e  d e  l a  s e p u l t u r a .  A  la  v e z ,  s u  p r o -  
p i  a  c o n d u c ta  q u e d a  e n  e n t r e d ic h o  y  r i d i c u l i z a d a  p o r  la  a p r e c ia c io n  d e  l a  m u ­
j e r  - l a  u l t im a  d e  l a s  c o n g r e g a n t e s -  q u e  s e  q u e d a  a  p a s a r  la  n o c h e  c o n  e l :  es  
u n a  c a la m id a d  h a c ie n d o  e l  a m o r .  N o  p u e d e  c o m p a r a r s e  a l  e n s a lm is t a  ( " e l  
s f  q u e  s a b fa  h a c e r  e l  a m o r " ) ,  l e  d ic e  la  m u j e r  d e  m a d r u g a d a .  L a  m u j e r ,  e n  
e l  a c t o ,  y  A n a c le t o  M o r o n e s ,  e n  e l  r e c u e r d o  p o s t  m o r t e m ,  s e  b u r la n  d e  e l ,  
d e s p r e s t i g ia n  su  c a p a c id a d  a m o r o s a .  E l  s u e g r o ,  m u e r t o ,  y  c o n  u n  m o n to n  
d e  p ie d r a s  e n c im a  s ig u e  s ie n d o  u n  a v e n ta ja d o  r i v a l  e n  l a  c a m a .
E l  e s c a r n io  r i z a  e l  r i z o  y  q u e d a  e l  b u r l a d o r  e s c a r n e c id o .  L a  s in -  
t a x i s  n a r r a t i v a  d e l  r e l a t o  se  c i e r r a  c o n  e s e  b r e v e  e in e s p e r a d o  e f e c t o  d e  b o o ­
m e r a n g  d e l  r i d i c u l o ,  s u b r a y a n d o  e l  p r o p o s i t o  e s p e r p é n t ic o  d e l  a u t d r ,  q u e  d e s ­
d e  l a  e n u n c ia c io n  ( im p l f c i t a )  no  a p e la  a  d r a m a t is m o s  c o m p le m e n t a r io s  y  e x ­
p l i c i t a  su  in t e n c io n .
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(1 ) P r e g u n t a d o  R u l f o  p o r  J . S o m m e r s  (e n  l a  e n t r e v i s -  
t a  y a  c i t a d a )  s o b r e  lo  q u e  se  p u e d e  s u p o n e r  c o m o  
n e g a c io n  d e  v a l o r e s  e n  P e d r o  P a r a m o , d i c e : " .  . . 
a lg u n o s  v a l o r e s  e s t a n  s a t i r i z a d o s .  P o r  e je m p lo ,  
e n  l a  c u e s t io n  d e  l a  c r e e n c ia ,  d e  l a  f e .  Y o  f u i  c r i a -  
do  e n  un  a m b ie n t e  d e  f e ,  p e r o  s é  q u e  la  fe  a l l f  h a  
s id o  t r a s t o c a d a  a  t a l  g r a d o  q u e  a p a  r e n t e  m e n t e  se  
n ie g a  lo  q u e  e s to s  h o m b r e s  c r e a n ,  q u e  te n g a n  fe  
e n  a lg o  ( . . . )  S u  fe  h a  s id o  d e s t r u id a  ( . . . )  a u n q u e  
s ig a n  s ie n d o  c r e y e n t e s  su  fe  e s t a  d e s h a b i t a d a " .  
p a g s . 2 0 - 2 1 .
(2 )  " E l  p o lv o  d e  ' T a l p a '  r e c u e r d a  m a s  b ie n  a  l a  c e n iz a  
y  p o r  lo  ta n to  a  l a  d é s in t é g r a  c io n  y  l a  in c o n s  i  s te n - .  
c ia  h u m a n a ;  e s  e l  p o lv o  q u e  s e  a s o c ia  c o n  la  c o n d e -  
n a  y  la  e x p u ls io n  d e l  p a r a f s o " ,  d ic e  V i o l e t a  P e r a l  -  
t a ,  e n  R u lf o  , l a  s o le d a d  c r e a d o r a , y a  c i t . ,  p a g . 4 2 .  
A q u f  te n e m o s  p o lv o  y  c e n iz a  u n id o s ,  e n  e l  m is m o  
c o n c e p to  is o to p o  d e  s u c ie d a d  y  d e c a d e n c ia .
(3 )  E n  s u  C o m e n t a r io  d e  t e x t o s  l i t e r a r i o s ,  y a  c i t .  , 
p a g . 1 3 5 .
( 4 )  " E l  p u e b lo  e s p a û o l  h a  t r i v i a l i z a d o  to d o s  lo  g r a n d e s  
m is t e r i o s  p o r  s u  c o t id ia n o  y  d o m é s t ic o  t r a t o :  su  
g r a n  m i s e r i a  m o r a l  e s ta  e n  su  c h a b a c a n a  s e n s ib i -  
l id a d  a n te  lo s  e n ig m a s  d e  la  v id a  y  la  m u e r t e .  T o -  
d o s  lo s  g r a n d e s  c o n c e p to s  s o n  t r a n s m u t a d o s  p o r  é l  
e n  'u n  c u e n to  d e  b e a t a s  c o s t u r e r a s  d e  m o d o  q u e  su  
r e l ig i o n  p a r e c e  'u n a  c h o c h e z  d e  v ie ja s  q u e  d is e c a n  
e l  g a to  c u a n d o  s e  le s  m u e r e  ' ( L u c e s , I ,  8 9 9 ) " .  J o s é  
L u is  V a r e l a  r e c o g e  y  g lo s a  a s p e c to s  l i t e r a r i o s  d e  la  
a c t i t u d  r e n e g a d a  d e  V a l l e  In c la n ,  in t e r p r e t a n d o  la  
é t ic a  de su  e s t é t i c a  e s p e r p é n t ic a ,  y  m u y  b ie n  n o s  
p a r e c e  l a  c i t a  p u d ie r a  s e r v i r  p a r a  a c l a r a r  l a  é t i c a  
r u l f i a n a ,  t a n  m a r c a d a m e n t e  h is p a n ic a  e n  e s t e  r e l a ­
t o .  J .  L u is  V a r e l a ,  " E l  m u n d o  d e  lo  g r o t e s c o  e n  V a ­
l l e  In c la n " ,  e n  L a  t r a n s f i g u r a c io n  l i t e r a r i a , M a d r i d ,  
E d i t o r i a l  P r e n s a  E s p a n o la ,  1 9 7 0 , p a g s .  2 1 3 - 2 5 5 .
(5 )  In s is t im o s  e n  l a  a s u n c io n  de  lo  s o c ia l  p o r  e l  p o e ta  
h u m o r i s t a ,  c o m o  s e f ïa la m o s  e n  E l  d ia  d e l  d e r r u m b e , 
p a g . 3 0 8  d e  e s t e  e s t u d io .  " L a  c o m e d ia  d e  h u m o r  t i e -  
ne  u n a  f a c i l  y  n a t u r a l  c o n e x io n  c o n  l a  ' m o r a l i t y ' " ,  
d ic e  N o r t r o p  F r y e ,  e n  L a  e s t r u c t u r a  i n f l e x i b l e .  . . , 
y a  c i t . , p a g . 2 9 8 .
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( 6 ) C f r .  m i  s u g e r e n c ia  s o b r e  la s  a n o m a la s  c o n d u c ­
t a s :  d e s c r e e n c i a / c r e e n c i a ,  e n  e l  a n a l is i s  d e  T a l -  
p a , p a g .2 0 6 d e  e s te  c a p i t u lo .
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1 5 .  E L  DLA D E L  D E R R U M B E
E s t e  r e l a t o  h a  s id o  c o n s id e r a d o  u n a n im e  m e n  te  p o r  la  c r i t i c a  
c o m o  s a t i r a  p o l f t ic a ^  \  y  e s ,  e n  e f e c t o ,  u n a  s a t i r a ,  u n a  p a r o d i a ,  d e  l a  
d e m a g o g ia  p o l i t i c a ,  a t r i b u i d a ,  d e s d e  l a  l i t e r a t u r a ,  a lo s  g o b ie r n o s  p o s -  
r e v o lu c io n a r io s ^ ^ ^ .  P e r o  e l  r e l a t o  e s  m a s  q u e  u n a  e s t i l i z a c i o n  f o r m a i  d e  
u n a  a c t i t u d  h i s t o r i c o - p o l i t i c a ,  q u e  se r e s o lv e r i a  e n  u n  f a c i l  r e c h a z o  d e l  
s is t e m a  - e x t r a t e x t u a l -  p o r  e l  r e c e p t o r - l e c t o r ,  a l  i n t e r p r e t a r  l a  in t e n c io n  
d e f o r m a d o r a  d e l  e m i s o r .
E h  E l  d ia  d e l  d e r r u m b e , a s i s t im o s  a l  f u n c io n a m ie n t o  e s p e c f f i -  
co de  lo  q u e  J u l i a  K r i s t e v a  e s t u d ia  c o m o  d ia lo g is m o  n o v e le s c o  r e i n -  
t e r p r e t a n d o  la s  c o n c e p c io n e s  d e  lo s  f o r m a l i s t a s  r u s o s ,  p r in c i p a lm e n t e  a  
B a j t in ,  s o b r e  d i s c u r s o  m o n o lo g ic o  y  d is c u r s o  d ia lo g ic o  .
P a r e c e  i n t e r e s a n t e  d e t e n e r n o s  a  a n a l i z a r  la s  in s t a n c ia s  d e l  d i s ­
c u r s o  e n  e s te  e n  q u e  s e  m a t e r i a l i z e  p r e c i s a m e n t e  e l  m e n s a je  r e p r o b a t o r io  
d e l  a u t o r  a u n a  m o d a l id a d  d e f o r m a d a  d e l  le n g u a je ;  la  r e t o r i c a  p o l i t i c a .  A s f  
p u e s , e n  e l  r e l a t o  h a y  t a m b ié n  u n  m e n s a je  m e t a l in g ü f s t i c o  q u e  s e  i n s e r t a  
e n  un  d is c u r s o  d i a lo g ic o .
A h o r a  b ie n ,  a  p e s a r  d e  q u e  to d a s  la s  s e c c io n e s  n a r r a t i v a s  d e l  
r e l a t o  e s ta n  e x p r e s a d a s  t r a s  e l  g u io n  c o lo q u ia l  o la s  c o m i l l a s  d e  la  r e p r o -  
d u c c io n  l i t e r a l  m e m o r i z a d a ,  e l  s u je to  h a b la n t e ,  q u e  se h a c e  c a r g o  d e l  r e ­
la t o ,  d a  la  p a la b r a  a  o t r o  s u je t o ,  M e l i t o n ,  s o lo  p a r a  q u e  a s u m a  la  f u n c io n  
m e c a n ic a  m e m o r i s t i c a ,  o u t i l i z a  c o n  é l  lo s  i n t e r r o g a n te s  d i r e c t e s  d e l  d i a ­
lo g o , e n  la  fu n c io n  m e r a m e n t e  f a t i c a ,  p a r a  v e r i f i c a r  f e c h a s ,  l u g a r e s ,  m o ­
d e s .  . . , o i n t e r r u m p i r ,  a l a r g a r  y  m a n t e n e r  l a  a te n c io n  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  p o r  
lo  q u e  to d o  e l  r e l a t o  p a r e c e  m a s  b ie n  u n  d ia lo g o  m o n o lo g ic o  q u e  un  c o lo q u io .  
D ia lo g o  d e l s u je to  p r i m e r o  h a b la n t e ,  S P ,  d e s d o b la d o , o m e j o r ,  d o b la d o  h a -
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c i a /  e n  un  s u je to  s e g u n d o , M e l i t o n ,  S S , q u e  s e  d i r i g e  a  u n o s  d e s t in a t a r io s ,  
D ,  in t e r lo c u t o r e s  t a c i t o s :  e s p é r e n s e , u s t e d e s  s a b e n , le s  e s t a b a  d ic ie n d o ,  
n o  c r e a n  u s t e d e s ,  e s t o s  s e n o r e s ,  le s  , e t c .  . . , q u e  n u n c a  l l e g a n  a  t o m a r  
l a  p a la b r a ,  p e r o  q u e  e s t a n  a h i ,  e n  e s a  in s t a n c ia  l i n g ü f s t i c a ,  p r o n o m in a l  e 
i n d iv id u a l ,  a  l a  q u e  s e  d i r i g e  la  a lo c u c io n  d e  u n  Y o .
E l  d ia lo g o  d e  n u e s t r o  S P , e n c a r n a d o ,  se  v u e lv e  d i s c u r s o ,  e n u n ­
c ia d o ,  y  c o m o  t a l  r e q u i e r e  u n  a u t o r ,  u n  s u je t o  d e l  e n u n c ia d o . E l  h a b la n te
e s  e l  s u je to  d e  la  e n u n c ia c io n ,  un o  d e  lo s  s u je t o s  d e l  e n u n c ia d o  ( e l  s u je to
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p r i m e r o )  q u e  e j e r c i t a  l a  p a la b r a  (e n  e l  s e n t id o  d e  B e n v e n is t e )  y  a s u m e  
e l  d is c u r s o  d e  l a  n a r r a c io n .
J u l i a  K r i s t e v a ,  a l  c r i t i c a r  l a  c o n c e p c io n  b a j t i n ia n a  d e  la  p a la b r a  
d i a lo g ic a ,  se r e f i e r e  a  l a  d e s ig n a c io n  d e  e s t e  d e  la  e s c r i t u r a  ( e l  d ia lo g o  e s  
t a m b ié n  e s c r i t u r a ) c o m o  s u b je t iv id a d  y  c o m u n ic a t iv id a d ,  y  d ic e ,  p a s a  y a ,  
a l  b o r r a r s e  la  n o c io n  d e  l a  p e r s o n a  s u je t o  d e  l a  " e s c r i t u r a " ,  a  l a  a m b iv a -  
l e n c ia  de  l a  e s c r i t u r a .  " E l  t é r m in o  d e  ' a m b i v a l e n c i a ' i m p l i c a  l a  in s e r c io n  
d e  l a  h i s t o r i a  ( d e  l a  s o c ie d a d )  e n  e l  t e x t o ,  y  d e l  t e x t o  e n  la  h i s t o r i a  ( . . . )
E l  d ia lo g o  y  la  a m b iv a le n c ia  d e m u e s t r a n  a s f  s e r  e l  u n ic o  p r o c e d im ie n t o  q u e  
p e r m i t e  a l  e s c r i t o r  e n t r a r  e n  la  h i s t o r i a  p r o f e s a n d o  u n a  m o r a l  a m b iv a le n ­
t e ,  l a  d e  l a  n e g a c io n  q u e  p o s tu la " !^ ^ .
( L o  q u e  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  v e r  e n  lo s  m o d o  s d e l  e n u n c ia d o  y  e n  
la s  in s t a n c ia s  d e l  d i s c u r s o ,  e s  c o r r o b o r a d o  p o r  l a  c r i t i c a  a  n i v e l  d e  H i s t o ­
r i a  de  la  L i t e r a t u r a .  N o r t r o p  F r y e ,  e n  s u  A n a t o m ia  d e l  c r i t i c i s m o  d ic e  qu e  
" e l  h u m o r  h u n d e  s u s  r a f c e s  e n  la  s o c ie d a d "  y  q u e  r e p r é s e n t a "  la  in t e g r a c io n  
s o c ia l  e n  e l  e s p i r i t u  d e l  p o e t a " ,  e s to  lo  d e m u e s t r a  a  p r o p o s i t o  d e l  e s tu d io  
d e  lo s  p e r e o n a je s  d e  D ic k e n s ,  e n  L a  e s t r u c t u r a  in f l e x i b le  d e  la  o b r a  l i t e r a ­
r i a   ^ \  E s t e  r e l a t o  d e  R u l f o ,  p u b l ic a d o  c o n  p o s t e r io r id a d  a  E l  l l a n o  e n  l i a -
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m a s  (1 9 5 3 ) , m a r c a d a m e n t e  h u m o r i s t a ,  p o d  r  fa  s i g n i f i c a r  e l  p a s o ,  e n  l a  
m is m a  o b r a  d e  R u l f o ,  a  l a  s f n t e s is  d e  la  e p o p e y a  y  la  t r a g e d ia ,  e n  e l  n o ­
v e l a r  c o n te m p o r a n e o  m e x i c a n o .  E s t a  s u p e r a c io n ,  q u e  r e p r é s e n t a  l a  c o m e ­
d ia ,  e l  h u m o r ,  c o in c id e  c o n  l a  t e s is  q u e  e x p o n e  p e n e t r a n t e m e n t e  J u a n  M .  
C o r o m in a s ,  a l  v i n c u l a r  lo s  g e n e r o s  - o  m o d o s -  l i t e r a r i o s  a l  d e v e n i r  h i s t o ­
r i c o ,  e n  la s  l e t r a s  m e x ic a n a s  d e  e s te  s ig lo .  E l  a r t f c u l o  d e  C o r o m in a s  e s  
" J u a n  J o s é  A r r e o l a  y  J u a n  R u l f o :  v is io n  t r a g i c a " ,  y a  c i t . ) .
V o lv ie n d o  a l  t e x t o  d e l  r e l a t o ,  p o d e m o s  d e l i m i t a r  e n  é l  c l a r a m e n -  
te  t r e s  in s t a n c ia s  d e l  d i s c u r s o ,  o t r e s  c a t e g o r f a s  d e  e n u n c ia d o s  d i a lo g ic o s :  
e l  d e l  s u je to  h a b la n t e  q u e  r e p r é s e n t a  la  h i s t o r i a  y  e l  d is c u r s o  d e l  r e l a t o ;  
es  u n  e n u n c ia d o  o b je t u a l ,  q u e  p o s e e  u n a  s ig n i f i c a c io n  o b je t iv a ,  d i r e c t a ,  y  
q u e , s in  e m b a r g o ,  n o  e s  e l  d is c u r s o  d e l  a u t o r ,  p u e s  se h a l l a  d is t a n c ia d o  
p o r  la  p e r s p e c t i v a  a g o n f s t i c a  d e l  e n u n c ia n t e ,  " e s t a  o r ie n t a d o  h a c ia  s u  o b je ­
to  y  e s  é l  m is m o ,  o b je t o  d e  la  o r i e n t a c io n  d e l  a u t o r "  ( K r i s t e v a ) .  E s  d e c i r ,  
e l  e n u n c ia d o  d e l  s u je to  h a b la n t e  se  r e f i e r e  a  u n a  a n é c d o ta  p a s a d a ,  v iv id a  
p o r  é l  y  s u s  c o n v e c in o s  h a c e  m a s  de  u n  a n o , y  l a  r e c o r d a c io n  c o lo q u i a l  no  
t ie n e  o t r o  o b je to  e n  s f  m i s m a  m a s  q u e  e l l a  m i s m a , e s  u n  e n u n c ia d o  u n f v o -  
c o . A h o r a  b ie n ,  a l  s e r  r e p r o d u c id o ,  a c o ta d o  p o r  u n  s u je to  e x t r a t e x t u a l ,  e l  
a u t o r ,  h a  d e v e n id o  o b je t o  d e  o t r o  e n u n c ia d o ,  q u e  p o d e m o s  l l a m a r  t r a s c e n -  
d e n te  ( s i  l l a m a m o s  s u je to  t r a s c e n d e n t e  a l  a u t o r ) .  P e r o  h a  s id o  to r n a d o  p o r  
e s e  s u je to  a m a n u e n s e  c o m o  u n  to d o , c o n  s u  s e n t id o  p r i m e r o  -y e n  s u  p r o p io  
to  no : s o lo  t e n d r a  u n a  s ig n i f ic a c io n  s u b o r d in a d a  e n  e l  c o n ju n to  s ig n i f i c a n t e .
O t r a  c a t e g o r f a  d e l  e n u n c ia d o  d ia lo g ic o  s e r f a  la  d e  l a  i n t e r p e l a -  
c io n  d i r e c t a ,  en  e l  p r e s e n t e  d e  la  in s t a n c ia  d i s c u r s iv a ,  e n t r e  e l  s u je t o  p r i ­
m e r o  y  e l i n t e r lo c u t o r ,  S S , M e l i t o n .  E s t e  e n u n c ia d o  e s  m a r c a d a m e n t e  d e n o ­
t a t i v e ,  de  v e r i f i c a c io n  d e  d a t o s .  E s  d i r e c t e ,  e s  e c o ic o ,  a m p l f a  - n o  c o n t e s t a -  
la  c o m p r e n s io n  d e l  e n u n c ia d o  o b je t u a l  y  p r o c u r a  u n a  c o m p r e n s io n  d i r e c t a  
e n  S I m is m o .
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P o r  u l t i m o ,  la  t e r c e r a  c a t e g o r f a  d e  e n u n c ia d o  e n  e l  r e l a t o ,  s e ­
r f a  e l  e n u n c ia d o  q u e  in t r o d u c e  l a  p a la b r a  d e  o t r o , e n  e s te  c a s o :  l a  p a la b r a  
p o l f t ic a  ( e l  d i s c u r s o  d e l  g o b e r n a d o r ) ;  se t r a t a  d e  un  e n u n c ia d o  q u e  r e m i t e  
a  u n  e n u n c ia d o  a je n o .  E s t e  e n u n c ia d o  a je n o  a c tu a  d e s d e  f u e r a  d e l  r e l a t o ,  
n o  m o d i f ic a  l a  in s t a n c ia  p a r a l e l a  d e l  d is c u r s o ,  p e r o  s u s c i t a  u n  d ia lo g o  h a ­
c ia  f u e r a , ig u a lm e n t e ,  d e l  r e l a t o .  E s t e  e n u n c ia d o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  i n -  
f lu e n c ia  a c t i v a ,  p u e s  m o d i f i c a  e l  e n u n c ia d o  o b je t u a l  -  s in  r o m p e r l o  n i  m a n -  
c h a r l o - ,  in t r o d u c ie n d o  u n a  s ig n i f ic a c io n  p a r a d o ja l  a  la  s ig n i f ic a c io n  p r i m e ­
r a  y  d i r e c t a  d e l  d i s c u r s o .  Y  e s  d o b le m e n t e  a c t i v o ,  p u e s  la  p a r a d o ja ,  q u e  
n o  m u e v e  l a  o  p o s ic io n  p a r a l e l a  e n  e l  d is c u r s o ,  p r o m u e v e ,  e n  c a m b io ,  la  
r e s p u e s t a  d e l  r e c e p t o r .
E s  f o r z o s o  e n  e s te  r e l a t o  r e f e r i r n o s  a  u n  s u je to  e x t e r i o r ,  t r a s ­
c e n d e n te ,  e l  a u t o r ,  q u e  se  h a  b o r r a d o  d e l t e x t o ,  q u e  n o  h a  d e ja d o  s u  h u e l la  
e n  l a  e n u n c ia c io n ,  p e r o  q u e  e s t a  à h f ,  i m p l f c i t o  e n  l a  p a la b r a  d e l  e n u n c ia d o ,  
d i r i g ié n d o s e  a  u n  r e c e p t o r ,  im p l f c i t o  ig u a lm e n t e ,  e l  l e c t o r ,  e l  d e  f u e r a ,  s i  
s e  q u ie r e ,  h ip o s t a s ia d o  a  lo s  in t e r lo c u t o r e s  t a c i t o s  d e l  d is c u r s o  d ia lo g ic o  
d e l  lo c u t o r .  E l  r e l a t o  p o d r f a  s e r  la  t r a n s c r ip c i o n  d e  u n a  c in t a  m a g n e t o f o n i -  
c a ,  p e r o  p r e s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a u t o r  ( a u c t o r , l a t .  de  ju r i s p r u d e n c i a ,  
" v e n d e d o r " ) ,  d e  a lg u ie n  q u e  h a  d is p u e s to  la  e s c u h a  y  l a  t r a n s m is i o n ,  q u e  h a  
a c o ta d o  u n  p r i n c i p i o  y  u n  f i n a l  ( y  q u e  e s , a d e m a s ,  e s a  p e r s o n a  r e a l ,  J u a n  
R u l f o ,  q u e  s u s c r ib e  l a  p r o p ie d a d  in t e l e c t u a l  d e  u n  c o n ju n to  d e  r e l a t o s  e n t r e  
lo s  q u e  e s t a  e l  q u e  n o s  o c u p a ) .
E l  t e x t o  l i t e r a r i o ,  c o m o  c o n v e n c io n  q u e  e s ,  s u p o n e  e s e  e m i s o r ,  
i m p l f c i t o  e n  e s t e  c a s o ,  y  u n  r e c e p t o r ,  i m p l f c i t o  t a m b ié n  a q u f ,  a  q u ie n  s e  d i ­
r i g e ,  y  e s  e n  e s a  r e l a c i o n  i m p l f c i t a ,  s in  h u e l la  l i n g ü f s t i c a  a q u f ,  d e r iv a d a  d e  
u n a  t r a d ic io n ,  u n  c o d ig o  y  u n a  c o n v e n c io n ,  e n  d o n d e  p o d e m o s  e n c o n t r a r  l a  
o p o s ic io n  s ig n i f ic a n t e  q u e  e s t a  v e la d a  e n  e l  d is c u r s o  n a r :  a t iv o .
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E l  s u je t o  h a b la n te  q u e  s e  h a c e  c a r g o  d e  la  h i s t o r i a  y  d e l  d i s c u r ­
s o , n o s  o f r e c e  u n  e n u n c ia d o  q u e  h e m o s  l l a m a d o  o b je t u a l  c o n  d is t in t o s  g r a ­
d e s  de  o b je t iv id a d ,  U n o  qu e  s e  r e f i e r e  a  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  s o c io lo g ic a s  
t f p ic a s  d e  la  a n e d d o ta , y  o t r o  q u e  a t ie n d e  a  lo s  r a s g o s  c a r a c t e r o l o g i c o s . V a ­
m o s  a t r a t a r  d e  r e s u m i r  la  a n é c d o t a :  u n  s u je t o  h a b la n t e  r e c u e r d a  u n  p a s a -  
do  t e m b lo r  d e  t i e r r a  e n  q u e  se  d e  r  r u m b a  r o n  m u c h a s  c a s a s  y  h u b o  v a r i a s  
v f c t i m a s .  A  lo s  p o c o  s d fa s  d e l  t e m b l o r  v a  a l  l u g a r  s in i e s t r a d o  e l  g o b e r n a ­
d o r  d e l  E s ta d o  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e l  d e s a s t r e .  L a  v is i t a  d e l  g o b e r n a d o r  
s u p o n e  u n  g a s to  e x h o r b i t a n t e  p a r a  e l  p u e b lo  q u e  se  v u e lc a  e n  e l  a g a s a jo  d e  
c o m id a  y  b e b id a s  q u e  le  o f r e c e n .  E l  b a n q u e te  d u r a  to d o  e l  d ia ,  la s  g e n te s  
s e  e m b o r r a c b a n ,  e l  d is c u r s o  d e l  g o b e r n a d o r  - q u e  r e p i t e  d e  m e m o r i a ,  e n  
e l  p r é s e n te  d e  l a  e n u n c ia c io n ,  e l  a c o m p a n a n t e  d e l l o c u t o r ,  M e l i t o n -  e s  u n a  
e s t i l i z a c io n  d e l  e s t i l o  a m p u lo s o  y  h u e c o  d e  l a  o r a t o r i a  p o l i t i c a ,  y  e l  a c to  
p u b lic o  a c a b a  a  t i r o s ,  p o r  la  e m b r i a g u e z  c r e c ie n t e  d e  lo s  a s is t e n t e s  y  la  
in t e m p e  r a n  c ia  d e  u n  p e r s o n a je  d e l  s é q u i t o ,  q u e  in t e r r u m p e  a  d e s t ie m p o  la  
a m p u lo s id a d  o f i c i a l  y  q u e  r e s u e l v e  a  t i r o s ,  d e s c a r g a n d o  s u  p is t o la  c o n t r a  
e l  te c h o , lo s  in t e n t o s  d e l a u d i t o r io  d e  c a l l a r l o .  E n t r e  d u d a s  y  v e r i f i c a c i o -  
n e s  de  lu g a r  y  t i e m p o ,  e l  lo c u t o r  r e l a t a  l a  h i s t o r i a ;  f in a lm e n t e  q u e d a  b ie n  
lo c a l i z a d a  l a  fe c h a  d e  la  v i s i t a  d e l  g o b e r n a d o r  e n  e l  r e c u e r d o  d e l  p e r s o n a ­
j e  p o r  la  c o in c id e n c ia  co n  e l  n a c im ie n t o  d e  u n  h i jo  s u y o , e n  c u y o  t r a n c e  n o  
p u d o  p r e s t a r  a y u d a  a lg u n a  a l a  m u j e r  p o r  l a  g r a n  b o r r a c h e r a  q u e  c a r g a b a .
E n  e l d is c u r s o  d e l h a b la n t e  s e  i n t e r p o l a  e l  e n u n c ia d o  a je n o ,  e l  
d L y c u rs o  d e l  g o b e r n a d o r ,  r e c o r d a d o  l i t e r a l m e n t e  - y  m e c a n i c a m e n t e -  p o r  
•-1 s u je to  s e g u n d o , e c o ic o ,  h e m o s  d ic h o ,  M e l i t o n .  D e l  e n u n c ia d o  o b je t u a l  
’ 1 n a r r a d o r  lo c u t o r  p o d e m o s  d e d u c i r  v a r i o s  r a s g o s  d e  la  p s ic o lo g f a  lo c a l :  
a )  e l  n iv e l  de  ig n o r a n c ia  d e l  p u e b lo ,  d e l  v e c i n d a r io ;  no  s a b fa n  q u e  la  e s t a -  
tu a  q u e  t ie n e n  le v a n t a d a  e n  l a  p l a z a  e r a  d e  J u a r e z ,  b )  e l  s e r v i l i s m o  y  la  j a c  
t a n c ia  p u e b le r in a s ,  a g a s a ja n d o  a l  g o b e r n a d o r  m a s  a l l a  d e  s u s  p o s ib i l id a d e s  : 
e l  b a n q u e te  le s  c u e s ta  m a s  d e  c u a t r o  m i l  p e s o s  y  s e  lo s  g a s ta n  a l e g r e m e n -
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t e ,  e n  u n  m o m e n t o  d e  q u e b r a n t o  c o m o  e l  q u e  p a d e c e n . Se in s i s t e  e n  s u b r a -  
y a r  e s ta  a c t i t u d  d e  o s t e n t a c io n  e n  e l  e n u n c ia d o :  " n o  i m p o r t a  q u e  e s ta  r e c e p -  
c io n  n o s  c u e s te  lo  q u e  n o s  c u e s te  q u e  p a r a  a lg o  h a  d e  s e r v i r  e l  d i n e r o " ,  d i ­
c e  e l  in s p e c t o r  d e l  t i m b r e  (q u e  e s  m u y  a g a r r a d o ) .  Y  a l  p r o p io  M e l i t o n ,  t e s -  
t ig o  y  c o p a r t f c i p e  d e l  m o n o lo g o  d ia lo g a d o ,  r e c u e r d a  h a b e r le  o fd o  e l  lo c u t o r :  
" q u e  se c h o r r i é  e l  p o n c h e ,  u n a  v i s i t a  d e  e s ta s  no s e  d e s m e r e c e " .  c )  l a  e m ­
b r ia g u e z ,  e l  t u m u l t o ,  l a  p e n d e n c ia  s in  c a u s a  q u e  s ig u e  a  l a  r e c e p c io n .  d )  
l a  in e f i c a c ia  d e  lo s  g e s to s  g r a n d i lo c u e n t e s :  e l  d is c u r s o  d e l  g o b e r n a d o r ,  q u e  
n o  e n t ie n d e n ,  n o  s u s c i t a  n i  c r i t i c a  n i  o p o s ic io n .  e )  a  n i v e l  p e r s o n a l ,  o m e ­
j o r ,  i n d iv id u a l ,  e l  u l t im o  p a r r a f o  d e l  r e l a t o  -  y  la  u l t i m a  p a r r a f a d a  d e l  h a ­
b l a n t e -  r e m i t e  a  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  o  d e ja c io n  d e l d e b e r  f a m i l i a r :  la  m u ­
j e r  d e l r e l a t o r ,  e n  la  n o c h e  d e  l a  v i s i t a  d e l  g o b e r n a d o r ,  tu v o  u n  h i jo  y  su  
p a d r e  n o  e s tu v o  e n  c o n d ic io n e s  n i  d e  l l a m a r  a  la  c o m a d r o n a .
T e n e m o s ,  p u e s ,  v a r i o s  d e  lo s  r a s g o s  n e g a t iv o s  d e l  c o m p o r t a m i e n ­
to  :;o c ia l^ ^ ^  d e l  h o m b r e  e le m e n t a l  m e x ic a n o :  la  ig n o r a n c ia ,  l a  p r e s u n c io n ,  la  
f v n d e n c ia  a  l a  e m b r i a g u e z  y  l a  p e n d e n c ia ,  l a  a c t i t u d  a c r i t i c a  y  s e r v i l  h a c ia  
o l  s u p e r io r ,  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  f a m i l i a r .  H a c ia  e s to s  p e r s o n a je s ,  s e m i a ­
n a l f a b e t o s ,  a z o t a d o s  p o r  l a  r e c i e n t e  c a t a s t r o f e ,  se  d i r i g e  e l  d is c u r s o  d e l  
g o b e r n a d o r ,  c o n c e p t is t a ,  a l t i s o n a n t e ,  a m p u lo s o ,  h u e c o . L o s  r e c e p t o r e s  d e l  
d is c u r s o  n o  c o n o c e n  e l  c o d ig o  d e l  e m i s o r  n i  t ie n e n  c a p a c id a d  c r i t i c a  p a r a  
r e d u c i r lo  a  s u  e s t r ic t o r  s ig n i f ic a n t e :  v a c u id a d  a l t is o n a n t e .  L a  a te n c io n  d e l  
a u d i t o r io ,  se  f i j a  e n  lo s  e le m e n t o s  e x t e r n o s ,  e n  lo s  g e s to s  y  a d e m a n e s  d e l  
p e r s o n a je  :
" L o  g r a n d e  e s tu v o  c u a n d o  é l  c o m e n z o  a  h a b l a r .  Se n o s  e n c h in o  e l  
p e l l e j o  a  to d o s  d e  l a  p u r a  e m o c io n .  Se fu e  e n d e r e z a n d o ,  d e s p a c io ,  
m u y  d e s p a c io ,  h a s t a  q u e  lo  v im o s  e c h a r  la  s i l l a  h a c ia  a it ra s  c o n  e l  
p ie ;  p o n e r  s u s  m a  no  s e n  la  m e s a ;  a g a c h a r  l a  c a b e z a  c o m o  s i  f u e r a  
a  a g a r r a r  v u e lo  y  lu e  go su  to  s , q u e  n o s  p u s o  a  to d o s  e n  s i le n c i o .  
Â Q u é  fu e  lo  q u e  d i jo ,  M e l i t o n  ? "
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L o  q u e  d i jo  fu e  n a d a  c o n  m u c h o  r u id o  y  lo s  a u d i t o r e s  s e m i l e t r a -  
d o s  no  c a p t a r o n  n i l a  l e t r a  n i  e l  s o n .
la  e s t i l i z a c io n  d e l  d is c u r s o  p o l i t i c o ,  v a  d i r i g i d a  a l  r e c e p t o r ,  a l  l e c t o r ,  q u e  
p a r t i c i p a  d e l  m is m o  c o d ig o  y  n i v e l  c u l t u r a le s  y  q u e  p u e d e  e s t a b l e c e r  la s  
d is t a n c ia s ,  y ,  a  la  v e z ,  d a r s e  c u e n ta  y  e s c u c h a r  e l  d ia lo g o  c o n  e l  c o r p u s  
l i t e r a r i o  p r e c e d e n t e ,  t a n  e je r c i t a d o  e n  l a  c r i t i c a  d e l  e s t i lo  a m p u lo s o  y  l a  f a l ­
s a  e r u d ic io n ,  d e s d e  C e r v a n t e s ,  Q u e v e d o ,  e l  P a d r e  I s l a  y  e l  p r o p io  F z .  d e  
L i z a r d i  . E l  d is c u r s o  d e l  g o b e r n a d o r  s u e n a  a l  s e r m o n  p r i m e r o  d e  F r a y  
G e r u n d io  d e  C a m p a z a s ,  " l a  e s t r e n a  d e  s u s  d o te s  o r a t o r i a s " .  P e r o  e l  s e r ­
m o n  i r r a c i o n a l  y d is p a r a t a d o  d e  F r a y  G e r u n d io  te n f a  la  c o r r e c c io n  p a r a l e l a  
e n  e l m is m o  d is c u r s o  n a r r a t i v o ,  e n  l a  e n u n c ia c io n ,  q u e d a n d o  g a r a n t iz a d o  e l  
p r o p o s i t o  d id a c t ic o ,  c o n  la  c r i t i c a  a lo s  e r r o r e s  de  F r a y  G e r u n d io  y  la  r e -  
p r o b a c io n  c o n s ta n te  p o r  p a r t e  d e  o t r o s  d e  lo s  s u je to s  d e l  e n u n c ia d o .
E n  E l  d fa  d e l  d e r r u m b e  no  e s t a  p r é s e n t e  e l  a u t o r  - y a  lo  h e m o s  
d ic h o -  y  no h a y  n o t ic ia  t e x t u a l  d e  q u e  lo s  e f e c t o s  n e f a s t o s  d e  a d m i r a c i o n  o 
e n g a n o  s e  h a y a n  p r o d u c id o  e n  la  r e c e p c io n  d e l  d is c u r s o ,  p u e s  e l  r e s u l t a d o  
e s  un  t u m u l t o  g e n e r a l  y  u n a  a lg a r a d a ,  d e b id a  a  l a s  g r a n d e s  d o s is  d e  a lc o h o l  
i n g e r i d a s .  S o lo  la  m e n t e  d e  M e l i t o n  h a  g r a b a d o  l i t e r a l m e n t e  la s  p a la b r a s  
h u e r a s  y , h a s ta  a é l ,  l e  r é s u l t a  e n fa d o s o  r e p e t i r l a s  t a n t a s  v e c e s .  E l  a u t o r  
s e  o c u l t a  , la  c r i t i c a  se  e lu d e  y  e l  r e c e p t o r  s e g u n d o  - e l  l e c t o r -  d e b e  h a c e r  
d e  F  r a y  P r u d e n c io  y  r e a l i z a r  u n a  l e c t u r a  c o r r e c t i v a  de  lo s  e x c e s o s  d e m a g o -  
g ic o s  e i r r a c i o n a l e s  d e  l a  o r a t o r i a  p o l i t i c a .
A p a r t é  d e  e s te  e n u n c ia d o  e je n o  q u e  se  in t r o d u c e  e n  e l  r e l a t o  y  
q u e  a c tu a  " d e s d e  f u e r a "  d e l  t e x t o ,  s ig n i f ic a n d o  - e n  un  s e g u n d o  n i v e l -  l a  o -  
p o s ic io n  y la  p a r a d o ja  d e  la  a c t i t u d  p o l i t i c a  g u b e r n a m e n t a l  i r r e s p o n s a b le  
- y  d i s t o r s io n a d a -  f r e n t e  a  la s  c a r a c t e r f s t i c a s  s o c io lo g ic a s  d e l  p u e b lo  y  f r e n t e
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a  u n a  s i t u a c io n  d e  c a t a s t r o f e ,  e n  e l  e n u n c ia d o  d e l  n a r r a d o r  h a b la n t e  e s ta n  
c o n te n id o s  la  h i s t o r i a  y  e l  d i s c u r s o  d e l  r e l a t o  y  s u  s ig n i f ic a d o  p r i m e r o ,
C o m o  e n  la  m a y o r i a  d e  lo s  r e l a t o s  d e  R u l f o ,  u n a  f r a s e ,  un  p a r r a f o  b r e v e ,  
r e s u m e  la  h i s t o r i a  q u e ,  h a c ia  d e la n t e  o h a c ia  a t r a s  s e  e x p a n s io n a .  A q u f ,  
e l  lo c u t o r ,  e n  s f n t e s is  m e m o r i z a d a ,  a c i e r t a  a  d é f in i r  l a  e s t r u c t u r a  d i a l e c -  
t i c a  d e l  a r g u m e n t o :  " L a  c o s a  e s  q u e  a q u e l lo  e n  lu g a r  de  s e r  u n a  v i s i t a  a  lo s  
d o l ie n t e s  y  a  lo s  q u e  h a b f a n  p e r  d id o  s u s  c a s a s ,  se  c o n v i r t io  e n  u n a  b o r r a ­
c h e r a  d e  la s  b u e n a s L a  v i s i t a  d e l  G o b e r n a d o r  q u e  se  s u p o n e  v a  a  p r o c u -  
r a r  u n a  a y u d a  a  lo s  d a m n i f i c  a d o s , p r o v o c a  u n  g a s to  e x c e s iv o  ( " s a l e n  d e s -  
f a lc a d o s " ) ,  b o r r a c h e r a ,  r in a  s a n g r ie n t a  y  m a y o r  e m b r u t e c i m i e n t o .
P e r o  t a m b ié n  e n  e l  d i s c u r s o  d e l  s u je t o  d e l e n u n c ia d o , e n  e s e  e n u n ­
c ia d o  o b je t u a l ,  q u e  h a  s id o  a c o ta d o  p o r  e l  a u t o r  y  to m a d o  c o m o  u n  to d o , s in  
a l t e r a r  n i m o d i f i c a r ,  n i  i n t r o d u c i r  e n  é l  o t r o  r u id o  s ig n i f i c a t i v o ,  t a m b ié n  
e n  é l ,  y  q u iz a  e n  u n  n i v e l  no  c o n s c ie n t e ,  h a y  u n a  s ig n i f ic a c io n  c r i t i c a  ( lo  q u e  
v ie n e  a d e m o s t r a r  e n  e l  p ia n o  t e o r ic o  q u e  n o  e x is t e n  e n  la  n a r r a c i o n  e n u n ­
c ia d o s  u n fv o c o s ,  q u e  to d o  e n u n c ia d o  e s  s u s c e p t ib le  d e  s e r  d e s g lo s a d o ) .  D i ­
c e  in o c e n t e m e n t e  e l  s u je t o  p a r l a n t e :
" T o d o s  u s t e d e s  s a b e n  q u e  n o  m a s  c o n  q u e  se  p r é s e n t e  e l  g o b e r ­
n a d o r ,  c o n  t a l  d e  q u e  l a  g e n te  lo  m i r e ,  to d o  se  q u e d a  a r r e g l a d o .  
L a  c u e s t io n  e s t a  e n  q u e  a l  m e n o s  v e n g a  a v e r  lo  q u e  s u c e d e , y  
no q u e  s e  e s t e  a l l a  m e t i d o  e n  s u  c a s a ,  no m a s  d a n d o  o r d e n e s .
E n  v in ie n d o  é l ,  to d o  se  a r r e g l a ,  y  la  g e n te , a u n q u e  s e  le  h a y a  
c a id o  la  c a s a  e n c im a ,  q u e d a  m u y  c o n te n ta  c o n  h a b e r lo  c o n o c id o " .
Y , e n  l a  m i s m a  h i s t o r i a , se  d a  e l  c o n t r a p u n to  s im b o l ic o  ( r e f l e ­
j o )  d e l  t e m a  d e  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  , q u e  a r t i c u l a  la  a n é c d o ta  e n  la  s in t a -  
x is  n a r r a t i v a ,  e n  e s e  u l t i m o  s in t a g m a  d e l  e n u n c ia d o , y  e n  u n  n i v e l  p a r a d ig -  
m a t ic o  se e s t a b le c e  l a  c o r r e l a c i o n  e n t r e  lo s  d o s  o r d e n e s  e x is t e n t e s ;  e l  o r ­
d e n  s o c ia l  y  e l  i n d iv id u a l .  L a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  d e l g o b e r n a d o r  y  l a  i r r a -
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c io n a l id a d  d e  s u  d is c u r s o  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a  i r r e s p o n s a b i l id a d  y  la  
i r r a c i o n a l i d a d  ( p o r  la  b o r r a c h e r a )  d e l  s u je t o  d e l  e n u n c ia d o , a l  d i m i t i r  de  
s u s  d e b e r e s  f a m i l i a r e s  e n  e l  t r a n c e  d e l  n a c im ie n t o  d e l  h i jo .
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n o v e la  d e  l a  R e v o lu c io n  M e x i c a n a " ,  q u e  e s  L o s  r e -  
l a m p a g o s  d e  a g o s to  (1 9 6 4 ) ,  d e  J o r g e  Ib a r g ü e n g o i t ia ,  
e n  l a  q u e  l a  p a la b r a  p o l i t i c a  r e c u e r d a  e l  to n e  d e  la  
p a la b r a  d e l  g o b e r n a d o r  a  lo s  tu x c a c u e n s e s .
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1 7 , P A S O  D E L  N O R T E
P a s o  d e l  N o r t e  e s  u n  r e l a t o  " d i f e r e n t e "  e n  e l  p ia n o  d e  la  
e x p r e s io n  y  e n  e l  d e l  c o n te n id o .  D i f e r e n t e  e n  c u a n to  q u e  se a p a r t a  de  c i e r -  
ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  la  c r i t i c a  s e ü â ia  c o m o  c o m u n e s  a  lo s  d e in a s  r e l a ­
te s  d e l c o r p u s  . E n  l a  f o r m a  d e  l a  e x p r e s io n  e s  u n  r e l a t o  d ia lo g a d o ,  c o n  
do s in t e r lo c u t o r e s  p r in c i p a le s ,  u n  p a d r e  y  u n  h i  j o ,  y  o t r o s  in t e r lo c u t o r e s  
c i r c u n s t a c i a l e s .  E s  u n  r e l a t o  t o t a lm e n t e  d ia lo g a d o ,  e x c e p t e  un  b r e v e  e n u n -  
r ia d o  d e s c r i p t i v e ,  d e  e c h o  l i n e a s ,  d e  la s  c u a le s  c in c o  r e p r o d u c e n  f r a s e s  
y  r e f e r e n c ia s  c o lo q u ia le s .  L a  d e s c r ip c io n  q u e d a  r e d u c id a  a ;
" D e  lo s  r a n c h o s  b a ja b a  la  g e n te  a  lo s  p u e b lo s ;  la  g e n te  
d e  lo s  p u e b lo s  s e  ib a  a  la s  c iu d a d e s .  E n  l a s  c iu d a d e s  
l a  g e n te  s e  p e r d ia ;  se  d i  s o l v ia  e n t r e  l a  ge n te " . (p a g . 1 3 5 )
A d e m a s ,  e s te  r e l a t o  e s  p r i m o r d ia l m e n t e  c o n v e r s a c io n a l^ ^ ^ ; 
t r a n s c r ib e  e l  u s o  p o p u la r  y  d e f o r m a d o  d e  l a  le n g u a  p o r  lo s  h a b la n te s  de  
c la s e  s o c ia l  m u y  m o d e s t a .  N o  s e  t  r a t a ,  se  g u n  e l  r a s g o  e s t i l i s t i c o  d e  e s te  
a u t o r ,  d e  r e c r e a r  e l  h a b la  r u r a l ,  c a p ta n d o  s u  e s e n c ia  s im b o l ic a  y  t r a n s -  
p o r t a n d o la  a l  p ia n o  l i t e r a r i o ,  s in o  d e  r e p r o d u c i r  m a t i c e s  p o p u la r e s ,  i m i -  
ta n d o  e n  la  e s c r i t u r a  c a m b io s  f o n e t ic o s ,  m o r f o l o g i c o s • y  g r a m a t ic a le s ,  f r e -  
c u e n te s  e n  e l  h a b la  d e  lo s  p e r s o n a je s  d e l n iv e l  s o c ia l  q u e  r e p r e s e n t a n  ( a r -  
c a is m o s ,  c o n t r a c c io n e s ,  h i a t o s . . . ) .  Q u iz a  e s t e  c a r a c t e r  " c o s t u m b r is t a "  
a c o n s e jo  su  e x c lu s io n  d e l  c o r p u s  e n  v a r i a s  e d ic io n e s .
L a  a n e c d o ta  d e l  r e l a t o  e s ,  ig u a lm e n t e ,  m u y  s im p le ;  no  o f r e c e  
a m b ig i ie d a d e s  n i  c o m p l ic a c io n e s  e s q u e m a t ic a s .  E l  t e m a  e s  " l o c a l i s t a " ,  u n a  
l l a g a  e n  la  s o c io lo g ia  m e x ic a n a :  la  f o r z o s a  i n m i g r a c io n  i l e g a l  d e  m e x ic a n o s  
e n  N o r t e a m é r i c a ^  \  P e r o  la  d u r a  in t e n c io n  c r i t i c a  a  e s t e  e s ta d o  d e  c o s a s ,  
se t r i v i a l i z a ,  a l  q u e d a r  d e s c i f r a d a  e n  e l p r i m e r  n i v e l  d e  l e c t u r a  y  a l  s e r
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e x p r e s a d a ,  in c lu s o ,  t e x t u a lm e n t e  e n  e l  p ia n o  d e n o t a t iv o .
L o s  g r a n d e s  t e m a s  q u e  a t r a v ie s a n  e l  c o r p u s , l a  v e n g a n z a ,  e l  
a d u l t e r io ,  e l  in c e s t o ,  e l  m a c h is m o ,  l a  s u p e r s t i c io n ,  l a  v io l e n c i a .  . . , s o n  
t e m a s  v a l id o s  p a r a  u n  d e t e r m in a d o  g r u p o  s o c ia l  p e r o  c a r a c t e r i z a n  e s t a ­
do  s g é n é r a le s  d e  l a  id io s in c r a s ia  o c c id e n t a l ,  a u n q u e  r e f e r id o s  a  e s t a d io s  
p r i m i t i v e s ,  o  p r e l e g a l e s ,  y  p u e d e n  t r a s c e n d e r  f a c i lm e n t e  la  a n e c d o ta  l o ­
c a l  p a r a  in t e g r a r s e  e n  l a  m e n t a l id a d  m it L c a  u n i v e r s a l .  E l  t e m a  d e l  r e l a t o  
q u e  n o s  o c u p a  i l u s t r a  u n  p r o b le m a  n a c io n a l ,  e l  b r a c e r i s m o  in m i g r a n t e
(a u n q u e  ta m p o c o  e s  d e s c o n o c id o  d e  o t r o s  a m b it o s  h is p a n ic o s  y  d e  E s p a n a  
m is m o ) ^ ^ \  q u e  a n te s  y  d e s p  
c a n o s  ( Y a n e z ,  F u e n t e s . . . ) .
u e s  h a  s id o  r e f l e j a d o  p o r  o t r o s  a u t o r e s  m e x i -
L a  a n e c d o ta  e s  l i n e a l :  u n  h o m b r e  jo v e n  se  p r é s e n t a  e n  c a s a  de
su  p a d r e  c o n  l a  m u j e r  y  lo s  h i jo s  p e q u e n o s .  Se v a  a l  N o r t e  y  q u ie r e  d e j a r
a  s u  f a m i l i a  e n  la  c a s a  p a t e r n a .  H a n  p a s  a d o  h a m b r e  y  é l  n a  o id o  q u e  e n  e l
N o r t e  se p u e d e  g a n a r  d i n e r o .  E l  p a d r e  t r a t a  d e  d e s e n t e n d e r s e  d e l  e n c a r g o ,
p e r o ,  a l  f in ,  a c e p t a  q u e d a r s e  c o n  l a  n u e r a  y  lo s  c in c o  h i jo s .  E l  e m ig r a n t e
p r o m e t e  r e g r e s a r  p r o n t o  y  p a g à r le  a l  p a d r e  e l  d o b le  d e l  g a s to  q u e  o c a s io -
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n e n . U n  i n t e r m e d i a r i o  s e  o f r e c e  a  p a s a r l o  p o r  d o s c ie n to s  p e s o s  . A  c o n -  
t in u a c io h ,  s in  t r a n s i c c i o n  n a r r a t i v a ,  e l  p e r s o n a je  e s ta  y a  d e  v u e l t a  c o n ta n -  
d o le  a l  p a d r e  e l  f r a c a s o  d e  s u  in t e n t o ;  lo  b a la c e a r o n  lo s  p o l ic ia s  f r o n t e r i -  
z o s ,  lo  h i r i e r o n  y  fu e  r e p a t r i a d o .  E l  p a d r e  le  a n u n c ia  q u e  su  m u j e r  s e  h a  
id o  c o n  un  a r r i e r o  y  q u e  é l  h a  v e n d id o  l a  c a s a  d e l  h i jo  p a r a  p a g a r s e  lo s  
g a s to s .  E l  e m i g r a n t e  f r a c a s a d o  s a le  e n  b u s c a  d e l  a r r i e r o  y  la  m u j e r .
V a m o s  a  p r o c é d e r  a  e x p o n e r  e s q u e m a t ic a m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  
d e  la  a c c io n ,  l a  s in t a x is  n a r r a t i v a  d e  l a  h i s t o r i a :
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E s ta d o  d e  c a r e n c ia  
(p a s a n  h a m b r e )
P o s ib i l id a d  d e  r e m e d i o  
( e m i g r a r  a l  N o r t e )
O b s ta c u lo  1 9
( d e ja r  r e c o g id a  a  la  
f a m i l i a )
O b s ta c u lo  2 9
( r é u n i r  d in e r o  p a r a  
p a g a r  a l  " p a s a d o r " )
O b s ta c u lo  3 9  
( l o g r a r  " p a s a r " )
F r a c a s o  d e l  in t e n t o  
( r e g r e s o  d e r r o t a d o )
" L a  s e m a n a  p a s a d a  n o  c o n s e g u im o s  
p a  c o m e r  y  e n  l a  a n t e p a s a d a  c o m i -  
m o s  p u r o s  q u e l i t e s " .
" M e  v o y  p a l  N o r t e " .  " P o s  a  g a n a r  
d i n e r o .  Y a  v e  u s t e ,  e l  C a r m e lo  v o l -  
v io  r i c o " .  " N o m a s  a r r e j u n t o  e l  d i n e ­
r o  y  m e  r e g r e s o " .
" P o r  e s o  v e n g o  a  d a r l e  e l  a v is o ,  p a  
q u e  u s té  se  e n c a r g u e  d e  e l l o s " .
" L e  p a g a r é  a l  d o b le  lo  q u e  u s té  h a g a  
p o r  e l l o s " .
" v e t e  a  C iu d a  J u a r e z .  Y o  te  p a s o  p o r  
d o s c ie n to s  p e s o s " .  " A l l a  t e  p r é s e n ­
t a s  c o n  F e r n a n d e z " .  " V o l v e r a s  c o n  
m u c h o s  d o la r e s " .
" A l  p a s a r  e l  r i o .  N o s  z u m b a r o n  la s  
b a la s  h a s ta  q u e  n o s  m a t a r o n  a  to d o s .  
A l l a ,  e n  e l  P a s o  d e l  N o r t e ,  m ie n t r a s  
n o s  e n c a n d i la b a n  l a s  l i n t e r n a s ,  c u a n -  
d o  ib a m o s  c r u z a n d o  e l  r i o " .
" T e n g o  a h i  u n a  p a r t id a  p a  lo s  r e p a -  
t r i a d o s ,  p e r o  s i  te  v u e lv o  a  d e v is a r  
p o r  a q u i ,  te  d e jo  a  q u e  r e v i e n t e s " .
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E m p e o r a m i e n t o
( f r a c a s o  e n  e l  r é m a n e n ­
t e :  l a  m u j e r  p e r d id a ,  la  
c a s a  v e n d id a )
" Y a  v e r a s  la  g a n a c ia  q u e  s a c a s te  
c o n  i r t e . "  "S e  te  fu e  l a  T r a n s i t e  
c o n  u n  a r r i e r o " .  " T u  c a s a  la  v e n -  
d i  p a  p a g a r m e  lo  d e  lo s  g a s to s ! '.
R e s u l t a d o  -  p r o y e c c io n  d e  u n  p r o c e s o  d e  d e g r a d a c io n .
L a  u n ic a  a m b ig ü e d a d  de  l a  h i s t o r i a ,  q u e  la  a d e n s a  s i g n i f i -  
c a t i v a m e n t e ,  e s  e l  f i n a l  a b ie r t o ,  l a  s a l id a  d e l  f r a c a s a d o  e n  b u s c a  d e  la  
m u j e r  y  d e l  a r r i e r o ,  s in  d u d a  p a r a  m a t a r  a l  b u r l a d o r  y  p a r a  c a s t i g a r  a  
l a  a d u l t é r a  o  p a r a  r e c o b r a r la ^  \  E n  e s t e  f i n a l  s e  r e c o n o c e  e l  m o d o  r u l -  
f i a n o  d e  e n t r e g a r  l a  in f o r m a c io n :  se  n o s  r e p r é s e n t a  e l  m o m e n t o  c r u c i a l  
d e  u n a  v id a :  c u a n d o  u n a  le v e  i l u s io n  p u d o  r e a l i z a r s e .  L a  f a t a l id a d  - d e l  
s ig i io  q u e  s e a -  im p i d e  q u e  se lo g r e ,  y  é l  f r a c a s o  d e ja  a l  h o m b r e  p a r a l i -  
z  ' h ) ,  d e te n id o  p a r a  s ie m p r e  a n te  s u  f r a c a s o .  E n  P a s o  d e l  N o r t e  c o n o -  
c e m o s  m a s  d e  lo  a c o s tu m b r a d o  d e  lo s  p r o y e c t o s  d e l  p e r s o n a je ,  d e  s u s  
in g e n u a s  i lu s io n e s  d e  h a c e r s e  r i c o ,  d e  lo  q u e jo s o  q u e  se  s ie n t e  d e l  p a d r e  
( " n i  s iq u ie r a  m e  e n s e n o  u s te d  a  h a c e r  v e r s o s ,  y a  q u e  lo s  s a b ia " .  " ( ,  . .  ) 
u s t é  t é n ia  q u e  h a b e r m e  e n c a m in a d o " ,  ( . . . )  " N i  s iq u ie r a  m e  e n s e n o  e l  o -  
f i c i o  d e  c u e t e r o ,  c o m o  p a  q u e  no  le  . f u e r a  a  h a c e r  a  u s té  la  c o m p e t e n c ia " ) ,  
d e  lo s  p o r m e n o r e s  d e l  in t e n t o  d e  " p a s o "  y  d e  lo s  a v a t a r e s  d e l  f r a c a s o ;  
s in  e m b a r g o ,  e n  e s t a  d e c is io n  f in a l  - y  d e f in i t i v a  p a r a  e l  f u t u r o  d e l  p e r s o ­
n a j e - ,  R u l f o  n o s  s i t u a  a n te  u n a  r a d i c a l  a m b ig ü e d a d .  S i e l  f r a c a s o  e x t e r i o r ,  
e n  e l  e s p a c io  s o c ia l ,  e n  e l  a l l a  , se  e x p l i c i t a  s in  r é s e r v a s ,  e l  f r a c a s o  d e  
a c a , e l  in t im o ,  e l  d e l  m a t r im o n io  , y  s u  m o d o  d e  s e n t i r l o  lo s  p e r s o n a je s ,  
p e r m a n e c e  in d e s c i f r a d o .
P o d e m o s  r e c u r r i r  a  to d o s  lo s  in d ic io s  q u e  n o s  e n t r e g a  e l  n a -  
r r a d o r :  l a  m u j e r  s e  l l a m a  T r a n s i t e ,  n o m b r e  s im b o l ic o ,  " p a s o "  t a m b ié n ,  
q u e  p u e d e  a l u d i r  a  s u  c o n d ic io n  d e  c o m u n ic a c io n  f a c i l ,  d e  " d e ja r s e  t r a n s i -
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t a r  o p o s e e r " ,  o s i g n i f i c a r  s i m p l e m e n t e  e l  f r a c a s o  r e d u n d a n t e ,  e l  p a r a -  
l e l o  d e l  f r a c a s o  e m i g r a t o r i o ,  e l  f r a c a s o  i n t i m o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  h i j o  se  
q u e j a  de  que  e l  p a d r e  n u n c a  a p r o b a s e  s u  m a t r i m o n i o ;  c u a n d o  s e  l a  p r é s e n ­
t e ,  " u s t é  se  s o l t o  h a b l a n d o  e n  v e r s o  y  d i z q u e  l a  c o n o c i a  d e  i n t i m o ,  c o m o  
s i  e l l a  f u e r a  u n a  m u j e r  d e  l a  c a l l e " .  E l  p a d r e  d i j o  u n a  s e r i e  d e  c o s a s ,  e n  
t a l  o c a s i o n ,  q u e  é l  n i  e n t e n d i o .  N o s o t r o s  t a m p o c o  : i H u b o  a n t e r i o m e n t e  
u n a  r e l a c i o n  e n t r e  e l  p a d r e  y  l a  j o v e n ?  i V o l v i o  a  r e a n u d a r s e  e s t a  r e l a c i o n ,  
o l o  i n t e n t o  e l  s u e g r o  y  p o r  e s o  s e  f u e  d e  c a s a  l a  T r a n s i t e . ?  E s a s  p r e g u n -  
t a s  s i n  r e s p u e s t a  r e m i t e n  a l  h e r m e t i s m o  d e l  m e x i c a n o  q u e  a r r u m b a  s u s  
c o n f l i c t o s  i n t i m o s  o lo s  e x p l a y a  e n  u n  d e s g a r r o n  de  v i o l e n c i a .
L a  a c t i t u d  d e l  p a d r e ,  de i r r e s p o n s a b i l i d a d ,  c o n n o t a ,  e n  u n a  
c a p t a c i o n  p a r a d i g m a t i c a ,  e l  a b a n d o n o  d e l  G o b i e r n o ,  o d e l  E s t a d o ,  q u e  e n  
v e z  de  " e n c a m i n a r  a  s u s  h i j o s ,  l o s  s u e l t a  c o m o  c a b a l l o s  e n t r e  m i l p a s " .  D e  
l a  s u e r t e  d e l  i n d i v i d u o  e s  r e s p o n s a b l e  l a  n a c i o n ,  e l  q u e  " l o  n a c e "  ( c o m o  e n  
su q u e j a  a l  p a d r e  d i c e  e l  p r o t a g o n i s t a ) .  E l  r e n c o r ,  e l  e g o i s m o  y  l a  d u r e z a  
de c o r a z o n  d e l  p a d r e  s o n ,  a s i m i s m o ,  s i n t o m a s  p a r a l e l o s  d e l  o r d e n  e x t e ­
r i o r ,  d e  l o s  v a l o r e s  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  c o n t r a c t u a l  de  l a  s o c i e d a d ,  q u e  
c o r r e l a c i o n a n  h e c h o s  d e  l o s  d o s  c a m p o s :  e l  m a c r o u n i  v e r  so y  e l  i n d i v i d u o .
P u e  s to  q u e  c o n o c e m o s  e l  c o n t e x t o  a x i o l o g i c o  de  e s t e  m a c r o u -  
n i v e r s o ,  p o d e m o s  i n t e r p r e t a r  e l  v a l o r  d e  i n t e r p e l a c i o n  f u s t i g a n t e  a l  s t a t u  
qu o  q u e  e n  e l  n i v e l  d e l  d i s e u r  so y  e n  l a  s i n t a x i s  de  l a  h i s t o r i a  s u p o n e  e l  r e ­
l a t o ,  e x p l i c i t e  e n  e l  d e n o t a t u m :
" N o s  e s t â m e s  m u e r i e n d o  d e  h a m b r e .  . . .  Y  e l  c o r a j e  q u e  d a  
es  q u e  e s  d e  h a m b r e .  i U s t é  c r e e  q u e  e s o  e s  l e g a l  y  j u s t e ?
A p é n d i c e :  M e  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  i l u s t r a r  e l  a n a l i s i s  d e l  r e l a t o  c o n  u n  b r e  
ve  e x t r a c t o  d e l  a r t i c u l e  d e  F r a n z - O l i v i e r  G i e s b e r t ,  y a  c i t a d o :
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" L ' a n  d e r n i e r ,  à E l  P a s o ,  l a  p o l i c e  d e s  f r o n t i è r e s  a 
r e f o u l é  c e n t  c i n q u a n t e  i l e g a l e s . E n  t o u t ,  s u r  l e s  c in q  
m i l l e  k i l o m è t r e s  d e  l a  f r o n t i è r e  a m e r i c a n o - m e x i c a i n e  
e l l e  e n  a  r e n v o y é  p r è s  d ' u n  m i l l i o n .
i P o u r q u o i  l e s  C h i c a n o s  se r u e n t  i l s  v e r s  l e  n o r d ?  P o u r  
l e  c o m p r e n d r e . i l  s u f f i t  d e  f r a n c h i r  l e  p o n t  ( g r i l l a g é )  de  
S a n t é  F e ,  q u i  s é p a r e  E l  P a s o  d e  J u a r e z ,  a u  M é x i q u e .  
Q u e l q u e s  m è t r e s  e t  v o u s  p a s s e z  d e  l a  s o c i é t é  d ' a b o n d a n ­
c e  a u  q u a r t  m o n d e .  U n  c h o c ;  l a  v i l l e  e s t  p l e i n e  de  m e n ­
d i a n t s ,  d e  c u l s - d e - j a t t e  e t  d e  t a x i s  r r i à r r o n s  q u i  v o u s  
p r o p o s e n t  d e  p u t a i n s  d e  t r e i z e  a n s  à  v i n g t  f r a n c s  l a  p a ­
s s e .  . . A  q u o i  b o n  p o s e r  d e s  b a r r i è r e s .  . . E l l e s  s e r o n t  
b a l a y é s  p a r  t o u s  c e s  v a - n u - p i e d s .  Q u e s t i o n  de  v i e  o u  de  
m o r t " .
E l  p o e t a  e s p a n o l  C u r r o s  E n r i q u e z ,  q u e  c o n o c i a  e l  d o l o r  d e  l a  
t r a d i c i o n a l  e m i g r a c i o n  g a l l e g a ,  e s c r i b i o :  " N o  e s  d i g n a  d e  lo s  h u e s o s  d e  
s u s  h i j o s  t i e r r a  q u e  n o  l o s  m a n t i e n e " .  R e m e d a n d o l o ,  y  r e s p o n d i e n d o  a l  
p r o t a g o n i s t a  e m i g r a n t e  f r u s t r a d o ,  c o n c l u i m o s :  " N o  e s  d i g n a  d e l  r e s p e t o  
a l a  l e y  d e  s u s  h i j o s  t i e r r a  q u e  n o  lo s  m a n t i e n e . "
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( 1 )  L u r a s c h i  d i c e  d e  P a s o  d e l  N o r t e  q u e  s i e n d o  u n o  d e  
l o s  r e l a t o s  e n  q u e  a p a r e c e  u n  n a r r a d o r  e n  p r i m e r a  
p e r s o n a ,  su  f u n c i o n  " e s  m i n i m a  y  c o n e c t o r a ;  e l  e -  
f e c t o  e s  d r a m a t i c o  p o r  l a  a b u n d a n c i a  d e  d i a l o g o " ,  
e n  " N a r r a d o r e s  e n  l a  o b r a  d e  R u l f o .  . . " ,  y a  c i t .  , 
p a g .  7 ,  n o t a  ( 1 3 ) .
( 2 )  C o m o  a p o r t a c i o n  e x t r a t e x t u a l  a  e s t e  t e m a  p o s e o  u n  
d a t o  e s t a d f s t i c o  q u e  m e  p a r e c e  v a l i o s o  p o r  c o i n c i -  
d i r ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  c o n  l a  f e c h a  de  p u b l i c a c i o n  
d e l  t e x t o  de  R u l f o .  E s  d e  G a s t o n  G a r c i a  C a n t u ,  e n  
U t o p i a s  m e x i c a n a s ,  M e x i c o ,  E r a ,  1 9 6 3 .  C i t a  e l  I n ­
f o r m e  d e  l a  S e c r e t a r i e s  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ,  
1 9 5 2 - 5 3 ,  p a g .  3 5 4 ,  y  d i c e :  " d e s p u e s  d e  l a  i m p o r ­
t a n t e  i n d u s t r i a  d e l  t u r i s m o ,  l a  i n d u s t r i a  s i n  c h i m e -  
n e a s , c o m o  se  h a  d a d o  e n  l l a m a r ,  e s  l a  c o n t r a t a c i o n  
d e  n u e s t r o s  b r a c e r o s  l a  q u e  a p o r t a  l o s  m a y o r e s  r e  -  
c u r  S O S  i n v i s i b l e s  p a r a  e s t a b i l i z a r  n u e s t r o  i n t e r c a m -  
b i o  i n t e r n a c i o n a l .  L a  c a n t i d a d  t r a f d a  p o r  l o s  b r a c e ­
r o s  d e  e n e r o  a  s e t i e m b r e  d e  1 9 5 8 ,  f u e  2 6 3  m i l l o n e s  
d e  p e s o s .  E n  f i n ,  1 4  m i l l o n e s  m e n o s  q u e  l a  s u m a  t o ­
t a l  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  m e x i c a n o  c o n  L a t i n o a m e -  
r i c a " ,  p a g s .  1 6 9 - 7 0 .
( 3 )  " E s  u n a  m e t a f o r a  d e  l a  s i t u a c i o n  d e  un  h o m b r e  d e  H i s  -  
p a n o a m é r i c a  r e s p e c t o  a  U . S .  A .  ( . . . )  i g u a l  q u e  " C a m -  
p e o n e s " ,  d e  P e d r o  J u a n  S o t o ,  de  l o s  p o r t o r r i q u e n o s " ,  
d i c e  V e a s  M e r c a d o ,  e n  l a  t e s i s  i n é d i t a ,  y a  c i t .  , p a g .  
1 1 9 .  R e c o j o  l a  i n t e r p r e t a c i o n  p o r  v e n i r  d e  u n  h i s p a -  
n o a m e r i c a n o .
( 4 )  P a r a  u n a  i n f o r m a c i o n  r e a l  y  a c t u a l ,  e s  d e c i r ,  e l  r e f e -  
r e n t e  h i s t o r i o g r a f i c o ,  p u e d e  v e r s e  u n  e x c e l e n t e  a r t f c u -  
l o  d e  F r a n z - O l i v i e r  G i e s b e r t ,  " L e s  n o u v e a u x  s o u t i e r s  
d e  l ' A m é r i q u e " ,  e n  L e  N o u v e l  O b s e r v a t e u r  , n u m .  8 0 5 ,  
1 4 - 2 0  d e  a b r i l ,  1 9 8 0 .
( 5 )  E m i l i o  M i r o  d i c e :  " T a m b i é n  e l  m a t r i m o n i o  d e s t r u i d o .  
A u n q u e  é l ,  e s p e r a n z a d a ,  a b s u r d a m e n t e ,  d é c i d a :  . . .
V o y  p o r  e l l a ' ,' " J u a n  R u l f o " ,  e n  H o m e n a j e  a  R u l f o , M a ­
d r i d ,  A n a y a - L a s  A m é r i c a s ,  1 9 7 4 ,  p a g s .  2 0 7 - 2 4 5 .
C A P I T U L O  I I I  : F O R  M A  L I Z A  C I O N  G E N E R A L  D E L  C O R P U S
■ i.1  '■
E L  M O D E L O  A C T A N C I A L
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E L  M O D E L O  A C T A N C I A L
D e  l o s  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r e s  d e  l o s  r e l a t o s  de  E l  l l a n o  e n  l l a ­
m a s ,  v a m o s  a p a s a r  a r e a l i z a r  u n  a n a l i s i s  g l o b a l  q u e  p e r m i t a  l a  d e c a n t a -  
c i o n  d e  u n a  t i p o l o g i a  d e  e s t r u c t u r a s  d e l  c o r p u s  y  l a  r e  c o n s t  r u e  c i o n  d e  un  
m o d e l o  a x i o l o g i c o  d e l  u n i v e r s o  r u l f i a n o .
D e  l a  f l e x i b i l i d a d  c o n  q u e  h e  v e n i d o  a p l i c a n d o  un o  o v a r i o s  m o -  
d e l o s  d e  a n a l i s i s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  r e l a t o s ,  t r a t a n d o  d e  a d o p t a r  e n  c a d a  c a s e  
e l  q u e ,  o lo s  q u e ,  l o  e x p l i c a n  m e j o r ,  v o y  a  p a s a r  a h o r a  a  u n a  u l t i m a  e t a p a  
m a s  r e s t r i c t i v a ;  p o r  u n  l a d o ,  d e  l o  d is p e r s e »  a  lo  c o n j u n t o ,  b u s c a n d o  h a l l a r  
u n a  l e c t u r a  t o t a l i z a d o r a ,  y ,  p o r  o t r o ,  d e  l a  f l e x i b i l i d a d  a l a  r i g i d e z  d e  un  
m o d e l o  u n i c o ,  d e  g r a n  s i m p l i c i d a d ,  q u e  e n  a l g u n a  o c a s i o n  y a  h e  e m p l e a d o  
e n  lo s  a n a l i s i s  a n t e r i o r e s ,  y  q u e  c r e o  p u e d e  t e n e r  u n  v a l o r  o p e r a t o r i o  p a r a  
l a  d e s c r i p c i o n  g e n e r a l  d e l  c o r p u s  y  p a r a  e l  h a l l a z g o  d e  l a  s i g n i f i c a c i o n .
E l  m o d e l o  e s  e l  m o d e l o  a c t a n c i a l  m i t i c o ,  p r o p u e s t o  p o r  G r e i -  
m a s ,  c o m o  r e p r e s e n t a c i o n  d e  u n  m i c r o u n i v e r s o  d e  s i g n i f i c a c i o n ,  m e d i a n t e  
e l  q u e  p o d e m o s  c a p t a r  l a  d r a m a t i z a c i o n  d e  c o n d u c t a s  y  l a  p r o y e c c i o n  s i m u l -  
t a n e a  d e  v a l o r e s ,  e s  d e c i r ,  l a  s i n t a x i s  i n m a n e n t e  y  su  e s t a t u t o  s i n c r o n i c o .
i n t e r p r e t a d o  p o r  l o s  s e i s  a c t a n t e s ( 1)
o b j e t o D ;
s u j e t o O p
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E s t o y  t o t a l m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  G r e i m a s ,  e n  su  " L a  D e s c r i p ­
t i o n  d e  la  s i g n i f i c a t i o n  e t  l a  M y t h o l o g i e  c o m p a r é e "  e n  q u e  e l  a n a l i s i s  de l a  
s i g n i f i c a c i o n  e s  a m o d o  de  t r a d u c c i o n ,  e i m p l i c a  u n  nu e  v o  l e n g u a j e  o m e t a  -  
l e n g u a j e ,  y q u e  m e d i a n t e  e l l a  " u n a  s e m i o l o g f a  c o n n o t a t i v a  q u e d a  t r a n s f o r m a -  
da en  u n a  s e m i o l o g i a  d e n o t a t i v a \  L o s  m o d e l o s  e m p l e a d o s  c o n  é x i t o  en  l a  
d e s c r i p c i o n  d e  l o s  m i t o s  p u e d e n  s e r  e f i c a c e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  i d e o l o g f a s  
q u e  t r a s l u c e n  c o m p o r t a m i e n t o s  s o c i a l e s  t i p i f i c a d o s  en  l o s  r e l a t o s .  E n  l a  i n -  
t r o d u c c i o n  h i s t o r i c a  y a  h e m o s  v i s t o  ( v a l o r a d a  p o r  v a r i o s  c r i t i c o s )  q u e  l a  n a ­
r r a t i v a  d e  R u l f o  s u p o n e  e l  p a s o  d e  l a  d e s c r i p c i o n  r e a l i s t a  a  l a  m i t i f i c a c i o n  
d e  p e r s o n a j e  s y  c o n d u c t a s  e n  l a  l i t e r a t u r a  m e x i c a n a .  P o r  e l l o ,  c r e o  q u e  e l  
m o d e l o  a c t a n c i a l  m i t i c o  p u e d e  s e r v i r  p a r a  d e s c r i b i r  c o m p a r a t i v a m e n t e  la  
e s t r u c t u r a  n u c l e a r  d e  l o s  d i e c i s i e t e  r e l a t o s  y  p a r a  d e d u c i r  l a s  s i g n i f i c a c i o -  
n e s  p r o f u n d a s  d e  l o s  u n i v e r s o s  s e m i o t i c o s  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  y  s u  c o r r e l a -  
c io n .
N o r t h r o p  F r y e  d i c e  q u e  " l a  l i t e r a t u r a  r e s p o n d e  a l e y e s  y  e s t r u c ­
t u r a s  p e r m a n e n t e s ,  e s t a  b a s i c a m e n t e  c o n s t i t u i d a  a p a r t i r  d e  c a t e g o r f a s  p r e -  
l i t e r a r i a s  c o m o  l o s  r i t o s ,  l o s  m i t o s  y  e l  f o l c l o r e .  L o s  e s c r i t o r e s  t i e n d e n  
m a s  o m e n o s  i n c o n s c i e n t e m e n t e  a  r e t r o t r a e r s e  a e s t a s  f u e n t e s .  L a  l i t e r a t u ­
r a  s e r f a  la  c o m p l i c a c i o n  de u n  g r u p o  r e s t r i n g i d o  d e  f o r m u l a s  s i m p l e s  o a r -  
q u e t i p o s  qu e  p r o c e d e n  d e  m o d o s  i m a g i n a t i v o s  b a s i c o s  y  q u e  p u e d e n  e s t u d i a r -  
se  s o b r e  to d o  e n  l a s  c u l t u r a s  a r c a i c a s
C o n  lo s  p r o c e d i m i e n t o s  f o r m a l e s  y  e s t é t i c o s  m a s  m o d e r n o s ,  
R u l f o  ha a c e n d r a d o  lo s  c o n t e n i d o s  d e  l a  i m a g e n  s i m p l e  q u e  r e f l e j a  l a  n a r r a ­
t i v a  m e x i c a n a  a n t e r i o r ,  e l  f o l c l o r e ,  l o s  c o r r i d o s  y  l a s  l e y e n d a s ,  E l  a c o n t e -  
c e r  o r i g i n a l  se  h a  v u e l t o  r e p e n t i z a d o n  h i s t o r i c a  en  i n t r i g a s  y  a n é c d o t a s  e s e n -  
c i a l e s ;  lo s  r e l a t o s  d e  E l  l l a n o  e n  H a m a s  s o n ,  g e n e r a l m e n t e ,  b r e v e s ,  lo s  
p e r s o n a j e s  q u e  i n t e r v i e n e n  en  la  a c c i o n ,  t r è s  o c u a t r o ,  e l  n u d o  d e  l a  i n t r i g a ,  
u n a  s e c u e n c i a  e l e m e n t a l ,  s in  e x p a n s i o n  y  s i n  e s l a b o n c s .  L o s  p e r s o n a j e s  so n
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s e r c s  a b o c e t a d o s ,  f i g u r a s  de  b a j o r r e l i e v e  q u e  no  d e s v e i a n  f a c e t a s  p s i c o l o -  
g i c a s  a  t r a v e s  d e  l a  h i s t o r i a .  N o  h a y  e v o l u c i o n  e n  lo s  r a s g o s  d e  l o s  p e r s o ­
n a j e s  n i  d e s a r r o l l a n  s u  p e r s o n a l i d a d  e n  e l  t i e m p o  n i  t r a s c i e n d e n  l a s  s i t u a -  
c l o n e s  q u e  h a  c r e a d o  l a  e x a c e r b a c i o n  d e l  d i n a m i s m o  d e  u n  i n s t a n t e ,  l a ' v i o ­
l e n c i a  . C a s i  t o d o s  l o s  r e l a t o s  d e l  c o r p u s  m a n i f i e s t a n  e l  e s t a t i s m o  d e  l a  d i -  
n a m i c i d a d ,  l a  e s t a b i l i z a c i o n  o p e r e n n i d a d  d e  l a  v i o l e n c i a ,  d e  su  n o s t a l g i a ,  
d e  s u  t e m o r ,  d e  su  o b l i g a c i o n ,  o d e  su  e n g e n d r o  d i n a m i c o ,  e l  r e n c o r .  L o s  
p e r s o n a j e s  s o n  v f c t i m a s  d e  u n a  s i t u a c i o n  d e  v i o l e n c i a  (e n  a l g u n o s  c a s o s ,  d e  
a u t o v i o l e n c i a )  q u e  s e  c o n t e m p l a  c o m o  i n m o d i f i c a b l e ^ ^ \  L a  c a té g o r is a  e s t a ­
t i s m o  p r é d o m i n a  e n  e l l o s ;  s o n  f a b u l a c i o n e s  m i t i c a s  e n  l a s  q u e  m u c h a s  v e c e s  
u n a  i s o t o p i a  n o o l o g i c a  e s  l a  i n f o r m a d o r a  d e  u n a  f u n c i o n  p r a c t i c a .
P a r a  l a  m a s  c o m p l é t a  l e c t u r a  d e  l a s  i n f o r m  a c l o n e s  q u e  p r o p o r -  
c i o n a  e l  c o r p u s , h e  t e n i d o  e n  c u e n t a  e l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  e n  q u e  l a  f a b u -  
l a c i o n  se c o n s t i t u y e ,  e s  d e c i r ,  l a  s i t u a c i o n  s o c i o c u l t u r a l  d e l  c a m p e  s in o  m e ­
x i c a n o ,  y a  q u e  m u c h o s  d e  l o s  c o n t e n i d o s  i n v e s t i d o s  s e  p r e s e n t a n  c o m o  c o n t e ­
n i d o s  c o n s t i t u i d o s  e n  l o s  m i c r o u n i  v e r  so  s s e m a n t i c o s ^  \
U n o  d e  l o s  r a s g o s  e x p r e s i v o s  c a r a c t e r f s t i c o s  de  l a  m o d e r n i d a d  
de l a  n a r r a t i v a  d e  R u l f o  e s  l a  e s c a s a  h u e l l a  de  l a  e n u n c i a c i o n  e n  lo s  e n u n c i a -  
d o s .  O t r o ,  e s  l a  p r e f e r e n t e  u t i l i z a c i o n  d e l  m o n o l o g o ,  d e l  s o l i l o q u i o  y  d e l  
d i a l o g o  a i n t e r l o c u t o r  c a l l a d o ,  q u e  s u p o n e n  y  c o m p o r t a n  u n a  p r e p o n d e r a n c i a  
d e  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  n a r r a t i v a ^ ^ \  d e l  n a r r a d o r  q u e  e s t a  d e n t r o  d e  l a  h i s ­
t o r i a  o q u e  e s  t e s t i g o  d e  p r i m e r a  m a n o  d e  l a  m i s m a ,  lo  c u a l  in d u c e  un  e f e c -  
to  d e  i n c o n t e s t a b i l i d a d ,  a l  no o f r e c e r  l a  a l t e r n a t i v a  d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  o b -  
j e t i v o  o l a  c o n t r o v e r s i a  s u r g i e n t e  d e l  d i a l o g o .  L a  v i s i o n  de  l a  n a r r a c i o n  e s ,  
asT , u n a  v i s i o n  i n t e r i o r i z a d a ,  a l a  q u e  a c c e d e  e l  r e c e p t o r ,  p e r o  e n  l a  q u e  
a p e n a s  p u e d e  p a r t i c i p a r  m o d i f i c a n d o l a  a l  i n t e r p r e t a r l a ,  p o r  l a  n u l a  p s i c o l o -  
g f z a c i o n  de  lo s  p e r s o n a j e s  y  p o r  e l  e x t r a n a m i e n t o  e n  q u e  l o  m a n t i e n e  e l  n a ­
r r a d o r .  A h o r a  b i e n ,  s i  e n  lo s  m o n o l o g o s  e l  r e c e p t o r  - c o m o  es  s o l i t o -  se
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s i e n t e  i m p l i c a d o  e n  l a  c o n f i d e n c i a ,  e n  l o s  r e l a t o s  q u e  s o n  c o n v e r s a c i o n a l e s ,  
e l  l e c t o r  t i e n e  la  i m p r e s i o n  de  e s t a r  e s c u c h a n d o  e n  l a  m e s a  de  a l  l a d o  (e n  
L u v i n a , en  A  c u e r d a t e ,  p o r  e j e m p l o ) ,  y  e s t a  i m p r e s i o n  s e  r e f u e r z a  p o r  e l  
u s o  a b u n d a n t e  d e  d e f c t i c o s ,  q u e  s i  b i e n  s o n  i n s t a n c i a s  l i n g i i i s t i c a s  c o e t a n e a s  
y  c o e x t e n s i v a s  a l  Y O  e n u n c i a n t e ,  t a m b i é n  lo  s o n  d e  l a  i n t e n s i f i c a c i o n  d e l  a c -  
t o  d e  c o m u n i c a r ,  d i r i g i d o  a  un T Û ,  d e  l a  c a p a c i d a d  m o s t r a t i v a  d e  e s t a  n a ­
r r a t i v a  y  d e  s u  c a r a c t e r  o r a l ,  i m p o n i é n d o s e  a l  r e c e p t o r  c o m o  u n a  v o z ,  m a s  
q u e  c o m o  un  d i s c u r s o .  S o n  r e l a t o s  i n m o d i f i c a b l e s  e n  c u a n t o  a  s u  m e n s a j e  y  
p r o y e c c i o n ,  p e r o  i n t e n s a m e n t e  c o m u n i c a d o s  d e s d e  l a  z o n a  i n t i m a  y  v e r i d i -  
c a  d e  l a  c o n f i d e n c i a .
L a  s i g n i f i c a c i o n  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  r e l a t o s  d e l  c o r p u s , q u e  e s  
e l  o b j e t o  u l t i m o  d e  e s t e  e s t u d i o ,  se  s i t u a  s o b r e  d o s  i s o t o p f a s ,  l a  i s o t o p i a  
n a r r a t i v a  (o e s t r u c t u r a l ,  e n  l a  i n t r i g a )  q u e  d é n o t a ,  y  l a  i s o t o p i a  d i s c u r s i v a  , 
q u e  c o n n o t a  y  se  s i t u a  e n  e l  p i a n o  d e l  c o n t e n i d o .  A  l a s  s e c u e n c i a s  e l e m e n t a -  
l e s  d e  l a  i n t r i g a  c o r r e s p o n d e n  lo s  c o n t e n i d o s  c o n s t i t u i d o s  e n  e l  d i s c u r s o  d e  
c a d a  m i c r o u n i v e r s o  e s p e c f f i c o ,  c o m o  s e m i o s i s  a x i o l o g i c a .
A c a b o  d e  d e c i r  q u e  en  l a  m a y o r T a  de l o s  r e l a t o s  l a  a c c i o n ,  lo  
n a r r a t i v o ,  e s  a s u m i d o  p o r  e l  d i s c u r s o  d e  l o s  p e r s o n a j e s  ( p r o t a g o n i s t a s  o 
t e s t i g o s  m u y  p r o x i m o s ) ,  q u e  l o  c o n s i d e r a n  p a r a  s i  m i s m o  o lo  c u e n t a n  de  
v i v a  v o z ,  c o l o q u i  a i m  e n t e .  P e r o ,  c o m o q u i e r a  q u e  e l  d i s c u r s o  p r o p i a m e n t e  
d i c h o ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  lo s  h e c h o s  d i r i g i d a  a l  r e c e p t o r  e s t a  a u s e n t e  d e  
l a  n a r r a t i v a  d e  R u l f o ,  e l  d i s c u r s o  i n t e r i o r  o e l  d i s c u r s o  c o n v e r s a c i o n a l  en  
s u s  p e r s o n a j e s  l o c u t o r e s  e s  n a r r a t i v i d a d  y  d r a m a t i z a c i o n ,  a  l a  v e z  q u e  l a s  
" m a r c a s "  c o n v e r s a c i o n a l e  s y l a s  r e f e r e n c i a s  c o e t a n e a s  a l  d i s c r u s o  p u e d e n  
e s t a r  c o n t a n d o  o t r a  h i s t o r i a  , s u b s i d i a r i a  o no  d e  l a  p r i m e r a .  E n  L u v i n a , 
b a y  l a  h i s t o r i a  p r i m e r a ,  l a  de  l a  i n t r i g a  a c o n t e c i d a  e n  u n  l u g a r  l l a m a d o  L u ­
v i n a ,  y  l a  h i s t o r i a  d e l  l o c u t o r ,  q u e  p u e d e ,  i n c l u s o ,  e s t a r  i n v e n t a n d o  l a  h i s ­
t o r i a  d e  L u v i n a  y  h a s t a  a l  m i s m o  i n t e r l o c u t o r  (q u e  n u n c a  r e s p o n d e ) .  E n  c u y o
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c a s o ,  d e l  r e l a t o  L u v i n a  p o d r f a  d e c i r s e  a l g o  p a r e c i d o  a l o  d i c h o  d e  H a m l e t :  
e s  e l  r e l a t o  i m a g i n a r i o  d e  un  l o c o  b o r r a c h o  q u e  h a b l a  s o lo  e n  u n a  c a n t i n a  
(o  u n  m a n i c o m i o .  . . ! )  h a s t a  c a e r  r e n d i d o .  E n  L u v i n a , c o m o  e n  t o d o  r e l a t o ,  
h a y ,  a d e m a s  d e  l a  i n t r i g a ,  " l a  h i s t o r i a  d e l  d i s c u r s o "  q u e  e s ,  q u i z a ,  m a s  
v i d a  o l a  u n i c a  v i d a  r e a l :  e l  h e c h o  d e  d e c i r .  A h o r a  b i e n ,  c o m o  e n  e l  e s t u ­
d i o  q u e  v e n i m o s  r e a l i z a n d o  q u i e n  d i c e  e s  u n  n a r r a d o r ,  e l  r e l a t o  e s  s o l o  e l  
h e c h o  d e  e s c r i b i r ;  l a  h i s t o r i a  e s  e l  p r e t e x t o :  u n a  e s c r i t u r a  q u e  se d i s i m u l a  
e n  u n a  a n e c d o t a ,  e n  a c o n t e c e r .  P e r o  lo  u n i c o  q u e  a c o n t e c e  e s  e l  b o l f g r a f o  
c o r r i e n d o  ( d i s c u r r i e n d o )  s o b r e  e l  p a p e l  (o  su c o n t r a p u n t o ,  l o s  o j o s  d e l  l e c ­
t o r  r e c o r r i e n d o  l o s  r e n g l o n e s  ) .
T o d o  e s  d i s c u r s o ,  t o d o  es  h i s t o r i a ,  y  e n  b u s c a  d e  l a  s i g n i f i c a ­
c io n  u l t i m a  h a y  q u e  h a c e r  a b s t r a c c i o n  d e  l a  s u p u e s t a  d i c o t o m f a  o p e r a t i v a  de  
l a  d e s c r i p c i o n  p a r a  h a l l a r  e l  s e n t i d o ,  t a n t o  e n  l a s  s e c u e n c i a s  n a r r a t i v a s  c o ­
m o  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  d i s c u r s i v a s .
E l  s i n t o m a t i c o  d e  l a  n u e v a  y  m a s  p r o f u n d a  s e n s i b i l i d a d  s e m i o -  
l o g i c a  e l  h e c h o  de  q u e  m u c h o s  n o v e l i s t a s  h o y  s i e n t a n  un  c i e r t o  m a l e s t a r  a l  
s i m u l a r  r e l a t o s  y  no s  c u e n t e n  c a d a  v e z  m a s  a u t o b i o g r a f i a s  o a c o n t e c i m i e n -  
t o s  en  q u e  se h a l l a n  o se  h a n  h a l l a d o  i m p l i c a d o s ,  o l a  i m p l i c a c i o n  m i s m a  de  
l a  " h i s t o r i a  d e l  d i s c u r s o  " ,  e s  d e c i r ,  l a  n o v e l a  d e  l a  n o v e l a .  Y  e s a  o t r a  m o d a -  
l i d a d  d e  r e l a t o ,  l l a m a d o  v é c u , " r e l a t o  v i v i d o " ,  e s  u n a  d e n o m i n a c i o n  i m p r o -  
p i a ,  p u e s  lo  v i v i d o  no p u e d e  r e l a t a r s e  c o m o  v i d a  - n u n c a  se v i v e  d o s  v e c e s - ,  
s in o  c o m o  v i d a  de  r e l a t a c i o n ,  o  e s c r i t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  v i d a .  E l  p r i m e r  
n i v e l  d e l  r e l a t o  e s  s i e m p r e  l a  " e s c r i t u r i d a d " .
C u a n d o  e l  r e l a t o  e s  d i a l o g o ,  e s  e s c r i t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  la
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p a l a b r a ,  c o n  l a  o r a l i d a d ,  c o n  e l  a c t o  d e  h a b l a r .  Y  c u a n d o  e l  r e l a t o  e s  
e p i s t o l a r ,  s e  t r a t a  d e  e s c r i t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  a c t o  d e  e s c r i b i r ,  e n  
c i e r t o  m o d o  l a  m a s  r e a l ,  l a  m a s  p a r e c i d a  a  e \  m i s m a  (m i m e s i s  y  d i e g e s i s ) ,  
p u e s  e s  r e l a t o  d e  u n a  e n u n c i a c i o n  a u n q u e  t a m b i é n  l o  s e a  d e  u n  e n u n c i a d o .
E n  R u l f o ,  e l  r e l a t o  t i e n d e  a  r e f l e j a r  l a  o r a l i d a d ,  s i n  d u d a  a d e -  
c u a d o  e l  m o d o  a l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  q u e  r e f l e j a ,  d e  c u l t u r i z a c i o n  p r i m a r i a .  
P o r  to d o  l o  e x p u e s t o ,  v a m o s  a  c o n s i d e r a r  e l  d i s c u r s o  o l a  i s o t o p i a  d i s c u r ­
s i v e  c o m o  u n  t e x t o  q u e  s e  i l u s t r a  c o n  l a  i s o t o p i a  n a r r a t i v a ,  c o m o  l a  p a l a b r a  
y  l a  i m a g e n  q u e  l a  a c r e d i t a .  L a  i n t r i g a  e s  a  m o d o  d e  e j e m p l o  d e l  d i s c u r s o ,  
d e  l o s  c o n c e p t o s  s i g n i f i c a d o s  e n  e l  d i s c u r s o .  L a  a n é c d o t a  s e  i n v i s t e  d e  s e n ­
t i d o  c o n n o t a d o .  E l  d i s c u r s o  s e  r e v i s t e  d e  a n é c d o t a  p a r a  d i s i m u l a r  e l  s i g n i -  
f i c a d o  e n  u n  s i g n i f i c a n t e  n a t u r a l ,  c o m o  e l  m i  t o  q u e  t o m a  u n  a i r e  i n g e n u o .
C o n o c e m o s  y a  p o r  l o s  a n a l i s i s  p o r m e n o r i z a d o s  d e  l o s  r e l a t o s  
l a s  e s t r u c t u r a s  r e s p e c t i v a s  d e  c a d a  u n o  y  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  r i g e n  l a  o r g a ­
n i z a c i o n  d e  l o s  u n i v e r s o s  s e m i o t i c o s .  V a m o s  a p r o c é d e r  a  u n a  r e d u c c i o n ,  
e x t r a y e n d o  d e  l o s  t e x t o s  l a s  u n i d a d e s  f o r m a l e s  q u e  t e n g a n  r e p r e s e n t a c i o n  
f u n c i o n a l  e n  e l  m o d e l o  a c t a n c i a l  m i t i c o .  L a s  u n i d a d e s  f o r m a l e s  b A s i c a s  l a s  
h a l l a r e m o s  m e d i a n t e  u n  r e e x a m e n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e  c a d a  r e l a t o ,  p r o y e c -  
t a d o s ,  c o m o  e n  u n a  p a n t a l l a ,  e n  e l  e s q u e m a  d e l  m o d e l o  a c t a n c i a l .
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1. - M A C A R I O
M a d r i n a
p l a t i c a r
r e c u e r d o
F e l i p a
f a v o r  M a d r i n a
m a t a r .  r a n a s
o b j e t o
s u j e t o
i n f i e r n o
s a l v a r s e  c o m e r ( d e j a r  d e  c o m e r  = m o r i r )
I I
-> D ,
O p
M a c a r i o
s u e n o
o c u l t a c i o n  r a n a s
E l  o b j e t o  q u e  p e r s i g u e  M a c a r i o ,  e s t a b l e c i d o  c o m o  m a n d a t o  p o r  
l a  M a d r i n a ,  n o  e s  u n  o b j e t o  d i r e c t o  d e  s u  d e s e o ;  a  M a c a r i o  no l e  i n c o r d i a n  
l a s  r a n a s .  P e r o  e s  un o b j e t o  q u e  e v i t a r a  l a  c o l e r a  d e  l a  M a d r i n a  y  e l  c a s -  
t i g o  h i p o t e t i c o ,  e l  i n f i e r n o  . E l  e j e  d e  c o m u n i c a c i o n ,  , e s  u n  s a b e r
d e s p o t i c o  ( a u n q u e  s e a  d e s p o t i c o  i l u s t r a d o ) ,  " s a b e  l o  q u e  d i c e n  p o r  a h i " ,  
t i e n e  i n f l u e n c i a  c o n  l o s  s a n t o s ,  s a b e  q u e  é l  t i e n e  h a m b r e  s i e m p r e :  l a  M a ­
d r i n a  p u e d e  i m p o n e r  u n a  t a r e a  a b s u r d a  y  c o n t i n g e n t e .
L a  M a d r i n a  e s  l a  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l :  l a  
c a s a ,  l a  c o m i d a ,  l a  s e g u r i d a d  p e r s o n a l ,  l a  c r e d i b i l i d a d ,  e l  p r e s t i g i o  s o ­
c i a l .  E s  e l  m a n d a t a r i o ,  , y  p u e d e  s e r l o  d e  c a s t i g o  g r a v e  o d e  a m e n a z a  
de c o n d e n a c i o n ,  s i  é l  no c o n s i g n e  e l  o b j e t i v o .  E l  p r e s t i g i o  s o c i a l  d e  l a  M a ­
d r i n a  e s t a  i n v e s t i d o  de p r e s t i g i o  s a g r a d o .
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2.  - NOS H A N  D A D O  L A  T I E R R A
R e f o r m a  
a g r a r i a
G o b i e r n o  
r e v o l u c i o n a r i o
D,
L e y
v i d a  h o n r a d a  
t i e r r a  f é r t i l
o b j e t o
s u j e t o
e x -  r e v o l u c i o n a r i o s
- > D j ,  b e n e f i c i a r i o s
O p
f r a u d e  p o l i t i c o  
i n c u l t u r a
E l  G o b i e r n o ,  D ,  , t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  ( p o s t u la d o  r e v o l u c i o n a ­
r i o )  de p r o p o r c i o n a r  e l  m e d i o  d e  s u b s i s t e n c i a  a l o s  d e s h e r e d a d o s ,  D ,  , 
u n  p e d a z o  d e  t i e r r a ,  O ,  d e l  q u e  p u e d a n  v i v i r  b o n r a d a m e n t e .  E l  C e n t r o  de  
r e p a r t i c i o n  d i s t r i b u y e  u n a  t i e r r a  i n f é r t i l ;  l a  l e y  q u e  s e  s u p o n e  v a  a  a y u d a r  
a lo s  b e n e f i c i a r i o s ,  l o s  e n g a n a .  L a  i n c u l t u r a  de  lo s  b e n e f i c i a r i o s  d e f r a u d a -  
d o s  e s  t a m b i é n  o p o n e n t e ,  O p ,  p o r q u e  no s a b e n  a l e g a r  p o r  e s c r i t o  n i  e x i -  
g i r  s u s  d e r e c h o s .  L a  t r a i c i o n  d e l  d e s t i n a d o r  lo s  a b o c a  a l  p i l l a j e ,  a  l a  i n -  
f r a c c i o n ,  a l a  a l i e n a c i o n  s o c i a l  ( a u n q u e  q u e d e  f u e r a  d e l  r e l a t o ,  l a  c o n s e -  
c u e n c i a  d e l i c t i v a  se  p r é s e n t a  c o m o  i r r e m e d i a b l e ) .
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3. - L A C U E S T A  D E  L A S  C O M A D R E S .
s o b r e v i v i r  
m a d r u g a r  a l  p e l i g r o
p r o v o c a c i o n r e s p u e s t a
s u j e t o
o b j e t o
n a r r a d o r
E n  e s t e  r e l a t o ,  l a  r e l a c i o n  , n o  e s  u n a  r e l a c i o n  e s t a b l e -
c i d a  s o b r e  c o n t r a t o  v o l u n t a r i o .  e s  T o r r i c o ,  s i r n b o l o  d e l  p o d e r  t i r a n i c o  
e n  u n  e s p a c i o  s in  l e y .  S u  m a n d a t o  a , e l  n a r r a d o r  a s e s i n o ,  e s  u n a  p r o ­
v o c a c i o n ,  q u e  D j  i n t e r p r é t a  c o m o  t a l  y ,  a u n q u e  n i e g a  s e r  c u l p a b l e  d e  l a  
i m p u t a c i o n ,  no  e s t a  d i s p u e s t o  a  d e j a r s e  m a t a r .  E l  o b j e t o ,  O ,  es  e l  d e s a f i o  
q u e  se h a  p l a n t e a d o :  m a t a r  o m o r i r ,  E l  n a r r a d o r  s e  t r a n s f o r m a  e n  s u  p r o ­
p i o  r e m i t e n t e  y  e l  p r o v o c a d o r  s e  c o n v i e r t e  e n  d e s t i n a t a r i o  d e  l a  a m e n a z a .
E l  o b j e t o  p e r s e g u i d o  p o r  l o s  d o s ,  a i t e r n a t i v a m e n t e ,  l o  o b t i e n e  e l  m a s  r a p i ­
d e  o e l  m a s  a s t u t o ,  e l  q u e  l e  h a  " m a d r u g a d o "  a  l a  é j e c u c i o n  d e l  c r i m e n .
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4. - ES Q U E  S OM O S M U Y  P O B R E S
s o c i e d a d  D
h e r m a n o  A
e v i t a r  p r o s t i t u c i o n  
m a t r i n l o n i o  h o n r a d o  
b e c e r r o  ( d o t e )
o b j e t o
T a c h a
D  m u c h a c h a s  c a s a d e r a s
> s u j e t o  <----------------O p  r i a d a
L a  p a u t a  s o c i a l  e x i g e  q u e  T a c h a  se  c a s e  y  v i v a  h o n r a d a  m e n t e . 
N o  e n c o n t r a r a  m a r i d o  s i n  d o t e .  Su p a d r e  l e  d a  u n a  v a c a  y un t e r n e r o  de  d o ­
t e .  U n a  c a t a s t r o f e  c l i m a t o l o g i c a  (u n a  r i a d a )  se  h a  l l e v a d o  a l a  v a c a  y  e l  
t e r n e r o  h a  d e s a p a r e c i d o .  T a c h a  s in  d o te  no e n c o n t r a r a  m a r i d o .  T o d o  p a r e ­
c e  i n d i c a r  q u e  T a c h a  e s t a  a b o c a d a  a l a  p r o s t i t u c i o n ,  s i g u i e n d o  e l  c a m i n o  
d e  s u s  d o s  h e r m a n a s  m a y o r e s .  L a  c a t a s t r o f e  c l i m a t o l o g i c a  s e  p r e v é  c o m o  
d e s t i n a d o r  f u t u r o  d e  e s e  d e t e r m i n i s m o  s o c i a l ,  l a  p r o s t i t u c i o n ,  p a r a  l a s  
m u c h a c h a s  p o b r e s  y  a g r a c i a d a s .  E l  m a n d a t a r i o ,  e n  e s t e  c a s o ,  l e  a t r i b u i r a ,  
i g u a l m e n t e ,  l a  c a t e g o r i a  d e  " m a r g i n a d a "  d e  l a s  g e n t e s  d e c e n t e s .
5. - E L  H O M B R E
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c r i m e n  e n c i m a d o
I
v e n g a n z a
c o s t u m b r e  D  
d e  l a  v e n ­
g a n z a
o b j e t o
s u j e t o
D  f a m i l i a r e s  v f c t i m a s
O p
E l  h o m b r e
L a  c o s t u m b r e  d e  l a  v e n g a n z a  a c t u a  c o m o  m a n d a t a r i o ,  D ,  , e n  
o c a s i o n  r e i t e r a d a  d e  c r i m e n .  E l  e s q u e m a  p u e d e  s u p é r p o n e r s e  e n  l o s  d o s  
m o m e n t o s  s u c e s i v o s  (y  s i m u l t a n e o s  e n  e l  d i s c u r s o )  d e  l a  h i s t o r i a .  O b t e -  
n i d o  e l  o b j e t o ,  O ,  e l  c r i m e n ,  e s t e  se  t r a n s f o r m a  en  d e s t i n a d o r ,  , e n  
u n a  e t a p a  p o s t e r i o r  e n  l a  q u e  lo s  d e u d o s  s e r a n  lo s  n u e v o s  d e s t i n a t a r i o  s,
. E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  e s p a c i o ,  l a s  h u e l l a s ,  l a  o s c u r i d a d ,  c l  r i o .  . . , 
s o n  c i r c u n s t a n t e s  q u e  no a l t e r a n  e l  e s q u e m a  b a s i c o ,  d e  l o s  q u e  se  p u e d e  
h a c e r  a b s t r a c c i o n  p a r a  c a t e g o r i z a r  e l  m o d e l o  d e  l a  p e r p e t u a c i o n  d e  l a  
v e n g a n z a .  E l  m e n s a j e ,  D,—*  , se  a c e p t a  c o m o  o b l i g a c i o n  i r r e n u n c i a b l e
d e  v e n g a n z a .  E l  e j e  d e l  d e s e o ,  S — > 0  no  e s  u n  q u e r e r  p e r s o n a l  d e l  s u j e ­
t o ,  es  u n a  s a t i s f a c c i o n  c i e g a , s i n  b e n e f i c i o  y  r e c o m p e n s a .
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6. - E N  LA M A D R U G A D A
p a t r o n  i n t e m -  
p p r a n t e
c a n s a n c i o
v e j e z
s u b l e v a c i o n  y  a g r e s i o n  p a t r o n  
d e s a h o g o  c o l e r a
I
o b j e t o
s u j e t o
c r i a d o  e m b r u t e c i d o  y 
c a n s a d o
O p  d e p e n d e n c i a  l a b o r a l
E s t e b a n
( c r i a d o )
E l  e j e  d e  c o m u n i c a c i o n  D, — , n o  es  a q u f  u n a  o r d e n  t e r m i ­
n a n t e  s in o  u n  i n s u l t o  ( " g r i t a n d o l e  c o s a s  d e  l a s  q u e  é l  n u n c a  c o n o c i o  su  
a l c a n c e " ) ,  q u e  r e c o g e  , e l  c r i a d o ,  c a n s a d o  y  e m b r u t e c i d o ,  c o m o  o b l i ­
g a c i o n  de r e s p u e s t a  a g r e s i v a .  Se g o l p e a n  a m u e r t e  lo s  d o s ,  c e g a d o s  p o r  
l a  i r a .  D e l  d e s a h o g o  r é s u l t a  un c r i m e n  f o r t u i t o ,  y  E s t e b a n ,  e l  s o b r e v i -  
v i e n t e  c r i a d o ,  s e r a  a j u s t i c i a d o .
7. - T7SLPA
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a m o r  s i n  t r a b a s  
d e s h a c e r s e  h e r m a n o  y  m a r i d o
i n s t i n t o  Dy 
s e x u a l
e n f e r m e -  -A —  
d a d
o b j e t o
s u j e t o
D ,  a m a n t e s  i n c e s t u o s o s
- O p  p o s i b i l i d a d  de  c u r a
c u f ï a d o s  a m a n t e s
E l  i n s t i n t o  s e x u a l ,  Dy , d i c t a  a lo s  a m a n t e s  e l  c r i m e n  p r e m e d i -
t a d o  q u e  l i b e r a r a  l a  r e l a c i o n  a d u l t e r i _ , n a  e i n c e s t u o s a .  E l  d e s e o  d e  c u r 'a c i o n
d e  l a  v f c t i m a  a y u d a ,  c o n  e l  d e s g a s t e  f f s i c o  d e  l a  p e r e g r i n a c i o n  r e l i g i o s a ,  l a s  ,
d e g r a d a c i o n
m a l a s  i n t e n c i o n e s  d e  l o s  s u j e t o s .  S — > 0  e s  e l  c a m i n o  d e  l a  p e r e g r i n a c i o n  y  
p r o g r e s i v a  d e  l a  s a l u d  de  l a  v f c t i m a .  L a  c o n s e c u e n c i a  o c o n s e c u c i o n  d e  O  
e s  d e c e p t i v a :  d e s a p a r e c i d o  ( m u e r t o )  e l  o b s t a c u l o ,  d e s a p a r e c e  e l  d e s e o ,  se  
a c a b a  l a  r e l a c i o n  s e x u a l .  E l  i n s t i n t o  s e x u a l  h a  t r a i c i o n a d o  a  l o s  a m a n t e s .
L a  c o n s e c u e n c i a  p o d r T a  p r o y e c t a r s e  t a m b i é n  s o b r e  e l  e s q u e m a  
a c t a n c i a l ,  c o n  la  v f c t i m a  (o su r e c u e r d o )  e r i g i d o  en  v i c t i m a r i o .
p a z
s a l v a r s e  r e m o r d i m i e n t o
T a n i l o  m u e r t o
A -
o b j e t o
-1
s u j e t o
Df  a m a n t e s
O p  Z e n z o n t l a  q u e  r e a v i v a  è l  
r e c u e r d o
a m a n t e s
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8. - E L  L L A N O  E N  L L A M A S
i n t e g r a c i o n  s o c i a l  
r e g e n e r a c i o n  b a n d i d a j e
m u j e r  f i e l  D
m u j e r  e h i j o  
e s c a r m i e n t o  A  
n u e v o s  t i e m ­
po  s
o b j e t o
s u j e t o
E l  P i c h o n
D  r e v o l u c i o n a r i o  e x c a r c e l a d o
4  O p  n o s t a l g i a  r e v o l u c i o n a r i a
E l  d e s t i n a d o r ,  , l a  m u j e r ,  q u e  h u b i e r a  p o d id o  a g u a r d a r  a l
p r e s o  p a r a  a s e s i n a r l o  ( e n  r e p r e s a l i a  a  l a  v i o l a c i o n  s u f r i d a ) ,  l o  e s p e r a  c o n  
e l  h i j o  p a r a  i n t e g r a r l o  e n  l a  v i d a  d e  f a m i l i a  y  d e  l a  h o n r a d e z .  L a  n o s t a l g i a  
d e  l a  v i d a  d e  b a n d i d a j e  se  o p o n e  a  l a  r e g e n e r a c i o n .  P e r o  l o s  a n o s  d e  c a r -  
c e l  y  lo s  t r è s  c o n s e c u t i v o s  d e  i n t e g r a c i o n  f a m i l i a r  p a r e c e n  d e n o t a r  u n  r e i n -  
t e g r o  d e f i n i t i v o .  E l  e j e  d e  c o m u n i c a c i o n  D ,— # Dj ,  , e s  l a  e x p r e s i o n  d e  l a  m u ­
j e r  e j e m p l i f i c a n d o  l a  c o n d u c t a  d e l  h i j o :  é l  no e s  n i  b a n c l id o  n i  a s e s i n o ,  g e n t e  
b u e n a . L a  a c e p t a c i o n  d e  es  un  g e s t o :  e l  P i c h o n  aga -^ha  l a  c a b e z a .
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9 . -  D I L E S  Q U E  N O  M E  M / . T E N  
( t i e m p o  p r i m e r o )  c r i m
d u e n o  p a s t o  Dy
s e q u i a
e n f a d o
p a s t o
o b j e t o
s u j e t o  4
J u v e n c i o
D ,  a n i m a l e s  h a m b r i e n t o s
O p  p r o p i e d a d  l e g a l
E n  e l  p r i m e r  t i e m p o  d e  l a  h i s t o r i a ,  l a s  p o s i c i o n e s  s o n  i r r é d u c ­
t i b l e s .  n o  l o g r a n  u n  e n t e n d i m i e n t o ,  u n  a c u e r d o .  J u v e n c i o  v i o l a  e l
ct  . to  s o c i a l ,  m a t a ,  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  l o s  a n i m a l e s  y  c o -  
m< ' ■ ■ o r e s a l i a  a l  t e r n e r o  m u e r  t o .  E l  o r d e n  s o c i a l .  O p ,  se  e r i g e  e n  d e f e n ­
s o r  d e  , a s e s i n a d o .  N o  s e  c o n t e m p l a  l a  c l e m e n c i a  s i n o  q u e  s e  a p l i c a  e l  
pe so d e  l a  l e y .  J u v e n c i o  v i v e  l a  a l i e r i a c i o n  y l a  i n c o m u n i c a c i o n  s o c i a l  c o n  
la  a m e n a z a  d i f e r i d a  d e  su s e n t e n c i a  d e  m u e r t e .  L o  b a n  e m p u j a d o  a l  c r i m e n ,  
e l  e n f a d o ,  l a  r e p r e s a l i a  y  l a  s e q u f a .  E l  h e c h o  d e  q u e  Q j  n o  t u v i e r a  f a m i l i a  
( d o s  ’ i j o s  " d e  a  g a t a s " )  h a  p o s p u e s t o  e l  c a s t i g o  c a p i t a l  y  h a  r e l a j a d o  e l  m i e -  
d o  ' c a s t i g o .  J u v e n c i o  h a  e j e r c i d o  su v o l u n t a d  d e  o b r a r .
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9 .  -  D I L E S  Q U E  N O  M E  M A  T E N  
( t r e i n t a  y  c i n c o  a n o s  d e s p u é s )
v e n g a n z a  f i l i a l  
a u t o r i d a d
, I
Coï-onéi D< -
v e j e z
p e t i c i o n
d e l  h i j o  A  _
v i d a  de  p r o f u g o
v i d a  e t e r n a
I
v i d a
o b j e t o
s u j e t o
J u v e n c i o
a j u s t i c i a d o
O p  l e y ,  c o s t u m b r e  d e  l a  
v e n g a n z a
L o s  h i j o s  d e  l a  v f c t i m a  b a n  c r e c i d o .  E n  e l  s e g u n d o  t i e m p o  de  
l a  h i s t o r i a ,  e l  s u j e t o ,  J u v e n c i o ,  c l a m a  p o r  s u  v i d a ,  G ,  p e r o  e s t a  e s  e l  p r e -  
c i o  o b l i g a d o  p o r  la  f a l t a  c o m e t i d a  ( l a  l e g a l i d a d  y  l a  o b l i g a c i o n  de l a  v e n g a n ­
z a  s o n  a l i a d a s ) .  L a  p e t i c i o n  d e  J u v e n c i o  t i e n e  u n a  r e s p u e s t a  n e g a t i v a  p o r  l a  
r e p r e s a l i a  de  v e n g a n z a  f i l i a l ,  i n v e s t i d a  d e  a u t o r i d a d  y de  j u s t i c i a .  E l  d e s e o  
d e  v i d a ,  a q u f ,  se  e n r i q u e c e  c o n  l a  i l u s i o n  d e  v i d a  e t e r n a  ( e l  p e r d o n  d e l  Se -  
n o r  c o n s e g u i d o  c o n  e l  p e n a r  d e  c a d a  d i a ) ,  y  e s t a  i l u s i o n  t a m b i é n  s e r a  un  
r e a t o  a g r a v a n t e  p a r a  e l  c o r o n e l  j u s t i c i e r o ,  E l  s u j e t o ,  J u v e n c i o ,  a n t e s ,  e j e r -  
c io  su  v o l u n t a d ,  a h o r a ,  a l  h u m i l i a  r s e  a p e d i r  p e r d o n ,  e j e r c e  su r e n u n c i a  a l  
o r g u l l o .
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10. - L U  V I N A
i d e o l o g i a  D,
p r o g r e s i e -
t a
j u v e n t u d ,
f u e r z a s
f f s i c a s
( s u p e r a r  p o b r e z a  e i n c u l t u r a )
I
r e d i m i r  a l  p u e b lo
o b j e t o D . h a b i t a n t e s  L u v i n a
s u j e t o
O p
i n e r c i a ,
lo s  m u e r t o s  
e l  e s p a c i o  
e l  g o b i e r n o
m a e s t r o
E l  m a e s t r o  q u i e r e  t r a n s m i t i r  l a s  i d e a s  p r o g r e s i s t a s  q u e  i n f o r -  
m a n  su c o n t e m p l a c i o n  j u v e n i l  d e l  m u n d o ,  L o  a y u d a n  l a s  f u e r z a s  y  l a  i l u s i o n ,  
A .  T r o p i e z a  c o n  l a  o p o s i c i o n ,  O p ,  de  l a  r e a c c i o n  , l a  c o s t u m b r e ,  l a  p o b r e z a  
d e l  l u g a r ,  l a  i n c u l t u r a .  L a  s i t u a c i o n  g e o s o c i a l  h a  c e  q u e  e n  L u v i n a  n o  v i v a n  
h o m b r e s  j o v e n e s  q u e  s e r f a n  q u i e n e s  p o d r f a n  e n t e n d e r  e l  c a m b i o .  E l  m a e s ­
t r o  f r a c a s a .  O ,  e l  o b j e t o ,  q u e  e s  e l  c a m b i o ,  s e  p r o y e c t a  c o m o  u n a  o b l i g a ­
c io n  p o r  l a s  i d e a s  d e l  m a e s t r o .  T a n t o  c o m o  O  e s t a n  i n v e s t i d o s  d e  u n  v a ­
l o r  i d e o l o g i c o .  (D., s o n  i d e a s  i m b u i d a s ,  a c e p t a d a s  c o m o  m a n d a t o  d e  r e s c a t e  
de D j  , p o r  h a b e r l a s  a s u m i d o ) .
E l  m o d e l o  a c t a n c i a l  p u e d e ,  i g u a l m e n t e ,  d a r  c u e n t a  d e  l a  h i s t o ­
r i a  d e l  d i s c u r s o  d e l  m a e s t r o  f r a c a s a d o ,  a n o s  d e s p u é s :
e x p e r i e n c i a  Dy
r e f l e j o ,  A  
e j e m p l o
a l e c c i o n a r  s u c e s o r : e v i t a r  f r a c a s o  r e i t e r a d o
t  _
 — D , m a e s t r o  n u e v oo b j e t o
s u j e t o
m a e s t r o
O p  a l c o h o l i s m o
a c a b a m i e n t o  f ^ s i c o
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I I . -  L A  N O C H E  Q U E  L O  D E J A  R O N  S O L O
i d e o l o g i a  D ,  
r e l i g i o s a
j u v e n t u d
i n i c i a t i v a
a s t u c i a
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
b u r l a r  e n e m i g o  
a l i j o  d e  a r m a s
o b j e t o
s u j e t o
D ,  c r i s t e r o s
O p  f u e r z a s  d e l  G o b i e r n o  
c a n s a n c i o  f f s i c o
F e l i c i a n o
U n  d e s t i n a d o r  i m p l f c i t o  h a  o r d e n a d o  a F e l i c i a n o  y  s u s  d o s  t i o s ,  
c r i s t e r o s ,  e l  p a s o  d e  a r m a s  p o r  u n a  z o n a  v i g i l a d a  p o r  e l  e j é r c i t o  d e l  G o ­
b i e r n o .  F e l i c i a n o  d e s c u i d a  l a  o b l i g a c i o n  d e l  c o n t r a t o  ( l a  o r d e n ) ,  se  q u e d a  
d o r m i d o ,  y  a l a  m a n a n a  s i g u i e n t e  a t r a v i e s a  s o lo  l a  z o n a  e n e m i g a  d e s p u é s  
de  d e s e m b a r a z a r s e  d e  l a s  a r m a s .  S u s  t i o s  h a n  s id o  f u s i l a d o s ,  é l  se  s a l v a .  
L a  p r u e b a  e s  d e c e p t i v a ;  l o g r a  p a r t e  d e l  o b j e t i v o :  s a l v a r  l a  v i d a  y  b u r l a r  
a l  e j é r c i t o ,  p e r o  e s  u n  e x i t o  " d e  s c a l i  f i e  a d o " .  L a  a c e p t a c i o n  d e l  m a n d a t o  
h a  o b e d e c i d o  a u n a  c r e e n c i a :  l a  fe  r e l i g i o s a ,  q u e  p r e t e n d e  d e r r o t a r  l a  i n -  
t r a n s i g e n c i a  r e l i g i o s a  d e l  G o b i e r n o .
12. - A C U É R D A T E
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d e s c a l i f i c a d o  
de n a c i m i e n t o
C o m u n i d a d  D,
p r e s t i g i o
r e s a r c i m i e n t o
o b j e t o D ,  U r b a n o
u n i f o r m e  
f u n c i o n  r e s -  
p e t a b l e
s u j e t o
U  r b a n o
O p  d e s t i n o  d e  b u f o n  
s e r e n a t a  d e l  t o n t o
E l  p e r s o n a j e  U r b a n o ,  q u e  h a  s id o  e l  o b j e t o  d e  l a  b u r l a  d e  s u s  
c o n v e c i n o s  c u a n d o  n i h o ,  r e g r e s a  c o n v e r t i d o  e n  p o l i c i a .  E l  e j e  d e  su  d e s e o ,  
O ,  e s  e l  de  r e s a r c i r s e  de  l a  b u r l a  s u f r i d a .  Su a c t i t u d  d i s t a n t e ,  su  s e r i e d a d ,  
q u i e r e n  i m p o n e r  e l  r e s p e t o .  E x t  e r  n a m  e n t e , e l  u n i f o r m e  y l a  f u n c i o n  d e b e -  
r f a n  a y u d a r l o  a c o n s e g u i r l o .  Se o p o n e ,  O p ,  l a  c o s t u m b r e  d e  " t o m a r l o  a  b r o  
m a " :  u n a  e s p e c i e  d e  d e t e r m i n i s m o  v e c i n a l  q u e  l e  h a  o t o r g a d o  e l  p a p e l  d e  
b u r l a d o .  Su c u n a d o ,  e l  t o n t o ,  l e  d a  u n a  s e r e n a t a  y  é l  lo  m a t a  a c u l a t a z o s ,  
V e n g a n z a  d e g r a d a d a ,  c o m o  l o  f u e  l a  o f e n s a ,  c o m o  l o  s e r a  e l  c u m p l i m i e n t o  
de l a  s e n t e n c i a :  e l  p r o p i o  U r b a n o  se e c h a  l a  s o g a  a l  c u e l l o  y  e l i g e  e l  a r b o l  
d o n d e  q u i e r e  q u e  lo  a h o r q u e n .  C u e n t o  d e  c a n t i n a  q u e  p u e d e  s e r  c r e i d o  o 
p u e s t o  e n  s o l f a .
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13.  - NO D Y E S  L A D R A R  L OS F E R R O S
( v e n e r a c i o n  
m u j e r  d i f u n t a )
d e b e r  p a t e r n o  D
d e b i l  e s p e -  A  
r a n z a
r e c u e r d o  m a d r e  m u e r t a
I
s a l v a r  h i j o  m a l h e c h o r  h e r i d o
o b j e t o D  h i j o  ( I g n a c i o ) '
s u j e t o - O p  o s c u r i d a d
ii  o p e r a n c i a  s e n t i d o s
p a d r e
E l  d e b e r  p a t e r n o  - y  a c a s o  e l  c a r i n o  qu e  no q u i e r e  r e c o n o c e r -  
s e -  i m p u l s a n  l a  a c c i o n  d e l  p a d r e  d e  I g n a c i o ,  c a r g ^ n d o l o  h e r i d o  s o b r e  lo s  
h o m b r o s .  E n  e l  t r a y e c t o  r é c r i m i n a  a  su h i j o  p o r  l a  m a l a  v i d a  q u e  h a  l l e v a -  
d o ,  y  j u s t i f i c a  l a  a y u d a  q u e  l e  p r e s t a  c o m o  t r i b u t o  a l  r e c u e r d o  d e  l a  m a d r e  
m u e r t a .  A l  l l e g a r  a l  p u e b l o  d o n d e  p o d i a n  c u r a r l o ,  e l  h i j o  es  y a  c a d a v e r .
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14. - A N A C L E T O  M O R O N E S
a s t u c i a  D.,
e v i t a r  s o s p e c h a s  
a h u y e n t a r  v i e j a s
o b j e t o
^  s u j e t o  ^
L u c a s  L u c a t e r o
D .  m a r  r u l l e r o
O p
L a  a s t u c i a  d i c t a  a l  c r i m i n a l  e m b o s c a d o  e l  a i s l a m i e n t o  s o c i a l  
y l a  e v i t a c i o n  d e  to d o  t r a t o .  A l  a p a r e c e r  u n  g r u p o  d e  v i e j a s  c o n g r e g a n t e s  
e n  c a s a ,  c o n  s i g i l o  y  b u r l a s  t r a t a  d e  a h u y e n t a r l a s .  Q u i e r e  e v i t a r  t o d a  s o s  
p e c b a  d e l  c r i m e n ,  c u a l q u i e r  p o s i b l e  i n d a g a  c i o n .  L a  o b l i g a c i o n  q u e  se  es  -  
t a b l e c e ,  , e n t r e  l a  c a u t e l a  y  su  a c t u a c i o n  p r e m e d i t a d a  e s  l a  de
e v i t a r  l a  c o m u n i c a c i o n ,  o m e j o r ,  u n a  c o n t r a c o m u n i c a c i o n  ( r u i d o s ) .  S d lo  
se e s t a b l e c e  c o n  u n a  d e  l a s  c o n t r i n c a n t e s  e l  d e b i l  h i l o  d e  u n  a c t o  s e x u a l  
d e c e p t i v e .  L a  q u e j a  d e c e p c i o n a d a  d e  l a  m u j e r  e s  e l  c o n t r a p u n t o  - d e s d e  l a  
l>i r s p e c t i v a  d e l  a d v e r s a r i o -  a  l a s  i n c r e p a c i o n e s  b u r l e s c a s  d e l  e s c a r n e c e -  
dc: r .
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15. - E L  DI A D E L  D E R R U M B E
b o r r a c h e r a  y  d i s c u r s o  
i m a g e n  p o l i t i c a  
s o f i s t i c o  s o c o r r o  v i c t i m a s
p o l î t i c a
d e m a g o g i c a
n o b j e t o Ejj p u e b i o  d a m n i f i c a d o
i n c u l t u r a s u j e t o  ^ O p  i n c u l t u r a
G o b e r n a d o r
E s t e  r e l a t o  e s  u n a  c r i t i c a  a  l a  p a l a b r a  p o l î t i c a ,  a  l a  p a l a b r a  
d e l  p o d e r  , q u e  a s u m e ,  s o f i s t i c a m e n t e ,  e l  s o c o r r o  a l a s  v i c t i m a s  d e  l a  
c a t a s t r o f e  g e o l o g i c a ,  e n  s u  r e p r é s e n t a n t e  e l  g o b e r n a d o r  d e l  E s t a d o .  L a  
a y u d a  s u f r e  u n  " t r a v e s t i s m o " ,  se  c o n v i e  r t e  e n  g a s t o  p a r a  l a  c o m u n i d a d  a  
l a  q u e  se s u p o n e  s e  i b a  a  s o c o r r e r ,  y  e n  b o r r a c h e r a  y  t u m u l t o ,  c o n  l a  c o n -  
s e c u e q c i a  n e f a s t a . f l e  n u e v o s  h e r i d o s  y  v m t i m a s .
E l  e j e  q u e  s i m b o l i z a  l a s  f u e r z a s  p r ô p i c i a s  y  a d v e r s e s ,  A<—» O p ,  
e s ,  p o r  i g u a l ,  l a  i n c u l t u r a :  l a  i n c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  d e l  p u e b l o  p a r a  r e c o -  
n o c e r  l a  d e m a g o g i a  y r e c h a z a r l a ,  a c t u a  e n  c o n t r a  d e l  p o l i t i c o ,  a l  no  c o n -  
s e g u i r  t a m p o c o  l a  i m a g e n  p u b l i c a  b a s a d a  e n  u n a  a d m i r a c i o n  o b j e t i v a .
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1 6 . -  ] J \  H E R E N C I A  D E  M A T I L D E  A R  C A N C E L
a u s e n c i a  
d e  M . A  .
D.
o d i o  a l  h i j o
. I
a b o r r e c i m i e n t o  a l  c u l p a b l e
o b j e t o D ,  m a r i d o  ( p a d r e )
s u j e t o O p
p a d r e
L a  m u e r t e  d e  M .  A .  , l a  a u s e n c i a  y  e l  v a c i o  q u e  d e j a  l o s  l l e n a  
e l  m a r i d o  ccn la  o b l i g a c i o n  d e l  a b o r  r e c i m i e n t o  a l  c u l p a b l e .  L a  a u s e n c i a  
d e  M .  A .  p r o d u c e  o d i o  y  e l  c o n s u m i d o r  d e  e s e  o d i o ,  , e s  e l  m a r i d o  q u e  
lo  s a c i a  e n  e l  h i j o ,  O .
L o g r a d o  e l  o b j e t o ,  e l  o d i o  p e r t i n a z ,  se  c o n v i e r t e  e n  d e s t i n a d o r  
e n  u n a  s e g u n d a  e t a p a ,  c u a n d o  e l  h i j o  se  r e v u e l v e  c o n t r a  e s a  s i t u a c i o n  de  
a b o r  r e c i m i e n t o .  D i  . d e s t i n a d o r  d e  l a  r e v u e l t a  d e l  h i j o ,  , h a  i n s p i r a d o  
a e s t e  l a  h u i d a .  P e r o  e l  o b j e t o ,  O ,  no se  l o g r a  c o n  l a  h u i d a  y  e l  s u j e t o  se  
v e  o b l i g a d o  a l  a f r o n t a m i e n t o ,  a l  p a r r i c i d i o .
p a r r i c i d i o  
h u i d a :  l i b e r a c i o n  d e l  o d io
( a u p e n c i a  M .  A . )
o d i o  d e l  
p a d r e
I o b j e t o  I 
1
s u j e t o
D ,  h i j o
O p
h i j o
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17. - P A S O  D E L  N O R T E
s o c i e d a d
s u b d e s a r r o l l a -
d a
n
r e p a t r i a r s e  r i c o  
g a n a r  d i n e r o
o b j e t o
s u j e t o
h i j o  e m i g r a n t e
D ,  e m i g r a n t e
O p  p o l i c f a  f r o n t e r i z a  
m a l t r a t o  p a d r e
L a  h i s t o r i a  d e  e s t e  r e l a t o  e s  l a  m e t a f o r a  d e  l a  r e l a c i o n  
, l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l ,  o l a  p a t r i a  s u b d e s a r r o l l a d a ,  q u e  o b l i g a  a  sus  
h i j o s  a b u s c a r  l a  v i d a  f u e r a ,  en  e l  e x i l i o .  H a y  u n  s i c r e t i s m o  d e  a c t a n t e s ;  
e l  p a d r e ,  o p o n e n t e ,  p o d r f a  s e r ,  i g u a l m e n t e  e l  d e s t i n a d o r ,  a u n q u e  é l  m i s m o  
es  d e s t i n a t a r i o  d e  l a  m a l a  c o n f i g u r a c i o n  d e  l a  s o c i e d a d  e n  q u e  v i v e n .  E l  r e -  
s u l t a d o  n o  e s  d e  m e j o r i a  s in o  d e  e m p e o r a m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i o n  i n i c i a l .
-352
L O S  A C T A N T E S ,  S U  I .V V E S T I M I E N T O  T E M A T I C O  Y  A L G O R I T M O  D E  L A  
P R U E B A .
D e  e s t a  r e l e c t u r a ,  v o y  a  p a s a r  a l a  r e d u r c i o n  g l o b a l  u l t i m a  d e l  
c o r p u s , m e d i a n t e  l a  t r a n s c r i p c i o n  f o r m a l i z a d a  de  lo s  r e l a t o s ,  p r e s e n t a n -  
d o l o s  e n  u n i d a d e s  n a r r a t i v a s ,  e n  e n u n c i a d o s  f u n c i o n a l e s  b a s i c o s ,  q u e  r e -  
p r e s e n t a n  l a  s i t u a c i o n  p r e c a r i a  i n i c i a l  d e  l a  q u e  s e  p a r t e ,  l a  r e l a c i o n  d e s ­
t i n a d o r  *. d e s t i n a t a r i o ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  a y u d a n t e o p o n e n t e ,  y  l a  b u s q u é -
d a  d e l  o b j e t o  d e l  d e s e o  p o r  e l  s u j e t o .
L a  p r u e b a ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  l a  m a n i f e s t a c i o n  n a r r a t i v a  d e  la  
t r a n s f o r m a c i o n  o c a m b i o  de  l o s  c o n t e n i d o s  c o n s t i t u t i v o s  d e  l a  s i t u a c i o n  d e  -  
f i c i t a r i a  i n i c i a l ,  a b o c a  a l a  c o n s e c u e n c i a .
L a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p r u e b a  m a n i f e s t a r a  s i  e l  o b j e t o  p e r s e g u i -  
do h a .  s i d o  o b t e n i d o  y  con, q u e  p r o y e c c i o n .  L o s  o b j e t o s ,  i n v e s t i d o s  o n o  d e  
u n  v a l o r ,  n o s  p e r m i t i r a n  h a l l a r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  m e n s a j e  - l a  l e c t u r a  de
l a  i s o t o p f a  u n i c a - . S e g u n  e s t é n  p r é s e n t e s  b a j o  f o r m a  d e  l e x e m a s  o d e  c o rn -  
b i n a c i o n e s  d e  s e m a s ^  \  su  c o n  
c i a l  o a un  n i v e l  m a s  p r o f u n d o .
t e n i d o  s é m i c o  lo s  s i t u a r a  a l  n i v e l  s u p e r f i -
P a r a  l a  l e c t u r a  s i n t é t i c a  f i n a l  c o n s i d e r o  " l a  s i t u a c i o n  d e  l a  q u e  
se  p a r t e " ,  s i t u a c i o n  d e f i c i t a  r i a , d e  c a r e n c i a ,  de  n e c e s i d a d ,  h o m o l o g a b l e  a 
" l a  f a l t a "  e n  e l  c u e n t o  p o p u l a r  p r o p p i a n o ,  s i t u a c i o n  d e  d i f i c u l t a d ,  o i n s o s -  
t e n i b l e ,  q u e  d e b e  c a m b i a r s e .  E n  e s t a  s i t u a c i o n  d e  d e f i c i e n c i a ,  a l g u i e n  b u s -  
c a  r e m e d i o  m e d i a n t e  e l  m a n d a t o ,  e s t a b l e c i d o  o n o  e n  c o n t r a t o ,  y  s e n t i d o
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c o m o  o b l i g a c i o n  o m o l i v a c i o n  d e  a c t u a r .  E s e  " a l g u i e n "  en lo s  c u e n t o s  t r a -
d i c i o n a l e s  e s  u n  r e m i t e n t e ,  o  u n  d e s t i n a d o r ,  u n  p e r s o n a j e  c o n  a u t o r i d a d
s o c i a l ,  c a p a z  de  a t r i b u i r  a l  h e r o e  su c a l i d a d  d e  d e s t i n a t a r i o  y d e  d a r l e ,
(t r a s  l a  p r u e b a ,  l a  r e c o m p e n s a  . P e r o  e n  e l  r e l a t o  e v o l u c i o n a d o  y ,  c o n -  
c r e t a m e n t e ,  e n  l a  c l a s e  de r e l a t o s  q u e  no s  o c u p a  a h o r a ,  no s i e m p r e  e x i s ­
t e  e l  p e r s o n a j e  d e s t i n a d o r  a u n q u e  c r e o  q u e  s i e m p r e  e x i s t e  l a  f u n c i o n  d e  
d e s t i n a d o r ,  a u n  e n  l o s  r e l a t o s  e n  q u e  e l  s u j e t o - h é r o e  e s  su  p r o p i o  d e s t i ­
n a t a r i o ,  o  e n  a q u e l l o s  e n  q u e  e l  s u j e t o - h é r o e  r e c h a z a  a l  d e s t i n a d o r  y  lo  
s u p l a n t a ,  e j e r c i t a n d o  su v o l u n t a d .  A u n  e n  e s t e  e j e r c i c i o  s u b j e t i v o  d e  l a  
v o l u n t a d  y o  c r e o  q u e  e n c o n t r a m o s  u n  d e s t i n a d o r  i n m a n e n t e  ( h o m o l o g a b l e  
a l  d e s d o b l a m i e n t o  d e l  m o n o l o g o  o a l  d i a l o g i s m o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o f u n -  
d a s  d e l  d i s c u r s o ) ,  q u e  p u e d e  s e r  l a  p a s i o n  ( s u b - s u b j e t i v o ,  p o d r i a m o s  d e c i r )  
o l a  f u e r z a  t e m a t i c a  ( s u p e r - s u b j e t i v o ) ,  i n f o r m a d o r a s  d e  l a  a c c i o n  o d e  l a  
o b l i g a c i o n  d e  a c t u a r .  E s t a  a u t o r i d a d  o f u e r z a  i n f o r m a n t e  d e  l a  a c c i o n  l a  
l l a m a m o s  m a n d a t o  , y  e s  o r d e n ,  m o t i v a c i o n ,  n e c e s i d a d  u o b l i g a c i o n  d e  a c ­
t u a r ,  d e  p o n e r  r e m e d i o ,  de  r e a l i z a r  e l  d e s e o  o r i e n t a d o  h a c i a  e l  o b j e t o ,  p r o -  
m o v i d o  p o r  l a  s i t u a c i o n  p r e c a r i a .
E n  l a  s i n t e s i s  f i n a l ,  e l  m a n d a t o  lo  e n g l o b a m o s  e n  e l  s i m b o l o  A ,  
q u e  r e s u m e  l a  s i t u a c i o n  d e  l a  q u e  se  p a r t e ,  c o n  l a  o b l i g a c i o n  o n e c e s i d a d  
de  a c t u a r  y  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  f a v o r a b l e s  o a d v e r s a s  c o n  q u e  e l  s u j e t o  se  
e n f r e n t a  a l a  p r u e b a  o l u c h a ,  F ,  d e  c u y o  a f r o n t a m i e n t o  (o p r o y e c c i o n )  se  
d e r i v a r a  e l  r e s u l t a d o  o c o n s e c u e n c i a ,  C .  E l  m a n d a t o  g l o b a l i z a d o  c i r c u n s -  
t a n c i a l m e n t e  e n  A ,  l o  v a l o r o  p o s i t i v a  o n e g a t i v a m e n t e .  A ,  A ,  y  lo  r e s e r ­
v o  a l  d e s t i n a d o r  s o c i a l ;  s i m b o l i z o  e n  a y a ,  a l  d e s t i n a d o r  i n d i v i d u a l ,  t a n t o  
s i  es  a c t a n t e  i n d e p e n d i e n t e ,  c o m o  s i  es  a c t a n t e  s i n c r e t i z a d o  e n  e l  a c t a n t e  
s u j e t o .
E n  e l  e s q u e m a  ( p a g . 3 5 8 )  e n u n c i a m o s  e l  m a n d a t o  e n  l a  p r i m e r a
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c o l u r n n a ,  a c o n t i n u a c i o n  d e l  ti^tvilo d e l  r e l a t o  y su o r d e n  en e l  c o r p u s , y 
e n  l a  s e g u n d a  c o l u m n a  se e x p r e s a  su g e s t i o n ,  c o m o  se  i n t e n t a  c u m p l i r ,  
s o b r e l l e v a r  o e v i t a r .  E n  e l  e s q u e m a  d e  la  p r u e b a ,  l a  v a l o r a c i o n  d e l  m a n ­
d a t o  (en  l a  p r i m e r a  c o l u m n a )  l a  r e a l i z o  s e g u n  s e a  o r d e n  o p r o h i b i c i o n  d e  
a c t u a r ,  o s e g u n  s e a  u n  m a n d a t o  a d e c u a d o ,  r e a l i z a b l e ,  qu e  c o n d u z c a  a  u n a  
m e j o r a  o a l a  s u p e r a c i o n  d e  u n a  c a r e n c i a  o a l a  n e u t r a l i z a c i o n  d e  u n  p e l i -  
g r o ,  o c o n t r a  r i a m e n t e  ( y  n e g a t i v a m e n t e ) ,  s e a  e x i g e n c i a  a b s u r d a ,  i n c o m e  -  
d i d a ,  e n g a n o s a ,  o  q u e  c o n d u z c a  a  u n a  s i t u a c i o n  p e o r .  E l  m a n d a t o  p u e d e  
v e r s e  c o n s o l i d a d o  en  e l  r e s u l t a d o  o p u e s t o  e n  t e l a  d e  j u i c i o .
E l  e j e  de  l a  r e l a c i o n  D ,  ^ Qj, , es  e m i n e n t e m e n t e  c o m u n i c a t i -
v o :  i n f o r m a c i o n ,  s e c r e t o ,  p r e j u i c i o ,  l e y ,  o r d e n ,  t r a d i c i o n .  . . , y  d e l  d e s ­
t i n a d o r ,  , d e s t a c o  su c a m p o ,  s i  e s  s o c i a l  o e s  i n d i v i d u a l ,  s i  s u p o n e  o  
p r e s u p o n e  u n a  v o z  c o l e c t i v a  o  e s  u n  e j e r c i c i o  s u b j e t i v o .  D e l  d e s t i n a t a r i o ,  
D j,  , l e o  su a c t i t u d  a n t e  e l  m a n d a t o ,  v o l u n t a r i o ,  i n v o l u n t a r i o ,  q u e  e n u n c i o ,  
s e g u n  l a  g r a d a c i o n :  s u m i s i o n ,  a c e p t a c i o n ,  r e c b a z o ,  i m p o s i c i o n ,  e s t a  u l t i ­
m a ,  c o m o  u n  d e t e r m i n i s m o  q u e  a p l a s t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e l e c c i o n  d e  u n a  
a c t i t u d ,  a u n  l a  e l e c c i o n  d e l  r e c b a z o  .
E l  r e s u l t a d o  o l a  c o n s e c u e n c i a ,  C ,  p u e d e  s e r  i g u a l m e n t e  p o s i ­
t i v a  o n e g a t i v a ,  s e g u n  m e j o r e  o  e m p e o r e  l a  s i t u a c i o n  d e f i c i t a r i a  d e  l a  q u e  
se p a r t e .  Y  a u n  d e n t r o  d e l  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  o d e  m e j o r a ,  p u e d e  c o n t e n e r -  
se u n a  d e c e p c i o n ,  d e g r a d a c i o n  o d e s c a l i f i c a c i o n  d e l  s u j e t o ,  d e l  m i s m o  m o ­
do q u e  u n  c a s t i g o  o u n a  p r i v a c i o n  m o m e n t a n e a  p u e d e n  p r o y e c t a r s e  p o s i t i -  
v a m e n t e  c o m o  p r o c e s p  f u t u r o  d e  r é h a b i l i t a  c i o n  .
E l  o b j e t o  l o  e s t u d i o  p o r  l o s  s e m a s  q u e  l o  s i g n i f i c a n  y p o r  l o s  
l e x e m a s  q u e  lo  s i m b o l i z a n ,  v i e n d o  su e n u n c i a d o  f u n c i o n a l  y su p r o y e c c i o n
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s i m b o l i c a .  E l  c o n t i d o  e n  e l  n i v e l  d e  p r o y e c c i o n  s i m b o l i c a  e s t a  i n v e s t i d o  
d e  un  v a l o r  y  c o m o  t a l  e s  m a s  p r o f u n d o  q u e  e l  d e l  n i v e l  f u n c i o n a l  q u e  e x ­
p r e s a  l a  m e r a  e n u n c i a c i o n  d e l  o b j e t o .
E l  a l g o r i t m o  d e l  r e l a t o  ( p a g - 3 6 3  ) e x p r e s a  l a  o p e r a c i o n  u l t i m a  
d e  l a  i n t r i g a :  A + F = ^ C ,  e n  l a  q u e  A  y  F  c o m p o r t a n  , m u c h a s  v e c e s ,  p a r e -  
j a s  d e  f u n c i o n e s ;  e s  d e c i r ,  A  p u e d e  s u p o n e r  d o s  m a n d a t o s  c o n s e c u t i v o s  o 
l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e  u n  m a n d a t o ,  y  F  d o s  o t r è s  a s p e c t o s  o e t a p a s  de  l a  
p r u e b a ,  q u e  s e  s i n c r e t i z a n  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a  p a r a  a l c a n z a r  o p e r a t i v a m e n -  
t e  l a  c o n s e c u e n c i a .  L a  c o n s e c u e n c i a  p a r t i c u l a r  t i e n e  u n a  f u n c i o n  s o l i t a r i a .
S i  e n  e l  a l g o r i t m o  p r o c e d e m o s  a e s t a  r e d u c c i o n  de  f u n c i o n e s ,  e n  l a  i n t e r p r e -  
t a c i o n  d e l  m e n s a j e  - m e d i a n t e  l a  l e c t u r a  i s o t c p i c a -  d a r e m o s  c u e n t a ,  c u a n ­
d o  s e a  p e r t i n e n t e ,  d e  l o s  p a s o s  d e  e s t a  r e d u c c i o n .
(9 )
P e r o  l a  c o n s e c u e n c i a ,  t e o r i c a m e n t e  , n o  e s  s o lo  e l  f i n a l  d e  la  
l u c h a ,  s i n o  q u e  s u p o n e  l a  c o n s o l i d a c i o n  d e l  m a n d a t o  q u e  r e s t a b l e c e  e l  c o n ­
t r a t o  s o c i a l  r o t o  o i n s t a u r a  u n o  n u e v o .  L a  c o n s e c u e n c i a ,  a d e m a s ,  i n t r o d u c e  
u n a  d i m e n s i o n  d i a c r o n i c a ,  p u e s t o  q u e  l i e  v a  a u n a  nu e  v a  s i t u a c i o n  , se  i n s e r -  
t a  e n  l a  h i s t o r i a ,  e n  e l  d e v e n i r .  D e  a h f  q u e  e n  l a  e x p o s i c i o n  e s q u e m a t i c a  de  
e s t e  a n a l i s i s  h a y a  i n t r o d u c i d o  e l  e p f g r a f e  " L a  c o n s e c u e n c i a  y  s u  ' p r o y e c c i o n ' " ,  
i m p l i c a d a  l a  u l t i m a ,  a  m i  m o d o  d e  v e r ,  e n  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  m e n s a j e ,  e 
i n d i s p e n s a b l e  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  a q u e l l o s  r e l a t o s  " a b i e r t o s "  e n  q u e  l a  c o n ­
s e c u e n c i a  e s  s o lo  p r é v i s i b l e ,  y  en  lo s  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e d  a x i o l o g i -  
c a  c u l t u r a l  q u e  s u s t e n t a  e s t o s  u n i v e r s o s  l a  h a c e  f a c i l m e n t e  - y  v e r o s i m i l m e n -  
t e -  i n t e r p r é t a b l e .
E s t a  i n t r o d u c c i o n  de  l a  p r o y e c c i o n  d e  l a  c o n s e c u e n c i a  c r e o  d a
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i n t e r é s  s u p l e r n e n t a r i o  a l  a n a l i s i s ,  a l  c o m p l é t a  r l o  c o n  e l  d e s a r r o l l o  e x p l i  
c a p l i c a t i v o  o p r o y e c t i v o ,  d i a r r o n i c o ,  e n  e l  a m b i t o  y  e n  l a  h i s t o r i a  s o c i o ­
c u l t u r a l  d e  l a  q u e  se  p a r t e .
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S I T U A C I O N  D E  L A  Q U E  S E  P A R T E
1. M a c a r i o t e m o r  e n f a d o  M a d r i n a
2 . N o s  h a n  d a d o c a r e n c i a  m e d i o s  p a r a  s u b s i s t i r
3. L a  C u e s t a a m e n a z a  m o r t a l
4 , E s  q u e  s o m o s p é r d i d a  d o t e  m a t r i m o n i a l
5. E l  h o m b r e o b l i g a c i o n  d e  l a  v e n g a n z a
6. E n  l a  m a d r u g a d a i r a  c o n t e n i d a
7 . T a l p a p n f p r m e d a d  d e s a h u r i a d a  
---------- r e l a c i o n  s e x u a l  o b s t a c u l i z a d a
8 . E l  l l a n o r e s p u e s t a  i n d u l g e n t e  a l a  v i o l a c i o n
9 . D i l e s m i e d o  s e n t e n c i a  d e  m u e r t e
1 0 . L u v i n a a t r a s o  c o m u n a l
1 1 . L a  n o c h e i n j u s t i c i a  p o l î t i c a :  p e r s e c u c i o n  r e l i g i o s a
12. A  c u é r d a t e s e r  e l  h a z m e r r e i r  d e l  p u e b l o
13 . N o  o y e s h i j o  m a l h e c h o r  g r a v e m e n t e  h e r i d o
1 4 . A n a c l e t o  M o r o n e s t e m o r  a  s e r  d e s c u b i e r t o
1 5 . E l  d f a  d e l  d e r r u m b e c a t a s t r o f e  g e o l o g i c a
16 . L a  h e r e n c i a  d e  M . A . a b o r  r e c i m i e n t o  p a t e r n o
17 . P a s o  d e l  N o r t e f a l t a  d e  d i n e r o
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E L  M A N D A T O  Y  SU G E S T I Ô N
1 .  M a c a r i o
2 .  N o s  h a n  d a d o
3. L a  C u e s t a
4 .  E s  q u e  s o m o s
5. E l  h o m b r e
6. E n  l a  m a d r u g a d a
7 .  T a l p a
8 .  E l  l l a n o
9. Diales
10 .  L u v i n a
11 .  L a  n o c h e  
1 2 .  A c u é r d a t e
1 3. N o  o y e s  
1 4 .  A n a c l e t o  M o r o n e s  
1 5. E l  d i a  d e r r u m b e
16 .  L a  h e r e n c i a  M . A .
17.  P a s o  d e l  N o r t e
m a t a r  r a n a s ........................ p l a t i c a  v i g i l a n t e
a d j u d i c a c i o n  t i e r r a  i n -
f é r t i l ...............................................  i n v a s i o n  a j e n a  t i e r r a
f é r t i l
i n t i m i d a c i o n .......................... r e s p u e s t a  i n t i m i d a c i o n
p é r d i d a  d o t e .......................... i n d u c c i o n  p r o s t i t u c i o n
o b l i g a c i o n  v e n g a n z a  . . v e n g a n z a
i n s u l t o  p a t r o n ...................... r e s p u e s t a  c o l é r i c a
- c u r a  m i l a g r o s a .................... p e r e g r i n a c i o n
d e s h a c e r s e  o b s t a c u l o .  . s a d i s m o  c r i m i n a l
r e c o n v e n c i o n  a m o r o s a .  r e g e n e r a c i ô n
a j u s t a m i e n t o  v e n g a t i v o .  p e t i c i o n  c l e m e n c i a
c a m b i o  e s t r u c t u r a s  . . . c u l t u r i z a c i o n
l u c h a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  a b a n d o n o  l u c h a
s u p e r a r  d e s p r e c i o  s o ­
c i a l  ...................................................  s ig n o s  e x t e r n o s  p r e s ­
t i g i o
s a l v a r  h i j o  h e r i d o  e s f u e r z o  s o b r e h u m a n o
e v i t a r  s o s p e c h a s ............... b u r l a  y  e s c a r n i o
e n g a n o s a  a y u d a  d a m n i -
f i c a d o s ........................................d i s c u r s o  d e m a g o g i c o ,
b a n q u e t e
e v i t a r  o d i o  p a t e r n o  . . . h u i d a  y a f r o n t a m i e n t o  
g a n a r  d i n e r o ........................  e m i g r a r  a l  N o r t e
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A C T I T U D  D E L  D E S T I N A T A R I O  A N T E  E L  M A N D A T O
1, M a c a r i o
2 . N o s  h a n  d a d o
3. L a  C u e s t a
4 . E s  q u e  s o m o s
5. E l  h o m b r e
6. E n  l a  m a d r u e a d a
7 . T a l p a _________— '
8 . E l  l l a n o .
9 . D Û  es
10. L u v i n a
1 1 . L a  n o c h e
1 2 . A c u é r d a t e
1 3 . N o  o y e s
14 . A n a c l e t o  M o r o n e s
1 5 . E l  d i a  d e r r u m b e
16 . L a  h e r e n c i a  M . A .
17. P a s o  d e l  N o r t e
s u m i s i o n
d e t e r m i n i s m o  s o c i a l  ( r e c h a z o )
r e c h a z o  ( s u p l a n t a c i o n )
d e t e r m i n i s m o  g e o s o c i a l
a c e p t a c i o n  c i e g a
r e c h a z o  ( s u p l a n t a c i o n  c i e g a )
s u m i s i o n  T a n i l o  
p a c t o  c i e g o  a m a n t e s
s u m i s i o n
r e c h a z o
r e c h a z o
a c e p t a c i o n  ( s u p l a n t a c i o n )  
r e c h a z o
a c e p t a c i o n  /  r e c h a z o  f i s i c o
s u m i s i o n
a c e p t a c i o n
s u m i s i o n  ( r e c h a z o )  ( s u p l a n t a c i o n )  
d e t e r m i n i s m o  s o c i a l  ( r e c h a z o )
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E L  D E S T I N A D O R  Y  S U  C A M P O
s o c i a l
i n d i v i d u a l
1. M a c a r i o
2 .  N o s  h a n  d a d o
3. L a  C u e s t a
4 .  E s  q u e  s o m o s
5. E l  h o m b r e
6. E n  l a  m a d r u g a d a
7 ; T a l p a  
R. E l  l l a n o
D i l e s
1 0 .  L u v i n a
1 1 .  L a  n o c h e
12. A c u e  r d a t e
1 3 .  N o  o y e s  
1 4 .  A n a c l e t o  M o r o n e s  
1 5 .  E l  d i a  d e r r u m b e  
1 6 . L a  h e r e n c i a  M . A .  
1 7 .  P a s o  d e l  N o r t e
M a d r i n a
G o b i e r n o  R e v .
c a c i q u e  T o r r i c o
p a u t a  s o c i a l
e x i g e n c i a  t r a d i c i o n a l
p a t r o n  c o l e r i c o
f e  r e l i g i o s a  
i n s t i n t o  s e x u a l
m u j e r  a m a n t e
c o r o n e l - a u t o r i d a d
i d l o l o g f a  p r o g r e s i s t a
r e l i g i o n
c o m u n i d a d
d e b e r  p a t e r n o
a s t u c i a
p o l i t i c a
m u e r t e  M .  A .
o r g a n i z a c i o n  s o c i a l
s o c i a l
s o c i a l
i n d i v i d u a l
s o c i a l
s o c i a l
i n d i v i d u a l
s o c i a l
i n d i v i d u a l
i n d i ' r i d u a l
i s o c i a l
s o c i a l
s o c i a l
s o c i a l
i n d i v i d u a l
i n d i v i d u a l
s o c i a l
i n d i v i d u a  1
s o c i a l
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E L  O B J E T O  Y  S U  I N V E S T I M I E N T O  S I M B Ô L I C O
1. M a c a r i o c u m p l i r  t a r e a s a l v a c i o n  j t e r n a
2. N o s  h a n  d a d o p o s e s i o n  t i e r r a d e r e c h o  s u s t e n t o  h o n r a d o
3. L a  C u e s t a e v i t a r  a m e n a z a s o b r e v i v i r
4 . E s  q u e  s o m o s d o t e  m a t r i m o n i a l h o n r a d e z  s o c i a l
5. E l  h o m b r e c r i m e n s a l d o  a g r a v i o  d e  s a n g r e
6. E n  l a  m a d r u g a d a d e s a h o g o  c o l e r a s u b l e v a c i o n  d e l  i n f e r i o r
7 . T a l p a  ---- --------- '
-  c u r a c i o n
- d e s h a c e r s e  h e r -  
m a n o
d e r e c h o  a l a  s a l u d  
r e l a c i o n  s e x u a l  ( a m o r )
8 . E l  l l a n o e n m i e n d a  m a r i d o r e h a b i l i t a c i o n
9 . D i l e s l a  v i d a r e m i s i o n  f a l t a  ( p e r d o n )
1 0 . L u v i n a c a m b i a r  p u e b l o p r o g r e s o  c u l t u r a l  y  e c o n c m i c o
11. L a  n o c h e b u r l a r  e n e m i g o l i b e r t a d  r e l i g i o s a
1 2 . A c u é r d a t e s u s c i t a r  r e s p e t o d e r e c h o  a l a  i m a g e n
13. N o  o y e s s a l v a r  h i j o t r i b u t o  m u j e r  d i f u n t a
14 . A n a c l e t o  M . e v i t a r  s o s p e c h a s v i v i r  t r a n q u i l o
15. E l  d f a  d e r r u m b e f a l s o  s o c o r r o i m a g e n  p o l i t i c a
16. L a  h e r e n c i a h u i r  d e l  o d i o d e r e c h o  a  v i v i r  e n  p a z
17. P a s o  d e l  N o r t e g a n a r  d i n e r o p r o s p e r id a d  e c o n o m i c a
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L A  P R U E B A ,  F .
E n  e s t e  d i a g r a m a  u t i l i z o  lo s  s i g n o s  s i g u i e n t e s  p a r a  s i m b o l i z a r :
 ► " p r o d u c e ,  c o n d u c e  a " ;  <------- " s e  o p o n e ,  no p r o d u c e ,  no c o n d u c e  a "
* --------- " c o n f r o n t a c i o n  d i r e c t a " .
1. M a c a r i o / m a t a r  r a n a s /  ^ —  / s a l i r  r a n a s /
/ a d j u d i c a c i o n  t i e r r a / ^ / t i e r r a  f é r t i l /  
/ i n t i m i d a c i o n /  ,  / m e d i c i o n  de  f u e r z a s /
/ p é r d i d a  d o t e /  4____ / h o n r a d e z /
/ o b l i g a c i o n  v e n g a n z a / —*  / v e n g a n z a /
6 .  E n  l a  m a d r u g a d a  / i n s u l t o  y  p a l i z a /  ^ — - / a g r e s i o n  i n m o d e r a d a /
2 .  N o s  h a n  d a d o
3.  L a  C u e s t a
4 .  E s  q u e  s o m o s
5. E l  h o m b r e
7 .  T a l p a
8 .  E l  l l a n o
/ c u r a  m i l a g r o s a /  ^—  / a g o t a m i e n t o  y  m u e r t e /  
/ d e s h a c e r s e  o b s t a c u l o  / - ^ m u e r t e  T a n i l o /
/ r e c o n v e n c i o n  a m o r o s a / _ » . / r e g e n e r a c i o n /
/  p e t i c i o n  c l e m e n c i a /  4—  / p r o c e s o  v e n g . /  . 
/ c a m b i o  e s t r u c t u r a s / 4—  / i n e r c i a /
/ l u c h a  r e l i g i o s a /   ^ *  / a b a n d o n o  y  h u i d a /
/ s u p e r a r  d e s p r e c i o /  7 *' / u n i f o r m e  y  c a r g o /
/ s a l v a r  h i j o  h e r i d o /  -----  / g r a v e d a d  h e r i d a s /
» / a l e j a  i m p e r t i n e n t e s /
/ m a s  v f c t i m a s  y g a s t o /
16 .  L a  h e r e n c i a  / e v i t a r  o d io  p a d r e /  — »  / h u i d a  y  a f r o n t a m i e n t o /
1 7 .  P a s o  d e l  N o r t e  / p a s a r  a l  N o r t e /  <____ / v i g i l a n c i a  f r o n t e r a /
9 .  D Û  e s
10 .  L u v i n a
1 1 .  L a  n o c h e
1 2 .  A  c u é r d a t e  
1 3 . N o  o y e s
1 4 .  A n a c l e t o  M  / e v i t a r  s o s p e c h a s /
1 5 .  E l  d i a  d e r r u m b e  / e n g a n o s a  a y u d a /
/ g o b i e r n o  /
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A L G O R I T M O  D E  L A  P R U E B A
1. M a c a r i o A Â + F l ^ C
2 . N o s  h a n  d a d o Â Â + F I I > C
3. L a  C u e s t a â ( â ) 4 â  + f : ^ c
4 . E s  q u e  s o m o s Â
5. E l  h o m b r e Â Â +  F + F ' -
6 . E n  l a  m a d r u g a d a a ( â ) 4 â  4 F  C
Â -------- -- A 4  F
7 . T a l p a  -------------- ' ^ c
— â  ------- ---------- â + F ^
8. E l  l l a n o a a 4 F r > C
9 . D i l e s A Â 4  F r > C
10. L u v i n a A A + F I ^ C
11. L a  n o c h e Â  ( a ) ( Â ) 4 - a + F = ^ C
12. A  c u é r d a t e Â Â 4  F Z ^ C
1 3 . N o  o y e s a a 4  F ^ C
1 4 . A n a c l e t o  M o r o n e s a a 4 F z > C
15. E l  d i a  d e r r u m b e Â Â +  f : ^ c
16 . L a  h e r e n c i a  M . A . â (à ) ( â ) 4 l  + F : ^ C
17 . P a s o  d e l  N o r t e Â Â 4  F z ^ C
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L A C O N S E C U E N C I A  Y  S U  P R O Y E C C I Ô N -
1. M a c a r i o e n f a d o  M a d r i n a a m e n a z a  i n f i e r n o
2 . N o s  h a n  d a d o i n v a s i o n  t i e r r a  
a j e n a
r a p i n a ,  d e l i n c u e n c i a
3. L a  C u e s t a c r i m e n p r e - l e g a l i d a d ,  p r i m i t i v i s m o
4. E s  q u e  s o m o s n o  m a t r i m o n i o p r o s t i t u c i o n
5. E l  h o m b r e m u e r t e  v e n g a d o r v e n g a n z a  r é c u r r e n t e
6. E n  m a d r u g a d a c r i m e n  f o r t u i t o a j u s t i c i a m i e n t o  e j e c u t o r
7 . T a l p a
___  m u e r t e  e n f e r m o
—  s u p r e s i o n  o b s t a c u ­
lo
r e h a b i l i t a c i o n  o b s t a c u l o  
s e p a r a c i o n  a m a n t e s
8. E l  l l a n o e n m i e n d a r e h a b i l i t a c i o n
9 . D Û  es m u e r t e j u s t i c i a  s u b j e t i v a
1 0 . L u v i n a f r a c a s o  c a m b i o d e g e n e r a c i o n  f ^ s ic a  y  m o r a l
11. L a  n o c h e é x i t o  d e m e r i t o r i o r e i n t e g r a c i o n  d e s c a l i f i c a d a
12 . A  c u é r d a t e m u e r t e s u j e t o  d e  c r o n i c a  b u r l e s c a
13 . N o  o y e s m u e r t e  h i j o d e  s e s p e r a n z a
14 . A n a c l e t o  M . é x i t o  d e g r a d a d o d e s c a l i f i c a c i o n  s e x u a l
15 . E l  d fa  d e r r u m b e n u e v a s  v f c t i m a s ,  
m a y o r  g a s t o
d e m a g o g i a  c r o n i c a
16. L a  h e r e n c i a p a r r i c i d i o r u p t u r a  c o n t r a t o  s o c i a l
17. P a s o  d e l  N o r t e f r a c a s o  c a m b i o d e l i n c u e n c i a
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L E C T U R A  I S O T Ô P I C A  Y  T R A N S F O R M A  C I Ô N  D I N A  M I C A  D E L  M A N D A T O  
E N  B U S C A  D E L  M E N S A J E .
D e l  a l g o r i t m o  de  l a  p r u e b a  c o n c l u i m o s  q u e  l a  c o n s e c u e n c i a  e s  
n e g a t i v a ,  C ,  e n  d o c e  d e  lo s  d i e c i s i e t e  r e l a t o s ,  p o s i t i v a ,  C ,  e n  c u a t r o ,  y  
a m b i v a l e n t e ,  C / C ,  en  u n o  L a  h e r e n c i a , p o s i t i v a  c o m o  p r u e b a  q u e  se r e a -  
l i z a  c o n  v i c t o r i a ,  y  n e g a t i v a  e n  c u a n t o  q u e  e s  u n a  v i c t o r i a  d e m e r i t o r i a :  p a ­
r r i c i d i o .
L o s  r e l a t o s  d e  c o n s e c u e n c i a  p o s i t i v a :  3, 8 ,  11 y  1 4 ,  t i e n e n  u n  
d e s t i n a d o r  i n d i v i d u a l ;  e l  3 y  e l  11 s u p l a n t a n  a l  d e s t i n a d o r  y  se  e r i g e n  e n  s u s  
p r o p i o s  r e m i t e n t e s ;  e l  8 y  e l  14  y a  l o  e r a n  d e s d e  un  p r i n c i p i o ,  s u j e t o s ,  a  l a  
v e z  q u e  s u s  p r o p i o s  d e s t i n a d o r e s .  t  P u e d e  e l l o  i n d i c a r  q u e  l a  c o n s e c u e n c i a  
p o s i t i v a  e s t a  e n  r a z o n  d e l  d e s t i n a d o r  i n d i v i d u a l ,  d e l  d e s t i n a d o r  s u j e t o ?  E l l o  
s i g n i f i c a r f a , e n  e l  m e n s a j e ,  u n a  d e s c o n f i a n z a ,  u n a  t r a i c i o n  d e l  d e s t i n a d o r  
s o c i a l  (n o  q u i e r o  d e j a r  de  a p u n t a r  e s t a  h i p o t e s i s  p o r  s i  se  c o n f i r m a r a  m a s  
a d e l a n t e ) .
I l a y  t a m b i e n  d e s t i n a d o r e s  i n d i v i d u a t e s  q u e  f r a c a s a n ,  q u e  s o n ,  
i g u a l m e n t e ,  l o s  p r o p i o s  s u j e t o s  e n  b u s c a  d e l  o b j e t o .  E n  l o s  r e l a t o s  6 , 7 ,  
1 3 ,  16 ,  l o s  a r c h i a c t a n t e s  no t i e n e n  é x i t o .  E n  e l  6 y  e l  7 e l  r e m i t e n t e  e s
p a s i o n a l ,  l a  c o l e r a  en  e l  p r i m e r o ,  e l  i n s t i n t o  s e x u a l  e n  e l  s e g u n d o .  E n  e l  
1 3  e l  r e m i t e n t e  e s  e l  d e b e r  y  e l  c a r i f i o  p a t e r n o s ,  p e r o  e l  m a n d a t o  n o  e s  
r e c i b i d o  p o r  c l  d e s t i n a t a r i o ,  " q u e  no  o y e " ,  q u e  e s t a  d e s a h u c i a d o  p a r a  l a  
s a l v a c i o n .  E n  e l  16  e l  r e s u l t a d o  e s  a m b i g u o ,  p u e s  s i  b i e n  se  p u e d e  c o n s i -  
d e r a r  u n  é x i t o  e s t r u c t u r a l ,  e n  c u a n t o  a q u e  se  l o g r a  l a  l i b e r a c i o n  d e l  o d i o  
d e l  p a d r e ,  se  l o g r a  a c o s t a  d e  l a  t r a n s g r e s i o n  m a s  g r a v e ,  e l  p a r r i c i d i o .
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L a  v i c t o r i a  e n  l a  l u c h a ,  F  (no e n  l a  c o n s e c u e n c i a ) ,  l a  l o g r a n  
e n  lo s  r e l a t o s  : 3 , 5 , 6, 7 ,  8 ,  1 1 ,  14 y  16 ,  de  l o s  q u e  3 , 8 , 1 1 ,  1 4 ,  16
t i e n e n  c o n s e c u e n c i a  p o s i t i v a  ; e l  1 6 ,  p o s i t i v a  c o n  g r a v e s  r é s e r v a s  y l o s  
o t r o s  c o n  r é s e r v a s  l e v e s .  E n  c u a n t o  a l  5 , 6 y  7 ,  s o n  l u c h a s  p a s i o n a l e s  y  
c i e g a s  ( c o m o  h e m o s  v i s t o  e n  " a c t i t u d  d e l  d e s t i n a t a r i o " ) ,  c o n  lo  q u e  p o d e -  
m o s  a d e l a n t a r  o t r a  h i p o t e s i s  d e  l e c t u r a :  l a  v i c t o r i a  se  l o g r a  c u a n d o  e l  s u j e ­
to  e s t a  f u e r t e m e n t e  m o t i v a d o ,  p o r  s e r  su  p r o p i o  r e m i t e n t e  o p o r  e s t a r  i n -  
f o r m a d o  p o r  l a  p a s i o n  y  h a b e r  a c e p t a d o  e l  m a n d a t o  c i e g a m e n t e .
D e l  m a n d a t o  , q u e  e s  o r d e n ,  m o t i v a c i o n  y  o b l i g a c i o n  d e  a c t u a r ,  
p a r a  r e a l i z a r  e l  d e s e o ,  p r o m o v i d o  p o r  l a  s i t u a c i o n  d e f i c i t a r i a ,  o b s e r v a m o s  
q u e  s o lo  c i n c o  s o n  a d e c u a d o s ,  l o s  3 ,  6 ,  8 ,  10  y  1 4 ,  n o  e n  e l  s e n t i d o  d e  v a ­
l o r a c i o n  p o s i t i v a  o n e g a t i v a ,  s i n o  h a c e d e r o s .  E l  a s e s i n o  d e l  s e g u n d o  T o r r i ­
co p o d r i a  h a b e r l o  s i d o  d e l  p r i m e r o  y  l a  r e q u i s i t o r i a  s e r  a d e c u a d a ,  i g u a l m e n ­
te  es  h a c e d e r o  e l  q u e  e l  v a q u e r o  m a t e  a  su  p a t r o n  d e  u n a  p e d r a d a  e n  u n  r a p -  
to  d e  c o l e r a .  E l  P i c h o n  p u e d e  r e f o r m a r s e .  E l  m a e s t r o  d e  L u v i n a  p o d r i a  h a ­
b e r  i n t e r e s a d o  a l a  c o m u n i d a d  e n  e l  c a m b i o .  A n a c l e t o  M o r o n e s  o b r a  c o n  
c a u t e l a  y  a s t u c i a  p o r q u e  e s  f a c i l  q u e  a l  h a c e r l o  a h u y e n t e  a l a s  i m p e r t i n e n ­
t e s .  E l  m a n d a t o  d e l  p a d r e  d e l  13 é s  a d e c u a d o ,  e n  c u a n t o  s e n t i m i e n t o  l o g i -  
co  de c a r i f b  y  d e b e r  p a t e r n o s ,  p e r o  es  i r r e a l i z a b l e  e n  c u a n t o  q u e  n o  s e  a d e -  
c u a  a l  d i a g n o s t i c o  d e  g r a v e d a d  de  l a s  h e r i d a s  ( g r a v e d a d  q u e  h a y  q u e  c o n n o -  
t a r  c o m o  r e c h a z o  d e l  m a n d a t o  p o r  e l  d e s t i n a t a r i o  p a c i e n t e ) .  E l  m a n d a t o  d e l  
11 en un p r i n c i p i o  e s  i n a d e c u a d o  p o r  i m p l i c a r  u n a  m e d i c i o n  d e  f u e r z a s  d é ­
s i g n a i  y  a b s u r d a  ( l a  l u c h a  c r i s t e r a ) ,  p e r o  s f  e s  a d e c u a d o  e l  m a n d a t o  s u -  
p l a n t a d o ,  e n  s e g u n d a  i n s t a n c i a ,  q u e  e s  d o r m i r ,  p r i m e r o ,  y  e s c a b u l l i r s e ,  
d e s p u e s .  . E n  e l  1 6 ,  L a  h e r e n c i a  , t a m b i é n  e s  a m b i g u o ,  p u e s  e l  m a n d a t o ,  
â ,  h u i r ,  l i b e r a r s e  de  l a  c o n v i v e n c i a  i n s o s t e n i b l e ,  e s  f a c t i b l e ,  p e r o  s u p o -  
n e m o s  e s t a  c o n t a m i n a d o  d e l  o d i o  a  m u e r t e  qu e  h a  id o  a l i m e n t a n d o  e l  d e s ­
t i n a d o r  p r i m e r o  ( â  ) , y  q u e  p o d r r a - c a l i f i c a r s e  d e  i n a d e c u a d o .
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L o s  m a n d a t e s  de  l o s  r e l a t e s  2 ,  4 ,  1 7 ,  ne e s t a b l e c e n  c e n t r a l e  
c e n  l e s  d e s t i n a t a r i o s  s i n e  q u e  se  i m p o n e n  i - n a p e l a b l e m e n t e ,  c e r n e  un  d é t e r ­
m i n i s m e  s e c i a l ,  y a  q u e  lo s  i m p l i c a d o s  n e  b a n  p o d id e  e l e g i r  a c e p t a c i o n  e  
r e c h a z e .  E n  e l l e s ,  e n  e l  m i s m o  r e l a t e  q u e d a  a b i e r t a  la  p r e b a b i l i d a d  d e  u n a  
s i t u a c i o n  d e l i c t i v a  ( p r e v e  e l  d e l i t e  i n d i v i d u a l  a q u e  c e n d u c e  e l  d é t e r m i n i s m e  
d e  s i t u a c i e n e s  a p l a s t a n t e s ) ; s e n  d é t e r m i n i s m e s  s e c i a l e s ,  c r e a d e s  e  c e n s e n -  
t i d e s  p e r  l a  e r g a n i z a c i e n  s e c i a l .  E n  s i t u a c i o n  d e  d é t e r m i n i s m e  p a s i e n a l ,  c o ­
m e  p e d r i a m e s  d é f i n i r  l a  f u e r z a  d e l  m a n d a t e  e n  l e s  r e l a t e s  5 y  7 ,  l a  v e n g a n -  
z a  a u l t r a n z a  e n  e l  p r i m e r e ,  y  e l  i n s t i n t e  s e x u a l  a s e s i n e  e n  e l  s e g u n d e ,  e l  
c r i m e n  s e  c e m e t e  d e n t r e  d e l  r e l a t e  y  se  p u r g a  e n  l a  m i s m a  h i s t o r i a  e l  c a s -  
t i g e  ( m u e r t e  d e l  v e n g a d e r  y  d e s a m e r  d e  l e s  a m a n t e s ) ,  s i  b i e n  q u e d a n d e  a b i e r -  
t e  e n  e l  5 , e n  u n  m e v i m i e n t e  d i a c r o n i c e ,  n u e v e  d e l i t e ,  n u e v e  c r i m e n ,  r e s -  
p o n d i e n d o  a l e  q u e  d e  d é t e r m i n i s m e  s e c i a l  t a m b i é n  t i e n e  la  v e n g a n z a  c e r n e  
e b l i g a c i o n  i r r e n u n c i a b l e .
F i n a l m e n t e ,  c u a n d o  e l  m a n d a t e  e s  d e  e r i g e n  s e c i a l  y  e s  n e g a ­
t i v e ,  A ,  l a  c o n s e c u e n c i a  es  s i e m p r e  n e g a t i v a ,  u n  f r a c a s e .  A q u f  l a  i n t e r p r e -  
t a c i o n  e s  v e r i f i c a d e r a :  s i  e l  m a n d a t e  p r e c e d e  d e  l a  c e l e c t i v i d a d  ( e r d e n ,  l e y ,  
p r e j u i c i e ,  c e s t u m b r e ,  c r e e n c i a ,  i m p e s i c i o n .  . . ) y  e s  e x c e s i v e  en  su e x i g e n c i a  
i n m o d i c o ,  a b s u r d e ,  u t o p i c e ,  i n h a c e d e r e ,  c e n d u c e  i r r e m i s i b l e m e n t e  a l  f r a c a -  
so e i n c u m p l i m i e n t e ,  a le s  q u e  s i g u e ,  e  l a  d e g e n e r a c i o n  o l a  d e l i n c u e n c i a  e  
l a  m u e r t e .
E l  m a n d a t e ,  d e c T a m o s ,  se  c o n s o l i d a  e  se  im p u g n a  e n  l a  c e n -  
s e c u e n c i a .  S i  l a s  c e n s e c u e n c i a s  p o s i t i v a s  e  l a s  a m b i g u a s  n e c e s i t a n u m  e x p l i -  
c a c i o n  e n  c u a n t e  a l  m o t i v e  d e  s u  é x i t e  ( " é x i t e  r e s e r v a d e " ) ,  l a s  c e n s e c u e n c i a s  
de f r a c a s e ,  e l  i m p u g n a r  e l  m a n d a t e ,  n o s  p r e p e r c i e n a n  l a  l e c t u r a  - i m p u g n a d e -  
r a -  de  la  i s o t e p f a  f u n d a m e n t a l  q u e  e v i d e n c i a  e l  m e n s a j e .
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E l  s e n t i d o  c o n n o t a d o  e n  e l  d i s c u r s o  d e  c a t o r c e  d e  lo s  r e l a t e s  
e s  n e g a t i v e  ; e l  m e n s a j e  h a b r a  q u e  h a l l a r l e  e n  l a  f e r m u l a c i o n  n e g a t i v a  de  
l a  n e g a c i o n  e n u n c i a d a .  L a  l e c t u r a  d e  su  i s e t e p r a  f u n d a m e n t a l  n é s  e v i d e n c i a ,  
p u e s ,  q u e  e l  m e n s a j e  es  e l  n e g a t i v e  (e n  e l  s e n t i d e  f e t e g r a f i c e  t a m b i é n )  de  
e s e  d i s c u r s e , e l  n e g a t i v e  d e  l a  h i s t e r i a  d e l  d i s c u r s e ,  e s  d e c i r :  l a  v u e l t a  d e l  
r ê v é s  de l a  h i s t e r i a .
T r a n s f o r m a c i o n  d i n a m i c a  d e  l e s  m a n d a t e s .  -
1. -  M a c a r i e  A c e p t a  m a n d a t e .  A ,  p e r e  n e  c u m p l e  t a r e a ,  ne
s e  p r é s e n t a  F ,  l u c h a ;  C  e s  f r a c a s e  h i p o t é t i c e ;  
s i  se  d u e r m e ;  f r a c a s e  t o t a l .  A  n e  e s  u n  m a n d a ­
t e  c e h e r e n t e .
C a u s a  f r a c a s e :  m a n d a t e  i l o g i c e ,  A ,
M e n s a j e :  i m p e n g a m e s  t a r e a s  y c a s t i g e s  a d e c u a -  
d e s  a n u e s t r a s  c a p a c i d a d e s  .
2 .  - N é s  b a n  d a d e  A ,  r e f e r m a  a g r a r i a  r e v e l u c i e n a r i a , d a  a  l e s
b e n e f i c i a r i e s  p a r a  c u l t i v a r  t i e r r a  i n f é r t i l .  S in  
t i e r r a  q u e  c u l t i v a r  y  s i n  p o s i b i l i d a d  de  r e c u r r i r  
p e r  e s c  r i t e ,  n e  b a y  F ,  e  F  se  d e s p l a z a  a l  f u t u r e :  
s i n  t i e r r a :  b a m b r e .  L a  c e n s e c u e n c i a : p e s i b i l i d a d  
d e  f e c b e r f a ,  C .
C a u s a  f r a c a s e :  e n g a n e  d e  A .
M e n s a j e :  D é m e s  a l  b e m b r e  l a s  c o n d i c i e n e s  b a -  
s i c a s  p a r a  su  s u s t e n t e  b e n r a d e .
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3. La  Cuesta a e s  u n a  r e f e r e n d a  g e o s o c i a l  a  un n u d e o  r u ­
r a l  s in  l e y :  lo s  m a s  f u e r t e s ,  lo s  T o r r i c o s ,  se  
h a n  h e c h o  d u e n o s  d e  l a  s i t u a c i o n .  E n  o c a s i o n  
d e  e n f r e n t a m i e n t o  c o n  T o r r i c o ,  no c a b e n  m a s  
q u e  d o s  a c t i t u d e s  e n  F :  m a t a r  o d e j a r s e  m o r i r .  
E l  m a l v a d o  T o r r i c o  m u e r e  p o r  m a l v a d o  m a s  
a s t u t o  ( d e l  p e e r  ? ) .  H a y  c a m b i o  de p a p e l e s ,  la  
v i o l e n c i a  c a m b i a  d e  a c t o r  r e m i t e n t e .
S i g n i f i c a c i o n  e n  l a  h i s t o r i a :  a  c a d a  c e r d o  le  11e-  
ga su  s a n m a r t i n .
S i g n i f i c a c i o n  e n  e l  d i s c u r s o :  la  v i d a  de r e l a c i o n  
n e c e s i t a  u n  A  o b j e t i v o .
M e n s a j e :  n i  l a  f u e r z a  n i  l a  a s t u c i a  p u e d e n  a s e -  
g u r a r n o s  l a  s o b r e v i v e n c i a .
4 .  E s  q u e  s o n n es A q u i  e l  m a n d a t e ,  A ,  e s  l a  s e c i e d a d  q u e  p o s t u l a  
l a  h o n r a d e z  y  a c e s t u m b r a  a d e t a r  a l a s  m u j e r e s .  
E l  p a d r e  d o t a  a T a c h a  s i g u i e n d e  e s t a  p a u t a .  L a  
c e n t i n g e n c i a  c l i m a t e l o g i c a  q u i t a  l a  d o t e .  T a c h a ,  
e n  F ,  e s  d e r r e t a d a  p e r  la  i n u n d a c i o n  ( F ) .  L a  
c e n s e c u e n c i a ,  C ,  se  p r e v e  c e m o  p r e s t i t u c i e n .
C a u s a  f r a c a s e :  c e n t i n g e n c i a  c l i m a t e l o g i c a  
"  "  e x i g e n c i a  i n m o d i c a  d e  A .
M e n s a j e  : M e  a s e n t e m e s  l a  h o n r a d e z ,  q u e  e s  u n  
v a l e r  m o r a l ,  e n  u n a  m a t e r i a l i z a c i o n  e c e n o m i c a  
q u e  n e  p u e d a  l e g r a r  e l  h e m b r e  c e n  su  e s f u e r z e .
5 . E l  h e m b r e A ,  e b l i g a c i o n  de l a  v e n g a n z a ,  e r d e n a  a " e l  h e m ­
b r e "  e l  c r i m e n .  E l  h e m b r e ,  e n  F ,  c u m p l e  c e -  
m e t i e 'n d o  t r i p l e  c r i m e n .  Â  e r d e n a  d e u d e  v i c t i -  
m a s  n u e v a  v e n g a n z a .  D e u d e  c u m p l e ,  e n  F ^  a s e -  
s i n a n d e  a " e l  h e m b r e " .  C  e s  la  v e n g a n z a  c u m p l i -  
d a  y  " e n c i m a d a " ,  q u e  n e  b é n é f i c i a  a n a d i e .  N a d a  
c a m b i a  s i n e  qu e  se  p e r p é t u a  e l  s i s t e m a  v e n g a t i -  
v e .  E l  h e m b r e  f r a c a s a  e n  l a  h u i d a ,  C ,  y  m u e r e .
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C a u s a  f r a c a s o :  l a  c o s t u m b r e  de l a  v e n g a n z a ,
À , o b l i g a  a r e p e t i r  l a  h i s t o r i a  c o n  p a p e l e s  
c a m b i a d o s :  l a  v i c t i m a  se e r i g e  en v i c t i m a r i o  
y  en v i c t i m a  f u t u r a .
M e n s a j e  : d e s t e r r e m o s  l a  c o s t u m b r e  d e  l a  v e n ­
g a n z a  c o n  l a  q u e  n a d a  g a n a m o s  y  q u e  c o n v i e r -  
t e  n u e s t r a  c o n v i v e n c i a  e n  u n  p r o c e s o  a b i e r t o .
6 .  E n  l a  m a d r u g a d a  L a  v i o l e n c i a  e s p o n t a n e a ,  a ,  i n d u c e  e l  e n f r e n ­
t a m i e n t o ,  F ,  e n t r e  p a t r o n  y c r i a d o .  L a  c o n s e ­
c u e n c i a  e s :  v i c t o r i a  d e l  c r i a d o ,  m u e r t e  d e l  a m o ,  
r e p r e s a l i a  j u d i c i a l  p a r a  e l  c r i m i n a l  f o r t u i t o .
C a u s a :  e x p l o t a c i o n  c o n t i n u a d a  a l  c r i a d o  h a  l l e -  
n a d o  e l  v a s o  q u e  l a  g o t a  d e l  i n s u l t o  h a c e  d e r r a -  
m a r  e n  v i o l e n c i a .
M e n s a j e  : l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  y  l a b o r a l e s  
d e b e n  b a s a r s e  e n  e l  r e s p e t o  m u t u o  y  e n  p r i n c i ­
p l e s  y  o b l i g a c i o n e s  e q u i l i b r a d a s  p a r a  q u e  n o  se  
l l e g u e  a l a  r u p t u r a  v i o l e n t a .
7 .  T a l p a  E l  i n s t i n t o  s e x u a l  i n c i t a  a l  c r i m e n .  Â e s  l a  c o n -
f a b u l a c i o n  de lo s  c o m p l i c e s .  F  , l a  p e r e g r i n a -  
c io n  c o n  l a  v i c t o r i a ,  l a  m u e r t e  de  la  v f c t i m a .
C  e s  e l  r e s u l t a d o  i m p r é v i s i b l e ,  l a  s e p a r a c i o n  
d e  l o s  a m a n t e s ,  e l  f r a c a s o  d e  l a  r e l a c i o n ,  e l  
r e m o r d i m i e n t o .  E l  d e s t i n a d o r ,  c u m p l i d o  e l  
m a n d a t e  no  o t o r g a  r e c o m p e n s a ,  d e s a p a r e c e .  E l  
m a n d a t o  e s  a c e p t a d o  y l o s  s u j e t o s  v e n c e n  e n  l a  
l u c h a ,  p e r o  e l  m a n d a t o  e s  p u e s t o  e n  t e l a  d e  j u i -  
c i o  e n  l a  v i c t o r i a :  h a  t r a i c i o n a d o  a lo s  a m a n t e s .
C a u s a  f r a c a s o :  e l  m a n d a t o  r e a l i z a d o ,  m u e r t e
de  T a n i l o ,  se  c o n v i e r t e  e n  n u e v o  d e s t i n a d o r  de
lo s  a m a n t e s :  d e s a m o r  y s e p a r a c i o n .
M e n s a j e  : N o  c r é a s  a  tu  d e s e o  s i  lo  i n s p i r a n  l o s
i n s t i n t o s ;  l a  i l u s i o n  e s  u n  e n g a n o .
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8. El llano A, la mujer que se hace mandataria de la bon-
dad y la honradez, devuelve amor por viola- 
cion, en F, a la salida de la càrcel. El momen- 
to de F se describe très aüos mas tarde. Si al 
cabo de très afLos se han casado y él la estima, 
es que ha aceptado el mandato de honradez. Pe­
ro de toda la enunciacion deducimos que lo acep- 
ta con nostalgia del pasado irregular. La rege- 
neracion como consecuencia, C, es irreversi­
ble, pero la nostalgia sugiere un peligro de 
repeticion del bandidaje.
Significacion en la intriga: el amor y la fideli- 
dad pueden transfprmar la violencia en regene-
Significacion en el discurso: que no se vuelvan 
a dar las condiciones historicas que permitieron 
el bandidaje posrevolucionario, por la fascina- 
cion de la violencia en un pueblo que conoce "la 
frecuencia de la sangre"
Mensaje; el cambio en la estructura narrativa 
debe informar el cambio en la superestructura 
politic a y social.
( ♦ ) Cuando en la tertulia de Azaha, en el afïo 2 6 ,  Valle Inclan, Diez Cane- 
do, G. Duran. . . , leyeron Los de abajo, de Azuela, el corresponsal 
de don Mariano Azuela, Gabriel Ortega, cuenta al autor la impresion 
de los intelectuales espafioles "que aprenden en ella lo que significa pa­
ra nosotros la frecuencia de la gangre", Vid. mi edicion de Los de aba­
jo, pags. 2 8 - 2 9 .
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9 .  p i l e s  E l  c u l p a b l e  v i e j o  p i d e  c l e m e n c i a ,  b a s a n d o s e  e n
l a  e d a d  a v a n z a d a  y  en  lo s  m u e  bos a n o s  q u e  H e -  
v a  p u r g a n d o  s u  c r i m e n  en  e l  t e m o r  y l a  h u i d a  
c o n s t a n t e s .  S  e s  a q u i  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e  l a  
v e n g a n z a  d e  s a n g r e  i n v e s t i d a  de l e g a l i d a d ,  d e  
j u s t i c i a  y  d e  a u t o r i d a d .  E l  a n c i a n o  e s  c u l p a b l e ,  
p e r o  l a  a u t o r i d a d  q u e  e j e r c e  l a  j u s t i c i a  n o  e s  
o b j e t i v a .  E l  f r a c a s o  d e  l a  p e t i c i o n  de  c l e m e n ­
c i a ,  F ,  c o r r e s p o n d e  a l a  c o s t u m b r e  d e  l a  v e n ­
g a n z a .
C a u s a  f r a c a s o ;  p e r s i s t e n c i a  d e l  r e n c o r ,  i n t e r -  
p r e t a c i o n  v e n g a t i v a  de  l a  j u s t i c i a .
M e n s a j e  : N o  c o n t a m i n e m o s  l a  j u s t i c i a  c o n  n u e s -  
t r o s  p r o p i o s  r e n c o r e s .  E l  p e r d o n  y l a  c l e m e n c i a  
p u e d e n  i n f o r m a r  n u e s t r a  c o n v i v e n c i a  c u a n d o  e l  
p e l i g r o  h a y a  r e m i t i d o .
1 0 .  L u v i n a  E n  L u v i n a ,  A  s o n  l a s  i d e a s  p r o g r e s i s t a s ,  l a j u -
v e n t u d  y  e l  d e s e o  d e l  m a e s t r o  de c a m b i a r  l a  s i ­
t u a c i o n  d e  a t r a s o  d e  u n  p o b la d o  m e x i c a n o ,  h u n -  
d i d o  e n  l a  i n e r c i a .  L u v i n a  e s  un l u g a r  q u e  a c a b a  
c o n  l a s  i d e a s  y  c o n  l a s  f u e r z a s  f i s i c a s  d e l  m a e s ­
t r o ,  q u e  r e c h a z a  e l  m a n d a t o .
C a u s a  d e l  f r a c a s o ;  e l  r e c h a z o  g e o s o c i a l ;  p u e b l o  
i n h o s p i t o ,  m e n t a l i d a d  r e a c c i o n a r i a ,  s u p e  r e  s t r u c ­
t u r a  p o l i t i c a  d e  i n h i b i c i o n .
M e n s a j e  : N o  p o d e m o s  v i v i r  e n  l a  i n e r c i a  d e l  p a ­
s a d o ;  no  p o d e m o s  r e c h a z a r  l a s  i n i c i a t i v a s  d e l  
p r e s e n t e .
1 1 .  L a  n o c h e  A  e s  a l i j o  d e  a r m a s ,  s e g u i r  i n s t r u c c i o n e  s , o b e -
d e c e r  a  s u s  t i o s .  L a  l u c h a ,  F ,  es  d o b l e : c o n t r a  
l a  i n j u s t i c i a  p o l i t i c a  q u e  n i e g a  l i b e r t a d  d e  c r c e n -  
c i a s  y  c o n  l a  o p o s i c i o n  d e  l a s  f u e r z a s  f i s i c a s  q u e  
l o  i n d u c e n  a l  d e s c a n s o  y  a l  s u e n o .  C e d e  a l  c a n -  
s a n c i o ,  c o n t r a d i c e  l a  a c t i t u d  r e s i s t e n t e  d e  l o s  t i o s
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y e l  j o v e n  se  s a l v a  en  t a n t o  q u e  l o s  v i e j o s  s o n  
a h o r c a d o s ,  C .
S i g n i f i c a c i o n  e n  l a  i n t r i g a :  l a  p r o p i a  i n i c i a t i v a  
p u e d e  s u s t i t u i r  v e n t a j o s a m e n t e  un  m a n d a t o  q u e  
i m p o n e  t a r e a  s o b r e h u m a n a  y  e n f r e n t a m i e n t o  a 
f u e r z a s  o r g a n i z a d a s  y  a r b i t r a r i a s .
S i g n i f i c a c i o n  e n  e l  d i s c u r s o :  s i  d e ja r n o s  s o l o s  a 
l o s  j o v e n e s ,  s e  s a l v a n ,
M e n s a j e : N o  i m p o n g a m o s  n u e s t r o s  c r i t e r i o s  y  
n u e s t r o s  v i e j o s  r e a t o s  a lo s  j o v e n e s .
1 2 .  A  c u e r d a t e  A  q u i  e l  m a n d a t o ,  A ,  e s  e l  f a t u m  b r o m i s t a  d e
u n a  p e q u e n a  c o m u n i d a d  q u e  h a  r e p a r t i d o  l o s  p a ­
p e l e s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  s o c i a l  y  h a  o t o r g a d o  
a U r b a n o  e l  d e  " m a l o "  d e  n a c i m i e n t o .  E l  m a l e  
q u i e r e  h a c e r s e  r e s p e t a r  p o r  su f l a m a n t e  u n i f o r ­
m e  y  p o r  s u  h u r a f S ia ,  p e r o  s ig u e  s ie n d o  o b j e t o  
d e  b u r l a  y  e s  d e f i n i t l v a m e n t e  b u r l a d o .  E l  e n f r e n ­
t a m i e n t o  d e  u n a  s o c i e d a d  b u r l o n a  y  u n  p e r s o n a j e  
p a r o d i a d o  q u e  n o  s e  r e s i g n a  a  s e r l o ,  t i e n e  u n  
p r é v i s i b l e  f i n a l  t r a g i c o b u r l e s c o ,  G .
C a u s a  d e l  f r a c a s o :  p r é d e s t i n a  c io n  s o c i a l  a  " l a  
p e o r  p a r t e  ( " e l  q u e  n a c e  p a r a  p e s e t a  n u n c a  l l e -  
g a  a m e d i o  d u r o " ) .
M e n s a j e  : se  l e e  e n  l a  m i s m a  i s o t o p i a  e s t r u c t u -  
r a l ,  e s  lo  q u e  e x p r e s a  l a  i n s t a n c i a  n a r r a t i v a  ( e l  
r e l a t e  e s  u n a  p a r o d i a  c o s t u m b r i s t a ) .
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1 3 .  N o o y e s  E l  m a n d a t o  e s  un  m e n s a j e  d e  c a r i n o  y d e b e r
p a t e r n o ,  d i s i m u l a d o  - i n v e s t i d o -  e n  t r i b u t e  a 
l a  m a d r e  d i f u n t a .  L a  g r a v e d a d  de  l a s  h e r i d a s  
h a c e n  f r a c a s a r  e l  i n t e n t o  d e  s a l v a c i o n ,  F .  L a  
o r d e n  d e l  m a n d a t o ,  p i d i e n d o  a y u d a  i n f o r m a t i v a ,  
n o  e s  r e c i b i d a  p o r  e l  h i j o  (y  e s t e  r e c h a z o  i n v o -  
l u n t a r i o  e s  l a  m e t a f o r a  d e l  r e c h a z o  v o l u n t a r i o  
a l a  r e g e n e r a c i o n ,  d e  q u e  lo  i n c u l p a  e l  p a d r e ) .
C a u s a  d e l  f r a c a s o :  i n c a p a c i d a d  f i s i c a  d e  r e c i -  
b i r  l a  a y u d a .
M e n s a j e  : n u e s t r a s  p r o p i a s  f u e r z a s  no b a s t a n  
p a r a  s a l v a r  a n u e s t r o s  h i j o s  s i  e l l o s  no  a y u d a n  
a s a l v a r s e .
1 4 .  A n a c l e t o  M .  E l  p e r s o n a j e  es  s u  p r o p i o  d e s t i n a d o r .  L a  a s ­
t u c i a  l e  s u g i e r e  e l  m e t o d o  d e l  e s c a r n i o  p a r a  
a h u y e n t a r  a  l a s  p e l i g r o s a s  i m p e r t i n e n t e s .  L a  
l u c h a ,  F  , e s . f a c i l ,  p o r  l a  e n d e b l e z  d e l  e n e m i -  
g o .  E l  r e s u l t a d o  e s  f a v o r a b l e ,  C ,  a u n q u e  l a  v i c ­
t o r i a  se  c o n n o t e  d e  u n  m a t i z  d i s f o r i c o :  l a  a c u -  
s a c i o n  d e c e p t i v a  d e l  u l t i m o  r e d u c t o  e n e m i g o .
C a u s a  d e l  e x i t o :  s e r  su p r o p i o  r e m i t e n t e  y  a t e -  
n e r s e  a l  m a n d a t o  d e  l a  a s t u c i a  ( a l  c e d e r  a  l a  
s e x u a l i d a d ,  r e c i b e  u n  f r a c a s o  p a r c i a l ) .
M e n s a j e  : e n  su  m i s m a  t e c n i c a :  e s  un  r e l a t e  e s  -  
p e r p é n t i c o : s u p e r a c i o n  d e  l a  t r a g e d i a .
1 5 .  E l  d i a  d e r r u m b e  L a  d e m a g o g i a  p o l i t i c a  e n  c o n n i v e n c i a  c o n  l a
i n c u l t u r a  i n c a p a c i t a n  a l  p u e b l o  p a r a  r e c h a z a r  
m a n d a t e s .  A ,  c o m o  e l  d e l  p r e s e n t e  r e l a t e .  L a  
p r u e b a  e s  d i s c u r s o  l o g o m a q u i c o ,  b o r r a c h e r a ,  
g a s t o  y  h e r i d o s .  N o  se l o g r a  a y u d a r  a l o s  d a m n i -  
f i c a d o s ,  p o r q u e  e r a  u n  d e s e o  " d e  b o q u i l l a " .
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C a u s a  d e  f r a c a s o :  l a  i n c u l t u r a  d e l  p u e b l o  q u e  
l o  i n c a p a c i t a  p a r a  r e c h a z a r  l a  p r o m e s a  p o l i ­
t i c a  e n g a n o s a .
M e n s a j e :  d o b l e :  a ) a j u s t e m o s  l a  p a l a b r a  p o l i ­
t i c a  a  n u e s t r o s  a c t o s  d e  g o b i c r n o .  Y  b )  r e c h a -  
c e m o s  l a  p a l a b r a  p o l i t i c a  q u e  n o s  d e f r a u d a .
1 6 .  L a  h e r e n c i a  M . A , E l  d e s t i n a d o r  p r i m e r o ,  e n  p a r é n t e s i s  ( â ) ,  en  
l a  p r u e b a  d e c i s i v a ,  h a  c o n v e r t i d o  l a  v i d a  d e l  
h i j o  e n  un  i n f i e r n o .  L i b e r a r s e  d e l  o d io  p a t e r n o  
e s  e l  m a n d a t o ,  â ,  q u e  s e r a  e j e c u t a d o ,  en  l a  
h u i d a ,  p r i m e r o ,  y  e n  e l  a f r o n t a m i e n t o  d i r e c t e  
d e s p u é s .  V e n c e ,  F ,  e l  h i j o ,  a u n q u e  l a  v i c t o r i a  
s e a  d i s f o r i c a  y  d é g r a d a n t e .  L a  c o n s e c u e n c i a ,  
c/c, e s  u n a  m e j o r a  q u e  m e r e c e  u n  c a s t i g o .
C a u s a  d e  f r a c a s o / é x i t o : e l  é x i t o  e s  e s t r u c t u r a l :  
l i b e r a c i o n .
E l  f r a c a s o ,  e n  e l  n i v e l  d e l  d i s c u r s o :  p a r r i c i d i o :  
t r a n s g r e s i o n .
M e n s a j e  : N o  a l i m e n t e m o s  e l  o d i o ,  p u e s  n o  h a  y  
d i s t a n c i a  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g a  q u e  n o s  s é p a r é  
d e l  o d i o .
1 7 .  P a s o  d e l  N o r t e E l  d e s t i n a d o r  y  su  m a n d a t o .  A ,  e s  l a  s i t u a c i o n  
d e  s u b d e s a r r o l l o  ( u n  d e t e r m i n i s m o )  q u e  o b l i g a  
a  b u s c a r  s u s t e n t o  e n  c o n d i c i o n e s  p r e c a r i a s .  Â  
e s  l a  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l  q u e  i m p e l e ,  c o m o  u n a  
l e y  i n a p e l a b l e ,  a  l a  e m i g r a c i  m  c l a n d e s t i n a  y  a 
l a  d e l i n c u e n c i a .  E l  f r a c a s o ,  e n  l a  l u c h a ,  F ,  y  
e n  l a  c o n s e c u e n c i a ,  C ,  s o n  p r é v i s i b l e s .
C a u s a  d e  f r a c a s o :  m o r i r s e  d e  h a m b r e  no e s  l e ­
g a l  n i  j u s t o  ( e l  e n u n c i a d o  e s t a  e n  e l  t e x t o  m i s m o )  
M e n s a j e  : t i e r r a  q u e  no m a n t i e n e  a s u s  h i j o s  no  
t i e n e  d e r e c h o  a  e x i g i r l e s  h o n r a d e z .
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E L  E S T A T U T O  C O M U N I C A T I V O  D E  L A  C O N S E C U E N C I A ,
E n  e l  e s  q u e r n  a f o r m a l i z a d o  d e  l a  p r u e b a ,  a c o n t i n u a c i o n  d e  
l o s  e n u n c i a d o s  r e s p e c t i v o s ,  h e  f o r m u l a d o  lo s  de  l a  p r o y e c c i o n  d e  l a  c o n ­
s e c u e n c i a ,  y a  q u e ,  c o m o  h a b i a m o s  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  c o n s e c u e n c i a  
i n t r o d u c e  u n a  n u e v a  s i t u a c i o n  d i a c r o n i c a  e n  l a  h i s t o r i a ,  y  d a r a ,  e n  e l  p i a ­
no i n t e r p r e t a t i v o ,  u n a  n u e v a  d i m e n s i o n  a n u e s t r o s  a n a l i s i s .
L a s  s i t u a c i o n e s  a  q u e  e n c o n t r a m o s  a b o c a d o s  a l o s  a c t a n t e s  
de  l o s  u n i v e r s e s  d e l  c o r p u s  s o n  s i t u a c i o n e s  a b  r u m  a d o  r a m  e n t e  p r é d o m i n a n ­
t e s  de  e m p e o r a m i e n t o .  D e  m e j o r  a p e o r ,  p u e d e n  m a t i z a r s e :  r e s u l t a d o  f a v o ­
r a b l e ,  l a  8 ,  s i  b i e n  c o n  d e r r o c h e  d e  n o s t a l g i a ,  R e s u l t a d o  f a v o r a b l e  c o n  r a s -  
go p e y o r a t i v o ,  l a  1 1 ,  e n  l a  q u e  e l  j o v e n  s a l v a  l a  v i d a  p e r o  se d e s c a l i f i c a  c o ­
m o  c r i s t e r o ;  l a  1 4 ,  e n  l a  q u e  L u c a s  L u c a t e r o  h a c e  h u i r  a l a s  i n c o r d i a n t e s ,  
p e r o  u n a  d e  e l l a s  lo  d e s c a l i f i c a  c o m o  a m a n t e .
R e s u l t a d o  d e s f a v o r a b l e  e n  l a  7 ,  p o r  p a r t i d a  d o b l e ,  e n  l a  v i c ­
t i m s  y  e n  lo s  v i c t i m a r i o s ,  q u e  se  e n e m i s t a n  y  se  s e p a r a n .  R e s u l t a d o  d e s ­
f a v o r a b l e  en  l a  1 0 ,  e n  q u e  e l  m a e s t r o  no  l o g r a  c o m u n i c a r  sus  i d e a s  y  c o ­
m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  f r a c a s o  s e  d é g r a d a  é l  m i s m o  p r o g r e s i v a m e n t e .
R é s u l t a  d o s  d e  f r a c a s o ,  c o n  e m p e o r a m i e n t o  d e l i c t i v o  lo  s o n  
l o s  d e  l o s  r e l a t o s  2 , 4 ,  17  ^ q u e  q u e d a n  p r o y e c t a d o s  c o m o  a p e r t u r a s  a un f u -  
t u r o  de t r a n s g r e s i o n  e n  l o s  a c t a n t e s  s u j e t o s ;  d e l i n c u e n c i a  y p r o s t i t u c i o n  
s on  l a s  d i m e n s i o n e s  m o r a l e s  p r o y e c t i v a s  d e  e s t a s  c o n s e c u e n c i a  s n e g a t i v a s .
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E l  r e s u l t a d o  d e  l o s  r e l a t o s  1, 3 , 5 , 6 , 7 ,  9 , 12 ,  13 y  16  e s  
m o r t a l ,  l a  c o n s e c u e n c i a  e n  e l l o s  e s  l a  m u e r t e ,  u n a  o v a r i a s  m u e r t e s .  S i  
b i e n  e n  e l  1, e n  M a c a r i o ,  l a  m u e r t e  s e  p r o y e c t a  i m a g i n a t i v a m e n t e ,  c o m o  
r e s u l t a d o  d e l  p o s i b l e  e n f a d o  d e  l a  M a d r i n a ,  p o r  t a n t o ,  e s  e l  f a n t a s m a  de  l a  
m u e r t e ,  p e r o  e s ,  s i ,  m u e r t e  i r r e d i m i b l e ,  p u e s t o  q u e  se c o n c i b e  c o m o  u n a  
c o n d e n a c i o n ,  c o m o  i n f i e r n o ,  c o m o  l a  n e g a c i o n  m a x i m a  d e  e s a  n e g a c i o n  q u e  
y a  e s  e n  s i  l a  m u e r t e .
E l  é x i t o  o e l  f r a c a s o  e n  l a  c o n s e c u e n c i a  se n o s  h a  e v i d e n c i a d o  
e n  e l  m a n d a t o ,  p o s i t i v o  o n e g a t i v o ,  y  e n  c o m p l e m e n t s  c io n  d e  l a  a c t i t u d  d e l  
d e s t i n a t a r i o  h a c i a  é l .  L a  c l a v e  s i g n i f i c a n t e  e s t a ,  p u e s ,  e n  e l  m a n d a t o  q u e ,  
e n  l a  p r o y e c c i o n  d e  n u e s t r o  m o d e l o  a c t a n c i a l ,  e s  u n  p r o c e s o  d e  c o m u n i c a -  
c i o n ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  t r a n s m i s i o n  d e  u n  o b j e t o - v a l o r ,  u n  s a b e r ,  u n a  
i n f o r m a c i o n ,  un  c o n o c i m i e n t o ,  u n a  l e y ,  u n a  c o s t u m b r e .  . . , e s  d e c i r ,  u n a  
p a l a b r a  , c a l i d a  o h e l a d a ,  t a c i t a  o e x p l i c i t a ,  p r é s e n t e  o m i t i c a ,  e n a j e n a d a  
o l i b r e .  D a d o  e l  e s t a t u t o  c o m u n i c a t i v o  d e  l a  c o n s e c u e n c i a ,  s u  f r a c a s o  e s  u n  
f r a c a s o  e s e n c i a l  d e  l a  c o m u n i c a c i o n ,  i n v e s t i d a  en  l a s  m o d a l i d a d e s  c o n s t i t u i -  
d a s  d e  l o s  r e l a t o s  r e p r e s e n t a d o s  c o m o :  l a  c u l t u r a ,  l a  l e g a l i d a d ,  l a  r e l i g i o n ,  
l o s  s e n t i m i e n t o s ,  l a  c o m u n i c a c i o n  i n t e r  i n d i v i d u a l ,  l a  p o l i t i c a ,  l a  i n f o r m a  -  
c io n .  . . , q u e  p o d e m o s  v e r  e s p e c f f i c a m e n t e :
I .  M a c a r i o  L a  p r o y e c c i o n  d e l  i n f i e r n o  s e  c o n t e m p l a  c o m o
i m p o s i b i l i d a d  d e  c o m u n i c a c i o n  c o n  l o s  p a d r e s  
q u e  e s t a n  e n  e l  p u r g a t o r i o .
2 .  N o s  h a n  d a d o  E l  r e c l a m a r  t i e r r a  de  l a b o r  e s  i m p o s i b l e  p o r
n o  s a b e r  e s c r i b i r .
3 .  L a  C u e s t a  L a  p r e g u n t a  i n t i m i d a n t e  d e  T o r r i c o  n o  a g u a r d a
r e s p u e s t a .
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4. Es que somos L a  i n d u c c i o n  a l a  p r o s t i t u c i o n  q u e  se p r o y e c t a  
c o m o  i n m i n e n t e  s i g n i f i c a  e n  l a  p a u t a  s o c i a l  
a l i e n a c i o n .
5. E l  h o m b r e L o s  m o n o l o g o s  d e  l o s  v e n g a d o r e s  s u c e s i v o s  s o n  
a m o d o  d e  d i a l o g o  d e  s o r d o s .
6 . E n  l a  m a d r u g a d a E l  i n s u l t o ,  l a  p a l a b r a  q u e  a g r e d e ,  e s  l a  c a u s a n ­
t e  d e l  d e s a f u e r o .
7 .  T  a l p a L o s  a m a n t e s  i n c e s t u o s o s  no  se h a b l a n  d e s d e ' e l  
c r i m e n  s o t e r r a d o ,  y ,  p o r  no h a b l a r s e ,  se  t e  -  
m e n .
8 . E l  l l a n o L a  p a l a b r a  d e  l a  m u j e r ,  a m o n e s t a c i o n  c a r i n o s a ,  
s u Y t e  e f e c t o  c o r r e c t o r .
9 .  D i l e s L a  p a l a b r a  p i d i e n d o  c l e m e n c i a  e s  n e g a d a  p o r  
l a  s o r d e r a  d e  l a  v e n g a n z a .
1 0 .  L u v i n a L a  t r a n s m i s i o n  d e n u e v a s  i d e a s  t r o p i e z a  c o n  l a  
n o  r e c e p c i o n  d e  l a  i n e r c i a .
1 1. L a  n o c h e L a  d e s o b e d i e n c i a  a  o r d e n e s  a b s u r d a s ,  p r i m e r o ,  
y  l a  e s c u c h a  d e  l a  a m e n a z a  d e  a r b i t r a r i e d a d ,  
d e s p u é s ,  l e  s a l v a n  l a  v i d a .
1 2 .  A c u é r d a t e L e  d a n  l a  e s p a l d a . N o  h a b l a  a n a d i e .  L e  n i e g a n  
l a  b e n d i c i o n  .
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1 3. No oyes E n  e l  m i s m o  t i t u l o  e s t a  d e n o t a d a  l a  i n c o m u n i  
c a c i o n ,  n o  o y e ,  no  r e s p o n d e  a l a  p r e g u n t a ,  a 
l a  e s p e r a n z a .
1 4 ,  A n a c l e t o  M . L a  p a l a b r a  e s c a r n e c i e n t e  e s  e l  a r m a  q u e  a h u -  
y e n t a  s o s p e c h a s .
1 5 . L a  h e r e n c i a E l  p a d r e  y  e l  h i j o  " no se h a b l a b a n "
1 6 .  E l  d fa  d e r r u m b e L a s  p a l a b r a s  i n c o m p r e n s i b l e s  d e l  g o b e r n a d o r  
s u s c i t a n  d i a l o g o  d e  t i r o s , r o t u r a  d e  b o t e l l a s ,  
r e y e r t a  y  t u m u l t o .
1 7 .  P a s o  d e l  N o r t e N o  se  l o g r a  p a s a r , c o m u n i c a r  c o n  e l  o t r o  l a d o ,  
c o n  e l  N o r t e .
A l  c o m p r o b a r  e l  e s t a t u t o  d e  l a  c o m u n i c a c i o n ,  q u e  i d e n t i f i c a -  
m o s  a  l a  c o n s e c u e n c i a  - q u e  h a  d a d o ,  d e s c a l i f i c a c i o n  s o c i a l ,  p o r  t a n t o ,  a l i e ­
n a c i o n ;  d e l i n c u e n c i a ,  p o r  t a n t o ,  a l i e n a c i o n ;  y  m u e r t e ,  p o r  t a n t o ,  i n c o m u -  
n i c a c i o n  t o t a l - ,  se  no s  d e s v e l a  u n a  n u e v a  c a r a c t e r f s t i c a  e n  l o s  r e l a t o s  c u y a  
c o n s e c u e n c i a  e s  l a  m u e r t e .  E n  e s t o s  r e l a t o s  se p r o d u c e  u n a  c o m u n i c a c i o n  
m a y o r ,  o u n a  c o m u n i c a c i o n  s in  m a s ,  c o n  l o s  m u e r t o s .  L o  q u e  i n d i c a  q u e :  
o b i e n  l a  m u e r t e  n o  s e  c o n s i d é r a  c o m o  a c a b a m i e n t o  d e f i n i t i v o ,  o b i e n  s u  
i r r e m e d i a b i l i d a d  s u s c i t a  e l  i n t e n t o  a f o r t i o r i  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  f a l l i d a .
L a s  d o s  h i p o t e s i s  s o n ,  a s i m i s m o ,  c o m p a t i b l e s  y  no  se e x c l u y e n .
V e a m o s  c o m o  e n  t o d o s  l o s  r e l a t o s  d o n d e  h a y  m u e r t e  h a y  u n a  
c o m u n i c a c i o n  o u n a  r e f e r e n d a  a  u n a  c o m u n i c a c i o n  p o s t  m o r t e m :
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1. M a c a r i o L a m e n t a  n o  p o d e r  c o m u n i c a r  c o n  s u s  p a d r e s  e n  
e l  p u r g a t o r i o ,  s i  se c u m p l i e r a  su c a s t i g o .
2 .  L a  C u e s t a E l  i n t e m p é r a n t e  T o r r i c o  n o  d e j a  q u e  su c o n -  
t r i n c a n t e  r e s p o n d a  a l a  p r e g u n t a  i n c r i m i n a t o -  
r i a .  E l  a c u s a d o  r e s p o n d e  y  se d e f i e n d e  d e  la  
a c u s a c i o n  a n t e  e l  c a d a v e r  d e  T o r r i c o .
5 .  E l  h o m b r e E l  p e r s e g u i d o r  d i r i g e  a l o c u c i o n e s  c a r i f ï o s a s  
a su h i j i t o  a s e s i n a d o  e i n t e r p e l a c i o n e s  a m e n a  
z a d o r a s  a su f u t u r a  v i c t i m a .
E n  l a  i i i a d r u g a d a E l  r e i a t o  e s  " h i s t o r i a "  d e  r e l a t o  p o r q u e  h a  ha  
b i d o  u n  c r i m e n .
7 .  T  a l p a N a t a l i a  d i c e  h a  v i s t o  l a  c a r a  d e  T a n i l o  d e s p u e s  
d e  m u e r t o ,  d i c i é n d o l e  q u e  se  h a b f a  c u r a d o .  " Y a  
p u e d o  e s t a r  c o n t i g o ,  N a t a l i a .  A y u d a m e  a e s t a r  
c o n t i g o " ,  d i c e  q u e  l e  d i j o .  P a r e c e  u n a  r e f e r e n ­
d a  d e  l a  r e l a c i o n  s e x u a l  n e c r o f i l a .
9 .  D i l e s E l  h i j o  d e l  a j u s t i d a d o ,  q u e  p a r e c e  r e a d o  a i n ­
t e r c é d e r  p o r  s u  p a d r e  a n t e  l a  a u t o r i d a d ,  l e  h a ­
b l a  c a r i n o s a m e n t e  c u a n d o  y a  e s  c a d a v e r  y  l o  11e-  
v a  en  su  b u r r o .
1 2 . A  c u e r d a t e L o s  c o n d i s c i p u l o s  c o m e n t a n  " h a z a n a s "  d e  U r b a ­
n o ;  se  h a c e  p o p u l a r  ( o b j e t o  d e  r e l a t o  d e  c a n t i n a )  
q u i e n  a n t e s  s u f r i e r a  im  n o s p r e c i o .
1 3 . N o  o y e s E l  p a d r e  de I g n a c i o  r e c o n v i e n e  a l  h i j o  p o s t u m a -  
m e n t e  ; l e  r e p r o c h a  b a b e  r i e  n e g a d o  h a s t a  l a  u l t i ­
m a  e s p e r a n z a .  Y  d i c e  q u e  su m a d r e  - y a  m u e r t a -  
l o  r e c o n v e n d r f a  a é l  s i  a b a n d o n a r a  a l  h i j o  h e r i d o .
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14. Anacleto M . A n a c l e t o  M o r o n e s ,  e l  s a n t e r o  a s e s i n a d o ,  s i ­
g u e  s i e n d o  r i v a l  a v e n t a j a d o  d e l  a s e s i n o  e n  
l a  c a m a .
1 5 ,  L a  h e r e n c i a E l  h i j o  d e  M a t i l d e  A r c a n g e l ,  c o n  e l  c a d a v e r  d e l  
p a d r e  s o b r e  e l  c a b a l l o ,  a t r a v i e s a  e l  p u e b lo  t o -  
c a n d o  l a  f l a u t a ,  u n i c o  s i m b o l o  d e  c o m u n i c a c i o n ^
 » in  c o m u n i c a c i o n  e n t r e  l o s  d o s .  L a  f l a u t a
e s  l a  u n i c a  f o r m a  d e  a f i r m a r s e  - e x p r e s a r s e -  
e l  h i j o .
E l  a s p e c t o  f u n c i o n a l  d e l  e s p a c i o ;  a u s e n c i a  v s  p r e s e n c i a ,  e n  q u e  
se p r o d u c e  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  m o d e l o  a c t a n c i a l ,  y  q u e  e n  l a  l i t e r a t u r a  
p o p u l a r  c o r r e s p o n d e  a l a  d i s y u n c i o n :  a q u f  v s  a l l a ,  e n  l a  n a r r a t i v a  de  R u l f o  
t i e n e  u n a  n u e v a  d i m e n s i o n ;  " e l  m a s  a l l a " ,  e n  d o n d e ,  c o m o  a c a b a m o s  d e  v e r ,  
se p r o d u c e  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e  l a  c o m u n i c a c i o n * —» i n c o m u n i c a c i o n .
E l  r e l a t o ,  c o m o  e l  m i t o ,  se  p r é s e n t a  c o m o  m e d i a c i o n ,  p a r a  r e ­
s o l v e r  u n a  c o n t r a d i c c i o n ,  p a r a  e x p l i c a r  u n  m i s t e r i o ,  p a r a  n e u t r a l i z a r  u n  p e ­
l i g r o ,  p a r a  p r o y e c t a r  u n a  s i t u a c i o n  o  u n  o r d e n  f u t u r o s ,  o p a r a  e x p r e s a r  u n a  
p r o m e s a  de s a l v a c i o n ,  y  e n  é f  s e  o r g a n i z a n  l o s  c o n t e n i d o s  c o n t r a d i c t o r i o s  y  
se  o f r e c e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t r a n s f o r m a c i o n  e n  l o s  d o s  m o d e l o s  i n m a n e n -  
t e s :  e l  m o d e l o  c o n s t i t u i d o  q u e  o r g a n i z a  l o s  c o n t e n i d o s  q u e  r i g e n  e l  u n i v e r s o  
r e p r e s e n t a d o ,  y e l  m o d e l o  t r a n s f o r m a c i o n a l  q u e  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  
t r a n s f o r m a c i o n  q u e  s é r i a  l a  s o l u t i o n .
A c a b a m o s  de  v e r  e l  e s t a t u t o  d e  l a  c o n s e c u e n c i a ,  en  l a  n a r r a ­
t i v a  d e  R u l f o ,  c o m o  f r a c a s o  p r i m o r d i a l  d e  l a  c o m u n i c a c i o n ,  p u e s  b i e n ,  e n  
l o s  m i s m o s  u n i v e r s o s  s e m a n t i c o s  s e  n o s  h a  d e  o f r e c e r  l a  t r a n s f o r m a c i o n ,  
e s  d e c i r ,  l a  s o l u c i o n  o e l  r e m e d i o  p o s i b l e  a  e s t a s  m o d a l i d a d e s  de  l a  c o m u ­
n i c a c i o n  q u e  e n  l a s  h i s t o r i a s  p a r t i c u l a r e s  h a  s id o  n e g a d a .  L a  c o n s e c u e n c i a
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se p r o y e c t a  c o m o  c o m u n i c a c i o n  < — > i n c o m u n i c a c i o n .  V a m o s  a v e r  s i ,  e f e c  
t i v a m c n t e ,  e n  c a d a  r e l a t o  e s t a  i m p l T c i t a  o e x p l i c i t a  la  f o r m a  d e  c o m u n i c a -  
c i o n  q u e  h u b i e r a  m e j o r a do  e l  r e s u l t a d o  o e v i t a d o  e l  f r a c a s o :
1. M a c a r i o R e c u r r e  a  l a  p l a t i c a  c o m o  n e u t r a l i z a c i o n  d e l  
s u e n o  y  d e  l a  a m e n a z a  d e  c a s t i g o .
2 .  N o s  h a n  d a d o U n a  s o l u c i o n  s e r f a  m a n i f e s t a r  p o r  e s c r i t o  l a  
p r o t e s t a  r e i v i n d i c a t o r i a  d e  u n a  t i e r r a  f e r t i l .
3 . L a  C u e s t a E l  s o l i l o q u i o  c o m o  m i t i g a c i o n  d e  l a  s o l e d a d  y  
c o m o  r e p a r a c i o n  p o s t u m a  d e l  d i a l o g o  f a l l i d o  y  
d e  l a  a c u s a c i o n  i n j u s t a .
4 .  E s  que  s o m o s E l  s o l i l o q u i o  c o m o  d i s t r a c i o n  d e  l a  c a t a s t r o f e ,  
c o m o  n e u t r a l i z a c i o n  d e l  d o l o r  q u e ,  a l  p r e v e r l o ,  
l o  m i t i g a .
5. E l  h o m b r e " D o s  m o n o l o g o s  q u e  s e  p e r s i g u e n  s i n t a c t i c a  y 
se  m a  n t i c  a m  e n t e ,  e n t a b l a n  un  p r o c e s o  i n c o m u -  
n i c a t i v o  i n t e r i n d i v i d u a l  d e  g r a n  c o h e r e n c i a  p a ­
r a  e l  l e c t o r ( *  )." M o n o l o g o s  q u e ,  s i  l l e g a r a n  a 
c o m u n i c a r s e ,  e s t a r i a n  d e  a c u e r d o  lo s  m o n o l o -  
g a n t e s  e n  l a  o b l i g a c i o n  d e  l a  v e n g a n z a ,  p e r o ,  
t a m b i é n ,  e n  su  i n u t i l i d a d  .
( ♦  ) D i g o  e n  e l  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r  d e  e s t e  r e l a t o ,  p a g .  1 7 8
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6. En la m ad r u g a d a L a  d e c l a r a c i o n  d e l  p r o c e s a d o ,  f o r t u i t o  s o b r e -  
v i v i e n t e ,  q u e  no n i e g a  e l  c r i m e n  y lo  e x p l i c a  
e n  l a  m u t u a  c e g u e r a ,  lo  j u s t i f i c a .
7 .  T a l p a L a  o r a c i o n  d e l  e n f e r m o  c o m o  p r o p i c i a t o r i a  y 
d i s p e n s a d o r a  d e l  f a v o r  d i v i n o .  E l  s o l i l o q u i o  
r e m o r d i e n t e  d e l  a m a n t e  c o m o  p e n i t e n c i a  a s u -  
m i d a .
8 . E l  l l a n o E l  c o n t r a p u n t o  a l  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  d e  l a  a m o ­
n e s t a c i o n  d e  l a  m u j e r ,  e s t a  e n  l a  j u s t i f i c a c i o n  
de  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  r e l a t o  - l a  m a s  e x t e n s a - :  
l a  e v o c a c i o n  n o s t a l g i c a  c o m o  p a l a b r a  m i t i f i c a d a , 
c o m o  p a s a d o  y a  p a s a d o .
9 . P i l e s L a  p o s i b i l i d a d  y  e l  e m p e n o  d e l  a j u s t i c i a d o  d e  
q y e  I k  p a l a b r a  e j e r z a  d e  a b o g a d a  d e  p l e i t o s  p e r -  
d i d o s .
1 0 .  L u v i n a L a  p a l a b r a  c u l t u r a l  c o m o  a r m a  c o n t r a  e l  a t r a ­
s o .  L a  p a l a b r a  d e l  l o c u t o r  f r a c a s a d o  c o m o  e v i -  
t a c i o n  d e  n u e v o  f r a c a s o .
1 1 .  L a  n o c h e L a  p a l a b r a  r a z o n a d a  d e l  j o v e n ,  q u e  no e s c u c h a n  
s u s  t i o s ,  l o s  h u b i e r a  s a l v a d o .
12 . A  c u e r d a t e L a  h i s t o r i a  t r a g i c a  d e  u n  h i s t r i o n  (q u e  s 6 l o  q u e -  
r i a  s e r  t e n i d o  e n  c u e n t a )  se  h a c e  a n é c d o t a  d e  
c a n t i n a .  R e c u e r d o  ( t i t u l o  ! )  p e r s i s t e n c e .
1 3. N o  o y e s L a  p a l a b r a  a m o n e s t a d o r a  e i n q u i r i e n t e  d e  i n f o r ­
m a c i o n ,  d e l  p a d r e ,  h u b i e r a  e n c o n t r a d o  e n  l a  
a f i r m a t i v a  d e l  h i j o  e s p e r a n z a  de  s a l v a c i o n  y  r e  
h a b i l i t a c i o n .
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1 4. Anacl et o M L a p a l a b r a  h i r i en te  a le j a posibles d e l a t or a s.
1 5 .  E l  d i a  d e r r u m b e L a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  p a l a b r a  p o l i t i c a  f u e s e  
f i a n z a  d e  g e s t i o n .
1 6 . L a  h e r e n c i a L a  f l a u t a  c o m o  " b a n d e r a  de l a  l i b e r t a d "  ( d e c i a  
e n  e l  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r  d e  e s t e  r e l a t e ) ,  y ,  a h o r a ,  
p o d e m o s  c o m p l e t a r ,  c o m o  s i m b o l o  de i n c o m u n i -  
c a c i o n ,  p o r q u e  se  e j e c u t a  s o b r e  u n  c a d a v e r  ( s i m - 
b o l i c o  t a m b i é n ) ,  p e r o  e s ,  a  l a  v e z ,  a f i r m a c i o n  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r u p t u r a  de  l a  i n c o m u n i c a c i o n  .
17 .  P a s o  d e l  N o r t e E n  e l  m i s m o  t i t u l o  e s t a  d e n o t a d a  l a  c o m u n i c a c i o n ,  
" e l  p a s o " ,  c o m o  t r a n s m i s i o n ,  c o m o  i n t e r c a m b i o  
q u e  f r a c a s a .  N o  p a s a  a l  N o r t e .  A d e m a s  d e  no p a ­
s a r , se  le  f u e  l a  T r a n s i t o  ( n o m b r e  i g u a l m e n t e  s i m  - 
b o l i c o ) ;  se  l e  h a  n e g a d o  e l  p a s o  a l  o t r o ,  l a  c o m u n i  
c a c i o n  i n t i m a .  E l  r e l a t o  q u e d a  a b i e r t o  a l a  d e l i n ­
c u e n c i a  y  a  l a  r e c u p e r a c i o n  d e  l a  T r a n s i t o ,  ^ r e c u -  
p e r a r  a e s a  " o t r o "  q u e  s e r a  e l  a c c e s o  a l a  c o m u ­
n i c a c i o n  i n t i m a ?
L a s  c o n t r a d i c c i o n e s  q u e  c o n t i e n e n  e l  r e l a t o  y e l  m i t o ,  o t o d a  l a  
l i t e r a t u r a  p o p u l a r ,  b a jo  la  a p a r i e n c i a  d e  e q u i l i b r i o  y n e u t r a l i z a c i o n ,  s o n  p a ­
t e n t e s  en  lo s  r e l a t o s  de  E l  l l a n o  e n  H a m a s , p o r q u e  l a  a m b i g u e d a d  d e  l a  c o n s e ­
c u e n c i a  es  l a  f o r m a  p r o t o c o l a r  e n  q u e  e l  a u t o r  e x p r e s a  l a  c o n t r a d i c c i o n  f l a ­
g r a n t e  e n t r e  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y  c o m p o r t a m i e n t o  i n d i v i d u a l .  L a  p a l a b r a  c o m o  
f r a c a s o  y l a  p a l a b r a  c o m o  r e m e d i o .  E n  un  r e l a t o  p a r a d i g m a t i c o  de  l a  a m b i ­
g u e d a d  c o m o  es  L a  h e r e n c i a  d e  M a t i l d e  A r c a n g e l , l a  p a l a b r a ,  o m e j o r ,  e l  s o -  
n i d o  de  la  f l a u t a ,  se  p r é s e n t a  c o m o  p o s i b i l i d a d  de  r u p t u r a  de  l a  i n c o m u n i c a ­
c io n ,  es  un r e m e d i o  s o l i t a r i o ,  i n c l u s o  " e n  d i f e r i d o " ,  p o r q u e  n o  l a  e s c u c h a m o s  
e n  e l  p r é s e n t e  de l a  h i s t o r i a ,  s in o  q u e  s e  no s  r e f i e  r e  p o r  t e s t i g o  i n t e r p u e s t o ,  
e s  d i s c u r s o  . C a s i  to d a  s l a s  h i s t o r i a s  s o n  e s t a t i c a s  e n  e l  s e n t id o  de  q u e  l o  n a -
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r r a d o  e s  a l g o  q u e  h a  s u r e d i d o  a n t e s  - u n  a n t e s  i n d e t e r m i n a d o -  d e l  r e l a t o ,  
y  q u e  c u a n d o  e s t e  a l c a n z a  e l  f i n a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  m a r c a  e l  f i n a l  de  l a  na  - 
( 1)r r a c i o n
L a s  a c c i o n e s ,  l a  i n t r i g a ,  s o n  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  u n  p r o c e s o ,  
p e r o  c o n s i d e r a d o s  e n  su p e r m a n e n c i a  d i s c u r s i v a  e i n a l t e r a b i l i d a d ,  e n  su  
e s p a c i a l i d a d .  L a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  h e m o s  r e s u m i d o  c o m o  e s t a d o s  d e  a l i e ­
n a c i o n ,  d e s c a l i f i c a c i o n  y  m u e r t e ,  q u e  c a r a c t e r i z a n  e s t a d o s  de  i n c o m u n i c a ­
c i o n  o d e  f r a c a s o  d e  c o m u n i c a c i o n ,  p o r  s e r l o , d e  f r a c a s o  , h a n  s i d o  o b je t o  
d e  l a  r e f l e x i o n  o  d e  l a  c o n t e m p l a  c i o n  d e  l o s  a g o n i s t a s ,  y lo  so n  e n  e s o s  m o ­
n o l o g o s  s i m p l e s ,  e n  e s o s  d i a l o g o s  c o n  i n t e r l o c u t o r  d u d o s o ,  o e n  a l o c u c i o n e s  
t a c i t a s  o p o s t  m o r t e m .
L a  p a l a b r a ,  l a  c o m u n i c a c i o n  q u e  n o  s e  h a  o b t e n i d o  o q u e  h a  f r a ­
c a s a d o ,  e r a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  n e u t r a l i z a c i o n  y ,  a l  s e r  c o n s i d e r a d a  p a r a  c o m u -  
n i c a r l a  s e  d i s f r a z a  e n  d i s c u r s o ;  l o  n a r r a t i v o  d e  u n  p a s a d o ,  d e  u n  p r o c e s o ,  
se  e s t a t i z a  , o  s e  e s t a d i z a .  E l  d i s c u r s o ,  d e c i a m o s  d e  l a  f o r m a  e x p r e s i v a  d o ­
m i n a n t e  e n  R u l f o ,  se  o c u l t a  e n  u n a  v o z ;  e s a  v o z  q u e  e n  l a  h i s t o r i a  no  h a  l o g r a - 
do t r a s p a s a r  l a  b a r r e r a  d e  l a  i n c o m u n i c a c i o n ,  se  i n v i s t e  d e  d i s c u r s o  l i t e r a r i o  
d e  l i t e r a t u r i d a d , p a r a  n e u t r a l i z a r  e l  f r a c a s o  de l a  i n c o m u n i c a c i o n  q u e  e s  e l  
s e n t i d o  i n v e s t i d o  e n  l a s  a n é c d o t a s  p r o t o c o l a r e s  d e  e s a s  s i t u a c i o n e s  c o n v i v e n -  
c i a l e s  q u e  r e f l e j a  e l  c o r p u s .
E l  f r a c a s o  c o n v i v e n c i a l , c o m o  l o s  f r a c a s o s  e n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
r e l a t a d a s ,  h a  s i d o ,  a s i m i s m o ,  o b j e t o  d e  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  a u t o r  y ,  4 I  s e r ­
lo  h a  s id o  o b j e t o  r e f l e x i v o  d e  s u  t r a n s m i s i o n ,  de  su c o m u n i c a c i o n  e n  f o r m a  
d e  n a r r a c i o n .  E l  f r a c a s o  s u b s t a n c i a d o  e n  s u  n a r r a t i v a ,  l o  e s  t a m b i é n  d e l  p r o ­
c e s o  l i t e r a r i o  m i s m o ,  q u e  b u s c a  l a  n e u t r a l i z a c i o n  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  l i t e r a -
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r i a .  L o  n a r r a t i v o  d e  l a s  h i s t o r i a s ,  e s t a t i z a d o , p u e d e  s e r  l a  m e t a f o r a  d e  
l a  n a r r a c i o n  m i s m a ,  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  p r o c e s o  d e  v e r b a l i z a c i o n  q u e ,  
u n a  v e z  f o r m u l a d o ,  u n a  v e z  p r o r e s a d o  e n  s i g n o s  v e r b a l e s ,  q u e d a  a h f  c o m o  
v a l o r  c u l t u r a l ,  d i s p u e s t o  a  p r e s e n t a r s e ,  a  s e r  p r e s e n t e  d e  p r o c e s o  c a d a  v e z  
q u e  un  l e c t o r  lo  a c t u a l i c e .
S i  e l  m e n s a j e ,  l e i d o  c o m o  t r a n s f o r m a c i o n  d i n a m i c a  d e l  m a n ­
d a t o ,  e r a  l a  v u e l t a  d e l  r e v e s  d e  l a  h i s t o r i a  (d e  c a d a  h i s t o r i a  p a r t i c u l a r ) ,  
a h o r a ,  e n  e l  n i v e l  de  l a  l i t e r a t u r a ,  p a r e c e  q u e  s ig u e  s i e n d o  e l  m i s m o ,  h a -  
c ie n d o  a b s t r a c c i o n  d e  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s : l a  v u e l t a  d e l  r e v e s  d e  l a  h i s t o r i a  
de  l a  h i s t o r i a  e x t e r i o r  a l a  i n t r i g a ,  d e  l o  q u e  e s  h i s t o r i a  n u e s t r a  - d e  t o d o s - ,  
de lo  q u e  es  c o n v i v e n c i a  n u e s t r a .
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( l ) E n  l a  t e s i s  d e  V e a s  M e r c a d o ,  y a  c i t . ,  e n  l a s  p a g i ­
n a s  6 8 - 7 2 ,  e s ta  p e r f e c t a m e n t e  a n a l i z a d o  e s t e  p r o ­
c e s o ,  e l  m o d d  de  e n t r e g a r  l a  i n f o r m a c i o n  e l  a u t o r ,  
l o  qu e  m e  r e l e v a  a  m i  d e  h a c e r l o  d e t e n i d a m e n t e  y  
m e  p e r m i t e  a l c a n z a r  s in  r o d e o s  e l  b i a n c o  d e  m i  r e ­
f l e x i o n  c o n c l u s i v a .
V e a s  M e r c a d o ,  e n  l a  p a g i n a  6 9 ,  d e s p u é s  d e  e x p l i c a r  
l a  i n v a r i a b i l i d a d  d e  l a  s i t u a c i o n  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  qu e  
" l a  u n i c a  f o r m a  d e  f u t u r o  q u e  a p a r e c e  e s  u n a  p r o l o n -  
g a c i o n  d e l  p r é s e n t e  q u e  no  p u e d e  t a m p o c o  e s c a p a r  a l  
p a s a d o  i n m e d i a t o ;  e s t e  f e n o m e n o  c c u r r e  a  m e n u d o  en  
R u l f o ;  d e  a h i  q u e  l a  d c s e s p e r a n z a  u l a  i m  p o s i b i l i d a d  
d e  u n a  p r o y e c c i o n  a l  f u t u r o  s e a  un  r a s g o  d e f i n i t o r i o  
d e  su  p r o s a  y  d e l  s e n t i d o  d e  s u s  r e l a t o s " .
P E D R O  P A R A  M O  C O M O  J U S T I F I C A C I O N  D E L  
M O D E L O  A C T A N C I A L  Y  C O M O  R E L A T O  D E  
M E D I A C I O N  E N T R E  L I T E R A T U R A  Y  V I D A .
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P E D R O  P A R A M O
D e s p u é s  d e  l o s  a n a l i s i s  p r o m e n o r i z a d o s  de  lo s  d i e c i s i e t e  r e ­
l a t o s  d e  E l  l l a n o  e n  l l a m a s  y  d e l  a n a l i s i s  g l o b a l ,  f o r m r l i z a d o  e l  c o r p u s  
e n  e l  m o d e l o  a c t a n c i a l ,  v o y  a  p r o c é d e r  a  e n f r e n t a r m e  c o n  la  n o v e l a ,  P e d r o  
P a r a m o ,  q u e  e l  a u t o r  p u b l i c o  d o s  a b o s  m a s  t a r d e .
E l  e n f r e n t a m i e n t o  a n a l i t i c o  c o n  l a  n o v e l a  lo  ha  go d e s d e  u n a  
a t e n c i o n  n u e v a , a p e s a r  d e l  c o n o c i m i e n t o  a n t e r i o r  y  b a s t a n t e  p r o f u n d o  d e  
l a  o b r a ;  m e  r e f i e r o  a m i  A n a l i s i s  d e  " P e d r o  P a r a m o " , e n  e l  q u e ,  s e g u n  e l  
t e x t o  e d i t o r i a l  e n  l a  t a p a ,  " s e  t r a t a  d e  e x p l i c a r  d e s d e  d e n t r o  l a  m u l t i p l i c i -  
d a d  d e  s i g n i f i c a d o s  q u e  l a  o b r a  c o n t i e n e " ^ ^ \  A f o r t u n a d a m e n t e ,  no  t o d o s  
l o s  s i g n i f i c a d o s  h a n  s id o  e x p l i c a d o s  e n t o n c e s  n i  l o  p r e t e n d e  a s f  e l  m é t o d o  
s e m i o l o g i c o ,  y a  q u e  d e  l o s  d o s  s i s t e m a s  q u e  c o n f i g u r a n  e l  t e x t o ,  e l  l i n g u f s -  
t i c o  y  e l  l i t e r a r i o ,  e l  s e g u n d o  v i t a l i z a  e l  s i g n i f i c a d o ,  " t r a s c i e n d e  e l  v a l o r  
d e  l a s  u n i d a d e s  l in g i i i^ s t ic a s  y  p u e d e  v a r i a r  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  y  e n  e l  e s ­
p a c i o ,  p o r  r e l a c i o n  a l  s i s t e m a  s e m i o t i c o  e n  e l  q u e  s e  i n t e r p r e t e " ^ ^ ^ .  H a y  
n i v e l e s  en  l a  o b r a  a l o s  q u e  s i e m p r e  p o d e m o s  v o l v e r  c o n  u n a  a t e n c i o n  n u e ­
v a .  O  p o d e m o s  t r a t a r  de  d e s c u b r i r  e n  lo s  v a l o r e s  y  r e l a c i o n e s  s i n t a c t i c a s  
y  s e m a n t i c a s  e l e m e n t o s  d e  s i g n i f i c a c i o n  q u e ,  s in  a l t e r a r  la  u n i d a d  d e  l a  
o b r a ,  d a n  c u e n t a  d e  su p o l i  V a l e n c i a  y  n o s  p e r m i t a n  u n a  n u e v a  i n t e r  p r ê t a  c io n  
( s u b j e t i v a )  d e  lo s  d a t o s  o b j e t i v o s .
P e d r o  P a r a m o  h a  s id o  v a l o r a d a  m u y  d i s t i n t a m e n t e ,  c o m o  " n o -  
v e l a  d e  a m o r " ,  c o m o  h i s t o r i a  d e  u n a  b u s q u e d a  ( l a  d e l  p a d r e ,  l a  d e  l a  p a -  
t e r n i d a d ,  p o r  e l  h i j o ) ,  c o m o  u n a  h i s t o r i a  d e  m u e r t o s  y  f a n t a s m a s ,  c o m o  l a  
h i s t o r i a  r e a l  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  s i t u a c i o n  g e o s o c i a l ,  c o m o  " e l  s u e n o  l é ­
t a l  d e  l a  r a z a " ^  \  c o m o  l a  m i t i f i c a c i o n  d e  u n  c a c i c a z g o ,  e t c .  . . Y  t o d a s
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e s t a s  l e c t u r a s  y  o t r a s  m u c h a s  p o s i b l e s  s o n  c i e r t a s ,  y ,  a d e m a s  de  e s t a s  
y  o t r a s ,  l a  o b r a  P e d r o  P a r a m o  s ig u e  s i e n d o  " a l g o  m a s " .
C o m o  h i s t o r i a  d e  u n a  s i t u a c i o n  r e a l  o p o s i b l e , e n  l a  s o c i o l o g f a  
r u r a l  m e x i c a n a ,  e s  e n  l a  a c e p c i o n  t e m a t i c a  e n  q u e  p o d e m o s  c o n s i d e r a r l a  
c o m o  c o n t i n u a c i o n  d e  a l g u n o s  d e  lo s  r e l a t o s  d e  E l  l l a n o  e n  l l a m a s . P e r o  h a y  
e n  P e d r o  P a r a m o ,  y a  a u n a  a p r o x i m a c i o n  p r i m e r a ,  u n  e l e m e n t o  n u e v o ,  d i -  
f e r e n t e ,  q u e  n o  e x i s t e  en  lo s  r e l a t o s  a n t e r i o r e s ,  q u e  e n  u n  s e n t i d o  m u y  a l ­
to  p o d r f a m o s  r e c o n o c e r  c o m o  " l o  f a n t a s t i c o " .  J o r g e  R u f f i n e l l i  l o  d i s t i n g u e  
c o m o  " l a  i n s t a u r a c i o n  d e  u n a  a t m o s f e r a  e n  l a  q u e  c o o p e r a n  e l  t i e m p o  r e v e r ­
s i b l e  y  a n u l a b l e ,  l a  n o c i o n  d e  l a s  a n i m a s  e n  p e n a  q u e  h a b i t a n  l a  t i e r r a  i g u a l  
q u e  l o s  v i v o s ,  o la  m u e r t e  q u e  e n  v e z  d e  s e r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  v i o l e n c i a  de
lo s  h o m b r e  s, e s  a q u i  e l  a h o g o  y  l a  a s f i x i a  p r o d u c i d a  p o r  ' lo s  m u r m u l l o s  '
( 4 )
d e  l o s  m u e r t o s ,  es  d e c i r  p o r  e l  r e l a t o  m i s m o "
E s t o  e s  a s i ,  p e r o ,  a m i  e n t e n d e r ,  v a  m a s  l e j o s ,  o n e c e s i t a  e s ­
t a  a p r o x i m a c i o n  m u y  a r n p l i o s  d e s a r r o l l o s .  S f  h a y  u n  t i e m p o  n u e v o  o u n a  m o  -  
d a l i d a d  d e  t i e m p o  n o  h i s t o r i c o , a c r o n i c o  , r e v e r s i b l e  ( d e l  n o  s u o e d e r )  , p e r o  
y a  se i n s i n u a b a  e s t a  t e m p o r a l i d a d  m i t i c a  y  a c r o n i c a  e n  r e l a t o s  c o m o  L u v i n a  
V  D e  m a d r u g a d a . S f  h a y  u n o s  n u e v o s  p e r s o n a j e s ,  o  p e r s o n a j e s  c o n  n u e v a s  
c a r a c t e r f s t i c a s ,  l a s  a n i m a s  c u y o  " e s t a d o "  d a  a l  r e l a t o  u n a  d i m e n s i o n ,  la  
e s c a t o l o g i c a l no u n a  a t m o s f e r a ,  y e n  c u a n t o  a la  m u e r t e  c o m o  " r e s u l t a ­
do  d e  a h o g o  y a s f i x i a  p o r  lo s  m u r m u l l o s " ,  e s  l a  i n c i d e n c i a  de l a  m a n i f e s t a  -  
c i o n  n o o l o g i c a  d e l  p r o b l e m a :  l a  i n t e r i o r i z a c i o n ,  d e f o r m a d a ,  d e s f i g u r a d a  
y m i t i f i c a d a  d e  u n a  c o n c e p c i o n  c u l t u r a l  r e l i g i o s a ,  u n  " o r d e n "  d i v i n o ,  a l  q u e  
s e  t r a n s f i e r e n  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y  d e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  i n d i v i d u a l ;  P e d r o  P a r a m o e s  e n  e s t e  a s p e c t o  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e  
l a  p o s m u e r t e  q u e  e s t u v i e r a  a r r a i g a d a  e n  e l  i n c o n s c i e n t e  c o l e c t i v o  d e l  p u e b lo  
m e x i c a n o .  S f  e s t a m o s  p l e n a m e n t e  de a c u e r d o  e n  e l  s u b r a y a d o  de  R u f f i n e l l i :
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po r  c l  r e l a t o  m i s m o ; se  r e f i e r c  a lo s  m u r m u l l o s  q u e  p r o v o c a n  l a  m u e r t e  
de  J u a n  P r e c i a d o .  Y o  c r e o  h a b e r  d e m o s t r a d o  (e n  e l  A n a l i s i s  d e  P .  P .  ) qu e  
l a  m u e r t e  d e  J u a n  P r e c i a d o  y a  h a b f a  a c o n t e c i d o  f u e r a  y  a n t e s  d e l  r e l a t o ,  
p e r o  l o s  m u r m u l l o s  y  l a  a s f i x i a  p r o d u c e n  o t r o  t i p o  d e  m u e r t e ,  q u e  es  la  
de  u n a  t r a n s m u t a  c i o n  m e t a l i n g ü f s t i c a  : e l  p a s a j e  d e l  p a r e c e r  a l  s e r  y v i c e  - 
v e r s a ,  d e l  s e r  v s  p a r e c e r . J u a n  p a r e c i a  ( p a r a  s i  m i s m o )  e s t a r  v i v o  y h a ­
b e r  v e n i d o  a  C o m  a l  a e n  b u s c a  d e  su p a d r e .  E n  e s t e  m o m e n t o  de  la  s u p u e s  -  
t a  m u e r t e  ( f r a g m e n t e  3 3 ) ^ ^ \  s e  d a  c u e n t a  d e  q u e  e £  u n  m u e r t o ,  e s t a  m u e r  
t o .  E ,  i g u a l m e n t e ,  a  n i v e l  d e  r e c e p t o r ,  e s  u n  p e r s o n a j e - h é  r o e  ( lo s  m o t i ­
v e s  s o n  h e r o i c o s ) ,  s u je t o  d e l  e n u n c i a d o  y d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  y ,  a p a r t i r  d e  
a q u f  ( f r a g m e n t e  33  y 3 4 )  no s  p a r e c e  y a  u n  f a l s o  h é r o e ,  p r e t e x t o ,  m e d i o ,  
c a n a l  d e  t r a n s m i s i o n .
E n  l a  o b r a  e n c o n t r a m o s ,  p u e s ,  l a  m a t e r i a  n a r r a t i v a  d i s p u e s t a  
e n  u n a  d o b l e  a r t i c u l a c i o n  d e  p i a n o s ;  e n  u n e  d e  e l l o s  p o d e m o s  s i t u a r  lo s  a c o n  
t e c i m i e n t o s  t e r r e n a l e s  , h i s t o r i é e s ,  y  en  e l  o t r o ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m f t i -  
c o s  o m i t i f i c a d o s ,  o s i  se q u i e r e ,  u l t r a t e r r e n a l e s .
Y  no e s  q u e  e s t o s  p i a n o s  r e m i t a n  a l  p i a n o  d e l  s i g n i f i c a n t e  y  a l  
p i a n o  d e l  s i g n i f i c a d o ,  s in o  q u e  l a  s i g n i f i c a c i o n  l a  e n c o n t r a m o s  e n  l a  a r t i c u ­
l a c i o n  d e  e s a  d o b l e  m a n i f e s t a c i o n .  L a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  r c m i t e n  a u n a  y 
o t r a  s e r i e ;  h a y  i n t e r c e s i o n  c o n t i n u a  d e  p i a n o s  y  lo s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  a  v e  - 
c e s ,  se  i n t e r p r c t a n  d o b l e m e n t e  d e s d e  un o  y  o t r o  p i a n o .  E s t a  d o b le  a r t i c u l a ­
c i o n  de  p i a n o s  r e q u i è r e  u n a  d o b le  a r t i c u l a c i o n  t e m p o r a l .  L a  de  un t i e m p o  
l o g i c o  , n a r r a t i v o ,  p r e c i s o  p a r a  q u e  se d e s a r r o l l e n  l a s  a c c i o n e s .  y  u n  t i e m ­
po m i t i c o  e n  e l  q u e  t i e n c n  l u g a r  - a q u f -  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de  lo s  a c t a n t e s .  
E s t e  s e g u n d o  t i e m p o  c o i n c i d e  c o n  e l  t i e m p o  e s e n c i a l  d e  l a  n o v e l a ,  no s o lo  
l o s  s e g m e n t o s  b i o g r a f i c o s  y  l a s  p r u e b a s ,  " e l  i d e a l ,  l a  i l u s i o n ,  l a  a s p i r a c i o n  
h a c i a  un  f i n  j a m a s  a l c a n z a d o ,  h a c e  q u e  l a  n o v e l a  se  c o n v i e r t a  en  c l  p r o p i o
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d i s c u r 3 0  d e l  t i e m p o " ^ ^ ^ .  E s t e  t i e m p o  e s ,  c o m o  d i c e  T o d o r o v ^ ^ \  l a  t e m p o -  
r a l i d a d  d e  t i p o  " e t e r n o  r e t o r n o " ,  o ,  c o m o  d i c e  O c t a v i o  P a z ,  d e  e s a  c a t é ­
gorisa e s p e c i a l  e n  q u e  m i t o s  y  p o e m a s  c o in c i d e n t  e n  t r a n s m u t a r  e l  t i e m p o :
u n  p a s  a d o  s i e m p r e  f u t u r o  y  s i e m p r e  d i s p u e s t o  a  s e r  p r e s e n t e ,  a  p r e s e n -  
( ♦ )t a r s e  .
E l  a r t e  n a r r a t i v o  d e  J u a n  R u l f o ,  o " l a  e l a b o r a c i o n  s e c u n d a r i a  
d e l  r e l a t o " ,  c o m o  d i c e  G r e i m a s ,  h a  d i s p u e s t o  q u e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  no  
s i g a n  l a  s u c e s i o n  d e l  o r d e n  d e  l a s  f u n c i o n e s  n i  e l  d e s a r r o l l o  t e m p o r a l  l o -  
g i c o ,  c r e a n d o  e l  s u s p e n s e  o l a  t e n s i o n  d r a m a t i c a , a s T  c o m o  l a  r u p t u r a  d e  
l a  l i n e a l i d a d  p r o g r e s i v a  d e l  d i s e u r  s o .  N i  l o g i c a  n a r r a t i v a ,  n i  l o g i c a  t e m ­
p o r a l ,  n i  l o g i c a  d i s c u r s i v a .
C o n  u n a  m i r a d a  a b a r c a d o r a ,  q u e  n o s  p e r m i t e  e l  d e s g l o s e  f r a g -  
m e n t a r i o  y a  r e a l i z a d o  e n  e l  a n t e r i o r  a n a l i s i s  d e  P e d r o  P a r a m o , e n t e n d e m o s  
q u e  l o s  d o s  p i a n o s  de  s i g n i f i c a c i o n  q u e  s e  i n t e r f i e r e n  y  q u e  a r t i c u l a n  e s e  
p r é s e n t e  n a r r a t i v o  i r r e a l  y  e s e  p a s a d o - p r é s e n t e  r e t r o s p e c t i v e  r e a l , c o -  
r r e s p o n d e n  a lo s  p r o t a g o n i s P a o s  d e  d o s  p e r s o n a j e s :  J u a n  P r e c i a d o  y  P e d r o  
P a r a m o .
J u a n  P r e c i a d o  se  m u e v e  e n  e l  o r d e n  u l t r a t e r r e n a l ,  e n  e s e  o r ­
d e n  q u e  e s  u n a  m e t a f o r a  d e  l a  i d e a  a r r a i g a d a  e n  n u c l e o s  p o p u l a r e s  c r i s t i a -  
n o s  d e l  c o m p o  r t a m i e n t o  d e  l a s  a i m a s  d e s p u é s  d e  l a  m u e  r t e .  J u a n  P r e c i a d o  
v i e n e  a  C o m a l a ,  a l  e s p a c i o  t e x t u a l ,  e n  b u s c a  d e  s u  p a d r e ,  u n  t a l  P e d r o  F ^ r a m o .
( *  ) C i t .  a  t r a v é s  d e  C a r l o s  F u e n t e s ,  L a  n u e  v a  n o v e l a  h i  s p a n o a m e  r i c a n a , 
M e x i c o ,  J o a q u i n  M o r t i z ,  1 9 6 9 ,  p à g .  2 0 .
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E l  m o t i v o  de  l a  b u s q u c d a  es a m b i g u o :  p r o m e s a  a la  m a d r e  ( d i f e r i d a ) ,  B u e ­
n o s ,  i l u s i o n e s ,  v e r  y b u s  c a r  a l  p a d r e .  T o d o s  lo s  m o t i v e s  s o n  v a l i d o s ,  c o ­
m o  s u g e r e n c i a  d e  R e m i t e n t e ,  c o m o  d e s t i n a d o r e s  de e s a  b u s q u e d a ,  qu e  p u e -  
d e  e n c u b r i r  d o s  o m a s  r n o l i v o s ,  y  q u e ,  a m i  p a r e c e r ,  p u e d e  i n t e r p r c t a r s e  
c o m o  c u m p l i m i e n t o  de  u n a  p r o m e s a  a  l a  m a d r e  m o r i b u n d a ,  qu o  se  i n v i s t e  
p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m o  t o d o  m a n d a t o  r e a l ,  de  i l u s i o n  o d e  p r é t e x t é s  i d é a l e s .
L o  q u e  o c u r r e  c o n  e l  p e r s o n a j e  y c o n  s u s  p a l a b r a s  y s u s  a c t u a -
(g )
c i o n e s  e s  q u e  n o s  m o v e m o s  e n  u n  o r d e n  m i t i c o ,  e n  e l  a s p e c t o  r i t u a l  de  
l a  n a r r a c i o n  ( e l  r i t u a l  c r i s t i a n o  d e l  c o m p o  r t a m i e n t o  d e  l a s  a n i m a s ) ,  y la  
i r r e a l i d a d  c o n t a m i n a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  m i s m a .
A p a r t é  d e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  h i s t o r i e n  t e o l o g i c a  e h i s t o r i c o  c u l ­
t u r a l ,  d e  s i n c r e l i s m o  d e  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  y  d e f o r m a c i o n  s u p e r s t i c i o s a  
d e  l a s  m i s m a s ,  q u e  y a  h e m o s  e x p u e s t o  e n  n u e s t r o  a n a l i s i s  a n t e r i o r ,  y  q u e  
se  r e f i e r e n  a  u n a  e x p l i c a c i o n  o a m p l i a c i o n  e x t r a t e x t u a l , en  e l  m i s m o  p r i m e r  
n i v e l  d e l  d i s c u r s o  t e n e m o s  r e f e r e n c i a s  p r é c i s a s  y s i n t o m a s  c a r a c t e r i o l o g i -  
c o s  d e  e s e  o r d e n  d i v i n o  o e s p i r i t u a l i s t a ,  e x t r a t e r r e n a l ,  e n  q u e  se  m u e v e n  
l o s  p e r s o n a j e s  y q u e  e s  n i  m a s  n i  m e n o s  e l  o r d e n  d e l  u n i v e r s e  n a r r a t i v o  en  
q u e  c o n v e n i o n a l m e n t e  e s t a m o s .
E n  e l  f r a g m e n t o  15 ,  m o z o s  de  la  M e d i a  L u n a  p l a t i c a n ,  
" c o m o  se p l a t i c a  en  l o d a s  p a r t e s " ,  d e  m u e r t o s  y a p a r e -  
c i d o s .  D i c e n  q u e  u n a  m u j e r  ha  v i s t o  e l  c a b a l l o  q u e  d e -  
r r i b o  a M i g u e l i t o  P a r a m o  ( y  q u e  ya  h a  m a n d a d o  m a t a r  
d o n  P e d r o ) ,  " c o r r i e n d o  c o n  l a s  p i e r n a s  d o b l a d a s "  y  " c o n  
e l  p e s c u e z o  e c h a d o  h a c i a  a t r a s " .  " D i c e n  q u e  p o r  a l l a  
a r r i b a  a n d a  e l  a n i m a "  (d e  M i g u e l  P a r a m o ) .  " L o  h a n  v i s ­
to  t o c a n d o  l a  p u e r t a  d e  f u l a n i t a " .
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-  E n  e l  f r a g m e n t o  2 3 ,  e l  p e r s o n a j e  D a m i a n a  l e  h a b l a  a l  
s u j e t o  n a r r a d o r ,  J u a n  P r e c i a d o ,  d e  e c o s ,  d e  v o c e s  que  
p a r e c e n  s a l i r  d e  u n a  h e n d i d u r a ,  de  h o j a s  d e  a r b o l  q u e  
a r r a s t r a  e l  v i e n t o ,  e n  u n  l u g a r  d o n d e  no h a y  a r b o l e s ,  y 
d e  l a  a p a r i c i o n  d e  s u  h e r m a n a  S i x t i n a :  " M i  h e r m a n a  S i x -  
t i n a ,  p o r  s i  no  l o  s a b e s ,  m u r i o  c u a n d o  y o  t e n f a  d o c e  a n o s . 
E r a  l a  m a y o r .  Y  e n  m i  c a s a  f u i m o s  d i e c i s é i s  de f a m i l i a ,  
a s T  q u e  h a z t e  e l  c a l c u l o  d e l  t i e m p o  q u e  l l e v a  m u e r t a ,  Y 
m f r a l a  a h o r a ,  t o d a v f a  v a g a n d o  p o r  e s t e  m u n d o .  A s f  q u e  
n o  t e  a s u s t e s  s i  o y e s  e c o s  m a s  r e c i e n t e s ,  J u a n  P r e c i a d o "
C o n  lo  q u e  p o d e m o s  n o s o t r o s  " h a c e r n o s  c a r g o "  d e  e s a  t r a n s f e -  
r e n c i a  d e  c o m p o  r t a m i e n t o  s y  c a r a c t e r i s t i c a s  v i v i e n t e s  - a u n q u e  a l g o  m o d i -  
f i c a d o s -  a lo s  s e r e s  m u e r t o s ,  en  l a  m e n t a l i d a d  p r i m a r i a  q u e  r e f l e j a  e s t e  
e n u n c i a d o ;  u n a  v i d a  p a r a l e l a  a  l a  v i d a  y  p o s t e r i o r  a e l l a .
E n  e l  f r a g m e n t o  3 6  se  d a  e s t e  d i a l o g o  e n t r e  J u a n  P r e c i a d o  y  
D o r o t e a ,  e n  l a  t u m b a ;
-  E l  c i e l o  p a r a  m i ,  J u a n  P r e c i a d o ,  e s t a  a q u f  d o n d e  e s t o y  
a h o r a .
-  <i Y  tu  a i m a ?  <! D o n d e  c r é é s  q u e  h a y a  id o  ?
-  D e b e  a n d a  r  v a g a n d o  p o r  l a  t i e r r a  c o m o  t a n t a s  o t r a s ;  b u s  
c a n d o  v i v o  s q u e  r e c e n  p o r  e l l a .
E n  e s t e  o r d e n  s e u d o r r e l i g i o s o  d e  v a l o r e s  d e f o r m a d o s  y de  e s  - 
p e j i s m o s  d e  a c t i t u d e s  p o s t  m o r t e m  , s e  p u e d e  t r a t a r  d e  e n c u a d r a r  la a v e n ­
t u r a  d e l  p e r s o n a j e ,  J u a n  P r e c i a d o ,  e n  l a s  c o o r d e n a d a s  d e l  m o d e l o  é c t a n -  
c i a l  m f t i c o  p a r a  d a r  c o h e r e n c i a  y u n i f o r m i d a d  a e s t e  u l t i m o  c a p f t u l c :
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D e s t i n a d o r ,  D ,
A  y u d a n t e , A
O b j e t o
/I
S u j e t o  <f-
, D e s t i n a t a r i o
O p ,  O p o n e n t e
E l  d e s t i n a d o r  o r e m i t e n t e ,  e s  l a  m a d r e  m o r i b u n d a ,  q u e  l o  l i g a  
a u n  m a n d a t o  c o n  u n a  p r o m e s a :  b u s c a r  a l  p a d r e  y  e x i g i r l e  lo  q u e  l e s  d e b e .
A  e s a  o b l i g a c i o n  q u e  e n t r a f l a  l a  p r o m e s a ,  s ig u e  u n  t i e m p o  p o s t e r i o r  d e  o l -  
v id o  d e  l o  p r o m e t i d o .  L u e  g o ,  a h o r a  p r o n t o  , d i c e  e l  p e r s o n a j e ,  se  l l e n a  d e  
s u e f lo s  y  d a  v u e l o  a  s u s  i l u s i o n e s  a l r e d e d o r  d e  e s e  s e f i o r  l l a m a d o  P e d r o  P a ­
r a m o ,  e l  m a r i d o  d e  s u  m a d r e .  A l  m e n s a j e ,  l a  o r d e n  d e l  m a n d a t o  p r i m e r o ,  
se l e  s u m a  l a  i l u s i o n ,  e l  s u e  ho d e  e s p e r a n z a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  i n s i s t e  e n  
q u e  v i n o  p o r q u e  q u i e r e  v e r , o v i n o  a  b u s c a r  a  s u  p a d r e .  C u m p l i m i e n t o  de  
p r o m e s a ,  i l u s i o n ,  b u s q u e d a  d e  l a  p r i m o g e n i t u r a ,  d e  l a  l é g i t i m a ,  d e  l a  i d e n -  
t i d a d ,  d e l  l i i j o  q u e  h a  v i v i d o  e n  e l  e x i l i o ,  s o n  r a z o n e s  y  m o t i v o s  q u e  n o  se  
o p o n e n  s in o  q u e  m a s  b i e n  s e  c o m p l e m e n t a n ,  e n r i q u e c i e n d o  e l  e j e  d e l  d e s e o  
q u e  m u e v e  l a  b u s q u e d a .  D e  l a s  t r e s  p  r u e  b a s  c a n o n i c a s  q u e  c o m p o r t a  e l  r e ­
l a t o  ( s e g u n  l o s  e s t u d i o s  s e m i o l o g i c o s ,  d e r i v a d o s  d e l  a n a l i s i s  p r o p p i a n o ) ,  p o ­
d e m o s  d e s c i f r a r  d o s  e n  l a  a v e n t u r a  d e  J u a n  P r e c i a d o :  l a  c u a l i f i c a n t e  y  l a  
p r u e b a  p r i n c i p a l  . L a  p r i m e r a  e s  l a  c o n f i r m a c i o n  d e l  h é r o e ; e n  e s t e  c a s o ,  
s u  c o n f i r m a c i o n  c o m o  h i j o .  E l  i n t r o d u c t o r  d e l  h é r o e ,  A b u n d i o ,  n o  l o  c o n o -  
c e  n i  l o  r e c o n o c e  c o m o  " h i j o  l e g i t i m o " ,  p u e s  c u a n d o  s a b e  su  f i l i a t i o n  lo  
a s i m i l a  a s u  p r o p i o  e s t a t u t o  d e  i l ê g i t i m i d a d  y  p o b r e z a :  " n u e s t r a s  m a d r é s  n o s  
p a r i e r o n  s o b r e  u n  p e t a t e " .  N o  h a  s i d o  a s i ,  J u a n  P r e c i a d o ,  e s  e l  h i j o  l e g f t i -  
m o  y  s u  m a d r e ,  D o l o r e s  P r e c i a d o ,  u n a  r i c a  h e r e d e r a .  E l  s e g u n d o  i n t e r l o c u ­
t o r ,  E d u v i g e s ,  s i  l o  r e c o n o c e  c o m o  h i j o  d e  D o l o r e s  y  P e d r o ,  p e r o  i n t r o d u c e  
u n a  d u d a ,  o s o c a v a  su  i d e n t i d a d ,  a l  b a s a r l a  e n  l a  m e r  a c a s u a l i d a d  d e  h a b e r  
s id o  D o l o r e s  l a  m a d r e  y  n o  e l l a ,  E d u v i g e s ,  q u e  f u e  q u i e n  d u r m i o  l a  n o c h e  
d e  b o d a s  c o n  P e d r o .
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P e r o  e s t a m o s  s e g u r o s  d e  h a l l a r n o s  e n  e s a  p r i m e r a  p r u e b a  d e  
c u a l i f i c a c i o n  d e l  h é r o e ,  p u e s  e n  l a  a b s t r a c c i o n  d e l  m o d e l o ,  l a  l u c h a  q u e  
s u p o n  e e s t a  p r i m e r a  p r u e b a  e s  s o l o  u n a  l u c h a  s i m u l a d a ,  s i m b o l i c a ^ ^  
e n  q u e  e l  r e m i t e n t e  h a c e  e l  p a p e l  d e l  o p o n e n t e .  E n  e f e c t o ,  a q u i  D o l o r e s ,  
c o n  l a  i n f o r m a c i o n  q u e  h a b i a  d a d o  a l  h i j o ,  m a s  q u e  o r i e n t a r l o ,  p a r e c e  e n -  
g a h a r l o ,  h a b e r l o  d e s i n f o r m a d o ,  y  b u e n  t e s t i m o n i o  t e n e m o s  e n  e l  m ô n o l o g o  
d i a l o g i c o  d e l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o  q u e  s e  q u e j a  d e  l a  i n o p e r a n c i a  d e  l a  d e s -  
c r i p c i o n  ( e l  r e c u e r d o )  d e  l a  m a d r e :
" H u b i e r a  q u e r i d o  d e c i r l e :  ' T e  e q u i v o c a s t e  d e  d o m i c i l i o .  
M e  d i s t e  u n a  d i r e c c i o n  m a l  d a d a . & M e  m a n d a s t e  a l  d t i n -  
d e  e s  e s t o  y  d o n d e  e s  a q u e l l o  ? ' A  u n  p u e b l o  s o l i t a r i o .  
B u s  c a n d o  a  a l g u i e n  q u e  no  e x i s t e .  "
P e r o  l a  s e c u e n c i a  d e l  r e c o n o c i m i e n t o ,  d e  l a  m a r c a  d e l  h e r o e ,  
se p r o d u c e ,  e s t a  e n  e l  f r a g m e n t o  1 6 ,  a  c a r g o  d e  u n  t e r c e r  i n t e r l o c u t o r ,  
D a m i a n a  C i s n e r o s ,  q u e  d i c e  v i v i r  e n  l a  M e d i a  L u n a ,  y  d e  l a  q u e  e l  b u s c a -  
d o r  t i e n e  r e f e r e n c i a s  p o r  s u  m a d r e :  " m i  m a d r e  m e  h a b l o  d e  u n a  t a l  D a m i a ­
n a  q u e  m e  h a b i a  c u i d a d o  c u a n d o  n a c i " .  A q u f  l a  i n f o r m a c i o n  d e l  r e m i t e n t e  
e s  p r é c i s a  y  e x a c t a .  L a  m u j e r  r e s p o n d e :  " S i ,  y o  s o y .  T e  c o n o z c o  d e s d e  
q u e  a b r i s t e  l o s  o j o s " .
Y a  i d e n t i f i c a d o  e l  h é r o e  e n  e l  e s p a c i o  d e  d e n t r o ,  se  v u e l v e  h a ­
c i a  e l  r e m i t e n t e ,  e n  e l  f r a g m e n t o  3 1 ,  c o n f i r m a n d o l e  h a b e r  c u m p l i d o  su  
m a n d a t o ,  o m e j o r ,  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  m a n d a t o :  v e n i r  a q u i ", " e s t o y  e n  t u  
p u e b l o .  J u n t o  a  t u  g e n t e " .  V e n i r  a  C o m a l a ,  a l  e s p a c i o  d e  l a  p r u e b a .  L a  
c o n t i n u a c i o n  d e l  m a n d a t o ,  c o n o c e r  a  P e d r o  P a r a m o ,  e x i g i r l e  d e u d a s  y  
c o b r a r l e  e l  o l v i d o ,  t o d a v i a  n o  s e  h a  e m p r e n d i d o .
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E l  m e n s a j e ,  la  p a l a b r a  q u e  e x p r c s a  e l  m e n s a j e  q u e  v i n r u l a  
y q u e  e s  e l  e j e  = c o m u n i c a c i o n ,  es  a q u i  e j e m p l a r  d e  e s a  p a ­
l a b r a  h e l a d a  , c o s i f i c a d a ,  q u e  s e  p u e d e  t r a n s m i t i r .  E s  la  p r o m e s a  a un  
m o r i b u n d o ,  o b l i g a c i o n  s o c i o r r e l i g i o s a ,  c u y o  i n c u m p l i m i e n t o  p u e d e  a c a -  
r r e a r  d e s g r a c i a  - p e n a  e t e r n a -  a l  i n f r a c t o r  d e  l a  p r o m e s a ,  y e s ,  a s i m i s -  
m o ,  e j e m p l a r  d e  e s a  s i g n i f i c a c i o n  d e  l a  p a l a b r a  m i t i c a  c o m o  t e m p o r a l i -  
d a d  a c r o n i c a ,  r e v e r s i b l e .
E l e g i m o s  p a r a  su t r a n s c r i p c i o n  e l  p a r r a f o  d e l  d i s c u r s o  d e  l a  
m a d r e  - t r a n s p o r t a d o  a l  e n u n c i a d o  d e l  h i j o  e n  c u r s i v a -  en  qu e  l a  p a l a b r a ,  
p r e c i s a m e n t e ,  se  r e f i e r e  a l a  v o z :
" A l l a  m e  o i r a s  m e j o r .  E s t a r é  m a s  c e r c a  de t i .  E n c o n t r a -  
m a s  c e r c a n a  l a  v o z  d e  m i s  r e c u e r d o s  q u e  la  d e  m i  m u e r -  
t e ,  s i  e s  q u e  a l g u n a  v e z  l a  m u e r t e  ha  t e n i d o  a l g u n a  v o z " .
E s t e  t i e m p o  f u t u r o  d e  lo s  s i n t a g m a s  n a r r a t i v o  s e s  un  f u t u r o  
p r o s p e c t i v o  q u e  se r e s t a b l e c e ,  e n  e l  p r é s e n t é  c o n t e s t a t a r i o  d e l  d i s c u r s o  
d e l  n a r r a d o r ,  c o m o  u n  v a t i c i n i o  n e g a d o ,  c o n  e l  v a l o r  y  - y  s o l o -  de f u t u r o  
r e t r o s p e c t i v e .
E n  e l  f r a g m e n t o  33  t i e n e  l u g a r  lo  q u e  d e  u n a  m a n e r a  m u y  " p a -  
l i d a "  p o d e m o s  s e n a l a r  c o m o  l a  p r u e b a  p r i n c i p a l  d e l  h é r o e .  E s  e l  e j e  q u e  se  
v i n c u l a  a l a  f u e r z a ,  e l  v i g o r ,  e l  , e l  o b j e t o - v i g o r ,  q u e  s é r i a  e l  é q u i v a l e n ­
t e  m i t i c o  d e l  p o d e r .  E s t e  f r a g m e n t o  e s  b a s t a n t e  o s c u r o ,  p o r  e l  a d e n s a m i e n -  
to  s i m b o l i c o  d e  l o s  r e f e r e n t e s .  L i l i a n a  B e f u m o  B o s c h i ,  q u e  ha e s t u d i a d o  c l  
r p o c e s o  d e  s i m b o l i z a c i o n  de l a  o b ra ^ ^   ^\  c o n s i d é r a  qu e  e s t e  f r a g m e n t o  33
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e s  n u c l e a r  p a r a  h a l l a r  to d o  e l  s e n t i d o  de  l a  i n i s m a  (e n  m i  a n a l i s i s  y a  h a ­
b i a  d e r n o s t r a d o  q u e  f u n i c o n a l  y e s t r u c t u r a l m e n t e  l o  es  t a m b i é n ) .  L a  c a s a  
es  e l  e s p a c i o  c e n t r a l i z a d o ,  d o n d e  c o n f l u y e n  l o s  c a m i n o s  qu e  v a n  a t o d a s  
p a r t e s ,  y d o n d e  se e n c u e n t r a  l a  p a r e j a  d e  h e r m a i i o s  i n c e s t u o s o s ,  s i m  b o l  o 
d e  l a  p a r e j a  p r i m o r d i a l .  A l l i  J u a n  s u f r e  u n a  e x t r a n a  e x p e r i e n c i a .  ? l ,o s  s i n ­
t o m a s ?  C a l o r ,  s u d o r ,  e l  c u e r p o  d e  l a  m u j e r ,  a c o s t a d a  en  la  c a m a  a su l a -  
d o ,  se  d e r r i t e  c o m o  un c h a r c o  d e  b a r r o ,  a J u a n  l e  f a l t a  e l  a i r e  p a r a  r e s p i -  
r a r ,  se le  a c a b a  e l  a i r e ,  e s c u c h a  un r u i d o  c o m o  d e  e s t e r t o r .  . . , t o d o s  e l l o s  
p o l i s é m i c . o s ,  r e m i t e n ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  a  l a  s u b s t a n c i a  p r i m i g e n i a ,  e l  b a ­
r r o :  a l a  f a l t a  d e  a i r e  d e l  n a c i m i e n t o ,  a l  e s t e r t o r  d e  la  m u e r t e .  E x p e r i e n ­
c ia  de  n a c e r  y  de m o r i r .  J u a n  P r e c i a d o  c o n c l u y e  su c o n f u s a  e n u n c i a c i o n  
r e f i r i é n d o s e  a l a  n u b l a z o n ,  " l o  u l t i m o  q u e  v i " ,  y  pu e  s to  q u e  no s e  r e f i e r e  
a  l a  c e g u e r a ,  e s t a  a l u d i e n d o  a l  e j e r c i c i o  v i t a l  d e  l o s  s e n t i d o s ;  a p a r t i r  de  
a h i ,  su m u e r t e  .
E n  e s t e  f r a g m e n t o  se  o p e r a ,  p u e s ,  e l  c a m b i o , l a  m u e r t e  ( y a  
p l e n a m e n t e  r e c o n o c i d a  en l a  s e c c i o n  s i g u i e n t e ) ,  l a  p r u e b a  p r i n c i p a l  d e l  h é ­
r o e .  N o  e s  u n a  p r u e b a  r e a l  s in o  s i m o l i c a ,  u n a  m u t a c i o n  o n t o l o g i c a ,  d i r i a -  
m o s  a u n  n i v e l  m e t a f i s i c o ,  o a u n  n i v e l  d e  v a l o r a c i o n  e s t r i c t a m e n t e  v e r b a l ,  
u n a  t r a n s m u t a c i o n  m e t a l i n g ü i s t i c a  : p a r e c e r  v s  s e r . P a r e c i a  un v i v o  y  
u n  m u e r t o .  Se c r e i a  e s t a r  v i v o  y  r e c o n o c e  e s t a r  m u e r t o .  U n  c a m b i o  a t r i -  
b u t i v o  y  no c u a l i t a t i v o  o s u b s t a n c i a l .  A  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o ,  la  t r n s m u -  
t a c i o n ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  J u a n  P r e c i a d o ,  c o n t a m i n a  n u e s t r a  r e c e p c i o n  d e  
l e c t o r e s ,  n u e s t r o  p r o p i o  c o n o c i m i e n t o  ( su  p r u e b a  e s  t a m b i é n  n u e s t r a  p r u e ­
b a  p r i n c i p a l ) .  L o  q u e  o b s e r v a b a m o s  c o n  c i e r t o  r e c e l o  y s o s p e c h a  e n  la s p a  -  
g i n a s  a n t e r i o r e s  e r a n  a p a r i e n c i a s  d e  r e a l i d a d ,  a p a r i e n c ia s  de n a r r a c i o n:  
la  n a r r a c i o n  c o n s i s t i r a  no e n  l a  a v e n t u r a  de J u a n  P r e c i a d o ,  s in o  o n  l a  
r e c u p e r a c i o n  d e l  p a s a d o .  ? Q u é  p e r s o n a j e  e s  J u a n  P r e c i a d o  y  q u é  p r u e b a s  
s o n  l a s  q u e  r e a l i z a ?  E v i d e n t e m e n t e ,  no son  p r u e b a s  n a r r a t i v a s .  T o d a  su  
e x p e r i e n c i a  a n t e r i o r  no e s  un c o n t a c t o  s o l i d o  c o n  la  r e a l i d a d ;  to d o s  sus
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c o n t a c t o s ,  t o d o s  lo s  r e f e r e n t e s  d e  l o s  n o m b r e s  q u e  n o s  h a  id o  d a n d o ,  s on  
m u e r t o s ,  son  f a n t a s m a s :  a p a r e c e n  y  se  d e s v a n e c e n .  E s  d e c i r ,  t o d a  l a  a p a -  
r e n t e  a v e n t u r a  n a r r a t i v a  de J u a n  P r e c i a d o  e s  c o m o  u n  g r a n  r i t o :  s ig n b  d e  
o t r a  cosa^ ^ ^ ^ ,  A  p a r t i r  d e  a q u i ,  s a b e m o s  q u e  no p o d e m o s  s e g u i r  a d e l a n t e ,  
q u e  h e m o s  l l e g a d o  a l  f i n a l  d e l  f i n  d e  t o d a  s u p u e s t a  a v e n t u r a .  E s  p r e c i s e  
r e t r o c e d e r ,  d e v o l v e r s e ;  e l  r e p r o c h e  d e  J u a n  P r e c i a d o  a su m a d r e ,  r e m i ­
t e n t e ,  p o d r i a m o s  s u s c r i b i r l o  n o s o t r o s ,  l e c t o r e s ,  y  d e c i r l e  : " n o s  e q u i v o c a s ­
t e  d e  c a m i n o ,  n o s  d i s t e  u n a  d i r e c c i o n  m a l  d a d a .  . . . "
E l  s u j e t o  d e l  e n u n c i a d o ,  J u a n  P r e c i a d o ,  e n  e s t e  f r a g m e n t o  d i ­
c e  q u e  e l  a i r e  se  f i l t r o  e n t r e  sus  d e d o s  p a r a  s i e m p r e . E s t e  " p a r a  s i e m p r e "  
d é n o t a  u n a  s i t u a c i o n  d e  e s t a t i s m o  d e  e s p a c i o  y  t i e m p o ,  d e  d u r a c i o n  i n d e f i -  
n i d a ,  o m e j o r  d e  p e r p e t u i d a d ,  d e  e s t a d o  q u e  h a  a g o t a d o  e l  t i e m p o .  L a  r e a -  
f i r m a c i o n  y  r e c u r r e n c i a  e n  e l  f r a g m e n t o  s i g u i e n t e ,  e l  f .  3 4 ,  a l  " m u c h o  
t i e m p o "  ( V a m o s  a  e s t a r  e n t e r r a d o s  m u c h o  t i e m p o  " ,  se d i c e ) ,  t i e n e  e s e  v a ­
l o r  i n t e n s i f i c a d o r  d e  e s a  n u e  v a  t e m p o  r a l i d a d .
Y  e f  m i s m o ,  d e s p u é s  d e l  f r a g m e n t o  3 4 ,  q u e  e s  l a  r é c a p i t u l a -  
c i o n  d e  lo s  e n u n c i a d o s  a n t e r i o r e s  d e  s u  a v e n t u r a ,  y  e n  e l  q u e  r e c o n o c e  y a  
su  m u e r t e ,  se d i s i p a  c o m o  s u j e t o  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  m a n t e n i e n d o s e  l a t e n ­
t e ,  o  h a c i e n d o  d e  c a n a l  d e  t r a n s m i s i o n  d e  v o c e s  y  m u r m u l l o s  d e  o t r o s  p e r ­
s o n a j e s  ( f r a g m e n t e s  4 0 ,  5 0 ,  5 3  ) . S i  a c e p t a m o s  c o m o  h i p o t e s i s  ( q u e  a c a b a m o !  
d e  e x p o n e r  en l a  n o ta  12 ) e s e  n u e v o  p a p e l  d e  r e m i t e n t e ,  su  p r e s e n c i a  t e x ­
t u a l  p u e d e  s e r  m u c h a  m a s  d i s i m u l a d a .  L o s  e n c u e n t r o s  a n t e r i o r e s ,  l o s  r u i -  
d o s ,  lo s  a m b i e n t e s  - d e  a g o s t a m i e n t o -  d e s c r i t o s ,  e r a n  s o lo  a p a r e n c i a l e s ,  
no c o n v i v i d o s  p o r  n o s o t r o s  c o n  e l  h e r o e ,  c o m o  c r e i a m o s ,  s in o  q u e  h a n  s i d o  
r e p r e s e n t a c i o n e s  v e r b a l e s  i m a g i n a d a s  ( n o  p o r  no  s e r  r e a l e s  s in o  p o r  h a b e r  
o c u r r i d o  e n  o t r a  i n s t a n c i a  d e l  d i s c u r s o ) ,  r e c o r d a d a s  p o r  e l  n a r r a d o r  d e s ­
d e  l a  t u m b a  p a r a  o t r o  d e s t i n a t a r i o  qu e  n o  é r a m o s  n o s o t r o s ^ ^  ( C o i n c i d e
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e x a c t a m e n t e  c o n  l a  e n t r e g a  d e  l a  i n f o r m a c i o n  c a r a c t e r f s t i c a  de lo s  r e l a t e s  
q u e  a c a b a m o s  de  d e s c r i b i r  e n  l a  p a g .  3 8 7 ) .
A  p a r t i r  d e  e s t a  d e s c a l i f i c a t  io n  d e  J u a n  P r e c i a d o  c o m o  h é r o e ,  
h e m o s  de  s e g u i r  o r e i n t e r p r e t a r  lo  q u e  s a b e m o s  c o m o  a p r e n d i z a j e  d e  p a s a ­
do .
V a m o s  a h o r a  a e s e  p a s a d o  - p r e s e n t e  r e a l , r e t r o s p e c t i v e ,  c u y o  
p r o t a g o n i s m o  c o r r e s p o n d e  a P e d r o  P a r a m o .  D e l  p e r s o n a j e  y a  s a b f a m o s  p o r  
l a s  r e f e r e n c i a s  e n  e l  d i s c u r s o  d e l  n a r r a d o r ,  J u a n  P r e c i a d o .  E s t a s  r e f e r e n ­
c i a s  e r a n  l a s  a n a f o r a s  de un  n o m b r e :  e l  p a d r e ,  e l  m a r i d o  d e  l a  m a d r e ,  u n  
m u e r t o ,  un  r e n c o r  v i v o .  . . Y ,  t a m b i é n ,  c o n t i g u o s  a l  e n u n c i a d o  d e l  s u j e t o  
p r i m e r o  de  l a  e n u n c i a c i o n ,  h a b f a n  a p a r e c i d o  u n o s  f r a g m e n t o s  6 , 7 ,  8 , 9 ,  1 0 ,  
1 2 ,  13 ,  1 8 ,  19 ,  2 1 ,  2 2 ,  a c a r g o  d e  un  n a r r a d o r  o b j e t i v o ,  q u e  no s  h a b i a n  i n t r o -  
d u c i d o  a l a  n i n e z ,  l a  j u v e n t u d  y  l a  i n i c i a c i o n  d e  a m o  de  P e d r o  P a r a m o .  E n  
e s t o s  f r a g m e n t o s ,  y  e n  lo s  s u c e s i v o s  e n  q u e  P e d r o  P a r a m o  e s  p r o t a g o n i s t a ,  
e s  d i f m i l  e n c o n t r a r  e l  o r i g e n  d e  l a  e n u n c i a c i o n .
E n  e l  f r a g m e n t o  4 1 ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  u n i  c a  r e f e r e n d a  e s :  F  ue  
F u l g o r  S e d a n o  q u i e n  l e  d i j o  , e l  r e s t o  d e l  f r a g m e n t o  e s  d i a l o g o  c o n v e r s a c i o -  
n a l ,  s in  n i n g u n a  h u e l l a  de  l a  e n u n c i a c i o n ,  n i  s i q u i e r a  d i s p o n i e n d o  l a s  p r e g u n  -  
t a  s, l a s  r e s p u e s t a s ,  o lo s  g e s t o s  d e  l o s  h a b l a n t e s .  E n  l o s  p r i m e r o s  f r a g m e n ­
t o s ,  r e f e r e n t e s  a la  n i n e z  d e l  p e r s o n a j e ,  se  i n t e r p o l a n  e n  lo s  d i a l o g o s  d e l  
c o t i d i a n o  v i v i r ,  e n u n c i a d o s  e n s o n a t i v o s ,  r e c o r d a c i o n  y  m o n o l o g o  d e s t i n a d o  
a S u s a n a  S an  J u a n  p o r  e l  n in o  P e d r o  P a r a m o ,  q u e  l a  h a  p e r d i d o  y  l a  a n o r a .  
L a s  s e c c i o n e s  d e l  e n s u e n o  i n t e r i o r  s e  e n t r e c o m i l l a n .  A s f ,  i g u a l m e n t e ,  e l  
f r a g m e n t o  4 2 ,  to d o  é l  e n t r e c o m i l l a d o ,  e x c e p t o  u n a  b r e v e  f r a s e :  L u e g o  e l  s i -  
l e n c i o  , a m i t a d  d e l  e n u n c i a d o ,  h a c e  p e n s a r  - p e r o  s in  p r u e b a s  l i n g u T s t i c a s
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o t e x t u a l e s -  e n  u n  m o n o l o g o  p o s t u m o  d e l  p e r s o n a j e  q u e  se c o r t a r a  b r e v e -  
m e n t e  e n  e s a  f r a s e  e n  q u e  s e  e s p a c i a  l a  v o z ,  o b i e n  se p u e d e  i n t e r p r e t a r  
c o m o  u n  m o n o l o g o  p o s t u m o ,  e s c u c h a n d o  d e s d e  c e r c a  d e l  p e r s o n a j e  p o r  un  
s u j e t o  a n o n i m o  d e  l a  e n u n c i a c i o n ,  q u e  no s e  d e j a  c a p t a r  m a s  q u e  e n  e s a  b r e -  
V i s i m a  a c o t a c i o n  d e l  s i l e n c i o .  O  b i e n ,  c o m o  u l t i m a  p o s i b i l i d a d ,  p r o n u n c i a r -  
n o s  p o r  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  q u e  se t r a t a  d e  l a  c o n v e n c i o n  de  u n  s u j e t o  d e  
l a  e n u n c i a c i o n  o b j e t i v o  q u e  h a  p r o c u r a d o  d i s t a n c i a r s e  l o  m a s  p o s i b l e  d e l  
e n u n c i a d o .  E n  t o d o  c a s o ,  l a  v i s i o n  d e  l a  n a r r a c i o n  e s  s i e m p r e  " v i s i o n  c o n "  
e l  p e r s o n a j e ,  a s u  l a d o  y  d e n t r o  d e  s u s  p e n s a m i e n t o s .  Sus  s u e n o s  y  e n s u e -  
f ios  m o n o l o g a d o s ,  e n t r e c o m i l l a d o s ,  l a  c o m u n i c a c i o n  i n t e r i o r i z a d a  d e l  p e r ­
s o n a j e ,  s i e m p r e  - y  u n i c a m e n t e -  s e  d i r i g e  a  S u s a n a  S a n  J u a n ,  l a  n i n a  q u e  fu e  
su  c o m p a h e r a  d e  j u e g o s  e n  l a  i n f a n c i a .
P e r o  e l  o t r o  n i v e l  d e  l a  n a r r a c i o n ,  e l  i r r e a l , y a  no s  h a  s i -  
t u a d o  e n  l a  p o s t e r i o r i d a d :  n o  i m p o r t a  d e m a s i a d o  d e s c u b r i r  e l  o r i g e n  t r a s -  
c e n d e n t a l  d e  l a  n a r r a c i o n ,  n o  i m p o r t a  q u e  s e a  e v o c a c i o n  p o s t u m a  o i n t e r -  
p o l a c i o n  o b j e t i v a  d e  f r a g m e n t o s .  E s  u n  t i e m p o  p o s t u m o ,  p a s a d o  q u e  s e  p r é ­
s e n t a  c o m o  p r é s e n t e ,  p a r a  r e v i v i r  e l  a c o n t e c e r  s e g u n  l a  l o g i c a  n a r r a t i v a ,  
h a b i t a d o  p o r  u n  p r é s e n t e  p e r p e t u o .  A  su  v e z ,  r e c o g i d o  o • t r a n s p o r t a d o  a l  
f u t u r o  p r o s p e c t i v o  d e  l a  b u s q u e d a  d e l  h i j o ,  q u e  e s  e l  i n i c i o  y  e l  m o t i v o  d e  
l a  n a r r a c i o n ,  v o l v i e n d o s e  e n t o n c e s  f u t u r o  r e t r o s p e c t i v e :  t i e m p o  p o s t u m o  
r e t r o s p e c t i v o .
V a m o s  a v e r ,  a h o r a ,  c o m o  a c t u a  e l  p e r s o n a j e  P e d r o  P a r a ­
m o  e n  e l  p i a n o  d e  a r t i c u l a c i o n  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  t e r r e n a l e s ,  e n  l a  h i s t o -  
r i a  d e l  r e l a t o .
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P o d e m o s  a b a r c a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  e t a p a s  b i o g r a f i c a s  d e l  
h é r o e  e n  t r e s  g r a n d e s  s e c u e n c i a s :
1 -  S e c u e n c i a
-  m u c h a c h o  e n s o f i a d o r
-  m u c h a c h o  r e c a d e r o  ( s i s a  d i n e r o )
-  m u c h a c h o  t r i s t e  p o r  a l e j a m i e n t o  d e  s u  a m i g a  S u s a n a
-  a p r e n d i z  d e  t e l é g r a f o s  i r r e s i g n a d o  ( " q u e  s e  r e s i g n e n  
l o s  o t r o s ,  a b u e l a " ) .
-  j o v e n  h u é r f a n o  d e  p a d r e  a s e s i n a d o .
L a  e n s o f i a c i o n  y  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  v i d a  a l  l a d o  d e  l a s  m u r  
j e r e s  d e  l a  f a m i l i a  - l a  m a d r e ,  l a  a b u e l a -  c o n c l u y e  c o n  l a  p r u e b a  s i m b o l i c a ,  
l a  d e  l a  c u a l i f i c a c i o n  d e l  h é r o e  p a r a  a c t u a c i o n e s  s u c e s i v a s .   ^ \  E s  e l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a  m a d r e  d e  s u  n u e v a  i d e n t i d a d :  H a n  m a t a d o  a 
t u  p a d r e . E l  e s  y a ,  e n  a d e l a n t e ,  e l  s u c e s o r  a g o n i s t a ,  h a  d e  h a c e r s e  c a r g o  
d e  l a  h a c i e n d a  m e r m a d a  ( c o m o  s o s t i e n e  l o s  h o m b r o s  a b a t i d o s  p o r  e l  l l a n -  
t o ,  d e  l a  m a d r e ) ,  y  d e l  g o b i e r n  o d e  s u  h e r e n c i a ;  i n i c i a r s e  e n  s u  n u e v e  c a r ­
g o :  p a t r o n  d e  l a  M e d i a  L u n a .  E s  s u  i n i c i a t i v a  d e  a m o ,  d e  h é r o e .
A  p a r t i r  d e  a q u r  s e  v a  a  p r o d u c i r  l a  lu c h a ^  e l  a f r o n t a m i e n t o  
c o n  e l  e x t e r i o r ;  f r e n t e  a l  m u n d o  t e n d r a  l u g a r  l a  p r u e b a  p r i n c i p a l , e n  l a  q u e  
t r a t a r a  d e  l o g r a r  s u s  o b j e t i v o  s .  E s t a  p r u e b a  s u p o n e  l a  d i a c r o n f a  d e l  r e l a t o ,  
n e c e s i t a  u n  d e s a r r o l l o  t e m p o r a l  y  u n a  s e t a p a s :
( ♦  ) A SI  c o m o  e n  E l  l l a n o . . . , l a  p r u e b a ,  F  p o d i a  s i m b o l i z a r  d o s  o m a s  
s i t u a c i o n e s  o e t a p a s  d e  r e a l i z a c i o n ,  p o r  l a  s i m p l i c i d a d  d e  l a s  i n t r i -  
g a s .  P e d r o  P a r a m o  r e q u i e r e ,  a u n  e n  l a  r e d u c c i o n ,  u n a  c o n s i d e r a c i o n  
d e  l a s  s u c e s i v a s  e t a p a s .
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2 -  s e c u e n c i a
-  s o m e t e  a l  a d m i n i s t r a d o r  en  l a  p r i m e r a  e n t r e v i s t a
-  se  c a s a  c o n  l a  m a s  r i c a  d e  s u s  a c r e e d o r e s
-  o r d e n a  l i q u i d a r  a l o s  i n d i v i d u o s  q u e  p o n e n  c e r c a s  a 
s u s  t i e r r a s  c o l i n d a n t e s  o se  o p o n e n  a  s u s  d e s e o s .
-  a c a b a  c o n  to d o  p o s i b l e  a s e s i n o  d e  su p a d r e
-  se  h a c e  r i c o  y  p o d e r o s o
E s t a s  e t a p a s  (q u e  h a n  r e q u e r i d o  - i n s i s t i m o s -  un  t ie m p o  p r u -  
d e n c i a l )  h a n  p o s i b i l i t a d o  a l  h é r o e  l a  c o n s e c u c i o n  d e  d i n e r o ,  l a  s a t i s f a c c i o n  
de  l a  v e n g a n z a , l a  c o n s e c u c i o n  d e  p o d e r .
A h o r a  b i e n ,  p a r a  l a  c a p t a c i o n  a c r o n i c a  d e l  r e l a t o ,  e n  l a  l e c -  
t u r a  d e  l o s  t é r m i n o s  e n  s u  f o r m a  d e  c a t e g o r i a s ,  t e n e m o s  q u e  c o n s i d e r a r  e l  
u n i v e r s o  e n  q u e  s e  m u e v e  e l  h é r o e .  L a  e x i s t e n c i a  d e  u n  u n i v e r s o  s o c i a l  y  
l a  e x i s t e n c i a  de  s u  p r o p i o  m u n d o  i n d i v i d u a l  o f a m i l i a r .  E n  e l  u n i v e r s o  s o ­
c i a l  e x i s t e  u n  o r d e n ,  u n  c o n t r a t o  s o c i a l .  E l  m o t i v o  d e s e n c a d e n a n t e  d e  l a  
a v e n t u r a  d e l  h é r o e ,  e l  a s e s i n a t o  - i m p u n e ,  i n c o n f e s o -  d e l  p a d r e ,  e s  u n a  
i n f r a c c i o n  a  e s e  o r d e n ,  y  e s  u n a  i n f r a c c i o n  a l  s e n t i m i e n t o  y  a  l o s  v a l o r e s  
i n d i v i d u a l e s  y  f a m i l i a r e s .  L a  f u n c i o n  d e  e s t e  a s e s i n a t o  e s  l a  q u e  e n  e l  r e l a ­
t o  c a n o n i c o  e s t a r i a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  f a l t a  , q u e  e s  u n a  s i t u a c i o n  i n t o l e ­
r a b l e  q u e  e x i g e  l a  r e p a r a c i o n ,  l a  l i q u i d a c i o n  d e  l a  f a l t a .
P e r o  e s e  o r d e n  s o c i a l  q u e  s e  h a  i n f r i n g i d o ,  q u e  h a  s i d o  a t a -  
c a d o ,  e n  e l  a s e s i n a t o  d e  d o n  L u c a s  P a r a m o ,  p r o h i b e  t o m a r s e  l a  j u s t i c i a  p o r  
p r o p i a  m a n o ,  p r o h i b e  a c t u a r  a l  h é r o e .  E n  e l  c o n t r a t o  s o c i a l .  A ,  e l  d e s t i n a ­
d o r  p r o h i b e  a l  d e s t i n a t a r i o  q u e  o b r e ,  e s  u n  A ,  e s  d e c i r ,  i n v i t a c i o n  a  no h a c e r  
( c o m o  d i c e  G r e i m a s  es  d e  o r d e n  n e g a t i v e ) .  S i  d e c i d e  o b r a r ,  se  a c o g e  é l  t a m ­
b i é n  a l  e s t a t u t o  d e  l a i n f r a c c i o n .  L a  v o l u n t a d  d e  o b r a r  c o m p o r t a  l a  o p o s i c i o n
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a l a  p r o l i i b i c i o n  d e  o b r a r .
Y ,  a s i ,  l a  i n f r a c c io n  se c o n v d e r t e  - e n  l a  s in ta x is  f u n c i o n a l  
d e l  r e l a t o -  e n  u n a  e s p e c i e  d e  o r d e n  t e r m i n a n t e  . A u n q u e  p a r e z c a  m o r a l m c n -  
te  r e p r o b a b l e ,  t e o r i c a m e n t e  e s  v a l i d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  f u n c i o n e s  
(y  d e  l a  n a r r a c i o n ) .  E s  l a  n e g a c i o n  d e l  d e s t i n a d o r  y la  a s u n c i o n  p o r  e l  h é r o e  
d e  l o s  p a p e l e s  de  d e s t i n a d o r  y  d e s t i n a t a r i o :  e s  su  p r o p i o  r e m i t e n t e :  e s  la  
p u r a  v o l u n t a d  e n c a r n a d a .
Y  s i  t e o r i c a m e n t e  l a  i n f r a c c i o n  e s  i m p r c s c i n d i b l e  ( i g u a l  q u e  
n a r r a t i v a  m e n t e ,  p a r a  q u e  h a y a  r e l a t o ) ,  m o r a l m e n t e  no es  a b s o l u t a m e n t e  
n e g a t i v a  s in o  q u e  e s ,  d i g a m o s ,  a m b i g u a  . P u e s  l a  i n f r a c c i o n  s u p o n e  d o s  v a ­
l o r e s :  l a  l i b e r t a d  y  l a  o p c i o n .  P e d r o  P a r a m o  h a  e l e g i d o  e l  c a m i n o  d e  l a  i n ­
f r a c c i o n  p a r a  l a  b u s q u e d a  y  o b t e n c i o n  d e  su  d e s e o :  su  e l e c c i o n  e s  l i b r e  e 
i r r e v e r s i b l e ,  e s  d e c i r ,  h i s t o r i c a ; la  p r u e b a  c o m p o r t a  l o s  a t r i b u t o s  d e l  p r o -  
c e s o  h i s t o r i c o ,  o  d e  l a  a c t i v i d a d  h i s t o r i c a  d e l  h o r n b r e / * ^ \ ,  la  l i b e r t a d  y  l a  
i r r e v e r s i b i l i d a d .
A h o r a  v a m o s  a v e r  a d o n d e  l o  l l e v a  c s a  a f i r m a c i o n  d e  su p r o ­
p i a  v o l u n t a d ,  e s a  e l e c c i o n  d e  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  q u e  se  h a  e j e r c i d o  p o r  
m e d i o  d e  l a  i n f r a c  c i o n . L a  c o n s e  c u e n c i a ,  q u e  e s  la  c o n s e c u c i o n  d e  s u s  o b j e t i ­
v o  s : r i q u e z a ,  p o d e r ,  v e n g a n z a ,  d e  qu e  p u d i e r a  s e r  r e s u m e n  e l  f r a g m e n t o  
3 5  ( c o n t i g u o  a l  f r a g m e n t o  3 4 ,  q u e  lo  e r a ,  r e s u m e n  d e  l a  " a v e n t u r a "  de J u a n  
P r e c i a d o ,  y  q u i z a  no c a s u a l  l a  c o n t i g ü i d a d  t e x t u a l ) ,  no e s ,  s in  e m b a r g o ,  e l  
f i n a l  de  la  h i s t o r i a ,  s in o  e l  r c s t a b l e c i m i e n t o  p a r c i a l  d e l  c o n t r a t o  g l o b a l  r o -  
t o .  E n  e s t e  m o n o  p o l i o  d e  r i q u e z a  y  de  p o d e r  q u e  h a  c o n s e g u i d o  P e d r o  P a r a ­
m o ,  d e b e  d e  e x i  s t i r  u n a  l e y  (y  e n  e s e  f r a g m e n t o  3 5  h a y  r e f e r e n c i a s  a la  c o n  - 
t i n u i d a d  de l a  i n f r a c c i o n ,  c o m o  " l e y  d e  l o s  P a r a m o "  en  su h i j o  M i g u e l ) ,  un
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n u e v o  c o n t r a t o ,  e l  d e  r e s p e t o  a s u s  p r o p i e d a d e s ,  e l  d e l  a c a t a m i e n t o  d e  
s u s  d e s e o s  y  s u s  c a p r i c h o s ,  e l  d e l  r e s p e t o  a s u  v i d a  y  a l a  v i d a  d e  l o s  
s u y o s  (d e  e s e  su h i j o  b a s t a r d o ,  a m a d o  y  c o n s e n t i d o ) .  . , L a  p r u e b a  p r i n ­
c i p a l  h a  s u p u e s t o  l a  r u p t u r a  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l  a n t e r i o r  - y  e x t e r i o r -  y  
n o s  e n c o n t r a m o s  e n  p l e n a  i n s t a u r a c i o n  d e  un  o r d e n  n u e v o  c u y a s  e s t r u c -  
t u r a s  e s t a n  i n v e s t i d a s  d e  n u e v o  s c o n t e n i d o s  q u e  i n t e n s i f i c a n  e l  v a l o r  d e  
u n  s o lo  c o n t e n i d o :  l a  v o l u n t a d  d e s p o t i c à  d e  P e d r o  P a r a m o .
R e o r d e n a n d o  l a  d i s l o c a c i o n  t e m p o r a l  y  l i t e r a r i a  y  a t e n i e n -  
d o n o s  a  l a  c a u s a l i d a d  l o g i c a  d e l  a c o n t e c e r ,  p o d e m o s  r e s u m i r  l a s  s e c u e n ­
c i a s  q u e  p a r e c e n  a f i r m a r  l a  p e r m a n e n c i a  d e  e s t e  n u e v o  o r d e n  - c r e a d o  p o r  
l a  v o l u n t a d  d e  P e d r o  P a r a m o -  e i n t r o d u c e n  l a  p e r s p e c t i v a  y  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  d e  c a m b i o  y  su  d e r  r o t a :
3 -  S e c u e n c i a
a )  - m u e r e  ( a c c i d e n t a l m e n t e )  M i g u e l  P a r a m o .
b )  - r e g r e s a  S u s a n a  S a n  J u a n .
c )  - a m e n a z a  d e  l a  R e v o l u c i o n  ( a s e s i n a t o  a d m i n i s t r a d o r ) .
b ’ ) - S u s a n a ,  l o c a  y  e n f e r m a ,  no  l a  p o s e e  n i  h a b l a  c o n  e l l a .
b )  - m u e r e  e l  o b j e t o  d e  su  i l u s i o n  y e l  p u e b lo  no  r e s p e t a  
s u  d o l o r .
d )  - s u s p e n d e  l a  a c t i v i d a d  y  a g o s t a  l o s  c a m p o s .
e )  - m u e r e  a p u h a l a d o  p o r  s u  h i j o  i l e g f t i m o .
V a m o s  a d e s g l o s a r  l a  a c t i t u d  d e l  p e r s o n a j e  a n t e  l a  s u c e s i o n  
de lo s  a c o n t e c i m i e n t o s  e n  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  d e  su b i o g r a f i a  de p o d e r o s o .  
S e n a l a m o s  a ) ,  b ) ,  c ) ,  e t c .  , l a s  p r u e b a s  d e  e s t e  s e g u n d o  m o m e n t o  p a r a  e n -  
f r e n t a r n o s  a su i n t e r p r e t a c i o n :
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E n  a ) ,  c o n  m o t i v o  d e l  a c c i d e n t e  d e  su h i j o  c o n s e n t i d o ,  t i e n e  
u n a  v o l u n t a d  i m p l m i t a  de  v e n g a r s e  ( a n t e s  d e  s a b e r  q u i é n  lo  m a t o ) ,  v o l u n t a d  
q u e  s e  q u d a  e n  m o v i m i e n t o  l a t e n t e ,  y se  t r a n s f i e r e  a l a  o r d e n  d e  m a t a r  e l  
c a b a l l o .
E n  b ,  b ' y  b " ,  l a s  p r u e b a s  l o  s on  e n  r e l a c i o n  c o n  S u s a n a  S a n  
J u a n .  E n  b ) ,  a c e r c a m i e n t o  d e l  o b j e t o  d e  s u  i l u s i o n .  P o r  e l  f r a g m e n t o  42  s a ­
b e m o s  q u e  e s p e r o  t r e i n t a  a n o s  p a r a  p o d e r  t r a e r l a  a su l a d o .  L a  t r a e  y a  " d e  
s e g u n d a  m a n o " ,  v i u d a ,  y  se  l a  d i e r o n  " s u f r i d a  y  ya  l o c a "  ( d i c e  D o r o t e a ,  la  
i n t e r l o c u t o r a  e n  la  t u m b a  de  J u a n  P r e c i a d o ) .  P o r  m e d i o  d e  l a  i n f r a c c i o n  
- d e  n u e v o - ,  d e l  a s e s i n a t o ,  l o g r a  d e s a p a r e c e r  a l  p a d r e  de  S u s a n a ,  B a r t o l o ­
m é  S a n  J u a n ,  p a r a  q u e  e l l a  s e a  d e  su u n i  c a  p e r t e n e n c i a .  P e r o  a u n q u e  e l l a  
l e  p e r t e n e z c a ,  no l l e g a  a p o s e e r l a  , n i  s i q u i e r a  a c o m u n i c a r s e  c o n  e l l a  n i  
u n a  s o la  v e z .  N o  e s  s u f i c i e n t e  c o n  q u e  s e a  " l a  c r i a t u r a  m a s  q u e r i d a  p o r  é l  
s o b r e  l a  t i e r r a " ,  p a r a  s a b e r  q u é  e s  l o  q u e  l a  d e s t r o z a  p o r  d e n t r o ,  y  s a n a r -  
l a ,  c u r a r l a .  Su v o l u n t a d  se e s t r e l l a  c o n t r a  e l  m u r o  de  l a  e n f e r m e d a d  m e n ­
t a l  d e  S u s a n a  (b ' ) .  L u e g o ^ b " ) ,  se  p r o d u c e  la  m u e r t e  de  S u s a n a  y  lo s  c o n v e  - 
c i n o s  c e l e b r a n  f i e s t a ;  n o  r e s p e t a n  e l  d o l o r  d e  P e d r o  P a r a m o .
E n  c ) ,  l a  a m e n a z a  e x t e r i o r  a  s u s  p r o p i e d a d e s  y su p o d e r ,  l a  
R e v o l u c i o n ,  e s  a f r o n t a d a  c o n  u n a  e s t r a t a g e m a  - v o l u n t a d  e m b o s c a d a - d e  d e s -  
v i a r  e l  p e l i g r o .  Y  la  m u e r t e  de  su r e p r é s e n t a n t e  s o c i a l  p o r  l o s  r e v o l u c i o n a -  
“ i o s  n o  t i e n e  r e s p u e s t a  p o r  p a r t e  d e l  h é r o e .
E n  d ) ,  s e  p r o d u c e  u n a  m a n i f e s t a c i o n  d e g r a d a d a  d e  s u  v e n g a n ­
z a ;  d e j a  d e  c u l t i v a r  l o s  c a m p o s  p a r a  q u e  s e  a g o s t e  l a  t i e r r a .  E j e r c i t a  l a  v o ­
l u n t a d  d e  n o  o b r a r ,  d e  c r u z a r s e  d e  b r a z o s .
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E n  e ) ,  m u e r e  a p u n a l a d o  p o r  A b u n d i o ,  un  h i j o  i l e g f t i m o ,  c u a n ­
do y a  su  v o l u n t a d  de v i v i r  se  h a b f a  r e l a j a d o .
S i  l a  i n f r a c c i o n  c o n t i n g e n t e  ( e l  a s e s i n a t o  d e l  p a d r e )  a l  o r ­
d e n  e s t a b l e c i d o ,  m u e v e  a P e d r o  P a r a m o  a a c t u a r  b a jo  i n f r a c c i o n  y  a  r e s -  
t a b l e c e r  un  n u e v o  o r d e n ,  q u e  e s  e l  e j e r c i c i o  p u r o  de  su  v o l u n t a d  y  d e  su l i ­
b e r t a d ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  e s t e  n u e v o  o r d e n ,  v e m o s  q u e  su v o l u n t a d  s e  h a  
i d o  d e b i l i t a n d o .  E n  a )  l a  v o l u n t a d  d e  v e n g a n z a  r e a l i z a  u n  g e s t o  d e g r a d a d o :  
se e j e r c e  s o b r e  u n  a n i m a l .  D e  b  a b '  y  b " ,  l a  v o l u n t a d  a f i r m a t i v a  d e  a c e r -  
c a m i e n t o  de  S u s a n a  - e j e r c i d a  d u r a n t e  t r e i n t a  a n o s - ,  se  t r a n s f o r m a  en  c o n -  
t e m p l a c i o n  p a s i v a  d e l  a l e j a m i e n t o  - e s t a  i d a  -  y  m u e r t e  de  S u s a n a  . E n  c ) ,  
l a  v o l u n t a d  d e  o p o n e r s e  a l a  a g r e s i o n  e x t e r i o r  e s  s o lo  u n a  v o l u n t a d  e m b o s -  
c a d a ,  d i s f r a z a d a  d e  a s t u c i a ,  n o  e s  u n  a f r o n t a m i e n t o  d i r e c t e .  E n  d ) ,  l a  v o ­
l u n t a d  d e  e x p o l i a r  p a r a  p o s e e r  l a  t i e r r a ,  s e  h a  t r a n s f o r m a d o ,  e n  p a s i v i d a d ,  
e n  i n o p e r a n c i a ,  e n  v o l u n t a d  d e  a g o s t a m i e n t o  d e  l a  t i e r r a  (e n  e f e c t o ,  p o s e e -  
r a  a  su  m u e r t e  u n  p a r a m o  ). P o r  f m ,  e n  e ) ,  o p o n e  l a  v o l u n t a d  d e  q u e r e r  m o -  
r i r s e  p r o n t o ,  a l a  a g r e s i o n  d e l  h i j o  i l e g i t i m o .  M u e r e ,  c u a n d o  y a  no q u e  r  fa  
v i v i r .  I n c l u s o ,  h e r i d o  m o r t a l m e n t e ,  d e s p u é s  d e  s e r  a g r e d i d o ,  p r e - d i c e , 
p r e - s i e n t e ,  s u  m u e r t e ,  h a c i e n d o  q u e  e s t a  s e a  v a t i c i n i o  p r o p i o ,  u l t i m o  r e  -  
s u e l l o  d e  su v o l u n t a d  v i n c u l a n t e  , c u a n d o  y a  - i n s i s t i m o s -  no t e n f a  a p e g o  n i n -  
g u n o  a s e g u i r  v i v i e n d o .
E l  g e s t o  d e  A b u n d i o ,  m a s  q u e  e l  d e  u n  e j c c u t o r  e s  e l  d e  u n  
m e d i a d o r .  N o  es  un  g e s t o  p r o p i o  : su p u n a l a d a  no  es  p r e m e d i t a d a ,  n o  e s  r a -  
c i o n a l ;  no  s a b e  lo  q u e  h a c e  p o r  l a  b o r r a c h e r a . Su g e s t o  es  r i t u a l  . E s  e l  g e s ­
to  s a n g r i e n t o  d e  d e r r o t a  d e  un  o r d e n  s a n g u i n a r i o .  Y  d e  e s t e  g e s t o  r i t u a l  y 
f i n a l  d e l  r e l a t o ,  r e c a p i t u l a m o s  e l  f i n a l  d e  u n  o r d e n ,  e l  de l a  h i s t o r i a  d e  P e ­
d r o  P a r a m o  , q u e  h a b f a  c r e a d o  - c o n  s u  v o l u n t a d  de  o b r a r  e i n f r i n g i e n d o  e l  
o r d e n  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l -  un n u e v o  o r d e n :  e l  de  su c a c i c a z g o  o e l  d e  su  d e s -
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p o t i s m o .  E s  un  o r d e n  q u e  se  h a  e s t a b l e c i d o  f r e n t e  a la  d e j a c i o n ,  a b u l i a ,  
m i e d o ,  o a c t i t u d  r e a c c i o n a r i a  d e  lo s  c o n v e c i n o s .  Y  la  d e j a c i o n  de  l a  a u t o -  
r i d a d  e x t e r i o r ,  o la  c o n n i v e n c i a  de  l a  l e g a l i d a d ,  y l a  p a s i v i d a d  o la  r e s i s -  
t e n c i a  p a s i v a  d e l  o r d e n  s a g r a d o ,  l a  i g l e s i a .
P e r o  e s e  o r d e n ,  a l  f i n a l ,  s e  h a  d e s m o r o n a d o .  ^ C o m o  ? C o n  
l a  a y u d a  d e  l a  d é b i l  o p o s i c i o n  c o y u n t u r a l  d e l  e n t o r n o  s o c i a l  y p o r  la  d e j a ­
c i o n  p a u l a t i n a  d e  su v o l u n t a d .  Se h a  d e s m o r o n a d o  p o r  s i  m i s m o .  L a  n o v e la  
se c o n v i e r l e  e n  e l  p r o p i o  d i s c u r s o  d e l  t i e m p o  - h e m o s  d i c h o ,  p a g .  3 Ç l^a  p r o -  
p o s i t o  d e  su i d e a l ,  d e  s e r  u n  f i n  n u n C a  a l c a n z a d o - ;  p u e s  b i e n ,  e l  c a c i c a z g o  
en  e l  d i s c u r s o  d e l  t i e m p o  h a  s u c u m b i d o .
Y si b u s c a m o s  u n a  e x p l i c a c i o n  de  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  e n  e l  
m o d e l o  a c t a n c i a l ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  se  h a  d e s m o r o n a d o  p o r q u e  e l  d e s t i n a ­
t a r i o  p a s i o n a l  y  c i e g o  no p u e d e  s e r  su  p r o p i o  r e m i t e n t e  c o n  é x i t o ,  p o r q u e  
l a  c r e a c i o n  de u n  o r d e n  n u e v o  r e q u i e r e  p a r a  su c s t a b i l i d a d ,  a d e m a s  d e  l a  
v o l u n t a d  y  la  l i b e r t a d  d e l  i n d i v i d u o ,  c l  c o m p r o m i s o  , l l a m e s e  c o n s e n s o ,  
l l a m e s e  o b l i g a c i o n .  L a  e l e c c i o n  d e l  c a m i n o  d e  la  i n f r a c c i o n  p o r  P e d r o  P a ­
r a m o  h a  r e s u l t a d o  s e r  l a  e l e c c i o n  d e  l a  s o l e d a d ,  u n a  e l e c c i o n  i r n p o s i b l e  y  
c o n t r a d i c t o r i a , q u e  se a g o t a  e n  l a  i n c o m u n i c a c i o n  s in  r e s p u e s t a  e n  s i  m i s ­
m a .
A h o r a  b i e n ,  a i g u  no  s c r i t i c o s  h a n  \  i s to  la  n o v e l a  P e d j r o  P a -  
r a m o  c o m o  u n a  h i s t o r i a  d e  a m o r .  Y  p o d r f a m o s  c o n s i d é r a  r  e s a  p a s i o n  d e l  
p r o t a g o n i s t a  p o r  S u s a n a  c o m o  e l  s u s t i t u t o  d e l  r e m i t e n t e ,  o c o m o  un m a n d a ­
t o  s e n t i m e n t a l  i n v e s t i d o  e n  su  p r o p i a  v o l u n t a d  d e  o b r a r .  P e r o  e s a  r e l a c i o n  
D ;  ■ 3> , s i g n i f i c a ,  a n t e  to d o  c o m u n i c a c i o n ,  t r a n s m i s i o n  d e  una  o r d e n ,
d e  un  s e c r e t o ,  o u n a  p e t i c i o n  o un m a n d a t o ,  y su a c c p t a c i o n  p o r  e l  d e s t i -
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n a t a r i o .  L a  p a s i o n  d e  P e d r o  P a r a m o  e s  u n a  p a s i o n  u n i l a t e r a l .  Y o  l a  h e  
i n t e r p r e t a d o ,  en  m i  a n a l i s i s  a n t e r i o r ,  c o m o  " u n  p r e t e x t  o d e  i l u s i o n  y  d e  
b e l l e z a " :  e l  s e n t i m i e n t o  a m o r o s o  n o  e s  e l  r e m i t e n t e ,  s in o  l a  j u s t i f i c a c i o n  
d e l  o r g u l l o ,  d e l  r e m o r d i m i e n t o ,  d e l  f r a c a s o  d e l  p e r s o n a j e .  L a  u n i c a  e t a p a  
d e  r e l a c i o n  r e a l  c o n  S u s a n a  so n  e s o s  f r a g m e n t o s  d e  l a  n i n e z ,  d e  l a  r e c o r ­
d a c i o n  d e  l o s  j u e g o s  c o m p a r t i d o s ;  e s  d e c i r ,  u n a  r e l a c i o n  e s t a b l e c i d a  e n  e l  
o r d e n  a n t e r i o r ,  e n  e l  o r d e n  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l  p r i m e r o ,  p o s t e r i o r m e n t e  
i n f r i n g i d o  c o n  e l  a s e s i n a t o  d e l  p a d r e  d e  P e d r o ,  u n  o r d e n  t o d a v i a  i n c o n t a m i -  
n a d o  d e  v i o l e n c i a  e i n j u s t i c i a .
E n  t o d o  c a s o ,  l a  h i s t o r i a  d e  P e d r o  P a r a m o  e s  l a  h i s t o r i a  de  
u n  g r a n  f r a c a s o :  n a d a  s e  l e  l o g r a .  S i  c o n s i d é r a  se m o  s q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
S u s a n a  S a n  J u a n ,  o  e l  a m o r ,  e s  e l  m a n d a t a r i o  d e l  h é r o e ,  t e n d r i a m o s  i g u a l ­
m e n t e  q u e  c o n c l u i r  q u e  l a  p r o m e s a  d e  f e l i c i d a d  y  r e s t a u r a c i o n  d e l  o r d e n  no  
se  c u m p l e n ,  q u e  e l  c a m i n o  d e  l a  i n f r a c c i o n  y  l a  v i o l e n c i a  h a  s i d o  u n  c a m i n o  
e q u i v o c a d o  q u e  c o n d u c e  a l  a g o s t a m i e n t o  ( P .  P a r a m o  r é s u l t a  s e r  u n a  d e n o  -  
m i n a c i o n  e v e n t o ) ,  a l a  i n c o m u n i c a c i o n  y  a  l a  m u e r t e .
A n t e  e s t e  o r d e n  d e l  d e s p o t i s m e  d e r r o t a d o ,  d e s h e c h o ,  h a  d e  
s u r g i r ,  d i a c r o n i c a m e n t e ,  u n  n u e v o  o r d e n .  U n  n u e v o  h é r o e  h a  d e  s u r g i r  y  
r e s t a b l e c e r  u n  n u e v o  u n i v e r s o  s o c i a l .  E n  e f e c t o ,  u n  n u e v o  h é r o e  s u r g e  d e s ­
p u é s  d e  e s e  e s l a b o n  f i n a l  q u e  es  e l  f r a g m e n t o  d e  l a  m u e r t e  d e  P e d r o  P a r a ­
m o  ( p u e s  n i  l a  d i s p o s i c i o n  n i  l a  l o g i c a  c o n d i c i o n a n  l a  n a r r a c i o n ) :  e l  h i j o  l e -  
g f t i m o  q u e  v i e n e  a n o s  m a s  t a r d e  en b u s c a  d e  e s e  n o m b r e :  P e d r o  P a r a m o .  
A h o r a  v e m o s  q u e  J u a n  P r e c i a d o ,  e l  f a l s o  h é r o e ,  y a  no  es  t a n  f a l s o ,  n i  t a n  
i n n o c u o ,  es  un  h e r o e  n e c e s a r i o  . R e s t a b l e c e  - a l  f i n a l  d e  l a  l e c t u r a -  u n  n u e ­
vo  o r d e n ,  no s o c i a l ,  n i  t e r r e n a l ,  u l t r a t e r r e n a l . E s t e  o r d e n  i m a g i n a r i o  q u e  
i n s t a u r a  Jiuan P r e c i a d o  e s  e l  o r d e n  d e  l a  n a r r a c i o n ,  d e l  r e l a t o  m i s m o .  J u a n  
P r e c i a d o  p a r a  n o s o t r o s  e s  e l  r e m i t e n t e  d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  r e l a t o ,  l a
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p o s i b i l i d a d  de  a c c e s o  a l  p a s a d o ,  a  l a  a v e n t u r a  d e l  h é r o e ,  e l  g o z n e  q u e  h a c e  
r e c o m e n z a r  l a  h i s t o r i a :  m u c h o s  a n o s  d e s p u é s  d e l  f i n a l  d e l  r e l a t o ,  v e n d r a  
su  h i j o  a b u s c a r l o .
E n  e s t a  b u s q u e d a  d e l  h i j o ,  q u e  n o s o t r o s  s e g u i m o s  - c o m o  u n  
o r d e n  a c e p t a d o  e n  u n  m o d e l o  a c t a n c i a l  l i t e r a r i o ,  f u n c i o n a l m e n t e  i g u a l  a l  
m f t i c o -  no s  p e r m i t e  a c c e d e r  a  e s a  e v o c a c i o n  q u e  es e l  r e l a t o  m i s m o ,  a 
e s a  t e m p o r a l i d a d ,  E V O ,  d e  d u r a c i o n  s i n  t é r m i n o  d e  l a s  c o s a s  e t e r n a s ,  
m e t a f o r a  d e l  t i e m p o  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  d e l  t i e m p o  l i t e r a r i o .  J u a n  P r e c i a d o  
h a  r e s u l t a d o  s e r  e l  s o s i a  d e  J u a n  R u l f o  - y  q u i z a  l a  h o m o n i m i a  n o  s e a  c a s u a l -  
e s  d e c i r ,  n u e s t r o  i n t r o d u c t o r  r e m i t e n t e  a l  r e l a t o .
A p é n d i c e .  -
S i  v o l v e m o s  a e s e  f r a g m e n t o  3 4  p a r a  r e e m p r e n d e r  l a  b u s q u e ­
d a ,  c o n c o m i t a n t e  c o n  l a  d e  J u a n  P r e c i a d o ,  d e l  o b j e t o  de  l a  n a r r a c i o n ,  e n c o n -  
i i  a m o s  que  e l  e s p a c i o  h a  q u e d a d o  r e d u c i d o  a l  m a x i m o ,  u n a  t u m b a . ,7 S e r a  c a -  
a l  o  m e t a f o r i c o  q u e  e l  e s p a c i o  q u e  se  l e  p r o m e t i a  a l  l e c t o r  q u e d e  t a m b i é n  
t d u c i d o  a u n a  e s p e c i e  d e  t u m b a  : e l  l i b r o ?  E l  l i b r o  e s  u n  o b j e t o  r e d u c i d o ,  
t ' ;ne  f o r m a  r e c t a n g u l a r ,  y  e n  é l  se  s u p o n e  q u e  e n c o n t r a r e m o s  u n a  c o m u n i ­
c a c i o n  r e a l ,  c u a n d o  l o  q u e  s o l o  e s c u c h a m o s  s o n  m u r m u l l o s  d e  l o s  p e r s o n a ­
j e s .  C o n  e l l o  s e  n o s  d e m u e s t r a  q u e  l a  c o m u n i c a c i o n  es u n a  i l u s i o n  y e l  l i ­
b r o  u n  f r a c a s o .  P e r o  e l  f r a c a s o  d e  l a  b u s q u e d a  d e  l a  c o m u n i c a c i o n  es  e l  é x i ­
t o  d e l  l i b r o .  S i  l a  c o m u n i c a c i o n  s e  r e a l i z a s e ,  l a  c o m u n i c a c i o n  r e a l i z a d a  s u ­
p o n e  l a  m u e r t e  d e  l a  c o m u n i c a c i o n .  E l  l i b r o  t i e n e  é x i t o  p o r q u e  no a g o t a  l a  
c o m u n i c a c i o n  - n o  l a  a g o s t a .  E l  s e c r e t o  d e  l a  n o v e l a  P e d r o  P a r a m o  e s ,  c o ­
m o  h a  v i s l u m b r a d o  T o d o r o v  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  q u e  es e l  o b j e t o  d e l  d e s e o  de  
s f  m i s m a .  J u a n  - P r e c i a d o  o R u l f o - ,  r e m i t e n t e ,  e n  l a  c o n v e n c i o n  c u l t u r a l  
d e l  u n i v e r s o  l i t e r a r i o ,  noÆ i m p o n e  u n  m a n d a t o ,  l i b r e m e n t e  a c e p t a d o :
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l a  b u s q u e d a  d e  u n  o b j e t o :  c o n  m u c h a  s a h a g a z a s ,  l l e g a m o s  a s o s p e c h a r  q u e  
l a  b u s q u e d a  c o i n c i d e  c o n  l a  b u s q u e d a  d e  l a  n a r r a c i o n ,  e s  l a  l i t e r a t u r a  m i s m a .
E s a  b u s q u e d a  q u i z a  s e  j u s t i f i q u e  - c o m o  l a  " i l u s i o n "  d e  P e d r o  P a r a ­
m o -  e n  l a  i l u s i o n  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s ,  t a n  v i e j a  c o m o  e l  h o m b r e  m i s m o  
- d i c e  B o r g e s - ,  d e  q u e  l e  c u e n t e n  c u e n t o s .
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(1) Presentado como tesina de Licenciatura en esta Facul- 
tad de Ciencias de la Informacion, de la Universidad 
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pégs. XXVI y XXVII.
(5) Vid. , en mi Analisis de P. P. , el capftulo "Dimension 
connotativa: cosmologica y noologic.aj' pags. 182-190.
(6) La novela de Rulfo se présenta dividida en secciones, 
con la unica convencion tipografica del doble espacio.
En mi edicion son 66 secciones o fragmentos y en mi 
Analisis. . . los he numerado por su orden sucesivo 
lineal, para poder referirme a ellos inequfvocamente.
(7) Julia Kristeva, El texto de la novela, ya cit., pags. 21-23.
(8) Todorov, Tz. , Literatura y significacion, el capitulo "La 
busqueda de la narracion ", pag. 191.
(9) Todorov, capit. ya cit. , "La busqueda de la narracion", 
pag. 191.
(10) Greimas, Semantica estructural, pag. 314.
(11) En el libro de que es coautora con Violeta Peralta, Rul­
fo, la soledad creadora, ya cit. , pag. 228.
(12) Greimas, en su En torno al sentido, en el capitulo "Con- 
tribucion a la teorfa de la interpretacion del relato mfti­
co", analizando literariamente el mito, explica la doble 
transformacion contractual entre las estructuras del con­
tenido y las manifestaciones narrativas. Creemos que 
su formulacion podrfa servir para teorizar el momento 
presente de nuestro analisis: "La prueba es la manifes- 
tacion sobre el piano narrativo de la transformacion de 
los contenidos " pag. 248. Aquf, en efecto, la prueba
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ha resultado ser deceptiva, el remitente, la madre, 
ha resultado ser un equivoco remitente (casi traidor), 
el remitente, en adelante, sera el héroe decepciona- 
do.
(13) Para una mejor comprension de mi interpretacion de 
la obra y los personajes, conviene conocer mi Analisis 
de P. P ., muchos de cuyos desarrollos deberian tener- 
se en cuenta aquf y que no quiero repetir p< r no hacer 
enfadosa la exposicion con la auto cita.
(14) Greimas, en el apartado "La significacion acronica del 
relato" dice: "Si A vs A es la oposicion entre el estable- 
cimiento del contrato social y su ruptura del contrato.esta 
toma otra significacion positiva: la afirmacion de la li­
bertad del individuo. Por consiguiente, la alternativa
que plantea el relato es la eleccion entre la libertad del 
individuo (es decir, la ausencia del contrato) y la acep- 
tacion del contrato social", Semantica estructural, ya 
cit., pags. 320-321,
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C O N C L U S I O N E S
En este capitulo del e studio que ya finaliza, voy a realizar 
una lectura recapitulativa de los datos inferidos de los esquemas analiti- 
cos anteriores. La lectura puede hacerse en dos isotopias:Ta violencia^^^  
y la desesperanza, que, al oponerse como términos, orientan su resolu- 
cion en un sentido cohe rente de significacion unica t la apatia.
La violencia. -
Hay una referenda a un orden social, a), y a un orden sagrado, b), 
heredados, irréversibles.
a) La organizacion social, la costumbre, la politica, se presentan 
al hombre mexicano como mandates de violencia o de inaccion. Si 
acepta actuar se ve proyectado a una situacion de infraccion o de 
pre-legalidad (la venganza, el crimen impune, el asesinato soterra- 
do). Si no actua, vivira en el rencor, en el pecado -la falta-, o en 
el dolor.
b) La gran presencia de la muerte es, acaso. la caracterfstica mas 
idiolectal de esta narrativa y de esta convivencia social. Los iiiuer- 
tos mandan : se erigen en victimarioa, o por el remordimiento, o 
por la exigencia de venganza. Esta gran presencia de la muerte con 
su exigencia inexorable remite -en el piano de lo sagrado, como en 
a) lo fue en el de lo profano- a una situacion pro-cultural o pre-logi- 
ca, y parece denunciar la incapacidad para la vida(^ ).
La polarizacion protagonista<— > antagonists, es en Rulfo: protago­
nista*— ►remitente, o destinador, siendo este ultimo (bajo formas 
diver sas, encarnado en personajes varios o en proyecciones ima- 
ginarias), la religion, la politica, la organizacion social, o el ins-
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tinto, que ejercen un mandato despotico de violencia. Todos los 
remitentes incitan u obligan a la violencia.
Los resultados de las anecdotas son una representacion récurren­
te de la traicion del remitente, del fracaso de un mandato de vio­
lencia que lleva a la incomunicacion, a la alienacion, o a la jmuer- 
te, en la dimension cosmologica (relacion del hombre con el m u n ­
do), o bien, cuando el mandato es personal -y el héroe su propio 
remitente -, la violencia de los instintos conduce a una relacion in­
terindividual exasperada (el incesto, el parricidio, el odio), pro- 
yectandose como violencia encimada y cfclica, o remordimiento, 
o condenacion, en la dimension noologica.
La desesperanza.-
- Los héroes mantienen una breve y debil ilusion de mejora en este 
mundo o de salvacion en el otro.
-Mayoritariamente se ven defraudados y estan condenados a vivir en 
el rencor, en el pecado, en el dolor desesperanza do o en la inercia 
efe la venganza.
-La recompensa, si la hay, es la satisfaccion breve de la venganza 
o la posesion infructuosa del objeto (la incomunicacion con él).
-417.
La apatia . -
- El héroe suele tener enajenada la voluntad de actuar por la cos- 
tumbre de la resignacion y del fracaso.
- El resultado, siempre "peor" del conflicto: alienacion, incomuni- 
cacion, condenacion (en este mundo o en el otro), es la representa- 
cion limite y exasperada del fracaso convivencial, cuando es regi- 
do por la violencia (exaltada como mito de la raza en manifestacio- 
nes culturales populares) que se manifiesta como fracaso de la co- 
municacion o del entendimiento.
- La culminacion de esta situacion se ejem.plifica en Pedro Paramo , 
historia del éxito de una tiranfa que fracasa porque résulta ser la 
eleccion de la soledad, la incomunicacion sin respuesta (en lo so­
cial: no logra herederos; en lo personal: no logra comunicacion 
amorosa; en lo natural: las tierras se agostan) de la violencia que 
se agota en si misma.
El resultado.
- No bay en la obra de Rulfo proyeccion de salvacion, de transforma- 
cion positiva de los universes estatuidos. En Pedro Paramo, la his­
toria narrativa se realiza como proyeccion diacronica en el tiempo 
y en el espacio del mas alla.
- A esa presencia monolftica de la mue rte corresponde en el univer­
se representando un espacio propio, el mas alla o espacio imagi- 
nario -en la dimension noologica- de la posmuerte.
- Con lo que la unica dimension real de la manifestacion es la comu­
nicacion literaria; el libro Pedro Paramo.
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El autor repara con un objeto cultural la falta que mani­
festa clones atavicas culturales ban provocado en la mentalidad colectiva.
Y propone, a) la comunicacion entre vivos ya que es posible concebirla 
entre muertos; y b) la comunicacion literaria entre ausentes -y en parte 
entre muertos, pues es susceptible de ser la libresca comunicacion que- 
vediana con difuntos- como reparacion simbolica de la carencia comunica- 
tiva.
No solamente hay, a si, una coherencia total entre el mode- 
lo axiologico de la sociedad y el universo representado en la narrativa rul- 
fiana, sino que esta coherencia explica, mas alia del analisis, el silencio 
editorial posterior del escritor, interpretado, ahora, como consecuencia 
de la ledura biisotopica: violencia--» desesperanza— >apatia.
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(1 ) "Novelistas como Ramos, Guimaraes Rosa y Rulfo pene- 
tran de una manera magistral en la psicologia individual 
y colectiva de los protagonistas de la "barbarie", que en 
aquel entonces comienza a entrer en su ocaso historico", 
Adalbert Dessau, "Smtesis historia y eypresion", en XII 
Congreso del Institute Internacional de Literatura Iberoa- 
mericana, tomo 111, pags. 1433-1443,
(Z) Concluido ya este estudio leo, en la mas reciente entre- 
vista a Rulfo (14 de febrero de 1982), que el autor consi­
déra esa busqueda del padre (en Pedro Paramo) como la 
posible expresion de "la incapacidad para afrontar el por- 
venir, la condena a un ayer en el que todos estan muertos", 
cfr. Ignacio Ezquerra y Ramon A rtiach, "Rulfo: 'no soy 
mas que aficionado' ", en Diario 1 6 ( 14 febiero, 1982), 
pag. IV.
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